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Doctor A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o , . q u e t o m a r á h o y p o s e s i ó n d e l c a r -
g o d e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Nunca en esta f e c h a g l o r i o s a , j u n t o ! t i tudes f u n e s t a s y -hondos r e n c o r e s e n 
• D c i j o p ú b l i c o , se h a n o t a d o u n a ! b i e n de l a p a t r i a , 
'to intensa e x p e c t a c i ó n g e n e r a l . L a | A l g e n e r a l M e n o c a l , a q u i e n a d o r n a -
wrte quiso que a l c o n m e m o r a r s e e l | b a c o m o p r i n c i p a l e j e c u t o r i a u n a e c n -
irrerjario rie l a i n s t a u r a c i ó n de l a R e - d r a o o p a t r i o t i s m o , s u ^ - ^ í d o c t o r 
IX/Wica. hecho que m a r c a el l í m i t e d e l Z a y a s , t' igura e m i n e n t e d e l a i n t c l e c -
M a y o r G e n e r a l F r a n c i s c o C a r r í ü o y M o r a l e s , q u e t o m a r á h o y p o s e -
s i ó n d e l c a r g o d e V i c e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
l i l i Q n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , q u e , a l c e s a r e n d i c h o c a r g o , h a r á h o y , 
p o r s e g u n d a v e z e n i a h i s t o r i a d e C u b a , l a t r a n s m i s i ó n r e g u l a r d e h s p o d < 
P o l i c í a d e l a H a b a n a y d í a 20 de l 
m i s m o m e s s a j í a d e l a I s l a r n u n i ó n 
d e o t r o s d i s t i n g u i d o s c u b a n o e , e n t r e 
l o s q u e r e c o r d a m o s a l e x i m i o J o s é A . 
G o n z á l e z L a n u z a 
C h a r l e s M a g o o n , f o r m ó • m a " C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a " p r e s i d i d a r ^ r U g e n e r a l , 
E í n o c h H . C r o w d e r ; e n e l ¡ a figuró e l 
d o c t o r Z a y a s c o m o e l e m e n t o m u y v ? - i 
l i o s o , r e d a c t a n d o y c o o p e r a n d o a l a i 
D e s e m b a r c ó e n S a n t a n d e r d o n d e r e d a c c i ó n d e p r o y e c t o s d e l e y e s t a n 
l e r e s . 
m a n e c l ó p r e s o p o r E s p a c i o de u n m e s , 
p a r a s e r e n v i a d o d -íspups, » M á l a f f a , 
h a c i e n d o e s c a l a e n M di e n d o n d e 
ú t i l e s o m p o r t a n t e s c o m o l a s d e l P o ) 
d e r E j e c u t i v o , O r g á n i c a í e l P o d e r J u : 
d i c i a l , E l o c t o r a l y o t r a s ?r;ás, q u e fue'. 
[0!ÍÍ8 
or F r a n c i s c o d e Z a y a s , S e c r e - D o c t o r J o s é M . C o r t i a a , S e c r e t a r i o D o c t o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , S e c r e - D o c t o r R a f a e l M o n t e r o , S e c r e t a r i o C o r o n e l F r a n c i s c o M a r t í n e z L u f r i u , S e ñ o r O r l a n d o F r e i r é , S e c r e t a r i o D r . J o s é M . C o l l a n t e s , S e c r e t a r i o d e 
n o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . d e l a P r e s i d e n c i a . t a r i o d e J u s t i d a u - d e E s t a d o . S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . d e O b r a s P ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
15 y tan c l a r o s a n h e l o s , se a b r a n 
wperanza n u e v o s i d e a l e s . 
^* entrega p a c í f i c a 'del poder ' y a es 
Entorna conso lac ior p a r a e l pue l - io 
• Uego a d u d a r , c o n s o b r a d o s m o ú -
% ' c es te a c t o , t a n s e n c i l l o 
^1Co en una n a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l -
e fundada sobre los m á s p u r o s 
Ptos d e m o c r á t i c o s , l l e g a r a a r e ' i -
Pero la r e f l e x i ó n , e n e l ú l t i m o 
T ^ n t o , f u é c o n t o d o s . Y d e t a l g lo-
n merecedoras , e n u n r e p a r t o 
• llvo, de i g u a l e s p a r t e s , -el p r e s i -
. que ce sa , d qUe 10 s u s t i t u y e y 
^ c o n t r a e l los f u é a l a l u -
^ c r e c o n o c e r l o el p u e b l o , 
W l J ü i / 6 5 1 3 6 1 0 y a í e c t o v ' v ¡ r t o ^ o s 
^ 0 m ^ c s que c o n t a n b u e n a v o l u n -
lma h o r a , s u p i e r o n d e p o n e r a c 
Á 
n u e s t r o s l e c t o r e s 
D I a d V Í d e q u e e l p e r s o n a l d e l 
P u e d a c e l e b r a r d e b i -
h ^ 1 ^ 6 l a g l o r i o s a f e c h a q u e 
U r de } C o f n m e m o r a . y d i s f r u -
l a n e 05 ' e s t e j o s q u e c o m i e n -
la t n r . e S í e ^ c o n m o t i v o d e 
de prp e P r e s i ó n d e l c a r g o 
Por 
. ^ e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
110 P u b i i f o c t o r A l f r e d o Z a y a s ' 
^ la t . j ^ í 1 1 0 5 l a s e d i c i o n e s 
U d t r í e d e h o y , v i e r n e s . 
t m a n a n a , s á b a d o . 
n i 
t u a l i d a d c u b a n a . H o y se e s t a b l e c e e n 
C u b a u n a s o l u c i ó n d e c o n t i n u i d a d e n 
los g o b i e r n o s de i n s p i r a c i ó n , r e p r e s e n -
t a d o s p o r h o m b r e s n a c i d o s d e l a s a r -
m a s . S u b e a l p o d e r u n h o m b r e s d e 
p e n s a m i e n t o . D e la o p o r t u n i d a d d e es -
t e c a m b i o d e p r o c e d i m i e n t o s h a b l a n 
c o n e l o c u e n c i a m á x i m a , l a s t r i s t e s r e a -
l i d a d e s q u e n o s c e r c a n : los p e l i g r o s 
de t o d o s ó r d e n e s q u e n o s r o d e a n . 
A l n u e v o p r e s i d e n t e no h a de f a l -
t a r l e , p o r lo t a n t o , a p o y o s y s i m p a -
t í a s s i e n e l v e , d e s d e u n p r i n c i -
p i o , e l p u e b l o , b u e n d e s e o y p a t r i o - ; 
t i s m o , v i r t u d e s q u e t á c i t a m e n t e se l e 
r e c o n o c e n . E l D I A R I O D E L A M A R I - ! 
N A , h o y , c o m o s i e m p r e , se c o l o c a ! 
a b i e r t a m e n t e a l l a d o d e los p o d e r e s ; 
c o n s t i t u i d o s , p a r a c o l a b o r a r c o n e l l o s . ' 
e n l a m e d i d a de s u s f u e r z a s y l l e n o | 
d e e n t u s i a s m o en el r o b u s t e c i m i e n t o ; 
de l a a u t o r i d a d y l a r e a l i z a c i ó n d e | 
todos los in tereses m o r a l e s y m a t e r i a - D o c t o r J u a n G u i t e r a s , S e c r e t a r i o 
les d i g n o s de l a R e p ú b l i c a . d e S a n i d a c i J y B e n e f i c e n c i a . 
N u e s t r o s a l u d o c o r d i a l y r e s p e t u o - ¡ E L M J E Y O P R E S I D E N . , 
so a l P r e s i d e n t e q u e h o y c e s a , a q u i e n 
T E D E L A K E P U B L I C Á 
so « i i i w - ~ . - r i - j j j d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o i . o o } 
d e s e a m o s t o d a s u e r t e de v e n t u r a s e n n a c i ó e n i a H a b a n a e l l i a v e i n t i u n o ] 
o . . . v r u r s i ó n p o r E u r o p a , reposo b i e n ¡ d e f e b r e r o de 1861. s i e n d o s u s p a d r e s | 
s u e x c u r s i ó n h . , i . 1 e l í l c « n c i a d o J o s é M a r í a y l a s e ñ o r a ! 
g a n a d o d e s p u é s de t a n a g i t a d o s O C M I L u t g a r d a A l f o n s o y E s p a d a . E s t u d ' ó l 
a ñ o s de e o b e m a c i ó n y p r e o c u p a d o - p r i m e r a m e n t e e n e l c o l e g i o " E l S a l - i 
, . . i - . t • I v a d o r " , q u e d i r i g í a s u s e i o r p a d r e . E n 
n e s ; y n u e s t r o s a l u d o , t a m o i e n erus i -^ l g 7 8 r e c i 5 i ó e l g r a d o de B a c h i l l e r e u 
v o v s i n c e r o a l n u e v o P r i m e r M a g i s t r a - A r t e s , e i n g r e s ó e n l a U n i v e r s i d a d c o . 
v o y s i n c e r o , a i nu , 1 m o a l u m n o de l a F a c u l t a d de D e r e c h o ! 
d o d e l a N a c i ó n , a q u i e n , p a r a s u g l o - y g r a d u á n d o s e de A b o g a d a e l " 
r i a y a m a y o r f e l i c i d a d d e l a p a t r i a , 
d e s e a m o s los m á s b r i l l a n t e s é x i t o s . 
d i e a de 
o c t u b r e de 1883. E n s u n r o f e s i ó n , q u e 
e m p e z ó a e j e r c e r a r a í z de g r a d u a r s e 
a d q u i r i ó p r o n t o e l r e n o m u r e q u e m a n 
G e n e r a l D e m e t r i o C a s t i l l o D u a n y , 
S e c r e t a r i o fe G u e r r a y M a r i n a . 
t i e n e t o d a v í a . E s e s c r i t o r f á c i l y e le -
g a n t e , y h a p u b l i c a d o t r a b a j o s l i t e -
r a r i o s e n p r o s a y e n v e r s o , y n o p o c o s ! 
b i s t ó r i c o s . 
M u y j o v e n , a l o s 2,> a ñ o s , i n g r e s ó 
e n e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a , f u n d a d o e n 
1879 y de g l o r i o s a m e n ú r i a p a r a l a 
a n t e r i o r g e n e r a c i ó n , p u e s d i s c i p l i n ó a ' 
l o s c u b a n o s y l o s e n s a ñ ó a p e r s e v e r a r 
s i n d e s m a y o p o r a d v e r s a s o u e f u e r a n — 
y l o f u e r o n a v e c e s e n a l t o g r a d o — l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . Q u i z á s l a t e n a z , i n d o -
m a b l e p e r s e v e r a n c i a d e d o n A l f r e d a 
c u o eg s u c a r a c t e r í s t i c a m á s s a l i e n t e , 
l a a d q u r i ó a l l a d o de loa G á l v e z , G o 
v i n , M o a t o r o y H e f p á n d e s A b r e u , q u i e 
S e ñ o r S e b a s t i á n G e l a b e r t , S e c r e t a -
rio d e H a c i e n d a . 
n e s c o n o t r o s c u b a n o s m a r i t í s i m o s , l a 
c b a r o n d e n o d a d a m e n t e p o r l a p e r s o n a -
l i d a d c u b a n a . 
M á s t a r d e e l d o c t o r Z a r e s , d e a c u e r 
do c o n e l a p ó s t o l M a r t í , p r e p a r ó en 
u n i ó n d e l s e ñ o r P e r f e c t o / ^ a c o s t é y do 
o t r o s p a t r i o t a s , l a r e v o l u c i ó n de 1895 
q u e c u l m i n ó e n e l t r i u n f a de -os i d e a - ' 
l e s c u b a n o s y e n l a c o n s f t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
E l d o c t o r Z a y a s f u é e n a c u e l l a f e c h a 
r e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a d e l D e l e -
g a d o de l o s E s t a d o s U n i u o s do l a R e -
p ú b l i c a e n a r m a s , y e l 6 de s e p t i e m b r e 
d e 1896 e r a d e t e n i d o e n s u d o m i c i -
l io , i n c o m u n i c á n d o l e e n la J e f a t u r a d e 
f u é e n c a r c e l a d o . 
E n C h a f a r i n a s e s t u v o e l d o c t o r Z a -
y a s q u i n c e d í a s y de a l l í f u é t r a s l a d a -
do a l C a s t i l l o d e l A c h o e i C e u t a , d o n -
de r e s i d i ó e n c a l i d a d de d e p o r t a d o 
h a s t a o c t u b r e de 1897 e n n u e f u é p u e í . 
to en l i b e r t a d . D e a l l í f u é a los E s t a ! 
d o s U n i d o s p a s a n d o p r i m e r o p o r M a - t 
d r l d y p o r P a r í s . A s u l l e g a d a a N e w l 
Y o r k , e l v e n e r a b l e d o n T o m á s E s - | 
t r a d a P a l m a , D e l e g a d o d e l G o b i e r n o 
i l e v o l u c i o n a r i o , l o d e s i g n ó p a r a soste-1 
n c r l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n l a s p r o - ' 
v i n c i a s o c c i d e n t a l e s de T u b a y p a r a i 
d e s e m p e ñ a r t a l c o m i s i ó n ó e t r a s l a d ó a | 
l a H a b a n a ; p e r o en f e b r e r o de 1898 e l ! 
G o b e r n a d o r de l a I s l a , g e n e r a l d o n 
R a m ó n B l a n c o lo o b l i g ó a s a l i r de C u -
b a y r e g r e s ó a l o s E s t a d o s U n i d o s >'on \ 
de p e r m a n e c i ó h a s t a l a • ¿ r m i n a c i ó n d * l 
l a g u e r r a . 
D e v u e l t a a C u b a , c o o p e r ó pu l a , 
o r g a n i z a c i ó n y e n l o s t r a b a j o s de l a ; 
" J u n t a P a t r i ó t i c a " q u e u i e s i d i ó d o n i 
P e r f e c t o L a c o s t e y d e l a q u e e l d o c t o r 
Z a y a s f u é s e c r e t a r i o . 
E n e n e r o de 1899 f u é n o m b r a d o C o n -
c e j a l y T e n i e n t e de A l c a l d e d ¿ l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a . P o r a q u e l l a 
é p o c a f u é e l e g i d o t a m b i é n P r e s i d e n t e 
de l a J u n t a de E d u c a c i ó n . 
D u r a n t e l a i n t e r v e n c i ó n de l o s E s t a 
dos U n i d o s e n l a I s l a , d e s e m p e ñ ó e l ; 
c a r g o de S u b s e c r e t a r i o de J u s t i c i a c o n 
lo s S e c r e t a r i o s E s t é v e z y R o m e r o jr ] 
H e r n á n d e z B a r r e i r o . 
T o m ó p a r t e m u y a c t i v a e n l o s t r a -
b a j o s de l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e , ! 
d e l a q u e f u é D e l e g a d o , a v i r t u d d 3 ¡ 
l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s c o n v o c a d a s 
p o r e l g e n e r a l L e o n a r d o W o o d c e n e"' 
« b j e t o de q u e s e r e d a c t a r a l a C o n s t i t u - ! 
c i ó n de l a f u t u r a R e p ú b i i c a - E l d o c - l 
t o r Z a y a s f u é d e s i g n a d o p a r a e l d e s ! 
e m p e ñ o d e u n a de l a s S e c r e t a r í a » d t 
l a r e f e r i d a A s a m b l e a . 
A l c o n s t i t u i r s e l a R e p ú b l i c a , f u é 
o l ec to S e n a d o r p o r l;i p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a y e l S e n a d o lo n o m b r ó V i c e -
p r e s i d e n t e d e l m i s m o . 
D u r a n t e l a s e g u n d a i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a , e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l ' 
,  . 
r o n a p r o b a d a s y ir t testas en v i g o r p o r 
e l c i t a d o G o b e r n a n t e . 
P a r a e n t r e g a r n u e v o a l o s c l b a . 
noa e l G o b i e r n o de l a I s l a , M r . M a -
g o o n c o n v o c ó a e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
e n l a s q u e f u e r o n e l e c t o s P r e s i d e n t e 
y V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , r e a 
p e c t i v a m e n t e , e l g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z y e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , 
c a r g o s q u e d e s e m p e ñ a r o u d e s d e e l 23 
de e n e r o d e 1909 h a s t a e l 20 de m a y o 
de 1913. P o r ú l t i m o , e n l a s e l e c c i o n e s 
ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a s , u n a l i g a p o -
l í t i c a f o r m a d a p o r l o s p a r t i d o s C o a 
s e r v a d o r y P o p u l a r e l i g i ó P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a a l d o c t o r Z a y a s . 
E l d o c t o r Z a y a s desde q u e s e r e c i b i ó 
de a b o g a d o , h a e j e r c i d o s i e m p r e ? a 
p r o f e s i ó n , d e s e m p e ñ a n d o t U e m á s de 
los c a r g o s q u e q u e d a n r e s e ñ a d o s , lo*-
de F i s c a l y J u e z M u n i c i p a l e s d e l d i s 
t r i t o de P u e n t e s G r a n d e s ; j u e s t o s 
c o m p a t i b l e s c o n e l e j e r c i c i o p r o f e -
s i o n a l , 
H o m b r e , c o m o s u s a n t e p a s a d o ? , de 
g r a n c u l t u r a l i t e r a r i a , l o s e s c a s o s r a -
tos q u e l e p e r m i t í a n s u s d e b e r e s p r o -
f e s i o n a l e s y p o l í t i c o s , l o s d e d i c a b a a 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s e h i s t ó r i c o s . A s í , 
e n 1891 a 1895, d i r i g i ó " L a H a b a n a L l 
t e r a r i a " e n u n i ó n d e l e s c r i t o r y poe ta 
E n r i q u e H e r n á n d e z - M i l l a r e s ; r e c o p i -
l ó y p u b l i e ó los ' A f o r i s m o s ' y O t r o a 
T r a b a j o s do D o n J o s é de l a L u z 7 
C a b a l l e r o " ; l a " V i d a v O b r a s d d 
P b r o . J o s é A g u s t í n C a b a l l e r o " y v a -
r i o s fo l l e to s c o n d i s c u r s o s y p o e s í a s 
d e l p r o p i o d o c t o r Z a y a s . 
D u r a n t e o n c e a ñ o s f u é P r e s i d e n t a 
de l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s 
d e l P a í s . E n 1913 e l G o b i e r n o le d ¡ 6 
e l e n c a r g o d e r e d a c t a r y p u b l i c a r u n a 
' H i s t o r i a de C u b a " p a r a l a c u a l t i e n e 
r e c o p i l a d o s d a t o s q u e f o r m a n a l g u n o s 
v o l ú m e n e s , d e l o s q u e s e h a n p u b l i c a -
do v a r i o s , f o l l e t o s . 
E n v a r i a s o c a s i o n e s l i a t e n i d o e p o r -
t u n i d a d de d a r s e a c o n o c e r a l p u e b i v 
d e los E b t a d o s U n i d o s , h a o l a n o en I n -
g l é s , e n 1909, e n l a A c a d e m i a de C l e a 
( P A S A A L A P L A N A D O C E ) / r 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
E l e m b a j a d o r d e 
F r a n c i a p r o t e s t a 
d e l a c o n d u c t a 
d e l o s a l e m a -
n e s e n S i l e s i a 
P A R I S - m a y o 1 9 . 
E l e m b a j a d o r f r a n c é s e n B e r l í n M i 
L a u r e n t , b a v i s i t a d o a l d o c t o r W i r t h 
c a n c i l l e r d e l R e i g h i n d i c á n d o l e l o s 
p e l i g r o s q u e e n t r a ñ a l a c o n t i n u a e n -
t r a d a de v o l u n t a r i o s a l e m a n e s e n l a 
A l t a S i l e s i a a s i c o m o l o „ e m b a r q u e s 
d e a r m a s y m u n i c i o n e s a t r a v é s de 
l a f r o n t e r a . 
E l c a n c i l l e r r e p u s o q u e se h a c í a to-
do l o p o s i b l e p a r a i m p e d i r l o . E x p u s o 
q u e e l g e n e r a l v o n S e e c h t , j e f e de 
E s t a d o M a y o r h a b í a d a d o ó r d e n e s e s -
t r i c t a s a f i n de q u e f u e s e n de^hie l tas 
a s u s a l m a c e n e s l a s a r m a s y m u n i -
c i o n e s t o m a d a s d e l a s e r i s t e n c i a s q u e 
s e h a b í a n e n t e g a d o a l o s a l i a d o s . 
S i n e m b a r g o n o t i c i a s l l e g a d a s h o y 
a l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e n E x t e r i o -
r e s de l a A U a S i l e s i a i n d i c a n q u e 
g r a n d e s f u e r z a s a l e m a n e s s© c o n c e n -
t r a n e n 1̂ , a c t u a l i d a d e n N e i s s e n y 
q u e c o n c e n t r a c i o n e s s e c u n d a r i a s s e 
l l e v a n a c a b o en O p p e l n y K r e u z b u r g 
e n e l n o r t e y e n K o s e l . K r a p p i t z y 
R a t i b o r e n e l s u r . 
T o d a s l a s t r o p a s ^ ' © n e n a r t i l l e r í a 
y a m e t r a l l a d o r a s y s e d e d i c a n a p a -
t r u l l a r a c t i v a m e n t e l a s f r o n t e r a s . 
L A P R E N S A F R A X C K S A T L A S R E -
L A C I O N E S DV 31 T I . L L O T D 
G E O R C I E 
P A R I S , m a y o 1 9 . 
L a s d e c l a r a c i o n e s h e c h o c s p o r e l 
P r i m e r m i n i s ^ T o i n g l é s >7r. L l o y d 
G c o r g e s o b r e P o l o n i a jr S i l e s i a h a n 
c a u s a d o g r a n i r r i t a c i ó n e n t r e l a p r e n 
s a f r a n e e s a . 
. L o s d i a r i o s de l a m a ñ a n a n o h i r i e -
r o n m a s qu'- e s c a s o s c o n . e n t a r i o s ao-
l u o s u s p r / . a b r a s , p e r o é s t o s f u e r o n 
de a c e r b a c r í t i c a . 
" P e r t i n a x " e, r r d n c t o r p o l í t i c o d e l 
l 'K i ' . o de P a r i s " , d i c e r i f i r i é n d o s e a l a 
d e c l a r a c i ó n de M r . L l o y G e o r g e . " t e n 
g a l a b o n d a d do r i a m o s m e n o s de lo 
q u e nos d i ó en el u l U m o d i s c u r s o a n -
t e l a C á m a r a de l o s C o m u n e s . E l 
a s u n t o , en f l o m a s i a d o g r a v e p a r a q u e 
s e t r a t e d e s d e a q u í e n a d e l a n t o c o m o 
p o l í t i c a . N o es? p o s i b l e o l v i d a r u n a 
c o s a . S e e s t á d e c i d i e n d o l a s u e r t e de 
l a E n t e n t e C o r d i a l e " . * 
L a a c t t l u d de " P e r t i n a x " p « r e c e 
a l g o s e v e r a y n o p a r t i c i p a de e l l a l a 
i n n y o r i a de l o s c o m e n t a d o r e s q u i e n e s 
t i e n e d e n m á s b i e n de d i s t i n g u i r a 
M r . L l o y d G e o r g e de I n g l a t e r r a . D o 
s u e r t e que " L e P i g a r o " d e c l a r a " l a 
v e r d a d e s q u e M r . L l o y d G e o r g e p o -
s e e c o m o todos l o s gr.i-'.e^ d e r u c c r a -
t a s ; t e n d e n c i a s h a c i a 1̂ d e s p o t i s m o . 
C o m p r e n d e q u e es p o s i b l e q u e F r a n -
c i a m u e s t r e a l g u n a r e s i s t e n c i a e n l a 
p r é x i m a r e u n i ó n d e l C o n s e j o S u p r e -
m o y a ú n a n t e a de q u e e m p i e c e l a 
d i s c u s i ó n l e v a n t a l a v o z p a r a e s t a -
b l e c e r que é l s i e m p r e t i e n e q u e e s -
t a r e n lo c i e r t o . 
E L B A N Q U E T E D E L A S O C I E D A D 
D E l ' F R E ^ K I N O S A L E M B A J A D O R 
D E L O S E S T A D Í A I M D O S A N T E 
M ( O R T E D E 9 T . .1 A J I E S 
L O N D R E S , M a y o 1 0 . 
L a b i e n v e n i d a a c o r d a d a p o r l a S o 
c i e d a d de p e r e g r i n o s aJ e m b a j a d o r 
a m e r i c a n o G e o r g e I l a r v e y e n l a n o c h e 
de h o y . r e v I s t i C u n i n t e r é s r a n c h o m á s 
v i v o q u e e l ouo g e n e r a l m e n t e a c o n : -
p a ñ a a l a r e c e p c i ó n do u n n u e v o e m 
b a j a d o r p o r p a r t e J e d i c h o d u b IlSf 
1 e r n a g o n a l . N o s ó l o e r a i a p r i m e r a 
a p a r i c i ó n p ú b l i c a de M r . H a r v e y d e s -
de q u e f u é n o m b r a d o p a r a d i c h o e l e v a 
do c a r g o , s i n o que1 e x i s t í a e s p e c t a c i O n 
g e n e r a l do q u e r e v e l a r í a U g o n u e v o 
B o b r e l a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o a m e r i -
c a n o e n l o t o c a n t e a a s u n t o s e - u r o p e c » . 
E l e m b a j a d o r n o d e f r a u d ó l a s e s p e 
r a n z a s de s u s o y e n t e s p o r q u e b r u s c a -
m e n t e d i s i p ó c u a l q u i e r i l u s i ó n q u e 
p u d i e s e q u e d a r d e q u e los> E s t a l o ? 
I'nldOf? t e n d r í a n r e l a c i o n e » d e a l g u n a 
e s p e c i e c o n l a L i g a do ? a s N a c i o n e s . 
T a m b i é n a n u n c i ó s u n o m b r a m i e n t o c j 
m o r e p r e s e n t a n t e de l p r e s i d e n t e H a r -
d i n g c u e l C o n s e j o S u p r e m o d u r a n t e 
l a s d e l i b e r a c i o n e s s o b r e Ift d e c i s i ó n 
a c e r c a f.el p l e b i s c i t o de l a A l t a S i l e s i a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s p r o n u n c i ó 
0 8 e l o c u e n t e d i s c u r s o , > e r o c a u s ó b a ^ 
t a n t e d e s i l u s i ó n a l o s q u e c s p e r a b a i i 
í t i t t t de i m p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l , y 
dp f r a s e s f r a n c a s c i n c i s i v a s q u e e s t á n 
aho:% de m o d a e n l a p o l í t i c a I n t e r n a ^ 
c i o n á i . M r . D l ó y d Cleorgo . d e s c r i o l ó 
l a a p u r a d a s i t u a c i ó n de E u r o p a p r e s a 
e n l o s t e n t á c u l o s de o d i o s i r a d i c l o n a 
l e s y a c o g i ó c o n c a l u r o s a b i e n v e n i J a 
la m i e v a c o o p e r a c i ó n de l o a E s t a d c s 
U n i d o s e n l o s a s u n t o s n o l í t í c o s u n í ' 
v e r s a l e s . A l b a n q u e t e a s i s t i e r o n 350 
c o m e n s a l e s , e n t r e e l l o s (1 d u q u e de 
Y o r k m u e l os p a r e s d e l o s t r e s r e i n o » 
tT r e p r e s e n t a n t e s d e l g o b i e r n o de i a 
c o l o n i a a m e r i c a n a y d e l c u e r p o d i p l o 
« u á t i c o . 
L a s i n s t r u c c i o n e s e n v i a d a s p o r e l 
P r e s i d e n t e í l a r d i n g a l e m b a j a d o r H a r 
v e y r e l a t i v a s a s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a ? 
BfestenM de l C o n s e j o S u p r e m o c o m o s u 
r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l , c o n s i s t e n e n 
q u e d e b e o b r a r s é l o c o m o . . b s e r v a d o r 
« n lo f o c a n t e a l a c u e s t i ó n d e l a A l t a 
S i l e s i a . 
D I s n i N T C I O N D E L A S E X I S T E N -
C I A S D E C E R V E Z A A C A U S A D E 
L A E S C A S E Z O E C A R B O N 
L O N D R E S , m a y o 1 9 . 
S e a n u n c i a u n a d i s m i n u c i ó n g e n e -
r a l e n t o d a s l a s r e g i o n e s d e l p a í s 
en l a s e x i s t e n c i a s d> ^ e r v e z a c o m o 
u n a c o n s e c u e n c i a de ]a f a l t a de c a r -
b ó n de l a h u e l g a m i n e r ? 
I N G L A T E R R A D E S E A Q U E E N B R E -
B E S E R E U N A E L S U P R E M O C O N -
S E J O . — B R I A N D D I F I E R E L A R E S -
P U E S T A 
P A R I S , m a y o 1 9 . 
H o y se a n u n c i ó a q u í q u e e l G o b i e r -
n o i n g l é s , p o r m e d i o ¿ c su e m b a j a d o r ' 
en e s t a c a p i t a l , p r o p u s o f o r m a l m e n t e 
a y e r a l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a f r a n - i 
c e s a , q u e se c e l e b r a s e e n b r e v e u n a r e - i 
u n i ó n d e l S u p r e m o C o n s e j o A l i a d o , | 
a la c u a l se i n v i t a r á a u n r e p r e s e n t a n t e | 
a m e r i c a n o . 
M . B r i a n d , e n s u r e s p u e s t a , m a n i f e s - 1 
l o q u e f a v o r e c í a l a c e l e b r a c i ó n d z di-1 
c h a r e u n i ó n , p e r o c V e se r e s e r v a r í a u n a \ 
c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a h a s t a q u e l a ' 
C á m a r a de los D i p u t a d o s l l e g a s e a u n a 
c o n c l u s i ó n d e f i n i d a s o b r e l a d e c i s i ó n 
d e l a s i t u a c i ó n e x t r a n j e r a . 
L A J f E E T A L E Y D E S E R V I C I O M L 
L I T A R 1 R A M E S A P R E S E N T A D A A 
L A C A > I A I M D E D I P U T A D O S 
P A R I S . M a y o 1 9 . 
E l r o y e c t o do l e y d e l g o D i c r n o c o n ' 
o b j e t o d e l l e v a r a c a n o l a o r g a n i s a ' 
d ó n g e n e r a l d e l e j é r c i t o f r a n c é s c o -
n o c i d o p o r l a l e y d t * s e r v i c i o d e I S l 
m e c e s , f u é d e p o s i t a d o h o y e n l a C á m a - l 
L A H A B A N A 
P a r t i c i p a a l o s h a b a n e r o s e l e g a n t e s q u e a c a b a d e r e c i b i r p r e c i o s o s m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e P a j i l l a s , e s p e c i a l e s p a r a p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s . 
T a m b i é n t i e n e l i n d o s s o m b r e r i t o s b l a n c o s y d e o t r a s c l a s e s , 
p a r a n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s * . 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
A g u a c a t e 3 7 . E n t r e O b i s p o y O b r a p i a . T e l é f o n o A 8 1 6 8 
" h a r n e a ^ A l i o n e s " 
T A U s t a n l o s c o r a z o n e s 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a e s p a ñ o l p r e t e n d e 
t e r m i n a r l o s a s c e n s o s p o r e s c a l a f ó n 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ) 
d e s e n l a c e f a t a l . S e c r e e q u e e s t a a g r e 
s l ó n h a s i d o u n a r e p r e s a l i a . 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A P R E -
S E N T A U N A N U E V A L E Y M I L I T A R 
E N E L S E N A D O 
M A D R I D , m a y o \ y . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o d e i a G u e r r a , se-
ñ o r v i z c o n o e d e E z a , p r e s e n t ó h o y e n 
e l S e n a d o u n p r o y e c t o d e l e y e s t a b l e -
c i e n d o q u e e n lo p o r v e n i r l o s o f i c i a l e s 
d e l e j é r c i t o d e b e n s e r v i r e n l a s f i la s 
a n t e s d e s er g r a d u a d o s . P u e d e n e n t r a r 
en el e j é r c i t o c o m o v o l u n t a r i o s , p e r o 
s e g ú n l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a a c t u a l 
l e y d e b e n p a s a r los a s c e n s o s o r d i n a -
r ios d e c a b o , s a r g e n t o y s u b t e n i e n t e 
y s u f r i r u n e x a m e n a n t e s d e r e c i b i r e l 
! g r a d o d e t e n i e n t e , 
i L o s q u i n t o s q u e se a l i s t e n e n l a s 
' f i las d e l m o d o u s u a l , p u e d e n , e n c a s o 
j de s er a p r o b a d o este p r o y e c t o d e l e y , 
d e s p u é s de o c h o a ñ o s d e s e r v i c i o y d e 
i l l e g a r a l g r a d o d e s u b t e n i e n t e , s u f r i r 
I u n e x a m e n c o n e l c o n s e n t i m i e n t o d e l 
¡ r a d e l e s D i p u t a d o s p o r M . B a r t l i o u . 
H a s t a a h o r a u n s o l d a d o f r a n c é s se 
i a l i s t a b a p o r t r e s a ñ w s . 
I L a l e y e s t a b l e c e u n e f e c t i v o de 
500,000 h o m b r e s d u r a n t e l a p a z c u y o 
l n ú m e r o p u e d e e l e v a r s e a 900,000 d e s -
p u é s de d o c e d í a s d e m o v i l i z a c i ó n . 
L a l e y c o n t i e n e d i s p o s i j i o n e s p a r a 
l a e x i s t e n c i a de n u e v e m a r i s c a l e s d e 
. F r a n c i a c o m o m á x i m o , s o l o t r e s d e ^oa 
c u a l e s p o d r á n p r e s t a r s e r v i c i o a c t i v o 
• d u r a n t e l a p a z . 
E l m a y e r i n c r e m e n t o e n c u a l q u i e r a 
[ de l a s a r m a b , e s e l do l a s t r o p a s d e l 
I A f r i c a S e p t e n t r i o n a l , e s dvlc ir l o s a l -
g e r i n o s . t u n e c i n o s y s u e r r i l l c r o s m a -
r r o q u í e s do l o s c u a l e s s o l a e x i s t e n e n 
• l a a c t u a l i d a d c u a t r o r e g i m i e n t o s ¡ g r a 
j c i a s a l a n t e d i c h o p r o y e c t o de l e y s u 
c u e r p o d e o f i c i a l e s d e s u a r m a , p a r a 
g r a d u a r s e d e t e n i e n t e . T o d o s l o s f u -
t u r o s o f i c i a l e s d e b e n a p r o b a r e x á m e -
nes a n t e s d e s e r a s c e n d i d o s , d á n d o s e 
f i n d e este m o d o a l o s a s c e n s o s p o r j 
e s c a l a f ó n . 
D E B A T E E N E L S E N A D O S O B R E E L 
N U E V O A R A N C E L 
M A D R I D , m a y o 1 9 . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o c e l e b r a d a 
a y e r , l o s o c u p a n t e s d e l b a n c o a z u l 
f u e r o n " b o m b a r d e a d o s " c o n p r e g u n -
t a s r e l a t i v a s a l n u e v o a r a n c e l d e A o ' u a 
ñ a s , y t o d o s los o r a d o r e s d e c l a r a r o n 
q u e este n o p r e s t a b a s u f i c i e n t e p r o t e c -
c i ó n a l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s , y es -
p r e s a n d o t e m o r e s d e q u e c e n t e n a r e s 
de m i l e s de o b r e r o s se e n c u e n t r e n s in 
t r a b a j o p o r e s t a r a z ó n . E l m i n i s t r o 
d e T r a b a j o , c o n d e de L i z á r r a g a , d e c l a -
r ó q u e r e c o n o c í a l a e x i s t e n c i a d e u n a 
I n ú m e r o e n e l e j é r c i t o f r a n c é s s e e le -
v a r á a 42 r e g i m i e n t o s . 
B E S C H A I V I E L C O M P L E T A S f E N T E 
E E S T A B L E C í P O A S I S T E A L A S E -
S10> D E L S E N A D O 
T A R I S m . y o 13 , 
M . D e s c h a n e l e x p r e s i d e n t e de } a 
R e p ú b l i c a , a s i s t i ó h o y p o r p r i m e r a 
v e z d e s d o s u e l e c c i ó n e f e c t u a d a e l 
p a s a d o e n e r o . 
P a r e c e h a l l a r s e c o m p l e t a m e n t e r e s 
t a b l e c i d o d e l a e n f e r m e d a d q u e lo 
o b l i g ó a r e n u n c i a r l a p r e s i d e n c i a y 
s e e n c o n t r a b a e n b u e n e s t a d o de á n i -
m o r e c i b i e n d o c o m p l a c i d o l a s f e l i c i -
t a c i o n e s de s u s c o l e g a s . 
c r i s i s , p e r o q u e e n s u o p i n i ó n p r o v e -
n í a d e l e l e v a d q c o s t o de c i e r t o s p r ó -
d u c t o s , a l q u e h a b í a n c o n t r i b u i d o los 
g r a n d e s a u m e n t o s e n j o r n a l e s q u e se 
h a b í a n h e c h o e n e l p a í s . 
A n u n c i ó q u e e l G c i u e r n o se d e d i c a -
b a a e s t u d i a r l a c u e s t i ó n e n l a t o t a -
l i d a d d e s u s a s p e c t o s , c o n o b j e t o de 
p r e s t a r a p o y o a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
E L R E Y D O N A L F O N S O X I I I I N A U -
G U R A E L T O R N H O N A C I O N A L D E 
A J E D R E Z 
M A D R I D , 19 m a y o . 
E l R e y D o n A l f o n s o i n a u g u r ó a n o -
c h e e l t o r n e o n a c i o n a l de a j e d r e z , e n 
e l q u e t o m a r á n p a r t e 2 7 de los m e j o r e s 
j u g a d o r e s d e E s p a ñ a . 
S u M a j e s t a d e m p e z ó e l t o r n e o , j u -
g a n d o u n a p a r t i d o c o n t r a u n o de sus 
a y u d a n t e s , q u e d o m i n a el j u e g o c i e n -
c i a . 
S I G U E T Í L A S E M B O S C A D A S T L O S 
A S E S I N A T O S 
B B L F A S T , M a y o 1 9 . ' 
A n o c h e a l c a e r e n u n a ( m b o s c a d s 
e n L e t t e r k e n n y c e r c a de e s t a c i u d a d 
u n a p a t r u l l a d e p o l i c í a r e s u l t ó m u e r t o 
u n n ú m e r o y h e r i d o u n riargento. 
L o s h a b i t a n t e s d e L e t t e r k e n n y pa-. 
s a r o n l a n o c h e p r e s a d e t e r r o r a c a u s a 
d e l o s d i s p a r o s de a r m a s de f u e g o y 
de l a e x p l o s i ó n d e b o m b a s d e m a n o 
q u e c o n t i n u ó t o d a l a n o c h e . D e & p u é h 
d e l a m u e r t e d e l p o l i c í a m e n c i o n a d o , 
dos p a i s a n o s f u e r o n .'aeridos p o r a r m a 
d e f u e g o . 
E n T y r o n n e , u n l a b r a d o r l l a m a d o 
H a y d e n f u é m u e r t o a t i r o s m i e n t r a s 
s e h a l l a b a e n c a m a . S u h e r m a n o r e c i -
b i ó v a r i a s p u ñ a l a d a s y s e e s p e r a u n 
L A M I S I O N 1 V 0 0 D . C A M E K O X S E 
S E P A R A P A R A R E C O R B E R L A 
E R G I O S S E P T E N T R I O N A L D E 
L A I S L A D E L U Z O N 
B A T O M B O N G , N u e v a V i z c a y a . Is ' .ag 
F i l i p i n a s , m a y o 1 9 . 
K l m a y o r G e n e r a l L e o n a r d W o o d y 
e x g o b e r n a d o r C a m e r o n F o r b e s q u e 
c o n s t i t u y e n l a m i s i ó n e s p e c i a l d e l p r e 
a l d e n t e I l a r d i n g p a r a i n v e s t i g a r l a s i -
t u a e d ó u de l a s I s l a s F i l i p i n a s c o n 
t e spec^o a s u f u t u r a I n d e p e n d e n c i a , 
• e s e p a r a r o n h o y s i g u i e n d o c a d a u n o 
d i f e r e n t e s r u t a s a f i n d e e s t u d i a r e i 
e s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a l a p a r t e 
s e p e n t r i o n a l de l a i s l a d e L u z ó n . 
M . C a m e r ó n F o r b e s s q d i r i g i ó a 
Q u l a n g a n , 21 m i l l a s a l n o r t e de e s t a ¡ 
p o b l a c i ó n y c o n t i n u a r á r e c o r r i e n d o l a 
• e g l ó n n o r o e s t e de l a i s l a . 
E l g e n e r a l W o o d e n a u t o m ó v i l y 
a e a b a l l o f u é h a s t a C a y a p a , e n e l d i s -
t r i t o d e l a s t r i b u s p a g a n a s , a l o e s t e 
de l a p r o v i n c i a de N u e v a V i z c a y a . 
U n a d e l e g a c i ó n de l a t r i b u I l f u g a o s 
e x p u s o a l g e n e r a l W ó o d q u e d e s e a -
b a n l a s u p e r v i s i ó n de l g o b i e r n o l o c a l 
h a s t a q u e e s t u v i e s e n lo b a s t a n t e e d u ? I 
e a d o s p a r a g o b e r n a r s e a s i m i s m o s . 
H a s t a e n t o n c e s l e s es i n d i f e r e n t e q u e I 
e l g o b i e r n o e s t é e n m a n o s d e l o s f i 
l i p n i o s o de l o s a m e r i c a n o s . 
l a s I r r u p c i o n e s de l a s b a n d a s de b a n 
d l d o í j e n T r a c i a . 
M O T E N ' E N E L C A I R O 
E L C A I R O , E g i p t o , í / a y o 1 9 . 
H o y o c u r r i e r o n g r a v e s d e s ó r d e n e s 
e n l a s i n m e d i a c i o n e s de l o s ed i f l . r io : 
m i n i s t e r i a l e s . V ^ I o ? p o l i c í a s r e c i b í e 
r o n l e s i o n e s de c o n s i d e r a c i ó n y u n o de 
l o s m a n f c a t a n t e s r e s u l t ó m u e r t o y u n 
g r a n n ú m e r o do e l l o s h e r i d o s . 
U n d e s t a c a m e n t o d e . a n c e r o s e g i p -
c i o s s e v i ó o b l i g a d o a I n t e r v e n i r a fia 
.de s o f o c a r e l m o t í n . 
M O T I M I E N T O M A R I T I M O 
V I G O , M a y o 1 9 . 
S a l i ó e l W e s t e r n H e r o de l a H a b a -
n a . 
N E W Y O R K , ' M a y o 1 9 . 
L l e g a r o n e l S v a r t f o r d d e C á r d e n a s y 
C a b a ñ a s ; e l C a y o M a m b o de B a r a c o a . 
S a l i e r o n ; e l W a l l e r D . M u n s o j i p a r a 
M o t a n z a . « ; o l M o n t e r e y - m Í T T ^ ^ * 
n a ; e l M i m a m a r p a r a ^ ^ f e . 
B O S T O N , M a y o 19 . 
L l e g ó e l C a l a b a s a s . d e p , . ^ ^ . ' 
S a l l ó e l S a n Mateo p a r f * 
T A M P A , M a y 0 19. 
o a i i ó h, g o l e t a M . A . Bellive,, „ r a S a g u a ^ ' " e a u H 
M O B L A , M a y o 19 . 
L l e g ó l a g o l e t a R o s e 3 MnrTlll 
T á n a m o . ^ f p h y ^ 
P A S A P O R T E S " 
N'ar ional ldad: marcas » 
marcad de canadO; concif lrt«-^tettt««a 
hrioas rto r a s c o s a s - c e r t i f ^ ^ ^ :1M 
t i m a r o l n n t a d , ' r c - U t r n Í0S de í 
Icb. ^ f antecedentes ^ ^ S s d e e t « » P « í 
se gest ionan r á p i d a m e n t e 1 tc-
O S C A R L O S T A T j 
K x . J e f o de A d m i n i s t r a c i ó n i 
r r e t a r f a no As:ricnltnr<i i r , ! ! Ia St-
P a r a C a m i o n e s A a i e r i c a o o s y E u r o p e o s . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G a l i a n o 9 8 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
T e l é f s . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
M E J I C O p r o h i b í ; l a i . v t r a d a a 
I O S F f f l G R A N T E S C H I N O S 
D O U G L A S , A r i z o n a , m a y o 19. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a 
c i u d a d , s e h a o r d e n a d o a l o s f u n c í o 
n a t i o p m e j i c a n o s do i n m i g r a c i ó n q u e 
I m p i d a n l a e n t r a d a c n M é j i c o a l o s 
e n u g r a n t e s c h i n o s . S e c r e e q u e e s t a 
( i e c i s i ó n o b e d e c e a Q u e se e n v i a r o n 
u n g r a n n ú m e r o d e s u b d i t o s c h i n o s 
e n t r á n s i t o a t r a v é s de l o s E s t a d o s 
U n i o o « c o n d e s t i n o a S o n o r a y S I n a l o . 
S e g i i n f u n c i o n a r i o s m e j i c a n o s , s u l i e 
g a d a c a u s ó u a s i t u a c i ó n ; n o c i v a a 
l o s o b r e r o s m e j i c a n o s , de l o s c u a l e s 
e x i s t e u n g r a n n ú m e r o s i n t r a b a j o . 
É L ( A B A V E R B E L A S E ñ O R I T A I Z -
Q L T E R B O V I S 1 T A B I S I M O E N C A P I -
E L A A R B 1 E M E 
R O M A . M a y o 1 9 . 
E l c a d á v e r d e l a s e ñ o r i t a M a r í a I z -
q u i e r d o q u e so s u i c i d ó ayc ,r e n e s a , 
c a p i t a l d e b i d o a q u o s u f a m i l i a s e n e g ó 
a c o n s e n t i r s u m a t r i m o n i o ^ M f t i n j o - , 
v e n n a p o l i t a n o de p o s i o i ó u ^ ^ j i y j I n -
f e r i o r a l a s u y a y a c e e s t a n o e ñ e ^ u 
c a p i l l a a r d i e n t e e n e l h o s p i t a l ¿ t t t j f lb»j 
to p o r c o m p l e t o d e f l o r e s b l a n c a s q u e 
l l e n a n e n t e r a m e n t e e l a p o s e n t o . L a 
s e ñ o r a I z q u i e r d o m a d r e cié l a finada 
n o h a a b a n d o n a d o e l c a d á v e r d e s d e e l 
f a t a l d e s e n l a c e . R e p r e s e n t a n t e s d i p l o 
m á t i c o s y n u m e r o s o s a m i g o s de l a f a -
m i l i a , e n e s t a c i u d a d h a n v i s i t a d o e l 
h o s p i t a l . 
R e c i b i m o s 
c h e c k s 
d e l S a n c o 
P R O T E S T A B E L O 0 B I E R 5 0 B E A L -
B A N I A A L A L I G A B E L A S N A -
C I O N E S 
G I N E G R A , m a y o 19 . 
E l g o b i e r n o a l b a n é s h a s o l i c i t a d o 
d e l C o n s e j o de l a L i g a de l a s N a -
c i o n e s q u e e j e r z a s u i n t e r v e n c i ó n e n 
e l a s u n t o de c i e r t o s t e r r i t o r i o s do A l -
b a n i a , o c u p a d o s p o r l o s g r i e g o s , s e r -
v i o s , c r o a t a s y e s l o v e n o s . 
E l s e c r e t a r l o g e n e r a l d e l a L i g a , 
h a c i t a d o a l o s g o b i e r n o s de A l b a -
n i a y S e r v i a y d e G r e c i a a l a p r ó x i -
m a s e s i ó q u e l a L i g a c e l e b r a r á , e n 
J u l i o a f i n d e q u © e n v í e n a e l l a d e l e -
g a d o s quo d i s c u t a n l a c u e s t i ó n . 
T U R Q U I A P R E P A R A C I N C O R E G I -
3 I I E N T O S C O N T R A L O S B A N D I D O S 
B E T R A C I A 
C O N S T A N T I N O P L A , m a y o 19. 
L e s t u r c o s o r g a n i z a n c i n c o r e g i - 1 





R e c i b i m o s 
c h e c k s 
d e l B a n c o 
a l C o m e r c i o 
e n g e n e r a l 
P a p e l e n ro l l o s . C e l u l o s a , M a n i l a y 
K r a f t , p a p a p a q u e t e s d e t o d o s t a m a -
ñ o s , p a p e l Q l a s i n e b l a n c o , 3 0 X 4 0 y 
2 4 X 3 6 , p a p e l C e l u l o s a e n p l i egos d e 
t o d o s c o l o r e s , s e r v i l l e t a s d e c r e p é , ser-
v i l l e ta s l i s a s , p a j i l l a s p a r a r e f r e s c o , 
c a r t u c h o s c a l i d a d M a n i l a E x t r a y M i -
k a d o s , de t o d o s los n ú m e r o s , p a p e l e s 
d e E s t r a z a y E s t r a c i l l a , b l a n c o , c a r -
t ó n p a p e l h i g i é n i c o d e 4 o n z a s , l ibre -
ta s , h i l o , f u n d a s p a r a s o m b r e r o s , p a p e l 
de C h i n a , 2 4 X 3 6 y 2 0 X 3 0 . b l a n c o y 
e n , co lore^ , s o b r e s á c t o d a s c l a s e s . 
H a y g r a n s u r t i d o d e p a p e l p a r a los 
i m p r e s o r e s . 
M a t e r i a l d e i m p r e n t a y m a q u i n a r i a 
e n g e n e r a l . 
1 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l . E f e c t o s d e E s c r i t o r i o e I m p r e s i s 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 H a b a n a 
C 4014 s ñ 17 
D r . A G . C a s a r i e g o , i 
C a t e d r á t i c o de l a U n l r e r s l d a d ; m é d i c o > 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
(ca." H a rerretmdo ¿ e l e x t r a n j e r o . V í a s [ 
u r i n a r i a s , enfermedades de « e ñ o r a s y 
de l a sangro . C o n s u l t a s de 2 a <1 San i 
L á z a r o . 340. b a j o s . 
C 8838 Ind 8 a 
J O Y E R O S 
U n a J o y e r í a y O p t i c a e n l a m e j o r c a l l e d e S a n t i a g o 
d e C u b a , b i e n s u r t i d a , m u y a c r e d i t a d a , l a m á s a n -
t i g u a d e a q u e l l a p o b l a c i ó n , S E V E N D E , o p o s i b . c 
b u e n a r r e g l o , l a r g o c o n t r a t o . F o t o g r a f í a y d e t a l l e s . 
G . V á z q u e z , S a n R a f a e l 2 6 , H a b a n a . J 
19299 
20 W 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
S O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D p L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . e a 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
» T n ú t i l e f eo h a r e r e l e log io d e l Z d c o r : L a T i n « , p u e s e9, p o r d e c i r l o 
y e l ú n i c o r e m e d i o en e l m u n d o q u e c u r a c o n $ c g u r i d a d ~ n i c h o m e d í ' 
* E n t i e n d o , p o r l o t a n t o , q u e e$ u n o e r d a d e r o c r i m e n n o i n d i c a r a i c 
c o m e n t o á loa gotosos . ¿pta-
t Y o c u e n t o h o y 37 a ñ o s , y y a c u a n d o t e n í a 23, s u f r í e l p r i m e r ^ ' ^ - Z , * 
p o r c i e r t o m u y o i o l e n t o ; desde en tonce* he t e n i d o s u f r i e n d o todos los 
p u n t o que a l g u n a s peres m e he c i a t o o b l i g a d o á g u a r d a r c a m a rf"r" mj 
s e m a n a s . E n c a m b i o , a p e n a s c o m e n c é á h a c e r uso de ese r e m e d i o , Puae t p 
e l m a l , p u e s a s i que s i e n t o a l g u n a cosa, l o m o u n a ó d o s c u c h a r a d a s V 
desapa rece t o d o d o l o r . D o y Las g r a c i a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o ' 
e l X . ioor ¿ « T i l l e , s i n e l c u a l hace m u c h o t i e m p o q u e h a b r i a m u e r t ° r y L i \ e n 
J o s é B E C H L , H o s t e l e r o en B r x m e n b n r g 
O E V E N T A e n tes b u e n a s F a r m a . c m s y e n c a s a d e l o s S r e s . g o m a r * f i l s * 
20 , R u é dea F o s a é s - S a l n t - J a c q u e a , P A R I S . 
R E U M A T I S M O S 
D I A R I O D E L A M A R ' N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
, n | A R I O ' D E L A M A R I N A f 
P A G I N A T R E S 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
r V N D A I J O R X 1 8 3 2 
ABMitm 
CONDK DKU R i v m o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m t t * . 9 1 . 7 0 
3 I d . „ .. S - O O 
6 , I d . „ 9 - 5 0 
1 A . fio . „ 1 9 - 0 9 
- A B A N A 
14 « 1 - 6 0 
¡Id. 9 - O 0 
1010 T E L E F O N O S . R B C A C C 1 0 N : 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e . % 
6 I d . 
i A n o 
A-6S01 . A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A ; A-5334 . 
tóKBBO B E C A H O C i m A D E F R E U S A A S O C I A D A 
P ^ n s a Asoc iada e« la que posee e l e x c l u U T o í e r e o n o de n t l l l a r « o . 
^ . . ^ U * . ! * • no t i c ia s c a ^ e g r i t l c s qna en este D I A R I O a » p a B I t q u e » , 
> se I n s e r t e . 
^ n - l r l a * , « o ^ - " — ^uo 
^ ríproou yDÍorSíZ<¿fa. local qae en e l m l s m 
^ «0»^ 11 
E L N U E V O G O B I E R N O 
blo ce lebra h p y Cfin r í S G t i j p . b r e ^ d e e s t a l u c h a e n t o r p e c i e r o n e 
fiestas el c o m i e n z o d e u n a n u e v a j i m p i d i e r o n el d e s a r r o l l o d e i n i c i a t i v a s 
ubcrnamental . E l p u e b l o a n h e l a 
imcntc que esas f i e s t a s s e a n e l 
L de u n a rec ta y o r d e n a d a a d -
¿i'stración que s u b s a n e e r r o r e s , c o r r i -
r L , , v venza y a l a s d i f i c u l t a d e s d s 
C problemas e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y 
S u m a g n i t u d y g r a v e d a d no 
n u e v o P r e s d e n t e d : l a t Ie oculta a 
g^b'.ica. E l los h a i n d i c a d o y h a d e -
jo al mismo t i e m p o el p r o g r a m a 
r e s o l v e r l o s . - pitnsa seguir p a r a 
n ¿ o d o r Z a y a s v e l a e x o r b i t a n c i a 
A los castos n a c i o n a l e s y l a i n e v i t a b l e 
-tesidad de reduc ir lo s . E l h a d e m o s -
ludo su per ic ia e n c u e s t i o n e s f i n a n -
otrjs v h a l l a r á , s in d u d a , l a f ó r m u l a 
f ó n i c a para r e a l i z a r a q u e l l a s e c o -
polas que sean c o m p a t i b l e s c o n l a 
^ t í a de la v i d a y q u e n o p r o d u z -
33 « t o r s i ó n n i p e r t u r b a c i ó n e n e l 
pjupucsto c u o t i d i a n o o e los l a b o r i o -
^ y leales serv idores d e l E s t a d o . E l 
¿ctor Zayas s a b r á p o d a r d i s c r e t a m e n -
Kfc lo que sobra , d e lo i n ú t i l , d e lo 
«¡oso. 
No conoce menos el n u e v o P r e s i d e n t e 
|h problemas soc ia les . S a b e m u y b i e n 
•e en C u b a a p e n a s se h a l e g i s l a d o 
líóa ;obrc el o b r e r o . H a l e í d o y e s -
tndiaao seguramente e l n o t a b l e y c o m -
pleto Código de l T r a b a j o , r e d a c t a d o 
por la Acodemia C a t ó l i c a de C i e n c i a s 
Sociales. E n el h a b r á e n c o n t r a d o e l 
¿odor Z a y a s , todos l a s s o l u c i o n e s 
pa:» las m ú l t i p l e s y d i s t i n t a s c u e s -
totts sociales que a c t u a l m e n t e a g i t a n 
*loj pueblos. E n él h a b r á s e n t i d o b u -
U esencia de l a v e r d a d e r a ¿ e m o -
oicia, basada en l a e q u i d a d , e n l a 
cordialidad y en el a m o r . N a d a t i e n e 
que elucubrar n i m e d i t a r e l C o n g r e s o 
P»ra legislar sobre los c o n t r a t o s d e l 
tabajo, sobre las a s o c i a c i o n e s o b r e -
JM, sobre las b u e g a s y s o b r e los d e -
• * i asuntos r e l a c i o n a d o s c o n e l p r o -
I 
f e c u n d a s q u e h u b i e r a n p o d i d o c o n -
t r a r r e s t a r las c o n s e c u e n c i a s de l a c r i -
sis f i n a n c i e r a y d a r p o d e r o s o i m p u l s o 
a l a r i q u e z a d e l p a í s . E s u n a t e x i t u r a 
f u e r t e l a d e u n p u e b l o que s iente c o n s - j 
t a n t e m e n t e l a a g i t a c i ó n de u n a p o l í t i - l 
c a d e c l i e n t e l a y de f u l a n i s m o , e n q u e ! 
los c o n t e n d i e n t e s se a t a c a n c o m o s i ' 
f u e r a n e n e m i g o s , y e n que los a d v e r - ! 
s a r i o s n o t i e n e n n i aque l lo s p u n t o s de1 
c o n t a c t o q u e e x i g e n los i n t e r e s e s n a - ! 
c i o n a i c s . 
i 
E s t a p o l í t i c a f a t i g o s a , e x a l t a d a y 
f a l t a d e p r i n c i p i o s e idea le s d i s t r a e l a s 
i n i c i a t i v a s y l a s f u e r z a s q u e d e b i e r a n 
i n v e r t i r s e e n a l g o p r o v e c h o s o p a r a e l 
p a í s ; d i v i d e a los c i u d a d a n o s e n b a n -
dos i n t r a n s i g e n t e s ; s u s c i t a r e n c o r e s y 
r e s e n t i m i e n t o s p e l i g r o s o s ; i n f u n d e e l 
d e s c o n c i e r t o y la d e s o r i e n t a c i ó n e n t r e 
los d i v e r s o s e l e m e n t o s y d e j a u n f u -
n e s t o s e d i m e n t o de m a l e s t a r y a g i t a - i 
c i ó n . 
P a r a d a r t e r m i n o a e s t a p o l í t i c a , ' 
el d o c t o r Z a y a s h a m a n i f e s t a d o u n a y1 
o t r a v e z e x p l í c i t a m e n t e , s u s d e s e o s j 
y p r o p ó s i t o s de c o r d i a l i d a d . S e h a c o - ; 
m e n z a d o i n d u d a b l e m e n t e u n a c o r r i e n -
te de a p r o x i m a c i o n e s e n t r e e l n u e v o ; 
G o b i e r n o y l a o p o s i c i ó n . L a p r e n s a j 
h a m i t i g a d o a q u e l l a s i n t e p e r a n c i a s y i 
e x a l t a c i o n e s c o n q u e d u r a n t e l a l u c h a | 
e l e c t o r a l y a u n d e s p u é s d e l r e s u l t a - ; 
d o de los c o m i c i o s , s o l í a n r e s t a l l a r l a s ¡ 
d i a t r i b a s . L o s ó r g a n o s m á s i m p o r t a n t e s ' — ~ — • r~mm'' 
d e l p a r t i d o l i b e r a l a c e p t a n y a los h e - ¡ ^ = t o r e s ü i e g o J i m é n e z y M i g u e l A n 
-go l C é s p e d e s , q u e f u e r o n r e p u e s t o s 
c n o s c o n s u m a d o s , y a u n se m u e s t r a n ¡ .ijHi; ^ a s a d o s e n d i c h o s c a r g o s p o i 
d o c t o r Z a y a s ort l í '1 : 1,6 l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o 
i ii ICivÍLm 
t o d a s a q u e l l a s 
¡ V I V A L A R E P U B L I C A ! 
D e t o d o c o r a z ó n n o s a s o c i a m o s a l r e -
g o c i j o n a c i o n a l , d e s e a n d o q u e e l p e -
r i o d o p r e s i d e n c i a l q u e h o y s e i n a u -
g u r a s e a d e d i c h a y p r o s p e r i d a d p a r a 
N U E S T R A A M A D A C U B A 
• 
2 0 D E M A Y O D E 1 9 2 1 
" E L D A N D Y " 
P é r e z , S u á r e z y C o m p . 
A G U A C A T E , 4 7 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l D I A R I O © E L A M A R I N A 
13 de M a y o , f tos y p a g a r á n a l a ñ o los 500 m i l l o -
A l e m a n i a e n 1S70-71 g a n ó l a g u e - 1 n e s y u n a - u r n a e q u i v a l e n t e a l 26 
r r a y l a p a z , p o r q u e d e r r o t ó a" F r a n - | p o r 100 de s u s e x p o r t a c i o n e s p a r a 
c í a . l e q u i t ó l a A l s a c i a - L o r e n a y 1© j a t e n d e r a l B e r y i c i o de i n t e r e s e s y 
a m o r t i z a c i ó n ; p e r o ¿ c u á n t o s a ñ o s s e 
! 
e x t r a j o u n a i n d e m n i z a c i ó n s u p e r i o r 
a l o q u e l a g u e r r a h a b í a c o s t a d o a l a 
I C o n f e d e r a c i ó n A l e m a n a d e l N o r t e . 
A h o r a s e h a d i c h o q u e F r a n c i a 
; h a b í a g a n a d o l a g u e r r a , p e r o p e r d i -
: do l a p a z ; y l o m i s m o h a y q u e d e c i r 
i d e I t a l i a y a ú n de l o s E s t a d o s ü n i -
¡ d o s . V é a s e lo q u e h a c o s t a d o l a v i c -
i t o r i a a e s t a s t r e s n a c i o n e s , s e g ú n los 
I d a t o s r e u n i d o s p o r e l s e n a d o r S p e n -
i c o r p a r a i n f o r m a c i ó n de l a A l t a C á -
• m a r á : 
F r a n c i a . 54 m i l 272 i l í o n e s de p e -
s o s , n ú m e r o s r e d o n d o s . 
¡ E s t a d o s U n i d o s , 44 mdl 173. 
) I t a l i a , 1S m i l 6 8 0 . 
I ¿ Q u é h a o b t e n i d o F r a n c i a ? L a A l -
í s a o i a - L o r e n a y a l g ú n t e r r i t o r i o e n 
A f r i c a . L o p r i m e r o , n o e s m á s q u e 
j u n a d e v o l u c i ó n ^ v lo s e g u n d o es 
i u n a e a n t i d a d d e s d e ñ a b l e - C u a n t o a 
l e s p o d r á h a c e r c a á s a n g r í a ? ¿ Q u é 
p r o b a b i l i d a d e s h a y de q u e l l e g u e n a 
e n t r e g a r b o n o s p o r l o s 20 m i l 500 
m i l l o n e s r e s t a n t e s de l a c u e n t a : 
L o s q u e s e f i g u r a n q u e se c o b r a r á 
í n t e g r a "se i l u s i o n a n g r a n d e m e n t e . 
E n Ja E u r o p a q u e h a s a l i d o de loa 
t r a t a d o s d e V e r s a l l e s y do S a i n t -
G e r m a i n h a y m á s c o m b u s t i b l e ; h a -
c i n a d o s q u e l o s q u e h a b í a e n l a E u -
r o p a de 1914. S e h a a u m e n t a d o e l 
n ú m e r o de s e c c i o n e ? i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n a g r a v i o s y p r e t e n s i o n e s ; a l o s 
r e n c o r e s v i e j o s , s e h a a g r e g a d o l o s 
n u e v o s . T i e n e n q u e v e n i r g u e r r a s , 
q u e s ó l o t a r d a r á n e l t i e m p o ú e c e s a -
r i o p a r a q u e a l g u n o s de l o s p u e b l o s 
r e p o n g a n ' s u s f u e r z a s . E l a l e m á n 
r e s p i r a r á l i b r e m e n t e n o b i e n s e d i s -
p a r e e l p r i m e r t i r o ; p o r q u e a ú n 
lo n u e F r a n c i a v a a c o b r a r p o r r e - ¡ p e r m a n e c i e n d o p a s i v o r u s a c r e e d o -
r e s i;o p e n s a r á n e n e x t r a e r l e d i n e r o 
m i e n t r a s e s t é n e n v u e l t o i e n c o n f l i c -
\.)A a r m a d o s . 
Y a u n o de e s o s a c r e e d o r e s , T n g l a -
t e r . ; i . p o r e l ó - g a n o do s u P r i m e r 
M i n i s t r e . M r . L l o y d f . e o r g e , l e s d a 
l a r a z ó n c o n t r a P o l o n i a . Y e s t a e s l a 
a'- i i jadc de F r a n c i a , <u ú n i c a a m i g a . 
S e n o s d i c e q u e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
P a l í s y L o n d r e s e s t á n p n p o c o t i r a n 
l o j t € c . s f r a l n o i l . E s t o no c f u n i n c i d e n -
X . Y . Z , 
L a M á q u i n a 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
d i s p u e s t o a a y u d a r a 
e n l a r e a l i z a c i ó n de 
¡ p r o m e s a s q u e se r e l a c i o n a n c o n Jos i n -
t e r e s e s g e n e r a l e s ¿ e l p a í s y c o n l a 
c o n s o l i d a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . E s t a 
c o o p e r a c i ó n c o m ú n de t o d o s los e le -
m e n t o s y d e todos los p a r t i d o s , es l a 
m i u i ^ t r a c í i ó n . s i n o b t e n e r r e s u l t a d o , C e l a , t a m b i é n p e i V j d i s t a de a q u e l l a 
f a v o r a b l e a l g u n o , p o r 'o q u e r e i t e r a l o c a l i d a d 
G R A T I F I C A C I O N N O 
a h o r a p o r e á c r i t o s u p e t i c i ó n , i n t e r o -
Bando se ]e c o m u n i q u e n l o s t r á m i t e s 
q u e h a y q u e c o r r e r h a r á c o n s e g u i r 
¡ q u e le p e g u e r á p i d a m e n t e d i c h a 
S A T I S F E C H A | g r a t i f i c a c i ó n . 
D o s c o m p a ñ e r o s 
E ! . d o c t o r M i g u e l A n g e l C é s p e d e s 
h a d i r i g i d o u n e s c r i t o a l A l c a l d e , m a 
n » f o s l á n d o l e q u e d i s t i n t a s v e c e s h a \ 
acudic io a l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l e n j H e m o s r e c i b i d o l a v i s i t a de dos 
d e m a n d a de q u e s e le a b o n e l a g r a d i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s e^ i a P r c u -
t i f i c a c J ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l o s ú l - ' s a o r i e n t a l : el s e ñ o r A n g e l C a ñ e t e 
t i m o s q u i n c e d í a s que d e s e m p e ñ ó e i ¡ V ¡ y ó , d i r e c t o r de l a r e v i s t a " O r t o " , 
c a i g o de A b o g a d o C o n s u l t o r de l a A d d e M a n z a n i l l o y e l s e ñ o r A p o l o de 
S e a n m u y b i e n v e n i d o s a e s t a c a -
p i t a l l o s e s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s . 
fctfA E L W t O R % C A K A N f A 
T A B U E T A » 
M A f c A V Í aIQXa" 
1 
3^0 
q u e h a d e g a r a n t i z a r l a l a b o r d e s a -
l u d a b l e r e c t i f i c a c i ó n q u e d e s e a e l p a í s . ^ j V r m r f i r r r n r r '• m 
nado. E n el c i t a d o C ó d i g o h a l l a r á | e i d o c t o r Z a y a s , a p e s a r d e s u i n d i s -
v sabiamente los p r e c e p t o s y l a s l c u i i l ) ] e t a l e n t o y oe s u l a r g a e x p e r i e n - J 
ulas que se n e c e s i t a n p a r a a t a r j c i a j n o p o d r í a v e n c e r s ó l o c o n sus p r o - , 
os cabos de l a c u e s t i ó n s o c i a l . . p ¡ a s f u e r z a s l a s g r a v e s d i f i c u l t a d - s 
^ c u a n t o a la p o l í t i c a , es u n a t r e - q u e a c t u a l m e n t e p e s a n s o b r e l a p r e s i -
lo que n e c e s i t a e l p a í s . E l l a r g o d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a . N e c e s i t a l a i 
iodo de u n a c o n t i e n d a « e l e c t o r a l l a b o r de t o d o s los p a r t i d o s y todos l o s ' 
isa, apas ionada , s e c t a r i a y m u c h a s c i u d a d a n o s , 
f violenta lo d e j ó a b a t i d o y h a s - | E s a es t a m b i é n l a q u e n o s o t r o s d e - j 
S u s c r í b a s e a l D ! A R I 0 D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R Í 0 D E 
L A M A R I N A 
N0- L a s inquietudes c i n c e r t i d u m - ' s e a m o s f e r v i e n t e m e n t e . 
N O f / C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
D U D A N T E D E L A L C A L D E 
•Wo n o m b r a d o a y u d a n t e d e l A l 
el c a p i t á n de l a P o l i c í a N a c l o -
i p s n l v e r l a q u e j a - p r e s e n t a d a p o r e l 
d o c t o r R o g e l i o B e r n a l c o n t r a o l « o n i 
b r a m i e n t o d e l s e ñ o r E s p i n o p a r a de 
s e m p e ñ a r e l c a r g o de A b o g a d o C o n 
s u l i o r d e l A y u n t a m i e n t o . 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
E l s e ñ o r M a r c o s P u j o l s , e x - i n s p e c -
- A d a l b e r t o V a l d c s M i r a n d a . ^e e s p e c t á c u l o s , h a p r e s e n t a d o u n 
3 í e s c r i t o e n l a A l c a l d í a , r e c l a m a n d o 
^ C O N C E S I O N E S A M P A R A D A S i ? t le P a « u C Con c a r g 0 a R e s ^ 
J 0 ^ L A L E Y D E L T U R I S M O 
H í 8 i ó n d c l t u r i s m o h a d l r i g i -
c o m u n i c a c i ó n a l A l c a l d e , I n 
j j ^ n a o se le i n f o r m e c u a n t a s 11-
¡Jr**- a u t o r i z a c i o n e s , c o n t r a t o s y 
i J ^ o n e s h a o t o r g a d o e l A y u n t a -
L ^ que e-p e n c u e n t r e n a m p a r a d a s 
u Ley del T u r i s m o . 
^ C O N T R A U N N O M B R A -
[ U M I E N T O 
' -omis ión de! S e r v i c i o C i v i l h a 
t a s de a n t e r i o r e s p r e s u p u e s t o s , l o s 
c e r ^ a de c i n c o m i l p e s o s q u e se le 
a d e u d a n p o r c o n c e p t o de h a b e r e s i e 
j a d o s de p e r c i b i r p o r c e s a n t í a i n d e b i 
d a , c u m p l i é n d o s e a s í l a r e s o l u c i ó n 
de l a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l , p o r 
1?. que se o r d e n a b a s u r e p o s i c i ó n y j p 
e l p a g o de los s u e l d o s a t r a s a d o s 
P A G O D E S U E L D O S 
L a s e ñ o r a A u r o r a V , v i u d a de F o r -
c e d e s , h a p r e s e n t a d o u n a i n s t a n c i a 
si . JL « " í í e n e l A y u n t a m i e n t o , p i d i e n d o q u e se 
* S . T ^ T Z ' ¿ ^ / ' j o s é i " » ^ - 3 h a b e r o o r r e s p o . ^ m e a 
l5n E s p i n o . 
•oUclta este a n t e c e d e n t e p a r a 
¿ b r e y es u n g r a n 
' ' t t c o i ,de l a i r r i t a c i ó n » a l i v i a 
^ » * d a d í 
e n c o m b i n a c i ó n c o n 
e n e l t r a t a m i e n t o de 
" • • ¿ - A t Í m 3 P e l i g r o s a s de l o s r i -
N ¿ o T- a I c u I I n a E b r * J - -
e l g r a n 
P h . u , e l h ' S a d o , r i ñ r n e s y 
^ " c u e n t r a de v e n í a en to -
los 2G d í a s que d e s e m p e ñ ó s u d i f u n -
to e s p o s o d o n F r a n c i s c o F o r c a d e s . e l 
carRO de J e f e de N e g o c i a d o de l a C & 
m a m M u n i c i p a l y l a s dos m e n s u a l l ! 
d a d e t de s u e l d o que le c o r r e s p o n d e n 
c o n a r r e g l o a l a L e y de l S e r v i c i o 
C i v i l . 
C E S A N T I A 
E l A l c a l d e h a d e c l a r a d o c e s a n t e s 
n u e v a m e n t e a l o s L e t r a d o s C o n s u l t o -
r e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
L A U L T I M A P A L A B R A 
D E L A R E L O J E R I A M O D E R N A 
L a bondad de los materiales em plesdoa en la f a b r i c a c i ó n d e 
este reto] u r t l v e r s a l m t n t » reconocido como t i mejor por s u s condiciones 
m e c á n i c a s , ea indiscutible. 
E l solo hecho de tener e n cuenta s u exacl i tud crono 
L o e l t g e n í e y chic de sue modelos dan una idea á * la « u p e r i c r i d a d de »»»• 
fundatnentoimente acreditada 
D E V E N T A c N L A S 
P R I N C I P A L E S J O a E R I A S 
p a r a c i o n e s n o es m á s q u e u n a p a r t e 
de !os 33 m i l m i l l o n e s de p e s o s de l 
t o t a l ; p a r t e q u e . p o r lo t a n t o , e s t á 
m u y p o r d e b a j o de los 54 m i l 272. 
L o s E s t a d o s Ü n i d o s n o r e c i b i r á n 
n i u u c e n t a v o p o r r e p a r a c i o n e s y n o 
s e l e s h a a d j u d i c a d o m a n d a t o a l g u - ' 
r o s o b r e t e r r i t o r i o s q u i t a d o s a A l e -
m a n i a , y p o r e s t o h a d i c h o a m a r g a -
m e n t e e l H e r a l d , de N u e v a Y o r k : 1 
" L o ú n i c o que se n o s h a c o n c e l i d o 
p o r e l t r a t a d o de p a z es e l " d e r e c h o " » t i . p r - v c ; p o / o es e l feiatoma do u n 
de p o n e r el e s c u d o do l a L i g a de l a s • e ¿ . t a d o q u e en p l a / o do l a r g o f a v o -
N a c i o n e s on l ü g a r de l G r a n S e l l o de r e c c r ú a l p u e b l o n i e * n á n . ¿ Q u i ^ n 
l o - E s t a d o s U n i d o s . " s a l e s i n o ¿ ó l o s e i e c o n d o n a r á i a 
C u a n t o a I t a l i a , e l v a l o r de i a s m O - j m a y o r p a r t . . de l a c u a n t a , s i n o q a e 
d e s t a s a n e x i o n e - q u e h a h e c h o . s u - s., i e (^x-x d i n e r o c i r n i n ' ' 
m a u o c o n s u p a r t e e n l a s r e p a r a c i o - J 
n e s . d ; s t a r á m u c h o de los 18 m i l 6S0^ 
r n l l l o n o s q u e l a g u e r r a h a c o s t a d o a j ' 
e s a n a c i ó n , l a m e n o s r i c a de l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s . 
I n g l a t e r r a ©s l a ú n i c a n u e n o h a 
n e r d i d e l a p a z . p o r q u e lo s 54 m i l m i -
l l o n e s g a s t a d o s e n l a g u e r r a , lo h a n 
s o r v i d o p a r a d e s t r u i r e l p o d e r m n r í -
t i m o de A l e m a n i a y p a r a a d q u i r i r . 
ent>*e a n e x i o n e s , m a n d a t o s y p r o -
t e c t o r a d o s , e l c o n t r o l de u n m i l l ó n 
d e m i l l a s c u a d r a d a s , c o n r i q u e z a s 
c o n s i d e r a b l e s y c o n p o s i c i o n e s e s t r a -
r . g ' c n s ú t i l e s p a r a l a s e g u r i d a d d e l 
I m p e r i o b r i t á n i c o . A u n q u e n o r e c i -
b i e s e n i u n p e n i q u e po^ r e p a r a c i o n e s 
s e d a r í a p o r s a t i s f e c h a y s e r e i r í a . 
P a r a E u s a y o , de l a i n c a p a c i d a d po-
l í t i c a a l e m a n a , do l a m a l a s u e r t e 
f r a n c e s a y de l d e s i n t e r é s a m e r i c a n o , 
p e r s o n i f i c a d o p o r e l e m i n e n t e a m a * 
t ' -nr , M r . W i l s o n . 
S i n l a i n t r o m i s i ó n de é s t e e n l o s 
a t n m t o s e u r o p e o s p a r a s a c a r a v a n t e 
s u c ' - i sparatada U-iga de l a s N a c i o n e s , 
F r . i n c i a e I t a l i a h r . b r l a n c o b r a d o , 
\ p r i n c i p a l m e n t e e n t e r r i t o r i o , s u s in-
d e m n i z a c i o n e s . L a p r i m e r a h a b r í a | 
d e s b a r a t a d o l a u n i d a d a l e m a n a y se , 
I h r b r f a l l e v a d o t o d a l a r e g i ó n d e l 
R h i n m á s v a l i o s a q u e todo e l d i n e r o , 
nMp p u e d a s a c a r a h o r a , y , c o n e s t a | 
a . l q j i ; s ¡ c i ó n h a b r í a d e s t r u i d o e l p o - , 
dor p o l í t i c o - m i l i t a r de A l e m a n i a , q u e , 
é f a lo n u e n e c e s i t a b a p a r a s u r e s -
g u a r d o . Y l a s e g u n d a h a b r í a o b t e n i d o i 
t o d ' í a q u e l l a p a r t e de A u s t r i a - H u n -
g r í a p r o m e t i d a e n l o s t r a t a d o s s e - ¡ 
c r e t o s de L o n d r e s , y a l g o m á s . 
E n l u g a r de eso , q u e h u b i e r a d a -
dn a a q u e l l a s dos n a c i o n e s \ c n c e - , 
d o r : ^ l a s v e n t a j a s a q u e t e n í a n d e - , 
r e c h o y f o r t a l e c i d o s u s i t u a c i ó n , y1 
s 'do, e n c i e r t a m e d i d a , g a r a n t í a d e ; 
p a z . h a h a b i d o qno a p r e t a r l a m a n o 
e n ! « " i n d o m n i z a c i o n e s y h a p r e v a - 1 
l e c i d d e l p l a n a l que so h a s o m e t í - , 
do A l e m a n i a e n e s t o s ú l t i m o s cll^c? y 
d e l cua:l n o s r f d r á p a i í n i « 0 ^ 7 i d a d . , 
n i t a m p o c o «1 d i n e r o n u e s e o - p o - l 
r a . So p o s d i c e n u e a l o s f i n a n c i o - 1 
r o s i n t e r n a o i o n a l o s l e s h a n o m e i d o 
e x c e l e n t e e se p l a n : y F i n dudo l o ! 
p a r a l o * p l o m ó n o s , o u e n o l l e g a - j 
r á n a p a g a r l o s 33 m i l m i l l o n e s de 
p e s o s de l a c u e n t a . F n t r o t r a i á n a h o -
r a b o n o s p o r t r e s m i l m t l l o n o a . v on 
r o v l e m b r e p o r n u e v e m i l q u i n t e n -
) . P a s o i a l - B a l d w i n 
U N I C O S Ü G E N S E 3 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C i a u d i i ) F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e spec ia l cíe l a s a í e c c l o -
nes de la sangre , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i -
r u g í a , par tos y unterm«<Ia<!e3 ds fefio-
r a s . 
Inyecc iones 11 ̂  venosas, sueros , va -
.-nnas. etc. CIÍju^íi i>"ia homores , 7 y 
uiedl.i a !• y irntUla 'lo la nocUc. C U n l -
r a p a r a m u j e r e s : 1 y uieilla a 0 7 nie-
bla de la mafliUM. 
C o n s u l t a * : 0 « 1 a 4. 
Ca iupanat lo . ' T * » l . A-8990 
12T38-:!Ü a l t Hü !•> 
D u r a n t e l a 
c o n v a l e c e n c i a 
T o n l k e l es p r e c i s a m e n t e lo q u e u s -
t e d n e c e s i t a p a r a r e p o n e r l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s . E s t a . p r e p a r a c i ó n es u n a 
c o m b i n a c i ó n de e x t r a c t o c o n c e n t r a d o 
de m a l t a l a c t e a d a c o n g l l c e r o f o s f a t o s 
v e x t r e m a d a m e n t e a g r a d a b a a l p a l a - ! m i e n t o e s p e c i a l Jus d i s p e p s i a s 
> e x t r e m a u a i c e, 1 t a s d e l e s t ó m a g o y ! a « n t e r i t i 
d a r . 
I D I N E R O 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
d e i n t e r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a c o n 
g a r a n t í a de j o y a s y p i a n o s . 
R e a l i z a m o s a ¿ t u l q u i e r p r e c i o o n 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s ' m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t e n n o s 
B c m a z a , ¿ , a l l a d o d e l a B o l l a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
O w e l L e o í i o f ú a í ? ! 
T o m e C a m o s i n e . m o d e l a r á b e l l a m e n - | 
te s u cuerpo, porqco p o n d r á c u r v a s | 
'donde, a h o r a t iene á n t r u l o s . t»<> h a r á 
a t r a c t i T a . se h a r á be l la y . t r o r o c a r á en -
v i d i a . C a m o l n e es u n magni f i co r e c o n s -
t i tuyente , jugo de carnes , g r i c e r o í o s f a -
tos. f ó s f o r o y e s t r i c n i n a , son sus c o m . 
ponenten. E l l o s a u m e n t a n l a s carnes , 
a b r e n e l apet i to y f o r t a l e c e n g r a n d e , j 
mente. Se vende C a r n o s l n e en todas l a s 1 
boticas. 
a l t . 
Q U I N I N A Q U E H O A F E C T A L A 
C A U h Z A - L A X A T I V O B R O M O Q U . 
N I N A es m á s e f i c a z e n t o u o s los c * . 
sos en q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i -
n a , no c a u t ^ n d o z u m b i d o s d e o í d o s , 
i C o n t r a R c s f r i a d o í , L a G r i p p c , I n -
¡ f luenz-? , P a l u d i s a i o y f i e b r e s . L a fi?* 
m * E . W . G R Ü V E v i e n e c o n c a ¿ i 
D r . J u a n A i v j r e z $ m % i 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a r i e s v e ' 
n é r e a s , V í a s U r i n a n a t . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á / 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N E P T U N 0 . 1 1 4 . A L T O S . 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e u l e r m f c d a u e s 
d e l e s t ó m a g o . T ^ a i a i>or u n p r o c e d l -
ú l c e -
s c r ó -
' n i c a , a a a t r u r a n d It c S r a . C o n s u l t a s 
i de 1 a JJ. U e l n a . 90. T e l é f o n o A - C J 5 0 . 
; G r a t f t a l oa o o h i l . u n e s . M i é r -
í c o l e s v Vier ,» ; ,« 
D r . ü o a z a l a P e d r o s ! 
/ ^ I K C J A N O i J E l , l i ^ k i ' i T A T . £)K K M E R -
. V / geuciaa jr d»I Uo^>lttti NCuiwro Uno. 
ES I ' I C ! A I l - T A UJi V I A S ti ( U Ñ A R I A S J e n f e r r a o d a d » » v e n é r e a * . C l s t o s e o » 
1 ola 7 ca te ter i smo 4 « U>» tirAterss. 
j N V E C C l O N K > I>K M K O x A L V A K S A X , 
Co n s d l t a m í u a * ¡ r > 1< A . M . Y D B 8 a e p. iu. U. láJUU 2 s C u b a . 80, 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R M I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o . 1 ^ 3 . 
D r . P e d r o r é r e z R u í z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 5 
S a n t a C l a r a 
C 35S>7 30d 1 m y 
^ R a l : . L . C A V E R 0 ! 5 - K R E B E L a p a r t a w 2 2 0 6 i a b a n a ^ 
y i m m i n i i i i t t t i i n i u u i i i i i i u i í i n i i i i m m i i U i i i a i i i n i n H U i 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a . 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e B " ; 
A u x i l l a r . C l r u j a n o d s l a Q u i n t a " C O ' 
v a d o n g a . " — C i r u g í a ' . c a p e c i a l l c l u d de 
c u e l l o ) y t I - . s u r i n a r i a s . -Tía 2 a 4 
p. m . e n Á u e a l U d n C m e r o 131. C o n s u l -
t - e s p e c i a l de e n f e r m ^ d a - e s v e n é r e a s 
c e 7 a 9 d a l a n o c h e , p o r n * g o » s e -
B i a n a l e a . T e l é f o n o 
E n J a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n - « 
t o s o s e p a r a d e s , p r o p i o s p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o r i V s , e t c . , b u e -
i n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
s e t o d o s l o s d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n F . l E n c a n t o . S o i í s . 
">d so ma 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
' H e m o s s e n t i d o u n a v s r d a d a r a s o r -
p r e s a . N o s l a h a d e p a r a d o e l d i a r i o 
" C u b a " . E l l e c t o r s e s o r p r e n d e r á , t a m -
/ o l é n . C a y e r o n e l m i é r c o l t s , c h u z o s . 
;|B1 a g u a c e r o q u e i n u n d ó l a H a b a n a h i -
zo n e c e s a r i a l a s u s p e n s ó n s ú b i t a d e l a 
v o l a d a de ó p e r a d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
N o o f r e c i ó , p u e s , f u n c i ó n 1- c o m p a ñ í a 
d e l m a e s t r o B r a c a l e . £31 i l u s t r e t e n o r 
C c h i p a y l a f a m o s a d i v a S t o r c h i o no 
p u d i e r o n p o r e s a s e n d l l a c a u s a , ob te -
n e r l e s a p l a u s o s d e l c u l t o S e n a d o . . . 
Y h e a q u í l a s o r p r e s a . 
A l a b r i r e n l a m a ñ a n a de a y e r , e l 
d i a r i o * C u b a " , h e m o s v i v i d o u n o s m o -
m e n t o s de i n c e r t i d u r a b r e . E 3 c r o n i s t a 
t e a t r a l de e s e p e r i ó d i c o — u n q u e r i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o — r e - s e ñ a b a , d e s d o 
b u l e í d a s e c c i ó n , l a " r é c i i a " d e l a n o . 
c h e a n t e r i o r . C o n p e l o s y r e ñ a l e a . P e -
s e a l a g u a c e r o y a l c a r t e l i t o de l a 
E m p r e s a . 
Y a g u a v a . . . 
— " A n o c h e — d i c e e l s eño»* c r o n i s t a — 
s e c a n t ó l a s e g u n d a f u n c i ó n de a b o n o , 
y s i g r a n d e f u é e l é x i t o da M i ñ ó n " e i 
l a n o c h e i n a u g u r a l , t a n t o o m á s g r a n -
de f u é e l é ^ i t o de " L a T r a v i a i a " . 
( ¡ Y no s e l l e g ó s i q u i e r a a l e v a n t a r 
e l t e l ó n ! ) . 
R o s i n a S t o r c h i o — a ñ a d e e l c o m p a -
ñ e r o — h i z o u n a m a r a v i l l o s . a D a m a d i 
l a s C a m e l l a s . S u t r i u n f o , c o m o c a n t a n 
te f u é r u i d o s í s i m o , y c o m o a c t r i z f u é 
e s t u p e n d o . N o p u e d e darfc.e n a d a m í . í 
p e r f e c t a m e n t e a r t í s t i c o . S e l a o v a c i o -
n o c o n m u c h o e n t u s i a s m o y i o n j u s ü 
c i a . ( N o p u e d e detrse n a d a m á s p e r -
f e c t a m e n t e c h u s c o ) . 
S c h i p a es u n t e n o r que , c u a n t o m á s 
s e l e oye , m á s s e c o n v e n c e e l p ú b l i c o 
de lo g r a n d e q u e e s c o m o c a n t a n t e . 
Y a ¡ a m i s m a a l t u r a e s t á n s u s m é r i t o s 
de a r t i s t a aonfi>'mados a n o c h e u n a 
v e z m á s , e n t r e a p l a u s o s d e l i r a n t e s . 
( ¿ C o n f i r m a d o u n a v e z m á s a n o c h e ? 
61 os i r o n í a . . , 
G i u s s e p p e D a n i s e a q u i e n e s p e r á b a -
m o s v e r d e b u t a r c o n " A m l e t o " , debut.5 
a n o c h e . ( ¡ S a n t o D i o s ! ) . A e s t e gras* 
b a r í t o n o y a lo c o n o c í a n u e s t r o p ú b l i c c 
y s a b í a l o q u e v a l e . S u é x i t o f r a n c o do 
a n o c h e , n o h a s i d o n i n g u n a L o r p r e s a . " 
¿ S u é x i t o f r a n c o de a n o c h e ? 
¡ A b r a m o s e l p a r a g u a s . . . 
Y p e r d o n e e l c u l t o c o m p a ñ e r o e s t o s 
c o m e n t a r i o s de l i g e r a t r o m a . E s t á n 
h e c h o s s i n m a l i c i a . U n c r o n i s t a de 
t e a t r o s n o e s t á o b l i g a d o a d e m á d , a s e r 
a s t r ó n o m o . 
U n o a v e c e s , c u e n t a c o n todo, m e n o s 
c o n l a l l u v i a . 
Q u e e n o c a s i o n e s es v e r d a d e r a m e n t e 
i n t e m p e s t i v a . 
I no e s g e n e r o s o . Y lo es m e n o s , t r a t á n -
j dose de u n h o m b r e q u e r - i empre f n -
. ' o u t ó a l q u e h o y l o a t a c a c o n t a n t a 
| s e ñ a l a s m a y o r e s c o n s i d e r a c i o n e s , q u e 
j n o s e o p u s o a q u e e l C o n g r e s o i n s c r i -
b i e r a e l n o m b r e d e l d o c t o r V a r o n a e n 
¡ l a l i s t a de l o s p e n s i o n a d o s p o r l a R e -
p ú b l i c a y q u e m a n t u v o on u n a l t o pu-^a 
to a p e s a r de todos l o s o a r g o s j u s t i i i -
| c a d í s i m o s que s e le d i r i g í a n , a u n h i l o 
s u y o , a q u i e n e l g e n e r a l M e n o c a l d e -
f e n d i ó s i e m p r e c o n t r a c u a n t o s a t a q u e s 
l e d i r i g i m o s , p o r r e s p e t o a l n o m b r e 
I l u s t r e q u e l l e v a b a . 
" N o s o t r o s n o c r e e m o s q u e e l g e n e -
r a l M e n o c a l d e j e l a P r e s i d e n c i a de l a 
R e p ú b l i c a s i n h a b e r c o m e t i d o e r r o r e s . 
P e r o u n a de s u s g r a n d e s e q u i v o c a c i o -
n e s h a s i d o p r e c i s a m e n t e l a e s p e c i e de 
t r a d i c i o n a l i s m o i n t r a n s i g e n t e q u e ZIJTH 
p r e g u i ó s u s a c t o s , a f e r r á n d o l o a 
c i e r t o s p r e s t i g i o s r e v o l u c i o n a r i o s y a 
c i e r t a s g l o r i a s p a t r i a s , d e l a s c u a l e * 
h i z o s i e m p r e u n c u l t o , a v e c e s e x a g ó 
r a d o . P o r eso n o s d u e l ó m á s q u e r e a 
e l d o c t o r V a r o n a , q u e f u é o b j e t o de 
e s e c u l t o , q u i e n l a n c e d e s p i a d a d a s a c u 
s a c l o n e s c o n t r a e l P r e s i d e n t e s a l i e n t e , 
Y es m á s s e n s i b l e todo e s s c u a n t o q u e 
d e t o d o p o d r á a c u s a r s e a l g e n e r a l M e -
n o c a l , m e n o s d e f a l t a de r a t r i o t i s m o y 
n a d i e t i e n e e l d e r e c h o de d e c i r q u e no 
s e h a y a c o n d u c i d o s i e m p r e c o m o u n 
g r a n c u b a n o , a l t r a v é s de todos l o s a c -
t o s d e s u v i d a de r e v o l u c i o n a r i o , de 
c i u d a d a n o y de g o b e r n a n t e . " 
E s l o c i e r t o . . . 
T e m b l a d , c u b a n o s . . . 
^—' S e g ú n p u b l i c a m o s h a c e p o c o » 
d í a s e n e s t e p e r i ó d i c o , s e h a b í a p r e -
s e n t a d o e n l a S e c r e t a r í a ú e H a c i e n d a , 
p o r u n s e ñ o r de a p e l l i d o M o j a r r i e t a , 
u n e s c r i t o s o l i c i t a n d o l e f u e r a n e n t r e -
g a d o s l o s t e r r e n o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l c a m p o de M a r t e , h o y P a r q u e d e C o -
l ó n . " 
S i s e g u i m o s p o r e s t a s e n d a t e n d r á 
a l fin l a R e p ú b l i c a que i r a d o r m i r a l 
p a r q u e . . . 
A u n q u e , c l a r o , n o a l *!e C o l ó n . . . 
E s c r i b e " L a D i s c u s i ó n " -
— " E s d o l o r o s a l a c o i n c i d e n c i a de q u e 
e l d í a e n q u e t e r m i n a e l a n i v e r s a r i o 
de l a m u e r t e de M a r t í p o n g a en c o n -
t a c t o s u ú l t i m o s e g u n d o c o n e l p r i m e r 
s e g u n d o de l a n i v e r s a r i o . l a c í o n a l . H a y 
s i m b o l i s m o e x q u i s i t o y g r a n d e en eso, 
s i m b o l i s m o q u e a c a s o n o s e p e n s ó c o u 
l a p o e s í a q u e t i e n e a l ' e ñ a l a r s e l a fe-
c h a de l i b e r t a d . M a r t í m u e r e y n a c e 
l a R e p ú b l i c a . ' » 
C o m o s i s u v i d a f u e r a l a e n g e n d r a -
d o r a de e s t a o b r a , q u e D i o s h a g a pe-
r e n n e . 
P r e g u n t a " E l T r i u n f o " : 
— " ¿ C u á l d e b e do s e r Ju r . c t l t u d d e l 
e m p l e a d o l i b e r a l e n p r e s e u d a d e l c a m -
b i o de G o b i e r n o q u e v a a o p e r a r s e 
m a ñ a n a y a n t e l a s i n i c i a t i v a » q u e 
d e s e n » v i e l v a n l o s n u e v o s S e c r e t a r i o s 
d e l D e s p a c h o y j e f e s de D e p a r t a m e n 
t o s a l r e o r g a n i z a r s u s r e s p e c t i v a s d e -
p e n d e n c i a s ? ' ' 
Y e l p r o p i o c o l e g a c o n t e s t a : 
— ' E l e m p l e a d o l i b e r a l , e n n u e s t r o 
c o n c e p t o , no t i e n e p o r q u é t e m e r . " 
N i e n e l n u e s t r o t a m p o c o . 
A p a r t e de q u e h a y u n a l e y — s i m a l 
n o r e c o r d a m o s — d e i n a m o v l l i d a d . . . 
" L a L u c h a " , r e p l i c a e l s e ñ o r E n r i -
q u e J . V a r o n a , de e s t e m o d o : 
— " Y e s a d e c l a r a c i ó n , c u a l q u i e r a 
q u e h a y a s i d o , n o s a p e n a p r o f u n d a -
m e n t e , p o r q u e t e n e m o s n e c e s i d a d d e 
d e c l a r a r , a n u e s t r a v e z , q u e e l d o c t o r 
V a r o n a , n i h a e s t a d o o p o r t u n o n i t i e n e 
a h o r a e n s u f a v o r l a f u e r z a m o r a l q u » 
l e s d a a l o s h o m b r e s á ¿ s u a l t u r a l a 
e n t e r e z a de u n a c o n v i c c i ó n s o s t e n i d a 
f r e n t e a todos l o s p e l i g r o s y e l a p o v o 
d e l a j u s t i c i a . E s p e r a r B2 ú l t i m o d í a 
•del g o b i e r n o d e u n P r e s i d e n t e p a r a 
I h a c e r l o c a r g o s de s e m e j a n t e d u r e z a , 
H a q u e d a d o f u n d a d o e l 
C l u b R o t a r l o 
d e S a n c ü j p í r i t u s 
E l C l n b de l a H a b a n a a c u e r d a no to" 
m a r e n c o n s i d e r a c i ó n l a s I n j u r i a s 
d e l ]Vew Y o r k A m e r i c a n R a m i r o 
. - G i w r r a y A l v a r o de l a I g l e s i a E c o s 
de l a s e s i ó n de a y e r 
C o n a s i s t e n c i a de l o s s e ñ o r e s Y e r o 
M i n i o t y M a n u e l D e s p a i g n e , c o m o i n -
v i t a d o s e s p e c i a l e s , c e l e b r ó a y e r s e s i ó n 
e l C l u b R o t a r i o de l a H a b a n a . 
E l P r e s i d e n t e s e ñ o r C r u s e l l a s d io 
c u e n t a de que s i s e c r e a u n D i s t r i t o 
R o t a r i o p a r a C u b a , l e s e r á o f r e c i d o 
e l c a r g o de G o b e r n a d o r a l D r A l z u -
g a r a y . 
S e l e y ó u n t e l e g r a m a de D . A v e l i n o 
P é r e z , quo c o m u n i c a b a lo s i g u i e n t e : 
" H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o el C l u b 
de S a n c t i S p í r i t u s s i e n d o a c o g i d a l a 
i d e a c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o p o r l a s 
p e r s o n a l i d a d e s q u e lo i n t e g r a n y q u e 
p e r t e n e c e n a l a B a n c a , e l c o m e r c i o y 
o t r a s p r o f e s i o n e s do g r a n a r r a i g o e n 
e s t a c i u d a d . E l D r . E r n e s t o T r e l l e s 
p r e s t ó s u c o n c u r s o m u y e f i c a z a l a 
f o r m a c i ó n d e l C l u b . 
E s t a n o t i c i a f u é c e l e b r a d a c o n g r a n 
des n p l a u s o s , e i n f o r m ó d e s p u é s i l a ' 
P r e s i d e n c i a q u e e] c o r o n e l " ' u j o l i n -
v i t a b a a l o s r o t a r l o s a h a c e r u n a v i s i -
t a a l o s t a l l e r e s d e l E j é r c i t o , i n s t a -
l a d o s e n e l a n t i g u o C u a r t e l de S a n 
A m b r o s i o . 
S e p a s ó a t r a t a r s e g u i d a m e n t e de . 
l a s I n j u r i a s - d e l N e w Y o r k A m e r i c a n a ! 
C u b a , M r . W i l l i a m P . F i e l d I n f o r m ó i 
q u e e s u n p e r i ó d i c o q u e n o l e e n 1 
l a ^ p e r s o n a s d e c e n t e s de los E s t a d o s 
I T l l f a M , n i s e r e c i b e e n l o s c l u b s s o - 1 
c i a l e s , v c o m o h a o c u r r i d o s i e m p r e c o n 
l o s p e r i ó d i c o s de M r . H e a r s t , e l D i - i 
r e c t o r d e l N e w Y o r k A m e r i c a n p o r i 
q u e e s t á m u y d e s a c r e d i t a d o ese s e ñ o r . I 
A g r e g ó q u e p o r t a n t o , e l C l u b d e b í a I 
a c o r d a r no t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n e l ; 
a s u n t o y a s í s e a p r o b ó . E l D r . P o r t o ' 
d i jo a d e m á s q u e se d e b í a i n v e s t i g a r 
s i e l R v d o . M o r r e l l , a u t o r d e l a r t í c u -
l o i n s u l t a n t e p a r a C u b a , es e l m i a m o 
q u e f u é c o n d e n a d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s a 60 d í a s de p r i s i ó n p o r h u r t o 
de u n a s c u c h a r a s . 
D e a p u é s l e y ó e l S r . C o l á s de C á r -
d e n a s u n e x t e n s o t r a b a j o s o b r e l a 
c o n v e n i e n c i a de c r e a r e l B a n c o d© 
E m i s i ó n ; s e p r o m o v i ó u n c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s y e n d e f i n i t i v a se a c o r d ó 
r e p a r t i r c o p i a s de d i c h o t r a b a j o p a r a 
quo p u e d a n e s t u d i a r l o debjljdamente 
l o s s o c i o s . 
A c o n t i n u a c i ó n y t r a s a c o r d a r e l 
C l u b f e l i c i t a r a loa s e ñ o r e s Y e r o y 
D e s p a i g n e p o r s u s t r a b a j o s c o m o A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a y D e l e g a d o 
p a r a lai d e s c o n g e s t i ó n df'l p u e r t o 
r e s p e c t i v a m e n t e , l e y ó e i s e ñ o r E n s e -
b i o D a r d e t , e l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r e s t e 
C l u b p a r a p r e s e n t a r u n p r o y e c t o q u e 
tenfifa p o r f i n a l i d a d e l d e s a r r o l l o y 
m e j o r a m i e n t o m o r a l , i n t e l e c t u a l y f í -
s i c o d e l n i ñ o , d a n d o e s p e c i a l i m p o r " 
t a n c i a a l o s n i ñ o s m á s p o b r e s h a 
c o m e n z a d o a d a r l o s p r i m e r o s p a s o s 
y a l h a c e r l o e r a n a t u r a l y l ó g i c o q u e 
l o s d i r i g i e r a h a c i a a q u e l l o s que p o r 
í u E s p e c i a l d e d i c a c i ó n d e s e m p e ñ a n 
e n l a v i d a de l a N a c i ó n , l a l a b o r m á s 
^ c n m m m m 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e 
d i o d e a n c h o , a 8 5 c t s -
e n l o s c o l o r e s 
R o s a T é . 
C i e l o . 
T u r q u e s a . 
H e n n a . 
N i l o . 
F r e s a . 
C h a m p a g n e . 
B l a n c o . 
L i l a * 
S a i m ó n . 
M a í z . 
O r q u í d e a . 
A r e n a . 
J a d e . 
V i o l e t a . 
N e g r o . 
V o i l e b o r d a d o , m e t r o y m e d i o d e a n c h o 
f o n d o b l a n c o y f o n d o d e c o l o r , $ 1 . 5 0 . 
r i N D i g l : q 
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n o b l e , l a de l a e n s e ñ a n z a , v e r d a d e r o 
s a c e r d o c i o e n q u i e n lia d e s e m p e ñ a a ¡ 
c o n c i e n c i a d i g n a de l o s m a y o r e s r e s -
pe tos y de l o s m á a g r a n d e s e l o g i o s . 
E s g r a t í s i m o p a r a l o s q u í f o r m a -
m o s l a c o m i s i ó n m a n i f e s t a r q u e a l 
a c e i c a r n e s a d i s t i n g u i d o s m ' e m b r o s 
d e l M a g i s t e r i o C u b a n o , h e m o s e n c o n -
t r a d o l a m á s c a l u r o s a a c o g i d a l o s h a 
¡ r o s h a l l a d o l l e n o s de e n t u s i a s a n o p * -
t i f ó t ' c o , y c v n f e b r i l a n s i a p o r l l e v a d 
á b u e n f i n e x c e l e n t e s p l a n e s p a r a e l 
n e i o r f u n c i o n a m i e n t o de todo c u a n t o 
se r e f i e r a a l a e d u c a c i ó n d e l n i ñ o 
E s o s d i - j a o a o b r e r o s de l a i n t e l i g ^ a -
c j j , l a b o r a b a n t.n e l s i l e n c v , a u g u s t o 
de ; u s c u i l r o p a r e d e s , n o b u o c a n i o 
e l j - p ' a u s r p ú b c r s i n o d e s e i m e ü a m l o 
a c o n c i e n c i a lo que e l l o s c r e í a n s u 
« l e o e r ¿ ¿ p e r a l do q u e l l e g a r a u n d i á 
c u q u e p u e d a n r e a l i z a r s u s s a l v a d c -
rc«i y patrI-5tico-i i d e a l e s . 
f l r t r e ese g r u p o de m e n t o r e s de l a 
j u v e n t u d c a b i n a , o c u p a u n l u g a r p r v -
í e r e n t t e i d i s t i n g u i d o p u b l i c i s t a y 
f u h ' g o g o s e d ' i- R a m i r o G u e r r a q u i - i 
c o r p l a c i é n a o u o s v e n d r á a q u í e l d i a 
riuo d e s i g n ? u i O i a i l u s t r a r n o s c o n s u 
o b s e r v a c i ó n s a g a z y p r e c l a r o t a l e n t o , 
h a c i é n d o n o s s a b e r c u á l e s s o n l o s m e -
d i o s a p l i c a b l e s a n u e s t r o e s p e c i a l a m -
b i e n t e p a r a c o n s e g u i r l a m e j o r p r o -
d u c c i ó n de l o s c i u d a d a n o s d e l m a ñ a -
ñ a n a . 
E n lo q u e n o s d i g a e l s e ñ o r G u e r r a 
t e n d r é i s e l l e g í t i m o o r g u l l o d e s a b e r 
q u e n o es n e c e s a r i o a c u d i r a o t r a s 
t i e r r a a a b u s c a r e x p e r t o s c u a n d o de 
s o b r a d o m é r i t o y e x a g e r a d a m o d e s t i a 
lo t e n e m o s e n e l p a t i o n a t i v o . 
• • • 
A u n e r a y o u n a d o l e s c e n t e y c a y ó 
s o b r e m i s m a n o s u n ili'bro h o . m o s o : 
" L a s t r a d i c i o n e s P e r u a n a s " , d e l i l u s -
t r e R i c a r d o P a l m a , l a s l e í c o n v e r d a -
d e r a f r u i c i ó n y s u s p i r a b a p o r q u e e n 
m i p a t r i a , t a n l l e n a de p o e s í a y t r á -
g i c a * l e y e n d a e i n t e r e s a n t e s h e c h o s 
a l g ú n g r a n d e l a p l u m a e s c r i b i e r a s u s 
t r a d i o n e s . A l p a s a r de l t i e m p o e n c o n -
t r é e n m i c a m i n o lo s l i b r o s p o r l o s 
c u a l e s s u s p i r a b a e n l o s d i a s q u e y a 
o b s c u r e c e n l a n i e b l a de l o s a ñ o s . 
A l v a r o de l a I g l e s i a e s c r i t o r c u y a 
m a n o q u e t r a z a r a t a n b e l l a s l i n e a s 
no h e t endo n u n c a l a h o n r a de e s t r e -
c h a r , h a b í a eeterito e s o s a d m i r a b l e s 
c u e n t o s y t r a d i c i o n e s que q u i z á s e n 
e l m a ñ a n a , s e a e l m e d i o de q u e c o n o z -
c a n a l g o do l a H i s t o r i a p a t r i a l o s q u e 
n c t e n g a n , n i e j t i e m p o n i e l m o d o 
de p o d e r l e e r l a . 
E s a l a b o r d e l m o d e s t o y v a l i o s o e s -
c r i t o r es d i g n a de p r e m i o . 
Y o q u i e r o p e n s a r q u e n u e s t r o s C u e r -
p o s l e g s l a t i v o s , a l c o n c e d e r p e n s i o n e s 
lo h a n h e c h o de u n m o d o s a b i o y j u s -
t i c i e r o y , s i e s a s í , c ó m o n e g a r s e a 
p r e m i a r e n s u s ú l t i m o s a ñ o s a l e s c r i -
t o r q u e t r a b a j ó p o r C u b a e n s u á m e -
j o r e » d i a s , ¿ N o s e r í a I n j u s t i c i a g r a n -
de a b a n d o n a r l o e n e l i n v i e r n o de s u 
v i d a ? 
L a c i u d a d se e n g a l a n a , y p r o n t o 
m i l e s de l u c e s , b r i l l a r á n p e r t o d a s 
p a r t e s . P e r o h a y u n l u g a r que uo de-
be p e r m a n e c e r a o b s c u r a s , y es e l s i -
t io d o n d e ae a s i e n t a l a e s t a t u a d e l 
v e r d a d e r a m e n t e i n s i g n e J o s é de l a 
L u z y C a b a l l e r o y a q u e n o s f u é n e -
g a d a l a c o n s e r v a c i ó n de e s e l u g a r , 
p e d i m o s a i E s t a d o o a l M u n i c i p i o , 
q u e l o s c a n d e l a b r o s í q u e r o d e a n a l 
m o n u m e n t o e s t é n s i e m p r e e n c e n d i d o s 
y q u e a s í c o m o e n l a estol?- de R e d -
i c e , l a l i b e r t a d e s p l e n d o r o s a a l u m b r a 
a l m u n d o , s e a l a e s t a t u a dcíl m a e s t r o 
p u n t o de l u z a d o n d e e l c u b a n o o b s » 
c u r e c i d o p o r l a s p a s i ó n ^ : , v e a s i e m -
p r e c l a r o e l p o r v e n i r do l a P a t r i a , 
y a l l í a s u p ie v a y a a i n v e s t i r s e de 
l a t o g a v i r i l de l a V e r d a d de q u e ^ n o s 
h a b l a r a e l i n m o r t a l m a e s t r o . 
2 0 D E M A Y O 
L o s f e s t e j o s y e s p e c t á c u l o s d e l a ^ 
• . -o C l u d a c l D í a g r a n d e 
E l D í a de l a P a t r i a , #" 
D a r á n c o m i e n z o l o s f e s t e j o s d e l ?!> 
d e M a y o c o n l a s r e g a t a s y c u c a ñ a s 
e n b a h í a d e s d e l a s o c h o y m e d i a de 
l a m a ñ a n a . 
L u e g o , a l d a r l a u n a , - a s m a t l n é e a 
b a i l a b l e s e n l a e x p l a n a d a de l a C a -
p i t a n í a y e n l o s s a l o n e s J e l a J u n t a 
d e l P u e r t o . 
A l a u n a y m e d i a s e l l e v a r á n a c a b o 
l a s r e g a t a s de m o t o c i c l e t a s e n e l M a -
l e c ó n . 
F u n c i ó n e n l o s c i n e s a l a s dos . 
G r a t i s e n todos . 
E m p e z a r á n a i g u a l h o r a c a r r e r a s d i -
v e r s a s e n l a A v e n i d a d e l G o l f o . 
D e s p u é s l a s r e g a t a s . 
E n t r e é s t a s l a s de botes de c u a t r o 
r e m o s f r e n t e a l a C a p i t a n í a d e l P u e r -
t o . 
E n t r e l a s c a r r e r a s q u e h a n d e e f e c -
t u a r s e e n e l M a l e c ó n figurt. u n a de 
h o m b r e s v o l u m i n o s o s , s e g ú n r e z a .1 
p r o g r á m a , c u y o p e s o m í n i m o s e a e 
200 l i b r a s . 
H a y o t r a c a r r e r a i n t e r e s a n t e . 
E s de p a t i n e s . 
L o s f e s t e j e s de l a t a r d e t e n d r á n t é r 
m i n o c o n l a s r e t r e t a s e n e l P a r q u e 
C e n t r a l y e n l a g l o r i e t a a e l M a l e c ó n . 
P o r l a n o c h e , i l u m i n a c i o n e s , b a i l e s 
p ú b l i c o s y l a v e l a d a p a t r i ó t i c a d e l 
C e n t r o de V e t e r a n o s , e n l a q u * p r o 
n u n c i a r á u n d i s c u r s o e l n u e v o P r e s I -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o 
Z a y a s y A l f o n s o . 
A l a s o c h o t e n d r á n ( o m i e n z e l o i 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s e n e l C a s t i l l o de l a 
P u n t a . j 
¿ Q u é m á s ? 
L a v e r b e r a e n e l C a m p o d e M a r i o . 
A n t e s de d a r c u e n t a de l o s e s p e c t á c u 
l o s t e a t r a l e s d e l d í a d i r é q u e n o • e 
l l e v a a e f e c t o l a a n u n c i a d a f u n c i ó n 
p o p u l a r d e ó p e r a p o r c e l e b r a r s e e n 
n u e s t r o g r a n f e a t r o u n b a i l e p ú b l i c j 
de d i s f r a z ! ' 
B r a c a l e h a d i s p u e s t o ' . lúe s e a m a -
ñ a n a l a f u n c i ó n de g a l a e n h o n o r d e l 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y d e l g e n e r a l 
F r a n c i s c o C a r r i l l o . 
S e c a n t a r á A m l e t o e n c a r n a n d o e l r o l e 
d e l p r o t a g o n i s t a D a n i s e , b a r í t o n o d^ 
p o r t e n t o s a s f a c u l t a d e s . 
A s u v e z A n g e l e s O t e i n , l a d i v a es-
p a ñ o l a , c a n t a r á l a p a r t e de O f e l i a . 
L a f u n c i ó n es de a b o n o . 
S e g u n d a de l a t e m p o r a d a . 
P a r a l a m a t i n é - , , 
e l e g i d o M a n o n , l a o b i ^ o : . . 
f u e u u t r i u n f o c o ^ p ^ d e o ^ M 
S c h i p a y i a s o p r a ¿ ¿ J * ^ «1 t 5 i 
P a y r e t . i losuia S m S n 
D a r á h o y t r e s f u n c i ó n * ^ 1 
P o r l a m a ñ a n a , en . 
l a s diez , h a b r á e x h í b i S ? ! ^ 
L u e g o l a m a t i n é e . * S Q * ¿ S I 
fono S u b m a r i n o , r e n i t S L 7 ^ U t 
o b r a s por l a n o e h / P tÍeildo«e 3 
E n M a r t í 
t a r d e , l a n u e v a 
n o c h e , 
a l a s dos 
« " u 0 . i »  zarzue la r - ^ ^ a 
q u e t a n t o g u s t ó a n o c h T U ^ « 5 
v a t a m b i é n i . . \ a t a m b i é n e n l a fuac i /B 
Q u e es de m o d a 
D í a de m o d a a s u ve r «, * 
R l a l t o . e n T r i a n ó n y enZ l ? 6 ^ • 
E n es te ú l t i m o lo m í ^ -
R i a l t o s e e x h i b i r á l a h e ^ ^ % 
L o s lobos de l a n o c h V ^ * ¿ 
tor W i l l i a m F a r n u m el 
Y D e s p o j o s de tormenta. 




31 C i r c o S a n t o s y Art i f t , . 
t a r d e y n o c h e , con g r a n S » ^ 
v o s , e n e l P a r q u e Maceo 
D e fiesta el H o t e l A l m e n d ^ 
D e s d e l a m a ñ a n a ~ ¿ ^ 
H a b r á u n p o n c h e de c h a m n m . 
P l e n a t e r r a z a , d e s p u é s del 
t o m a de p o s e s i ó n . ^ « « a o í i a 
P o r l a n o c h e cernida y ^ 
g r a n i l u m i n a c i ó n e n el hotel ^ 
~ s a l o n e s A b r e s u s s a l o n e s ( , _ 
u n b a i l e de d i s í r a z l a A s o S L 5 ^ 
D e p e n d i e n t e s . ^ o c i a c i ^ ^ 
V e l a d a y b a i l e en el Unlén r 
S o c i a l c o n u n p r o g r a m a oue 9 
a c o m p a ñ a d o de a m a b l e I n v i t A ^ . 
E l J a i A l a i . Uclóa- j 
R e i n a r a ' ' l a bull ldciÉ 
m a c i ó n d e l d e p ó r t e vasco d u r a n í S 
h o r a s p r i m e r a s de l a noche ^ 
E n t r e l a s r e t r e t a s , ¡a í e la Bufci 
de l a . M a r i n a de G u e r r a , que 
e l d a n z ó n c o m p u e s t o por el p-ohii! 
D e l g a d o c o n el t í t u l o de Mamita » 
q u i e r o r a s , d e d i c á n d o l o a l a Comiafc 
N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s . 
N u e s t r a c i u d a d a m a n e c e r á hoy 
g a l a n a d a v i s t o s a m e n t e celfcbrando^ 
d é c i m o n o n o a n i v e r s a r i o os la igfc 
p e n d e n c i a n a c i o n a l . 
C o n m e m o r a c i ó n g lor iosa , s 
L a d e l 20 de M a y o . 
L m C h e q u e s d e i B a n -
c o N a c i o a a l 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a d e l B a n -
co N a c i o n a l a t e n d i e n d o v a r i a s s o l i -
e u u d e s q u e s e l e h a n d i r i g i d o , h a 
a c o r d a d o a d m i t i r l a c o m p e n s a c o n de 
c r é d i t o s p o r c h e q u e s c e r t i f i c a d o s de l 
p r o p i o B a n c o . 
G E R O G L I F I C O D E A M O R 
A b a n i c o U L T I M A N O V E D A D , f a b r i c a c i ó n c u b a n a , c o n s u s p a i s a j e s de 
s e d a p i n t a d o s ; p e r o s e d a f r e s c a , que n o se p a r t e c u a l s u c e d e c o n l a m a -
y o r í a de l o s a b a n i c o s q u e s e i m p o r t a n . 
L o s v e n d e n a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s t o d a s l a s S e d e r í a s de l a 
R e p ú b l i c a . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ^ 
F A B R I C A : A L M A C E N : 
C E f i R O , 5 Ó 9 . M U R A L L A , 2 0 . 
C A L V E T & L O P E Z 
¿ E s U d . u n E s c l a v o d e s u V e j i g a ? 
¿ T i e n e q u e h a c e r a g u a s a c a d a m o m e n t o ? 
S i forma usted' parte del c r e c i d o nd 
mero de m á r t i r e s que se ven obl igados 
a I n t e r r u m p i r su s u e ñ o p o r tener que 
l evantarse a p a s a r aguas, s i n duda quo 
se a l e g r a r á usted saber que su m a r t i -
rio d e s a p a r e c e r á s i se decide usted a 
tomar por unau pocas semanas las P a s -
t i l l a s del doctor B e c k e r p a r a los R í ñ o -
n e s y V e j i g a . 1M « f l o a c i a de estas p a s -
t i l l a s para e l t r a t a m i e n t o de c a t a r r o e 
i n f l a m a c i ó n en l a v e j i g a ; ardor en e l 
«-año a l pasar l a s a g u a s ; i n c o n t i n e n c i a 
da he o r i n a ; e m i s i ó n r e t a z a d a o go-
teada ; or ines turbios o de m a l olor, o 
aue de jan un as iento b lancuzco o a m a -
r i l l o cuando reposan por a l g u n a s horas 
• n u n a vas i ja , s u ef icacia, repet imos , h a 
n i t í o probada por nn buen n ú m e r o tí# 
a ñ o s y por cons igu iente no vac i lamos en 
recomendarle que l a s tome por a l g u n a s 
s e m a n a s , p a r a quo deje de s e r u n es-
c l a r o de su vej iga , goce de buen s u e ü o 
d u r a n t e l a noche y de t r a n q u i l i d a d d n -
rante e l d í a . N a d a m á s molesto que 
el tener que pasar a ¿ u a s a cada mo-
mento . 
L a s P a s t i l l a s de l d o c t o r B e c k e r p a -
ra los R í ñ o n e s y V e j i g a se venden en 
las bot icas y los b o t i c a r i o s las reco-
miendan . No p i e r d a tiempo en to-
m a r l a s . 
"Mientras m á s pronto las tome 
m á s l igero so c u r a r á . 
m m 
c o n s u m o 
l u e s t r o c a l -
d e m u e s t r a 
c a l i d a d 
* T o r m a C r i t e r i é n 
T H E 
S H O E 
T H O M í ^ C M B R O S . S H O E | ? ? 
J l m s k ' s roas s h o i b m a k b í r s ^ v > 
R e p r e s e n t a n t e s : 
A P A R T A D O H A B A 
E l 2 0 á e M a y o 
F i e s t a N a c i o n a l 
( 4 
L A F L O R C U B A N A " 
A V E . D E I T A L I A Y J O S E S A N M A R T E Í , A N T E S G A L U , 
N O Y S i N J O S E 
22 c l a s e s de r i c a * h e l a d o s y c r e m a s . 
C h a m p a g n e M o n t e b e l l o , c a j a $ 3 6 . 0 0 . 
C h a m p a g n e M o e - C h a n d o n , c a j a $ 3 ü . 0 0 . 
S i d r a C o v a f l o n g a . c a j a $ í 0 . 0 t ) ' ' ^ 
P r e c i o s o s es tuches ' de B o m b i n e s de l a C a s a L o m b a r d i|c París . . . 
J a l e a s d e S a i n t J a m e s , s u r t i d a s . 
G r a n s u r t i d o d e l i c o r e s de l a s m e j o r e s m a r c a s . 
G r a n s u r t i d o d e g a l l e t a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s . 
T o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s s o n de i m p o r t a c i ó n d i r e c t a y solo por 
t r e s d í a s s o s t e n d r e m o s u n o s p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
h a r e b a j a d o n u e v a m e n t e l o s p r e c i o s p a r a q u e todos l o s cubanoe 
p u e d a n f e s t e j a r e l n u t v o p e r í o d o p r e s i d e n c i a l y l a f e c h a patriótica. 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C 4066 
R I C O S m A D O S 
H E C H O J C O N F R U T A S » E S C O J I D A 5 
T 0 D A 5 D E L A E P O C ^ 
M A N T E b A D O 
E L M E J O R D E L A H A B A N A 
S m p l e a m o j - h u c v o j d c l p a u r y l e c n e 
p u r a y f r e r c a d e n u e s b r a í f i n c a r • 
0 R U E D > E L 0 5 U N A V E Z 
MAE.6TRO ME.LADOO 
S r . L A G Ü L L Ó N 
£ L D E MAS E X P E R I E N C I A 
S E R V I C I O E N L U J O S O S » C A M I O N E S 
c a a b a s t e c e d o r a d e L E C h e D e u I 
C R I S T I N A 1 7 - 1 9 T E L b . 1 - 1 9 1 8 * 1 : 1 0 ^ . 
M O S Q U I E B O S P O R T A I I I B 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a ^ 
P r e c i o : S 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r i c : 2» 
A l h a c e r e l p e d i d a m B B C t ó n e s s e l b b c ü o d e l a c l ® ' ^ ^ j 
V A Z Q U E Z . N c p t u n o 2 4 t . H ^ ^ ^ , 
D Í A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S ' l l n a C i l a r , i l l í l M W 0 * ' 0 » " 
L A S E Ñ O R A M A R I A J A E N D E Z A Y A S 
r E D t E K J L D A J L i D E L A > A l l O \ 
m 
H e m o s p e d i d o a l d i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A u n a s 
l í n e a s - a l u s i v a s a l 2 0 d e M a y o . 
Y s u p l u m a d o n o s a y á t i c a h a e s c r i t o . . . l a s I m p r e s i o n e s 
d e h o y . 
L o s l e c t o r e s d e l D L A R I O d e b e n e s t a r n o s a g r a d e c i d o s . 
P o r q u e n o p u b l i c á n d o s e h o y l a s e g u n d a e d i c i ó n t e n d r í a n q u e 
p r i v a r s e d e l i m p o n d e r a b l e p l a c e r d e l e e r l a s s i n o s o t r o s n o o b t u v i é -
r a m o s e l h o n o r , q u e m u c h o a g r a d e c e m o s , d e t r a e r l a s a e s t e l u g a r . -
A h o r a v e d l o q u e d i c e e l j o v e n m a e s t r o d e l p e r i o d i s m o , e n 
q u i e n b r i l l a , a v i v a d a , a q u e l l a g r a n i n t e l i g e n c i a q u e r e s p l a n d e c i ó e n 
s u i l u s t r e p a d r e : 
S O O " V E 
S é a m e p e r m i t i d o u n s a l u d o . 
B s de r e s p e t o . 
Y de a fec to y de s i m p a t í a . 
R a c í b a l o c o n e s t a s l í n e a s , e n e l d í a 
m i s g r a n d e de l a p a t r i a , l a s c ñ i . r a M h -
r l a J a é n de Z a y a s . 
L a e x a l t a c i ó n a l a s u p r e m a m a g i s -
tra tura de l p a l a de s u i l u s t r e e sposo , 
el doctor A l f r e d o Z a y a s , l a e l e v a a l 
rango de P r i m e r a D a m a de l a R e p ú -
blica. 
L l e g a a e s a g e r a r q u í a , a l t a l a f r e n -
te y s e r e n a l a c o n c i e n c i a , e n m e d i o de 
la c a r i ñ o s a e s t i m a c i ó n d e u n a s o c i c d a J 
que f iada e n s u s m é r i t o s , e n s u s bon-
dades y en sug v i r t u d e s s a l u d a e n l a 
s e ñ o r a M a r í a J a é n de Z a y a s a l a d i g -
na s u c e s o r a de G e n o v e n a G u a r d i o l a de 
B á t r a d a P a l m a , A m é r i c a A r i a i * de G ó -
mez 7 M a r l a n i t a S e v a d e M e n c c a l . 
S u ta lento , s u d i s c r e c i ó n y s u c u l -
r e s . 
P e r o a c r e d i t a r u n a s e c c i ó n a b a -
s e d e m u s e l i n a s , m a d a p o l a n e s , 
w a r a n d o l e s , e t c . , r e v e l a u n a h a b i 
c o m o h o g a r y c o m o t r i b u n a e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l . 
A s u s p u e r t a s l l e g a r á a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a s e g u i d a de l a s a m i g a s d e t u 
I r e d i l e c c i ó n que v a n t - e u n i r s e a l ob-
j e t o e n l a q u e h a s i d o h a s t a e s t e d í a 
s u r e s i d e n c i a d e l a c a l l e de M o r r o . 
S e n e l l a s l a s s e ñ o r a s C e l i a M a r h -
R e c l o de H e r n á n d e z . J u l i t a J o r r i n de 
C u l m e l l , O f e l i a R o d r í g u e z de H e r r e r a 
C o n c h i t a L i z a u r d e M e n d i e t a , C a r m e -
l i n a B l a n c o de P r u n a , M a r í a R o m e r o 
d© V i e i t e s , P i l a r R é b o u l de F e r n á n 
d e z y c i n c o h e r m a n a s . J a m a s c a r d t -
n e n s e » t a n b e l l a s y d i s t i n g u i d a s po." 
i g u a l c o m o S a r a h d e l a T o r r e de B u s -
to, E s p e r a n z a de l a T o r r e de R c d r í g u e z 
A l e g r e , C o n c h i t a de l a T o r r e d e M o r a - ' ¡ J e l a c r í t i c a f á c i l 
l e s , H l v l r a de l a T o r r r de B e r m ú d e z 
y A s u n c i ó n de l a T o r r e de S á n c h e z T o -
l e d o . 
E n n o m b r e de t o d a s r e c i b i r á l a se 
" A u n q u e s é q u e m e e n c a n t a e s - p a r a e l v e i n t e d e M a y o ; p u e s t r a -
c r i b i r , n o s e c ó m o s e e s c r i b e p a - t a n d o ^ e d e e s a f e c h a g l o r i o s a y c o -
m o e s t á n t a n m a l a s l a s l í n e a s e s 
f á c i l q u e m e d e s c a r r i l a r a , y e n 
e s t a t r i b u n a d e E l E n c a n t o d e b e 
h a b l a r s e s i e m p r e e n s e n t i d o o p t i -
m i s t a o c a l l a r . 
A d e m á s , c q u e p o d r í a d e c i r e n 
r a E l E n c a n t o 
E s u n a r t e é s t e c u y a e x c l u s i v a 
l a p o s e e e l s e ñ o r F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z . 
E s c r i b i r c o m o e s c r i b o y o , p o r 
e j e m p l o , n o t i e n e m é r i t o n i n g u n o 
T e n g o p a r a c o n s t r u i r m i s a r t í c u l o s e s t a f e c h a q u e n o f u e r a u n a n o t a | 
m a t e r i a l e s a b u n d a n t e s y d e p r i m e -
P o l í t i c o s , b a n q u e r o s , a r t e , l i -r a . 
g r i s c u a n d o n o f r a n c a m e n t e n e -
g r a l 
t e r a t u r a , c u e s t i o n e s s o c i a l e s , h o m - | D e s d e e l v e n t u r o s o v e i n t e d e 
b r e s d e g o b i e r n o , h o m b r e s d e n e - M a y o d e 1 9 0 2 h a s t a e s t e o t r o d e 
g o c i o , t o d o s l o s q u e s o n a l g o , y j ] 9 2 1 h e m o s t e n i d o v a r i e d a d d e 
h a s t a l o s q u e n o s o n n a d a , m e d a n 1 g o b i e r n o y , l o q u e e s m á s c u r i o -
t e m a c o n e x c e s o p a r a l l e n a r d i a - ; S O t g o b i e r n o d e v a r i e d a d e s . Y . . . 
p e r o m á s v a l e d e j a r l o . 
V a v e m i b u e n a m i g o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z q u e n o p u e d o e s c r i b i r 
s i n c r i t i c a r , d e l a m i s m a m a n e r a 
q u e n o p u e d e h a c e r l o é l s i n e l o -
l i d a d e x t r a o r d i n a r i a y u n t a l e n t o , 
j ' r \ J L o m a s c u r i o s o e s q u e 
n a d a c o m ú n . L o n l a d e s v e n t a j a e n 1 , . ^ 
„ . j d - r ' j d e s t a m o s e n l o c i e r t o ; p o r q u e d e 
c o n t r a d e r e p i n F e r n a n d e z K o - , , . , , . . 
i ' - i » ' u r j i a h u m a n i d a d q u e y o c r i t i c o q u i 
d n g u e z q u e e l e s t a o b l i g a d o a l , . i i i 
e l o g i o s i s t e m á t i c o d e l o s a r t í c u l o s 
r i a m e n t e c i n c o o s e i s c u a r t i l l a s d e 
m a l a l e t r a y p e n s a m i e n t o s p e o -
l o s d 
q u e v e n d e y n o t i e n e e l r e c u r s o 
tura, dones t a n b e l l o s de s u p e r s o n a ^ ñ o r a M a r í a J a é n de Z a y a s u n a r t í s t i c o 
como l a c a r i d a d y l a s e n c i l l e z , h a r á n ; c e s t o de f l o r e s . 
por e x t r e m o i n t e r e s a n t e e s a figura p a - O f r e n d a de a f e c t o , 
ra qu ien h o y s e a b r e c o m o m a n s i ó n , ! P r i m e r a e n l a s g l o r i a s de €s te d í a . 
A L D E J A R L A M A N S I O N P R E S I D E N C I A L 
E n t r e g a d e m a n d o . . C o u l o s i l u s t r e s v i a j e r o s t o m a r á n 
S e g u i d a d e u n v i a j e de p l a c e r . [ t a m u i é n p a s a j e en e l C u b a e l g e n e r a l 
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b l o c u n c o n j u n t o de l m á s r e f i n a d o g u s t o . 
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CSÍSS^ a l t . 
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S C Í Í C ü L O S 
P A Y R E T 
T E M P O R A D A D E R E G I N O 
C o n m o t i v o de l a f i e s t a n a c i o n a l 
d o ¡ :o de M a y o , h a b r á h o y e n P a y r e t 
dos f u n c i o n e s . 
E n l a d i u r n a y e n l a n o c t u r n a se 
r e p r e s e n t a r á n l a s tíos ú l t i m a s o b r a s 
de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , q u e t a n 
m a g n í f i c a a c g l d a h a n o b t e n i d o p o r 
e l p ú b i i e o . 
| a l p ú b l i c o « a m a g n í f X c a c o l e c c i ó n de 
t i g r e s . 
•<ír. W e c d c n . a q u e l a t r e v i d o d o m a -
d o r q u e d u r a n t - i gu a c t u a c i ó n e n P a y -
, r e t , h a c e dos a ü o » , f u é h e r i d o e n m -
• v e r s a » o c a s i o n e s p o r s u s p o c o a g r a -
d e c i d o s d i s c í p u f - O B . 
j M r . W e e d o n e s e l q u e f i g u r a e n l a 
| p e l í c u l a Q u o V a d i s ? 
R e a p a - c c e r á e l g r a c i o s o y p o p u l a r 
N o s r e f e r i m o s a D e l i r i o de a u o r n ó - ] p a y a i X í c u b a n o P e p i t o , 
v i l y E l t e l é f o n o s u b m a . i n o . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a s o b r a » 
t o m a n p a r t o R e g i n o L ó p e z , E l o í s a 
T r í a s , L u z G l " , B l a n c a B e c e r r a , A c e -
b a l . P e p e de l C a m p o y d e m á s p a r t e s 
de l a C o m p a ñ í a . 
D e l i r o de a u t o o m ó v i l y E l t e l é f o n o 
s u b m a r i n o , q u e s o n l a s dos o b r a s de 
l a C o m p a ñ í a do R e g i n o L ó p e z q u e 
m a y o r p o p u l a r i n a d h a n a l c a n z a d o , so 
r e p . e s e i > a r á n m i e n t r a s d u r e n l a s 
f i e s t a s q u e , c o n m o t i v o de l a t o m a 
de p o s e s i ó a d a ! n u e v o G o b i e r n o , h a n 
de c e l e b r a r s e eu e s t a c a p i t a l . 
P r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n : 
P u ' c o s c o n s e i s e n t r a d a s : 12 p e s o s ; 
l u n e t a i .ou enfcrada: 2 p e s o s ; d e l a n -
t e r o do t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 80 c e n 
t a v o s : e n t r a d a a t e r t i i ' . a : 40 c e n t a v o . - ; | 
c e l a n t c r o de p a r a í s o a n e n t r a d a : 00 
t e n t a v e s : e n t r a d a a p a r a í s o : 30 c•,••-
í a n j s . 
• • • 
M A R T I 
A n o c h e h u b o u n e s t r e n o en M a r ^ 
t i : «1 de l a c h i s p e a n t e z a r z u e l a t i t u -
l a d a L a N o v e l e r a . 
S o n a u t o r e s de l a l e t r a l o s s e ñ o r e s 
J i m é n e z y P a r a d a s , y de l a m ú s i c a 




E l n o t a b l e a r t i s t a P o l i d o r , m í m i c o 
: y p a r o d i s t a de f a m a m u n d i a l , 
í M l s s J e s s i c a , c o n s u c o l e c c i ó n 
'. p o n í e s y l a m u í a i n d o m a W - c . 
M r . T o n y e n s u a c t o c ó m i c o 
I s a n c o s . 
L o s M o n d e r s , a c t o e x c é n t r i c o 
i m a l a b a r e s . 
• M i s e M o d e s t a , a c t o de t r a p e c i o n o -
< t a b i l í s i m o 
L o s a p l a u d i d o s c l o w n s G u e r r e r i t o y 
' B e b y . , 
B l p r o f e s o r L a R o s a , en s u a c t o de 
I ü u s i o n i s m o . 
L o s a p l a u d i d o s n e g r i t o s de P a l a -
t i n o . 
E l d o m a d o r P á r o l i s c o n r u s e l e f a n -
j t e s a m e s t r a d o s . 
A d e m á s , o t r o s o r i g i n £ f . e s n ú m e r o s 
f i g u r a r á n e n este c o r t o n ú m e r o de 
f u n c i o n e s . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
e n l a c o n t a d u r í a d e l C i r c o , P a r q u e 
M a c e o , d e s d e l a s d iez de l a m a ñ a n a . 
L o s p a l c o s c o n s e i s é n t r a l a s c u e s -
t a n o c h o p e x j s y l a l u n e t a c o n e n t r a -
d a , u n p e s o . 
-A- * * 
F A U S T O 
E n l a m a t i n é e , q u e e m p e z a r á a l a s 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r o n p a r e ! dos y m e d i a , p r e s e n t a r á l a C a r l b b e a n 
l a j s e ñ o r a s M a r í a y E m i l i a C a b a l l é , 
S o l e r , D í a z y P é r e z y l o s S r e s . M a r -
F i l m C o . 
F a l r b a n k s 
a l notabfie a c t o r D o u g l a s 
e n l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n 
t l n e z . P a l a c i o s , D a r o c a , U r i b e , R o j o , . <ie l a c a s a A r t c r a f t e n s e i s a c t o s ü t u -
I P i q u e r y G a r c í a -
L a N o v e l e r a o b t u v o u n a e n t u s i á s t i -
1 c a a c o g i d a . 
P a r a h o y se a n u n c i a n dos f u n c i r 
I n e s -
E n (la m a t i n é e , L a N o v e l e r a y L a s 
| C o r s a r i a s 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a d o -
ble , l a z a r z u e l a e n u n atr io L a t r a -
I g e d i a de P i e r r o t y l a h u m o r a d a L a s 
I C o r s a r i a s . 
Y e n a e g u n d a , l a z a r z u e l a e n dos 
I a c t o s L a N o v e l e r a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a m a -
t i n é e y p a r a c a d a t a n d a n o c t u r n a , 
c u e s t a u n peso c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
E n f e c h a - p r ó x i m a se e s t r e n a r á e l 
s a í n e t e do c o s t u m b r e s m a d r i l e ñ a s t i -
; t u a d o L o s a m o r e s de l a P a i r o , l e t r a 
de C a r l o s P r i m e l l e s y m ú s i c a de l a 
s e ñ o r a M a r í a do l a T o r r e d e l M o n t e . 
S e a n u n c i a t a m b i é n e l e s t r e n o de l a 
j o p e r e t a E s t u d i a n t i n a , a d a p t a d a a l e s -
: p a ñ o l p o r A t a n a s i o M e l a n t u c h e y e l 
m a e 3 t r o R e l n h a r d t . 
So p r e p a r a e l b e n e f i c i o de l a p r i -
m e r a t i p l e c ó m i c a C i p r l M a r t i n , c o n 
v a r i a d o p r o g r a m a . * * • 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s p r i n c i p a l e s ) de h o y s e 
p r o y e c t a r á Qa i n t e r e s a d «e c i n t a t i t u -
e l a d a R e t r i b u c i ó n , q u e t i e n e p o r p r o i 
i t a g o n l s t a a l g r a n a c t o r W a r r e n K e -
! r r l g a n . 
A c t u a r á l a o r q u e s t a de M a x D o l i n . 
¡ q u e t a n b r i l l a n t e é x i t o h a o b t e n i d o 
• e n e l C a s i n o d e l ia P l a y a y e n e s t e 
I t e a t r o . 
E n l a s t a n d a s de d a u n a y m e d i a , 
: d e l a s c u a t r o y de l a s o c h o y m e d i a 
! ee e x h i b i r á l a c i n t a E l H u m a n o , p o r 
' H a r r y C a r e y . 
E n l o s tulrmos r e s t a n t e s ale e x h i b i -
r á n g r a c i o s a s c i n t a s c ó m i c a s de l a 
[ U n i v e r s a l . 
P a r a m a ñ a n a s á b a d o y e l d o m i n g o 
se a n u n c i a l a n o t a b l e c r e a c i ó n de l a 
h d - l a a c t r i z G l a d y s W a l t o n , t i t u a l d a 
L o a a u d a c e s . 
E n b r e v e . A m b i c i o n e s m u n d a n a s , 
p o r D o r t h y P h i l l i p s , y S u M a j e s t a d e l 
A m e r i c a n o , p o r D o u g l a s F a l r b a n k s . * * * 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e : E l g r a n t a c a ñ o . 
Pon- l a n o c h e : L a s de C a í n . 
* * * 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
N ú m e r o s de v a r i e d a d e s a l f inai l do 
c a d a t a n d a . 
Y m a t i n é e c o n v a r i a d o p r o g r a m a . * * « 
E L B E N E F I C I O D E J U A N I T O M A R -
T I N E Z 
P a r a l a s e m a n a e n t r a n t e s e a n u n -
c i a e u M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a p l a u -
d i d o p r i m e r a c t o r J u a n i t o M a r t í n e z . 
D a d a s l a s s i m p a t í a s c o n q u e c u e n -
t a e n e l p ú b l l i c o h a b a n e r o e l s e ñ o r 
; M a r t í n e z , p u e d e a s e g u r a r s e que s u se -
r a t a de o n o r e r e s u l t a r á u n g r a n é x i t o 
1 s o c i a l y a r t í s t i c o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r l a E m -
| p r s a t i e n e m u c h a s n o v e d a d e s . * • • 
) T E A T R O C A P I T O L I O 
S a n t o s y A r t i g a s , l o s p o p u l a r e s e m ! 
p r é s a n o s q u e t a n q u e r i d o s ; s o n d e l I 
I p ú b l i c o h a b a n e r o , h a n b a t i d o e n e s t a j 
! o c a s i ó n e l r e c o r d do s u p r o p i a a c t i v i - . 
i d a d , de s u s p r o p i a s I n i c i a t i v a s , de s u ¡ 
l "propo e n t u s i a s m o , p u e s t o s u n o y o t r a s ' 
: a l n e r v i c i o de e s a g r a n o b r a q u e se ¡ 
| l l a m a r á e l C a p i t o l i o y q u e s e r á e l I 
m e j o r de n u e s t r o s teatiros c a p i t a l i -
n o s . 
C o m o se p r o y e c t a i n a u g u r f - r l o den-1 
t r o de m u y b r e v e p l a z o , n ó t a s e u n a 
f e b r i l a c t i v i d a d e n a q u e l l a c é n t r i c a 
e s q u i n a de I n d u s t r i a y S a n J o s é , d o n -
de so a l z a , y a l d a r d i g n o r e m a t e a l a 
m a g n a o b r a , t a n b r i l l a n t e m e n t e co-
m e n z a d a , a y é g a n s e n u e v o s d e t a l l e s a 
s u s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s de e l e -
g a n c i a y c o m o d i d a d . 
T o d o esto, c o m o e s n a t u r a l , h a b r á 
de r e d u n d a r e n m a y o r b e n e f i c i o de l 
p ú b l i c o , y e n m a y o r a f e c t o y m á s 
g r a n d e s i m p a t í a p a r a l o s i n f a t i g a b l e s 
e m p r e s a r i o s . 
E s j u s t i c i a , q u e e l l o s se m e r e c e n . * • • 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
L o s p o p u f s r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s 
y A r t i g a s , c o o p e r a n d o p a r a el m a y o r 
l u c i m i e n t o de l a s f i e s t a s , y de a c u e r -
do c o n l a C o m i s i ó n de F e s t e j o s , f n a u - I 
j r u r a n h o y , a l a s t r e s de l a t a r d e , l a s 1 
f u n c i o n e s de c i r c o q u e s e h a n v e n i d o 
a n u n c i a n d o , e n l a a m p l i a y e l e g a n t e 
c a r p a q u e h a n I n s t a l a d o p o r c o n c e - j 
s i ó n de l a s a u t o r i d a d e s en e l P a r q u e I 
M a c e o , y en ila q u e d a r á n d o s f u n d o - '. 
n e s d i a r i a s , e n l o s d í a s de h o y v i e r - i 
n e s , m a ñ a n a s á b a d o y el d o m i n g o ; ! 
f u n c i o n e s en l a s q u e p r e i < e n t a r á n u n 
n o t a b l e p:rupo d e a r t i s t a s , u n a m a g -
Q Í f l c a c o l e c c i ó n de f i e r a s y o t r a s no* 
v e d a d o s . 
D e s f i l a r á n por l a p i s t a l o s s i g u i e n - | 
t e s n ú m e r o s : j 
E l a u d a z d o m a d o r n o r t e a m e r i c a n o 
M r . H e r m á n W e e d o n , que pi e s e n t a r á 
l a d a EL M e n t e c a t o . 
S e e s t r e n a r á t a m b i é n l a c o m e d i a e n 
d o s a c t o s de l a s b a u s t a s de M a c k 
b e n n e t t t u l a d a M u c h a c h a s de v e r a n o . 
E n l a t a n d a de l a s c u a t r o , l a C a r i -
t b e a n F l a n C o . a n u n c i a l a c o m e d i a 
c'.ei P r i m a r C i r c u i t o N a c i o n a l de E x -
h l b í d o r e s t i t u l a d a B e b é c r e p u s c u l a r , 
e n c u a t r o a c t o s . 
E s t r e n o de l a c o m e d i a de M a c k S e n -
n t t t , e n dos a c t o s , t i t u l a d a U n d í a de 
a s u e t o de C u p i d o , 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
c i n c o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , 
so p r o y e c t a r á o t r a c i n t a do l a C a r i b -
b e a n : e l d| a m a de l a A r t c r a f t e n s e i s 
a ortos. B a j o e l á r b o i l f l o o r i d o , p o r E I -
s i e F e r g u s o n . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a 
s e e x h i b i r á l a c i n t a de l a P a r a m o u n t 
e n s e i s a c t o s L o s m i l l o n e s de M a r c e -
l i n o , p o r e l n o t a b l e a c t o r d r a m á t i c o 
G e o r g e B e b a n . 
L a t a n d a g r a t i s ! se c e l e b r a r á do u n a 
a dos y m e d i a . • * • 
M A X I M 
P a r a l a s t r e s t a n d a s de h o y s e h a 
d i s p u e s t o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a y t e r c e r a se p r o y e c -
t a r á Ca c i n t a t i u l a d a N u b e q u e p a s a , 
p o r G e r a l d l n a F a r r a r . 
E n l a s e c u n d a t a n d a so a n u n c i a l a 
n o t a b l e p r o d u c c i ó n t i t u l a d a I n f a m i a s . 
P a r a el l u n e s , e n f u n c i ó n de m o d a , i 
s e a n u n c i a l a o o m e d a de G r f f t r , C a - • 
i p u l l o a r o t o s 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e e l e l e g a n t e i g r a n 
I c o l i s e o de P r a d o y A n i m a s s e v e r á | E n 
' h o y c o n c u r r i d í s i m o . 
t o d o l o q u e 
l e d i g a n , p e r o 
n o c r e a t o d o 
io q u e o i g a 
D i s t i n g a l o r a -
z o n a b l e d e l o 
q u e e s t á c o n -
t r a l a r a z ó n , y lo l ó g i c o d e l o a b 8 u r d o J 
A s i , p o r e j e m p l o , a c e p t e c o m o c o s a 
p o s i b l e e l q u e e x i s t a n a s n o a s p i r í n a s . 
b u r l a s p i r i n a s , h a b i t o p i r i n a s , r o d e o p i r í n a s 
y o t r a s s e u d o p i r i n a s , p e r o r e c h a c e c o m o 
i n a c e p t a b l e l a a s e v e r a c i ó n d e q u e h a y 
" v a r i a s A s p i r i n a s , " p u e s t o q u e n o 
e x i s t e s i n o u n a s o l a , q u e p r o c e d e d e 
l a f u e n t e B a y e r y e s t á i d e n t i f i c a d a o o r 
l a C R U Z B A Y E R . 
S i q u i e r e d e f e n d e r s u s a l u d , o i g a e l 
c o n s e j o d e l a p r o f e s i ó n m é d i c a y p r e -
fíera l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a 
e n c a s o s d e d o l o r d e c a b e z a , m u e l a 
y o í d o ; n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s y c ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s . 
P a r a l o s r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , g r i p a , i n -
fluenza, e s t a d o s f e b r i l e s y d o l o r e s e n 
g e n e r a l , u s e d e p r e f e r e n c i a a t o d o , l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a 
M a x i m u n o 
d i l e c t o s . 
l a t i t u l a d a C a p u l l o s r o t o s , « c r e a c - ó n 
do G r l f f ^ h . 
E u l a s t a n d a s de l a s d o s do l a s 
c u a t r o y de l a s o c h o y m e d i a , S o r - \ 
p r e n d i d o c o n f u e g o , p a e l s i m p á t i c o | 
a c t o r W . D u s s e l l . 
E n l a s t a n d a s de Da u n a y de l a s 
s i e t e y m e d i a , g r a c i o l a s c i n t a s c ó m i -
c a s . 
A l a u n a , t a n d a p o p u l a r , g r a t i s | 
M a ñ a n a : L a L a d r o n a , p o r l a nota-1 
b le a c t r i z P e a r l W h i t e . 
* • • 
M A J E S T I C 
A l a s dos de l a t a r d e , c i n t a s c ó m i " 
c a á y l o s e p i s o d i o s 11 y 12 de L a b a l a : 
de b r o n c e y E l c a n c e r b e r o de A l a s k a , 
p o r W . S . H a t . 
E n l a s t a n d a s de 'las c i n c o y m e d i a | 
y d e l a s n u e v e y m e d i a . A v e n t u r a s do . 
B i j o u , p o r F e r n a n d a N e g r o P u j o t , A l - | 
b e r t o C o l l o y C a m i l o de R i z z o . 
E n l a t a n d a de l a s s i e te y m e d i a , I 
e p i s o d i o s 11 y 12 de L a b a l a de b r o n -
o é . i 
A l a s o c h o y m e d i a . E l c a n c e r b e r o i 
do A l a s k a , p o r W ü l i a m S . H a r t , e n 
c i n c o a c t o s . 1 
* • • 
T R I A X O N 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o se e x h i b i r á 
l a n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a D e s p o j o s 
de t o r m e n t a , p o r l a ce lebi í . d a a c r i z 
G e r t r u d e A t h e r t o n . 
S á b a d o : L a p o b r e r i c a , p o ; M a r y 
P i c k f o r d . 
E n f e c h a c e r c a n a se p r o y e c t a r á n : 
E x p o t a e n a . n o r , p o r C o n s t a n c e T a l -
m a d g e ; D i n t y e l v e n d e d o r de p e r i ó d i -
c o s ; L a e s m e r a l d a mal ld i ta , p o r W a -
H a c e R e i d ; L a m u j e r m a r c a d a , p o r 
N o r m a T a l m a d g e ; L a l a v a n d e r a , p o r 
M a r y P i c k f o r d ; S u M a j e s t a d e l A m e -
r i c a n o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s ; A l -
g u i e n t i e n e q u e p a g a r , p r o d u c c i ó n de 
g r a n m é r i t o . 
<t * • 
O L D I P I C 
L a t a n d a de l a u n a y m e d i a es g r a -
t i s , p o r s e r d í a de l a P a t r i a . 
E n l a t a n d a de l a s t r e s s e p r o y e c 
t a r á n los e p i s o d i o s t e r c e r o y cuairto i 
do l a c i n t a E n l a s maJ' las de l a i n t r l - 1 
g a y l a p r o d u c c i ó n de G e o r g e W a l s h 
t i t u l a d a E l M o s q u e t e r o n e o y o r q u i n o . 1 
T a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o : E l 
a m o r i n m o r t a l , p o r P a u l i n a F r e d e - i 
r i c k ; a l a s n u e v e y c u a r t o . L a m u j e r I 
que e x p i ó , p o r F r a n c e l l a B l l l n g t o n . j 
E l s á b a d o : L a n o v e l a de u n j o v e n 
p o b r e , p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
E l d o m i n g o : D o n d e l a s d a n l a s to-
m a n , p o r D o r t h y G I s h , e n l a t a n d a de j 
l a s c i n c o y c u a r t o ; a l a s n u e v e y ¡ 
c u a r t o , E l ti o n o o de l h o n o r , p o r C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g , y D o n d e l a a d a n l a s l 
i t o m a n , p o r D o r o t h y G i s h . 
* • • 
m e d i a y de , 
e l d e s t i n o , p o r F a b i e n n f ^ f e ^ y 
« * * . ^ ^ e » . 
E X H I B I C I O N D E F I E R A S v 
M A L E S B A R U S A S T l - M . 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o 
y A r t i g a s h a n in s ta lado en i Ctos 
de l o s t e r r e n o s de V i L a n u e v » ^ 
a l t e a t r o P a y r e t , l a notable v ^ 
roatL. c o l e c c i ó n de f i e r a s v •nUln*-
r a r o s a d q u i r i d o s p o r e l s e ü o í ^ 1 1 * 1 * 
d u r a n t e s u t o u r n é e c o n el c i a 0 3 
p o r l a s r e p ú b l i c a s de C e n t / , 0 0 ^ 
A m ó r i c a . entrd ? Sua 
P u e d e a d m i r a r s e a l l í u n a 
c a c o l e c c i ó n de l eones a f r i c a n , ^ -
t r e l o s q u e f i g u r a e l l e ó n G u i J S ' ^ 
c i d o e n C u b a , e l c u a l v ive en . „ ,C£-
l a c o n u n p e r r o , y el notable e W ^ * 
D a n g e r , e l c u a l , e n B o g o t á ei d ? ar 
Resto epo l e c a m b i ó u n c o U l u „ 
se l e h a b í a roto , p o r otro de or0 9 * 
E s t e n o t a b l e a n i m a l , v e n c i ó eñ 
m a ( P e r ú ) en s i n g u l a r c c m b a t é i í í ' 
t o r o b r a v o . ' * an 
E n e s t a l u c h a g a n a d a por D a r n ^ 
l o s e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i e a a 
n a r o n c i n c o m i l l i b r a s estrel.ifas o » , 
a p o s t a r o n a é s t e . 4 
U n g r u p o de m a g n í f i c o s eleniBi. 
r e s de t i g r e s de B e n g a l a , S u m a S , 
M a n c h u n a . f i g u r a t a m b i é n en d i . * : 
c o l e c c i ó n . aic ,u 
H a y t a m b i é n u n a h e r m o s a pantera 
n e g r a de J a v a . 
U n p r e c i o s o e j e m p l a r de pantera 
n e a i i a d e l B r a s i l , ú n i c a que se cono-
c e e n A m é r i c a , y p o r l a c u a l el di-
r e c t o r de l J a r d í n Z o o l ó g i c o de Bue-
n o s A i r e s o f r e c i ó se i s m i l pesos. 
U n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n de mo-
n o s , c o m p u e s t a de c u a r e n t a ejempia-
r e s de d i v e r s a s e s p e c i e s . 
A d e m á s , e l e fan te s , camel los , pap^, 
g a y o s , c a c a t ú a s , osos de l a s m o n t a ñ a s 
oso h o r m i g u e r o , f a i s a n e s , penros do 
m o n t a ñ a y o t r o s m á s . 
D i c h a e x h i b i c i ó n e s t á ab ier ta desde 
l a s c u a t r o de l a t a r d o loa d í a s labo-
r a b l e s y desdo l a u n a los dios fefiti-
v o s . 
• • * 
G L O R I A 
E s e l C i n e G l o r i a , de Santos y A r -
t i g a s , s i t u a d o en V i v e s y Belascoaln, 
s e e x h i b e n d i a r i a m e n t e Interesante! 
p e l í c u i í a s . 
L o s d o m i n g o s y d í a s fest ivos, tkn-
d a s d i u r n a s . 
• * • 
T E R S A L L E S 
E n e l C i n e V ^ r s a l l e s , en l a V f l x j n , 
so a n u n c i a n t u n d a s d i a r i a s t o n cintas 
1 de l o s p u p » - ; ^ ' « s c m p r e s a r i C i Quitos 
y A r t i g a s . 
L o s d o m l r i ^ o s y d í a s festivos, fun-
c i ó n d i u r n a . 
de s u s e s p e c t á c u l o s p r e -
x • • 
p ú b l i c o h a b a n e r o h a h e c h o 
V E R D U N 
T r e s c i n t a s c ó m i c a s se a n u n c i a n en 
l a p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , B l l i r i o y l a r o s a , p o r 
L i l l i a n G i s h . 
E n t e r c e r a , l a I n t e r e s a n t e o b r a e n 
c i n c o a o t o s F r u t o d e l a m o r , p o r l a 
a c t r i z S h a r l e y M a s ó n , 
l a c u a r t a , F a m a y f o r t u n a , e n 
a c t o s , p o r et a p l a u d ü o a c t o r c i n c o 
T o m M i x . 
D e s e i s a s i e te , f u n c i ó n g r a t i s p a f a i 
e l p ú b l i c o . 
M a ñ a n a ; L o b o s de s o c i e d a d , p o r , 
T h e d a B a r a . • * * 
*>T AT T O 
E n Ca t a n d a de l a u n a , f u n c i ó n po-
j1 p u l a r g r a t i s , s e p a s a r á o n a c i n t a c ó -
1 m i c a y l a n o t a b l o p e l í c u l a A r m a s f e -
• m e n i n a s , p o r E t h e l C l a y t o n . 
i E n latí t a n d a s d o , l a s t r e s , de l a s 1 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s , 
c u a r t o s , sie a n u n c i a l a g r a n o b r a de 
a r t e t i t u l a d a L o b s de (¡a n o c h e , p o r , 
W . F a r n u m . I 
H O Y , V I E R N E S 2 0 , H O Y 
E n l a s t a n d a s de l a s dos y do l a s 
o c h o y m e d i a , l a n o t a b l e c i n t a E j R e -
n e g a d o , p o r e l a c t o r R I c h M i t c h e l l . 
E n l a s t a n d a s de Has c u a t r o y do 
l a s s i e t e y m e d i a : A r m a s f e m e n i n a s , 
p o r E t h e l C l a y t o n . 
M a ñ a n a : C o n q u i s t a n d o u n t r o n o — 
e s t r e n o e n C u b a — p o r V i r g i n i a P e a r -
s o n . 
K- ^ 
F O R N O S 
E r . l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s se a n u n c i a l a n o t a b l e p e l í c u -
L o s a r t i s t a s u n i d o s 
p r e s e n t a n e n 
T a n d a d e 5 ' 4 T a n d a d e 9 4 . 
W I L S O N 
E n i'.as t a n d a s de u n a y de l a s s i e t e 
s e a n u n c i a l a c i n t a t i t u l a d a C a r t a s de j 
a m o r , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e , P o l l y - j 
a n n a , p o r M a r y P i c k f o r d . 
E n l a s t a n d a ^dobles de 'las t r e s y 1 
c u a r t o y de l a s d iez y c u a r t o , U n a ¡ 
b o d a a c i e n k i l ó m e t r o s pe»; h o r a , y j 
e s t r e n o de T o m á s y P e r i c o , p o r J a c k : 
P i c k i o r d . i 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y m e - j 
d i a y de l a s o c h o , e s t r e n o de L a m u -
ü e c a y e l g i g a n t e . 
• * * 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e . A v e de r a p i a , p o r G l a d y s B r o c -
k w e l l l . 
E n l a á t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e . L a ex" 
p e r l a e n a m o r , p o r C o n s t a n c e T a l -
m a d g e . 
E n l a s t a n d a s dob le s de l a s t r e s y 
c u a r t o y de l a s d iez y c u a r t o , G o r d l t o 
t e n o r i o y L a z o s de h o n o r , p o r S e s s u e 
H a y a k a w a 
Y en l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y 
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ORIGEN ^ ó j 
SALUD é ¿ < ^ ¿ í n ¿ e -
CARACTER n<;<t -Ti t¿£¿n ' 
v RAZON POR QUE S£ VENDE 
J 
4 
H a y v a r i a s o f e r t a s 
L a s u b a s t a s e h a r á e l 26. 
D i r í j a n s e a l a p a r t a d o 1949. Haba-
n a , q u i e n e s s e i n t e r e s e n . 
U 
L U N E S 33 , D i A D E 3 I 0 D A 
M A R T E S 24 1 U I E R Í O L E S 2 5 
E s t r e n o d e i a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a , d e a r t e , t i t u l a d a : 
R E T R I B U C I O N D O U g l a s 
p o r e l c o r r e c t o y e l e g a n t e a c t o r d e l a 
p a a t a l l a 
W A R R E N K E R R I G A N 
m i l 
I l l a 
1 
J l l 
E N E L P A R Q U E M A C E O 
ü 
E n e s t o s m i s m o s t u r n o s f i g u r a r á i a o r q u e s t a d e 
M A X D 0 L I N 
F a i r b a n k s 
M a ñ a n a , S á b a d o E l e g a n t e 
G L A D Y S W A L T O N 
l a d i s t i n g u i d a e s t r e l l a , e n s u r e g i a c r e a c i ó n 
d e l u j o , t i t u l a d a : 
L O S A U D A C E S 
Y l a o r q u e s t a d e M a x D o l i n c o n n u e -
v o s n ú m e r o s d e m ú s i c a . 
S U M A J E S T A D 
E L A M E R I C A N O 
L a o b r a m i s e s p e c t a c u l a r d e D o u g l a s F a i r b a n k s , d o n d e m a y o r e s 
p r o e z a s r e a l i z a . 
' E s l a p e l í c u l a de D o u g l a s F a i r b a n k s , e n q u e m a y o r n ú m e r o de p e r s o -
n a s t r a b a j a n . 
L a s h a z a ñ a s do S U M A J E S T A D E L A M E R I C A N O , lo l l e v a n e n t r i u n f o des 
de u n a ftUtea m e x l f a n a , n a s t a l a f a s t u o s a c o r t e e u r o p e a , en qu-i a l fin se lu 
p r o c l a m a S o b e r a n o . 
¿ Q U I E R E U S T E D U N R E T R A T O D E " D O U G L A S " ? 
L o s d í a s 23, 24 y 25, T a n d a de l a s 5 y c u a r t o , se r e g a l a n u n o , t a m a ñ o 
S ^ x l O " a c a d a c o n c u r r e n t o de p a l c o o l u n e t a e n " C A M P O A M O R " . C a d a r e -
t r a t o l l e v a l a firma de esc p o r t e n t o J e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
U N I T E D A R T 1 S T C O R P O R A T l O l t 
D o u g l a s F a i r b a n k s , M a r y P i c k f o r d . 
D a v i d W . j r i f f l t h , C h a r i e s C h a p l i n . 
C O S U L A D O V i l . 
2 0 , 2 1 Y 2 2 D E M A Y O 
C o n c e s i ó a e s p e c i a l d e l G o b i e r n o e n c e l e b n -
c i ó n d e " L A S F I E S T A S P A T R I A S " 
G R A N P R O G R A M A D E A T R A C C I O N E S . R E A P A R I C I O N D | ¡ ' 5 * 
L E E R E D O M A D O R N O R T E A M E R I C A N O M R . H E R M V > n t ^ 
D O N , C O N S U G R I T E O D E S E I S T I G R E S D E B h . N -
G A L A 
G r a n a c t u a c i ó n d e l p a y a s o c u b a n o P E P I T O c o n s u s c h i s t e ? , ^ ' ' ^ i 
d i á l o g o s r e c o p i l a d o s d u r a n t e s u l a r g a t e m p o r a d a e n S u d A m e r i c a 
C I R C O A Z U L . 
E L E E A N T E S , P 0 N N 1 E S , M U L A S Y O T E O S A N U I A L E S A M A E S -
T R A D O S 
E n l o s i n t e r m e d i o s de l a s f u n c i o n e s los c a b a l l i t o s P o n n l e s , conveni*0 
t e m a n t e e n s i l l a d o s p a s e a r á n a los n i ñ o s en e l i n t e r i o r de l C' , rc0 ' «trac-
P O L I D O R y C A R A M E L O , p a r o d i s t a s c ó m i c o s 7 o t r a s g r a n d e s 
C O M P L E M E N T O D E 
c i e n e s . 
E L C I R C O S A N T O S T A R T I G A S S E R A E L 
G R A N D E S F I E S T A S N A C I O N A L E S E L 20, 21 Y 22 
P R E C I O S P O P E L A B E S l ' A R A E S T A S E U N C I O N E S 
P A L C O S C O N S E I S E N T R A D A S . 
L U N E T A C O N E N T R A D A • • • 
E N T R A D A A ' G R A D A S M A Y O R E S 








H A B A N A . 
a l t 3 d 20 
T E N N I S C O N A P U E S T A S 
J u g a d o p o r e x p e r t a s s e ñ o r i t a s e n 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A l N 
B e l a s c o a í n y S i t i o s . 
E L L O C A L M A S F R E S C O D E L A H A B A N A 
D í a s 2 0 . 2 1 y 2 2 . d o s f u n c i o n M . 2 d e l a t a r d e y 8 
d e l a n o c h e . fc€ 
D e s p u é s d e d i c l u s f e c h a s , f u n c i ó n d i a r í i a l a s 8 d e l a n o . n -
4d 19 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
n r T v C O N S T l T U C I O N A -
0 D ¿ S I N L U G A R 
^ T e n P ^ c o d e l S u p r e m o 
bun* n r o v i d e n c i a d e c l a r a n 
io ahfear a a d m i t i r el r e c u r 
lber H t a c l o n a l l d a d e s t a b l e c i -
^ Á t o r R a m ó n Z a y d í n c o n 
1 ^ L a d o p o r l a S a l a de lo 
1,0 in Contenc io so a d m i n i s t r a 
Ie « ¡o T r i b u n a l q u e t a c h ó 
p r 2 r cand ida tos a R e p r e s e n 
* Üi P a r t i d o L i b e r a l , e n l a 
" V V H a b a n a , a l r e c u r r e n 
Z ¿ d i n 7 a l d o c t o r O c t a v i o 
-rreta-
c r r D E L A J U N T A P R O -
m ^ C r ^ h E L E C T O R A L 
V ^ Gobierno de l m i s m o T r l 
« h r a d o a l M a g i s t r a d o de 
K ^ m d e C a m a í T i i e y d o c t o r E u 
[ ,1 j p a r a d e s e m p e ñ a r l a s 
K p Rl . pres idente de l a J u n t a 
K f f l E l e c t o r a l de a q u e l D I s -
| ¡ ^ c i o n 5 ^ p a r a m a c a n a 
B o n i t a s . 
Cj , ^ que quieren serlo. Lasque 
bonitas, se afean si no cuid«a 
k a ulud, de su robustet, de su 
c0|c: y de su desarrollo. 
P I L D O R A S 
g D r . V E R N E Z O B R E 
fomentan la salud de las damas, 
Atan sus carnes, redondean sus 
j y las hacen atractivas y bellas, 
o no bonitas sus facciones, tam-
¡fcculorea'n sus mejillas. 
De renta en todas l a s b o t i c a s . 
L e t r a d o s \ 
A n t o n i o C a b a l l e r o ; J o s é P e d r o G a v I 
¿ S S 0 n 7 ? á é S ; ^ " n o A l v a r e í ' 
RofireMo R o d e l g o ; G u s t a v o Roi f f S u á i 
r o z ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n * ? - A d o l 
To G - D n p l e s s i s ; J o s é M. R o d - í g u e r • ! 
C a n o s M . V a r o n a ; O. G i b e r g a ; ^ p e r 
2 ^ i ™ ^ C i r l 0 S M- G ^ r ? a E u l o - I 
P í o s a r d l i i a s Z a m o r a ; M i g u e A n ¿ \ \ 
C a m p o s ; P l á c i d o P . P o u s S n A n f e I 
P o í r D u ^ r G - E d r e i r a ' -
P r o r o r a d o r e s 
í w ^ r S ñ í S ? 8 ^ S a r r a s c o : G a - R ^ l P . G r a n a d o s ; p . p U 2 0 . A r t 
C a m p o ; N . S t e r l í n g ; R e g u e r a ; O ' R e l ' 
: l y ; A n t o n i o R o c a ; J . 31. L e a n f e - ! 
| J . M e n e u d e z ; V . L l a m a ; P e r e i r a - A l -
j f r e d o V á z q u e z ; A r t u r o G ó m e z ; F Y a n ; 
i c i s c o P é r e z T r u j l l l o ; R . S p i n c r t a ; G 
\ e c Z ; E s t e b a n Y a ñ e z ; A . F e r n á n d e z -
L o l q C a s t r o P e r e r a ; B i l b a o ; A r m a n < 
dn R o t a ; M a z ó n ; J o s é A . R o d r i g u e / • I 
E n r i q u e A l v a r e z ; F r a n c i s c o L ó p e z : 
R i n c ó n ; P a b l o P . D í a z ; E n r i q u e M a ¡ 
. . t ino G u ; A l f r e d o V á z q u e z G o n z á l e z . ¡ 
í r a n d a t a r i o » y p a r t e s 
l . J o a q u í n G . S a e n z S a r r a i n ; E d u a r d o 
V - í . d e s R o d r í g u e z ; E v e l i o F e r n á n d e z -
Joh-é S . V i l l a l b a ; M a r í a B r í g i d a R e -
praí: F . A u r e l i o N o y ; B o n i f a c i o D u -
r á n ; M a n u e l G a r c í a T r e i j i d o ; M a r í a 
T e r e s a D í a z H i d a l g o ; R a m ó n B o d e r o 
T o m á s A l f o n s o ; F r a n c i s c o L a m a s - C é 
s a r V í c t o r M a z a ; O s v a l d o C a r d o n a -
E u g e n i o I . / i n e z ; R . M o n f r r t ; R a m ó n 
F e i j ó s y N n ñ e z : F r a n c i s c o Z a b a r t e ; 
^«Tfria G a r c í a H e r n á n d e z : F i l o m e n a 
P i i i á n ; J o s é de U r r u t i a ; J u d i t P é r e z 
B ^ i t e n a l : E s t e b a n .T. D í a z ; F r a n c i s c o 
P é r f z ; F r a n c i s c o L ó p e z ; A l f r e d o S . 
F e r n á n d e z ; A r t u r o G a r c í a ; A r t u r o G . 
F r a p a : A n t o n i o R . I b á ñ e z ; J o s é A g u s 
ttn R o d r í c u e r : T e o d o r o G o n z á l e z -
W l fr^do M - X o i o ñ a 
¡ C U B A N A , S U E L T A T E E L P E L O . . ! 
E s t a f r a s e de p u r o s a b o r c r i o l l o , l a r e c u e r d a n c o n u n c i ó n n u e s -
t r a s a b u e l a s , p o r q u e a l l á e n l a p r i m e r a g u e r r a , e n e l 58, c u a n d o 
e l l a s e r a n l i n d a s j ó v e n e s , l u c í a n e l pe lo s u e l t o c o m o s e ñ a l d e i d e n -
t i f i c a c i ó n p o r l o s q u e e n l a D e m a j a g u a , a l g r i t o de ¡ I N D E P E N D E X -
D E X C I A o M U E R T E ! s© l a n z a r o n a l a c o n q u i s t a de l a l i b e r t a d y 
p o r e l l a m u c h o s l a v i d a y l a h : - e n d a p e r d i e r o n . 
¡ C u b a n a , s u é l t a t e tí p e l o ü o y . J 
g r i e m o ? . t a m b i é n a h o r a , p a r a q u e t u e j e m p l o n o s a n i m e a todos , a 
v i v i r u n i d o s y r e s p e t u o s o s y a g r z a r c o n t e n t o s l o q u o y a l e ñ e m o s : 
l a R E P U B L I C A . 
" C a s a I n t e r n a c i o n a ! " 
M O D E K S O S I S T E M A . D E ( R E D I T O , P I R A E > P L A Z O S ( O M O D O S 
P A G A R S U T R A J E 
U M C O S E X A L Q U I L E R D E P R E N D A S D E E T I Q U E T A 
" S I S T E M A I N T L R N A C I O X A L " 
A v e n i d a d e B o l í v a r N o j . 5 4 y 5 3 . 
C 4078 a l t 2d 20 
too d e b e r e g e n e r a r s e 
l a H a m i o i d a d ? 
| l i i o Mamir l vino a l m u n d o con 
K c u heredi tar ios; d é b i l , d e a n u -
K ^ v i v e con v i l i p e n d i o y c r e c e a 
de cuidados, a r t i l i c i a l m e n t e , 
B i ¡os peligros do l a p r i m e r a i n -
lega a l a s e g u n d a en m a l í -
diclores. S u s h u e s o s no t l e -
ciones de v i d a y u n a c a u s a 
;aída. golpe, los u l c e r a , s o -
a cr is is o s e a l a t u b e r c u l o -
)le p laga de l a h u m a n i d a d , 
I una v í c t i m a ó s e a m á s e n -
res debi l i tados y s i n r e s i s -
[inlca. U n o s f r a s c o s de H i -
Salurt. e n t o n a n l a s a n g r e , 
hueoss, dan v i g o r a todo e l 
i y a p a r t a n e l e s p e c t r o de 
ilosls do los h u e s o s , que p o r 
ncia es p e l i g r o f o r m i d a b l e 
ufantes y a d o l e s c e n t e s . U n i -
do por l a R e a l A c a d e m i a de 
de B a r c e l o n a . 29 a ñ o s de 
é x i t o s . 
ita en l a s p r i n c i p a l e s f a r -
d r o g u e r í a s . 
a i s : 
tntttr 
Irte 
E n l a M m d e I m m 
S E S I O N ' C O X M E M O R A T I V A D E L 
60o. A N I V E R S A R I O 
L a f i e s t a , s i e m p r e m e m o r a b l e a q u í , 
de l 19 de m a y o , s e ñ a l a , a n u a l m e n t e . 
e l a r r i b o de l a A c a d e m i a do C i e n c i a s 
a e u m á s s o l e m n e s e s i ó n : l a c o n m e m o i 
r a t i v a der a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a -
c ó n . 
A h í a n o c h e , a l c u m p l i r s e e l s e x a - 1 
g é s i m o a ñ o de s u c r e a c i ó n s e r e u n i ó 
l a d o c t a C o r p o r a c i ó n , c o m o c a d a a ñ o 
p a r a c e r r a r l a s s e s i o n e s d e l c u r s o , 
p r o c l a m a r s u n u e v a D i r e c t i v a y o t o r 
g a r los p r e m i o s o f r e c i d o s e n e l p r o -
g r a m a de l a ñ o p r e c e d e n t e . 
A I t e t o le d l ó e s p e c i a l y b e l l o r e -
l i e v e l a a s i s t e n c i a de d a m a 3 y s e -
ñ o r i t a s , q u e e s m a l t a b a n e l s a l ó n de 
s e í - i o n e s , en e l q u e v i m o s a l o s s e ñ o 
r o s a c a d é m i c o s d o c t o r e s A r í s t t d e s 
M e s t r e , J o s é A . S i m p s o n , L u i á L R o -
d r í g u e z M o l i n a , J o r g e L e R o y , I n -
g e n i e r o L u i s M o r a l e s . F r a n c i s c o M a -
ríA F e r n á n d e í , s e c r e t a r i o d e l C o n g r e 
s o N a c i o n a l M é d i c o , E d u a r d o E c h a r -
l e , G . M a . N i h i l , C a s t r o ( R ) y los 
q u e i o p u d i m o s a n o t a r , s i a l g u n a 
e m i í r i ó n i n v o l u n t a r i a h u b o . 
Y e n e l e s t r a d o c o n e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a A c a d e m i a d o c t o r J u a n 
S a n t o s F e r n á n d e z l o s d o c t o r e s L a 
T o r r e , P r e s n o , T a m a y o , A l a c á n , C á r 
d o n a s y A r ó s t e g u i , S e c r e t a r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E . a c t o q u e d ó i n i c i a d o c o n u n a h e r 
m o s a d i s e r t a c i ó n d e l d o c t o r S a n t o s 
F e r n á n d e z " s o b r e l a n e c e s i d a d de p r c 
v e n i r ft l a j u v e n t u d de l o s p e l i g r o s 
q u e s e c i e r n e n p ~ v r e e l l o s ' ' q u e t en* 
a r e m o s e l g u s t o de p u b l i c a r e n p r ó -
x i m a e d i c i ó n . 
E l d o c t o r S a n t o s F e r n á n d e z f u é i n -
s i . - t e n t e m e n t e a p l a u d i d o p o r s u m a -
g : c t r a l t r a b a j o . 
L e í d a l u e g o l a m e m o r i a p o r e l d o c 
to s e c r e t a r i o d o c t o r J o s é A - F e r -
n á n d e z B e n í t e z se c o n c e d i ó l a p a l a -
b r a a l d o c t o r C a s t r o y B a c h i l l e r , q u e 
l e y ó u n c o n c i e n z u d o t r a b a j o s o b r e 
" L o s s i s t e m a s p e n a l e s a l a l u z de l a 
m e d i c i n a c o n t e m p o r á n e a " e n q u e s e 
r e v e l a c o m o ft" — ' - n i r a b l e i n n o v a d o r , 
s i e n d o s u t e s i s l a m o d i f i c a c i ó n d e l a c 
t'.ial s i s r e m a p e n i t e n c i a r i o y j u r í d i -
c o p o r l o q u e e x i g e n l o s c o n o c i m i e n -
to^ m o d e r n o s e n p r o de l a s o c i e d a d 
y p a r a m e j o r a r v r e d i m i r a l d e l i n -
c u e n t e . 
T r a b a j o m u y d o c u m e n t a d o que f u é 
l a i c r i í m e n t e a p l a u d i d o . 
T e r m i n ó e l a c t o d á n d o s e a c o n o c e r 
l o s n o m b r e s de l o s s e ñ o r e s p r e m i a -
dos q u e o p t a r o n a l de l d o c t o r G u t i é 
r r e z y q u e r e s u l t a r o n s e r : d o c t o r 
E d u a r d o G a r c í a F a c u n d o . R o s a T r i -
n a L a g o m a s i n o s y S a r a h B a s t i l l o , 
n ie b a j o e l l e m a " N i h i l n o v i m s u b 
r r l . v p r e s e n t a r o n u n a m e m o r i a s o b r e 
í F r r m u l a r i o F a r m a c é u t i c o N a c i o -
n a l " c o n q u i s t a n d o el p r e m i o q u e e s -
t a b a p o r d i s c e r n i r h a c e v a r i o s l u s -
t r o : , i 
L o s l a u r e a d o s no c o n c u r r i e r o n a l 
a c t e . 
L a B a n d a d e l a M a r i n a N a c i o n a l 
a m e n i z ó p! a c t o c o n a l g u n a s s o b e r -
n a s r a r t i t u r a s . m a g l s t r a l m e n t e i n t p r 
r - e + s d a « . e s p e c i a l m e n t e " L n fete de l a 
v i f t n f r e " q u e c e r r ó , b r i l l a n t e m e n t e , 
e' 8 o ! e m r o (K!tO " " n o c h e . 
N U E V A D I R E C T I V A 
L a A c a ' l e m n l e C i e n c i a s h a e l e g i d o 
p a r í e! e j e r c i c i o p r ó x i m o l a s i j u i e n 
te D i r e c M v a : 
I r e s i d e n t e ; d o c t o r J u a n S a n t o s F e r 
n á n d e r . 
V i c e : J o s é V P r e s n o . 
S er - re ta r i o : Jorcre L e R o y . 
V i c e : L u i s F . R o d r í s m e - r M o l i n a . 
T e s o r e r o : J o s é P . A l a c á n . 
B i b l i t e c a r i o : .Tos- A . S i m p s o n . 
C o n s e r v a d o r de los M u s e o s : d o c t o r 
C a r l o s do l a T o r r e . 
F e l i c i t a m o s a l o s d o c t o s e l e g i d o s . 
Í E Q U I P A J E S 
v 
B a ú l e s e s M a l e t a s 
c a p a r a t e s M a l e t i n e s 
* í e b o d e g a N e c e s e r e s 
- . a m a n f e . d e v i a f s 
P o r í a m a n -
d e n o c h e 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
1. C2943 a l t . I t . - l l 
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(CALV* 
DISCOS D E J £ L L O ^ ? ¿ 0 
(CA«U*0) 
n 
K t e m i f t 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n ñ a n z a 
L* K E R M A T H es una m l -
quuia fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
M «".onstruyó. 
U perfección de su diseño se 
• mantenido siempre iavaria-
» pesar de las mejoras que 
P le han ido introduciendo, al 
«tremo de que cada una de 
« piezas que forman las m i -
Vuws K E R M A T H es perfecta-
«tnte permutable en todas ellas. 
M i t u ''um*s m a r í n " K E R -
• A T H se construyen solamea-
« fle 
í i l 4 0 H P- y de 4 cilindros a 4 'lempos. 
^ o i : $23O-$l,650. en Detroit. 
A L . Baloelte. S a n t i a t r u d e 
. . C u b a 
Ja ime V i l l a l o n e a . 
^•enfuegoR, C u b a 
K»malh M a n u f a c h i r i n g C o . 
Detroit, Mich igan , E . U . A . 
Dirección por cable: 
"KERByfATH 
san» C h « » » * * " T " - ^ . i i a . 
a« jo t»^. • bu» 
.»« itr» (• "«^«^ 1 ' 
(NIUCO CAMISO. T — 
Un* - ' " T J ^ T w s i 
S7MI M M j * 
,,030 O ^ f c » » U."'. ^ A f * -







lamt" • — . 
S72»7 H . — «• ^ ro-Ar« 
•7113 U 
s,(3| H — * - I I ~ t ~ M VJ-
(7iss r * * * r — j ; 
S7ItJ l"•>» 
•7271 P.«r4»..T 
•7043 ^ - " - " ¿ " I S T ^ 
• • y « t i r - n*~ ^ * • 
•S2SO A ^ ^ ^ r . 
(sos4 a í ^ m - o r-wi» 
" E L P R O G R E S O " 
S O S e ^ O A N O M S D E l A V A D O Y P U f I S H A O O A l 
V A P O R Y P R O I E G » M M . 
3 E C H E T A R I A 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n ' íe e s t a S o c i e d a d , en «^ejlón c e l e b r r d a 
el d í a 27 de A b r i l ú l t i m o , r . c o r d ó , e n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o r o r l a 
J u n t a G e n e r a l , r e p a r t i r t i d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o p p d o . , mi tac i 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o ti» a c c i o n e a de l a ú l t i m a e m i s i ó n a c o r d a d a . 
L o q u e s e h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s s l g r ' f i -
c á n d o l e g a l p r o p i o t i e m p o qMJ. é p a r t i r d e l d í a 15 de l a c t u a l , p u e d e n c o n -
c u r r i r a l l o c a l de e s t a kütBCrvtÁrfa, V a p o r n ú m e r o 5, l o s l u n e s , m i é r c o l e á / 
v i e r n e s de c a d a s e m a n a , a e o c h o i d i e z de l a m a ñ a n a a p e r c i b i r lo . .ue l e s 
c o r r e s p o n d a en e fec t ivo , ü e b i e r d o a l e f ec to e x h i b i r l o s t í t u l o s que J u s t i ñ -
q u e n s u s d e r e c h o s y » n * r e X ) r l o « p i r a e l c a n g e p o r l ea de l i .uevo v a l o r 
a c o r d a d o . , " 
H a b a n a . 5 de M a y o Je 1921 . 
J . N . C A K B A U . S I R A , 
S E C R E T A R I O . 
C 3S17 a l t 8d ^ 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
E s t e g r a n d i o s o l ibro e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de l a n e j o r m ú s i c a que ex i s t e , y s u p u b i i c a c i ó n c o n s f i t u y e u n o de Tos 
a c o n t e c i m i e n t o s m á s notables e n l a h i s t o r i a de la m ú s i c a . F u e r o n p r e c i s o s l a r g o s a ñ o s d e cons tantes pesqui sas , de p e r s e v e r a n t e a p l i c a c i ó n , 
de i n c e s a n t e s es fuerzos , y u n d e s e m b o l s o d e m u c h o s m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a p o n e r este C a t á l o g o de D i s c o s V í c t o r e n m a n o » de V d . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o f ehac i en te de los m u c h o s a ñ o s ded icados a c o l e c c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a de todas las par te s de l g l o b o . 
R e f l e j a las h o r a s c o n s e c u t i v a s que l o s g r a n d e s ar t i s ta s h a n c o n s a g r a d o a la i m p r e s i ó n de sus admirab le s v o c e s y de s u p o r t e n t o s a e j e c u c i ó n , 
p a r a r e c r e o p e r e n n e de todas l a s g e n e r a c i o n e s . P r u e b a c l a r a y e v i d e n t e m e n t e l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y los m i l l o n e s de d ó l a r e s d e d i -
cados a l d e s a r r o l l o de l arte de i m p r e s i o n a r d i s c o s , h a s t a c o n s e g u i r e l presente estado de p e r f e c c i ó n . Y e n c a d a u n a y e n todas l a s p á g i n a s de 
este c a t á l o g o se m a n i f i e s t a l a h i s t o r i a y p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V í c t o r . 
Todos los amantes de ¡a mús ica desearán poseer un ejemplar de este crandiosc catá loco Víctor de t t U g t U Todos deben tener este Übro, tengao 
o no un aparato Víctor o Victrola en su botar. Todos lo apreciarin por el eran n ú m e r o de daros interesante» que se dan respecto a los 
artistas y por loa numerosos retratos que contiene. Cualquier comerciante en artículos Víctor se complacerá en entregarle eratis u » 
ejemplar de este catálogo. Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escríbanos solicitando este catálvao. » 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d c n , N . J . , E . U . d e A . 
G o i n p a ñ l a A z u c a r e r a i a r o o j a l , S . l 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e c i t a r 0 r fl-te m e d i o p i r a l a J u n t * 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de a c c í o n i s a.s q u e h a b r ' i do tan&r lu -ctr en l a C i u 
d a d de S a n t a C l a r a c a l l e de L u i s E s ' é v e z n ú m e r o 12 ( b u f e t e d : l d o c t o r Be. 
n-^da) e l l u n e s 30 de M c v o d e l a ñ o R c t u a l , c o n e l fin d e t r a r i r y r e s o h ' c ' 
s o b r e los a s u n t o s de o r d e n e c o n ó m i c o r e l a c i o n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a y es» 
p e c i a l m e n t e de l o s c o m p r o m í s o a y o b l i g a c i o n e s de l a p l s i a » y u i c d os di 
a f r o n t a r l o s y c u a n t o n n s h a g a r e l a r . ó n a d i c h o p a r t i c u l a r . 
M a y o . 18 d e 1921. 
P H . J O R G E í , . R A S A D A , 
1!)687 l t 19 y " n i 20 S E C R E T A R I O . 
S a o a t o r í o d e l D r . P é r a - V e o l o 
P a r a s e ñ o r a s e i c l u s i r a a e n l e . E n f a r m e d a d e s H f r t a t f y n ^ U I e s . 
G u a n a b a c o a , c a l e B a r r e t a . N o . 6 2 . I n í o r r a e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
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N o Y P A S I O N 
T R A O U C l D A D E L F R A N C E S . 
>*rSt'''n « s p a i i o l a de 
^ D E G . U M B E R T 
* 0 s i O p r i m e r o 
U,4* • h ^ o ^ ' * " A c a d é m i c a . " 
C o n t i n ú a ) 
» d l r l r V^rano- . - e>a3 n o ? _ 
'•ou todo de L a p a v i -
,do> ste«-nada. ¿ Q " é se e s t a -
• loe l ia ^a^•^ suniamente a t a -
2 ? ^ t a l Yin nza <,U9 b ' - n 80 
l»ü*s aQÚf ni a d e c i r m e : 
Particuia'gur'os "Mbelots" 
«ncierra i * mentc, l l é v a t e l o s 
L a n i : r - n ^ l re»»tantes en t u 
J* «n se^nici v.a l a 1,ílTe. 
¡T e nincnn11, s darme t i em-
tretnolina P1"6^111^ A q u e -
« as ca iá cr iados h a -
V í 0 n t o n n h a todns las c a j a s , 
- • « • n e j n t l a' ¡ v a r %a ellas;, 
mamfi J?el0- P-'10 e s t r 
' nos í u i m o s , n e v á n -
donos n a d a m á s que l a s e ñ o r i t a de com-
p a ñ í a y l a c a m t r e r a . 
"No o l v i d a r é nunca n u e s t r a l legada a 
P a r í s , el ambiente s o m b r í o de an' ie ' ia 
e s t a c i ó n «Jel Norte , que me p a r e c i ó l ú -
gubre, opr imido como t e n í a e l c o r a z ó n . 
' •Mamá guardaba su a l t i v a y h u r a ñ a 
reserva , s i n h a b l a r . A g u a r d á b a m o s un 
auto de l a C o m p a ñ í a . Y o me t r a s t o r n é a l 
o í r que m a m á á i h a i l cochero l a d i r e c -
c i ó n de l G r a n - H o t e l . 
" A l l í pasamos quince d í a s . M a m á s a -
;fa c a s i s i e m p r e s o l a r yo, con l a I n s t i -
tutriz . P e r o me fa s t id iaba . ¡ E s t a b a a q u e - | 
l io tan fuera de mis c o s t u m b r e s : P a -
sados diez o doce d í a s , d í j o m e m a m á 
q u » í b a m o s a dejar el hotel , y a n a d i ó : 
.• H e a lqu i lado un piso amueblado 
en la ca l l e de l a U n i v e r s i d a d ; nos I n s -
ta laremos a l l í . . . 
»' ¡ A h ! ¿ n o volvemos a c a s a ? — d i j e . 
n D e momento, n o — r e s p o n d i ó m e se- ; 
camente. . 
"Entonces no pude abs tenerme ne 
hacer una pregunta. Mi inqu ie ta curio-1 
s i d a d e r a super ior a l miedo que me c a u - j 
s a b a l a sever idad de m a m á . 
— ¿ P o r q u é ? — d i j e . . . 
»• ¿ P o r q u é ? S iempre lo s a b r á s dema-
s iado pronto. No me lo preguntes , pues , 
t o d a v í a . , . 
• E l p i so adonde nos t r a s l a d a m o s e r a 
confortable , pero d i s taba de t e r lu joso 
como n u e s t r a antigun morada . C o m p a -
r á n d o l o con n u e s t r a l i n d a h a b i t a c i ó n de 
l a avenida G a b r i e l , lo e n c o n t r é muy t r i s -
te. Luego , s e n t í a m e fuera de m i centro 
entre aque l los muebles que no c o n o c í a , 
quo no eran n u e s t r o s ; e s t a b a adea ias 
cambiado e» s erv i c io : m a m á h a b í a to-
mado cr iados nuevos. E l l a apenas s a l i a . 
T e n í a m o s a lqu i lado un coche, pero j a -
m á s nos l l evaba a l Bosque n i a los 
centros que t e n í a m o s l a cos tumbre de 
f recuentar . Mamá iba todas l a s s ema-
nas a S t a n i s l a s a ver a «ni hermano A r -
t u r o ; yo no la a c o m p a ñ a b a n u n c a . L n a 
vez me q u e j é de esto. 
V e n d r á s la s e m a n a p r ó x i m a — m e 
dijo. 
¿ Y a R a ú l , c u í n d o lo v e r é ? , tonces - n 
— N o s é — c o n t e s t ó m e . ' r é t t ^ l o ñ e 
" ,;Pero me parece que pronto t o I - s ltauo. C< 
v e r á á P a r í s ? | r e c i b i ó n 
" — I n d u d a b l e m e n t e e s t á a q u í y a . 
— 3 no l e ve u s t e d ? 
— E s t á con su padre. 
' •Entonces , roe a r r i e s g u é a p r e g u n -
tar : 
? ¿ Y a p a p á , cn&ndo volveremos a de él le 
pr imavern . «I t iempo de l i s confiado 
y en que P a ' - H e s m á s v i - do n st 
'.'r> v i s i t a s . bUo pocas : pero prestaba 
¡has . T o d o ei rami-lo le da-1 ba la 
, y fe ia hubi»- . : i «•u'npa.n'ci-1 m á s . E t 
do si !iii';..'Pe e l la sirio .unler i>arH p e r - ¡ l a imag 
m i t i r conmiserac iones , ni toier.-.r que s-í [ de dign 
hic iera a l u s i ó n a l g u n a a su m a r i d 
e x i s t í a 
H a b í a n l e toma- , 
U ñ a b a . Se los 
¡ « e s : a p r o v e c h a -
vi ver los , n a d a 
i h s t u v i é r o n s e : 
i azi 
verle ? 
• ; Quiera, D i o s que n u n c a I — m e con-
E n el 
ni mes i 
t e s t ó sumamente incomodada.—y te r u é - ¡ A r n é r d o m i 
u nombre en de Ka a l . 
_ No va lerosa . 
i e l l a , ni s u f r í a q u e ] "Mi padre t e n í a t a m b i é n e l d e r e c h o ! 
, de verme cada mes. M a m á no me e n v i ó 
t i p u l ó s e que una vez j nunca a su <asa. 7 cuando ól me r e - i 
l • mis hermanos. 1 c l a m ó , e s c r i b i ó l e u n a c a r t a c u y o ente - ' 
de la p r i m a r a vls i t : i I nido i g n o r é , y d e s p u é s de la ¡tul no r e -
la hora del a l m u e r - j n o v ó su p e t t e i ó n . go oue no pronunc ie s s 
presenc ia mía . 1 zo. Cuundo se p r e s e n t ó , con la s o l t u r a ! '•Sur-e ¿ ü ^ r . é s que in terv ino en este 
"Poco d e s p u é s supe por l a I n s t i t u t r i z 1 que i e e r a n a t u r a ! , m a m á , un,, le r e í - j caso una c u e s t i ó n Ce d inero . P a r a los 
que mis p a d r e s l i t i g a b a n su s e p a r a - . b i ó en el s a l ó n , l e v a n t ó s e y le 'beO en estudios de sus h i jos , c o n t r i b u í a m a m á 
c i ó n . P e r o e l proceso no se r e s o l v i ó ¡ l a frente. E s t a b a muy p á l i d o , pero rio-¡ vo luntar iamente c o n u n a p e n s i ó n , y le 
como m a m á e s p e r a b a . Mi padre se de-1 minaba su e m o c i ó n . U a ú ! l l e g ó s e a m í . : previno que p o d í a escoger entre é s t a y ! 
t e n d i ó . Su abogado adujo la i m p r u d e n - l y me b e s é t a m b i é n . L r e g o , t u r b a d o j los • mi v i s i ta . Mi padre d e c i d i ó s e por la i 
c í a cometida por m i m a d r e d e s e r t a n - j tres , guardamos s i l enc io . M a m á lo r o m - p e n s i ó n . 
do del hogar conyugal . . Y si bien l a ¡ p i ó a l f in para riocir: ' L l e g a d o el verano , fu imos a Insta-1 
s e p a r a c i ó n f u é p r o n u n c i a d a en f a v o r " — ; . H a c e mucho que no has v i s to a r l a r n o s en T r o u v i l l e . p l a y a nsaz m u n - ' 
suyo, en cambio , habiendo mi p a d r e . t u hc-rmanoj' ,: dnna. t a l vez, para una mujer en su I 
rec lamado sus dos h i j o s varones , ambos ''De mi padre, n i una p a l a n r a : v c' i? .n- s i t u a c i ó n : p^-ro como nada t e n í a que: 
le fueron confiados. | do. en l a c o n v e r s a c i ó n , K a ú ! , a t u r - l i d a - e c h a r s . í en c a r a . m a m á no t ra taba d é 
• C u a n d o mi madre supo este resu l -1 mente, pronunc iaba s u nombre, mamá b a - ; ocul tarse . Y cuando, en e l Inv ierno s i -
tado, expertmCTtfl un terr i^te :wo**o • efa como s i no lo o y e r a . E r . catablo. ' puient*. volvimos a P a r í s , e n s a n c h ó s e n - • 
d e s e s p e r a c i ó n . F u é l a pr imera vez que i n t e r r o g ó a mi b e r m a n o sobre su-, es- siblein^nte el c í r tn . lo de l a s re lac iones 
l a vi a b a n d o n a r s e a su sent imiento : n - tudios de derecho, que h a b í a co. 'm-nza- ' r e a n m l i d a s desde su s e p a r a c i ó n , 
t imo y doloroso. ' d o ya , y no p a r e c i ó quedar sa t i s f echa j " E l verano s iguiente p a s á r n o s l o en S u l -
* — t * s in em'bargo. e r a p a r a e l l o s ! , de s u s expl icac iones , que reve laban c í a - . z a : f e s t e j a m o s en I n t e r l a k e n m i s diez 
— d i j o — ¡ S ó l o p a r a el los he p r o c e d í - , rumen te su poca a f i c i ó n a !a f a c a l - i y ocho a ñ o s , y cuando regresamos a P a -
d o í . . . t tad. • r í s . m a m á me c o m u n i c ó s u proyecto de 
" D e s p u é s , no v o l v i ó a h a b l a r de n a d a j " D e s p u é s del a lmuerzo , d l r lg lmonos f.n ' p r e s e n t a r m e en e l g r a n mundo. No h l -
A l cabo de a l g u n a s semanas , sin vo l - auto a Versallc;-, . y de regreso on casa | ce n i n g u n a o b j e c i ó n : e s taba en l a edad 
ver a la a v e n i d a Gabriel.^ nos i n s t a l a m o s : p a r a la comida, l i a ú l e s q u i v ó s e poco i en que l a s Impres iones d u r a n poco. 
e s t a b a muy le jos S u i z a ! s ign i f i caba la s e p a r a c i ó n . Mi amigo y 
C o m p l a c í t l i s e m á s con m i padre , que l e s ! yo e s t á b a m o s r e s i g n a d o s sabiendo que 
t r a t a b a como c a m a r a d a s , que con m n - | ser ta c o r t a . Desde n u e s t r a s p r i m e r a s 
m á , que les i n s p i r a b a c i er to temor con f rases de amor, h a b l a m o s de m a t r i m o -
s u f r í a sever idad . P o r su p a r t e , e l l a , s i n i o : nos q u e r í a m o s p a r a toda la vida, 
por a l t ivez no b a c í a esfuerzo a lguno r a - G e r a r d o me c o m u n i c ó s u s p r o y e c t o s : 
r a a t r a é r s e l o s , en cambio l o s m u l t i p l i c a - vo lver a pasar los ú l t i m o s meses del a ñ o 
ba p a r a d i s t r a e r y embel lecer m i vida, en e l seno de su fami l ia , y en enero 
" E r a yo l a joven m á s mimada y m á s d i r i g i r s e a P a r l a p a r a pedir mi mano, 
d ichosa. No se me rehusa'ba n a d a : t o i - ; No c r e í a m o s que pudiera acogerse des-
lettes, p laceres , re lac iones . Mi entrada1 favorablemente su p r e t e n s i ó n . ¿ N o lo 
en t \ gran mundo f u é la apoteos i s de1 p o s e í a é l , por su par te , todo? G r a n no-
a q u e l l a vid 1 de f i e s ta cont inua . C o n o c í 1 bleza, g r a n for tuna , a l a vez que to-
en su p l e n l t u C esos é x i t o s de s a l ó n que i d a s las v e n t a j a s de u n a b r i l l a n t e edu-
enloquecen a l a s j ó v e n e s en su e d a d ; c a c i ó n , de una conducta i rreprochab le , 
t e m p r a n a y -«on. no obstante, bien poca y los m á s bellos dones del c o r a z ó n v 
cosa en l a to ta l idad de u n a ex i s t enc ia . , Uel e s p í r i t u . 
E n a m o r a d o s los tuve Incontab les , sobre j T e m í a é l en tonces que s u s padres 
todo de esos que pretendlnn a d o r a r m e ; mos trasen r e p u g n a n c i a a n u e s t r a u n i ó n 
d e s p u é s de una tarde de s k a t i n g o de 
t enni s . L i s o n j e ó m e su galanteo . pero 
n inguno de ellos f u é objeto de m i s p r e -
ferencias . ; No h a b í a sonado a ú n mi ho-
r a ! C o n todo, e s a h o r a l l e g ó . C u a n d o 
los p l a c e r e s del verano l l e g a r o n a su 
f in. nos d i r ig imos a A i x . donde m i -
No me lo dijo , n i yo lo s o s p e c h é . Yo 
e r a lo que se l l a m a un buen n a r t i d o : 
no lo I g n o r a b a por m i parte . F r e c u e n -
t á b a m o s el mismo mundo que sus p a -
dres , por m á ^ que no los c o n o c i é s e m o s 
porque evolucionaban en otro medio. G e -
r a r d o se p r e p a r a b a para" la c a r r e r a d i -
en un lujoso hotel de l a avenida V í c - i rato d e s p u é s , como a n muchacho que 
tor Hugo , ocupando todo el p r i m e r p i - a c a b a «ie c u m p l i r una t á r e á e n o j o s a y 
s o : y como m a m á o r d e n ó t r a s l a d a r a l l í tiene p / s a de verse Ubre, 
s u s muebles, volvimos a e n c o n t r a r n o s ' L a s r i s f t a a de A r t u r o , mensuales t a m -
en casa, quedando é s t a organ izada con | b i é n , guardaban muebo narepido. en su _ 
e l misnio l í e de antes . L a f o r t u n a de • c a r á c t e r , con las de RaVil. T a n t o p a n ' d á n d o l e poco a poco. M i s hermanos 
m a m á e x c e d í a cons iderablemente a l a ' e l uno como p a r a e l otro, m a m á t u l - ) l l egaron a s e r t a m b i é n c a s i unos ex-
de mi p a d r e : no quiso, por lo tant . ) . | daba d^ que fueso exqu i s i to e l m e n ú , t r a ñ o s p a r a mí . V e í a l o s s i n p l a c e r ; m a r -
a l t i v e z ' combinaba d i s t r a c c i o n e s , paseos o ma-> c ' ^ b a n s e s in que me pesara . Sus v i s i -
Nnestr . i s i t u a c i ó n de f a m i l i a , que a l 
pr inc ip io me t r a s t o r n ó profundamente, 
no me i m l c s i o n a b a y a ; h a b í a m e acos-
tumbrado. No viendo n u n c a a mi p a -
dre, no oyendo h a b l a r de é l , fu i o lv i -
respom'iendo a l sent imiento d« 
má q u e r í a tomar algunos b a ñ o s . . . ; A l l í l p l o m á t l c a , en l a que sns abuelos de ja -
e n c o n t r é a G e r a r d o ! . . . l . r m f t a m e usted | ron gloriosos antecedentes, y se v e í a 
que no le nombre de o tro modo. L e | y a embajador bajo el nuevo r é g i m e n que 
• g u s t é , a g r a d ó m e ; me a m ó , le a m é . E n esi e r a b a su f a m i l i a . cayus opiniones 
; m í f u é el d e s p e r t a r del ic ioso de un sen-1 m o n á r q u i c a s y r e l i g i o s a s e r a n muy co-
; t imiento desconocido, en e l c u a l desbor-1 noc idas . 
i daba yo l a i n m e n s a neces idad de t e r - j ' Supongo a h o r a que. a l de jarme, quiso 
nura que c o n s e r v a b a latente , no hab len- j p r e p a r a r con tres meses de a n t e l a c i ó n 
| do tenido l a n a t u r a l de m i madre , c u y a I el paso o f ic ia l , para de terminar , d u r a n -
1 n a t i v a f r i a l d a d , e x a g e r a d a por l a s des- j te ese tiempo, a si.i n a ü r e a que le die-
I d ichas , le c e r r a b a el c o r a z ó n . T e n í a e n ' ra su consent imiento , 
é l ocul ta u n a l l aga que no q u e r í a mos- ¡ " L o s adioses fueron no obstante do-
; t r a r a nadie , y lo h a b í a a m u r a l l a d o c o n - lorosos . Mi madre no lo a d v i r t i ó ; i n v i -
I t r a tod^ sent imiento In t imo . tó a G e r a r d o a que nos v i s i t a s e en P a -
' ' A m é , pues, a G e r a r d o con toda la | r í s , d e m o s t r á n d o l e mucho agrado, pero 
¡ m ú l t i p l e a f e c c i ó n que s i enten l a s d e m á s j s i n que pud iera verse en esa a fabi l idad 
j ó v e n e s por s u padre , por s u s h e r m a - ' so l i c i tud n inguna . 
: nos, por s u umadre . E l l a lo n o t ó , s i n I " C o n v i n i m o s entre é l y yo. que p a r a 
¡ c o n c e d e r m á s importanc ia a nues tro no e s t a r tres me^es s in no t i c ia s uno de 
' f l i r t de l a que se da a los que a u t o r l - ' otro, me e n v i a r í a t a r j e t a s postales -
' zun a las j ó v e n e s n u e s t r a s modernas I ¡ i n o c e n t e medio de comunicarnos ! y 
¡ c o s t u m b r e s ; pero no me h a b l ó de el lo, que yo r e s p o n d e r í a a e l las . 
' y yo I m i t é su s i l enc io . S i n embargo, "Dos d í a s d e s p u é s de n u e s t r a p a r t í -
t e r m i n a b a la temporada de AÍZ . s eso da , r e c i b í la p r i m e r a Dostal bajo sobro 
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C a s o s y C o s a s 
¡ S A L V E ! O 
¡ S a l v e a t i , c a n d j i d a t D v i c t o r i o s o ! 
E n l a c o n t i e n d a , c o n f e r v o r l u c h a s t e 
y e l t r i u n f o a p e t e c i d o , a l f i n , l o g r a s t e , 
a u n q u e d i g a n a u n , q u 3 e s t á d u d o s o . 
Y a t ú p u e d e s g r i t a r : ¡ L l e g ó l a h o r a 
d e s e n t a r m e e n l a s i l l a d e P a l a c i o ! 
Y a u n q u e t o d o e n t a l s i t i o v a d e s p a c i o , 
t u p r e s e n c i a r e c l a m a n s n d e m o r a . 
A u g u r o q u e s e r á s m P r e s i d e n t e 
q u e h a d e d a r l e p r e s t i j i o a n u e s t r o s u e l o , 
p u e s s i e m p r e h a s i d o g r a n d e t u d e s v e l o 
p o r c o n s e r v a r a C u b a i n d e p e n d i e n t e . 
N o s e d e m u e s t r a s o b e l p o t r i o l i s m o 
c o n e l m a c h e t e ^ e l f u i l , p e l e a n d o : 
q u i e n v i v i ó , c o m o t ú , s e m p r e e d u c a n d o , 
t a m b i é n l l e v a t r o f e o s d i h e r o í s m o . 
O s t e n t a c o n o r g u l l o l o s b l a s o n e s 
q u e a t e s o r a t u v a s t a i n t e l i g e n c i a , 
q u e a v e c e s e s l a v o z d ; l a s a p i e n c i a , 
m á s f u e r t e q u e e l r u g í - d e l o s c a ñ o n e s . 
P a r a g u i a r l a n a v e d.1! E s t a d o , 
n o b a s t a c o n l a h i s t o r i a d e ! g u e r r e r o . 
V e d e l e j e m p l o e n Ñ a p o e ó n P r i m e r o : 
h é r o e i n m o r t a l y E m p c a d o r b u r l a d o . 
T u g o b i e r n o h a d e s : r , p o r t u t a l e n t o , 
u n g o b i e r n o d e p a z y d j b o n a n z a ; 
t ú s e r á s , c o m o f a r o d : e s p e r a n z a , 
q u e e n n e g r a t e m p e s t a d d a m á s a l i e n t o . 
V e t r a n q u i l o a l p o d ^ r , q u e l o s c u b a n o s 
l a n z a r á n a t u p a s o m i l l o o r e - ; 
y a q u e l l o s q u e h o y d e m u e s t r a n s u s r e n c o r e s , 
y a m a ñ a n a d i r á n : " i S ^ m o s h e r m a n o s ! " 
¡ S a l v e a t i , c a n d i d a t o v i c t o r i o s o ! 
E n l a c o n t i e n d a , c o n f í r v o r l u c h a s t e , 
y e l t r i u n f o a p e t e c i d o , a l f i n , l o g r a s t e , 
a u n q u e d i g a n a u n , q u ^ e s t á d u d o s o . 
( Y o s é q u e a l t e r m i n a r e s t a l e c t u r a , 
d i r á n a l g u n o s m a l i c i o s a T i e n t e : 
" Y a l e e s t á d a n d o c o b a a l P r e s i d e n t e , 
p a r a v e r s i l e " b o t a n s u b a s u r a " . ) 
S e r g i o A C E B A L 
( 1 ) P u b l i c a d a e n t i s e m a n a r i o " M u e c a s " , a r a í z de l a s c l r c c i o n e s . 
H O R S I N E - \ 
P a r a A n é m i c o s / f \ 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
A b r e el a p e t i t o y n u t r e a l t u b e r c u l o s o . V i g o r i z a a l 
a n c i a n o , f o r t a l e c e a l d é b i l y h a c e e n g o r d a r a las d a m a s 
a g o t a d a s p o r la m a t e r n i d a d . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P i d a el fo l l e to de la H o r s i n e a 
Compañía de Comercio. H . Le Bienvenu. Virtadcs 43, H a b a u . 
c i a l 
de l 
q u e 
e m e t r í o C ó r d o v a y C o 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
P o r e s t e m e d i o ¿ e a v i s a a i o s Í5 ñ o r e s A c r e e d o r e s de os ta R a z ó n S o -
, q u e c o n e l ob je to de d a r l e c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o V I I de l a L r t f 
31 de E n e r o de 1921, h a q u e d a d a b i e r t o e l r e g i s t r o de l o s cand ida to j* 
h a n de r e p r e s e n t a r a l o s d i s t i n t o s a c r e e d o r e s . 
R e p r e s e n t a n t e s do l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n M a n c a r l a : 
F E L I P E S U A R E Z P E R E I R A . C A R L O S F O U R N I E R 
H a b a n a , M a y o 16 de J 9 2 1 . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A d e l o s D a m e r o s p r e a i l a d o s e a e ! S o r t e o N ? 4 1 8 , o r d i n a r i o , c e l e b r a d o e r l a H a b a n a e l d i a 1 9 d e M a y o d e j f j j 
WMRROS NUMEROS NUMEROS NUMEROS NVMW.OÍ NUMEROS NUMEROS NUMEROS NUMBaOS NUMEROS 
. — 1 0 0 
DECENA 
1)0. . — 1 0 0 
0 4 . . — 1 0 0 
9 7 . . — 1 0 0 
CENTENA 
i w . , — 1 0 0 
1 2 7 . , ^ 1 0 0 
1 2 9 . . — 1 0 0 
¡ 1 5 2 . , — 1 0 0 
1 5 5 . , — 1 0 0 
i l o T . . . — 1 0 0 
1 9 6 , , — 1 0 0 
2 0 5 . . — 1 0 0 
2 6 2 , . — 1 0 0 
2 6 6 , r — 1 0 0 . 
; S 1 2 . , — 1 0 0 
m f — 2 0 0 
3 6 i . , — 1 0 0 
3 7 6 . . — 2 0 0 
3 8 7 . . — 1 0 0 
3 B 9 . ' . — 1 0 0 
'1-29. . — 1 0 0 
4 8 6 . . — 1 0 0 
5 2 2 , ' . — 1 0 0 
5 2 5 . , — 1 0 0 
5 2 0 . ' . — 1 0 0 
5 Í - 7 . . — 1 0 0 
5 6 5 . . — 1 0 0 
5 9 8 . . — 1 0 0 
6 4 7 . . — 5 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
, — 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— J 0 0 
— 1 0 O 
— l f ) 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— l i ' O 
6 7 3 . " . 
6 7 4 . -
7 0 9 . . 
7-10. . 
754 . . 
7 6 3 , . 
M 6 . . 
} I I 5 . . 
m . . 
IM 7. . 
\\:&. . 
í ) 7 » . . 
8 8 3 . . 
8 8 8 . . 
8 0 6 . . 
1)40. . 
9 7 9 . . 
9 8 6 . . — 2 0 0 
Mil 
1 0 2 1 . . — 1 0 0 
1 0 4 1 . . . 2 0 0 0 
1 6 9 6 . . 
1 6 9 9 . . 
1 7 1 5 . . 
1734> . 
1 7 6 2 . . 
1 7 7 1 . . 
1 7 8 ? . . 
1 8 5 6 . . 
1 8 6 6 . . 
3 8 7 9 . , 
1 8 8 1 . . 
1 8 8 8 . . 
1 9 0 0 . . . 
1 9 0 2 . . 
1 9 1 1 . . 
1 9 2 8 . , 
1 9 0 1 . . 
1 9 7 3 . / 
1 9 8 0 . . 
1 9 a h . 
1 9 8 4 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
- . 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 . 
— 2 0 0 
T - 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
DOS MIL 
2 0 5 0 . . — 1 0 0 
2 0 5 5 . . , 1 0 0 0 
2 0 9 4 . : — 5 0 0 
2 0 9 6 . \ — 1 0 0 
2 0 9 8 . 
2 1 2 4 . 
2 1 2 7 . 
2 1 6 0 ; 
2 1 7 8 . 
21-81. 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
¿ 2 0 4 . . . 1 0 0 0 
2 2 0 9 . 
2 2 2 9 . 
2 2 3 8 . 
2 2 4 3 . 
2 2 5 9 . 
2 2 7 3 . 
2 3 1 8 . 
2 3 2 0 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 3 2 7 . . . 1 0 0 0 
l O O i 
1 0 5 3 . 
1004 . 
1 0 0 5 . 
107!» . 
1 1 0 2 . 
1 1 1 0 . 
1 1 2 0 . 
1 1 4 0 , 
1147 . 
1 1 6 k 
1174 . 
1 2 0 6 . 
1 2 1 3 . 
1 2 1 6 , 
1 2 2 4 . 
1 2 3 4 . 
3 2 5 0 . 
1 2 5 8 . 
1 3 1 7 . 
1 3 2 9 . 
1 3 5 1 . 
1 3 5 2 . 
i r , 6 2 . 
1 3 6 5 . 
1 4 0 6 . 
1431-. 
1 4 6 3 . 
1 4 6 5 . 
1 5 0 3 . 
1 5 2 4 . 
1 5 4 4 . 
1 5 8 8 . 
3 6 4 8 . 
1 0 5 3 . 
3 6 9 3 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- i O u 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 9 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
-100" 
•100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 3 0 0 
- 3 0 0 . 
-300 ' 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-100t 
- 1 0 0 
- 1 0 0 r 
- 2 0 0 . 
2 3 2 9 . 
2 3 3 3 . 
2 3 3 7 . 
2 3 4 6 . 
2 3 6 6 . 
2 3 8 3 . 
2 4 1 0 . 
2 4 5 3 . 
2 4 6 9 . 
2 4 9 1 . 
2 5 1 0 . 
2 5 1 4 . 
2 5 1 5 . 
2 5 5 0 . 
2 5 7 6 . 
2 5 8 8 . 
2 6 0 3 . 
2 6 3 3 . 
2 6 1 8 . 
2 6 2 4 . 
2 6 3 5 . 
2 6 4 1 . 
2 6 7 6 . 
2 6 8 0 . 
2 6 9 5 . 
2 7 0 6 . 
2 7 1 0 . 
2 7 2 0 . 
2 7 5 9 . 
2 7 8 7 . 
2 8 2 2 . 
2 8 3 2 . 
2 8 6 9 . 
2 8 7 1 . 
2 9 3 3 . 
2 9 5 8 . 
2 9 7 1 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
3 1 4 0 . 
3 1 4 1 . 
3 1 4 3 . 
3 1 6 9 r 
3 1 8 2 . 
3 1 9 2 . 
326-4. 
3 2 7 8 . 
3 3 1 8 . 
3 3 3 0 . 
3 3 6 5 . 
3 3 8 2 . 
3 4 0 1 . 
3 4 3 5 . 
3 4 3 6 . 
3 4 5 5 . 
3 4 8 6 . 
3 5 6 0 . 
3 5 7 0 . 
3 5 9 0 . 
3 5 9 1 . ' 
3 5 9 k 
3 8 0 5 . 
3 6 1 1 . 
3 6 3 3 . 
3 6 7 7 . 
3 6 6 9 . 
3 7 4 3 . 
3 7 5 7 . 
3 7 6 1 . 
3 8 1 8 . 
3 8 3 8 . 
3 8 6 7 . 
3 8 8 % 
3 8 9 8 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— l O O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
CUATRO KüL 
TEES MIL 
3 0 1 4 . — 1 0 0 
3 0 1 5 . ' . — 1 0 0 
3 0 4 4 . . — 1 0 0 
3 0 7 3 . . — 1 0 0 
3 0 7 9 : . — 2 0 0 
3 0 8 3 . . — 3 0 0 
3 0 8 6 . . — 1 0 0 
3 1 3 2 . . — 1 0 0 
3 1 1 4 . . — 1 0 0 
3 1 3 2 . . . 2 0 0 0 
4 0 2 6 . 
4 0 4 7 . 
4 1 1 1 . 
4 1 1 3 . 
4 1 9 8 . 
4 2 5 1 / 
4 2 7 0 . 
4 2 7 4 . 
4 2 8 4 . 
4 2 8 9 . 
4 2 9 1 . 
4 2 9 3 . 
4 3 0 1 . 
4 3 1 1 . 
4 3 1 9 . 
4 3 3 3 . 
4 3 3 5 . 
4 3 3 7 . 
4 3 5 0 . 
4 3 9 4 . 
4 4 0 2 . 
4 4 0 4 . 
4 4 1 8 . 
4 4 5 2 . 
4 4 8 3 . 
4 4 8 8 . 
4 4 9 8 . 
4 5 3 0 . 
4 5 3 3 . 
4 5 3 4 . 
4 5 3 5 . 
4 5 5 9 . 
4 5 7 2 . 
4 5 8 9 . 
4 6 1 0 . 
4 6 3 0 . 
4 6 5 4 . 
4 6 7 3 . 
4 7 2 4 . 
4 7 5 8 . 
4 7 9 2 . 
4 8 1 8 . 
4 8 2 5 . 
4 8 2 7 . 
4 8 5 8 . 
4 8 6 5 . 
4 8 8 1 . 
4 8 9 0 . 
4 9 1 9 . 
4 9 3 7 . 
4,938. 
4 9 7 1 . 
4 9 7 6 . 
4 9 9 4 ; 
4 9 9 0 . 
4 9 9 9 . 
' — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 3 0 0 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 O 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
: — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
CINCO MIL 
5 0 0 8 . 
5 0 1 7 . 
5 0 2 3 . 
5 0 4 9 . 
5 0 7 9 . 
5 1 1 8 . 
5 1 2 0 . 
5 1 6 1 . 
5204 . ' 
5 2 1 0 . 
5 2 4 7 . 
5 2 6 2 . 
5 2 7 0 . 
5 2 9 6 . 
5 2 9 9 . 
5 3 2 9 . 
5 3 3 4 . 
5 3 6 9 . 
5 3 7 7 . 
5 4 0 9 . 
5 4 1 1 . 
5 4 6 8 . 
5 4 7 8 . 
5 4 9 3 . 
5 5 0 0 . 
5 5 2 4 . 
5 5 3 7 . 
5 5 4 4 . 
5 5 7 4 . 
5 5 7 9 . 
5 5 9 1 . . 
5 6 1 9 . 
5 6 3 4 . 
5 8 3 9 . 
5 6 7 8 . 
5 7 0 4 / 
5 7 1 0 . 
5 7 1 4 . 
5 7 3 0 . 
5 7 4 2 . 
5 7 7 8 . 
5 7 9 0 . 
5 8 4 9 . 
5 8 5 2 . 
5 8 5 9 . 
5 8 6 7 . 
5 8 6 9 . 
6 8 7 5 . 
5 9 1 4 . 
5 9 2 5 . 
5 9 3 4 . 
5 9 4 5 . 
5 9 4 7 . 
5 3 3 6 . 
5 9 9 4 . 
, ~ 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. 5 — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
: — l o o 
. — 1 0 0 
. — i c o 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. . — 2 0 0 
. — 5 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
6 6 0 5 . . — 5 0 0 
6 6 1 0 / 
C 6 6 8 . 
6 6 9 0 . 
6 7 0 4 . 
6 7 0 7 . 
6 7 1 2 . 
6 7 2 3 . 
6 7 3 8 . 
6 7 4 3 . 
6 7 6 3 . 
6 7 8 1 . 
6 8 4 2 . 
6 8 7 3 . 
6 8 8 4 . 
6 9 0 5 . 
6 9 4 5 . 
6 9 4 7 . 
6 9 5 1 . 
6 9 7 3 . 
6 9 7 9 . 
6 9 8 6 . 
' — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
SIETE B ( l 
S E R B U . 
6 0 5 7 . . 
6 0 6 7 . . 
6 0 8 6 . . 
6 0 9 5 . . 
6 0 9 7 . . 
6 1 2 6 . . 
6 1 2 8 . . 
6 1 4 6 . . 
6 1 4 8 . . 
6 1 5 1 . . 
6 1 5 4 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
6 1 6 2 . . . 1 0 0 0 
6 1 6 6 . . 
6 1 6 9 : . 
6 1 8 3 . . 
6 1 8 6 . 
6 2 3 9 . . 
6 2 4 2 . . 
6 2 5 6 . . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
6 2 6 1 . A 1O0O 
6 2 6 4 , v " — 1 0 0 
6 2 7 7 . . — 1 0 0 
6 3 0 1 . . — 1 0 0 
6 3 6 3 . , — 1 0 0 
6 3 7 5 . . — 2 0 0 
6 3 8 5 . . — 1 0 0 
6 3 8 8 . . — 1 0 0 
6 3 9 6 . . — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
6 4 1 4 . 
6 4 4 3 . 
6 4 5 1 . 
6 5 0 7 . . — 1 0 0 
6 5 4 5 . . — 1 0 0 
6 5 4 8 . . — 2 0 0 
6 5 4 9 1 0 0 
7 0 0 9 . . 
7 1 0 3 . , 
7 1 3 5 . . 
7 1 1 4 . . 
7 1 6 1 . . 
7 1 8 4 . . 
7 2 1 2 . . 
7 2 3 6 . . 
7 2 6 3 . . 
7 2 8 1 . . 
7 2 8 5 . . 
7 3 8 4 . . 
7 4 1 4 . . 
7 4 6 2 . . 
7 4 7 5 . . 
7 5 0 7 . . 
7 5 5 7 . . 
7 5 6 5 . . 
7 6 7 3 . , 
7 5 8 2 . . 
7 5 8 4 . . 
7 5 9 8 . . 
7 6 1 1 . . 
7 6 5 2 . . 
7 6 5 8 . . 
7 6 7 4 . . 
7 7 0 4 . . 
7 7 2 6 . . 
7 7 4 1 . . 
7 7 6 4 . . 
7 7 8 5 . . 
7 8 1 7 . . 
7 8 2 6 . . 
7 8 5 6 . . 
793-4. . 
7 9 3 5 . . 
7 9 4 0 . . 
7 9 5 3 . . 
7 9 5 9 . . 
7 9 7 1 . . 
7 9 7 2 . . 
7 9 7 3 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
OCBO MIL 
8 0 4 6 . . . 1 0 0 0 
8 0 5 2 . . — 1 0 0 
8 0 8 2 . . — 1 0 0 
8 1 0 1 . c — 1 0 0 
8 1 0 2 . c — 1 0 0 
8 1 0 3 . c — 1 0 0 
8 1 0 4 . c — 1 0 0 
8 1 0 5 . c — 1 0 0 
8 1 0 6 . c — 1 0 0 
8 1 0 7 . . — 1 0 0 
8 1 0 7 . c — 1 0 0 
8 1 0 8 . c — 1 0 0 
8 1 0 9 . c — 1 0 0 
8 1 1 0 . c — 1 0 0 
8 1 1 1 . c — 1 0 0 
8 1 3 2 . 4 . — 3 0 0 
8 3 3 2 . c — 3 0 0 
8 1 1 3 . c — 1 0 0 
8 1 3 4 . c — 1 0 0 
8 3 1 5 . c — 1 0 0 
8 1 1 6 . c — 1 0 0 
8 3 3 7 . c — 1 0 0 
8 1 1 8 . c — 1 0 0 
8 1 1 9 . c — 1 0 0 
8 1 2 0 . c — 1 0 0 
8 1 2 1 . c — 1 0 0 
8 1 2 2 . c - l O O 
8 1 2 3 . 
• 8 1 2 4 . 
. 8 1 2 5 . 
8 3 2 5 . 
8 3 2 6 . 
8 1 2 7 , 
8 1 2 8 . 
8 1 2 9 . 
' 8 1 3 0 . 
8 1 3 1 . 
8 1 3 2 . 
i 8133'. 
8 1 B k 
8 1 3 5 . 
8 1 3 6 . 
" 8 1 3 6 . 
! 8 1 3 7 . 
i 8 1 3 8 . 
¿ 8 3 3 9 . 
¿ 8 3 4 0 . 
f 8 3 4 1 . 
1 8 3 4 2 . 
: 8 3 4 3 . 
• 8 3 4 4 . 
8 3 4 5 , 
| 8 1 
; 8 3 4 T . 
' 8 1 4 8 . 
8 1 4 9 . 
« ' 8 1 5 0 . 
, 8 1 5 0 . 
: 8 1 5 1 . 
8 1 5 2 . 
8 3 5 3 . 
8 1 5 4 . 
8 1 5 5 . 
8 1 5 5 . c . 
8 1 5 6 . c . 
1 8 1 5 7 . c . 
8 1 5 8 . c 
8 1 5 9 . c . 
' 8 1 6 0 . c . 
8 3 6 1 . c . 
8 1 6 2 . c . 
8 1 6 3 . . 
8 1 6 3 . c . 
S 1 6 4 . c . 
8 1 6 5 . c . 
8 1 6 6 . c . 
! 8 1 6 7 . . . 
8 1 6 7 . c . 
8 1 6 8 . c. . 
8 1 6 9 . c . 
1 8 1 7 0 . c . 
8 1 7 3 . c . 
8 1 7 2 . c . 
0 3 7 3 . c . 
8 1 7 4 . c.. 
8 1 7 5 . c . 
8 1 7 6 . c -
8 1 7 7 . c . 
8 1 7 8 . . • 
8 1 7 8 c . 
\ 8 1 7 9 . c . 
8 1 8 0 . c . 
^ 8 1 8 1 . e. 
'• 8 1 8 2 . c -
\ 8 1 8 3 . . • 
« 8 1 8 3 . c . 
1 8 1 8 4 . c . 
1 "8185. c . 
8 1 8 6 . c . 
8 1 8 7 . c . 
8 1 8 8 . c . 
8 1 8 9 . c . 
8 1 9 0 . c . 
8 1 9 1 . c . 
8 1 9 2 . ' c . 
8 1 9 3 . c . 
8 1 9 4 . o. 
8 1 9 5 . c . 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
. — 2 0 0 
c — 1 0 0 . 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
. . 1 0 C 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 . 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
. — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 3 0 0 
c — 3 0 0 
c — ¡ 0 0 
. — 2 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
. — 5 0 0 
— 1 0 0 
1 0 0 
— 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
— 1 0 0 
1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
1 0 0 0 
- 1 0 0 
- 3 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 3 0 0 
- 1 0 0 
- 3 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 3 0 0 
- 3 0 0 
- 3 0 0 
- 3 0 0 
- 3 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
8 2 7 2 . 
8 3 4 4 . 
8 3 5 5 . 
^8408. 
8 4 2 1 . 
8 4 3 0 . 
8 4 4 6 . 
8 4 5 0 . 
• 8 4 9 1 . 
8 4 9 í . 
8 4 9 6 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. . ' — 1 0 0 
. . 1 0 C O 
t - i i o o 
. — Í 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
8 5 2 2 . . — 5 0 0 
8 5 3 0 . 
8 5 4 0 . 
8 5 5 8 . 
8 5 5 9 . 
8 5 6 6 . 
8 5 7 2 . 
8 6 0 0 . 
8 6 4 6 . 
8 6 5 7 . 
8 6 7 6 . 
8 7 0 7 . 
8 7 3 7 . 
8 8 0 7 . 
8 8 0 8 . 
8 8 1 5 . 
8 8 2 4 . 
8 8 4 5 . 
8 8 5 4 . 
8 8 7 3 . 
8 8 9 0 . 
8 9 1 3 . 
. 8 9 1 6 . 
8 9 5 5 . 
8 9 9 ? . 
. — Í 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
i — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 3 0 0 
/ — 1 0 0 
'. — 1 0 0 
. — l O O 
, r ^ l O O 
. — l o o 
. — 3 0 O 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 -
. — 2 0 0 ' 
. — 1 0 0 
— l o o 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — . 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 C 0 
1 0 1 1 6 . . 
1 0 1 4 5 . . 
1 0 1 5 9 . - . . 
1 0 1 6 9 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 . 
1 0 1 7 7 . . — 5 0 0 
8 1 9 5 . . a . 5 0 0 
8 1 9 8 . . 6 0 0 0 0 
8 1 9 7 . . p . 5 0 0 
8 1 9 7 . ? c . — 1 0 0 
8 1 9 8 . c — 1 0 0 
8 1 9 9 . c — 1 0 0 
8 2 0 0 . c . — 1 0 0 
8 2 0 8 . . — 1 0 0 
8 2 1 4 . . — 1 0 0 
8 2 2 4 . . — 2 0 0 
WUtfE MIL 
. 9 0 8 5 . . — 1 0 0 
9 0 8 7 . . — 1 0 0 
9 0 9 2 . . — 1 0 0 
9 0 9 7 . . — 1 0 0 
\ 9 1 0 2 . . — 1 0 0 
9 1 1 6 . . — 1 0 0 
9 1 6 3 . - . — 1 0 0 
9 1 6 4 . . — 2 0 0 
9 1 6 5 . . - . - 1 0 0 
9 1 6 7 . . — 1 0 0 
\ 9 1 7 0 . . — 2 0 0 
9 2 2 6 . . . — 1 0 0 
9 2 2 7 . , — 1 0 0 
9 2 6 6 . . — 1 0 0 
; 9 3 3 4 . . — 1 0 0 
9 4 4 1 . . — 1 0 0 
9 4 4 2 . . — 1 0 0 
9 4 6 7 . . — 5 0 0 
9 4 7 2 . . — 1 0 0 
9 5 2 0 . . — 2 0 0 
• 9 5 2 2 . . — 1 0 0 
\ 9 5 4 0 . . — 1 0 0 
\ 9 5 6 2 . . — 1 0 0 
\ , 9580 . . — 1 0 0 
. 9 6 1 6 . . — 5 0 0 
. ' 9 6 3 7 . . — 1 0 0 
- 9 6 6 8 . . — 1 0 0 
I 9 6 7 6 . . — 1 0 0 
9 6 8 2 . . — 2 0 0 
9 7 1 7 . V — 1 0 0 
9 7 2 5 / . — 1 0 0 
9 7 4 3 . V — 1 0 0 
9 7 4 8 . V S S - I 0 0 
9 7 5 3 . . ' — 1 0 0 
9 7 5 4 . . — 1 0 0 
9 7 6 0 . . — 1 0 0 
9 7 6 6 . ; — 2 0 0 
9 7 9 3 . ' / — 1 0 0 
9 8 4 6 . ^ — 2 0 0 
i 9 8 5 4 . . — 1 0 0 
I 9 8 7 0 . ' . — 1 0 0 
1 9 8 7 9 . . — 1 0 0 
1 9 8 8 5 . V — 1 0 0 
f 9 9 0 0 / ; — 1 0 0 
¿ 9 9 1 4 / . — 1 0 0 
| 9 9 5 4 / , — 2 0 0 
1 9 9 7 5 . , — 3 0 0 
DIEZ MIL 
1 0 0 3 3 . V — 1 0 0 
1 0 0 6 3 . , — 1 0 0 
1 0 0 7 0 / . — 1 0 0 
1 0 0 7 6 . , — 1 0 0 
1 0 0 8 9 . , — 1 0 0 
1 0 1 9 1 . 
1 0 2 0 1 . 
1 0 2 2 4 . 
• 1 0 2 3 7 . 
1 0 2 7 4 . 
1 0 3 1 9 . 
103&1. 
1 0 3 3 8 . 
1 Ó 3 8 9 . 
1 0 4 2 9 . 
3 0 1 5 6 . 
» 3 0 4 6 4 . 
3 0 4 7 4 . 
1 0 4 9 8 . 
1 0 5 0 1 . 
1 0 5 0 2 . 
1 0 5 1 2 . 
3 0 5 5 0 . 
1 0 5 5 7 . 
1 0 5 6 4 . 
1 0 5 7 0 . 
30&42 . 
1 0 7 0 3 . 
1 0 7 3 3 . 
1 0 7 5 2 , 
1 0 7 7 1 . 
1 0 7 7 9 . 
1 0 8 1 5 . 
• 1 0 8 4 1 . 
1 0 8 5 9 . 
3 0 8 6 9 . 
1 0 8 7 2 . 
10896 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 Ó 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
•. — 1 Í ) 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. ~ : 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. - 1 Q 0 
. — 1 0 0 
V - I Ó O 
. — 1 
, — 1 0 0 
•» — 1 0 0 
• — l O O 
> — 1 0 0 
V - l O O 
V — 2 0 0 
. - r - l O O 
• M 
1 2 0 B 5 . . 
1 2 0 6 9 . . 
1 2 0 7 8 . . 
1 2 1 1 4 . . 
1 2 1 3 5 . . 
1 2 1 8 0 . . 
1 2 1 8 5 . . 
1 2 2 0 1 . . 
1 2 2 ^ 4 . 
1 2 2 9 2 . . 
— 1 0 0 
-^-100 
— 1 0 0 
— 1 0 9 
— 1 0 0 
' - 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
. 2 0 0 0 
. 1 2 3 0 3 . . — 1 0 0 
| 1 2 3 7 3 . . — 1 0 0 
1 2 3 7 4 . . — 1 0 0 
1 2 3 7 5 ¿ . . — 1 0 0 
1 2 4 1 4 . . — 2 0 0 
1 2 4 1 9 . . — 1 0 0 
1 2 4 2 0 . . — 1 0 0 
1 2 4 4 0 . , — 2 0 0 
1 2 4 6 7 , . — 1 0 0 
1 2 : 0 6 / / — 1 0 0 
3 2 5 2 1 . / - T O O : 
1 2 5 3 9 , 
3 2 5 5 4 . 
3 2 5 6 3 , 
— 3 0 0 
— 3 0 0 
1 2 5 8 8 , . — 1 0 0 
1 2 6 0 7 . . — 1 0 0 
Í 2 6 2 0 . V — l O ' O 
1 2 6 2 4 / . — 1 0 0 
1 2 6 2 6 . . — 1 0 0 
1 2 7 0 1 . 
1 2 7 0 9 . 
1 2 7 3 6 . 
1 2 7 7 7 / 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
1 0 9 2 6 . / - Í 5 0 0 
1 0 9 3 1 . / — 1 0 0 
3 0 9 5 0 . " . — 3 0 0 
1 0 9 9 3 . . — 1 0 0 
M C E Mft' . 
1 1 0 6 9 . . — 2 0 0 
3 1 1 3 7 . . — 3 0 0 
1 3 3 4 7 . . — 1 0 0 
1 1 1 4 8 . . — 3 0 0 
3 1 1 6 7 . . — 1 0 0 
3 1 2 0 2 . . — 1 0 0 
1 1 2 1 8 . . — 1 0 0 
1 1 2 4 2 . V . 1 0 0 0 
1 2 7 8 2 . . — 1 0 0 
1 2 8 0 1 . ' / — I C i O 
• 3 2 8 0 3 . . - ^ 1 0 0 
3 2 8 0 9 . . — ' 3 0 0 
i t o / v — 2 0 0 
1 2 8 2 6 / , — 2 0 0 
1 2 8 2 8 / . — 1 0 0 
1 2 8 3 5 / / — 1 0 0 
1 2 8 3 9 / ; ' — 1 0 0 
1 2 8 4 7 / / — 2 0 a 
1 2 8 5 1 . V — 1 0 0 
1 2 8 7 0 . ' . — 1 0 0 
1 2 9 5 6 f . . — U Í O 
1 2 9 8 ? ( . , — 3 0 0 
1 2 9 8 6 / ; — 2 0 0 
TRECE MIL 
' 1 1 2 5 1 . 
1 1 3 0 6 . 
U 3 I 8 . 
1 1 3 3 7 . 
1 1 3 3 9 . 
1 1 3 9 4 . 
1 1 4 1 8 . 
1 1 4 3 4 . 
111-63. 
1 1 4 6 9 . 
1 1 4 7 2 . 
1 1 4 9 9 . 
1 1 5 8 1 . 
1 1 6 5 6 . 
1 1 6 8 3 . 
1 1 7 2 7 . 
1 1 7 4 5 . 
1 1 7 4 9 . 
1 1 8 0 3 . 
1 1 8 1 0 . 
1 1 8 2 6 . 
1 1 8 6 4 . 
1 1 8 6 9 . 
1 1 8 8 3 . 
1 1 8 9 5 . 
1 1 9 1 0 . 
1 1 9 3 9 . 
1 1 9 4 3 . 
1 1 9 5 0 . 
1 1 9 7 3 . 
1 1 9 8 0 . 
1 1 9 8 5 . 
¿ — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
• / - r l O O 
/ — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. . — 1 0 0 
. — 1 0 0 
* — 1 0 0 
. - 1 0 0 
. ^ - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. ' — 1 0 0 
. — 2 0 O 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
' / — 1 0 0 
V — 1 0 0 
^ — 1 0 0 
. / — l O O 
. — 1 0 0 
V — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
/ — 1 0 0 
. . — 1 0 0 
• / — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
DOCE H i t 
1 2 0 1 3 . . 
1 2 0 3 5 . . 
1 2 0 3 9 . . 
1 2 0 5 5 . . 
1 2 0 5 9 . . 
1 2 0 6 3 . . 
— 1 0 0 
' — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
' 1 0 0 0 
— 1 0 0 
1 3 0 2 3 . 
1 5 0 2 9 . 
1 3 0 4 0 . 
1 3 0 6 4 . 
1 3 0 8 1 . 
1 3 0 8 2 . 
1 3 1 0 8 . 
1 3 Í U 
.• — 4 0 0 
' . - * t J Q 0 
. — 1 0 0 
V — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
' / — 1 0 0 
r — i o o 
1 3 1 2 8 . ^ — 5 0 0 
1 3 1 3 0 
Í 3 2 1 7 
1 3 2 2 7 
1 3 2 3 0 
13231 
1 3 2 3 6 
^ — 2 0 0 
V — 1 0 0 
, « . * — 2 0 0 
^ — 1 0 0 
> / — 1 0 0 
^ — 1 0 0 
V — l O O 
1 3 2 5 5 . . , 1 0 0 0 
1 3 2 8 Í . 
1 3 2 9 4 . 
1 3 2 9 5 . 
1 3 3 0 2 . 
1 3 3 0 7 . 
1 3 3 2 2 , 
, 1 3 3 3 3 . 
1 3 4 1 3 . 
1 3 4 2 1 . 
13423 , 
1 3 4 2 5 , 





1 3 4 7 3 , 
1 3 4 8 3 
1 3 4 8 9 , 
1 3 5 0 5 , 
1 3 5 2 8 
1 3 5 5 4 
- r - 1 0 0 
/ — 1 0 0 
. — 1 0 0 
5 . í — 1 0 0 
' * — 2 0 0 
V — i o o 
r / - 1 0 O 
' V — 1 0 0 
V — 1 0 0 
v — 1 0 0 
' / — 2 0 0 
/ — 1 0 0 
V v — l o o 
. — 1 0 0 
' / — 1 0 0 
. — 2 0 0 
V — 1 0 0 
' / — 1 0 0 
* : ' — l o o 
V — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
1 3 5 6 1 . . 1 0 0 0 
1 3 5 8 9 . . — 1 0 0 
1 3 6 1 8 . . — 1 0 0 
1 3 6 3 0 . . - , i o o I 5 ¡ r ^ 
1 3 6 3 8 . , - 1 0 0 s S o ' ^ 
1 3 6 4 0 . . . - 2 0 0 S t í ? ^ 
1 3 6 5 0 . . - l o o m ^ - l n 
1 . ^ 6 6 . . - l o o 
1 3 6 8 6 . . - 2 0 0 Í s S v ^ 
1 3 7 0 3 . . - i o n a g S S v ' l 
1 3 . 7 0 5 / . - 1 0 0 • 508 
m 4 8 . v - i o a 
1 3 / 6 d . , — 1 0 0 l o S S i ^ Ü S - - l o o i s g í v a 
1 3 7 8 7 . 
1 3 8 0 3 . 
1 3 8 0 9 , 
1 3 8 2 2 
- 1 0 0 J o S o S * ^ 
- 1 0 0 1 5 o 9 l ^ / 5 í 
— 1 0 0 ,15596'-' . 2 
— 1 0 0 1 5 6 0 D " : " r 
1 3 8 2 2 . V - 1 0 0 l l m c d 
1 3 8 2 9 . - . - 1 0 0 
1 3 8 7 8 . . - 1 0 0 Z Z S Á 
" T I * . J 
— r . ^ Y - l 
100 ¡15747 . 
L ' ' l 5 7 6 6 . « S ^ a 
1 4 0 0 9 . . - 1 0 0 i S t t O * 
1 4 , 0 1 0 . * . ' — 1 0 0 -i:,8c ' 
1 4 0 2 0 . K — 1 0 0 1 
1 4 0 3 5 . * : * — 
i o o - L - i í ó a y u S 
l o o : i o 9 o ; W H ¡ 
J 4 ] 2 8 . 1 s f — Í O i 
. 1 4 1 4 1 . * * - 2 0 0 | ; 1 ^ 3 . ^ 
i 1 4 1 8 9 . * . ' — 1 0 0 l » 3 6 * G 
1 4 2 O l . v ; - : 0 O . ^ 5 9 8 6 Í t -
1 4 2 0 3 . f ^ — 1 0 0 ^ : i W 9 2 * * . 
1 4 2 2 1 . ^ - 1 0 0 Ü j r J á í 
1 4 2 2 7 . ^ - l O O 2 
1 4 2 5 7 . ^ - 1 0 0 1 U G O I H . S a H I í 
1 4 2 6 5 . ^ - 2 0 0 . - 1 6 0 1 7 . Í L u i 
1 4 2 9 4 . ^ - 1 0 0 i , 1 6 0 6 0 . t ( - i ! 
u a s o . ^ - i o o Í W l A L i , , , 1 
1 1 3 6 9 . ^ - 1 0 0 « 1 6 0 6 7 . ^ - 1 | | 
1 4 3 8 1 . V — 1 0 0 5 , W 7 9 . J ¿ - 3 
1 4 3 8 8 . , r — i o o l e o s i t i C S 
1 4 4 1 6 . . — 1 0 0 I f i O O g . ^ 3 
3 f 4 2 7 . r — 2 0 0 , l C 1 2 8 . f l - w 
1 4 4 6 4 . - ; — i o o l e i c a . f f ^ i 
; 1 4 4 6 7 . ^ — 1 9 0 , 1 0 1 7 2 . ^ - 1 
c 1 4 4 9 4 . ^ — 2 0 0 1 6 1 9 1 . * f - r 
1 . ^ 0 6 / / — 1 0 0 . K ) 2 1 I . t { - l w 
1 4 o 1 9 . ¥ — 2 0 0 : , 1 6 2 1 6 . V - j i « 
• 3 4 5 2 5 . ^ — 3 0 9 . 1 6 2 1 7 . ^ - 1 ( » 
1 4 . 5 3 8 . ^ - ^ 3 0 0 ! l 6 2 2 6 . M - l i i l 
3 4 ^ 4 3 . V - 1 0 0 teO.tt-l» 
1 . 4 5 7 7 / . — 1 0 0 1 6 2 W . ^ - 1 ( » 
1 4 5 8 1 . - ' , — 5 0 0 j g s u W jk 
1 4 5 8 8 . . — 1 0 0 l G 3 l 7 . i í r l « 
• 4 6 2 2 / / — 1 0 0 , 1 6 3 2 1 . * ' ' - r 
K i : { 2 . ' / — 1 0 0 1 6 3 2 2 . ^ - 1 
1 5 1 6 1 » — 1 0 0 
1 5 1 6 7 . ' / — 1 0 0 1 5 1 G 7 . / — l o o . 1 ü o i " ' \ > . 1 m 
1 5 2 2 3 . ^ — 1 0 0 I G O O S . ^ - I 
1 5 2 2 4 . ^ - 1 0 0 16912. 
1 5 2 6 4 . 
1 5 2 7 8 . 
1 5 2 9 0 . 
1 5 2 9 1 . 
15344). 
1 5 3 4 5 . 
1 5 3 7 4 . 
1 5 3 8 2 . 
i p m v - i o o 
1 5 2 5 0 / / - 1 0 0 ; S ? l l » 
1 0 0 0 
. — 1 0 0 1 6 9 9 5 . » ^ 
. ^ ~ i o o J o i E c n i m » 
,* .*—100 * ^ j á 
^ / - 1 0 0 i ' S - í ' C S l V - i o o ^ ^ f j j 
« I D O 1 7 0 < < ^ 5 
- i c o v ^ y * 
' 1 5 I 3 S . * C B 
. 1 0 3 6 ^ - ! ^ 
1 6 8 0 7 - s r a 
1 6 8 3 8 . ^ - ; 
1 6 8 G e . ^ 1 # 
j r * j r / r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ w ^ j r * * * j r M * j r * M W - M ^ ^ j r j r M * ^ * * * ^ * * * * * * * * - * ' ' * * * * * * > * * * * * * ~ " " " " " " ' ^ 
C 3994 5d 16 
J A C I N T O P E D R O S O h G o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 ^ H a b a n a , 
p o r c a b ! 3 , o i m é s l e f m d » í « p i n e s M © a n d o , ( l § p d s n « 8 
n e m í a c o r r l s D t s , c a f f l ? f « y f f i t i d e y a l c r a i p á l l e o s , p i a ^ 
w r a c j f f n ^ , a $ s 5 t i 8 Q í o i p f é i t a m i i m % i m % ^ e g f i i %%%^\ 
- J l k M N A T U R A L r * * " o t A B ¿ „ c Y * r \ ¿ > E S T O n A O O 
' % . - r ¿ 3 r E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S M A Ú ~ S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M Á R Q U E T T E y R O C Á f f t t T / . A g u i a r m t f ó . H a b a n a . 
' " s / N A G U A 
* ' i m t \ ~ M I N E R A L 
M h - * A N A T U R A L 
^ » E m b a 
j P a d e c c u s t e d d e { 
a s m a o a t o g o r 
¿ N o h a c o n s e g u i d o a l i v i o ? ¿ X o co ' 
h a c u r a d o ? P u e s t o m e 
" A h o g o i n a P O Y A D A " \ 
\ y v e r á s u r e s u l t a d o . S e v e n d e e n t o - ' 
d a s l a s F a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a . 
18667 a l t . 12 . U ifi l S y 2 0 m v : 
P u r e z a i S a n f l f 
Aunque nanchos se crean sanos , no !o 
e s t á n , la m a y o r í a de l a s personas, t i e . 
nen i m p u r a "la s a n g r e y sufren desa-
rreglos , que d e s a p a r e c e n p u r i f i c á n d o l a , 
con Pur i f ioador S a n I'azaro. que se v e n -
do en todas las bot icas y se p r e p a r a en 
el L a b o r a t o r i o C o n s u l a d o y C o l ó n . Pu_ 
ri f icador S a n Lfizaro. s ó l o cont i ene z u . 
mo de vegetales y pueden tomarlo s in 
e s c r ú p u l o s , anc ianos , n i ñ o s y tod'o « l 
que sufra males de l a sangre . 
a l t . 
1 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E i a » 5 I V « S 
E R L A R E P ü B J C i — — 
P R A S S E & C f í 
I d h - U ' H . - M n t í i . 1 8 . - I a W » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o p i c a 
• 1 - 6 2 2 . 1 1 321 .*A-1I 
, + 0 3 2 . ? . ' 6 3 2 2 . ^ - 1 0 • 
í m ' o * f — > { H ) , 1 6 3 3 0 . r - « • 
1 4 ( ) G 2 . y — 2 0 0 1635í ) . }r>-10 r 
U G a s . ^ — i o o l e s e e . f . U i o 
m v . ) M — m m o . $ M ! H 
i i . 7 3 o . ^ — l o o : i r . i 3 5 . E - - 2 ( i l i 
1 4 , 7 5 7 . H — 1 0 0 . I f i + W . f J - l j 
1 1 . 7 7 3 . ^ — 1 0 0 . l e s s í . M - i j 
1 Í 7 7 6 . * / — 2 0 0 l O ó f i m - J 
14.799. t í — l o o i c s m H T 
1 4 ^ 1 + . ^ — 1 0 0 s 1 6 6 d 2 . t V - « 
1 4 . 9 1 - 0 / . ' — 1 0 0 • I W f e - k ' - J 
14.983. ^ - 1 0 0 ; ^ ^ ^ • B ' , , 
¿ n o l x x x í x 
P e C a b a n a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
M a y o i 13-
r D f i H A L L O V I D O U N P O . 
w, « c e a que r e ñ í a m o s s u . 
- r * borrlW" ¿ a d o ; h a c e dos d í a s ane 
^ d o W t e i r ei t iempo c o n t i n u a p r e . 
tri*0" on PoC°'A^ ir proporcionando t a n 
^ d o Para .nn a l a a g r i c u l t u r a , son 
S S * » 0 Júbi lo p a m el p n « b l o . 
S t i * » 1 » 8 « t i con ese elemento de 
t t f * c!!Lnsidad. é l que d í a s a t r á s se 
^ ^ ^ o ^ A r c a t d é t a m b i é n e s t a 
• ^ • e » 1 1 * P la madre n a t u r a l e z a le ha 
^ p l í ^ f ^ o s o l u c i ó n a l grave confl lc-
* ¿ r c i o n a a o 0 C a b a ñ a 8 , el e terno c o n . 
í f ^ 1 la sap ienc ia de n inguno de 
ín,io I 0 jnres ba podido reso lver y 
2 S hlmos tenido d í a s de s e , 
S ^ o J o r t n n M a d de h a c e r e l A c u e . 
Z t t l . i e l s e ñ o r T e l l e r í a , busca 
c»Veremo» •» da c i m a a ese prob le . 
oe-iios 7 te con eso so lamente 
!m ^ le a d m i r a r í a y su misiOn 
5 » avor" quedarla a g r a n a l tura . 
X,A Z A F R A D E I . S C E R O E D I T A 
StXGAB C O . 
^ « t r a l c o n t i n ú a s u z a f r a s i n 
E s » C??n . has ta el d í a 13. T e n i a 
^ t e r r u p c ' ^ 4tjü a r r l \ ) a s de cana, sa -
r ¿,lida« iw.OOü, ei rendimiento 
« s « " ^ r f i ó rendimiento de t r a p l . 
. " í r » i d 0 J e l a fecha: 81-10. SI l a s U u . 
«»• ha interrumpen l a z a f r a , puede que 
S T ^ i ctento tre inta m i l sacos. E n 
P ^ ' r tral todc) m ^ c h a normalmente 
, £ « pasos-
c 0 : í A S DEI» M U M C T P I O 
ám He l a toma c'|) p o s e s i ó n del 
I*5? «Püor T e l l e r í a , ha entrado en 
jlcslJe. - mC)v¡mlento de « | j p l e a d o s ; 
•a111. rt^ oue esto d a lugar a comen-
•f»r eieTJ0. empleados s a l i e n t e s todos 
íUrio*: , de l a L i g a , m u é v e n s e a c t i v a . 
^ t a nn el fin de que so les haga 
í»ente <•"» e e8toS empleados c n é n t a . 
i J,8U,C ^ ñ o r Muñiz, empleado hace m á s 
i * el . a ú o s en l a a d m i n i s t r a r / ó n 
l * "¡nal de este pueblo, siendo a c t u a l . 
rjubicip»1 °eario de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
F*Bltie nne se ve y por lo que no se ve. 
i P ^ l 0 J , « . r de los A y u n t a m i e n t o s dan 
l » t t h J nuebraderos de cabeza a los A l . 
K * * * . ^ verdaderamente es u n a tonte-
a r mayor y que no se tenga en 
- t . lo que cuesta y l a s c a r r e r a s que 
^ ' J L S / de serlo es prec i so d a r que 
cuestan, y todo p a r a r e p r e . 
tamoi"' pUebi0 que le v ig i la , no con 
B k S « n deseo de que lo h a g a bien que 
W n ser ía pres tar le c o o p e r a c i ó n , y si 
'y* p1 fin de buscar le las c o s q u i l l a s 
'"S.n se dice por á q u l , es u n a a c t i t u d 
E i oue no puede censurarse porque 
^ n t e el pueblo se d a cuenta de l a 
Imlependencla de que disponen los 
des actuales . 
1 L J E F E D E P O L I C I A , S R . 
P A N D O . 
n geSor J o s é Pívndo, que fué h a s t a 
poco Jefe de P o l i c í a , h a s u s t i t u í . 
saliente secre tar lo de l a a d m l . 
dOn de este pueblo, s e ñ o r J u l i o 
"iL^deseo al nuevo secretar lo .^mucho' 
.ri»rtn en el d e s e m p e ñ o de ?n cargo . 
T E A T R O Y C I N E " C T X B A " 
• í te teatro s i g ü e func ionando bien 
í k i dominsós, pero es ind i spensab le l a 
•danlsiclón de una p ianola , de lo c o n . 
Mino el e s p e c t á c u l o carece de a n i m a -
ín y el p ú b l i c o por d e m á s escaso , 
íbará por abandonar el e s p e c t á c u l o , 
activos y j ó v e n e s empresar io s t i e . 
que hacer ese s a c r i f i c i o . 
E L . C O R E E S P O N S A L . . 
O e R o d r i g o 
S i q u i e r e U d . t e n e r u n 
c a b e l l o s u a v e , a b u n -
d a n t e , s a n o y p r o t e -
g i d o c o n t r a l a c a s p a 
y l a c a l v i c i e , p é i n e s e 
t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n 
e l t ó n i c o s u p r e m o : 
D A N D E R I N A 
E N F E R M A 
Mayo, 16. 
I 
- Se "nnientra en ferma l a •'rtmpfitlca 
[Morlta Clara Rosa R o d r í g u e z en el v e . 
;éno poblado de S i t io G r a n d e y hago 
tenientes votos, para que cuanto antes 
ftfapere la s a l u d . 
A Q U I E N C O K J I E S P O I Í D A 
Con t a n t a frecuenc ia en l a f u n c i ó n 
del teatro, u n a p a r t i d a de c h i q u i l l o s 
m a l c r i a d o s que e s c a n d a l i z a n a gri tos 
y chif l ldos , se produce un e s c á n d a l o . 
Se e s p e r a de la p o l i c í a que viglley a 
los muchachos mal educados . 
' R O D R I G O P A R K ' 
C o n g r a n é x i t o se exhibe o exi n ú e s , 
tro teatro de verano. | emocionante 
c i n t a t i t u l a d a " A Sangre y F u e g o . " 
L l e n o desbordante . 
£ £ T I E M P O 
E n e l d í a de tyer , ca: l» un t o r r e n c i a l 
aguacero durante t r e i n t a minutos con-
secut ivos . 
E n e l momento que e s c r i b o es tas l í -
neas e s t á cayendo un fuerte chubazco. 
H a c í a como dos meses oue no l lov ia . 
E L C O K R E S P O N S A D . 
7 / ? e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D ü j R A D E R O . 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
U N I C A A G E N C I A : 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r 




D E S E A V ( L C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿ Q u i e r e v o l v e r a s e n t i r s e f u e r t e y c o n t e n t o ? P u e s to -
* • e l " X u t r l g e n o l , " y s e c u r a r á e a p o c o t i e m p o . 
• 1 " N u t r l g o n o l , " e s t á c o m p u e s t o de E x t r a c t o de C a r -
^ K o l a . C a c a o , F o s f o g l l c e r a t o de C a l , V i n o y G l i c e r i n a . 
151 " N u t r i g e n o l " e s t á I n d i c a d o e n l a A n e m i a C l o r o s i s , 
í e b l l l ' l a d g e n e r a l , N e u r a s t e n i a , C o n r a l e c e n c i a , R a q u i t i s m o 
*t0QIa n e r v i o s a y m u s c u l a r e t c . e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s 
^ c a a de l a I s l a . 
D R . A . C . B O S Q U E 
i d i l i o 3 6 y 3 8 y C o r a p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
^.MERO^ i NUMEROS PESOS NUMEROS 
7(K)5. c -
7 Ü 0 6 . c -
7(M)7. c -
7 0 0 8 . <•.-
7(1(1!). c . 
7(M0. r . -
7 ( m . <•.-
m Í L 
7(M:{, r . -
7 0 1 K 
7 ( u : ) . i ' -
70 I B . l-.r 
7(117. c -
7 0 1 8 . o;-
7 0 J y ; r ¿ 
7 0 2 0 . 
7 0 2 1 . r . -
7 0 2 2 . 
7 0 2 3 . c -
7 0 2 c -
7(L>:). r > 
7026 . c . -
7 0 2 7 . c -
7 0 2 8 . i - . -





7 0 3 3 . r . -
7 o : u . c -
7 0 3 5 . c -
7ír3r». c -
7 0 3 7 . c -
7 0 3 8 . o.-
703í> . c -
7 0 ^ ) . o . . 
701-1. c -
7 0 4 2 . c -
7 0 4 3 . c -
7 0 1 4 . c -
7 0 4 5 , .cs-
7 0 4 6 . c -
7047 . . c -
701fl . c -
7 0 4 0 . c -
7 0 5 ( » . c -
7 0 5 1 . c -
7 0 5 2 . c -
7 0 9 8 . c -
7 0 5 4 . c -
7 0 o 5 . c -
7 0 5 6 . . c -
7 0 5 7 , 'i<í»> 
7 0 . ) 8 ^ -
7 0 5 0 . f 
70601 « c ^ 
7 0 0 1 ^ ' -
7 0 ( i 2 . V . -
7 0 6 3 . '<•.-
7 0 6 4 . <•.-
7 0 6 5 . 
7 0 6 6 , 
n m , 
701)8. r > 
T t t S t , c-.-
7 0 7 0 . r . ^ 
7 0 7 1 . r . -
7 0 7 2 . r . -
7 0 7 3 . c -
7 0 7 4 . r . ^ 
7 0 7 5 . r . -
7 0 7 6 . r . -
7 0 7 7 . c -
7 0 7 8 . c -
7 0 7 Í ) . c -
7 0 8 0 . c -
7 0 8 1 . r . -
7 0 8 2 . c -
7 0 8 3 . c -
7 0 8 4 . c . -
7 0 8 5 . c -
7 0 8 6 . c -
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 O 
- 2 0 0 
2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 ? 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
4 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 6 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
1 7 0 8 7 . 
1 7 0 8 7 . 
1 7 0 8 8 . 
1 7 0 8 8 . 
1 7 0 8 » . 
I70ÍM). 
1 7 0 9 1 . 
1 7 0 0 2 ; 
1 7 0 9 2 . 
1 7 0 9 3 . 
. — 1 0 0 
c — 2 0 0 
. . — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c . — 2 0 0 
c — 2 0 0 
r . — 2 0 0 
r -a . 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
17094 . p . l C O O 
^ 7 0 0 4 . 
1 7 0 9 5 . 
1 7 0 9 5 . 
17096 . 
1 7 0 9 7 . 
1 7 0 9 8 . 
1 7 0 9 9 , 
17100 . 
1 7 1 4 1 . 
17145 . 
1 7 1 4 9 . 
1 7 1 5 4 . 
1 7 1 8 6 . 
1 7 2 0 3 . 
1 7 2 2 3 . 
1725y . 




1 7 4 0 1 . 
17421 . 
1 7 4 3 2 . 
1 7 4 4 4 . 
1 7 4 5 3 . 
1 7 4 5 5 . 
1 7 4 7 5 . 
17554 . 
175tJ6. 
17599 . : 
17602 . 
1 7 ( H 1 . 
1 7 6 1 3 . 
1 7 6 6 3 . 
1 7 6 6 8 . 
1 7 6 6 9 . 
1 7 7 2 5 . 
1 7 7 5 7 . 
1 7 7 7 8 . 
1 7 7 9 4 . 
1 7 8 0 0 . 
1 7 8 1 3 ; 
1 7 8 2 2 , 
1 7 8 3 1 . 
1 7 8 6 1 . 
17881 . 
r . - 2 0 0 
. — 1 0 . ) 
2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 9 0 
C . - 2 0 0 
« . — 2 0 0 
c — d O O 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. - í - I O O 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
\ — 1 0 0 
. " — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — l o o 
. — 1 0 0 
. . — I t t O 
. — 1 0 0 
. v — 2 0 0 
V — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — l o o 
. . — 2 0 0 
^ — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
v — 1 0 0 
i — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 ) 
. — 1 0 0 
k — 1 0 0 
. — 1 0 0 
1 7 8 9 0 . . . 1 0 0 0 
1 7 9 8 7 . . — 2 0 0 
17002. . — 1 0 0 
DIECIOCHO MIL 
1 8 0 0 8 . 
18027 . 
- I C O 
- 2 0 0 
1 8 0 3 5 . . — 5 0 0 
18013 . 
18064 . 
1 8 0 8 7 . 
1 8 0 9 8 . 
1 8 1 0 1 . 
1 8 1 0 2 . 





1 8 3 3 1 . 
í 8 3 6 2 . 
1 8 3 6 8 . 
-100 
- 1 0 0 












(HEC1NUETE l l b 
8 3 7 4 . . 
8 3 7 7 . . 
8381-. . 
8 3 8 9 . . 
8 3 U 3 . . 
s m . . 
8 4 1 6 . . 
8 4 8 9 . . 
8 5 5 0 . . 
8 5 5 9 . . 
8 5 7 5 . . 
8576.. . 
8 5 9 5 . . 
8601-. . 
8 6 1 1 . . 
8 6 1 4 . . 
8 6 2 0 . . 
8 6 2 1 . . 
8 6 3 1 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
» — 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
8 6 4 7 . , . 1 0 0 0 
8658 . . 
8 6 6 8 . 
8 7 3 3 . 
8 7 3 8 . 
8 7 6 9 . 
8 8 3 5 . 
8 8 7 7 . 
8 8 7 H . 
8 9 2 8 . 
8 9 3 5 . 
8 9 3 8 . 
8 9 4 0 . 
8 9 4 3 . 
8 9 1 5 . 
8 0 6 8 . 
8 9 8 0 . 
8 9 8 6 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
i - 1 0 0 
. — 1 0 0 
, " - 2 0 0 
• - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. • — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
'.•;—100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
9 0 0 0 . . 
9 0 1 9 . . . 
9 0 2 2 . . 
9 0 3 2 . . 
9 1 1 3 . . 
9 1 1 4 . 
9 1 3 8 . :• 
9 1 4 0 . . 
9 1 8 0 . . • 
9 2 2 8 . . 
923 k . 
9 2 4 3 . . 
9 2 5 3 . . 
9 2 5 8 . . 
9 2 7 9 . t 
9 3 2 0 . . 
9 3 2 3 . . 
9 3 7 5 . . 
9 3 9 0 . 
9 4 0 7 . . 
9 4 0 9 . . 
9 4 1 6 . . 
9 H 9 . . 
í m . . 
9 4 3 4 . , 
9 4 5 8 . , . 
9 4 6 1 . j 
9 5 0 2 . . 
9 5 0 8 . . 
9 5 3 4 . . 
9 5 3 7 . : 
9 5 4 5 / ; 
9 5 6 1 . . 
9 5 7 2 . ." 
9 5 7 5 . . 
9 5 8 1 . ¿ 
9 6 1 1 . . 
9 7 3 4 . 
9 7 4 9 . . 
9 7 8 4 . . 
9 8 1 6 . . 
9 8 1 9 . . 
9 8 2 1 . . 
- 1 0 0 
-200 -
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
-100 
-100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
. 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
n a o s I NUMEsos PESOS i NUMEROS -PESOS 1 NUMEROS TESOS I NUMEROS pesos NUMEROS 
PESOS 
1 0 0 2 6 . . 
19839 . . 
I9 f t43 . . 
19850 . . 
1 9 8 5 4 . . 
10856 . . 
10864. . 
10866 . 
1 9 8 7 3 . . 
1 9 8 7 7 . , 
1 9 8 8 3 . . 
1089O. . 
10910 . . 
19926 . . 
19018 . . 
10984 . . . 
1000.;. . 
19994 . . 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
-1-100 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
VEINTE MIL 
2 0 0 0 1 . 
2 0 0 0 2 . 
2 U 0 0 9 . 
2 0 0 1 2 . 
2 0 0 6 6 . 
2 0 0 7 1 . 
2 0 0 9 4 . 
2 0 1 0 8 . 
2 0 1 1 1 . 
2 0 1 4 3 . 
2 0 1 5 2 . 
2 0 1 6 7 . 
2 0 1 7 4 . 
20183.^ 
2 0 1 9 6 . 
2 0 2 4 8 . 
2 0 2 5 2 . 
2 0 2 7 8 . 
2 0 2 3 8 . 
2 0 2 0 0 , 
2 0 2 9 4 . 
2 0 2 9 7 . 
2 0 3 0 8 . 
2 0 3 3 2 . 
2 0 3 3 5 . 
2 0 3 í 2 . 
2 0 3 9 7 . 
2 0 4 1 1 . 
2 0 4 3 8 . 
2 0 W 4 . 
2 0 4 6 7 . 
2 0 4 6 8 . 
2 0 4 7 6 . 
20484 . . 
2 0 5 0 7 . 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
v : — 1 0 0 
. " — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
: — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. ' — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. • — 2 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
2 0 5 3 1 . , — 5 0 0 
2 0 5 3 4 . . . — 2 0 0 
2 0 6 6 7 . - . — 2 0 0 
2 0 6 9 0 . . — 2 0 0 
2 0 7 0 8 . r . 2 0 0 0 
2 0 7 1 7 . 
2 0 7 6 2 . 
2 0 7 7 1 . 
2 0 8 2 3 . 
2 0 8 1 6 . 
2 0 8 5 i-. 
2 0 8 6 3 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 0 8 7 3 . . • — 1 0 0 
2 0 0 2 0 . : — 1 0 0 
2 0 9 3 3 . . — 1 0 0 
2 0 9 7 6 . . — 1 0 D 
2 0 9 8 9 . . — 5 0 0 
VEINT1ÜN MIL 
2 1 0 0 0 . . 
2 1 0 0 k . 
2 1 0 2 4 . . 
2 1 0 W . : 
2 1 0 7 3 . ; 
2 1 0 8 6 . . 
2 1 1 3 0 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 1 1 3 0 . , 
2 1 1 5 7 . . 
2 1 1 6 8 . - . 
2 1 1 7 6 . . 
2 1 2 1 8 . 
2 1 2 W . 
2 1 2 5 7 . . 
2 1 2 8 1 . , 
2 1 3 1 9 . . 
2 1 3 4 6 . . 
2 1 3 5 5 . . 
2 1 3 6 9 . . 
2 1 3 8 0 . , 
2 1 3 8 5 . . 
2 1 3 9 3 . . 
2 1 4 0 5 . - . 
2 1 4 3 1 » . 
2 1 4 8 6 . ¿ • 
2 1 4 9 3 . ^ 
2 1 5 0 9 . ' i -
2 1 5 2 0 . . . . 
2r1545. 
2 1 5 5 8 . . -
2 1 5 6 6 . . -
2 1 5 8 2 . . • 
2 1 5 9 1 . . • 
2 1 6 5 2 , . • 
2 1 6 7 7 . ' / -
2 1 7 0 7 . . • 
2 1 7 3 0 . . 
2 1 7 3 5 . . -
2 1 7 4 0 . . -
2 1 7 4 2 . . -
2 1 7 6 8 . y . 
2 1 7 7 6 . / . 
2 1 8 6 2 . 
2 1 8 6 3 . . . 
2 1 8 8 7 . " / . 
2 1 8 9 2 . >• 
2 1 9 5 0 . 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-100 
- 1 0 0 
-200 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-100 
- 2 0 0 
-100 
- 1 0 0 
-100 
-100 
- 1 0 0 
-200 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
VEINTIDOS MIL 
2 2 0 0 5 , 
2 2 0 2 0 . 
2 2 0 8 1 ; 
2 2 0 8 5 . 
2 2 0 9 4 . 
2 2 1 0 1 . 
2 2 1 4 7 . 
2 2 1 0 7 . 
2 2 1 6 9 . 
2 2 1 7 3 . 
2 2 1 8 5 . 
2 2 2 0 5 . 
2 2 2 1 3 . 
2 2 2 ^ 4 . 
2 2 2 3 8 . 
2 2 2 8 2 . 
2 2 2 9 7 . 
2 2 3 0 3 . 
2 2 3 3 0 . 
2 2 3 6 8 . 
2 2 3 7 7 . 
2 2 3 8 4 . 
2 2 3 8 8 . 
2 2 4 0 1 . 
2 2 4 1 0 , 
^ 2 4 1 9 , 
2 2 4 2 6 . 
2 2 4 1 3 . 
2 2 4 5 8 . 
2 2 4 8 4 . 
2 2 5 0 8 . 
2 2 5 1 0 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. , — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
» — 2 0 0 
. — 1 0 0 
, . — 1 0 0 
; — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. - - 1 0 0 
I — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
, . — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. • — 1 0 0 
; — 1 0 0 
. — 2 0 0 
2 2 5 2 1 . . -—500 
2 2 5 2 2 . 
2 2 5 2 6 . 
2 2 5 4 2 . 
2 2 5 5 3 . 
2 2 5 5 4 . 
2 2 5 7 5 . 
22581 
2 2 5 9 9 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
. 1 0 0 0 
2 2 6 2 1 . . 
2 2 6 5 0 . . 
2 2 6 5 9 . , 
2 2 6 6 1 . . 
^ 2 7 1 0 . . 
2 2 7 2 7 / . 
2 2 7 R - . 
- '2756 . . 
2 2 7 5 7 . . — 
2 2 7 7 2 / . — 
2 2 7 8 0 . . ^ 
2 2 7 8 6 . 
2 2 8 4 4 . - ^ 
2 2 8 6 7 . 
2 2 8 7 8 . 
2 2 8 8 3 . ^ 
2 2 0 0 4 . / . 
2 2 0 2 3 . V -
2 2 9 3 2 . J f . 
2 2 9 3 5 . ^ . 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
Í 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 2 9 6 1 ^ , ^ 5 0 0 
2 2 9 8 * . ^ — 1 0 0 
2 2 9 8 5 . . — 1 0 0 
ViINTITRES MIL 
2 3 0 4 9 . 
2 3 0 6 5 . 
2 3 0 7 1 . 
2 3 0 7 9 . 
23131-. 
2 3 1 1 4 . 
2 3 1 6 7 . 
2 3 1 6 8 . 
2 3 1 7 8 . 
2 3 1 9 9 . 
2 3 2 0 5 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 9 
* — 1 0 0 
2 3 2 0 6 . . — 5 0 0 
2 3 2 1 9 . 
2 3 2 2 3 . 
2 3 2 3 3 . 
2 3 2 4 0 . 
2 3 2 5 1 . 
2 3 2 6 2 . 
2 3 2 6 4 . 
2 3 2 8 2 . 
2 3 3 1 3 . 
2 3 3 2 6 . 
2 3 3 6 2 . 
-109 
- 1 0 0 
-100 
- 2 0 0 




- 1 0 0 
- 1 0 0 
-100 
2 3 3 7 6 . - . . 1 0 0 0 9 
2 3 3 8 1 . 
2 3 1 2 7 . 
2 3 4 4 3 . 
2 3 4 5 5 . 
2 3 ^ 8 8 . 
2 3 1 9 8 . 
2 3 5 1 1 . 
2 3 5 2 5 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
' — 1 0 0 
2 3 5 2 7 . . . 1 0 0 0 
2 3 5 5 2 . 
2 3 5 9 3 . 
2 3 5 9 5 . 
2 3 6 1 6 . 
2 3 6 2 4 . 
2 3 6 3 0 . 
2 3 0 9 1 . 
2 3 7 0 4 . 
23706." 
2 3 7 2 9 . 
2 3 7 3 3 . 
2 3 7 6 2 . 
2 3 7 9 2 . 
2 3 7 9 9 . 
2 3 8 0 0 . 
2 3 8 2 1 . 
2 3 8 2 8 . 
2 3 8 4 3 . 
2 3 8 7 7 . 
2 3 8 9 5 . 
2 3 9 3 2 . 
23'.» 40! 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— l O O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 1 
^ 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 3 9 4 9 . 
2 3 9 5 3 . 
2 3 9 8 0 . 
2 3 9 9 4 . 
2 3 9 9 5 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
VEISTICUITHO • 
2 4 0 1 1 . 
2 4 0 2 2 . . 
2 1 0 4 8 . . . 
2 1 0 6 2 . ._• 
2 4 0 7 2 ^ - . 
2 1 0 8 1 . . . . . 
2 1 0 8 5 . / • 
2 4 0 8 6 . 
2 1 0 0 4 . 
2 4 1 l C ¿ 
2 H 5 0 k > 
2 1 2 0 2 . . -
2 4 2 4 4 . . ^ 
2 4 2 5 7 . 
2 4 3 5 9 , . . 
2 4 2 6 4 . . -
2 4 2 7 5 . . - -
21-287. . • 
2 4 3 0 4 . 
2 4 3 1 3 . . • 
2 4 3 2 4 . . -
2 4 3 3 6 . . -
2 4 3 3 8 . . -
2 4 3 5 1 . . . 
2 4 3 5 5 . . -
2 4 3 6 6 . . ' . 
2 4 3 7 8 . . . 
2 4 3 8 7 . . • 
2 4 3 9 5 . . . 
2 4 4 4 3 . . -
2 4 5 6 0 . . . 
2 1 5 7 2 . . -
2 4 6 1 8 . . • 
2 4 6 1 3 . . • 
2 4 6 9 9 . 
2 4 7 2 4 . 
2 4 7 2 6 . 
2 t 7 2 7 . / -
2 4 7 4 0 . / -
2 4 7 6 9 . / -
2 4 7 7 2 , / , . 
2 4 7 7 8 . . -
2 4 8 0 6 . / -
2 4 8 3 0 . . -
2 « Í 5 7 . , , 
2 4 8 8 5 . . -
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 O 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 3 
-2Í»0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 6 0 
-100 
- I Q O 
- l o o 
- 1 0 0 
2 5 7 3 2 . . . - -
2 5 7 1 0 . , . -
2 5 7 6 3 . . -
2 5 7 7 4 . . -
2 5 7 8 1 . . -
2 5 7 8 6 . . -
2 5 7 9 2 . . -
2 » 7 9 & . . -
2 5 8 0 0 . . -
2 5 8 0 8 . ^ -
25821-. . -
2 5 8 7 6 . . -
2 5 0 2 0 . . / 
2 5 0 2 6 . ; . , . 
2 5 9 5 0 . ^ 
2 5 9 6 3 . L 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 O 
- 1 0 0 
- 1 0 O 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-100 
- 1 0 0 
VEINTISEIS m 
VEINTICINCO MIL 
2 5 0 9 4 . . 
2 5 0 9 6 . . 
2 5 1 0 ? . . 
2 5 1 7 0 . . 
2 5 2 3 2 . . 
2 5 2 6 7 . . 
2 5 2 8 1 . . 
2 5 2 9 6 . . 
2 5 3 1 6 . . 
2 5 3 6 9 . . 
2 5 3 7 0 . . 
2 5 3 7 6 . » 
2 5 3 8 8 . . 
2 5 3 9 3 . . 
2 5 3 9 5 . , 
2 5 4 2 0 . . 
2 5 4 7 9 . . 
2 5 4 8 6 . ^ . 
2 5 4 9 4 / . 
2 5 5 3 3 . . 
2 5 5 5 5 . . 
2 5 5 8 8 . . 
2 5 6 1 2 . . 
2 5 6 3 7 . . 
2 5 6 5 2 . . 
2 5 7 0 1 . . 
2 5 7 0 5 . . 
2 5 7 1 6 . 
2 5 7 2 k . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— J 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
2 6 0 2 3 . * 
2 6 0 2 4 . . . 
2 ( i 054 . . 
2 6 0 5 7 . . 
2 0 0 6 3 . . 
2 6 0 7 9 . . 
2 6 0 9 6 . . 
2 6 1 1 0 . . 
2 6 1 7 6 . . 
2 6 1 8 6 . 
2 6 2 0 9 . . 
2 6 2 6 4 . . 
2 6 2 7 5 . v 
2 6 3 7 8 . . 
2 6 3 8 6 . . 
2 6 1 0 5 . . 
2 6 1 3 1 . . . 
2 6 1 4 2 . . 
2 6 1 7 7 . . 
2 6 1 8 9 . . 
2 6 5 5 4 . . 
2656.1. . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— I C O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 100 
— 101» 
2 7 5 2 2 * . — 2 " 0 
2 7 5 3 5 » . , — 1 0 0 
2 7 5 4 2 . / — 1 0 0 
2 7 5 4 0 . . — 2 0 0 
2 7 5 4 7 . . — 1 0 0 
2 7 5 5 k ¿ — 1 0 > 
2 7 5 5 5 . . — 1 ( » 0 
2 7 5 6 Í ) . . — 1 0 0 
2 7 6 0 8 , . . 2 5 0 0 0 
2 7 6 1 2 . . 
2 7 6 1 4 . „ 
2 7 6 1 5 . . 
2 7 6 2 2 . . 
2 7 6 4 4 . ; 
2 7 6 6 5 . . 
2 7 6 7 6 . . 
2 7 7 0 8 . . 
2 7 7 1 1 / 
2 7 7 0 8 . . 
2 7 7 9 0 . . 
2 7 7 9 7 . . 
2 7 8 1 6 . . 
2 7 8 4 2 . v 
2 7 8 5 3 . . , : 
2 7 8 6 8 . . 
2 7 8 7 2 . . 
2 7 8 7 3 . , . 
2 7 8 8 1 . . • 
2 7 9 3 8 . . 
2 7 9 7 3 / . 
2 7 9 7 0 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— K M ) 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
- 1 0 0 
— l i s » 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
— l o o 
— I C O 
VLIvriOCHD MIL 
2 6 5 6 5 . . . 1 0 C 0 
2 6 5 7 1 / 
2 6 6 2 8 . 
26641. 
2 6 6 7 8 . 
2 6 6 8 3 . 
2 6 6 8 9 . 
2 6 7 2 6 . 
2 6 7 4 4 . 
2 6 7 5 1 . 
2 6 7 9 3 . 
2 6 8 2 0 . 
2 6 8 3 2 . 
2 6 8 3 4 . 
2 6 8 7 6 . 
2 6 8 7 7 . 
2 6 9 6 8 . 
2 6 9 7 0 . 
2 6 9 8 2 . 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 a 
-100 
- 2 0 0 
- 1 0 0 




- 2 0 0 
-100 
- 1 0 0 
• l O I 
-100 
VEINTISIETE MIL 
2 7 0 5 7 . 
2 7 0 7 8 . 
2 7 0 9 6 . 
2 7 1 2 3 . 
2 7 1 4 9 . 
2 7 1 5 5 . 
2 7 1 5 8 . 
2 7 1 6 6 . 
2 7 1 7 3 . 
2 7 2 3 1 . 
2 7 2 6 8 . 
2 7 2 7 2 
2 7 2 9 9 
2 7 3 1 1 . 
2 7 3 8 1 . 
2 7 3 9 9 . 
2 7 4 0 6 . 
2 7 4 4 0 . 
2 7 4 4 5 . 
2 7 4 7 7 . 
2 7 5 0 7 . 
2 7 5 1 0 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. . — 1 0 0 
. — 1 0 0 
^ — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
u ' — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
.v — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
.. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
2 8 0 1 ? . 
2 8 0 2 2 . 
2 8 0 2 8 . 
2 8 0 M . . 
- l O D 
— 100 
— 100 
- 1 0 9 
2 8 0 5 8 . / — 5 0 0 
l r 
2 8 0 8 1 . / 
2 8 0 9 k u 
2 8 1 0 4 . . 
2 8 1 5 5 . . 
2 8 1 G 4 . . 
2 8 2 2 8 . . 
2 8 2 3 8 . -
2 8 2 4 3 . . 
2 8 2 5 1 . . 
2 8 2 0 4 . . 
2 8 2 9 2 . . 
2 8 3 1 2 
28:553. 
2 8 1 8 9 . 
2 8 5 2 5 . 
2 8 5 1 2 . 
2 8 5 6 1 . 
•>8583. 
2 8 5 8 9 . 
2 8 5 9 3 . 
2 8 6 1 6 . 
2 8 6 3 3 . 
2 8 6 5 1 . 
2 8 6 7 0 . 
2 8 6 9 5 . 
2 8 7 4 6 . 
2 8 7 8 2 . 
2 8 7 9 6 . 
2 8 8 0 3 . 
2 8 8 2 2 . 
2 8 8 2 1 . 
2 8 8 4 3 . 
2 8 8 5 1 . 
2 8 8 8 1 . 
2 8 8 9 4 . 
2 8 9 2 1 . 
2 8 9 2 6 . 
2 8 9 3 9 . 
2 8 9 4 2 . 
2 8 9 4 8 . 
— 100 
r - 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1(10 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 2 0 0 
— 2 0 9 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
2 9 0 8 1 , 
2 0 1 1 7 . 
2 0 1 2 » ; . 
2 9 1 3 2 . 
2 9 1 8 4 . 
2 9 1 8 5 . 
21)217. 
2 9 2 8 6 . 
2 9 2 9 3 . 
2 9 3 0 1 . 
2 9 3 1 8 . 
2 9 3 2 4 . 
2 9 3 5 7 . 
2 9 3 5 8 . 
2 9 1 0 5 . 
2 9 1 2 7 . 
291-29. 
2 9 4 1 4 . 
2 0 4 5 1 . 
2 9 4 9 0 . 
2 9 5 1 9 . 
205:;6. 
2 9 5 3 9 . 
— 2 0 0 
. - 1 0 0 
, — l o o 
. — 1 O 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
/ — 1 0 o 
. . - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — l o o 
. ' — 1 0 0 
>—200 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 2 0 0 
2 9 6 0 3 . . . 2 0 0 0 
VEINTINUEVE MIL 
2 0 0 0 5 . . — 1 0 0 
2 9 0 5 3 . . — 1 0 0 
. — l o o 
. — 1 0 0 
. — l ' O O 
. — 2 0 0 
] —1»M) 
. — 2 ( H » 
. — 1 0 1 » . 
. — l o o 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
-. - 1 0 0 
2 0 8 I k - . — 1 0 0 
2 9 8 1 6 . ' . — 1 0 0 
2 0 8 6 7 . * . t — 1 0 o 
2 9 9 2 1 . ' . f — 1 0 0 
2 9 9 3 7 . • . ' — 1 0 0 
2 9 9 5 9 . » . ^ - u n » 
2 0 0 0 l . V — 1 0 0 
2 9 9 9 k . ' - 1 0 0 
TREINTA MIL ¿ 
2 o r , l i . 
2 9 6 2 1 . 
2or; : ¡5 . 
2 0 í U ; ; . 
2,.ir.5;:. 
" M V r l , 
2 0 6 9 7 . 
2 9 7 1 1 . 
2072:1. 
2 0 7 1 4 . 
2 9 7 9 0 . 
2 9 8 0 6 . 
2 9 8 2 0 . 
2 9 8 2 2 . 
208.38. 
3 0 5 9 1 . 
3 0 6 1 8 . 
3 0 0 4 5 . 
3 0 6 1 7 . 
306CO. 
3 0 6 6 2 . 
3 0 6 8 0 . 
s o s a * . 
3 0 7 0 k 
.10763. 
3í)7r>9. 
3 0 7 8 0 . 
3 0 7 8 5 . 
3 0 7 8 7 . 
3 0 7 9 1 . 
3<»800 . 
3 0 8 0 5 . . 
3 0 3 2 4 , 
3 0 8 5 2 . 
. — I 0 W 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
- m 
. . — 2 0 0 
. - - 1 0 0 
. • — l ü O 
. — l ü O 
, > - i o o 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
¿ — 1 0 0 
. — 1 0 a 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
i ¿ - 1 0 O 
. — 1 0 a 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
3 0 8 5 4 . . — 5 0 0 
3 0 8 6 9 . 
3 0 9 2 7 . 
3 0 0 5 9 . 
;}0988. 
3 0 9 9 1 . 
. ' — l O O 
. - — 100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
n a n u a m i 
3 0 0 0 k 
3 0 0 3 0 . 
3 0 1 1 0 : 
3»» 128. 
3 0 1 3 9 . 
3 0 1 5 1 . 
3 0 1 5 5 . 
3 0 1 7 3 . 
3 0 1 8 k 
3 0 1 9 6 . 
3 0 2 2 0 . 
3 0 2 2 3 . 
3 0 2 2 7 . 
3 0 2 3 9 . 
3 0 2 5 1 . 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
- 1 0 » 
— 1 0 0 
" — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
3 0 2 5 D . V — 5 0 0 
3 0 2 8 0 / . 1 2 0 O 0 
3 0 2 9 0 . 
3 0 2 9 8 . 
3 0 4 2 2 . 
3 0 1 2 8 . 
3 0 4 4 0 . 
3 0 4 5 9 . 
3 0 4 6 7 . " 
3 0 1 8 0 . 
3 0 4 9 6 . 
3 0 5 0 0 . 
3 0 5 8 ? . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
310OO. r ^ 
3 1 0 0 5 . .- a 
3 1 0 2 0 . 
3 1 0 3 9 . . . . 
3 1 0 5 2 . . -
3 1 0 5 4 . 
3 1 0 8 1 . 
3 1 1 2 2 . 
3 1 1 3 2 . 
3 1 1 4 5 . 
3 1 1 6 1 . , -
3 1 2 1 0 . . , 
3 1 2 1 3 . , 
3 1 2 2 9 . , . 
3 1 2 7 1 , . -
3 1 2 8 ^ . . 
3 1 2 9 9 . , -
3 1 3 2 1 . . -
4 1 . 1 5 1 
S I 3 6 1 . * * -
3 1 3 6 8 . 7 ^ 
3 1 1 2 5 * * -
3 1 1 3 5 . . -
31 k V ! . . -
3 1 4 6 2 . . -
3 1 4 7 2 . . -
3 K 7 í » A -
3 1 5 0 4 . V . 
: , . I 5 2 Í ; . ^ -
3 1 5 2 9 . . 
3 1 5 3 7 . . -
3 1 5 4 0 . . 
315W1. . 
3 1 6 5 6 . , 
3 1 6 6 8 . . 
3 1 6 7 9 . . 
3 1 6 9 1 . . 
3 1 7 0 0 . . 
3 1 7 0 k . 
3 1 7 1 3 . . 
3 f 7 4 3 . . 
3 1 7 4 7 . . 
3 1 7 8 7 . . 
3 1 8 4 6 . . 
3 1 8 7 0 . . 
3 1 8 7 4 . . 
3 1 8 8 8 . . 
3 1 9 2 3 . . 
3 1 9 4 2 . . 
3 1 9 7 0 . . 
3 1 9 7 3 . . 
3 1 9 9 1 . . 
3 1 9 9 9 . . 
- 2 0 0 
- 1 0 O 
• l O O T 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
~ m \ 
- 1 0 O ' 
- l O O ! 
- 2 0 0 
- 1 0 O ! 
- i o a 
- 1 0 1 ) 
- 1 0 0 ! 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
1 0 0 0 
- ' O D 
- l O O 
- t o a 
- 1 0 0 
- l ü O 
- 1 0 0 
1C0O 
— 2 ( » 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 , 
— 1 0 0 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
£ 1 p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 7 0 9 3 . 
l a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 1 7 0 9 2 y 1 7 0 9 4 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a de l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d d 1 7 0 0 1 a l 1 7 0 9 2 y d e l 1 7 0 9 4 a l 1 7 1 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 8 1 9 6 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 8 1 9 5 y 8 1 9 7 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d d S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á tos n ú m e r o s d d 8 1 0 1 a l 8 1 9 5 y d d s i ^ r a í o Z G O . 
D p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 7 6 0 8 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 3 3 7 6 . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - h a b a n a , i Q d e M a y o d e 1 9 2 1 . 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g i t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 
S I C O R D I A L - S 
«i o* umic uommĉ  
URO^SfRttblK 
LKIOHEOICINE »cwvo« 
r E n p a g o d e t o c i a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s , 
a p r e c i o s d e l m e r c a d o , r e c i b i m o s 
c h e q u e s a l a p a r d e l 
B A N C O D E M E T R I O G O R D O V A Y C í a . 
P U I G Y G A R R I D O 
C o m p o s t e i a , 7 6 . - - T e l é f o n o s : A - 9 4 7 1 y M - 1 1 6 4 
M a t e r i a l e s d e F a b r i c a c i ó n , F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a ; M a t e r i a l e s 
d e F e r r o c a r r i l ; M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
« M i 
l 
J 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
^ L A M A N T E O U Í L l R 0 1 
\ E S L A M E J O R Q U E S E C 0 N 0 C 
S E G U N A F I R M A N S U S — ^ 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ' ' ^ 
. S U S A B O R E S M U V 7 A G R A D A B L E 
,-NO S E P O N E R A N C I A V S E V E N D E ENL 
t L A T A S D E C U A T R O L I B R A S Y I ^ E D I A í ^ 
E S P £ R A N Z / l 5 ; T e l F - A 2 5 3 0 : 
C 4054 5d 18 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A E i Á * 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I Q N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d i a l 
l o s f l u j o * : e c i e r . l e s y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
P A G I N A D Í E 7 . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 
taguracióa d e l C e n t r o g e -
n e r a l d e V a c i r a , P i a n t a d e 
d e s i n f e c c i ó n y e s t s b ' o 
E l d o c t o r F e r n a n d o M á - d ' e z C a p o t e , 
a n t e s de S e j a r l a S e c r e t a r í a de S a n i -
d a d , h a q u e r i d o d a r x l í n a * b r i l l a n t e 
l a b o r ú e o r g a n i z a d o r s a n i t a r i o , d e j a n -
d o l i s t a s t r e s g r a n d e s o b r a s , de g r a n 
u t i l i d a d n a c i o n a l . 
h o s t r e s h e r m o s c s e d i . I c i o s i n a u g u -
r a d a s a y e r . ' r e s p o n d e n a l a n e c e s i d a d 
q u e d e s d e b a c e t i e m p o s e d e j a b a s e n -
t i r , l a S a n i d a d N a c i o n a l h a d a d o c o n 
e l l o u n b u e n p a s o de a v a n c e . 
L a s o b r a s e j e c u t a d a s o n r e l c o n t r a -
t i s t a C . M a r t i n y M a r t i n , l l e n a n c i c a 
l e d a m e n t e l o s r e q u i s i t o - : n e o e s a t l p í 
p a r a l a finalidad a q u e Jt n d e s t i n a d a -
d a s . 
A l a s 4 de l a t a r d e y inte1 n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a s e c e l e b r ó e i a c t o d e l a 
i n a u g u r a c i ó n : p r i m e r o e l d e l E s t a b l o : ] 
d e s p u é s l a P l a n t a de D e s i n f e c c i ó n y 
p o r ú l t i m o d e l C e n t r o G e n e r a l de 
V a c n i f a . 
E l e d i f i c i o d e s t i n a d o i C e n t r o G e ¡ 
n e r a l d e V a c u n a h a s i d o e m p l a z a d o . 
e n u n t e r r e n o r e c t a n g u l a r de "i -?00 me-1 
t r o g c u a d r a d o s de á r e a , c o n s u f r e n t e ! 
a l a C a l z a d a d e i n f a n t a . 
P o r a m b o s l a d o s y p o r e l fondo t i •-1 
n e a m p l i o s p a t i o s c e m e n t a d o s c o n t e -
n i d o s p o r f u e r t e s m u r o s h i d r á u l i c o s ! 
q u e l o s s e p a r a n de l o s j a r d i n e s y r a m - ! 
p a a d e a c c e s o . 
C o n s t a e l oif icio de t r e s p i s o s , qi 'e 
s o n . u n s ó t a n o ( q u e e x i g í a l a topo-
g r a f í a de l t e r r e n o ) f o r m a n d o u n c u e r - ] 
po d6 500 m e t r o s d e s i r o c r f i c i e d o n d e ; 
s e p u e d e n c o n s e r v a r l o s r o b u s t o s p i l a j 
r e g y a r q u i t r a b e s q u e s i" - e n o s u b s t e n 
t a » : i ó n a l o s dos p i s o s s u p e . ' ¡ o r e s . 
C o m o e l t e r r e n o e n q u e s e h a fa-1 
b r l c a d o es c e n a g o s o , l a c i m e n t a c i ó n ^.a 
de l a l l a m a d a e n s u p e r f i c i e , c o n u n a ; 
p l a c a de 40 c e n t í m e t r o o de e s p e s o r y 
12 a r q u i t r a b e - , e n t e r r a d o s de 50 C . 
d e p o r a l t o e i g u a l a n c h u r a todo e n - ' 
t r c l a z a d o c o n c a b i l l a s de 7.8 de g r n c - , 
s o ; s e h a n i n v e r t i d o s e s e n t a y s ie ' .p; 
rail l i b r a s de c a b i l l a s e n LStos d m l e n - | 
t o s . i 
E l s ó t a n o , a d e m á s de u n ^ r a n s a l ó n , I 
t i e n e h a b i t a c i o n e s p a r a f í í v i e n t e s y 1 
d e p ó s i t o de p i e n s o p a r a e l g a n a Q o . 
E n l a p a r t e p o s t e r i o r n a c e u n a es-1 
c a l e r a que , e n c e n t e r n o de l e l e v a d o r | 
p a r a e l s e r v i c i o de r o s e s y s u a t e n c i ó n , 
s e e l e v a h a s t a l a a z o t e a . 
S e o b s e r v a e n é l u n a v e n t i l a c i ó n 
c o m p l e t a ; e x i s t e u n b u a n n ú m e r o d e ! 
v e n t a n a s c e r r a d a r . c o n t s i a m e t u ü c a , a i 
p r u e b a de m o s q u i t o s . 
P L A N T A B A J A ; P r i n c i p i a p o r u n a ! 
s u n t u o s a e n t r a d a , d a n d o a c c e s o , u n í | 
f i ó m o d a y e s p l é n d i d a e s c a l i n a t a de g r a 
ni tOj a l p o r t a l c e r r a d o p ^ r b a l a u s t r a d a 
R e n c i l l a y s e v e r a c o n r e m a t e s i r r e -
p r o c h a b l e s , y u n b i e n c o n s t r u i d o c u e l o 
t a m b i é n de g r a n i t o . 
P a s a d o é s t e , n o s e n c o n t r a m o s c o í j j 
u n z a g u a n e t e , q u e d á a c c e s o p o r c a d a | 
c o s t a d o a l o? s a l o n e s d a - n c c u l a r í ó n ? i 
a l de r e c o l e c t a ú e v i r u s , v p o r e l f r e n ' 
te> a l s a l ó n d o n d e s e b a i l a n e s t a b u l a - ! 
d a s l a s t e r n e r a s . 
E n es te s a l ó n , a s í c o m o e n l a s p i e z a s ' 
a n t e r i o r e s , se o b s e r v a m e x q u i s i t o ser1 
v i c i o s a n i t a r i o , h a y a b u n d a n c i a de l a , j 
v a b o s , t o m a s d e a t n i a y d e s a g ü e , a . l e - ; 
m á s de e s t a r v e s t i d a s ?as p a r e d e s c o n ' 
a z u l e j o s b l a n c o s d e l a m e j o r c a l i d a d . ! 
T o d o é s t o es de u n g^olpe de v i s t a ¡ 
a t r a c t i v o , p o r l a a r m o n í a , b u e n c . u s - i 
to y e f i c i e n c i a , q u e e n e l l o se d e s t a c a . ' 
p a r o a l e n t r a r e n d e t a l l e se a p r e c i a lo 
b i e n a c a b a d o de •odos <rus t r a b a j o s c u a r t o t o i l e t c o m p l e t o , y 
y e l c u i d a d o c o n q u e s e h a p r o v i s t o d e s t i n a d o a O f i c i n a s , 
l a n e c e s i d a d de l m o m e n t o y l a s f u t u - , S e g u i d a m e n t e h a c i a e l for.do s e h u -
r a s - l i a n l o s s a l o n e s de A u t o c l a v e s B a c t e -
1 E n e s t a p l a n t a s e e n c u e n t r a t a m b i é n r i o l o g i a , m a n i p u l a c i ó n de p u l p a , n o -
e l s a l ó n de a f e i t a d o de r e s e s , e ¡ de b a - v e r a s , e n v a s e de v a c u n a , s a l ó n de p ü -
fion p a r a e l l a s y e l d e l a v a n d e r í a p a r a b l i c o y de v a c u n a c i o n e s , 
l a s r o p a s de l p e r s o n a l y p a r a l a s c u - E l s a l ó n de p ú b l i c o y h a l l c e n t r a l 
b i e r t a s de l g a n a d o . ' e s todo de g r a n i t o . 
N t o d o s l o s c a m p o s d e i m p o r t a n c i a , 
a c c e s i b l e s a l o s a u t o m o v i l i s t a s , 
p u e d e n v e r s e l o s " d r e a d n o u g h t s " 
d e p a r e d e s g r i s i s e n l o s c o s t a d o s 
y l a l í n e a b l a n c a a l r e d e d o r d e l a 
" R O Y A L C O R D / ' 
L a " R O Y A L C O R D " 
t i e n e u n a e n v i d i a b l e 
h i s t o r i a d e s e g u r i d a d . 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s Q o m a ? 
ü n i t s d S t a t e s R u b b e r E x p c r t C o . l i d 
HABANA 88 . HABANA 
( T e n e m o s d i s t r i b u i d o r e s e n t o d a l a I s l a ) 
otro 
2 0 d e 1 9 2 1 
T R A C T O R 
L I V I A N O 
l c t o r f a v o r i t a j E l T r a c t o r f a v o r i t o 
a g r i c u l t o r e s p o r s u g r a n - •01 
C l a r o e s q u e e l T r a c t o r qUe k a 
m e n s u a l m e n t e u n a m e d a l l a d 
d u r a n t e d o c e m e s e s cont inuo-6 pre,Ilio 
o c u p a d o e l p r i m e r l u g a r e n las ¿ V ^ ^ 
g r a n d e s e x p e r i e n c i a s d e T r a c t a S 8 * ^ 
h a n h e c h o e n l a G r a n B r e t a ñ a ^ * 
m a n t e n i d o s u s u p e r i o r i d a d no ob-+qUí ^ 
m á s v i v a c o m p e t e n c i a , y que e s t ó ^ U 
a n d o d i n e r o p a r a los a g r i c ^ r * * : ' 
m u n d o e n t e r o , es e l T r a c t o r p a r a i X T r í 
L l a m a s e e l A u s t i n . 
Pr iBdpale» Ajentes para U Distrlbocii. , ^ 
del Servicio y D«P4*i 
O'Ee l lW. 2 y s T ^ 
H A B A N A 
A quienes « irrase U . 
de los Agentes 
Se^Tlcio, 
r ^ i r lo, „„ 
y Dep6»lt0 ^ 
local 
T H E A U S T I N M O T O R C o . , L t d . , N o r t h f i e l d , B ¡ r m ü i ¿ h a m . I n t U t e m , 
D e A g u a c a t e 
18 M a y o 
B A I L E l . L L A S F L O R E S 
H e r e c i b i d o u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n 1 f l o r e s n a t u r a l e s e l s a l ó n p r i n c i p a l 
de 1g S o c i e d a d C o l o n i a E s p a ñ o l a p a -
r a e l b a i l o de l a s f l o r e s q u e oe lebra / -
í á e n s u s s a l o n e á e l 29 de l m e s e n 
c u r s o . 
E x p e r t o s j a r d i n e r o s a d o r n a r á n c o n 
H a y g r a n a n i m a c i ó n p a r a e s t a 
t a b a i l a b l e . 
P r o m e t o a s i s t i r . 
D E L M A G I S T E R I O 
C o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n 
f i e s 
d e l 
T o d o s f-stos s a l o n e s t i e n e n l a s p a 
r e d e s v e s t i d a s c o n azule jo i s finos, * 
p i s o s s o n de g r a n i t o . SUS 
P o r e l fondo s ? c o m u n i c a c o r e l 
E l d o c t o r M é n d e z C a p o u h a s e g u i d o 
c o n i n t e r é s , y m u y d e r o r c a , l a m a r -
c h a de e s t a c o n s t r u c c i ó n y a é l a » 
, debe e l o n j u n t o de d e t a l l a s q u e s e o b -
s o t a n o y l a p l a n t a a l t a y r - > l o s e o s - s e r v a p a r a que n a d a f a l t e a l e s t a b l e c i -
t a t í o ^ c o n los p a t i o s y i n d i n e s , p o : 
e s c a l e r a s y e s r - a l i n a t a a d h o c 
P L A N T A A L T A : S o l l e g a a ¿ l i a »>or 
u n a e s p l é n d i d a e s c a l e r a de m á r m o . . 
S u r o d a p i é s es t a m b i é n de n á r m o l c o n 
c a r t a b o n e s de u n a s o l a o i e z a c o á «'l 
t a b l e r o ; e l p a s a m a n e s e s t a m b i é n de i r a c i ó n de l a s o b r a s 
m a r m o l , e s m o r a d a m r n t e « r a b a j a d o . j . 
E r e n t e a l a e s c a l e r a n a y u n a b e l l a i ! 
t e r r a z a , a u n l a d o e s t á <1 s a l ó n de! 
D i r e c t o r d e l E s t a b l e c i m i e n t o , c o n s1» 
"miento a fin d e q u e c i e n t í f i c a m e n t e s e a 
c o m p l e t o : p u e d e d e c i r s e q u e n a d a 
m á s e f i c i e r u ^ h a b r á p n n i n g ú n p a í s . 
S e s a b e q u e h a n c o l a b o i ado lo s d o c -
t o r e s C u e r v o y M a r t í n e z D o m í n g u e z , 
c o n e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e a l a d i -
P e r p e t u a J u v e n t u d 
N e o s a ! v a r s a n a l e m á n , l e g í t i m o ^ 
A § 1 . 2 5 D O S I S 
L i n u i d a m o s n u e s t r a s oxistenctas . <Vo 
Meosalvarsfin; g a r a n t i z á n d o l e úl c l i ente 
quo la m e r c a n c í a ha sido reni'olda d i -
rec tamente de la f á b r i c a . 
K S C A U P E N T E K B R O T H E R S 
Cuba, No. 108. A p a r t a d o NO. 856. 
alt , l l d - 1 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D t I . A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n c í L Í A R Í O D E 
I A. M A R I N A 
G o z a , quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin urfa sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabella, t ó n i c o íicro 
fortalece su raíz , y le devuelva 50 
color, negro ii.** ¡So, natural . 
N o p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, es u n a grasa 
vegetal. N o t iñe . renueva el cabello^ 
. Se vende en Boticas y S e d e r í a s 
¡ 0 U E S A B R O S A S ! 
S A R D i r i A S 
( D & V I O O - E S P A ñ A ) 
P I D A N S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S 
L A S A F A M A D A S C O N S E R V A S D E S A R D I N A S Y C A L A M A R E S 
R E L L E N O S M A R C A M A R G A R I T A U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
M . O R I O L , S . e n C . 
O B R A R I A 21. - A P A R T A D O 1 2 0 5 . - T E L E F O N O A - 2 4 4 0 . 
PROPASAnDAS 
ARTES CHApCAS 
ESCOBAR T t 
¿. .4061 
H A B L A E L S E Ñ O R 
L I O B L A N C O l i E R R E l 
N u e s t r a r i q u e z a no se n o s h a 
L a c r i s i s b a n c a r i a h a s i d o p r o -
d u c i d a p o r q u e n u e s t r o s b a n c o s no 
h a n t en ido l o s r e c u r s o s de n u m e r a -
r l o c o n q u e b a n c o n t a d o lo s e x t r a n -
j i r o s , p i d i é n d o l o a s u s c e n t r a l e s , y 
é s t a s t o m á n d o l o de los b a n c o s de r e -
s e r v a . 
S i todos c o o p e r a m o s a q u e t r a n s -
c u r r a e l a ñ o 1921 t r a b a j a n d o c o n fe 
y p r e p a r á n d o n o s e n c o n d i c i o n e s e c o -
n ó m i c a s de p r o d u c c i ó n p a r a l a z a f r a 
a z u c a r e r a de 1922, l a n o r m a l i d a d c o -
m e r c i a l v o l v e r á a e n c a u z a r s e y p r e -
v e o d í a s p r ó s p e r o » j a r a n u e s t r o 
l i s . 
E l C o m e r c i o y l o s i n d u s t r i a l e s d » -
b e n t r a b a j a r u n i d o s , r e a l i z a n d o s u s 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s a b a s e d i 
d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s q u e f a c i l i -
t a n l a s o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s , y c o n -
t i n u a n d o c o n p r o p a g a n d a e f e c t i v a de , 
los p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t e n y € l a -
b o r a n . S o j d e c i d i d o c r e y e n t e q n c l a 
p r o p a g a n d a e s l a b a s e d e l a r e n t a -
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B I E N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S y A R T E 5 G R A P I C A S 
o B A f = ? - 7 & T E f : L _ E : F = O f v 4 0 . A . . - 4 - O < 3 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
C o n s t i t u i d a l a J u n t a L i q u i d a d o r a de e s t e B a n c o , y siendo ob-
j e t o p r e f e r e n t e de l a m i s m a p r o c e d e r a l c o b r o de l a s obligaciones 
v e n c i d a s , r o b a m o s a l o s C L I E N T E S de e s t e B a n c o que tengan 
p e n d i e n t e o b l i g a c i o n e s p o r p a g a r , q u e c o n c u r r a n a l a oficina co-
r r e s p o s d i e n t e e n e l m á s b r e v e p l a z o , p a r a a c o r d a r l a f o r m a en que 
h a n de l i q u i d a r d i c h a s o b l i g a c i o n e s 
J U J Í T A L 1 Q U I D V D 0 R A , 
C u r s o E s c o l a r l a E s c u e l a P ú b l i c a n ú 
m e r o u n o de e s t a c a b e c e r a , o r g a n i z a 
u n a h e r m o s a f i e s t a q u e t e n d r á e f e c k ) 
e l d i a d o c e d e l p r ó x i m o m e s de j u -
n i o . 
E n l a s E s c u e l a s d e e s t e d i s t r i t o h a 
s i d o a b i e r t a u n a s u s c r i p c i ó n e s c o l a r 
p o r i n d i c a c i ó n de l s e ñ o r s u p e r i n t e n -
dente , c o n e l f i n de a d q u i r i r m e d a -
l l o n e s c o n d e s t i n o a l Templete de los 
E s t u d i a n t e s de M e d i c i n a , construido 
e n e l M a l e c ó n de l a H a b a n a . 
E l Corresponsal 
S u f c r í b a s e a l D I A R I O D E r.A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E S Q U E R R E 
J O Y A S . R E L O J E S , B R O N C E S 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
H a c e m o s e n e l a c t o c r i s t a l e s p a r a r e l o j 
d e t o d a s l a s f o r m a s p o s i b l e s . 




" L A M I L A G R O S A 
S a n a t o r i o d e l a s C a t ó l i c a s C u b a n a » 
C a l z a d » d e l C e r r o 5 8 6 . - T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
D i r i g i d o p o r l a c o m u n i d a d de l a s H i j a s de l a C a r i d a d de S a n 
d0 ^ t e S a n a t o r i o , i n s t a l a d o en l a ^ P a c i o . a y v e n t H a ^ 
l o s M u ñ e s e s de l a R e a l C a m p i ñ a , " t á a c o n d ^ i o n a d o c o ^ a s v 
o f r e e p l a m e j o r c l i n i c a m o d e r n a y s u d e d i c a c i ó n e x c ^ s , v ^ ar.n c u b a . , 
m é d c o - q u i ^ g í c a de m u j e r e s l a h a - c e ú n i c a ^ s u 
E n s o l o dos a ñ o s de f u n d a d o o c o n e n p r e < f 
m e n s u a l de $ 1 . 5 0 . A d m i t e p e ^ ^ 
e s p e c i a l e s , p e r o s i e m p r e ^ ^ X a l r é n a r i o T d e s e m p e ñ a d o por P ^ 9 " ^ 
E l s e r v i c i o de p a r t o s es e x t r a o r c n a n o ^ ^ ^ a d i c i o n a l , a 
l e s . C u e n t a c o n D e p a r t a m e n t o y G a b i n e t e o b s t é t r i c o a d í e 
m ó d i c o s . 
C u e r p o f a c u l t a t i v o : •noptor R a i » 1 1 1 1 ^ * ! 
D i r e c t o r y c i r u j a n o . D o c t o r ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J o s é V a l ^ 
C a s t r o ; D o c t o r E m i l i o R o m e r o ; D o c ' o r E C a o r e r a JJO (occ 
A n c i a n o ( h i j o ) ; Y)o<¿\.ov A n t o n i o ^ ^ ^ ^ ^ f a r m a c é u t i c a , 
l i ^ t a ) v D o c t o r a s e ñ o r i t a R o s a F . L a g o m a s . n o , r a r u ^ 
Q, 4052 a l t I t 18 ^ . • ' 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . • 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R 1 > 
^ . « n l a u b r e r í a . re*1-
A l a p r e s e n t a c i ó n de este a n u n c i o >' ™ ^ l e r á n 
S A L . " de G a r c í a y L o r e n z o O ' U e i l l y . WJ. « « ^ s lenuevos, 
tl.lo< a c " a l < i u í e r s > a r t e de 'a I s l a , b L l S i ^ i o ^ w o 
tes. per fec tamente encuadernados . r r c \ T i 0 9 , r i 
' j o . — • • O R T O G R A F I A A L , A L ^ A X 
_ I j «-ofrlnc: in tro í l l l c i í i aS 
 l i  t 0 ^ 
ú t i l e s e 
con l a s nuevas r e g l a s i o d u c t s P o r l a K e a l A c á < ^ * S . 
d o s 8 ^ ! 1 c á f e u l o ir .. c A ^V . 
é m u l o de C a s t e l a r . L l e n o s de m e t á f o r a s e i m á g e n e s ^ ^ ^ 
200 l & ^ i ú j & i i ^ - T„r^« i s a a c s , f n a 
sut i l e s y del icadf 
a u c » - ^ a s f * * 10 
R I A . " P r e c i o s a novela de Jorge I s a a c S - u * ! 1 ^ 
como »e b a « « c b o en l a ^ saber d e b f y W 
hombres estudiosos , »"ciiadoreH á v i d o s ue * ^ ? ^ B % A L " 
vecbar esta oportunidad que ofrece l a \ ^ r * l l * £ l a L i t e r a t u r a , 
renzo, O ' R e i l l y . tíO. H a b a n a , u m e a e a l a h i s t o r i a 
I n t e r i o r : franco de porte . 
Co-
ma u n i v e r s a l 
N O M B R E . 
C A L L E . . . 
P U E B L O . 
D I 4 K J 0 D E U M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 F A G I N A O N C E 
1 9 0 2 - 2 0 D E M A Y O - 1 9 2 1 
E L 1 9 ° A N I V E R S A R I O D E L A R E P U B L I C A 
O 
V E R A N O y C a . 
N e p t u n o 1 3 8 . 
j u g u e t e s . Q u i n c a l l c r í i . P e r -
f u m e r í a , 
p i d a l i s t a s d e p r e c i o s p o r l e s 
t e l é f o n o s A - 3 0 5 9 y M - 4 9 1 9 . 
O O O O 
H o t e l L A U I I I U I l 
C u b a y A m a r g u r a 
N u e v o e d i f i c i o p r o p i o c o n 1 5 0 
h a b i t a c i o n e s 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y 






R u b i e r a H o o s . , 
S . e n C , 
F a b r i c a d e p a j i l h s . 
A g e n t e s d e l 
a f a m a d o 
B o r s a l i n o 
S . l o n a c í ] 6 9 . 
o 
P r i e t o , H n o s . y C a . , 
M u r a l U 9 8 . 
I m p o r t a d o r e s d e 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a 
A r t í c u l o s p a r a h o m b r e s 
m a r c a A . B . C . 
V e r a n o , Q u i o l a s y C a . 
C i m i s í o n c s y r e p r e s e n t a c i o n e s e n g e n e r a l 
O ' R e í i l y y M e r c a d e r e s 
P r o d u c t o s o p o t e r á p i c o s y b i o l ó g i c o s 
" F H E R " 
T e n e m o s e l r e m e d i o p a r a s u e n f e r -
m e d a d , c u a l q u i e r a q u e s e a . 
N o p a g u e a l q u i l e r 
A d q u i e r a s u c a s a p o r U N 
P E S O m e n s u a l 
C r é d i t o y C o n s t n i c -
d o n e s , S . A . 
S a n R a f a e l 4 9 . 
R . S a r c i a y C a . , 
S . e n C . 
C o m e r c i a n t e s b a n q u e r o s 
e i m p o r t a d o r e s d e t e j i d o s 
M u r a l l a , 1 4 y 
C u b a , 9 6 . 
o o 
o 
D i e z B a r c i a y C a . 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a 
" l a C h a r a n g a " 
C u b a y M u r a l l a 
L a b o r a t o r i o s d e l 
D r . A r t u r o B o s q u e 
T e j a d i l l o y P e p s i n a y R u i -
C o m p o s t e l a b a r b o B o s q u e 
o 
S á b a n a s 
V e l m a 
J - B a r q u í n y C a . e n C . 
M u r a l l a y A g u í a r . 
I m p o r t a d o r d e s o m b r e r o s y 
f á b r i c a d e p a j i l l a s 
G a r c í a , M a d u r o y C a . 
E L A G U I L A D E O R O . C u b a 8 1 . 
I m p o r t a d o r e s d e l o z a , c r i s t a l e r í a , p o r -
c e l a n a s , c a m a s y c u n a s d e h i e r r o 
y b r o n c e . 
F i l t r o s p a r a a g u a F U L P E R , c o n c á -
m a r a p a r a h i e l o a p r u e b a d e g é r m e n e s 
O 
M o n t a l v o , C á r d e n a s & C o . 
I m p o r t a d o r e s d e p a p e l y 
e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
I M P R E S O R E S 
i v e n l d a d e I t a l i a ( G a l í a n o ) 1 0 3 . 
B a f á e l H a r í a d e L a b r a ( A g a l l a ) 8 8 y 9 0 . 
O 
" E L F A R O 
A r a m b u r u , T a r a n t o y C a . , 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e t e j i d o s 
A g u i a r n ú m . 1 2 8 , e s q u i n a 
a M u r a l l a 
C o m i t é d e P r o p a 
g a n d a C u b a n a 
P u b l i c i d a d P o ü g r á t i c a 
E g i d o , 2 , B , a l t o s . 
T e l é f o n o M . I 6 9 7 . 
H o r a r i o : d e 5 a 7 . 
H A C E N F E R V I E N T E S V O T O S P O R 
F E L I C I D A D D E L P A I S 
P A C I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
F i e s t a p a t r i ó t i c o - r d í g í o s a e n 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
m f—— — • . I. .«^ 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a s i s t i ó 
a l h o m e n a j e d e l a P a t r o n a d e C u b a y 
a l T e - D e u m e n A c c i ó n d e G r a c i a s 
A y e r t a r d e t u v o l u ^ a r l a a n u a l f i e s 
t a en h o n o r y t r i b u t o a l a P a t r o n a 
d e C u b a , e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l , p o r e l P r e l a d o D i o c e s a n o y A s o -
c i a c i ó n N a c i o n a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d y j u s t o e s r e c o n o c e r 
q u e e n e l p r e s e n t e a ñ o t u v o a d e m á s 
e l c a r á c t e r de a c c i ó n de g r a c i a s a l 
A l t í B i m o p o r e l f e l i z t é r m i n o de l p e -
r i o d o s p r e s i d e n c i a l d e l g e n e r a l M e n o -
c a l . 
E l a c t o 
L a l l u v i a q u e se d e s e n c a d e n ó s o -
b r e l a c i u d a d e n l a h o r a d e l a r e l i -
g i o s a f i e s t a p a r e c e c - i i s o p o n e r a 
p r u e b a el a m o r d e l p u e b l o de C u b a 
a s u P a t r o n a , y l a d e v o c i ó n p o p u l a r 
t r i u n f ó de l a p r u e b a c u m p l i d a m e n t e 
p u e s a s i s t i ó u n n u m e r o s o c o n c u r s o a 
h o n r a r l a . 
A l a s s e l s de l a t a r d e h i z o s u e n -
t r a d a e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
a c o m p a ñ a d o d e s u h i j a l a s e ñ o r i t a 
G c o r g i n a - M e n o c a l s i e n d o r e c i b i d o 
p o r el m u y I l u s t r e C a b i l d o C a t e d r a l . 
A s i m i s m o c o n c u r i e r o n l a D i r e c t i v a 
de l a J u n t a N a c i o n a l de D a m a s de 
N u e s t r a S e ñ o r a d© l a C a r i d a d , l a n u e 
v a P r e s i d e n t a de H o n o r s e ñ o r a M a -
r í a J a é n de Z a y a s y l a s e ñ o r a M a r í a 
H e r r e r a v i u d a de S e v a . 
C o l o c a d o s e n l o s s i t i a l e s de p r e f e -
r e n c i a d i ó c o m i e n z o ! a f u n c i ó n r e l i -
g i o s a c o n e l r e z o d e l S a n k ) R o s a r i o , 
q u e d i r i g i ó e l P á r r o c o d e l S a g r a r i o 
de l a C a t e d r a l . 
C o n c l u i d a s . l a s L e t a n í á s . M o n s e ñ o r 
A l b e r t o M é n d e z , C a n ó n i g o A r c e d i a n o 
e n t o n ó l a S a l v e , a s i s t i d o de l o s P . P . 
Q u i n t a n a y B u ñ u e l . 
O r q u e s t a y v o c e s i n t e r p r e t a r o n b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o de C a p i -
l l a s e ñ o r F e l i p e P a l a u l a g r a n s a l v e 
de S l a v a . 
T e r m i n a d a l a S a l v e o c u p ó l a S a -
g r a d a C á t e d r a e l m u y I l u s t r e d o c t o r 
M a n u e l A r t e a g a C a n ó n i g o M a e s t r e -
e s c u e l a . 
E m p i e z a e l P . A r t e a g a m a n i f e s -
t a n d o q u e u n j ú b i l o i n m e n s o i n v a d í a 
l a I s l a de M a s í a S a n A n t o n i o a l v e r 
a l a P a t r i a l i b r e - y que l o s p o d e r e s 
se t r a s m i t í a n d e n t r o d e l a m a y o ' r 
c o r d i a l i d a d y a m o r f r a t e r n a ] e n t r e 
s u s h i j o s . L a i g l e s i a s e a s o c i a a e s t e 
j ú b i l o ; m á s b i e n s i e m p r e d e s e a l a f e -
l i c i d a d de l a P a t r i a , y p o r e s t o c e l e -
b r a e s t a f i e s t a p a t r i ó t i c o - r e l i g i o s a . 
N o s i e m p r e l a i g l e s i a f u é c o m p r e n -
d i d a p o r l o s p u e b l o s q u e l a h a n c o m -
b a t i d o y h u m i l l a d o . A s i v e m o s a l m e -
j i c a n o q u e d a s u d i n e r o y s u a m o r 
a l a I g l e s i a d e J e s u c r i s t o , p a r a l u e -
g o l a n z a r l a a l d e s t i e r r o , h a c i e n d o s u -
f r i r a s u s ' h i j o s l a s d u r a s p e n a l i d a -
d e s d e l o s t r a c i s m o . A s i C o l o m b i a s u -
b e a l a c u m b r e d e s u a f e c t o a l a I g l e -
s i a y l u e g o e n c a r c e l a a u n o d e s u s 
m á s e m i n e n t e s p r e l a d o s p e r o p a r a 
s u h o n o r h a r e c t i f i c a d o y h o y l a i g l e -
s i a y e l E s t a d o v i v e n e n l a m a y o 
f r a t e r n i d a d , l a A r g e n t i n a ú t s p u é s d e l 
p e r i o d o t o r m e n t i c o s o de R o s a s de l a 
I g l e s i a r e c o b r a l a m ú t u a c o r d i a l i d a d 
c o n e l E s t a d o , y e l U r u g u a y q u e p e r -
s i g u e a l a I g l e s i a , r e c i b e d e s p u é s a l 
E n v i a d o d e l P a p a c o n g r a n d e s h o n o -
r e s . Y s o l o e l E c u a d o r a l z ó s u p r o -
t e s t a e n 1870. p o r m e d i o de s u P r e s i -
dente m á r t i r G a r c í a M o r e n o , e n c o n -
t r a d e l d e s p o j o d e q u e e n e s a é p o c a 
f u é v í c t i m a l a I g l e s i a . 
C u b a n o t i e n e n i n g u n a r e p a r a c i ó n 
q u e h a c e r a l a I g l e s i a p u e s l o s p o d e -
r e s c o n s t i t u i d o s h a n e s t a d o a s u l a -
do e n c o m p l e t a a r m o n í a . 
S e d i r i g e l u e g o e l o r a d o r a l P r e s i -
d e n t e M e n o c a l y e x a m i n a s u l a b o r 
p r e s i d e n c i a l , a l a b a n d o l a p r o s p e r i d a d 
m a t e r i a l q u e a l c a n z ó l a R e p ú b l i c a , 
c o n v i r t i é n d o s e l o s p u e b l o s e n g r a n -
des c i u d a d e s y l o s c a m p o s r e g a d o s 
c o n l a s a n g r e de l o s l i b e r t a d o r e s e n 
u b é r r i m o s e m p o r i o s de r i q u e z a . P a -
r a l e l o a e s t e p r o g r e s o m a t e r i a l , h a 
s i d o g r a n d i o s o e l e s p r l t n a l , yA l a i g l e -
s i a a l c a n z a h o y u n a v i d a e x u b e r a n -
te, f l o r e c i e n d o la, r e l i g i ó n c o n a r d i c n 
te fe y c a r i d a d . 
F e q u e g u i ó a l V i d e n t e C r i s t ó b a l 
C o l ó n y a l o s C o l o n i z a d o r e s e n l a 
e p o p e y a d e c o n s t i t u i r l a A m é r i c a p a -
r a l a C i v i l i z a c i ó n y l a L i b e r t a d . , 
" V u e s t r o p e r i o d o h a b r i l l a d o n í a g -
n á n i m a m e n t e c u a n d o d e s p u é s de l a 
g u e r r a c i v i l - l a c l e m e n c i a f u é e l b á l -
s a m o d e r r a m a d o s o b r e l? .s h i r v i e n -
t e s p a s i o n e s d e l o s h e r m a n o s d e s -
u n i d o s . 
H a b é i s a s i m i s m o o b t e n i d o l a c o n -
s i d e r a c i ó n de l a s n a c i o n e s c u a n d o 
a r r a s t r a d o s p o r l a t r u e r r a e m o p e a , 
h a b é i s c o n c u r r i d o l i b r e m e n t e a l l a d o 
de l a g r a n N a c i ó n A m e r i c a n a , a t o -
m a r p a r t e e n l a c o n t i e n d a m u n d i a l , 
n o p o r f i n e s b a s t a r d o s y e g o í s t a » -
s i n o p o r l o s . f i n e s d e m o c r á t i c o s d e 
l a j u s t i c i a q u e I j s p u e b l o s d e b e n d e -
f e n d e r . " 
S i g u i e n d o p o r e l ¿ a m i n o q u e n u e s -
t r a s l e y e s y c o n s t i t u c i o n e s s e ñ a l a n 
v a i s a e n t r e g a r a u n c i u d a d a n o i l u s -
t r e l a P r e s i d c n v l a d e l a R e p ú b l i c a -
a ñ a d i ó — u n c i u d a d a n o q u e h a l a b o r a -
do p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o y p r o g r e -
s o d e l a P a t r i a " . 
S e d i r i g - a l P r e s i d e n t e e l e c t o d o c -
t o r A l f r e d o Z a y a s c u y a a u s e n c i a i n -
v o l u n t a r i a l a m e n t a , ¡ . a r a m a n i f e s t a r -
le q u e de é l e s p e r a b a l a m i s m a u n i ó n 
e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a d o , p o r c u a n 
to r e p e t i d a s v e c e s lo h a b í a m a n i f e s -
t a d o e n s u s e l o c u e n t e s d i s c u r s o s , p r o 
n u n c i a d o s e n n u e s t r o s p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s d o c e n t e s y e n p ú b l i c a s m a n i -
f e s t a c i o n e s . 
E s t a b l e c e u n p a r á l e l o e n t r e l a m i -
| filón q u e t i e n e n l a i g l e s i a y e l E s -
( t a d o p r o b a n d o q u e a m b o s t i e n e n p o r 
1 t é r m i n o l a f e l i c i d a d d e l i n d i v i d u o . 
" H o n o r a b l e s e ñ o r - d i c e , p o r e n c a r -
g o e x p r e s o d e l P r e l a d o D i o c e s a n o , 
t e n g o q u e m a n i f e s t a r o s q u e l a I g l e -
s i a s e u n e a l r ? g o c i j o p o p u l a r d e 
l a n a c i ó n y v a a e n t o n a r e l H i m n o 
de a c c i ó n de g r a c i a s a l T o d o p o d e r o -
s o p o r e l f e l i z t é r m i n o d e v u e s t r o d o -
b l e p e r i o d o p r e s i d e n c i a l y l a s u c e -
s i ó n de u n i l u s t r e p a t r i o t a e n e l m i s -
m o c a r g o - p a r a e l c u a l p i d e l a i g l e -
s i a I l u m i n e e n s u g e s t i ó n . " 
T e r m i n a e x h o r t a n d o a l plueblo a 
u n i r s e a e s t a s p r e c e s de l a i g l e s i a 
p a r a que é l s e ñ o r e n g r a n d e z c a l a R e -
p ú b l i c a . 
M o n s e ñ o r A l b e r t o M e n d o z a r e v e s -
t ido de c a p a p l u v i a l , v u e l v e a l a l t a r 
m a y o r e n t o n a n d o e l T e - D e u m . q u e e s 
c a n t a d o a d o s c o r o s p o r l o s c a n t o r e s 
d e l a c a p i l l a m u s i c a l , e l c a b i l d o c l e -
r o y a l u m n o s d e l s e m i n a r i o . 
F u é u n a c t o e m o c i o n a n t e y q u e h i -
z o v i b r a r l o s c o r a z o n e s . C o r o n ó l a 
f i e s t a e l c a n t o d e l H i m n o A l a V i r -
g e n de l a C a r i d a d p o r l a s a l u m n a s 
d e l c o l e g i o L a D o m i c i l i a r i a , 
j D i r i g i ó e l c o r o e l r e v e r e n d o P . R o -
I b e r e s - a u t o r d e l H i m n o . 
P r e s i d i ó l a f i e s t a e l E x c e l e n t i ^ i m o 
y R e v e r e n d í s i m o s t " O f O b ü p o D i o -
c e s a n o a s i s t i d o de l e s 'mujr I l u s t r e s 
C a n ó n i g o s d o c t o r e a C a b a l l e r o - D e i n 
d e l C a b i l d o C a t e i r á l ; A m i g o P e u i t e -
c i a r i o y L a g o s M a g i s t r a l . 
J u n t o a l s e ñ o - P r e s i d e n t e e s t u v i e -
r o n ' o s c a n ó n i g o s d a t e r o s A n t o n i o 
A b i n v S a n t i a g o S i i n z de Ú M o r a . 
T a n t o a l a e n t r a d a c o m o a l a s a l i -
d a e l ó r g a n o i n t e r p r e t ó e l H i m n o N a -
c i o n a l . , 4.. t 
E l t e m p l o e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d o l a P a t r o n a de C u b a a p a -
r e c í a e n t r e m u l t i t u d de f l o r e s y a r e -
c a s e n l a z a d a s c o n p r o f u s i ó n de b o m -
b i l l o s . -
D é b e s e e s t e a d o r n o a l J a r d í n E l F e -
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
c o n u n U b r i t o t i t u l a d o " E l C á c i q u e 
S i b o n e y y L a V i r g e n de l a C a n d a d 
d e l C o b r e " - s e d i s t r i b u y e r o n p o r u n 
g r u p o d e b e l l a s s e ñ o r i t a s p r e s i d i d a s 
p o r l a g e n t i l G e o r g i n a M e n o c a l 
F e l i c i t a m o s r e s p e t u o s a m e n t e a l P r e 
l a d o D i o c e s a n o , a l C a b i l d o C a t e d r a l 
v a l a s D a m a s q u e c o n s t i t u y e n l a J u n 
t a N a c i o n a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . . * 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s t u -
v o r e p r e s e n t a d o p o r n u e s t r o s q u e r i -
d o s c o m p a ñ e r o s de r e d a c c i ó n s e ñ o -
r e s G a b r i e l y L o r e n i o B l a n c o y O c -
t a v i o D o v a l , 
E l D o c t o r M é n d e z C a p o t e e n -
t r e g a r á h o y a l D o c t o r G u i t e r a s 
E l d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z C a p ó t e 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
c o n g r e g ó a y e r e n s u d e s p a c h o a l o s 
J e f e s de N e g o c i a d o s y e m p l e a d o » p a 
r a d e s p e d i r s e de e l l o s , t o d a v e z que 
h o y c e s a r a e n e l d e s e m p e ñ o de s u 
c a r g o . 
C o n f r a s e s e x p r e s i v a s y c a r i ñ o s a s 
a g r a d e c i ó a todos e l c o n c u r s o que le 
p r e s t a r o n , r e c o n o c i e n d o q u e a s u s u -
c e s o r y a m i g o e l d o c t o r J u a n G u i t e 
•ras l e s e c u n d a r á n c o n i g u a l c e l o e i n -
t e r é s p a r a q u e l a S a n i d a d c u b a n a , s i 
g a s i e n d o u n p r e s t i g i o m u n d i a l . 
E s t a t a r d e a ^ s t r e s , e n t r e g a r á e l 
d o c t o r M é n d e z C a p o t e , a l d o c t o r G u l 
t e r a s . l a S e c r e t a r i a de S a n i d a d y B e 
n e f i c e n c l a . 
C A R T A L A U D A T O R I A 
A n t e s de m a r c h a r s e a y e r el d o c t p r 
M C a p o t e l e e n t r e g ó a l d o c t o r P l a -
z a o l a l a s i g u i e n t e c a r t a : 
D r . F e r n a n d o de P l a z a o l a . 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
A l c e s a r e n m i c a r g o de S e c r e t a r l o 
de S a n i d a d . y B e n e f i c e n c i a en e l p r ó -
x i m o d í a 20 d e l p r e s e n t e , f a l t a r í a £-
u n d e b e r de j u s t i c i a s i n o lo h i c i e r a 
c o n s t a r p o r l a p r e s e n t e m i t e s t i m o -
n i o d e g r a t i t u d v d i e r a a u s t e d m i 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r l a e f i -
c a c i a y c e l o c o n q u e h a d e s e m p e ñ a d o 
t o d a ? l a s c o m l s - l o n e s , m u c h a s J e e l l a s 
d e l i c a d a s , q u e h e c o n f i a d o a s u p e -
r i c i a y d e s e o s i r v a a u s t e d e s t a s l í -
n e a s de s a t i s f a c c i ó n p o r s u l a b o r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , í f - l ) r . F e r -
n a n d o " M é n d e z C a p o t e . S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
S E V E N D E N , E N S E G U I D A , D O S 
C A J A S D E C A U D A L E S 
I n f o r m a n : 
O ' R E I L L Y 4 2 , T E R C E R P I S O 
19049 20 m , 
¡ O J O ! 
C ó m o d a y g r a t a e x c u r s i ó n e n e l r e -
m o l c a d o r ^ P e e r l e s s " q u e z a r p a r á d e l 
M u e l l e d e L u z , s e g u n d o e s p i g ó n , h o y 
a l a s I I y m e d i a a . m . , h a s t a a f u e r a d q 
l a B a h í a , p o r e s p a c i o d e d o s h o r a s , a 
r a z ó n d e $ 1 . 5 0 p o r p e r s o n a . P o l a . 
P A G I N A ^ ^ L l p B A R l 
2 0 D E M A Y O D E 1 9 2 1 
S o b r e l a s f o r t a l e z a s , s o b r e l o s b u q u e s , s o b r e l o s c a m p a m e n -
t o s , s o b r e l a s e s c u e l a s y s o b r e l a s a l m a s , o n d e a l a b a n d e r a m a m -
b i s a , c o n s u e s t r e l l a b l a n c a s o b r e e l t r i á n g u l o r o j o c o m o u n a p e r -
l a e n g a r z a d a e n l a s a n g r é d e l o s h é r o e s . 
H a y q u e b e b e r I R O N B E E R ¡ m u c h o I R O N B E E R ! 
I R O N B E E R f o r t i f i c a l a s a l m a s ; y l a s a l m a s e n e s t e d í a p a -
r e c e n c o m o c u b i e r t a s p o r u n v e l o d e i n q u i e t u d a n g u s t i o s a . 
¡ H a y q u e b e b e r I R O N B E E R ! 
I R O N B E E R i n f u n d e e n e r g í a y e s p e r a n z a , c o m o l a t u v i e r o n 
a q u e l l o s q u e t i ñ e r o n c o n s u s a n g r e e l t r i á n g u l o r o j o s o b r e e l c u a l 
e n g a r z a r o n l a e s t r e l l a s o l i t a r i a c o m o u n a p e r l a . 
E l s u e l o d e l a P a t r i a e s t á l l e n o d e r i q u e z a s i n c a l c u l a b l e s q u e 
e s p e r a n l a m a n o d e l h o m b r e . 
L o s m a r e s d e l a P a t r i a e s t á n a b i e r t o s a t o d o s l o s n a v e g a n t e s 
d e t o d a s l a s r e g i o n e s d e l m u n d o . ¡ H o m b r e s d e l a P a t r i a ! ' a l z a d 
v u e s t r o s c o r a z o n e s e n e l n u e v o d í a . 
S u r g e c o n e l n u e v o s o l , u n n u e v o J e f e . 
L l e n e m o s l o s v a s o s d e I R O N B E E R y a c e r q u é m o n o s t o d o s a é l . 
H a y q u e u n g i r l o . 
P o n g a m o s s o b r e s u f r e n t e l a p e r l a s a g r a d a , c u b r a m o s s u s e s -
p a l d a s c o n e l t r i á n g u l o r o j o c o m o m a n t o y d i g á m o s l e : ¡ O h J e f e ! 
l o s d í a s s o n a d v e r s o s y l u c t u o s o s p e r o v e n c e r e m o s u n i d o s c o n t i g o 
¡ J e f e ! 
, S o n d í a s d e l u c h a y l u c h a r e m o s c o m o l u c h a r o n l o s h é r o e s d e 
n u e s t r a e p o p e y a . 
¡ O h J e f e ! v e d e l a n t e ; t u l l e v a s d e s d e h o y l a p e r l a e n l a 
f r e n t e y e l m a n t o r o j o s o b r e l a s e s p a l d a s . 
H a y q u e b e b e r I R O N B E E R ¡ m u c h o I R O N B E E R ! 
I R O N B E E R i n f u n d e a l e g n a y e s p e r a n z a . 
T A B L E T A S 
P 
( i m ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T Í O N 
L a n u e r a p r e p a r a c i ó n d e Iba 
L a b o r a t o r i o s á e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E n f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s , n 
c n t i v o de l a ' A s a m b l e a N a c i o n a l d e l 
P a r t i d o P o p u l a r , l a s i g u i e n t e e x p r e 
s i v a c a r t a : 
" W ! d i s t i n g u i d o a m i g o : ' 
" L a c i r c u n s t a n c i a de h a b e r s i d o 
e l e v a d o a l h o n r o s o e i n m e r e c i d o c a r -
g o de P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i -
v o N a c i o n a l de l P a r t i d o P o p u l a r C u 
b a ñ o , y s i e n d o u s t e d e l v i c e p r e s i d e n 
te de e s e o r g a n i s m o , l e e n v í o , p a r a 
I r ía e f e c t o í s o p o n u n o e l a r e n u n c i a q u e 
de d i c h o c a r g o f o r m u l o , a l p r o p i o 
t i e m p o que l e r u e g o m e s u s t i t u y a , d e s 
de l u e g o e n t o d a s l a s a t r i b u c i o n e s de l 
m i s m o . L e s u p l i c o h a g a c o n s t a r a n t e 
e l C o m i t é m i p r o f u n d a p e n a a l d e j í ^ 
d*j p r e s i d i r t a n b u e n o s y p r o b a d o s 
a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s , p a r a l o s 
q u e t e n d r é s i e m p r e l o s m á s a c e n d r a 
dos í . f e c t o s , a s í c o m o p a r a u s t e d q u e 
s i n d u d a c o n m á s a c i e r t o que y o d i -
r i g i r á l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , a l a 
q u e n o d e j o de p e r t e n e c e r , y p o r 
c u y o a u g e y b e n e f i c i o s i e m p r e l a b o -
r a r é p o r c o n s i d e r a r l a a l t a m e n t e ú t i l 
a l o s i n t e r e s e s de l a R e p ú b l i c a . 
" Q u e d o s i e m p r e s u y o a f m o . y s. s. 
( f ) A l f r e d o Z a y a s " . 
E L F R E S m E N T E E L E C T O S E 
R E U N I O C O N L O S S E C R E T A -
R I O S 
E n s u r e s i d e n c i a de M o r r o 3 y des 
d e l a s o n c e y c u a r t o de l a m a ñ a n a 
h a s t a l a u n a y m e d i a de l a t a r d e , e s -
t u v o y e r r e u n i d o c o n l o s S e c r e t a r i o s 
d e s u G a b i n e t e , e l s e f í o r P r e s i d e n t e 
e l e c t o de l a R e p ú b l i c a d o c t o r A l f r e d o 
Z a y a s . , ^ 
P r e c i o s e s p e c í a t e , p3[ 
m e s e s , i n c l u y e n i i o 
c u a r t o y c o m i d a . 
T o d o s l o s c u a r t o , , ] „ 
a l e x t e r i o r y t i e a e i b , . 
q o p r i v a d o . 
T e l é f o n o s : 
I - 7 n O , I - 7 5 8 I , I . 7 5 J i 
H u b o u n a m p l i o cambio de i», 
s l o n e s . « ue m 
A e s a h o r a a v a n z a d a de 1» 
el S e c r e t a r i o de l a Presidenci 
t e r J o s é M a n u e l C o r t i n a íacilUn» 
p r e n s a l a s igu iente nota oficial-
S e t r a t ó a m p l i a m e n t e sobre la 
m a de p o s e s i ó n y el cambio d« i 
b i e r n o . e inmedia tamente se c 
c i M e n s a j e P r e s i d e n c i a l que el 
Z a y a s d i r i g e a l Congreso ," 
C o n t i n ú a e n l a p á g n a DIECISE 
C 1 1 1 0 l d - : 0 
E l d í a d e l a P a t r i a I 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
c i a s P o l í t i c a s y S o c i a l e s de F i l a d e ! -
fia, e n e l C l u b C o m e r c i a l de B o s t o n , y 
e n l a fiesta q u e e n 1910 c e l e b r a r o n e n ] 
W a s h i n g t o n l o s a d m i r a d o r e s de A b r a -
h a m L i n c o l n . 
H o y , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , to-
m a r á p o s e s i ó n d e l a P r e s i d e n c i a de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a , «;! d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s y A l f o n s o . 
P o r s e g u n d a v e z , d e s d e 1909, v u 3 l v e 
a d e s e m p e ñ a r t a n i m p o r t a n t e c a r g o u n 
h o m b r e c i v i l ; p u e s d e s d e q u e e l a u s -
t e r o p a t r i o t a d o n T o m á s E s t r a d a P a l -
m a r e n u n c i ó l a P r e s i d e n c i a , l a d e s -
e m p e ñ a r o n s u c e s i v a m e n t e ' l o s g e n e -
r a l e s d e l E j é r é c i t o L i b e r t a d o r J o s é 
M i g u e l G ó m e z y M a r i o G . M e n o c a l . 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
D E L D O C T O R Z A Y A S . — 
F U E R Z A S Q U E R E N D I R A 'i 
L O S H O N O R E S M I L I T A -
R E S 
E n e l c e r e m o n i a l de l a t o m a do 
p o s e s i ó n — h o y a l a s o n c e de l a m a ñ a -
n a — d e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , t o m a -
r á n p a r t e e l b a t a l l ó n n ú m e r o 1 de A r . 
t i l l c r í a de C o s t a , u n a B a t e r í a d e A r -
t i l l e r í a de C a m p a ñ a y dos - E s c u a d r o -
n e s de C a b a l l e r í a . E s t a s f u e r z a s e s -
t a r á n a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e P a -
t r i c i o d e C á M e n a s . 
A l a s o n c e m e n o s c u a r t o , e s c o l t a d c 
p o r l o s e s c u a d r o n e s d e c a b a l l e r í a 7 
a c c f t n p a ñ a d o p o r e l S e c r e t a r i o d e E s -
tado , d o c t o r D e s v c r n i n e y e l C o m a n - 1 
d a n t e T a b - í o , A y u d a n t e de l P r e s i d e n t e 
s a l i e n t e , ' l l e g a r á a P a l a c i o ©1 n u e v o 
P r e s i d e n t e , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
E l c a r r u a j e s a l d r á J e P a l a c i o »n 
b u s c a d e l d o c t o r Z a y a s , p o r l a a l i e de 
R e f u g i o a t o m a r l a d e M o r r o h a s t a ' a 
c a s a m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 3, dondo 
r e s i d e e l P r e s i d e n t e e n t r i n t e . D e d -
n u é g r e g r e s a r á p o r C á r c e l , P r a d o , C o -
l ó n y M o n s e r r a t e . . 
A l t e r m i n a r l a t o m a d e p o s e s i ó n , l o s 
d o s P r e s i d e n t e s , e l e n t r a n t e y e l do-
l i e n t e , s a l u d a r á n a l p u e b l o desde loa 
b a l c o n e s de P a l a c i o que - ian a fa c ^ l l s 
d e R e f u g i o . E n e s e i n s t a n t e l a s f u e r -
z a s s i t u a d a s f r e n t e a l a M a n s i ó n P r e -
s i d e n c i a l p r e s e n t a i á n a r m a s y l a a r -
t i l l e r í a de c a m p a ñ a h a r á u n a s a l v a do 
21 c a ñ o n a z o s . S i m u l t á n e a m e n t e l a í o r 
t a l e z a d e L a C a b a ñ a y l os b a r c o s 
g u e r d a s u t r o s e n p u e r t o u t r á n i g u a -
l e s s a l v a s . 
D u r a n t e l o s t r e s m i n u t o s y m e d i o 
q u e d u r a r á n é s t a s , l a B a n d a de l C u a r 
t c l G e n e r a l d e l E j é r c i t o , s i t u a d a a n u 
de los c o s f a d o s d e P a l a c i o , e j e c u t a r á 
e l H i m n o N a c i o n a l . 
A c t o s e g u i d o e l g e n e r a l M e n o c a l y 
s u f a m i l i a s a l d r á e n "anión d e l n u e v o I 
S e c r e t a r i o d e Ee-tado. d o c t o r : T o n t ó n . ' 
c o n d i r e c c i ó n a l p u e r t o , c • " • c a r r u a 
j e e s c o l t a d o por l a s mism-.-s f u e i z a ? 
q u e a n t e s e s c o l t a r o n a l d o c t o r A l f ' í \ o 
Z a y a s . E l c a r r u a j e d e l g e n e r a M e -
n o c a l t o m a r á el s i g u i e n t e : ' l i u 3 r a - i o . 
Z u l u e t a , C o l ó n . P r a d o . S a n J o s é . Z u 
l u e t a y O b i s p o h a s t a l a J a p l t a n í a <lel 
P u e r t o . 
L O S I N V I T A D O S 
E l J e f e de l a P o l i c í a r e c i l i ó a y e r 
o r d e n de e n v i a r h o y p o r l a m a ñ a n a a 
P a l a c i o , a s i e t e T e n i e n t e s d e l c u e r d o , 
c o n u n i f o r m e s de g a l a , c o n e l ob je to 
de q u e se p o n g a n a l a s ó r d e n e s d e l 
A y u d a n t e d e l S e c r e t a r i o de l a P r e s i -
d e n c i a , p a r a q u e lo a u x i l i e n e n l o * 
t r a b a j o s d e d e s i g n a r e l l u g a r q u e h a 
de o c u p a r c a d a u n o de l o s i n v i t a d o s 
a l a r e c e p c i ó n de h o y , de a c u e r d o c o j ; 
u n c r o q u i s c o n f e c c i o n a d o p o r l a S e -
c r e t a r í a d e E s t a d o . E n e l s a l ó n de 
r e e p e c i o n e s no so p e r m i t i r á e l a c c e s o 
m á s q u e a l e l e m e n t o o f i c i a l , d e b i e n d o 
c o n c u r r i r , los i n v i t a d o s , c o n t r a j e de 
e t i q u e t a a e x c e p c i ó n de i o s ^ l e p o r í e r s 
e n c a r g i í d o s de h a c e r l a i n f o r m a c i ó n 
do r a l a c i o . 
m o de B l a n c h y s e ñ o r a ; s e ñ o r a M a r í a 
H e r r e r a V i u d a d e S e v a ; d o c t o r G u s -
t a v o A r ó s t e g u i ; G e n e r a l C a r l o s G a r c í a 
V é l c z ; C a l i x t o G a r c í a V é l c z ; J o s é M a -
r í a L a s a ; T e n i e n t e C o r o n e l G a b r i e l 
do C á r d e n a s y f a m i l i a y E n s e b i o A z -
p i a z o . 
E n los m u e l l e s de C a b a l l e r í a e s t a -
r á n a t r a c a d o s todos los r e m o l c a d o r e s 
! de q u e se d i s p o n e n y que s u r á n o c u o a 
i dos , e l A t l á n t i c a p o r e l C e n t r o d e 7 e -
¡ t e r a n o s , y l o s d e m á s p o r el p ú b l i c o , 
i E s t o s r e m o l c a d o r e s e n d o s f i l a s es 
c o t a r á n a l v a p o r C u b a d o n d e v a e l 
g e n e r a l M e n o c a l y s u s f a m i l i a r e s h a s 
t a l a b o c a d e l p u e r t o . 
E n e l c a z a - s u b m a r i n o a ú m e r o 3, e n 
b a r c a r á n lag a u t o r i d a d e s d e l p u e r t j 
y e n e l h i d r o p l a n o C o l u m b u s t a m b i é n 
e m b a r c a r á n o t r a s a u t o r i d a d e s . 
L O S Q U E E M B 1 S C A H A N 
% C O N E L G E N E R A L M E N O -
C A L 
E n e l v a p o r C u b a e m b a r c a r á n e l ge-
n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , s u ^ s p o s a se 
ñ o r a M a r i a n a S e v a , s u s n l j o s G e o r g i -
n a y M a r i n o M e n o c a l y S t v a ; G u i l l e r 
E l D O C T O D Z A T A S E N T R E -
G A L A P R E S I D E N C I A D E L 
P A R T I D O P O P U L A R 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s h a d i r i g i -
do al d o c t o r A g u s t í n C r u z G o n z á l e z , 
p r i m e r v i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e 
' e r s k i n g S q u a r e 
O ^ í e w V o r k C i t y 
r 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M M U C H O S s o n l o s q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y necesitando 
a W i i . o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e anta 
e n N u e v a Y o r k . P e r o t o d o v i a j e , p o r p e q u e ñ o que 
s e a , t i e n e s u s d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a pan 
e f e c t u a r l o s i n c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t i ^ i m i s i ó n . 
N O S O T R O S r e c i b i m o s y c u m p l i m o s p u n t u a l m e n t e toda clase d» ó r d e n e s q u e nos l l e g u e n p o r c o r r e o o p o r cab le , e n c a r g á n d o n o i de l o s s i g u i e n t e s s e r v i c i o s y de c u a l q u i e r a otro a n á l o g o Q* 
se n o s q u i s i e r a e n c o m e n d a r : , -
R E S E R V A M O S p a s a j e s p a r a < n a l q u l e r p u e r t o de E n r o p a , lo mis. m o q u e p a r a c u a l q u i e r a de S I c x l c o , P u e r t o R i c o , Santo DonilD' • go , C e n t r o A m é r i c a o S u d A m é r i c a . E s p e r a m o s a los viajero» 
en l a s e s t a c i o n e s f é r r e a s o e n l o s m u e l l e s , s i e m p r e que se nos an-
s e c o n l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n , e s p e c i f i c á n d o n o s e l t ren o barw f« 
que h a de s a l i r , l a f e c h a y l a h o r a . P o d e m o s g u a r d a r l e s habitacio-
n e s e n e l h e t e l o c a s a de h u é s p e d e s q u e p r e f i e r a n . L e s facllKarf. 
m o s g u í a s e I n t é r p r e t e s d n r a n f o s u e s t a n c i a e n N u e v a T o r k . T 1M 
a c o m p a ñ a r e m o s a o b t e n e r o v i s a r s u s p a s a p o r t e s y d e m á s doci« 
m e n t e s de e m b a r q u e e n e i C o p u l a d o r e í f p e c t i T O . 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I e l l e c t o r h a de i r a E u r o p a e n ^1 p r ó x i m o v e r a n o o p r ó x i m o O t o ñ o , y q u i e r e d e t e n e r s e e n N u e v a Y o r k , no v a c U » « e s c r i b i r n o s i n m e d i a t a m e n t e p a r a t e n e r l a s e g u n d a d d» qu* c 
h a de f a l t a r l e a q u í a l o j a m i e n t o n i p a s a j e . 
N U E S T R A O f i c i n a d a r á a q u i e n l o s s o l i c i t e to<U c ,a"e ,d* ' ¡ J Í v le r e s o l v e r á t o d a c l a s e de I n c o n v e n i e n t e s , e v i t á n d o l e moiej t í a s y h a c i é n d o l e g a n a r t i e m p o . N o d e j e p a r a m a ñ a n a » « 
p u e d a h a c e r h o y . E S C R I B A ! ! ! . . — i 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W E S T 3 4 t h S T R E E T , N E W Y O R K 
A l lado de l C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
G i r o s , C a m b i o de M o n e d a , D e p ó s i t o s , T o d a C i a s e d© O p e r a d o » 
B a n c a r i a s , P a s a j e s p a r a t o d o s l o s P u e r t o s d e l M u n d » . 
d m m t i l 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
t i A N SO N IA 
• ROADWATYLACALLeTlA. 
IDW. M. TIEBNCY, V. P. 
• N I L BARRIO RISIDINCIAL 
OC RIVirSIDE 
C e n t r o M u n d i a l J e l o s G r a n d e s 'Jioielet 
IO S s u n t u o s o s hoteles de l a P l a z a P e r s h i n g h a n v e n i d o gozando del pa troc in io de m u c h o s 
h u e s p e d e s d i s t inguidos de C u b a y S u r A m é r i c a . 
L o m e j o r d e l lu jo y v a r i e d a d de l a v i d a de h o t e l 
que o frece e l s iglo veinte , se e n c u e n t r a c o n c e n -
t r a d o e n e l los p a r a el b i e n e s t a r y c o m o d i d a d de 
s u s 10,000 a lo jados d i a r i o s ; m i e n t r a s que los 
e s fuerzos c o m b i n a d o s de u n g r u p o de los m á s 
r e n o m b r a d o s hoste leros e n el m u n d o ofrec m e l 
p l a c e r de u n a h o s p i t ? l i d a d personal y u n a aten-
c i ó n i n d i v i d u a l . 
L o s t e r t r o s , c lubs , m u s e o s de arte , s a l o n e s de 
conc i er to s o exhibic iones , y l a s t i endas de m á s 
moda , se e n c u e n t r a n e n s u vec indad . A c c e s i b l e 
a todas l a s par te s de la c i u d a d con r a p i d e z y 
fac i l idad. ^ 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S o u a r e 
» S r . J o h n M c E . B o w m a n , P r e t i d e n t t . » 
í 
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L u z B r i l l a n t e , L u z C u k a n a y P © ' 
t r o l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , - p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y ¿ a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
i u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r s u r m é r i t o ? , y l o s m o -
t o « s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e n ^ f e e s i g u a i . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F í N I N G C o . 
S a N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A ^ , 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y ' * } . 
> l A k i ü H E L A M A S ^ A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
S O L O U N A S C U A N T A S . 
| D e l a s m u c h a s p e r s o n a s q u e n o s 
TnreC L e - R o y Y C a s a s i r o d e a n , m u y p o c a s , e n Y e r d a d , g o . 
ti^' j l n r i ó f l d C i m o n u m e n t o i f 1 1 ^ b u e n a s a l u d ; l a m a y o r p a r -
. ü i l i a - ^ " , f 7 v o t e R o n T l c t i m a 3 » e n m a y o r o m e n o r 
d-C I p o l a n a t u r a l e z a s e s o s t i e n e , p u e s 
— , l a j u v e n t u d y l a a í r i b i c i ó n . í r e c u e n -
'«toó ffl0m. S o p o r n i i m o d e s t a l o s ó r g a n o s c a n s a d o s s e r e s i e n t e n 
5 * ^ ^ s o v e l v o c e r o d e l h o n r y l o s g é r m e n e s d a ñ i n o s e n l a s a n -
C ^ ^ á l a l V e h a t e n i d o C u b a , g r e y l o s t e j i d o s e m p i e z a n a h a c e r 
r ^ n m b r e h a ^ j a d o de p e r t e n e - | s u m a l e f e c t o . E s t o p u e d e o c u r r i r 
^ s y ^ a entrar de l l e n o e n l o s a n a - | r e p e n t i n a o l e n t a m e n t e ; s i n e m -
E V * í ^ ^ u b a p o r m o d o de s u ' ^ f ^ g o ^1 r e s u l t a d o e s e l m i s m o . 
M í í 0 1 ^ ^ n t a c i ó n , l a de l H o n . U n a ü e b r e p u e d e v e n i r c o m o c o n -
> ^ ' ^ / T n t e de l a R e p ú b l i c a ; y n o s s e c u e n c i a o u n a i n c u r a b l e e n f e r -
^ i n m e c o m o d i co m u y b i e n m e d a d d e l E s t ó m a g o , d e l o s I n -
d i c a e x p r e s i ó n e l D e c r e t o t e s t i n o s , d e l o s P u l m o n e s o d e l a 
• i 5l8, - d e J 4 d e i r í a d o c o n ^ í i G a r g a n t a P a e d e d e s a r r o l l a r s e y h a -
. ' E s tteber embefe( . . :miento d0 | c e r u n a e x i s t e n c i a m i s e r a b l e . E l 
Í Í J v i n - i n c i p a l m e n t c a h o n r a r ; n ú m e r o d e p e r s o n a s As í a f l i g i d a s 
í d o * " . ^ ^ i r á qriC i » v i r L i e r o n i o i m p o s i b i l i t a d a s q u e d a f u e r a d e 
( ^ ' í n beneficio de l a c i e n c i a y de , c á l c u l o . T a l T e z , e n l a m a y o r í a 
^ Ü M ñ á á " . s o y y o ci e n c a r g a d o d e e s t o s c a s o s , e l m a l p r o T i e ñ e d e 
S a b m r : " = « . « l a d i g e s t i ó n q u e u J Z 
5 afios y h a b i e n d o t e n i d o c o m p l i c a c o n a l g u n a f o r m a d e d i a -
r c o l a b o r a r c o n l o ? o t r o s p e p s i a . E l t r a t a m i e n t o o r d i n a r i o 
i , ; :"hra a d m i r a b l e p o r e l l o s r c a l i - r a r a v e z , o n i i n c a , t i e n e b u e n é x i -
• ^ Mdo d e s i g n a d o p o r q u i e n e s t o ; h o y l o s m é d i c o s p r e s c r i b e n l a 
^ ^ b H ^ P o r ' l o s f a z o s " d e l P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
c o n s i d e r a c i ó n y d e l c o n é l f i n d e p u r i f i c a r l a s a n g r e y 
¡ e s t i m u l a r l o s ó r g a n o s a q u e e j e r -
parto d i s p o s i t i v a d e l D e - Z a n s u s f u n c i o n e s n o r m a l e s . E s 
aUo j a t f f ^ * ^ , ^ r e s u ^ v e t a n g a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n 
prCS 
A l d e p o s i t a r e n l a t u r a b a c í c u e r p o 
d « es te i n s i g n e b e n e f a c t o r de l a h u -
m a n i d a d , e l e n t o n c e s S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , m u e r t o t a m -
b i é n p o c o d e s p u é s , e l d o c t o r E n r i q u e 
N ú ñ e z h i z o p r e s e n t e q u e : ' "La . o b r a 
| de F i n l a y h a b í a p e r f e c c i o n a d o a l a 
! N a t u r a l e z a p o r h a b e r h e c h o h a b i t a b l e 
! l o s p a í s e s t r o p i c a l e s es a c r e e d o r a 
¡ a l r e c o n o c i m i e n t o de l a c m l i z a c i ó n 
i c o n t e m p o r á n e a " ( S a n i d a d y B e n e f i -
c e n c i a t X X p . 131 d e l s u p l e m e n t o . -
A. l o s p o c o s m e s e s e l 25 d é m a r z o 
I s e i n a u g u r a b a e l m o d e s t o m o n u m e n -
1 t o q u e l o s e m p l e a d o s d e l D e p a r t a -
) m e n t ó de o a n l d a d y i o s p r o f e s i o n a l e s 
m é d i c o s y f a r m a c e ú t i c o a de l a n a -
j v i f i n e r i g i m o s a l s a b i o c u e l p a t i o d e 
I h o n o r d e l a S e c r e t a r i a y e n e l d i s c u r 
¡ s o q u e e n t a l s o l e m n i d a d p r o n u n c i a -
j r a e l d o c t o r G u i t e r a s h i z o c o n s t a r 
q u e : ' E s t o e s e l t e m p l o de s u g l o -
r i a . A q u í r e s u e n a e l eco de s u v o z 
p r o c l a m a n d o a l u n i v e r s o m u n d o q u e 
i e l t r ó p i c o a r d i e n t e d e j ó d e s e r l a s i -
j r e n a q u e a t r a í a c o n s u s e n c a n t o s h a 
; c a i l o s u m b r a l e s de l a m u e r t e P a 
i r é c e n o s a n o s o t r o s l o s m é d i c o s c o -
| m o s i n o s e i n t e r p u s i e s e a q u í u n a 
O F I C I N A S 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 5 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m ; j o r e s P r e c i o s . 
a — 
r e p r e s e n t e e n t r e l o s g r a n d e » de l a p a r a p e r t e e c e r l e a l a h u m a n i d a d ; y I Q t t i r . de l a H a b a n a , M a n o 1889 t ( m o s o c o n c e p t o l a t r a n s c e n d e n c i a d e 
f a m i l i a h u m a n a . Y a n o l e p e r t e n e c e e n e l l i b r o q u e s u s t e n t a n s u s m a n o s X V p . 141 o r r a d a . es l a 177 c o r r e - i s u l a b o r , c o n e i g n a a d . e n e l K o p o r t 
f u e r z a m a y o r q u e d e é l n o s s e p a r a s e . 1 a l a m e d i c i n a . L a h i s t o r i a , l a c i e n c i a p a r e c e q u e l ee l o s f u n d a m e n t o s de , g i d a ) . 
H a s t a l l e g a r a l t é r m i n o q u e m e r e c e 
e s t o s m u r o s n o s f u é d a d o l l a m a r l e 
c o m p a ñ e r o , y p o r e s o l e v a n t a m o s d e n 
t r o de s u r e c i n t o e l m o n u m e n t o q u e 
s e ñ a l a e l l u g a r de l a p a r t i d a . F u e r a 
de e s t e a n f i t e a t r o y a n o n o s p e r t e -
n e c e . P a s a a f i g u r a r e n t r e l o s r a n 
des de l a p a t r i a y p r i m e r o e r t t r e 
e l l o s , l e s e ñ a l á b a m o s p a r a q u e n o s 
u n i v e r s a l , l a h u m a n i d a d l e r e c l a m a n 
c o m o suyo*' ( S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
t X X p 117 d e l S u p l e m ^ n t o K 
A q u e l v a t i c i n i o de n u e s t r o s a b i o 
m a e s t r o s e h a c u m p l i d o e n e s t o s m o 
m e n t e s , e n que F i n l a y d e j a de p e r t e 
n e c e r n o s a l o s s a n i t a r i o s p a r a p e r t e 
necer ' .es a todos , s i n d i s t i n c i ó n de 
e n d o c t r i n a q u e h a p e r m i t i d o d i s i p a r 
a q u e l l a n u b e q u e h i c i e r a e x c l a m a r 
a l p r o f e s o r H e r m a n n K n a p p , c u a n d o 
os v i s i t a r a e l 19 de m a r z o d 
q u e : " L a f i e b r e a m a r i l l a e s l a s o l a 
N o e s de e s t a o p o r t u n i d a d h a b l a r 
d o l a v i d a do e s t e g r a n h o m b r e , d e e s 
t e g r a n p a t r i o t a — e n e l m á s e l e v a -
d o c o n c e p t o de l a i d e a de p a t r i o t i s m o 
— d e ese g r a n b e n e f a c t o r de l a h u -
n u b e q n e o s c u r e c e e l s e r e n o c i e l o d e ¡ m a n i d a d . p u e s a q u e l g o b e r n a n t e de 
H l t á i s l a C i t a d a p o r l a c u n r a l e i » ".e I f e l i z r e c o r d a c i ó n p a r a l o s c u b a n o s — 
t o d o s l o s e l e m e n t o s p a r a l a f e l i c i d a d | m e r e f i e r o a l J t e y o r G e n r r a i lyeo-
p r o c e d e n c i a s n i d e n a c i o n a l i d a d e s , de s u s h a b i t a n t e s " . ( C r ó n i c a M e d . n a r d W o o d — s u p o s i n t e t i z a r e n h e r -
de s u g o b i e r n o e n C u b a , q u e " L a c o n 
f i r m a c i ó n d e l a s d o c t r i n a s d e l doctor; 
F i n l a y e s e \ p a s o m á s g r a n d e q u e 
s e h a d a d o e n l a c i e n c i a m é d i c a d e s 
p u é s d e l d e s c u b r i m i e n t o de l a v a c u n a 
p o r J e n n e r ( S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
p . X X p . 89 d e l s u p l e m e n t o ) . 
D e l a m i s m a m a n e r a q u e en" l o s e á 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T E 
" Q u c ^ s ^ d e S ; I t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
S r i a de S a n i d a d y B e n e f l i q ^ e s o o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o i 
f T t errenos c o m p r e n d i d o s e n d e r B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
a n a e n c l a v a d a e n t r e l a s c a l l e s , b e d e H i p o f o s f i t o a C o m p u e s t o y 
^ y a r d a — a n t e s B c l a s c o a í n — | E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
a - a u t e s ^ • 0 Í f - - D ^ i s Z l n Z ^ e . S e d e b e r e c u r r i r a e l l a t a n 
« s T e S l a ^ s t á ^ a í P - n t o c o m o s e p r e s é n t e n l o s p r i -
ríos J F i n l a y , y ios b u s t o s de m e r o s s í n t o m a s d e m a l a s a l u d , a u n 
« w i i l í a m C . G o r g a á , J o s s e c u a n d o a p r i m e r a v i s t a n o p a r e z -
cckr, C l a u d i o D e l g a d o y J u a n c a n s e r i o s o d e i m p o r t a n c i a . É l 
s. p a r a p e r p e t u a r l a m e m o r i a D T t G a b r i e l C u s t o d i o , d e l a H a b a -
que tanto c o n t r i b u y e r o n ^ c o a n a } d i c e : " P o r e s p a c i o d e m u c h o s 
í u C i ü c s a e x t i n g u i r l a f i c b r o 
c i t i e l a s ^nfc. u K d a d e s q i o 
nuestro s u e l o ' . 
aquí ei por q u e de l a c r e a c i ó n 
(fte paioue y d- i c e r e c c i ó n ue 
estátula V d0 Cstoa b u s t o s q u e 
•rdarán a l a g e n e r a c i ó n "presente • 
i:s venideras , lo q u e h a n h e c b c \ 
¿ o s y I03 e x t r a n j e r o s q u e c o n 
jtros han c o n v i v i d o , y quo p o r e l ¡ 
W s t a r de es ta h e r m o s a t i e r r a s e , 
C i r e o c u p a d o . P e r o , a ú n h a y m á s ' 
E d e b e 9er r e c o r d a d o e n e s t o s mo-
J i l o ? . C u b a h a s i d o e l p r i m e r p a l a 
b^iia llevado a l C o n s e j o de s u Oo-
C í o . un S e c r e t a r i o d^l D e s p a c h o 
Sanidad y B e n o f i c e n c i a , d e m o s 
cen el lo l a g r a n d i o s i d a d d e l 
de nuo.Uro s e l l o : ' ' S a l a s OP"11 i r i n g l e 
ta lex ests". es d e c i r , que l a 
a ñ o s h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n -
d o t e n i d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r 
rauchasTecessuspropiedades a l t a -
m e n t e t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s e n 
l o s e n f e r m o s c o m o u n v i t a l i z a n t e 
g e n e r a l d e l o r g a n i s m o e m p o b r e c i -
a o . " D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
p r o y e c t o s de l m o n u m e n t o . A s i h e m o s 
l l e g a d o a l q u e t e n e m o s a n t e n u e s t r a 
v i s t a y e n e l c u a l e l e s c u l t o r h a s a b i -
do a u n a r c o n a f i g u r a v e n e r a b l e del 
g r a n p a t r i c i o , que r e p r e s e n t a l e y e n d o 
e n i»? l i b r o do ^sus g r a n d e s d e s c u b r i -
m i e n t o s , l a de l a h u m a n i d a d , o f r e n -
p o r l a m a n o v i g o r o s a d e l 
, h o m b r o e n é r g i c o y e n l a p l e n i t u d de 
del pueblo e s t a p o r e n c i m a de j I a c o m o :iog ^ 
las otras l e y e s y q u e l o s e n c a r - a r r e b a t a r a i a m u c r t e — e l r a m o do 
de c u m p l i r s u s p r e c e p t o s d e b e n l a u r e l > s { m b o l ( ) ÜQ l a i a m o r t a i i d a d . 
uin edif ic io d o n d e e l a b o r a r l o s , [ IjOS do ]os c u a t r o 
de su a l t í s i m a m ^ i ó n . P o r . h o m b r e 3 ^ s e c , t a n e n ^ D e c r e t 0 
h a h a b i d o t i e m p o Id, el Gobierno do n u e s t r a R e p ú b l i c a I p r c H i d e n c i a l , n o 
h transformado e l v' t u s t c e d i f i c i o ; m ; , t ? r i a í do e j e c u t a r l o s ; p e r o h a n 
«sde fe a l o j a r a n l a s v i u d a s do l o s ^ y a c o n t r a t a d o s c o n e l : n i s m o es-
•filiara empanó os m el g r a n d i o s o , c u i t 0 r t p a r a nuQ ]0 q U e p a i a g l o r i a 
• Ihora c o n t e m p l a m o s , y f r e n t e a i . a ggto Golbderno do d e j a r t e r m i n a r l a 
cñal estarán las f i - u r a s v e n e r a b l e s | ^ o b r a e m p r e n d i d a y p a r a q u e c i r -
io nnestros g r a n d e s s a b i o s , c o m o c e n - ' r u n s t a n e m s f o r t u i t a s n o s e i n t e r p o n -
tetlas avanzados y c o m o g e n i o s t u " a s u e j e c u c i ó n . 
M t a . para p r o t e g e r l o de t o d a i n g e -
¡na a l a s s a n i t a r i a s y p a r a 
•s p e r e n n e m e n t e q u e 1 a 
P o r u n a f e l i z c a s u a l i d a d h a n s e 
c a m b i a d o l o s n o m b r e s de dos c a l l e s , 
» y l a h u m a n i d a d d e b e n s e r l o s d0 l a s ^ c i r c u i a n p a r q u e ; d e s i g 
MOT gulas de t o d a s l a s d e t e r m i n a - j n ¿ n j 0 s c | a del f rento c o n l a de l h o m 
« K l quo en e l se l o m e n . i )re QUE d e c i r d c D o , , p p p o t n 6 e l 
Pcrmitasemo t a m b i é n e x p l i c a r c ó ' q u e n o s e n s e ñ ó a p e n s a r , y l a o t r a 
• M e ha l legado a 1;> c r i s t a l i z a c i ó n p o r l a de u n o de l o s g r a n d e s p a t r i o -
Ifclaidea. q w < 1 ( ¡ m i de; Joven a r t a s de l a e p o p e y a de l o s d i ez a ñ o s , 
H NflOr R a m ó n I \ I a t c u , h a s a b i d o c o m o p a r a r e c o r d a r n o s s i n c e s a r que 
coa v e r d a d e r a m a e s t r í a e n e l l a s g r a n d e s ideag s i e m p r e e s t á n a s o -
M de las c a n t e r a s do n v e s t r a I s 
de Pinos. H i d i g n o S e c r e t a r i o d e 
lidad y B e n e f i c e n c i a , J D r . F e r n á n . 
Méndez Capoto, p r o f u n d o c o n o c e -
de nuestra p s i c o l o g í a , s u p o p r e s -
tir do los t r á m i t e s o r d i n a r i o s e n 
casos, y m é d i c o a l f i n , p r o c e d i ó 
procedemos l o s q u e e s t a m o s h a -
a c o n s u l t a r de c o n t i n u o e l 
libro do l a n a t u r a l e z a , b u s c ó l o s 
J t * en m a t e r i a do a r t e , y e l l o s H 
iron l a p e r s o n a c a p a c i t a d a p a r a 
ullar el p e n s a m i e n t o . P intonees 
Mo cC a r t í f i c e se le h i z o c o n o c e r 
,"c* y se c e n c o m e n d ó ^la e j e c n -
¿e diversos m o d e l o s e x p r e s i v o s 
Pensamiento; y do l a s d i s t i n t a s 
""netas", e x p u e s t a s d u r a n t e v a r i o s 
^ en l a S e c r e t a r í a , e l D r . M é n -
J ^ S i ó a q u e l l a que s ñ e a l a r a c o m o 
•a o p i n i ó n de l a s d i v e r s a s p e r -
c i a d o s c o n ol a m o r de l a p a t r i a . A s i 
m s m o lo é f t a l a p r i m e r a e s t a t u a 
e r í , ? i d a en C u b a c o n m a t e r i a l e s c u b a 
n o s ; p e r o e j e c u a d a p o r dos c l e s c e n -
d i e n t e s do l a r a z a de n u e s t r o s p r o g e 
n i t o r e s , p a r a q u e el h o m e n a j e o f r e c í 
d o a F i n l a y y de s u s c o l a b o r a d o r e s , 
. r e ú n a e n m i s m o b l o q u e e l r e c u e r d o 
d e s u s c o n c i u d a d a n o s y e l r e c o n o c i -
m i e n t o de l o s e x t r a n j e r o s , s a l v a d a s 
s u s v i d a s de l t e r r i b l e t r i b u t o q u e t e -
n í a n q u e p a g a r a l p i s a r n u e s t r a s h o s 
p i t a l a r l a s y 8 a l u t í f e r a f i p l a y a s a l f a n 
t a ^ m a d e l a f i e b r e a m a r i l l a . 
A I m o r i r F i n l a y e l 20 d e a ^ n t O 
«fe 197 5. s u c a d á v e r f u é t r a í d o p o r 
o r d e n e x p r e ? ? . del ( i o b i e m i , n i s a l ó n 
de a c t o s de l a J u n t a S u p e r i o r de S a -
n i d a d , q u e e n v i d a p r e s i d i e r a y a l l í 
e x p u e s t o a l a c o n t e m p l a c i ó n do s u 
p u e b l o , q u e s u p o a s o c i a r s e a es te 
* qmenes pe l e s m o s t r a r o n l o s g r a n d u e l o n a c i o n a l , 
Establecida en 
1 8 7 2 
D i r e c c i ó n cablegrafica 
' T H O R N W A R D " Chicago 
M o n t g o m e r y W a r d & C o . 
C H I C A G O , U . S . A . 
E l C a t a l o g o e n E s p a ñ o l P a r a 
1 9 2 1 E s t a L i s t o 
E n é l s e D e s c r i b e u n C o m p l e t o S u r t i d o 
d e T o d a C l a s e d e M e r c a d e r í a » 
A r t í c u l o s p a r a juegos de S p o r t R o p a de uso 
H e r r a m i e n t a s d e a g r i c u l t u r a G é n e r o s 
S e p a r a d o r a d e m a n t e q u i l l a C a l z a d o 
A r t í c u l o s p a r a hosp i ta l e s R o p a in ter ior 
I n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s C a l c e t i n e s 
A r t í c u l o s p a r a e l h o g a r M u e b l e s 
A c c e s o r i o s p a r a a u t o s M e r c e r í a 
A r t í c u l o s d e p l o m e r í a J o y e r í a 
M o t o r e s d e k e r o s i n a D r o g a s 
A r t í c u l o s e l é c t r i c o s A b a r r o t e s 
T o d o l o n e c e s a r i o p a r » e l h o y a r , 
p a r a l a e s c u e l a , p a r a l a o f i c ina 
y p a r a l a a g r i c u l t u r a . 
P r e c i o s N o t a b l e m e n t e 
R e d u c i d o s 
Se han redoctdo lo» precio» en 
cmé todos lo» «rticalo». Vano* 
articulo.de naertro catalogo para 
1921 »« ban reducido una tercera 
narte en comparación con aQnello* 
„ n u « t r o catalogo de 1920. ErtenueTo 
catalogo dará • V d . el precto roa» bajo 
obtenible en articulo» de »upenor cab-
dad y lo» precio» »e han reducido no-
tablemente en lo» articulo» da primera 
necesidad como genero», » P * t o » y 
ropa de uso.: 
S i V d . d e s e a u n a C o p i a d e 
N u e s t r o C a t a l o g o p a r a 1 9 2 1 
D i r í j a s e a 
M o n t g o m e r y W a r d & C o m p a n y 
C h i c a g o . U . S . A . 
C.r<Mi í í z«n .o . c o a nne^ro . ^«rcaácTÚl» 
//e*ar<zn en butnaM condic ione» 
a t a demttno. 
E c o n o m í a d e T i e m p o S i g n i f i c a 
G a n a n c i a 
C a d a d í a s e e x t i e n d e ^ m á s e l " u s o d e m á q u i n a s e n r e e m p l a z o d e l o s 
e s f u e r z o s h u m a n o s p a r a e c o n o m i z a r t i e m p o y d i n e r o e n e l t r a b a j o , ¿ P o r q u é 
n o i n t r o d u c e V d e n s u e s c r i t o r i o u n a m á q u i n a q u e e c o n o m i c e t i e m p o y g a s t o s 
d e p e r s o n a l e n s u s t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d ? 
¿ C U A L E S M Á S R Á P I D O ? 
o o / , 0 O 7 o ? o 
d í ó , y - 0 0 , 0 0 
3 0 0 , o > 0 • y o 
/ o , 0 0 O ' 7 0 " 
¿ > 7 / 7 . ^ S u m a n d o m e n t a l m e n t e y 
e s c r i b i e n d o l o s n ú m e r o s 
a m a n o : 6 4 o p e r a c i o n e s y 
l a s u m a d e 9 c o l u m n a s . 
1 , 0 0 7 , 0 3 0 . 0 0 
3 6 0 , 4 0 0 . 0 0 
3 0 0 , 0 2 0 . 7 0 
1 0 , 0 0 0 . 7 . 5 
1 , 0 4 - 0 , 0 O 8 0 0 
2 , 7 1 7 , 4 5 9 . 4 5 í c -
S u m a n d o c o n l a B u r r o u g h s : 
1 6 o p e r a c i o n e s ; d e p r e s i ó n 
d e 1 5 t e c l a s y u n g o l p e d e 
m a n i j a p a r a o b t e n e r e l t o t a l . 
L a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s 
e j e c u t a r á t o d a s l a s o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s 
e i m p r i m e n l a s c a n t i d a d e s c o n r a p i d e z y 
c l a r i d a d L o s c e r o s y l a p u n t u a c i ó n d e l a s 
c a n t i d a d e s s o n i m p r e s o s a u t o m á t i c a m e n t e . 
E s t o s i g n i f i c a u n a e c o n o m í a d e 3 5 % a 5 0 % 
d e l t r a b a j o e n l a e s c r i t u r a d e c a n t i d a d e s » 
L a s M á q u i n a s B u r r o u g h s c a l c u l a n c o n 
u n a r a p i d e z q u e e l c e r e b r o h u m a n o n o p u e d e 
i g u a l a r y s u s r e s u l t a d o s s o n s i e m p r e e x a c t o s , 
d e m o d o q u e n o e s n e c e s a r i o p e r d e r t i e m p o 
e n c o m p r o b a c i o n e s . 
E l u s o d e e s t a s m á q u i n a s i m p l i c a u n a 
d o b l e e c o n o m í a d e t i e m p o y p e r s o n a l D e e s t e 
m o d o l o s t e n e d o r e s d e l i b r o s p u e d e n t r a b a j a r 
h o l g a d a m e n t e y a n a l i z a r c o n d e t e n i m i e n t o l o s 
m ú l t i p l e s a s u n t o s d e s u i n c u m b e n c i a , d e l o s 
c u a l e s d e p e n d e e n g r a n p a r t e e l é x i t o d e l 
n e g o c i o . 
S e c o n s t r u y e n \ m u c h o s m o d e l o s d e M á -
q u i n a s B u r t r o u g h s , e n t r e l o s c u a l e s h a y u n o 
a d e c u a d o p a r a c a d a n e g o c i o , c u a l q u i e r a q u e 
é s t e s e a . 
C o n m u c h í s i m o g u s t o l e d e m o s t r a r í a m o s 
a U d ^ e n s u s p r o p i a s o f i c i n a s y s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o d e s u p a r t e , c u á n v e n t a j o s o l e s e r í a 
e l u s o d e u n a M á q u i n a B u r r o u g h s p a r a l a 
c o n t a b i l i d a d d e s u n e g o c i a 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
e n C u b a 
p A N K R O B l N S E D . 
* H A B A N A . * 
á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r ^ y C a l c u r a r 
« a a s 
M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c a n t u v 
0 8 . 
" L o m e j o r Q , u D e * ó f ° 
d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y ( \ 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J T J T E > T U D A S T Ü R I A X Á 
E l B a i l e d e l a s F l o r e s rie e s t a S c c i e -
i^dad, s e c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e l 
C í r c u l o U n i ó n L i b e r a l ( G a i c a n o 102) 
'La l a s n u e v o p. m . e l d í a 21 d e l p r o . 
' " s e n t é . 
\ C E N T R O C A S T E L L A N O 
C o n t i n ú a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l 
terandioso b a i l e de l a s f l o r a s q u e c e l e -
W a r á e n s u s s a l o n e s e l p r ó x i m o D O -
Í N f l N N C O 22 d e l c o r r i e n t e e s t a s o c i e -
d a d . 
-> L a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o q u e 
'^preside e l s e ñ o r A r t u r o D ^ p r i t , n o 
[ d e s c a n s a u n m o m e n t o e n los p r e p a r a -
1 ¿ v o s p a r a q u e e s t a fiesta r e s u l t e c o n 
l a m i s m a l u c i d e z q u e t o d a s l a s c e l i -
b r a d a s e n e l p r e s e n t e a ñ o . 
L a o r q u e s t a d e I p r o f e s o r G o r m a n 
q u e d a r á c o m o s i e m p r e a l a a l t u r a de 
ifeu f a m a y s a o e m o s q u e p a r a e s t e b a i -
l e t o c a r á n u e v a s p i e z a s b a i l a b l e s p r e -
t p a r a d a s a l e fec to y q u e s e h a n de s e r 
m u y ^ d e l a g r a d o d e l a c o n c u r r e n c i a . 
L a ' C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e l a d o r n o 
'•de l a e n t r a a y s a l ó n t r a b a j a c t i v a m e n -
t e p a r a q u e é s t e r e s u l t e d e a l g u n a 
a t r a c c i ó n , n o d u d a n d o q u e a s í r e s u l t e 
d a d o e l e n t u s i a s m o y b u e n g u s t o de 
l o s s e ñ o r e s q u e l a c o m p o n e n . 
Q u e s e r á u n n u e v o é x i t o p a r a l o a 
¡ c h i c o s d o l a S e c c i ó n e s t á d e s c o n t a d o 
d e a n t e m a n o . 
B y o s s e l o m e r e c e n . 
N .:tí • 
F O M E N T C A T A L A 
f E l p r ó x i m o s á b a d o d í a 21 d e l c o -
r r i e n t e , s e e f e c t u a r á o í B a i l e de l a s 
'SPlores, e s t a n d o l o s s a l o n e s m a g n í f i c a -
m e n t e a d o r n a d o s , a s í c o m o l a e n t r a d a , 
e n l a c u a l s e r e p r e s e n t a r á u n h e r m o s o 
j j a r d i n c o n s u s t ó p i c a s g l o r i e t a s . 
E s t a S e c c i ó n d e F i e s t a s n o r e p a r a n -
d o e n g a s t o s q u i e r e h a c e r u n v e r d a d e -
. r o d e r r o c h e d e f l o r e s , o b s e q u i a n d o c o n 
e l l a s a t o d a s l a s d i s t i n g n i d a s s e ñ o r a s 
C s e ñ o r i t a s . 
L a o r q u e s t a e n c a r g a d a d e e j e c u t a r 
•e l p r o g r a m a b a i l a b l e es l a d e l p r o f e s o r 
' A l b e r t o R a l u y , q u i e n t a n a c e r t a d a m e n -
te d i r i j e . ; 
C L U B L F 4 T J B Q U E Ü S 
/ L a J u n t a l a c e l e b r a r á l a D i r e c t i v a 
Ttíe e s t e C l u b , e l d í a 18 d e l c o r r i e n t e , a 
; l aa 8 de l a n o c h e , e n e l C e n t r o A s t u -
r i a n o , p a r a t r a t a r d e l o s a s u n t o s q u e 
^ f iguran e n l a o r d e n d e l d í a , y q u e s o n : 
' A s u n t o s R e g l a m e n t a r i o s . 
A S O C I A C I O J Í C A N A R I A 
I Z a z a d e l M e d i o , 17 de M a y o de 1921 
S r . — < P r e s i d e n t © d e l a l A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , H a b a n a . 
S e ñ o r ; " ' " ¿ " ' W l 
P r e m i a r d e m a n e r a j u s t a y h o n r o 
¡na l a l a b o r d e a q u e l l o s h o m b r e s q u e 
c o n s a g r a r o n g r a n p a r t e do s u e n e r g í a 
la l a b o r a r p o r l a f r a t e r n i d a d , p o r e l 
i m p u l s o á e l p r o g r e s o , f u é ¡ s i e m p r e 
a l t a y n o b l e m i s i ó n de l o s p u e b l o s c i 
v i l i z l a d o s ; y s i e n d o l a s S o c i e d a d e s 
¡ a g r u p a c i o n e s de i n d i v i d u o s q u e i n t e 
g r a n e l e s t a d o de c u l t u r a a q u e h a n 
l l e g a d o l a s N a c i o n e s e n l a s d i s t i n -
t a s m a n i f e s t a c i o n e s p r o p i a s de l a v i 
d a , y a l m i s m o t i e m p o , e j e m p l o d e l 
i p r o g r e s o de u n a r e g i ó n c u a l q u i e r a , 
h o n r a r a a q u e l l o s q u e c o n s t a n t e m e n 
t e s e d e s v i v e n p o r s u f l o r e c i m i e n t o , 
J e s i d e a q u e d e b e n t e n e r e n c u e n t a l o s 
j m i e m b r o s que d i g n a m e n t e s a b e n r e -
p r e s e n t a r l a s . 
L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a de C u b a r e -
v e l a c i ó n d e m o s t r a t i v a d e l f e r v o r o s o 
e n t u s i a s m o de l o s h i j o s de l a s a f o r 
t u n a d a s , n e c e s i d á d e s e n e s t o s t i e m -
p o s de c á l c u l o s y de p r u e b a , que , 
c i e n t o t r e i n t a m i l C a n a r i o s q u e e n 
« s t a R e p ú b l i c a v i v e n l a v i d a l a b o r í o 
s a de l t r a b a j o , s e a g r u p e n b a j o u n 
p a b e l l ó n de c o n c o r d i a c u y o l e m a s e a 
C n i ó n y F r a t e r n i d a d . U n a p r o p a g a n 
d a I n t e n s a e n t o d o s l o s p u e b l o s de 
l a I s l a , e s e v i d e n t e q u e d a r í a m u y 
b u e n o s r e s u l t a d o s , p e r o , n o s i e m p r e 
p u e d e n e s t a r d i s p u e s t o s n u e s t r o s 
c o m p r o v i n c i a n o s p a r a e l l o p o r t e n e r 
que a t e n d e r a s u s n e g o c i o s r e s p e c t i 
v o s . P o r lo t a n t o , l a c r e a c i ó n de u n 
p r e m i o q u e l e g a l m e n t e s e a a d j u d i c a -
do a l C a n a r i o , a l C u b a n o , a l s i m p a -
t i z a d o r de n u e s t r a S o c i e d a d , q u e d e -
m u e s t r e c o n h e c h o s de a u t e n t i c i d a d 
i r r e v o c a b l e , (haber n i s c r i p t o m a y o r 
n ú m e r o de s o c i o s e?. e l t é r m i n o de 
u n a ñ o e x c l u y e n d o a l o s e m p . e a d o s 
r e t r i b u i d o s e s u n d e b e r q u e se i m -
p o n e . P o r e l l o l e v a n t o h o y m i v o z , 
c o m o e l m á s h u m i l d e d e l o s C a n a -
rios q u e e n C u b a v i v e n , p a r a p r o p o -
n e n a u s t e d l a c r e a c i ó n de u n a m e -
d a l l a de oro- e n c u y o a n v e r s o y r e -
v e r s o s e . g r a b e n e s t a s p a l a b r a s : A s o . 
^ c i a o i ó n C a n a r i a de C u b a . H o n o r a l 
m é i v t o l a c u a l debe s e r a d j u d i c a d a a 
q u i e n s e h a g a a c r e e d o r a e l l a , l a b o -
r a n d o p o r l o s f i n e s e n u n c i a d o s . 
S i el t r i u n f a n t e p e r t e n e c i e r a a l a s 
D e l e g a c i o n e s d d i n t e r i o r , d e b e r l a h a 
c é r s e l e e n t r e g a , e n J u n t a G e n e r a l y 
c o n l a s c e r e m o n i a s q u e e l c a s o r e -
q u i e r e . 
E s t i m o s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u e e s t a 
I d e a % d a r í a m u y b u e n o s r e s u l t a d o s , 
e s t i m u l a n d o do m a n e r a e l o c u e n t e a 
I m p u l s a r p o r l a s e n d a de l a p r o s p e -
r i d a d , a t o d o s l o s q u e se h o n r a n e n 
l a b o r a r p o r q u e p r o n t o v e a m o s r e a -
l i z a d a s n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s . D e -
bo m a n i f e s t a r l e q u o a l e x p o n e r e s t a 
i d e a , n o m e a l i e n t a n i n g ú n f i n l u -
c r a t i v o , n i n g ú n i n t e r é s p e r s o n a l y s i 
e l a n h e l o d e q u e e n e l c o r a z ó n de l o s 
q u e se h o n r a n e n h a b e r n a c i d o b a j o 
e l h e r m o s o c i e l o c a n a r i o , r e p e r c u t a 
e i e m p r e l a p a l a b r a 1 A d e l a n t e ! s í m -
b o l o i r r e f u t a b l e de t o d a s l a s a s p i -
r a c i o n e s de l a s S o c i e d a d e s R e g i o n a -
l e s e n t r e l a s c u a l e s l u c e y a l l e n a d e 
p r o m e s a s h a l a g a d o r a s n u e s t r a q u e -
r i d a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e . 
F c Ü l x R n a ^ e P é r e z 
E l e x c l u s i v o t i p o d e l m o t o r S U P E R S 1 X h a e n c o n t r a d o e n s e g u i d a e l f a v o r 
d e l a u t o m o v i l i s t a m á s e x i g e n t e , p u e s c o n e s t e m o t o r s e a l c a n z ó e n l o s a u -
t o m ó v i l e s d e s t o c k e l m a y o r l i m i t e d e d u r a c i ó n , s o l o c o n o c i d o e n loe c o -
c h e s m u c h o m á s c o s t o s o s y c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e . 
N o h a y o t r o c o c h e de s u p r e c i o q u e h a y a a d q u i r i d o l a p o p u l a r i d a d d e l 
H U D S O N S U P E R - S I X 
L A N G E M O T O R C O . 
C A L L E 2 5 N o . 5 ( P O R M A R I N A ) T E L E F S : A - 8 6 1 4 . A . 3 6 2 1 , H A B A N A 
C L U B C A I R E L O 
E i d í a 12 de j u n i o s e c e l e b r a r á u n a 
m a t i n é e b a i l a b l e q u e e s t e C l u b d a r á 
e n h o n o r de s u s a s o c i a d o s e n e l S a -
l ó n " E n s u e ñ o " d e l o s j a r d i n e s d e 
L a T r o p i c a l . 
P a r a t e n e r d e r e c h o a d i s f r u t a r de 
l a m i s m a , e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
l a i . r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de c u o t a 
s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de j u -
n i o a l a c o m i s i ó n de f i e s t a s . 
C 4055 I d 20 
M í e s , ( E s t r e n o ) . 2 . — D a n z ó n , L o s l eo 
n e s de G o r m a n . 3 — F o x T r o x t , M a r -
g i e . 4 . — D a n z ó n , A m o r de O o t o ñ o . 5 . — 
O n e S t e p , O h , B o y ! 6 - — D a n z ó n , E l 
c h ; n o f u m a O p i o . 7 . — P a s o d o b l e , L i -
m e ñ o , ( E s t r e n o ) . 
E x t r a : S c h o t t i s h , L a g e n t e " B i e n " . 
S e g u n d a p a r t e : 1 . — F o x T r o t , N o w 
a n T h e n . 2 . — D a n z ó n , M I g u i t a r r a . 
3 . — O n e S t e p , S w a n e e ( E s t r e n o ) . 4 .— 
D a n z ó n , P a p á F u r u r ú . 5 . — F o x T r o t 
B r i g h t E y e s . 6 . — D a n z ó n , L a m u j e r 
p e r j u r a . 7 . — P a s o d o b l e , E l n u e v o M a 
' . h a q u i t o ( E s t r e n o ) . 
O r q u e s t a d e C o m a n . 
J U V E M T D A S T U R I A N A 
P r o g r a m a d e l baile-. 
P r i m e r a p a r t e : 1 — V a l s , K i s s a 
U l t i m a s P u b l i c a c i o n e s 
¡ r e c i b i d a s e n l a L I B R E R I A d e J . A L E E L A B e l a s c o a í n . 3 2 - B . T e l é f o -
n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . H A B A N A . 
M E D I C I N A 
^ F R A C T U R A S D E L C O D O E N EL» 
N I Ñ O , por e l doc tor L O P E Z 
D U H A N : con 87 grabados . . . $ 1 . 8 1 ) 
L A T I A S I S B I L L A R , por e l d o c -
t o r U R R U T I A , con 25 g r a b a -
d o » 1-80 
T R A T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S M B L L 1 T U S . por e l doctor 
N O V O A S A N T O S 1-80 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
por e l D r . U E C A S E N S . C u a r -
t a e d i c i ó n , correg ida y a u m e n -
t a d a , con 3 ' ^ grabados e n c u a -
dernada en P a s t a E s p a ñ o l a . . 16.50 
[LÍAS I N D I C A C I O N E S D E L A E S -
T E R I L I Z A C I O N D E L A M U -
J E R , por e l doctor W I N T E B . 1.60 
3COMO S E C U B A N E L C A N C E R Y 
L A T U B E B C U I ^ O S f i e D E L A 
P I E L , por e l doctor R O D R I -
G U E Z P . ü I B B R A , con 140 
grabados, en t e l a * 3.80 
[ S E C R E C I O N E S I N T E B N A S ( C u a -
tro L e c c i o n e s s o b r e ) » | )or e l 
doctor G D E Y 1.80 
f L O S M E C A N I S M O S D E C O B R E -
1 L A C I O N F I S I O L O G I i r A , A D A P -
T A C I O N I N T E R N A Y U N I F i -
[ C A C I O N D E F U N C I O N E S , por 
F el doctor P I S ü í í E B . en t e l a . . 4.00 
A S P E C T O S P O C O C O N O C I D O S 
D E E N F E R M E D A D E S F R E -
C U E N T E S . D I A G N O S T I C O Y 
T E R A P E U T I C A . (Minor M a l a -
d ie s ) , por e l doctor W I L L I A M S , 
en t e l a 4.25 
Y G I E E E et R E G I M E S . p o r e l 
dbetor S E R G E N T , con 24 g r a -
f bados 8.00 
K T B E B A P E U T I Q U E , orno 11: B a c -
[ t er io therap le , Vaccfc iotherapie^ 
[ . S é r o t h é r a p d e , • K o r m u l a l r e é 
e T h e r a p e u t i q u e , por e l 'doctor 
S E B G E N T , c o n 36 grabados . . 8.00 
i B Y M P A T H Í Q U B et G L A N D E S 
E N D O C B I N E S . por e l doctor 
S E B G E N T , con 31 g r a b a d o s . . 5.50 
L P S Y C H I A T B I H . tomo I ; por e l 
doctor S E R G E N T 6.00 
£ F O I E E T P A N C R E A S , por e l D r . 
S E B G E N T , con 38 g r a b a d o s . . 5.50 
[ I N P E C T I O N<S P A B A S I T A J B E S , 
' por e l doc tor S E B G E N T , c o n 
143 grabados y dos l á m i n a s . . 7.50 
I T U B E R C U L O S E . tomo L L a T u -
bercu l s se en genera l . T ó m o I I : 
| Lía T u b e r c u l o s a d f l ' E n f a n t et 
do l ' A d u l t e . L e s T u b e r c u l o s e s 
I V l s c é r a l e s . pore l doctor S E R -
» G B N T , con 64 grabados y 11 l á -
m i n a s . m 14.00 
Z i I T E R A T U R A 
V A N N T : L A P A R O D I A D E L 
A M O B , con p r ó l o g o *o V. B L A S -
C O I B A 5 Í E Z l .oo 
T E O C R I T O : I D I L I O S Y E P I . 
G B A M A S . T I B T E O O D A S . 
( A N A C R E O N T I C A S 0.5O 
( N E R V A L : L A S H I J A S D E D F U E -
G O , con p r ó l o g o de R . G O M E Z 
D E L A S E R N A 1.00 
H E S I O D O : L S * T E O G O N I A ; E L 
E S C U D O D E H E B A C L E S ; L O S 
T R A B A J O S Y D O S D I A S . . . O.&ü 
a i A R T I N E Z S I E R B A : L A H U -
M I L D E V E B D A D 1.40 
I S C A B P E L B A : L A B O L S A Y 
L A V I D A 1.40 
M A R T I N E Z S I H R R A : ' B S P H -
B A N Z A N U E S T R A ; S U E Ñ O D E 
U N A N O C H E ! ; R C | i l N A E S 
F R A G I L 1.40 
T I N S E A U : B U D Ó L O B D E 
A M A B . . . . . . .r 1 2 0 
P E U G A U T : . L A N O V E E L A D E 
M I B A U T : P E R R O D E C A Z A . 1.20 
C H B S T B B T O N : E L C A N D O R 
D E L P . B B O W N 1.40 
B B A U M E : E L P E C A D O 1.10 
T H O R E L : G 1 L I T A ( O b r a p r e . 
m i ^ / a P o r l a A C A D E L U 1 A 
F B A N C E S A ) . ^ 1.00 
Q U I N T A N A : G O N Z A L O D E C O R -
D O B A : E L G R A N C A P I T A N . . 0.50 
M U S S E T : E L L U N A R . 0.35 
E S Q U I L O , S O F O C L E S , E U R I P I -
D E S : L O S T R A G I C O S G B l E -
G O S 0.70 
R E G N I E R : E L M I E D O A D A M O R , 
con p r ó l o g o , de V . B L A S C O 
I B A S E Z . . . . . . . . . . . . . 1.00 
D ' A N N U N Z I O : Q U I Z A S S I Q U I -
Z A S NO 1.20 
F R A N C E S : L A M U J E R D E N A -
D I E 1.10 
F U A N C E S : E L M U K B T O . . . . 1.10 
M A E T B B L V I C K : C k l . H U E S P E D 
D E S C O N O C I D O . s. 0.00 
A L T A M 1 B A : I D E A B I O P O L I T I -
C O 0.40 
C O N D E W I T T E : S U S M E M O -
R I A S , R E V E L A C I O N E S P O L I -
T I C A S D E L I M l ' E B I O R U S O . 
L A P B I M E B A ' R E V O L U O I O N 
R U S A . 2 tomos 3.00 
A M O S E S C A L A N T E : C O S T A S Y 
M O N T A Ñ A S . D I A R I O D E U N 
C A M I N A N T E 1.30 
M E C A N I C A Y E L E C T R I D A D 
D I B U J O M E C A N I C O , por W E S -
T I N G H O U S E , con 250 grabados, 
en t e l a 3.00 
M E C A N I C A A P L I C A D A , por B O C -
Q U E T , con grabri;los, en t e l a . 3.50 
M E C A N I C A I N D U S T R I A L , por 
grabados , 3 tomos 5.50 
c u r s o d e a v i a c i ó n , por b b u -
N E T , c o n grabados , en t e l a . . 4.50 
M A Q U I N A S Y D I S P O S I T I V O S 
M E C A N I C O S , por H I S C O X , con 
1,700 grabados 
E N C I C L O P E D I A P R A C T I C A D E 
M E C A N I C A , por D E S A B C E S , 
c o n grabados , t i tomos, encua-
dernados en t e l a 
E L E C T R O D I N A M I C A I N 1J U S-
T R I A L , p o r R O J A S , con g r a -
bados . 3 tomos, en P a s t a . . 
I N G E N 9 E R I A B L D C T B I C A , p o r 
P E N D E R , con grabados , en te-
l a 
L a A s o c i a c i ó n p r o t e c t a r a de l a R e a l 
A c a d e m i a G a l l e g a ib s h r d 
L A B A N D E R A 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l o s dos 
a c t o s s o l e m n e s q u e p a r a b e n d e c i r s u 
b a n d e r a l a A s o c i a c i ó n I n i c i a d o r a y 
P r o t e c t o r a de a l R e a l A c a d e m i a G a -
l l e g a , e l d í a 22 de l a c t u a l : 
E n l a C a t e d r a l a l á s 11 de l a m a 
ñ a ñ a , s o l e m n e m i s a e n l a q u e s e r á 
b e n d e c i d a e n s e ñ a de l a A s o c i a c i ó n . 
O f i c i a r á fel P a d r e J u a n J . R o b c r e s , 
a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e de l a R e a l 
A c a d e m i a G a l l e g a y l a s m a d r i n a s lo 
s e r á n l a s s e ñ o r a s M a r í a M u ñ o z de 
Q u ^ v e d o y R e g l a S u á r e z de P r a v i o . 
E n e s t a s o l e m n i d a d r e l i g i o s a i n t e r 
p r e t a r á l a " M e d i t a c i ó n de T h a i s " d e 
M ^ ? s a n e t u n n o t a b l e c u a r t e t o y c a n -
t a r á u n A v e M a r í a e l a p l a u d i d o te -
í l b r e s ñ o r U r r e s t a r a z u . 
E n e l C e n t r o G a l l e g o a l a s 8 y m e 
d í a de l a n o c h e j u n t a s o l e m n e de 
a c a d é m i c o s . 
l o . — O b e r t u r a p o r e l q u i n t e t o Z o n . 
2 o . — A p e r t u r a de l a s e s i ó n p o r e l 
s e ñ o r V i c e n t R u i z , P r e s i d e n t e de l a 
A s o e l a c i ó n _ 
( 3 o . — L e c t u r a de l a o r d e n d e l d í a . 
4 o . — L e c t u r a de l o s t r a b a j o s de los 
a c a d é m i c o s s e ñ o r e s B a ñ o s . A r a m b u -
r u . F u e n t e s . Z a s , L i g o y B e l t r á n . 
5 c . — L a c a s a de s u e v i a , del m a e s -
t r o Z o n . ' 
6 o . — L e c t u r a de l a p o e s í a " S o y E s 
p a ñ o l " , de G a l a r r a g a , r e c i t a d a p o r 
e l r e ñ o r J o s é S á n c h e z . 
7 o . — A l b o r a d a g a l l e g a , V e i g a . 
£ o o — R e c i t a c i ó n t h é t i c a d e l e m i -
n e n t e v a t e s e ñ o r N e m e s i o L e d o . 
9 o . — " D o o r a , M e l o d í a G a l l e g a " c a n 
t a ' ! a p o r e l t e n o r s e ñ o r U r r e s t a r a z u . 
10. — " C a n t o a G a l i c i a " R e c i t a d o p o r 
s u a u t o r e l e x i m i o p o e t a s e ñ o r F e r -
n a n d o S á n c h e z G a l a r r a g a . a 
11. — R e s u m e n p o r e l a c a d é m i c o de 
n f m m r o de l a R e a l A c a d e m i a G a l l e g a , 
s e ñ o r A n t o n i o R e y S o t o . 
12. — M u i ñ e i r a de l a z a r z u e l a ' ' M a r i 
i q u i ñ a ' ' y p a s o dob le J . Z o n , por e l 
q u i n t e t o . 
P r e s é n t e s e l a i n v i t a c i ó n a l a e n -
v a e l n o m b r e d e v u e s t r a r e p r e s e n t a -
c i ó n financiera e l a p o y o n e c e s a r i o p a -
j s . s u m á s c o m p l e t o d e s a r r o l l o y e n -
g r a n d e c i m i e n t o ? ¿ N o e s t á i s m i r a n d o 
c ó m o p r o s p e r a n y c ó m o s e d e s e n v u e l -
v e n e n e l m u n d o de l o s n e g o c i o s v 
e j e r c e n s u I n f l u e n c i a , m u c h a s v e c e s 
d e c i s i v a , e n t o d a s l a s e s f e r a s d e l go-
b i e r n o y d o n d e s e a n e c e s a r i o , o t r a s 
c o r p o r a c i e m e s q u e t a m b i é n r e p r e s e n -
t a n i n t e r e s e s de s u s p r o p i o s m i e m -
bros,'? ¿ H e m o s de s e r l o s h a c e n d a d o s 
y c o l o n o s de C u b a l o s . ú n i c o s s e r e s 
q u e , e s t a n d o t o d a v í a e n p o s e s i ó n d e l a 
m a y o r riqueza d e l p a í s , a p e s a r de l a 
a n o r m a l i d a d a c t u a l , n o p o d a m o s de -
f e n d e r n o s c o l e c t i v a m e n t e ' ' 
N u e s t r a c a p a c i d a d e s i n d i s c u t i b l e ; 
todo c o n s i s t e en q u e n o s p r o p u s i é r a ^ 
m o s d e m o s t r a r l a p o n i e n d o de n u e s t r a 
p a r t e e s t e I m p o r t a n t í s i m o f a c t o r : L i 
V o l u n t a d . 
L a D i r e c t i v a d e n u e s t r a A s o c i a c i ó n , 
t i e n e e n s u s e n o h o m b r e s c o m p e t e n -
t í s i m o s p a r a p r o p o n e r I r . i c i a t i v a s ; l a 
é p o c a d e l a ñ o q u e a h o r a e m p i e z a es 
a p r o p i a d a p a r a e f e c t u a r l a s ; los b a j o s 
p r e c i o s d e l a a z ú c a r e s c a u s a m á s q u e 
s u f i c i e n t e p a r a q u e p e n s a m o s e n e l 
p o r v e n i r , c u y o h o r i z o n t e , d e s a f o r t u n a -
d a m e n t e , s e v i s l u m b r a d e f i n i d o ; s o l o 
n u e s t r a a c c i ó n d i r e c t a , n u e s t r a c a p a -
•c idad c o l e c t i v a , n u e s t r a s i n c e r a a r -
m o n í a e n l a d e f e n s a de n u e s t r o s p r o -
p i o s i n t e r e s e s p o d r á l i b r a m o s , a u n q u e 
s e a r e l a t i v a m e n t e , d e l d e s a s t r e m á s 
t e r r i b l e q u e r e g i s t r a r a l a h i s t o r i a a z u -
c a r e r a e n C u b a . 
E l c o m e r c i o y l a s i n d u s t r i a s g i r a n 
a i m p u l s o s d e l a a g r i c u l t u r a . C u a n t o 
s e m u e v e e n C u b a * financieramente, 
t i e n e s u f u e r z a m o t r i z e n e l v a l o r de 
l a a z ú c a r ; y s í l o s q u e l a p r o d u c i m o s 
n o s e n c o n t r a m o s d e s o r g a n i z a d o s , s i n 
q u e l a s c l a s e s a f i n e s l e p r e s t e n d e c i d i -
d o a p o y o , y s i n q u e e l G o b i e r n o y e l 
C o n g r e s o l e c o n c e d a n l a a t e n c i ó n d e -
b i d a a l a p r i n c i p a l r i q u e z a d e l p a í s , 
a q u e l l a q u e m á s e f e c t i v o a p o r t a p a r a 
c u b r i r l o a p r e s u p u e s t o s , - e n e m o s q u e 
c o n v e n i r e n q u e e s t a a i o » p e r d i d o s p o r 
e x c e s o de p e r f i d i a . 
D e m o s t r a m o s c o n n u e s t r a f a l t a de 
s o l i d a r i d a d , q u e n i l a s d e s g r a c i a s n o s 
u n e n , p o r q u e c a p r i c h o s a m e n t e q u e r e -
m o s h a c e r n u e s t r a l i b é r r i m a v o l u n -
t a d ; d e m o s t r a m o s , a l p r o p i o t i e m p o , 
e s t a r s i n p r e p a r a c i ó n - a l g u n a p a r a g i -
r a r , c o n f o r m e s , d e n t r o de l a ó r b i t a de 
l a c o l e c t i v i d a d p o r q u e , a u n q u e es d< -
l o r o s o c o n f e s a r l o , s e n t i m o s e n v i d i a de 
l o q u e h a g a n lo s d e m á s , p o r b u e n o 
q u e r e s u l t e p a r a t o d o s ; n o n o s p o n e -
m o s e n l o j u s t o y e n lo c o n v e n i e n t e ; 
l a o b r a d e l m o y o r e n e m i g o , s i es ú t i l 
a t a c o l e c t i v i d a d , debe s e r a c e p t a d a ; 
s o l o a s í p o d r e m o s r e p r e s e n t a r n u e s -
t r o s p r o p i o s i n t e r e s e s , y c o n e s t a c o n 
d u c t a s e r e m o s a t e n d i d o s e n t o d o s l o s 
m e r c a d o s d e l m u n d o , a f u e r z a d e f o r -
m a l i d a d y c o h e s i ó n . 
D e m o s p o r c i e r t o q u e l o s p r e c i o s 
de l a o r ú c a r d e l a o p a s a d o n o s d e s -
l u m h r a r o n a t o d o s . F u é c r e e n c i a ge -
p e r a l q u e n u e s t r a A s o c i a c i ó n " h a b í a 
m u e r t o a l n a c e r , " f u n d á n d o s e p a r a 
e l l o e n q u e , s i n e s f u e r z o a l g u n o , e l 
a z ú c a r h á o í a a l c a n z a d o p r e c i o s t a b u -
l o s o s . T a m b i é n so d e c í a q u e s u s d i -
r e c t o r e s p r o c e d í a n de m a l a fe, b u s -
c a n d o ú n i c a m e n t e s u p a r t i c u l a r e n -
g r a n d e c i m i e n t o ; y a s í , p o r i d i o s i n c r a -
s i a , s i n t r a t a r d e s o s t e n e r l a , o de c o m -
b a t i r l a a b i e r t a m e n t e , p e r o de u n a u 
o t r a m a n e r a c o n e l s a n o p r o p ó s i t o de 
q u e n o c a y e s e , todos l e h i c i m o s c a s o 
o m i s o y s u D i r e c t i v a s e e n c o n t r ó s o l a , 
s i e n d o m i o p i n i ó n q u e l a p o c a s u e r t e 
e n l a s d e c i s i o n e s y a c u e r d o s de e s t a , 
§ e d e b i e r a a l a e f e r v e s c e n c i a , c a s i l o -
c a , q u e t o m a r o n l o s n e g o c i o s e n g e -
n e r a l : t o d o s y c a d a u n o de l o s h a c e n -
d a d o s y c o l o n o s a s o c i a d o s p r o c e d i m o s 
c o n I n i c i a t i v a p r o p i a , s i n p r e c v c u p a r -
n o s d e l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s de n ú e s 
t r a c o l e c t i v i d a d . 
S o y u n s i m p l e c o l o n o q u e m u y p o 
c o p u e d e i n f l u i r e n e l o r d e n g e n e r a l 
de n u e s t r a A s o c i a c i ó n , p e r o c o m o p e r 
t e n e z c o a e l l a y deseo s u p r o s p e r i d a d , 
p o r * c r e e r l a b e n e f i c i o s a p a r a todos , mft 
c o n s i d e r o a u t o r i z a d o a p o n e r é n e s t e 
a s u n t o m i g r a n o d e a r e n a . 
E n t i e n d o q u e c o n r e p r o c h e s p o r h e 
c h o s p a s a d o s n a d a se p u e d e c o n s e g u i r 
q u e m e j o r e n u e s t r a a c t u a l s i t u a c i ó n , 
p o r q u e l o s p r o c e d i m i e n t o s m e r c a n t i -
l e s d e l a ñ o 1920 f u e r o n c i r c u n s t a n c i a -
l e s y todos , c í v i s a m e n t e , d e b e m o s c o n 
f e s a r e l M E A C U L P A . 
A p r o v e c h e m o s e s t a r e o r g a n i z a c i ó n 
de n u e s t r D i r e c t v a ; d é m o n o s c u e n -
t a de q u e e x i s t e ; q u e t o m e e l l a i n i 
d a t i v a s p a r a s a b e r d e u n m o d o p r e c i -
s o s i l o s e l e m e n t o s a z u c a r e r o s e n C u -
b a d e s e a n c o n t i n u a r a s o c i a d o s ; i m p r i -
m á m o s l e v i d a s u f i c i e n t e p a r a q u e se 
n o s t e n g a e n c u e n t a c o m o c o l e c t i v i -
d a d y h a g a m o s lo q u e h a c e n l a s d e m á s 
c o r p o r a c i o n e s m e r c a n t i l e s ; d a r a u g e y 
v a l o r a s u D i r e c t i v a . 
T e n e m o s a l f r e n t e de ^ A s o c i a c i ó n 
d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s , h o m b r e s de 
r e c o n o c i d a s o l v e n c i a m o r a l e I n t e l e c -
t u a l ; s o l o f a l t a n s u s e f e c t i v a s g e s t i o -
n e s e n t o d a s l a s e s f e r a s d e l g o b i e r 
B I E N 6 U P r o d u c t o 
fcCO 
V P R O P A G A n í í S 
fl.DtOontzm 
A n u n c i o s t n P E R l O D I C t e . , 
í f t t u s A n u n c i o s l u Í S c S 
a p o y o d e c i s i v o toda v e ^ o n . ^ 
d e l a p r i m e r a i n d u s t r i a N a d o n S " 
A d e l a n t e , p u e s , hacendados 
n o s de C u b a : contribuvamo,, S 
c o n n u e s t r a conf ianza e m t e r é s , 
n u e s t r a A s o c i a c i ó n no decaiga 2 ' 
t o s m o m e n t o s q u e p u d i é r a m o s iu 
c r í t i c o s y c o n este procodimieito 
c o n s o l i d a r á , seguramente m í L 
c r é d i t o m u n d i a l . 
J u a n M a n n i u 
¡ ¡ L E A ! ! 
1914. H a b a n a , 2 de E n e r o de 
D o c t o r A r t u r o Bosque . 
D i s t i n g u i d o a n u g o y compañero-
S o y m u y poco amigo de elot^l 
e d i c a c i o n e s ; j a m á s lo he hecho- Mn 
c o m e t e r í a u n a i n j u s t i d i a no h'ac 
do lo c o n r e s p e c t o a su preña 
' X í R I P P O L " y de l que obluve 
m u e s t r a , e x p e r i m e n t á n d o l e en 
p e r s o n a , p u e s p a d e c í a de un 
c o n u n a to s r e b e l d e a todo 
m i e n t o y que , a ú n s i n termina 
y o m c . y a e s t a b a dominada. Es 
lo t a n t o u n a b u e n a preparación j \ 
que n c t e n g o inconveniente en n-l 
c o m e n d a r . 
L e a u t o r i z o a que usted haga 
b l i c a e s t a r e c o m e n d a c i ó n , qued 
de u s t e d a t to . s. s., 
D r . J o s é F e r n á n d e z Lio 
S . c D i v i s i ó n , 19 . 
N O T A . C u i d a d o con las imit 
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e "Bosque'' 
g a r a n t i z a e l producto-
Id.-M 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E v'ASIS 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n rad 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n uclor ni 
p l e o de a n e s t é s i c o , pudiendo el 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s quebacews. 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P- ^U-. 
C o r r e a e s q u i n a « S a " Tn 'aléelo 
t r a d a d e l l o c a l . 
T E L E E G R A F I A E L E C T R I C A , A 6 . 
r e a . S u b m a r i n a y S i n H i l o s , 
por F E R R I N I , c | n graUidos , 
E N C I C L O P E D I A P R A C T I C A D É 
E U E C T R I C I D A D . P o r D E S E A R . 
C E S , con grabados . 2 tomos 
encuadernados en t e l a 
L A E L E C T R I C I D A D Y S U S 
A P L I C A C I O N E S , por G R A E T Z . 
S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u . 








S E R E C I B E N T O D A S L A S N O V E D A D E S Q U E S E P U B U C A N . 
S E R V I C I O ' ' B I B L I O G R A F I C O " g r a t u i t o . 
L I B R E R I A d e J . A L E E L A 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
B e l a s c o a í n , 3 2 - B . 
H A B A N A . 
T R I B U N A U B R E 
A D E L A N T E 
( S O B R E L A A S O C I A C I O N D E H A -
C E N D A D O S Y C O L O N O S D E 
C U B A . ) 
E n e l d í a d e a y e r s e r e o r g a n i z ó l a 
D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de H a ^ 
c e n d a d o s y C o l o n o s de C u b a . C o n s i s -
t i ó e s t e a c t o e n s u s t i t u i r a l o s s e ñ o r e s 
h a c e n d a d o s y c o l o n o s q u e , r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e , h a b í a n c e s a d o c o m o m i e m -
b r o s de l a m i s m a , ( a l g u n o s f u e r o n 
r e e l e c t o s . ) 
B r a m o s pocos , m u y p o c o s l o s c o n -
c u r r e n t e s , p e r o e l e s c a s o n ú m e r o n o 
d e s a n i m ó Ca c o n c u r r e n c i a p a r a p r o c e 
d e r c o n e n t u s i a s m o a l n o m b r a m i e n t o 
de l a s p e r s o n a s q u e d e b í a n e l e g i r s e ; 
s í n t o m a q u e v i g o r i z a e l á n i m o p a r a 
p r o s e g u i r a d e l a n t e , h a s t a c o n s e g u i r e l 
fin p a r a e l c u a l l a A s o c i a c i ó n fue 
c r e a d a . 
¿EJs n e c e s a r i a , i m p r e s c i d i b l e , l a 
A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y C o l o n o s , 
e n G u b a ? S í ? P u e s , s e ñ o r e s h a c e n d a -
d o s y c o l o n o s de l a I s l a p o r q u é n o 
l e p r e s t á i s a e s t a A s o c i a c i ó n q u e l i e -
N u n c a F a l l a 
E l aux i l i o p r i m e r o cuando a l g a i e n 
se quema, se da un m a r t i l l a z o , t iene 
un u ñ e r o , s ietecueros, grano o divieso, 
es Ungi i ento Monesia , l a medic ina de 
los p e q u e ñ o s males , que se vende en 
todas l a s boticas. E n todo bogar d e . 
be haber U n g ü e n t o Mones ia , porque 
sus cua l idades son maTari l losat ; , c u -
rando esos p e q u e ñ o s males que s i e m . 
pr« hay en u n a casa>. 
a l t . 1S, 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , 
B a B a n c e G e n e r a l e n 3 1 
I N G L A T E R R A 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 
P A S I V O 
C A P I T A L ; 717.430 A c c i o n e s d e £ 5 c a d a u n a , 
- £ 1 p o r a c c i ó n p a g a i a . . . . . . . . . . . . £ 
O b l i g a c i o n e s de L o u d o n & L a n c a s h i r e F i r o I n s . 
• C o . , L t d . , de 5 % , " M a r i n e " , r e d i m i b l e s e n 1937 
O b l i g a c i o n e s de L o n d o n & L a n c a s o i r e F i r e I n s . 
C o . , L t d . , d e 5 % , ' L a w U n i o n & R o c k , " r e -
d i m b l e s e n 1929 
F O N D O D E R E S E R V A . . . £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
F O N D O S , R A M O D E I N C E N -
D I O S 2.067.500 0 0 
F O N D O S , R A M O M A R I T I M O 1.368.0OO 0 0 
F O N D O S , R A M O D E A C C I -
D E N T E S . . . . . . 899.OOO 0 0 
F O N D O S , P E N S I O N A E M -
P L E A D O S J 50.410 3 0 
S A L D O D E L A C U A N T A 
D E G A N A N C I A S Y P E R -
D I D A S . . . . . . . . . 
7 1 7 4 3 0 0 
950.852 11 
S8S.564 
9 79.419 0 7 £ 6.464.329 3 7 
F O N D O S , R A M O D E V I D A 
" L A W U N I O N & R O C K 
F O N D O S , S E G U R O D E P L A -
Z O F I J O " L A W U N I O N 
& R O C K " 
R E C L A M A C I O N E S P E N -
D I E N T E S , S E G U R O S , 
D E V I D A " L A W U N I O N 
& R O C K " . . . . . . . 
D i v i d e n d o a p a g a r e l 2 de 
M a y o d e 1921 . . . . 
I n t e r e s e s s o b r e O b l i g a c i o n e s 
" M a r i n e " d e 5 % . . . . 
I n t e r e s e s s o b r e O b l i g a c i o n e s 
" L a w U n i o n & R o c k " de 
5 % . ' . . . . . . . . 
D i v i d e n d o s n o r e c l a m a d o s . 
S i n i e s t r o s e n c u r s o de l i q u i -
d a c i ó n 
L e t r a s a p a g a r . . . . . . . 
S a l d o s de C u e n t a s C o r r i e n -
te s c o n C o m p a ñ í a s R e -
a s e g u r a d o r a s 
S a l d o s d e C u e n t a s C o r r i e n -
tes c o n A g e n t e s e n e l 
t r a n j e r c w y o t r o s v a -
r i o s A c r e e d o r e s . . . . . 
£ 8 . 6 6 1 . 5 0 4 5 0 
252.994 14 0 
189.662 15 
£ 350.(560 6 ^ ) 
14.424 16 
£ 9.104.161 14 
10.655 15 
1.510 1 
í : 8 0 . 7 5 4 0 
20.236 8 
1.636.371 8 





5.031.526 9 11 
£ 3 3 . 1 5 6 . S 6 3 19 5 
A C T I V O 
E D I F I C I O S s i n g r a v á m e n : 
R e i n o U n i d o £ 1 . 1 7 6 . 0 5 7 6 
* E n l a s C o l o n i a s y e l E x -
t r a n j e r o - . . . . . 280.730 1 
D e r e c h o s e n P r o p i e d a d e s 
( S a l v a m e n t o ) . . . . . . 13.099 0 6 £ 1.46b.S8í 
H i p o t e c a s y O b l i g a c i o n e s s o b r e F i t i c a s . • . . . . 
E m p r é s t i t o s y R e v e r s i o n e s . . 
V a l o r e s d e l G o b i e r n o B r i t á n i c o 
O b l i g a c i o n e s , A c c i o n e s P r e f e r i d a s y C o m u n e s de 
F e r r o c a r r i l e s I n g l e s e s • . . . 
E m p r é s t i t o s d e J u n t a s L o c a l e s , T í t u l o s de A y u n -
t a m i e n t o s 
A c c i o n e s d e C o m p a ñ í a s I n c o r p o r a d a s y o t r a s I n -
v e r s i o n e s 
T í t u l o s C o l o n i a l e s y P r o v i n -
c i a l e s 
O b l i g a c i o n e s y A c c i o n e s C o -
l o n i a l e s e I n d i a s . . . 
2.738.976 1S ¡ 
561.944 5 
6.854.972 14 
368.199 0 1 
343.316 17 19 
507.804 2 » 
1.190.732 
391 .399 0 0 1.582.131 
3 » 
B o n o s d e l G o b i e r n o , E s t a d o s 
y A y u n t a m i e n t o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . . . • 
B o n o s de F e r r o c a r r i l e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
A c c i o n e s de F e r r o c a r r i l e s y 
o t r a s I n v e r s i o n e s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . . . . 
B o n o s de G o b i e r n o s E x t r a n -
j e r o s . . . . . . . . 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s , F o r r o -
c a r r i l e s E x t r a n j e r o s , . 
C a j a . D e p ó s i t o s e n los B a n -
c o s y O t r o s 
G i r o s a C o b r a r . . . . . . . 
S a l d o s de C u e n t a s C o r r i e n -
t e s „ c o n S u c u r s a l e s f 
A g e n c i a s e n e l R e i n o 
U n i d o 
S a l d o s de C u e n t a s C o r r i e n t e s 
c o n S u c u r s a l e s y A g e n -
t e s e n e l E x t r a n j e r o . . 
P r i m a s P e n d i e n t e s • . . , . 
I n t e r e s e s a R e c i b i r y V a r i o s 
D e u d o r e s 
1.792.897 17 2 
1.260.578 11 5 
78.608 17 2 
687.318 6 1 














£ 2 3 . 1 5 6 - 8 6 3 I9 
L O N D R E S , A b r i l 13 de 3921 
H A R M O O D . B A N N E R & S O N . 
C o n t a d o r e s P ú b l i c o s . 
F . W . R U T T E R , 
D i r e c t o r y G e r e n t e G e n e r a l 
J O H N H . C L A Y T O N , 
P r e s i d e n t e . 
O . G . H A M I L T O K 
D i r e c t o r . 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G a M l l . L c b O C ü . , S . A . 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
• a . 
a ? 
O I O S 
c f l c i f l e » e I C c r r o y J e 9 Ú S 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
T » « j O d e l a M A R I N A 
P A P « r t « d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P » r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
p o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
L O S " A S E S " D E L C A N T O 
l o - h a b a n e r o s s e d e l e i t a n 
J f i e n ^ . exqu i s i to de T i t o S c h i p í i , 
^ I v í r k i n o s , m e n o s f e l i c e s , h e m o a 
* n e í n u r n c 5 c o a s a o o r e a r m m e n t e 
ie conten1 s e n s a c i o n e s q u e e n el 
Ji$ ^ o t o ñ o h a n de p o e t i z a r l a s no-
í ^ ^ p i Aietropol i tan-
¿ b a r c o y a L u c r e c i a B o r i c o n 
h« a E u r o p a , . 














E u r o p a , v a d e s p e d i r l a f u i 
. i cuantos *de s u s a d m i r a d o r e : 
x t o s ^ t o s m c r e c i a v a e n c a n t a d a 
^ i ^ i b i m i e n t o N u e v a Y o r k l a 
i » ^ su r e a p a r i c i ó n , y a h o r a s ó l o 
I W , qlle M a d r i d , d o n d e n o c a n -
P ^ i i m c a l a c o n s a g r e l o s l a u r e l e s 
' • s ¿rica L u c r e c i a i n a u g u r a r á l a 
' * rada del R e a l 'en c U y o G s C e n a -
m ^ At hacer t a m b i é n s u d e b u t otiro 
110 art ista e s p a ñ o l , t a n a d m i r a d o 
Í ^ A v a Y o r k c o m o e n l a H a b a n a : 
í i L á z a r o , el d i v i n o t e n o r de l a 
rfe oro y los p u l m o n e s de a c e r o , 
I * * «hora a c a b a de c o n q u i s t a r u n g lo -
Er i s imo tr iunfo e n R o m a , c n c a r n a n -
t M a s c a g n i : "BI p i c c o l o M a r a t . " 
^Mascagni': " t i p i c c o l o M a r a t . " 
* ú z a r o que, como M a r í a B a r r i o n t o s , 
dente a c t u a l m e n t e a t r a í d o p o r los 
¿^-usos de E u r o p a , no v o l v e r á v.ste 
i 5 ¿ ¿ M e t r o p o l i t a n . L u c r e c i a B o r ' , 
L V o l v e r á p a r a c a u t i v a r n o s , n o s o l a -
•iLnté con lo m á s s e l e c t o d e s u r e p e r -
^«rlo sino t a m b i é n p a r a e s t r e n a r 
snerurotchka'' ( L a z a g a l a de l a u l e -
nUeva ó p e r a del m o s c o v i t a R i m s -
wKorakov, que c o n " B o r i s G o d u n o v " 
W i j ^ cop d'or" c o n s t i t u i r á e l r e p e r t o -
Joruso del M e t r o p o l i t a n . 
D e l o s a r t i s t a s a d m i r a d o s y a e n C u -
ba , u n o s c u a n t o s i n g r e s a r á n e s t e o to , 
too e n e l M e t r o p o l i t a n : A m e l i a G a l ! 
G u r c i . T i t t a R u f f o . A n g e l e s O t t e i u 
M a n u e l S a l a z a r . . . E l i n m e n s o T i t a 
R u f f o es e l p r e s u n t o s u c e s o r de C a 
r u s o e n e l t r o n o de l M e t r o p o l i t a n . 
E l a m i g o A m a t o c o n t i n u í v r á s o b r e e l 
m i s m o e s c e n a r i o . 
U n a n o t i c i a : e l r e p e r t o r i o a l e m á n , 
q u e e n l o s ú l t i m o s f c i n c o a o s s e c a n -
t ó e n i n g l e s , v o l v e r á a c a n t a r s e e n 
a l e m á n . Y l a a t r a c c i ó n f e m e n i n a de 
m á s f u a r z a e s t a r á r e p r e s e n t a d a por 
' u n a s o p r a n o c o l o r a t u k a a u s t r í a c a : 
S o l m a K u r z , de Ha G r a n O p e r a de V i e -
n a . 
Y G a t t i - C a s a z z a n o s a n u n d a c i n c o 
o b r a s n u e v a s : " C a s i f a n T u t t e " , d e 
M o z a r t : " D i e Tottte S t a d f ' ( L a C i n -
d a d de l a M u e r t e , ) d e l a u s t r í a c o E r i c h 
"Wol fgang K o r n g o l d . e l c o m p o s i t o r raa 
r a v i l l c s o q u e a los 11 a ñ o s de e d a d 
e s t r e n ó s u p r i m e r ó p e r a " D e r S c h n e c 
D E L A F D C i A D E L T B A T A D O A S ü E A T n i C A C l O S 
c c c c x x ^ i x 
l a ¡ n s m c c i ó o d e l o s p o l a c o s d e l a A l i a S i l e s i a 
n o p u e d e d i s c u l p a r s e , n i t a m p o c o l a i n v a s i ó n a l l í , d e f u e r z a s a l e -
m a n a s . U a a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a d e e s e t e r r i t o r i o c o r r e s p o n -
d e d i c t a r l a a l C o n s e j o S u p r e m o A l i a d o d e q u e s e o c u p a e l n ú m e -
r o 6 d e l A n e x o a l a S e c c i ó n O c t a v a d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s 
N o h a y p e o r e j e m p l o , t a n t o e n l a 
v i d a n a c i o n a l c o m o v n l i i n t e r n a c i o -
n a l , q u e l a i m p u n i d a d , c u a n d o se h a n 
t r a n s g r e d i d o l o s C ó d i g o s o l o s T r a -
t a d o s . 
L a f a l t a d e c a s t i g o > l a t o l e r a n c i a 
d e u n h e c h o p u n i b l e - J e o p i c r l i e l de-
s e o d e c o m e t e r o t r o a U - v t a d o Y a s í 
h e m o s "visto q u e e l h e c h o p 'Jn ih 'e de 
h a b e r s e a p o d e r a d o e l g e a c r i l r ^ ' ^ c o 
Z e l l g o u s k i , a l a f u e r z a y p o r s o r p r e -
s a , de l a c iudax i de V i l n a , c a p i t a l de L i 
t u a n i a y q u e a l l í s i g a , a p e s a r l e l o s 
e s f u e r z o s de l a L i g a de N a c i ó . í e s . q u e 
m a n d ó a V i l n a u n a M i s i ó i . M i l i t a r e n 
O c t u b r e d e l a ñ o p a s a d o p a r a que d i e -
tJe c u e n t a a l a L i g a de N a c i o n e s t n 
m a n n ; " " L e r o l ( V i s " , d e l f r a n c é s s u t e s i ó n d e B r u s e l a s , corno l o h i z o 
d e s m i l h o m b r e s d e l e j é r c i t o c o n s t i -
t u c i o n a l a s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s . 
F r a c a s o r e s o n a n t e s e d i r á ; y e n 
e fec to s e r í a c o m p l e t o , s i no f u e s e 
1 o r q u e e l g o b i e r n o de R u s i a n o c e s a 
l e 
S o t r c e l c o n c o r s o d e p r o y e c t o s p a r a ü h 
m o o a m e Q t o a l a A y e l í a n e d a 
E d o u a r d L a l o , e l de l a " S y m p h o n i e 
E s p a g n o l e " ; l a " L o r e l e y " , d e l i t a l i a n o 
A l f r e d o C a t a l a n i ; y l a k n t e s a l u d i d a 
" S n e u g u r ote h k a . " 
jBl p r o g r a m a e s s u g e s t i v o ; y a l i n -
t r é p i d o B r a c a l e s e le p u e d e b r i n d a r . 
Porque^ b u e n o e s q u e s© o i g a a l o s 
" a s e s ; " p e r o ¿ p o r q u é no p r e o c u p a r -
n o s u n p o c o m á s de l a r e n o v a c i ó n d e l 
r e p e r t o r i o ? 
M a y o de 1921 . 
M i g u e l de Z á r r a g a . 
I n f u n d i o s 
E L J U I C I O T U L G A R 
la palabra i n f u n d i o , c r e e n a l g u n o s 
no es c a s t e l l a n a , p o r q u e n o a p a -
en ciertos d i c c i o n a r i o s . N i n g ú n 
« i f ecc ionador de l é x i c o s e j e r c e t a l 
poder s o ü r e el l e n g u a j e . S i o m i t e 









or ni su 
do el ¡n 
.. 'Marta»! 
ialecJo 
i n f e r i o r a l a s o c i e d a d b r i t á n i c a , i g -
n o r a n d o l a v i d a m i s e r a b l e y s u c i a de 
l i gonte de W h i t e c h a p e l y o t r o s h a 
r r i o s de L o n d r e s . E n l a p a r t e e s c o -
g i d a de n u e s t r a s o c i e d a d h a y p e r s o -
n a s de b u e n t r a t o que e n n a d a d e s -
m e r e : e n a l a s m á s c u l t a s d e o t r o s 
p a í s e s . 
P e : . ' , t a ) e s e l j u i c i o d e l v u l g o h u -
m a n o . L a p e o r c o n d i c i ó n d e u n p u e -
b lo l a de s e r d é b i l y T iobre . E s t a s 
d t s c a l i f i c a c i o n e s s i e m p r e s e r á n c o n 
e l d í a 23 de e s e m e s d e O c t u b r e , do 
s í l a c i u d a d d e V i l n a c o n s e n t í x de 
f» u e n g r a d o e n s e r i n c o r p o r a d a a P o -o n i a o q u e r í a s e g u i r s U a ^ o c a p i t a l 
d e L i t u a n i a . s i n q u e se decid1 esc' f -ada 
p o r l a L g a q u e a d e m á s o y ó e l d í a 
24 de e s e m e s de o c t u b r e a I g n a c t 
J a u P a d e r e w s k i , Deleg-ado de P o l o n i a 
y a A u g u s t i n e W a l d e m a r q u e r e p r e -
s e n t a b a a L i t u a n i a , h a q u e d a d o s i n 
c o r r e c t i v o . 
Y a d e s p e c h o d e l c o n s e j o d e l a M -
g a q u e m a n d ó q u e se c e l e b r a s » n n 
p l e b i s c i t o p a r a d e c i d i r p o r q u i é a q u e -
d a b a V i l n a y e l t e r r i t o r i o a s u a l r e -
d e d o r q u e o c u p a b a n l o s 200,0<:0 c r i -
d a d o s de Z o l l g o u s k i , n i ate h a c e l e b r a -
d o e l p l e b i s c i t o , n i e l e j é r c i t o « i n t e r -
n a c i o n a l q u e h a b í a de e n v i a r í a L i g a 
d e N a c i o n e s p a r a r e s t a b l e c e r l a ley 
b o l l a d a , s e h a c o n g r e g a d o e n V i l n a 
p o r q u e S u i a a n o q u i s o d a r p a s o , c o -
m o n a c i ó n n e u t r a l q u e es , a e s e e j é r -
c i t o y n o d a r p i é c o n ese p r o c e d e n t e 
a f u t u r a s p e t i c i o n e s , y p o r q u e adecir^.s 
L i t u a n i a en 7 d e D i c i e m b r e d e 1920, 
m i del l e x i c ó g r a f o , c u y a m i s i ó n et 
irentariar el i d i o m a . L a l e n g u a de 
n país es u n a I n s t i t u c i ó n d e m o c r á - 1 
l a por n a t u r a l e z a . S i e m p r e e n e l l a 
triunfan los m á s . Y ¡ c o s a a d m i r a n 
pz L l o r J ^ » ! al r e v é s de l a p o l í t i c a , e n a s u n -
del habla los m á s s o n l o s q u e me-
imiUdi' l tor aciertan, p o r q u e a d o p t a n lo s vo-
cablos que medor s u e n a n a l o í d o , l o s 
(oe tienen u n v a l o r e u f ó n i c o . P01 
«o se a r r a i g a l a p a l a b r a I n f u n d i o , 
porque tiene s o n o r i d a d y g a l l a r d í a . 
Además, t iene s u a b o l e n g o . N o 
na voz advened iza , es u n t é r m i n o 
tettado de i n f u n d i r , f u n d i r u n a co-,' 
• en otra, i n t r o d u c i r t.n e l á n i m o ! 
.l|ao una idea e x t r a ñ a f u n d i é n d o l a i 
s i d e r a d a s c o m o s i n ó n i m a s d e I n f e r i o r f a c , a < L l g a ^ N a c i o n e s q u e c e -
y d e c a d e n t e , y t o d a n a c i ó n q u e a d o Sc8,c>ne6 » G i n e b r a ' ^ n « 
l e z c a de e s o s m a l e s e s o b j e t o d e b u r -
l a y m e n o s p r e c i o p o r p a r t e d e l a s 
n a c i o n e s r i c a s y p o d e r o s a s ; y t a m -
b i é n p o r l a t u r b a de " s n o b s " a d u l a -
d o r e s d e l p o d e r y de l a r i q u e z a . 
B n e l f o n d o d© todo oso h a y u n a 
e s p e c i e de i n t e r é s m o r a l ; y e s q u e l o s 
p u e b l o s , s i q u i e r e n s e r r e s p e t a d o s , de -
b e n h a c e r s e t r a b a j a d o r e s y s o b r i o s 
p a - a l l e g a r a s e r ricos y f u e r t e s , s e 
í e r ? d e v i v i r d e s p r e c i a d o s y c a l u - u -
n'Mc'os p o r e s a e s c o r i a c o s m o p o l l c a 
QU.3 f e r m a e l v u l g o d e l a s g r a n d e s 
uuc o i ' e s . 
P G Í R A L T . 
,o mezclándola r o n hu? ir leas h a b i - j r j I j — 1 
K ; verif icar u n a i n f u s i ó n de v a - l K O Í D p O a Í O S Q U e í l O S flC 
p c o n c e p t o s o c r i t e r i o s c o m o se ha-1 
%ana i n f u s i ó n do c a f é ; e s d e c i r , 
gijrendo e~a s u s t a n c i a t n a g u a h i r -
«hte para que so i m p r e g n e t e d a en 
ta líquido m e z c l a d o . A s f , e l h e c h o , 
<•« soltar u n i n f u n d i o q u i e r e decir' , ' ' \ r L 
•folucrar en u n p e n s a m i e n t o c o s a s { L A F E D E R A C I O N D E T R A B A J A D O 
y cosas ficücias, c r e a n d o u n a R K R D E T A B A C O E N R A M A S E H A 
e s c o g i d a s c o n l o s 
o b r e r o s f e d e r a d o s 
fchslón á e v e r d a d e s y m e n t i r a s . E s -
p es lo que l l a m a m o s un- i n f u n d i o , 
k e t i m o l o g í a de e s t a p a l a b r a v i e -
del la t ín i n f u n d i b u l u m , ( e n í o n d o ) 
l*n su a c e p c i ó n m a r a l c u a d r a p e r -
l á ñ e n t e a l a i d e a . I n t r o d u c i r u r 
•«^dio en l a m e n t ó de u n p r ó j i m o 
•como verter lo u n a i c W e n e l c o -
con un e m b u d o , ¿ s e a r t e f a c t o 
• c a el modo m á s c o r r i e n t e de t r a s -
liquidos, y p o r e s o l o s i n f u n -
Be cuelan r á p i d s i m e n t e e n l a s e -
P humana. E s o e x p l i c a l a f a c i l i -
tón que l a gente s e t r a g a l o s i n -
'•s, y le© d á c r é d i t o c o n m á s g u s 
Fine a las v e r d a d e s e s c u e t a s y p u -
Si no h u b i e r a i n f u n d i o s , l a p r e n -
T** P r o s p e r a r í a . E s lo q u e m á s de -
P V * la m a s a g e n e r a l de l p ú b l i c o , 
^ e d u l i d a d h u m a n a a d m i t e c i e g a -




cuantas m e n t i r a s l e e n d o s a n y 
D e s p u é s de m u c h o s e s f u e r z o s , de 
g e s t i o n e s c o n t i n u a d a s p a r a h a l l a r u n a 
t o i u c l ó u a l a s u n t o de l o s p r e c i o s p a r a 
e s t e a ñ o , l o s d u e ñ o s dc¿ E s c o g i d a s de 
T a h a c o de l a z o n a de P a r t i d o , s e 
h a u v i s t o p r e c i s a d o s a r o n v p e r c o n 
i a F e d e r a c i ó n do T r a b a j a d o r e s de T a 
b a c o e n R a m a . 
L c g o b r e r o s f e d e r a d o s , t r a s a c c e 
d d - a u n a r e b a j a i n s i g n i f i c a n t e e n l o s 
p r e c i o s q u e r i g i e r o n e l a ñ o p a s a d o , 
a c o r d a r o n e n C o n g r e s o n o r e u n i r s e 
n u e v a m e n t e p a r a t r a t a r d e e s e a s u n -
to y p r á c t í c a x n e t e c e r r a r o n l a s p ú t r -
i d a a t o d a n e g o c i a c i ó n . 
L o s p a t r o n o s s e r e u n i e r o n a y e r , y 
t e n e m o s e n t e n d i d o q u e e n v i s t a de 
t a l i m p r o c e d e n t e a c t i t u d , a c o r d a r o n 
d e j a r s i n e f ec to s u o f e r t a de p a g a r 
c o n s e i í t l r í a q u e e l e j é r c i t o i n t e r n a ' i o -
m a d a p o r los B e r s a g l i o í . l que se 
o p u s i e r o n . 
Y a i l l e g a r a l p l e b i s c i t o de l a S i -
l e s i a S u p e r i o r n o s h a l l a m o s q u e 
m i e n t r a ; s e e x a m i n a n l o s a t e c e d e n -
tes de l a v o t a c i ó n p o r e l o r g a n i s m o 
c r e a d o p o r e l T r a t a d o de V e r s a l l e s 
i e s p e c i a l m e n t e p a r a e s e c o s o , e l C o -
m i s a r i o p o l a c o de e s a v o t a c i ó n po-
I p u l a r , A d e l b e r t K o r f a n t y . q u e d u r a n -
I te l a e x i s t e n c i a de l I m p e r i o a l e m á n 
h a b í a s i d o m i e m b r o d e l R e i c h s t a g 
p e r e s a S i l e s i a S u p e r i o r q u e e r a e n -
t o n c e s P r o v i n c i a a l e m a n a , q u i s o s u -
I p l a n t a r a l a C o m i s i ó n d e l T r a t a d o de 
¡ V c r s a l k s y h a c e n c h a c o t a de l p i e - -
b i s c i t o e n q u e l o s a l e m a n e s h a b í a n 
t r i u n f a d o n u m é r i c a m e n t e , s u b l e v a n -
do a todos l o s c a m p e s i n o s p o l a c o s 
q u e h a l l ó a m a n o y t r a z a n d o d e n t r o 
de e s a S i l e s i a S u p e r i o l r l a l í n e a q u e 
l í e v a s u n o m b r e y que s e v e en e l , E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s de l a H a 
A d e l b e r t K o r f a n t y , J e f e de l o s s n b l e " 
v a d o s p o l a c o s de l a S U e s i a S u p e r i o r 
de a s p i r a r a a n e x a r s e a L i t u a n i a 
que l l e v a y a t r e á a ñ o s de h a b e r s e 
d e c l a r a d o I n d e p e n d i e n t e , y p o r q u e 
."os E s t a d o s U n i d o s , p o r i a c é l e b r e 
N o t a deq S o c i e t a r i o C o l b y de A g o s t o 
do 192C a l E m b a j a d o r de I t a l i a e n 
i W a s h i n s J o n , d e s c a r t a r o n e l r e c o n o c í -
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H a b a n a , 17, 5, 1921. 
Q u e r i d o a m i g o P i n a z o : R c o r d a r - i 
u s t e d q u e v i ó l a e x p o s i c i ó n de l a s 
i n a q u e t t e s p a r a e l c o n n i r s o de m o -
n u m e n t o a l a p o e t i s a e s p a ñ o l a , G«-r-
t r u d i s G ó m e z de A i e l l a n ^ ' a l a ^ t i c 
l i l a d t . i de a q u e l l a s y l o s c o m e n t a -
r i o s q u e a u s t e d l e s u g i r i e r o n . P e r o 
lo 'jUe u s t e d n o i m a g i n a r á h a s t a q u e 
y o s e l o d i g a , e s e l f a l l o d e l J u r ¿ -
d'1. T a n b o c h o r n o s o es . q u e a p e a a » 
d e l a n t e c e d e n t e o c u r r i d o c u a n d o e l 
de M á x i m o G ó m e z , no s e c o n c i b e t a n -
ta d e s v e r g ü e n z a , y p o r e s t o q u i e r o 
r e l a t a r l e lo o c u r r i d o c o n todo d e -
t a l l e , p a r a q u e u s t e d lo t r a n s m i t a a 
1^3 C í r c u l o s A r t í s t i c o s d e e s a , y s e 
a b s t e n g a n e n l o s u c e s i v o n u e s t r o s 
a r t i s t a s , de c o n c u r r i r a n i n g ú n c o n -
c u r s o q u e s e a b r a e n e s t e p a í s , y a 
q u " l a s b a s e s p o r l a s q u e s e c o n v o -
c a n , y q u e d e b i e r a n s e r v i r de g a -
r a n t í a * p a r a l o s c o n c u r s a n t e s , s e n 
v i o l a - J a s a b i e r t a m e n t e p o r l o s J u r a » 
úr>? , c o m o v o y a j d e r n o s t r á r s e l o . 
l i a c l á u s u l a l i a . , de l a s ba-^es d e l 
C o n c u r r o a l a A v e l l a n e d a , d e c i a a s í : 
" L e s p r o y e c t o s se r e c i b i r á n e n l a 
p l a n o a d j u n t o a e s t e a r t í c u l o , des 
a f i a n d o a l o s A l i a d o s y q u e r i e n d o 
c o n c u l c a r e l p l e b i s c i t o . 
E v i d e n t e m e n t e a este, p r o v o c a c i ó n 
c o n t e s t a r o n l o s a l e m a n e s e n v i a n d o 
b a c a , ( P a d r e V á r e l a e s q u i n a a 
F r a n c i s c o V . A g u i l e r a ) s t í l a m e n t e 
h a s l a l a s d o c e d e l d í a 10 d e A b r i l de 
1921. M n s r ú n p r o y e c t o s e a d m i t i r á 
d e s p u é s d e « s e t é r m i n o . " P u e s b . ^ n . 
d i v e r s a s t r o p a s de p o l i c í a de B r e s l a u ¡ c u m p l i e n d o d i c h a b a s e , s e p r e s e n t a -
y h a s t a do p u n t o s U % n o s y t a m b i é n 
i n v a d i e r o n (la p a r t e N o r o e a t e de l a 
A l t a S i l e s i a , s e ñ a l a d a e n e l m a p a . 
T i e n e n a l l í l o s f r a n c e s e s 8,000 s o l d a -
dos y dos m i l l o s i t a l i a n o s , m i e n t r a s 
q u e l o s i n g l e s e s y Oca b e l g a s no t ie -
n e n n i u n o s o l o . P o r e s o , y a u n c o m -
p r e n d i e n d o que l a s i t u a c i ó n de I n g l a -
t e r r a no e s t a b a p a r a p r i v a r s e e n e s t o s 
m o m e n t o s de t r o p a s , c r e e m o s q u e h u - j M a t e n . T o d o h a c í a p u e s a u g u r a r , 
q u e los t r e s p r e m i o s e r a n p a r a e l 
s e ñ o r M a t e n , e l s e ñ o r P a s c u a l , y p a -
r a m i , y e s a f u é l a o p i n i ó n de u s t e d 
y de c t r a » p e r s o n a s n o t a b l e s q u e 
e n t i e n d e n de a r t e , e n t r e e l l o s l a de l 
i l u s t r e A r q u i t e c t o P r o f e s o r de l a E s - -
c u e ' a de R o r n a s e ñ o r E r n s t . a q u i e n 
u s t e d y a c o n o c e , y l a d e l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l tjue v i s i t ó l a e x p o s i c i ó n , s e -
g ú n c o m e n t a r i o s q u e a l l í p u d i m o s 
r e c o j e r . P u e s b i e n . s e c l a u s u r ó la ex -
p o s i c i ó n , y e n t o n c e s , n i m e s c a s i d e 
c e r r a d o e l p l a z o de a d m i s i ó n , a p a r e -
c i ó o t r a m a q n e t l e q u e d e s d e l u e g o 
h i e r a s i d o de m á s e f e c t o e l discureto 
de L l o y d G e o r g e d e l d í a 13 d e l c o -
r r i e n t e e n l a C á m a r a de l o s C o m u n e s 
c o n t r a l o s i n s u r r e c t o s p o l a c o s d e 
K o r f a n t y s i h u b i e s e d i c h o " y p a r a 
que n o n o s s u c e d a Vo q u e e n V i l n a y 
e n F i u m e , I n g l a t e r a m a n d a r á s u s 
t r o p a s y F r a n c i a a l i m e n t a r á l a s q u e 
a l l í t i e n e h a s t a c o m p l e t a r e l n ú m e r o 
t o t a l de 50.000 h o m b r e s f.u6 s e c r e e 
q u e e s n e c e s a r i o p a r a m a n t e n e r e l o r -
d^n e n l a S i l e s i a S n p a r i o r . " 
P e r o n o c r e e m o s n o s o t r o s q u e h a y a 
g r a v e s d i s g u s t o s e n t r e I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a c o n m o t i v o d e l a s o l u c i ó n d * V « * * " ***** ^ c o n c u r s o , c o n a r r e 
p l e b i s c i t o d e l a S i l e r a S u p e r i o r , p o r - g l " a l a c l á u s u l a H a . , a n t e a t r a n s -
m ú l t i p l e s r a z o n e s y s o b r e todo p o r q u e 
' k o m h i o ^ 3 c u a n t 0 mÁS a b s u r d a s l0g p r e c i o s q u e r i g i e r o n a l f i n a i l -
k o r d i P a r e z c a n - C o n t a d u n s u - j z a r c l a ñ o de j ^ g . e i C o m i t é E j e c u I E l t r a z o n e g r o g m e s © es l a l l a m a d a " l í n e a de K o r f a n t r " , d o n d e s© h a d*-
y p r o b a 0 ! ^ 6 U n r a s f f 0 . d e v i r ' Í t ; v o q u e t e n í a n n o m b r a d o l o s d u e ñ o s t en ido ese j e f e I n s u r r e c t o , a r e q u e r i m i e n t o de l o s A l i a d o s , c o m o t a m b i é n 
pero. i n v e S i ^ r . » 8 ^ 1 ! 0 ^ 1 1 , 3 E s c o í n d a s de P a r t i d o h a q u e d a d o | ^ hecho ^ ^ a l e m a n a s qne h a b í a n i n v a d i d o e s a S i l e s i a S u -
¿ q u e a r r a n c ó l a s e n t r a ñ a s a s u s i 
y e s tad s e g u r o s d e q u e l a 
U de l a s « e n t e s í o c r e e r á n a 
cerrado 
^ de ios in fUndjog m á g s o c o r r i -
j „ J:1 de l a s • ' i m p r e s i o n e s de 
• « s t o se l ee todos l o s d í a s . V a 
"^io e3 d e c i r , u n v i a J e r o des" 
a m e n o s q u e n u e v a m e n t e lo a u t o r i c e 
a e l l o u n a A s a m b l e a G e n e r a l . 
E n t r a a h o r a e n l o s p r o p ó s i t o s de 
ío - ; p a t r o n o s , no c a r g a r t a b a c o p a r a 
p u e b i o s d o n d e r a d i q u e n g r e m i o s fe -
ftal e n t r a s e e n L i t u a n i a , p o r q u e e l c i -
t a d o W a l d e m a r q u e t a m b i é n r e p x e -
s e n t a b a a L i t u a n i a a n t e l a C o n f e r e n -
c i d e G i n e b r a , d e n u n c i ó a n t e P a u l H y -
m a n s . P r e s i d e n t e de l a o i g a , q u e e l 
d o r a d o s n i e s c o g e r l o e n l o s m i s m o s , C o r o n e I C a r d i g n y . j e f e de l a C o i m s i ó n 
y p r o c u r a r — c o m o a l g u n o s e s t á n h a -
c i e m l r i — a b r i r e s c o g i d a s e n f i n c a s e n -
p l e b i s c i t a r l a d e V i l n a y q u e s e p o n -
d r í a a l f r e n t e d e e s e e j é r c i t o i n t e c t a -
*• toaos rio s c u a l q u i e r a , d a n - t e n d . í n d o s » d i r e c t a m e n t e c o n l o s o b r e i t . ionalf ] a b o r a b a a f a V o r d e los p o l a 
'"fc n o u l I)01r30"aJ,; P r l i n e - , r()S. p o r t a n t o , sdn l a - ^ . - v e n c i ó n de c o n i r a ldS l i t u a n o s . J 
b- A s e l a l t o p r e c i o de l o s 
dedí g i e m i o s n i d e l e g a d o s . case a o b s e r v a r c i e r t a s | es tog t r a b a j o s de e s c o g i d a q u e 
y p o r 
P a d e r e w s k y q u e t a m b i é n e s t a b a p r e -
s e n t e e n G i n e b r a p i d i ó q u e s e p o s p u -
1S 
toda. ía ;en,-la3 -que s e d e s , l s e r e a l i c e n e n f i n c a s , se p a g a r á n l o s 1 s i ege e l p l e b i s c i t o p o r l o s a c t o s q u e 
»ego í ^ c V n a j l o n 1 e s ^ g o l á ' ¡ p r e c i o s q u e r i g i e r o n a l f i n a l i z a r l a n ^ ^ ^ n a C a r d i g n y a f a v o r de 
v a " , w á l s t r t a e v e l a b u r n - | z a f i a de 1919. L o s p a t r o n o s , s e g ú n j j o s p o l a c o s . 
* jos g a r i t o s , a los b o r ^ n n e p t r a a n o t i c i a s , s e h a n c o m p r ó m e ' 
latro no38 dei)OI t i v a s donde- t ido a d e m á s , a n o a d m i t i r e n d e p ó s l - . a ñ o e l G o b i e r n o d ^ 
mu p t r a o n a s d e c e n t e s q u e 
Prt a t e n c i 6 n P u l u l a n c i e n 
' pas ca<*0s Que v a n a s u n e -
a d v i m i ^ 1 " lo s b a r r i o s P o b r e s 
1» Z , l a s u c i e d a d d e l a s c a 
a las s m Í o ^ ' l A " ' . " • 1U& n u e s t r a s n o t i c i a s , s e n a n c o m p r - j m o i ^ E a b i d o q u e e n 10 de F e b r e r o d e l 
cn e i ) O I t l v a s !  L e n i n e n o -
l a a " 0 ™ 5 £ l e c ; e ° t e  ^ a 0 l o n i p a r a s u v e n t a e n c o m i s i ó n , n i n | t i f i c ¿ a L i t u a n i a q u e c o n s i d e r a r í a c o -
g ú n t a b a c o que h a y a s i d o e s c o g i d o 1 ^ u n a c t o h o s t i l d e L i t u a n i a e l q u e 
en p o b l a c i o n e s donde r a d i c a n g r e m i o s I c o n s i n t i e s e q u e u n e j é r c i t o de l a L i g a 
f e d e r a d o s . 
7 'a miaprí"" " ^ ^ ^ "o j j l c o m i t é E j e c u t i v o t i e n e a n n l i a s 
y ra de l Pu=blo b a j o ; - l f a c u l t a d e s p a r a h a c e r c u m p l i r l o s 
y o tros m a t e r i a l e s p o r e» 
c o n s t i t u y e n u n a p a r t e í n f i -
» y nPlTe e l t u r i s t a a v i n a -
. « e u r a s t é n i c o t i e n e de s o b r a 
0 0 5 e r í a \ P Í « t U r a n J u r i o s a ' 
y InrT' 7 a f i r n i a q u e a q u e l l c 
^ S ü e n S 1 1 3 1 " 6 8 , a q u e l l a n i i s e r i a 
• en ai e3 l a u o r m a d e l p a í s 
^ eTni ?UÍ> 3010 ^ v i s t o u n a 
n d í Q 0 - ' 7 J 
a c u e r d o s a d o p t a d o s , r e p r e s e n t a r á a 
l e s p a t r o n o s a u t o l a s a u t o r i d a í ^ s . y 
r e s o l v e r á , l o s p r o b l e m a s n o p r e v i s t o s 
q u e be p r e s e n t e n e n lo / u t u r i » . 
T a l e s l a a c t i t u d a q u e h a d a d o 
l u g a r c ' a c u e r d o de l o s o b r r t / u ^ fe-
d e r a d o s , q u e se n i e g a n a e s p i c h a r 
p r o p o s i c i o n e s y p r e t e n d e n m a n t e n e r 
n n a u m e n t o de u n 5U p o r e l e c t o e c u 
V e ^ p e c t o a l o s p r e c i o s q u e r e g í a n 
c u a n d o f i n a l i z a b a e l a ñ o de m » . 
^ r r i e n t T ^ ^ m a s necic> é p o c a e n l a c u a l se p u d o p a g a r t a n 
j la t i e r r a n n ^ ^ T - CírCU' j o r n a l e s p o r q u e h a b í : 
lo« n-!:_J)0^qu•, a l a i [ d e r e s a b u e n o s p r e c i o s p a r a 
c o n t a r 
. e a e s t e a ñ o , p o r q u e t i e n e g r a n d e s 
no y h o n r o s o | e> l s . { enc ias de t a b a c o . S u r A m é r i c a 
n o c o m p r a n 
u' a l t e s l   í a c o m p r a -
os c e r P h r 7 < r " J ~ 01 - d e r e s a b u e n o s p r e c i o s p a r a e l t abaco -
- 8 l^Plempnt m a 3 e s t u l t 0 s - E n l a a c t u a l i d a d l a y i t u a c i ó n de 
1 m a l o r v ^ f f ^ f t0" l a i n d u s t r i a es c a d a v e z p e o r . C o n el 
^ I t a r t o s í 6 0 3 ^ V n , ^ e r c - i d o i n g l e s no « e p o d r á 
lo Tm,r.u n a í , t a l o ridiculo 
Paia . Ucho h u e 
a u ; , ' cont iene . 
W ^ hay nUft ^ v l a E u r o p a C e n t r a l 
!• dB f e r i t o r ^ * 1 ^ ^ 6 1 1 P601*-i t a m p o c o . a c o n s e c u e n c i a de l o s c a m 
^ L 1 4 8 ^ n e s 1 8 e ^ 0 " t f e s t a n d e s f a v o r a b l e , y de todo W -
« « S S 1 6 e l b l n f f Z . ^ e . b r i l l a . t0 r e s u l t a q u e e n l o q u e v a de a ñ o 
^ U í ^ ^ o . £ ! L Ó * l a r i I > u e Z a | s e h a e x p o r u d o n a d a m á s q u e 16 m i 
fclo T 1 0 ' el pueb ' Í n - c o m p a r a r ' l l o n e s db t a b a c o - , c o n t r a CÜ m i l l o n e s 
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^ • " ^ e s p a ñ o l a e s m u y I t a b a c o e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
de N a c i o n e s o c u p a s e e l d i s t r i t o de V i l 
n a m i e n t r a s s e c e l e b r a b a , e l p l e b i s c i t o 
a c o r d a d o ; y s i n e m b a r g o e s c c o n t i n -
g e n t e i n t e r n a c i o n a l de 2,000 h o m b r e s 
l l e g ó a Memt í ' . e n L i t u a n i a , el 10 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o , y o c u p a r o n l o s a n -
t i g u o s c u a r t e l e s r u s o s e n V i l n a . P e r o 
e s a s f u e r z a s de l a L i g a a n t e l a a c t i -
t o d a m e n a z a n t e de l o s B o l s h e v i k l , s a -
l i e r o n de V ü n a . 
L u e g o s e s u p o , en 10 de M a r z o , q u e 
c l C o n s e j o de l a L i g a de N a c i o n e s , 
e n s u s e s i ó n d e l 2 de e n e l i l e s , e n 
L o n d r e s , h a b í a d e c d d j í d e c o m u n i c a r 
a P o l o n i a y a L i t u a n i a q u e e m p e z a -
E e n n e g o c i a c i o n e s p a r a e l a r r e g l o de 
l a c u e s t i ó n de V i l n a , y que a e se 
f i n , l a s c o n f e r e n c i a s d e b í a n c e l e b r a r -
se c-n B r u s e l a s . P o l o n i a a c e p t ó l a 
p r o p o s i c i ó n d e l C o n s e j o de l a L i g a 
e l 21 de M a r z o , lo c u a l q u i e r e d e c i r 
q u e I p s o f a c t o q u e d a d e s c a r t a d o e l 
p l e b i s c i t o de V i l n a Y v o l v e r á n l o s 
m i e n t o de l a i n d e p e n d e n c i a de L i t u a -
n i a p a r a no d e s m e m b r a r l a f u t u r a 
R u s i a , y no l e h i z o v a c i l a r e n e s e 
c r i t e r i o , ' l a p e t i c i ó n q u e De d i r i g i ó W l -
I B a n t G . M e A d o o , e l 15 de F e b r e r o 
ú l t i m o , t e r c e r a n i v e r s a r i o do l a i n -
d e p e n d e n c i a de L i t u a n i a , p a r a que 
h i c i e s e e l r e c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r -
no de L i t u a n i a , de c u y a R e p ú b l i c a 
e r a M e A d o o a b o g a d o e n N e w Y o r k -
Y c l a r o es q u e l o s A l i a d o s a n t e l a 
a m e n a z a de u n a t a q u e de l o s B o l s -
b e v i k i c o n t r a el e j é r c i t o r e d u c i d í s i -
m o de l a L i g a y s u p r o b a b l e d e s t r u c -
c i ó n y l a d i f e r e n c i a de c r i t e r i o e n t r e 
I03 E s t a d o s U n i d o s y los A l i a d o s 
r e s p e c t o de l a s o b e r a n í a de L i t u a -
n i a t u v i e r o n que h a c e r a l t o . 
P e t o de todos m o d o s q u e d ó g r a b a -
do e n l a m e n t e de l o s p o l a c o s q u e u n i 
n o h a b í a o f ensa^ p a r a F r a n c i a , s i n o 
g r a n d e s ve l -dades c o n t r a l o s p o l a c o s , 
e n ene d i s c u r s o de L l o y d G e o r g e . y 
p o r q u e B r i a n d n o h a d i c h o o t r a c o -
s a , s i n o q u e l o « a l e m a n e s n o d e b e n 
l l e v a r f u e r z a s a l a S i l e s i a S u p e r i o r , 
y quo l o s i n s u r r e c t o s p o l a c o s h a n de 
d e p o n e r lasi a r m a s y e s p e r a r , c o m o 
t a m b i é n h a de e s p e r a r A l e m a n i a , e l 
f a l l o q u e s e d i c t e , c o n a r e g l o a l o 
d i s p u e s t o e n e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s . 
EJn l o s n ú m e r o s 5 y 6 d e l A n e x o a 
l a S e c c i ó n V I I I ( A r t í c u l o s 87 y 88) 
de e s e T r i a d o , s e d i c e / q u e l a s N a c i o -
n e s A l i a d a s y A s o c i a d a s , d e s p u é s d e 
r e c i b i r e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n d e l 
p l e b i s c i t o (de c u y a C o m i s i ó n t r a t a n 
l o s p á r r a f o s 4o y 5o d e l a r t f c f l a 87) 
f i j a r á n l a s f r o n t e r a s d e l T e r r i t o r i o 
q u e p e r t e n e z c a a P o l o n i a y a A l e m a ' 
n í a . d e s p u é s d e c o n o c e r " l a r e c o m e n * 
d a c i ó n q u e h a g a l a C o m i s i ó n de l p i e ' 
b i s c i t o e n l a c u a l s e t e n d r á n e n c u e n -
t a l o s deneos d e l í o s h a b i t a n t e s s e g ú n 
so h a y a n m a n i f e s t a d o p o r l a v o t a c i ó n 
y l a s c o n d i c i o n e s g e o g r á f i c a s y eco" 
n ó m i c a s de l a l o c a l i d a d . 
Y t e n í a q u e d e c i r e s t o el T r t a d o 
d e V e r s a l l e a , p o r q u e n o e s p o s i b l e q u e 
s e a d j u d i q u e n l a s c i u d a d e s de l a A l -
t a S i f e s i a a A l e m a n i a , p o r q u e h a y a 
v e n r i a o en e l l a s e n l a v o t a c i ó r i , de-
j á n d o l a s i n m i n a s de c a r b ó n q u e e s -
t á n e n l o a d i s t r i t o s r u r a l e s , r . i s e r í a 
t a m p o c o j u s t o q u e a t e n d i e n d o a q u e 
l a m a y o r í a s e d e m o s t r ó q u e «-ra p o l a -
c a e n e s o s d i s t r i t o s m i n e r o s , . s e He 
d i e s e n t o d a » l a s m i J , o a v n a BO l e 
d e j a s e n i n g u n a c i u d a d . 
P o r e so l a a d j u d i c a c i ó n t i e n e q u e 
s e r m u y m e d i t a d a , p o r q u e h a n d e 
d a r s e m i n a s y c i u d a d e s a P o l o n i a y a 
A l e m a n i a e n l a p r o p o r c i ó n que o b t u -
v i e r o n v o t o s e n e l r e c i e n t e p l e b i s c i t o . 
( C n n t i n u a r á ) . 
T l b n r c l o f a s í a ñ e d a 
p a l a b r a f r a n c e s a , q u e t a n b i e n r e f l e -
j a »-'l p e n s a m i e n t o de u n p a t r i o t e r i s -
m o ( n o p a t r i o t i s m o , que es todo l o 
c o n t r a r i o ) n e c i o , q u e m o n o p o l i z a n 
todos los f r a c a s a d o s de t o d a s l a s 
n a c i o n e s . T o d o f r a c a s a d o q u e t e m e 
i l a c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a , p r e t e n d e 
l e v a n t a r b a r r e r a s y m o n o p o l i o s , c o -
m o s i e l a r t e t u v i e r a f r o n t e r a s , y n o 
f u e r a u n o de l o s v a l o r e s u n i v e r s a l e s , 
q u e c o n l a J u s t i c i a y o t r o s , e s c o -
m ú n a todos l o s h o m b r e s , y e s t á p o r 
e n c i m a de t o d a s l a s p a t r i a s h a b i d a s 
y p o r h a b e r . P u e s e s t o s s e ñ o r e s r e -
c o r d a n d o a l o s c ó m i c o s m a l o s q u ^ 
c u a n d o v a n a s i l b a r l o s s e e n v u e l v e n 
e n l a b a n d e r a p a r a q u e l o s a p l a u d a n 
a l a m p a r o de é s t a u s a n e l m i s m o t r u -
co , y c u a n d o v a n a h a c e r u n f a l l o : 
d i s p a r a t a d o , s e a c o g e n a l a b a n d e r a , , 
d i c i e n d o q u e h a y q u e p r o t e g e r a l o s 
a r t i s t a s l o c a l e s , a u n q u e é s ^ o a s e a n d » 
l a c a l i d a d de l o s q u e f i r m a n P í t i m a 
y - C h a u v i l l e . 
T e n e m o s e n t e n d i d o que l a p r i n c i -
p a l r a z ó n q u e j u s t i f i c a e s e f a l l o es 
e s t a , q u e h a s e r v i d o t a m b i é n e n e s -
t e c a s o p a r a d e s p o j a r de l o s p r e -
m i o s a l s e ñ o r M a t e n y a m í , y q u e 
f u é l a m i s m a q u e d e r o n p a r a q u i t a r 
ej s u y o a l e s c u l t o r H u e r t a , c u a n d o lo 
de M á x i m o G ó m e z . Y a lo s a b e n , 
p u e s , l o s a r t i a t a s e s p a ñ o l e s , y y a 
lo s a b e u s t e d p o r e x p e r i e n c i a , a n -
te l a s e r i e de i n f a m i a s q u e a u s t e d 
l e h i c i e r o n e s o s m i s m o s e l e m e n t o s , 
Y p o r ú l t i m o . L a a m i s t a d q u e n o s 
u n e a u s t e d q u e t a n v a l i e n t e m e n t e 
f u s t i g ó d e s d e l a s c o l u m n a s d e " L a 
N a c i ó n " , a e s t o s f a r i s e o s d e l a r t e , y 
a l o s c u a l e s d e s n u d ó a n t e l a v e r g ü e n -
z a p ú b l i c a , c o m o v a l o r e s m á s f a l -
s a s q u e e l p a p e l de e s t o s B a n c o s , h a 
h e c h o q u e e s t o s i n d i v i d u o s s e c e b a -
r a n e n n o s o t r o s , v n o s d e s p o j a r a n d e 
l o s p r e m i o s q u e l a c o n c i e n c i a p ú b l i -
c a y p e r s o n a s e n t e n d i d a s q u e v i s i t a -
r o n l a e x p o s i c i ó n , n o s h a b í a n a d j u -
d i c a d o . P e r o no c r e a u s t e d q u e n o » 
p e s a . A n t e s p o r e l c o n t r a r i o , h a y d e -
r r o t a s q u e h o n r a n y t r i u n f o s q u e l l e -
n a n de o p r o b i o a q u i e n l o s r e c i b e y 
o t o r g a . . N o s o t r o s p r e f e r i m o s e s t a r 
e n l a c a t e g o r í a de l o s H u e r t q , I n u -
r r l a y A n a s a g a s t l etc . , a n t e s q u e e n 
i a de e s o s p o b r e s d i a b l o s a n ó n i m o s . 
P o r lo d e m á s l o s p e r j u d i c a d o s s o n 
e l l o s y e s t e p u e b l o q u e l o s p a d e c e . 
N o s o t r o s a c u d i m o s a l C o n c u r s o m á s 
b i e n p o r l a h o n r a q u e p o r e l p r o v e -
c h o , p e r o a u n q u e n o h u b i e r a s i d o a s í , 
l a p é r d i d a d e é s t e , e s b i e n p e q u e ñ a , 
a n t e l a q u e s u f r e n e l l o s l l e n a n d o e s -
te p a í s d e a d e f e s i o s i n s e r v i b l e s , q u « 
a ú n . p r e m i a r l a c o n ' u n o de l o s t r e s ( 1 ^ g e n e r a c i o n e s f u t u r a s m e j o r p r e -
p r e r o l o s . ¿ C r e e r á u s t e d t a l v e z q u e ¡ p a r a d a s y m á s c u l t a s , s e e n c a r g a r á n 
de c e m o i e r . 
P o r o t r a ) p a r t e , d i l r á n e l l o s , 
q u o s i e l a r t e e s e l r e f l e j o d e 
l a c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n de u n 
p u e b l o , j u s t o es q u e se e r i j a n 
e-ros m o n u m e n t o s , y n o l o s n u e s t r o s 
q u e d a r í a n u n a s e n s a c i ó n de c u l t u -
r a 7 r e f i n a m i e n t o , q u e e s t a r l a m u y 
l e j o s de l a r e a l i d a d . L a o b r a e d u c a -
tiva, q u e e l l o s p u d i e r a n e j e r c e r e n e l 
r o n l a s 7 m a q u e t t e s que u s t e d r e -
c o r d a r á , p a r a e s c o j e r d e e n t r e e l l a s 
l o s t r e s p r e m i o s de 500 p e s o s . Y a 
v i ó u s t e d q u e de l a s s i e t e , t r e s e r a n 
c o m p l e t a m e n t e m a m a r r a c h e s c a s , y 
s o l o q u e d a b a n p a r a d i s p u t a r s e l o s 
t r í ' s p r e m i o s , l a d e l e s c u l t o r M a t e u , 
l a de! e s c u l t o r P a s c u a l , y l a s dos p r e -
s e n t a d a s ñ o r m í e n c o l a b o r a c i ó n c o n 
c r i t a . a p e s a r d e lo c u a l , e l J u r a d o 
a c o r d ó a d m i t i r l a , v lo q u e es m á s 
p o r s u m é r i t o a r t í s t i c o m e r e c í a e s a 
f l a g r a n t e v i o l a c i ó n de l a s c i t a d a s b a -
s e s ? N a d a de cpo. D i c h a m a q u e t t e , e s 
t a n m a m a r r a c h e s c a c o m o l a s t r e s 
q u e u s t e d v i ó y a q u e a l u d i m o s a n -
te s , y do l a s c u a l e s p r e m i a r o n t a m -
b i é n u n a que f.eva efl l e m a T í t l m a ' * , 
y q u e p a r e c e e s t a r h e c h a b a j o l a i n -
f l u e n c i a de u n a p í t i m a h o r r o r o s a . D e 
m o d o q u e l o s t r e s p r e m i o s h a n s i -
rio: P í t i m a , r h a r l l l e , ( q u e l l e g ó u n | gUSto" a r t í s t i c o de l a s m u c h e d u m b r e s , 
m e ? d e s p u é s d e l p l a z o a c o r d a d o ) , y e l l c s se l a p i e r d e n t a m b i é n c o n m e -
l a de i s e ñ o r P a s c u a l q u e es l a ú n i c a ) n o s c a b o de l a c u l t u r a g e n e r a l d e l 
a c e p t a b l e . L a s dos p r i m e r a s s o n ! pafg, g i n e m b a r g o , c o m o a e s o s b e o -
f r a n c a m e n t e a b s u r d a s y m a l a s . 1 c i ó ? b a y q u e d a r l e s l a b a t a l l a p a r a 
S i h u b i e r a n d e c l a r a d o d e s i e r t o e l 1 r f c l u i r l o s e n s u s c u b i l e s de los q u e 
concurfco , a ú n p o d í a h a b e r s e d i s c u t í - j ntmtrB d e b i e r a n h a b e r s a l i d o , p o r i n -
do e s e c r i t e r i o q u e d e s d e l u e g o h u - 1 c i v i l i z a d o s , m e p r o p o n g o a p e l a r d e e s e 
L i b r o s d e c a r á c t e r h i s -
t ó r i c a p o r C a r l o s M a r t í 
P r ó l o g o s de d o n F r £ . n i s c o C a m b ó 
y d o c t o r M a r i o G a r c í a K o l h y . 
U n i m p o r i a n t e a s p e c t o de h i s -
t o r i a d e C u b a d e s d e e l d e s c u b r i m i e n -
to h a s t a n u e s t r o s d i a s . 
C e n t e n a r e s de b i o g r a f í a s , a n é c d o -
t a s , c i t a s h i s t ó r i c a s , d a t o s i n s t r u c -
t i v o s , f e c h a s - n o t a s b l b l o g r á f l c a s , e t -
c é t e r a . 
S e l e e n c a p í t u l o s i n t e r e s a n t í s i -
m o s . 
/ D a m a c a t a l a n a f u n d a d o r a d e l H o s -
i p i t a l de P a u l a 
b i e s e s i d o a r b i t r a r i o , p e r o l o q u e es 
I n a u d i t o , e s q u e p a s a n d o p o r a l t o 
l a s m a q u e t t e s d e l s e ñ o r M a t e u y l a s 
m í a s , h a y a n a n t e p u e s t o e s o s dos a d e -
f e s i o s q u e n u b i e r a n s i d o r e c h a z a d o s 
e n e l C o n g o , o e n e l A f r i c a c e n t r a l . 
¿ A q u é se d e b e d u c s f a l l o t a n d i s -
p a r a t a d o ? 
Y o s e lo v o y a d e c i r a u s t e d c o n 
l a « - i n c e r i d a d q u e u s t e d s a b e rae c a -
r a c t e r i z a . • ; 
A t r e s c o s a s . I n í u f l t i e n c i a y m a -
l a fe de l o s J u r a d o s . C h a u T l n l s m o 
h a r a l o , y p o r ú l t i m o a l a a m i s t a d 
q n e n o s u n e a u s t e d . M e e x p l i c a r é . 
I m j f l c l e n c l a y m a l a t * d e l o s ¡ l i r a d o s 
S a b e u s t e d q u e en e s t a d a s e de 
c o n c u r s o s , s e a c o s t u m b r a e n E u r o p a 
a n o m b r a r p a r a J u r a d o s , a p e r s o n a s 
f a l l o i l e g a l , q u e h a i n f r i n g i d o t o d a s 
l a ? b a s e s , y q u e t i e n e t o d a s l a s a p a -
r i e n c i a s de lo q u e a q u í l l a m a n g r á -
f i c a m e n t e u n c h i v o . 
C o m o a h o r a v i e n e u n n u e v o g o b l e r -
u o . p i e c l s a m e n t e a e l e v a r e í t o n o 
m o r a l , c u y o r e l a j a m i e n t o h a t r a í d o 
p r e c i s a m e n t e a e s t e h e r m o s o p a í s a 
l a b a n c a r r o t a m á s g r a n d e , t e n e m o s 
fe do q u e s e n o s h a r á j u s t i c i a y s e 
a n u l a r á d i c h o f a l l o , q u e h a v e n i d o a 
p o n e r e l i n r i , a t o d o s l o s e m i t i d o s 
h a s t r . a h o r a p o r l o s j u r a d o s de o t r o s 
c o n c u r s o s . P r e c i s a m e n t e , d e n t r o d e 
t r e s d í a s , t e n d r e m o s a l f r e n t e dg l a 
S e c r e t a r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B o l l a s A r t e s , a u n a p e r s o n a s c u l t a 
y c a e h a V i a j a d o m u c h o , a l h e r m a n o 
de fSo g r a n h o m b r e c u y a s c a r a c t e -
E l d e b a t e de l a i n d e p e n d e n c i a de 
g e n * a l s u y o , Z c l l g o u s k i . a u n q u e c o n ^ n a c i o n a l i d a d C 3 de A m é r i c a en l a s 
C o r t e s e s p a ñ o l a » . 
E ! B a a c o l o t e r u a c i o -
n a l s u s p e n d e p a g o s 
T e n e m o s n o t i c i a s de q u e e n l o s p r i -
m e ' o s d í a s d e l a p r ó x i m a s e m a n a , 
e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a s e 
a c o g e r á a l a l e y de l i q u i d a c i ó n b a n -
c a r u : , h a b i e n d o d a d o y a l o s p a s o s p r e 
l i r a i n a r e s p a r a e l c a s o . 
l a d e c l a r a c i ó n de P o l o n i a de q u e no 
le c a b í a r e s p o n s a b i l i d a d p o r lo q u e 
él h i z o , p u d o t o m a r a V i l n a y s e « 
g u i r e n e s a c a p i t a l , a u n q u e le o p u s o 
i a L i g a u n e j é r c i t o e u r o p e o q u e se 
d i s o i v i ó y u n p l e b i s c i t o q u e j a m á s 
l l e s r ó a c e l e b r a r s e . 
Y o t r o e j e m p l o de t r a n s g r e s i ó n de 
a c u e r d o s de l o s A l i a d o s n o s lo p r e s -
t a D ' A n n u n z i o e n F i u m e . o c u p a n d o 
l a c i u d a d d u r a n t e m á s de u n a ñ o , 
c o m e t i e n d o a c t o s de p i r a t e r í a e n el 
m a r b a s t a e l p u n t o de a p r e s a r b u -
q u e s m e r c a n t e s de o t r a s n a c i o n e s y 
a p r o p ¡ a r s e y v e n d e r s u c a r g a m e n t o , 
s o r d o a todos l o s r e q u e r i m i e n t o s e l e -
v a d o s d e l p a t r i o t i s m o , y no v a c i -
l u n d o e n d e r r a m a r s a n g r e I t a l i a , y 
s e g - ú n d i c e , d e a c u e r d o h a s t a c o n 
los B p l s h e v i k i . s e q u e d ó e n F i u m e 
h a s t a q u e e l t i e m p o y G i o l i t t i , d e c i -
d i e r o n a r r a n c a r l o de a l l í a l a f u e r z a , 
v e n c i e n d o a l a p o s t r e e l C o n s e j o S u -
r r e m o a l i a d o q u e d e c l a r ó a F i u m e 
C l n d a d L i b r e y n o i t a l i a n a , c o m o a l -
g u n o s c r e e n . P e r o s i p r e v a l e c i ó el 
c r i t e r i o del C o n s e j o S u p r e m o f u é 
a c o s t a de u n n p r o l o n g a d a b u r l a de 
D ' A n n u n z i o q u e p o r todo a r r e p e n t i -
m i e n t o s e v a a S u i z a , h a c i é n d o l a 
n u e v a C a p u a , a d i s f r u t a r l a s d e l i -
c i a s de u n n u e v o h i m e n e o c o n c e r -
t a d o e n F i u m e e n t r e l a t r a i c i ó n a 
l a p a t r i a I t a l i a n a y l a s a n g r e d e r r a -
U n e j e m p l a r d e 350 p á g i n a s , c o n 
g r a b a d o s : dos p e s o s c i n c u e n t a c e n t a -
v o s . 
D e p ó s i t o de v e n t a e n l a l i b r e r í a 
C e r v a n t e s de R i c a r d o V e l o s o v en l a 
A d m l n l s t - a c i ^ n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
c o m p e t e n t e s q u e e n t i e n d a n do A r - r { í ; t i r a g g0n ] a c u l t u r a v l a j u s t i c i a , 
q u K e c t u r a y E s c u l t u r a p o r lo m e n o s , 
( p p e s t o q u e a m b a s s o n l a s c o m p o -
n e n t e s de todo m o n u m e n t o ) y e n 
g e n e r a l de a r t e . P e r o e l l o s que i m i -
t a n a E u r o p a en todo lo e x t e r n o , n o 
K i m i t a n e n l o f u n d a m e n t a l , y n o m -
b r a n j u r a d o s a p e r s o n a s q u e n o t i e -
n e n l a m e n o r i d e a d e l o q u e e s u n 
raom.mento. 
F í j e s e l a c o m p o s i c i ó n d e l p r e s e n -
te , y v e r á u s t e d s i puedo s e r m á s 
a b s u r d o . 
E l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . U n m é d i c o . 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
O t r o m é d i c o . 
D o s m i e m b r o s d e l C o m i t é A v e l l a -
n e d a . D o s e s c r i t o r e s o p e r i o d i s t a s . 
L ' n m i e m b r o de l a A c a d e m i a de A r -
tes» y L e t r a s , e n t i d a d f a n t á s t i c a y 
f ó s i l *de l a q u e y a d i j o u s t e d c u a n t o 
j h a b í a q u e d e c i r . E n es te c a s o p a r -
t i c u l a r r e p r e s e n t a d a p o r u n s e ñ o r 
q u e t l e i » u n a f u n d i c i ó n de c e m e n t o , 
m a r m o l e r í a , o a l g o p o r e l e s t i l o . 
U n o de l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s 
y E s c u l t o r e s , q u e t a m p o c o e n t i e n d e 
n a d a d e e s t a s c o s a s , y p o r ú l t i m o e l 
p r o f e s o r de c - s c u í t u r a de l a E s c u e l a 
de S a n A l e j a n d r o . D e m o d o q u e de s i e -
te i n d i v i d u o s q u e c o m p o n í a n el J u r a -
do, s o l o u n o , e l p r o f e s o r de e s c u l t u -
r a , se l e p u e d e s u p o n e r c o m p e t e n t e 
M o n s e ñ o r T i t o T r o c h i 
P r o c e d e n t e de P u e r t o R i c o , v í a S a n 
t i ago de C u b a , l l e g ó e n l a m a ñ a n a 
de a y e r a e s t a C a p i t a l e l D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o ^ M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h í -
e n u n i ó n d e l S e c r e t a r i o de l a D e l e -
g a c i ó n M o n s e ñ o r L u n a r d i . 
S e a n b i e n v e n i d o s t a n i l u s t r e s v i a -
j e r o s . 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . T a m b i é n t e n -
d r e m o s en O b r a s P ú b l i c a s a u n A r -
q u i t e c t o q u e c o m o e s l ó g i c o e n t i e n d e 
p i r fe c t a m e n t e de e s tag c o s a s y e s -
t á c a p a c i t a d o p a r a j u z g a r e s t e c a -
s o . 
E l l o s a n u l a r á n s i n d u d a l a o b r a de 
v e r g o n z o s a de e s tos m a l o s p a t r i o t a s 
q u e q u i e r e n c u b r i r de d e s p r e t i g i o a 
s u p d í s , y h a r á n q u e é r t e e n t r e p o r 
l o s n u e v o s d e r r o t e r o s , c o s a q u e n o s -
o t r o s d e s e a m o s a p e s a r d e n o s e r de 
a q u í , p e r o q u e d e m u e s t r a n m á s a m o r 
p o r é l , q u e el que s i e n t e n e s o s c h a n * 
ripisfas. 
Y s i c o n t r a lo q u e e s p e r a m o s , f u e -
r a n t a m b i é n e l l o s c o n t u m a c e s en e l 
e r ' o r , y d e f r a u d a r a n l a s e s p e r a n z a s 
de r e g e n e r a c i ó n q u e e I p a í s y n o s o -
t r o s / t e n e m o s e n e l l o s p u e s t a s , e n t o n -
ces r e n o s q u e d a r í a m á s r e m e d i o 
q u e a b a n d o n a r p a r a s i e m p r e e s t a 
t i e r r a , e x c l a m a n d o c o m o e l p o e t a : 
L a s r i a f e o m n l s p e r a n z a . ' 
S a b e es s u b u e n a m i g o q u e l e 
a b r a z a . 
J u a n C r e s p o B a l . v a n l l , . 
A r q u i t e c t o de l a J 'J srue la S u p e r i o r 
de A r q u i t e c t u r a d a Mndt*.d. 
P S . — D e s p u é s d e e g t f i t a l a p r e -
s en te , n o s e n t e r a m o s t o n s a t i s f a c c i ó n 
q u e c o m p r u e b a n u e s t r a t e s i s ; de q u e 
e l ú n i c o J u r a d o c o m p e t e n t e , ( e l p r o -
S e n a d o r i t a l i a n o 
C o n u n a c o m i s i ó n o f i c i a l c e r c a d e l 
g o b i e r n o de l ¿ o d o r A l f r e d o Z a y a s h a 
l l e g a d o a b o r d o de l c r u c e r o " L i b i a " 
e l p r o f e s o r G u i l l e r m o M e n g a r i n l , de 
l a U n i v e r s i d a d de R o m a , y s e n a d o r 
d e l R e i n o i t a l i a n o . 
E l d i s t i n g u i d o v i a j e r o q u e h a m a n 
t e n i d o y m a n t i e n e s u i n c ó g n i t o u n a 
v e ^ o u e e l d o c t q r Z a y a s t o m e p o s e s i ó n 
L o l ó g i c o h u b i e r a s i d o n o m b r a r a . f e s o r de E s c u l t u r a de S a n A l e j a I l d r o ) 
^ ^ ^ J l ^ l í Z T : ü " . ? 1 ^ ! i v o t ó p o r n o s o t r o s a l faM a r l a a d j u d i -
c a c i ó n de l o s p r e m i o s . 
L o s J u e g o s F l o r a l e s 
d e S a n t i a g o d e C o b a 
A V I S O 
S e a .v isa p o r e s t e m e d i o a los es-
c r i t o r e s y p o e t a s de l a R e p ú b l i c a q u e 
el di?. 31 d e l p r e s e n t e m e s de m a y o 
t e r m i n a e l p l a z o de a d m i s i ó n de l o s 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s p a r a l o s J u e g o s 
F l o r a ' e s de S a n t i a g o d e C u b a . 
L o s q u e d e s e e n t o m a r p a r t e en e' 
c o n c u r s o , p u e d e n ' r e m i t i r s u s t r a b a j o » 
a l S e c r e t a r l o de l a A s o c i a c i ó n de U 
P r e n s a de O r i e n t e , a n t a s de l a fe-
c h a m e n c i o n a d a . 
J a i m e D u r á n . S e c r e t a r l o d e l a A s o -
c i a c i ó n de l a P r e n s a d e O r i e n t e . 
S a n t i a g o d e C u b a , 14 de M a y o d » 
I D U l . 
y a ü n pintx)res , p e r s o n a s q u e p u d i e 
r a n f a l l a r c o n a c i e r t o t a n t o p o r s u s 
f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s , c o m o p o r e s t a r 
a s a l v o de t o d a g r a n j e r i a y c o n c u -
p .sc fenc ia . C a b a r r o c a s . C e n t u r i ó n y 
a l g u n o m á s p o r e l C o l e g i o de A r q u i -
t e c t o s . G o y e n e c h e . P i e r e t t o B i a n c o , 
R i a L o f f , M a s s a g u e r , ^ t c p o d í a n h a -
b e r f o r m a d o e l j u r a d o . P e í o e s to n o 
l e s c o n v e n í a a l o » m i x t i f i c a d o r e s y 
v i v i d o r s d e l A r t e , a l o s c u a l e s c o m o 
C r i s t o a l o s m e r c a d e r e s , a r r o j ó u s -
ted d e l t e m x d n . d u r a n t e s u e s t a n c i a 
e n es ta -
C h a m I n t s m o I m r a t o 
M e p e r m i t i r á u s t e d q u e u s e e s t a 
( j ) A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n p u l l i -
v í t o i c s es te e s c r i t o . 
de eu c a r g o d a r á a c o n o c e r l a m i s i ó n 
q u e l e h a s i d o c o n f i a d a p o r e l R e y 
V í c t o r M a n u e l de I t a l i a . 
C o r t e a m e n t e s a l u d a m o s a l d l s t i n -
A u i d o v i a j e r o . 
P A G I N A D I E C I S L w D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 A H O L X > ' 
jERVICIO e x t r a n j e r o c o m p l e t o . 
CAPUS DE CREDITO 
CRE0l€S 0E. VIAJEROS 
CAMBIO 0£ HONEOAS EKTBAHJERA5 
HEáGCiOS EXTRANJEROS (a TCQAS LAS KACICNE5 
ENRIAROS DINERO A T0CA5 PARTE5 DEl HUMO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e . C u b a 
C u b a y a m a r g u r a 
• • A ClEi 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
U í a 19 do Mayo 
Cabli> 
N E W V O R K . . .• 
M O N T K K A L 
I . O . V D R K S . . . . 
L U N C Í B U S , U) D I A S . 
P A K 1 S 
ú a d n i v . . . . i . 
U A M F . f K G O . . . . 
Z I K I C H 
. M I L A N O . 
U O N Ü K O N G . . . . 






P í a 1S de Mayo 
V i s t a C a b l e 





















C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h . 
m a y o 10 
M E S E S 
A b r e hoy C i e r r e hoy 
C o m . V e n . Couj . V e n . 
M a y o . . 
J u n i o . , 
J n l l o . . 
A g o s t o . 
.Stüre . 
O c t u b r e . 
X v b r c . 
l>cbrc . . 
K n e r o . 
l ' eb r t ro 
Marzo . 












B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
M A Y O 19 
A b r e C i e r r e 
Airiprican B e e t S u g a r C o . . • 
A m e r i c a n C a n C o . . '. . . . 
A m o r . C a r a n d F o u n d r y C o . 
A m e r i c a n U i d o L o a t h e r . . . 
A m e r . Hido L e a t h e r pref . . 
- \ n i e r i c a n I n t e r n l . C o r p . . . 
A i ^ e r i c ^ ñ Locomot ivo C o . , . 
Amr-r ican S m e l t i n g R e f . . . 
A o i e r i c a n S u g a r l i e í g . . C o . . 
. V i n d i c a n S u m a t r a T o b a c c o . 
A m e r i c a n W o o l e u C o . . . . 
A n a c o n d a Copp. M i n i n g . . 
A i ' -h i son Tope<'a S t a . i-'e. . 
A t l a n t i c G u l f W e s t , I . . . . 
K a l d w l n L o c o m o t i v e W o r k s . 
}!.-iltiiuore a n d Ohio R . R . . 
Reth lobem Stee l C a r p o . . . 
C a l i f o r n i a P e t r p l C o r p . . . 
• a n a d i a n P a c i f i c C o . . . . 
f ' e r t r a l L e a t b e r C o 
C e r r o de l 'asco C o p . C o . , 
<'handledr Motor C a r . C o . . 
/ 'bosape- iko Ohio R a i l w á y . . 
<"h. Mi lwaukoo St . T a u l c- . 
I d e m ideui prcf 
Chicago X o r t h w e s t c r n R y . 
' ""hg©- R o c k I s l a n d P a c . , 
Tlock Ts land Clatse A . . . . 
t'hilo C o p p c r Co 
< n i ñ o C o p p c r Co 
' olorado I r o i n C o n 
C o r n P r o d u c t s 
' ruc ib ie btcol Co . of A m . 7 
• uban A m e r i c a n S u g a r . . . 
i ' - u b a n C'ane S u g a r i'orpv , 
' « ' " b a n C a ñ e S u g a r pref . . . 
, I)elaw.T? I l u d s o n C a n a l C o . 
K r i e R . K -
P i s k R u b b e r 
38% 






















. « l ^ n e r a l A s p h a l t C o . . . . 
' i e n e r a l Motors C o . . . . 
G e n e r a l C i g a r C o 
Goodrich 
« ¡ r e a t Nort R a i l w a y pref . 
• I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . . 
H n s p l r a t i o n Cons . Cop . C o . 
; l n t e r h o r o C o n s l . C o r p . . . 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . «. 
I n t e r n a l t . >ler. Mar . c o m . 
. I n t e r n a l t . Mer. M a r . pref . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . 
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tü>% 
I n i n c i b l i G i l C o r p . . . . . 
K a n s a s C i t y Southern U y . . 
K e l l y S p r i n g f i e k l T i r e . • . 
K c n e c o t Copper C o . . , . . • 
K e y s t o n e T i r o I l u b b c r . . . 
L a c k a w a n n a S t e e l C o . . . . 
I -chigh V a l l e y 
l iou l sv i l l c N a s h v i l l e R . R ; . 
M a n a t í comunes 
M a n a t í pre fer idas 
Mexican P e t r o l e u m C o . • • 
M i a m l Copper 
Midvale S ta te s O i l C o r p . . 
Midval S t l O r d e n a n ' ' » C o . . 
Missour i P a c M i c Hra y . . . 
Idem idem pref 
Mevada Conso l ida ted C o . • • 
N. Y . C e n t r a l I I . R i v e r . . . 
K . Y . New Hiaven H a r t . . 
N. Y . O n t a r i o W a s t e r n R y . 
Norlof lk W e s t e r n R y . . . 
North P a c i f i c R y 
P a n A m . P e t l . ¿Tran C o . . 
P e n n s y l v a n i a R . R . . . . •. 
Peoplea G a s 
P l erce A r r o w Motor v'ar C o . • 
P r e s s e d Stee l C a r C o . . . . 
P u n t a A legre S u g a r C o . . . 
P u r é Ol í Co . . . 
R a i l w a y Steel S p r i n g Cf.%. . . 
R . D u t c h E q u i t . T r . C t í s f . . 
R a y Conso l - C o p p e r C o . . . 
R e a d i n g C o . . . • 
TJeplogle S tee l C o . . . . . . 
R e p u b l l c I r o n a n d S t e e l C o . . 
St. L q u í s St . F r a n c i s c o . • . 
S e a r s Roebuck C o 
S i n c l a i r Cons . Ol í C o r p . . . 
Southern P a c i f i c 
Southern R a i l w a y 
Studebaker C o r p o r a t i o n . . . 
T e s a s C o m p a n y 
T e x a s P a c i u c R a i l w a y . . . 
T o b a c c o P r o d u c t s C o r p . . . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l C o . . . 
U n i o n P a c i f i c R . R 
V n l t e d F r u i t C o 
C n l t e d R » i a i l S t r o s C o r p . . 
X'. S. F o o d P r o d u c t s . . . . 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
V . S . R u b t c r 
TI. S . S tee l Co 
C t a h Copper 
V a n a d i u n C o r p . of A m e r i c a . 
W a b a s h R . R . Co . C l a s e A . 
Wost inghouso E l e c t r l c u . . 







11S% l l>l ;s 





































































A u n q u e l a demanda de dinero f u é en 
extremo l igera debido • l a poca a c t i v i . 
dad del mercado b u r s á t i l , los p r é s t a m o s 
de e n t r e p a i n m e d i a t a se m a n t u v i e r o n a l 
7 por 100 y los t ipos de p r é s t a m o s a 
p lazos fueron los de es tos ú l t i m o s d í a s . 
L a s remesas I n í e r n a c i o n a l e s r e f l e j a , 
ron el s ent imiento o p t i m i s t a que p r e v a -
lece a c e r c a do l a e l t u a c l ó n s l l e s í a n a . 
L a s d e m a n d a s de e s t e r l i n a s a l c a n z a r o n 
u n a f r a c c i ó n sobre $4.00 y todos los 
p r i n c i p a l e s t ipos cont inenta l e s se for-
ta lec ieron sobre todo los g i ros sobre 
P a r í s y A m b é r e s . -
L o s bonos de l a L i b e r t a d descendie-
ron f r a c c l o n a l m e n t e y !|)S t r a n s p o r t e s 
t a m b i é n a f l o j a r o n , pero los f e r r o c a r r i . 
les © i n d u s t r i a l e s , exper imentaron mo-
v imientos mixtos . E n t r e l a s emis iones 
e x t r a n j e r a s los mej ipanos reacc ionaron 
b r u s c a m e n t e c o n avances y descensos, 
entre l a s v a r i a s f lotaciones. 
E l t o ta l do l a s ventas , v a l o r a l a par , 
f u é de $3.250.000. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , m a y o 19. —(Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos estuvo 
a lgo n i á s sos tenido e n el c i e r r e y los 
precios s iguieron s i n c a m b i o a 5.02 por 
el c e n t r í f u g a ; l a s ofertas no fueron tan 
agres ivas . So r e g i s t r a r o n v e n t a s de 08 
m i l sacos de P u e r t o R i c o a f lote y 
pronto embarque y 8.400 s a c o s d é S a n -
to D o m i n g o en puerto, a s í como 7.700 
s a r o s de C u b a s f u e r a de l a c o m i s i ó n , 
todos a u n a ' equ iva l enc ia i g u a l a 5.02 
por c e n t r í f u g a . 
Ltos futuros de a z ú c a r e s crudos e s tu -
v i e r o n i r r e g u l a r e s y d e s p u é s de e x p e r i -
m e n t a r descensos de 4 a 5 puntos bailo 
l a c o n t i n u a d a l i q u i d a c i ó n por parte de 
In tere se s exteriores , r»! ec lonaron a c a u -
s a de operac iones efectuadas p a r a c u -
b r i r , cerrando de t r e s puntos m á s b a -
j o s a uno m á s pito. L a s ofertas f ina le s 
f u e r o n : mayo . ~ 0 6 ; Jul io , :'..U2; s e p -
t iembre, 3.09 y d ic iembre , 3.39. 
No hubieron cambios en e l a z ú c a r r e -
f inado, c o t i z á n d o s e e l l i n o g r a n u l a d o 
de O.'W á 6.60. 
' L a s t r a n s a c c i o n e s fueron de nuevo l i -
g e r a s , r c j j i s t r á n d c ^ e tan solo u n a mo-
derad;* demanda. E l ref inado estuvo po-
co a c t i v o y en a u s e n c i a de t r a n s a c c i o -
nes los prec io s fueron de n a t u r a l e z a 
m á s o menos nominal . L a s o fer tas del 
c i erre e s tu i eron s i n cambio c o n t i n u a n -
do a l mismo %jvel que l a nocho a n t e r i o r 
con iul io a 0.40, agosto 6.35 y s e p t i e m . 
bre 6.40 y 6.30. 
L A B O L S A D E N E W Y O R K , C E -
R R A D A 
N E W Y O R K , m a y o 10. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a B o l s a de e s t a c a p i t a l p e r i a n e c e r á 
c e r r a d a e l s á b a d o que preceda a l d íá 
conmemorat ivo do m a y o 30, s e g ú n se 
a n u n c i ó hoy of ic ia lmente . 
B o l s a d s ta Y s r l í 
P | £ J ( S l 4 S Í C I 1 Í ] 
M a y o 1 9 
A c c i o n e s 4 5 2 . 9 0 0 
B o n o s 9 . 2 4 6 . 0 0 0 
A r r o z par t ido 
A r r o z entero 
A r r o z B l u e R o s e K a n c i ' . 
A r r o z escogido . . . . " . 
A r r o z tipo V a l e n c i a . F . 
A r r o z Id . , escogido. . . 
S iam u s u a l 















F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado genera lmente quieto. M a -
r r o w s s i n v a r i a c i ó n a $0. N o h a y de-
m a n d a para med ianos b lancos del E s -
tado de C a l i f o r n i a ; p o c a demanda t a m - I 
b l é n p a r a rosados. C a r i t a s f irmes. . | 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a r r o w s , 
P e a B e a n s 1920 . 
P e a B e a n s 191». . . 
B l a n c o s medianos . , 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . 
B l a n c o s largos . . . 












C a r i t a 8.00 a 
D I N E R O 
F U U 
H I P O T E C A S 
a a r 
T O D A S C A N T I D A D E S 
R o s a d o s 1920. 
Rosados 1919 
L«imas 1920 
M a r r o w s J a p o n e s e s . . . 
K o t e n a s h i japoneses . . 
R a y a d o s 
L i m a s de M a a a g a s c a r . 
















H . U P M A N N Y C O M P A ^ u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t f C O a > 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r a , 
a l o r e : 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
I , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o o k r . . . ^ ! 0 ^ 
d o l o t i n t e r e s a d o s u s t o < 1 * 
r o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P a p a s y c e b o í l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
— l . n i d a d r u s p e n d i ó su m o l i e n d a ou_ c a n a s de los centra ln» 
ra;.te v e i n t i c u a t r o horas pa'-a l impieza ; s u a r o . E t u á a l f rente i ri 
y l i r e a n u d é a las 5 y 30 a . m . --.e ayer , , como adminis trador \ i r t. 
- J e s d e m á s c e n t r a l e s m u e l s n bien. i mo segundo jefe e r s ó r 
— A l a s doce de l a noche de l d í a 15 : bes s e ñ o r e s se i n n ' 
del a c t u a l t e n í a e laborado el c e n t r a l , y conf ianza de hacendado0 
Berrauda 1. b l a n c o s . 
B e r m u d a 2. blanco?! 
B e r m u d a 3. b l a n c o : 
Maino btaneos Ifip. 
M a i n e b lancos 105. 
Malne b lancos 100. 
L o n g I s land ' • . . . 
Cebo l la s c o l o r a d a s . 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . 

























M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
( C a b l e rec ibido por n u e s t r o hi lo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , mayo 19. — ( P o r l a P r e n s a 
A.soclada>. 
L o s negocios en e l mercado de l a 
B o l s a hoy es tuvieron poco animados , 
con tendencias r e a c c i o n a r i a s y los m i s -
mos f e r r o c a r r i l e s que f i g u r a r o n n o t a , 
blemento n l a moderada m e j o r a de la 
a n t e r i o r s e s i ó n se m o s t r a r o n tardos y 
en a lgunos casos b a s t a n t e m á s bajos. 
L z p r ó x i m a r e d u c c i ó n de Jornales 
a n u n c i a d a por l a J u n t a de T r a b a j o F e -
r r o v i a r i a , parece haber perdido su fuer-
z a como factor a l c i s t a , IJoa op>epadores 
evidentemente obraron bajo l a t e o r í a 
de que semejante a c c i ó n e s t a b a y a pre -
v i s ta . E l ap lazamiento de l a d e c l a r a , 
c i ó n de dividendo por l a J u n t a D l r e c t i , 
v a del U o c k i n g V a l l e y R a i l r o a ^ i n d i c ó 
c l a r a m e n t e que l a c u e s t i ó n de desembol-
sos reducidos o suspendidos , no se re -
l a c i o n a to ta lmente c o n emis iones I n . 
d u s t r i a l e s o m l s c e l á n e ; u 
L o s p e t r ó l e o s fueron de nuevo las 
emis iones m á s e r r á t i c a s . N u e v a s ventas 
de los cortos r e c i b i e r o n e s t í m u l o a 
c a u s a de cables de L o n d r e s a n u n c i a n -
do p r o n u n c i a d a pesadez en e l grupo h o . 
l a n d s . A d e m á s s e a n u n c i a r o n nuevas 
r e b a j a s en m a t e r i a s p r i m a s d o m é s t i c a s 
y en los prec ios do e x p o r t a c i ó n . 
L o s aceros , a p r e s t o s , motores, a z ú c a -
res y convenienc ias p ú b l i c a s cons t i tuye -
ron l a m a y o r í a de las o t r a s ofertas con 
b a j a s brutas de uno a t r e s puntos . L a s 
operaciones e s p a s m ó d l c a s efectuadas 
p a r a c u b r i r en l a s emis iones de t a b a c o 
y o tras , a y u d a r o n a sos tener el m e r c a -
do c e r c a del c i e r r e . 
E l t o t a l de l a s v e n t a s f u é de 450.000 
a c c i o n e s . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
( C a b l e rec ib ido por n u e s t r o hi lo d irecto) 
N E W Y O R K , m a y o 19. — ( P o r l a P r e n s a 
. A s o c i a d a ) . 
C a m b i o s , i r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de ü 2¡4 a 7. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s . . . 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l le tes sobro 
bancos 
D e m a n d a . . , 






C a b l e . . . 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
F r a n c o s 





F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 18.00 
F l o r i n e s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
D e m a n d a . . . 
Cab le 
. . 35.94 
. . 36.01 
L i 
D e l p a í s . 
E x t r a n j e r o 
i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 




L í n e a d e W a r d 
E s t a l í n e a , a p a r t i r d e l 1 5 d e m a y o c o r r i e n t e , y h a s t a e l 3 0 d e 
s e p t i e m b r e p r ó x i m o , v e n d e r á p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e ( B ) , d e i d a 
y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e $ 1 3 8 . 8 8 , i n c l u y e n d o c o -
m i d a y l i t e r a . L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e l o m á s p r o n t o p o s i b l e , 
p u e s h a y y a m u c h a d e m a n d a . 
D e l gobierno. , . . . . . . . . F l o j o s 
F e r r o v i a r i o s F l o j o s 
P r é s t a m o s 
Sostonidos. 
60 d í a s , 90 d í a s y se i s meses , « 4 l \ 2 
por 106. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F i r m e s . 
L a m á s a l t a . . . » > . w 7 
L u m á s b a j a 7 
P r o m e d i o 7 
C i e r r e tí 
O f e r t a s . 7 
l ' l t i m o prf^tamo 7 
A c e p t a c i o n t í s de los b a n c o s . . . . 
Peso m e j i c a n o 45 
C a m b i o sobre Montrcu l 10 
G r e c i a , demanda 5. 
A r g e n t i n a , demanda 31. 
B r a s i l , demanda 13. 
Suec ia 23 
N o r u e g a 15 
J u l i o C G r a n d a 
C O U E I t O B 
O b r a p í a 3 3 ^ 
L O i U A U Ü l N U E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N K W Y O R K , m a y o 1 9 . - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s de l 3 1|2 por 100 a 88.04. 
L o s pr imeros de l 4 por 100 a S7.42. 
L o s segundos del 4 por 100 a ¿57.10. 
L o s p r i m e r o s dc'l 4 i l | 4 p o r 100 a S7.16. 
JJos segundos de l "4 114 por 100 a 87.11. 
L o s terceros de l 4 1¡4 por 100 a 90. (H. 
L o s c u a r t o s de l 4 1]4 p o r 100 a 87.30. 
I .os de l a V i c t o r i a del 3 3)4 por i » a 
97.06. 
¡ o s ae i a V i c t o r i a 4 c l 4 3¡4 por 100 » 
97.00. , 
B 0 L S A l ) E P A R I S 
T A r u s , m a y o 1 9 . - - ( P o r l a P r e n s a A s o . 
c i a d a ) . 
L o s prec ios do la B o l s a es tuv ieron hoy 
d é b i l e s . 
L a r e n t a del 3 po»- 100 so c o t i z ó a 
57.30. 
C a m b i o sobro L o n d r e s a 40 f r a n c o s 00 
c ó n t l m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 por 100 a 82 f r a n c o s 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o s© c o t i z ó a 11 f r a n . 
eos 31 1|2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 19.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s . 
U n i d o s . . . 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a s l i q u i d a c i p n e s p r a c t i c a d a s . p o r 
compradores y v e n t a s por par te de e m -
pacadores , deb i l i taron a y e r ol mercado , 
e l c u a l no r e a c c i o n ó n i a ú n con las 
compras efectuadas por vendedores en 
descubierto que qu i s i eron a p r o v e c h a r la . 
b a j a . C e r r ó con perd ida de 20 puntos 
en puerco , de 20 pijntoS en m a n t e c a y 
de 12 a 20 puntos en c o s t i l l a s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a . 
M a n t e c a segunda . 
T o c i n o 14 x 10. . 
S e b ¿ 
G r a s a a m a r i l l a . . 
A d e l a , 105.000 sacos; A l t a m i r a , 3.0OS: 
A n d r c i t a , 112..",41: Cabaigul in , 79.837; 
C a r a c a s . 104.010; C a r m l t a , 24.875; C i e n e -
guita , 10.002: C o n s t a n c i a , 150.S00; C o n s -
t a n c i a d© E n c r u c i j a d a , 130.044; C o r a z ó n 
de J e s ú s , 94.SS4: Covadonga , 196.800; 
Dos H e r m a n a s , 80.695; F e , 129.700; F i -
denc ia , 82.275; Hormiguero , 223.116; L a 
V c ^ a . 103.900; L c q u e l t i o . 153.590; L*ut-
gard i ta , 48.970; Macagua, 52.789: M a n u e -
I t a , 81.802; M a r í a V i c t o r i a , 101.630: M a -
r ía A n t o n i a , S | .83V; P a s t o r a . 13(1.S20; 
N a r c i s a , 120.279: P a t r i c i o , 124.624: P a r -
que A l t o , 87.059; P a s t o r a , 08.100; P e r s e -
verancia , 147.636; P u r i o , 00.440; l / . m o -
na . 108.952; R e f o r m a . 100.114; R e s o l u -
c i ó n . 90.031; R e s u l t a , 1 J Í . 7 0 8 : R o s a l í a . 
• '.7.600; l l o s a Mar ía , 4 0 . 3 ' ¡ \ ; S a n A g u s -
t í n , 144.460; S a n A g u s t í n ^ de L a j a s , 
152.784; Anton io , 07.290; S a n F r a n c i s . 
co, 104.600; C e n t r a l S a n I s i d r o , 1"..'..01. : 
S a n t a I s a b e l , 48.000; S a n J o s é , 140.712: 
S a n P a b l o . 46.796; an ta C a t a l i n a , 118.000 
S a n t a L u t g a r d a , 124.910; S a n t a M a r í a , 
107.000; S a n t a R o s a , 149.200: S a n t a T e -
resa , 140.280; Soledad, 100.701; T r i n i -
dad, 82.021; T u i n i c " , 200.909; P l a c í a , 
101.000; U n i d a d , 8.020; V i c t o r i a , 111.019J 
W.-ishington, 103.100; Zaza , 87.543. 
F a l t a n datos de los c en tra l e s 
C r i s t ó b a l y P o r t u g a l e t e . 
Po.1: * u * b u e n a s o b r a s v T , . , 
• E l C o n s t a n c i a ' ha re' , 
b r i l l a n e y e s p k n d i d a zafra 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . a-
C N B E N E n C l O 
E l d í a 
jun io , se 
c i a " una f u n c i ó n "a b é n é f l p l o e * j í 0 3 
c iedad de i n s t r u c c i ó n , y r°,.rH* "«L 
d P u l o s do Mart í • i e-r'r) " i 
^ a ? , V c r V 1 l '^ 'a ' lo romo ontr. 
a s o c i a d o s de esta ins t i tuc ión 
a n i m a c i ó n para esta l i c i ta 
pr imero del entrant. „ 
e f e c t u a r á en o\ ™ ¿ t r * H 
D e M a d r u g a 
I N T R I U N F O D E L A c i l t t ^ 
E l lacDnismo del 
p e r m i t i ó en 
deta l les c o n c h t y e n t é S 
telégrafo 
«Has pagados Informar , £ 
I 10.40 a 10.50 
joven Ce l io Gut i érrez , de l'ipU 
S a n do do un terr ible machetazo en 
; l io (que cas i se lo secciona), ni 
Ayer , so quemaron casua lmente s e « í , que en M homoplato izqulérdo 
mi l a r r o b a s de c a ñ a p a r a d a en J a f in^a | s a r a o t r a joven. Ambos u¡a 
:1 , H t ' - 1 d0' c e n t r a l ITlac ia , barr io de Rodr igo , a 13.20 
4.00 a 4.20 
^.70 a 4.00 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a n q u e r o s Comerc l* 
47% 
05 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , muyo 19. 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s 
( P o r la P r e n s a 
29.5 
04.80 
L'omlrcs , 3 d|v. . 
L o n d r e s 60 d|v. . 
P a r í s 3 d|v. . , . 
P a r í s , 60 d|v . . 
A l e m a n i a 3 dlv. . 
A l e m a n i a 60 dlv. , 
E . n idos .'! d'v. . 
K Unidos 60 d¡T. 
E s p a ñ a 8 sj p laza . 
UoKf-nento papel 
c o m e r c i a l . . . . 
F l o r í n l i o l a n d é a . 8 
d í a s v i s t a . . . . 




9 ) 0 D-
10 
36tó V . 
4.01 V . 
3.97 V. 
•12'i V . 
,1.58 V . 
30 D 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . Rúa. 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
P R O M E D I O S de l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
mayo , h e c h o s por el Coleg io de C o -
r r e d o r e s do esta .capi ta l , d^ acuerdo 
con l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r , 
en v i s t a de l a s ventas r e p o r t a d a s por 
todos Ins Co leg ios de l a I s l a teniendo 
en cuenta l a s ( l i ferenc las de gastos 
de caclu puerto . 
t é r m i n o de Santo D o m i n g o . 
a m a g ü e y 
•stSjU&itir}. I 
F r a n c i s c o >* Jobaho comenzaron a mo-
ler a las s e i s p . m| del 16 do este mes. 
— A d e l a i d a e s t á parado desde las se i s 
p . m . de e s a fecha] 
— C a m a g ü c y e s t á parado por l l u v i a des-
de l a s tres p . m . 
- P o r f a l t a de l l u v i a y c a ñ a , C u n a g u a 
e s t á parado desde l a s cuatro p. m. 
— F l o r i d a r o n t i n u a parado por l l u v i a y 
f a l t a de c a ñ a . 
—.Violeta, por rl luvial . 
b a y a m o 
R í o C a u t o m o l i ó desde l a s s iete p. m. 
del d í a 110 b a s t a las se i s a . m . le 
aye f . 
— P a r ó o t r a vce ppr falta, de c a ñ a . 
— San R a m ó n c o n t i n u a parado por f a l -
t a de c a ñ a . 
— Penns .v lvai i ia por c a u s a pa in formada . 
— L o s d e m á s muelen. 
S a n t i a g o d e C u b a 
P r e s t e n estuvo parado desde el d u m i n . 
sro hasta a y e r por fal ta do c a ñ a . 
— P a l m a r i t o c o n t i n u a s i n moler por f a l -
t a de c a ñ a . 
— L o s o tros centra les mijclen bien. 
D e A b r c u s 
U N A P E I . X C I L A 
May( 16. 
H a b a n a 
P r i m e r a qu incena . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , m a y o l ü . - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
M a t a n z a s 
P r i m a r a q u i n c e n a 
. C á r d e n a s 
P r i m e r a qu incena 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a quincena 3.3954 
S a g u a l a G r a n d e 
3.0541 
.4697 
V a r i a s s e ñ o r a s y s e ñ o r e s de e s t a l o . 
ca l idad y entre el los el corrcs i ionsa l 
que suscr ibe , rogaron a l e m p r e s a r i o ü e l 
teatro '•'Alirta,f,í don S a l v a d o r ' Suár . z, 
quo p r o y e c t a r a en el lienzo l a pol i -
(rula t o m a d a do l a "Nove la de un J o . 
ven P o b r e . " 
l - l s e ñ o r S u á r e z rae n o t i f i c a que el 
d í a 4 de l p r ó x i m o mes de J u n i o q u e . 
d a r í a m o s coniplacidos en n u e s t r a p v i i -
c l ó n ; pues ose d í a e s t a r á en A b r e o s el 
representante de esa empresa con la 
i c l c r i i l a ' obra. * 
E l au tor do la nove la lo es el e s . 
-critor f r a n c é s O c t a v i o K é u i l l e t . 
E l D I A 1 U O DK, L'A M A R I N A p u b l l . ' 
c a en f o l l e t í n e s ta obra, a p e t i c i ó n de 
var ias a a m á É habaneras . 
E n A b r c u s existe f írun a n i m a r i ó n • 
por a d m i r a r e s ta p r o d u c c i ó n del c i n c , 
m a t ó g r a f o . 
L a s gfracias m á s cumpl idas a l r e ñ o r 
S u á r e ¿ por su f ineza . 
L A / A l K A 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
I l i a t erminado su zafra el c e n t r a l 
" C o n s t a n c i a " con u n a p r o d u c c i ó n de 
', 107.000 sacos a z ú c a r do g u a r a p o . E s t a 
^•j54 importante f inca a z u c a r e r a h a moli<i'> 
terr ibles . 
Todos desconfiamos de quo c$« 
ven pudiese s iqu iera resistir la raíT 
pues e s t i m á b a m o s , y, también lo ( 
m a b a el doctor A r t u r o Díaz, «pifí al 
car ie la g a s a que daba csanco i 
sangro, í s t e se q u e d a r í a en la inesa 
operac iones; pero el joven tjSZ 
s i n grandes rec lamos pero con un 
dadero eonocimit;nt'• ile iv.usa v 
c ienc ia , s u t u r ó l a herida del ruello, 
gramlu un completo é x i t o en ku i 
en la que f u é auxi l iado por el 'lo 
C a ñ a s Perdomo, de ('atalimi Ue tliiir 
T a n t o el instrumen: »I como la uttj 
vidad del doctor l ' í a v estuvieron efi. 
cazmente y innj*i.'ij ei (lnctor l'cplu 
P n c ñ e e o que s i r v i ó c<i praoücanle 
l a c u r a . 
L a actitud de lu pol ic ía , su Jefe. 
A l c a l d e Munic ipal y el Teniente de 
R u r a l , estuvieron a eran altura. 
E l herido slpue eñ el Hospital 
G ü i n e s y cli t ranca mejoria y curaclí 
E ü t l N E • •HABANA' ' 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n y piua t 
por otros lugares se sepa qtie taafl 
en Madruga se progresa, sin que a • 
me sitio narla m á s que el riexeo de i 
s trandcclmici i to de esto pintoresco P' 
blo. puedo d^-ir que el domini; Olq 
s© r e i n a u g u r ó esto « ollseo. al gu* « 
c u r r i ó inmenso p ú b l i c o y «pie ol m 
mo ha quedado en excelentes condle 
nos, (es d e c i r i de lo mejor que se w 
de pedir y "to lerar" cu estoB pueDI 
donde las ex igenc ias no pueden lie*] 
HO ron toda r igurosidad la p«]IcU'í-
Novela ile un Joven P o b r e . » J ^ v 
que r e f l e j ó en el lienzo U v e n w 
ludia, del dest ino de seres que. 
p a r a ser fe l iecs . 
I . I C S . N C I A , , 
Mi muv est imado amigo, el oo 
C a r l o s G o n z á l e z J o r d á n , ••n uso "e 
c e n c í a por un mes, part ió para u 
p i ta l . 
F e l i z v i a j e . 
E L P A K Q X I i : 
Muv l impio, s in animclQS ni M i " 
h a quedado el parque: l»11"--;. Ia , 
h a comenzado a dejarse ^ " ' J 1 , ^ ' 
Muv bien . S ó l o falta que f' ' e - I T 
h i g i é n i c o y mieroblano **¿ 
s; j , n . s , es dec ir , la mal llam ' •„,, 
de vamos a tomar el tren, sea ' ' •• i 
Afea, y bacC el m á s laaieiu.ie.i ^ 
ruando uno l lega Por , ,r( .n sano i 
buen pueblo de Madruga. tan>-': ¡„ 
grato por su c l i m a y al (j"»' .< I 
ro, como a mi mismo i 
E l D U B I O D « ^ K A * ! ' 
E e p ú b l l c a . 
D e m a n d a . 13.62 
i L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
90 I 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
No hubo v a r i a c i ó n en nuestro me'rca-
do. L a d e n - a n d i s igue s iendo r e d u c i d a 
y los precios so m a n t i e n e n a los l i . 
ml te s a n t e r i o r e s . L a demanda p a r a e x . 
P o r t a c i ó n c o n t i n u a quie ta . 
M a n z a n i 
P r i m e r a quincena . .3091 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e p o n e on c o n o c i n r l e a t o d e l o s 
• c e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e e n l a n o c h e 
i d e l T i e r n e s 20 d e l a c t u a l , s e c o l e b r a -
¡ r á u n g r a n b a i l e d e d i s f r a z de p e n -
eif in, a b e n e f i c i o de l a S e c d ó n de 
P r o p a g a n d a . 
L a s p u e r t a r s e a b r i r á n a l a s o c h o 
| de l a nGcb*? y e l b a i l e c o m e n z a r á a I 
; l a s n u e v e en p u n t o d e l a n o c h e . 
L a C o m i s i ó n u c p u o r ' a e x i g i r á e l 
r e c i b o de M c ; o . e l C a r n e t de I d e n -
t i f i c a c i ó n . 
L a S e c c i ó n e s t á f a c u l t a d a . p a r a n o 
p e r m i t i r l a e n t r a d a o r e t i r a r d e l s a -
l ó n a c u a l q u i e r a p e r s o n a , s i n t e n e r 
q u e d a r e x p l i c a c i o n e s . 
L o s b i l l e t e s s e e n c u e n t r a n a l a v e n 
t a e n e] C e n t r o S o c i a l , a l p r e c i o ¿ i 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
ol p e r s o n a l , y D O S P E S O S e l f a m i -
l i a r . 
H a b a n a 19 de M a y o de 1921 . 
P o d r o IUvhs», S e c r e t a r i o de l a S e c -
c i ó n . 
U l I d - C O 
; 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . : , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
\ . t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
S I R J O H N A I R D , 
Adminis trador G e n e r a l . 
H . V . F . J O N E S , 
5 u b . A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G I B S O N , 
Admin i s i rador . 
A . C . D U B O U L A Y , 
D R . M . R A O U L B A R R I O S , 
5 u b - A d m i n ¡ 5 l t a d o r c s . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
A y e r a l a s s ie te a . m . r e a n u d ó su 
morienda el c e n t r a l Orozco. 
— P a l a c i o s t a m b i é n el mismo d í a . 
— P i l a r sigue p a r a l i z a d o por f a l t a de 
c a ñ a . 
—Gerardo no muele desde l a noebe del 
16 a l a s doce de l a noebe por exceso de 
l l u v i a s . 
— L o s d e m á s cen tra l e s muelen con ex-
c e p c i ó n de C a r i b e y N i á g a r a . 
— Dos «-éntra les S a n l l a m ó n y Clo t i lde 
ü a n e laborado h a s t a l a s doce de la n o . 
che de l 15 de este mes, el p r i m e r o 
76.518 sacos y e l segundo 3.500. 
H a b a n a 
E x c e p t o e l centra l A l q u í z a r , que t c r . 
m i n ó y a su mol ienda, los devots c c n . 
t r a l e s muelen b i e n . , 
M a t a n z a s 
L o » centra les S a n t a A m a l i a y P o r -
fuerza reanudaron s u m o l i e n d a e l lt> 
del a c t u a l a las s e i s p . m . 
— A l a v a y F l o r a p a r a r o n de ocho a diez 
horas, por l i m p i e z a . 
—Desde a y e r a l a s seis a . p . e s t á p a -
rado S a n t a P a r o l i n a . 
— L o s otros centra le s mue len bien. 
— A l a v a h a e laborado desde l a s doce 
de l a noche del 15 del a c t u a l ."09.10O 
s a c o s ; A r a u j o J , 13$.100; A r m o n í a . 79.700; 
A u s t r a l i a , i;i0.785; C u b a . 1S7.Ü»6; C o n -
chi ta , 216.516; C a r o l i n a , OS.-.'}:;. .Tcbús 
M a r í a . 101.461; K s p a ñ a , 437.ISO: Dulce 
Nombre, ra.000: Dos R o s a s , 07.348; O u i -
p ú z c o a , 20c».500; E l e n a , 9.093; F l o t a , 
100.000; F é l i x , 118,8881 Mercedes, e labo-
ró 330.000 Puer to , 26.407; P o r F u e r z a , 
123.251; Progreso , 113.918; Porven ir , 
19.09S; K e g l i t a . 92.793: S a n t a U i t a , 
100.369; Hanta A m a l i a . 129.600; Socorro, 
.-SO.684; S a n I g n a c i o , 87.690; S a n t a O e r . 
t rud i s , 184.358; S a r a t o g a . 5 1 . 8 0 Ü ; T i n . 
guaro, 226.096; T r i u n f o , 49.210. 
F a l t a n datos del D o l o r e s , S a n V i c e n -
te y S o l e d a d . 
—Se d ice que L i m o n e s ha dado f in a 
la zafra c o n e x i s t e n c i a de 101.139 s a c o s . 
— L a ú l t i m a e x i s t e n c i a del U n i ó n f u é de 
115.151 sacos . 
No se sabe s i d i ó f in o no su mo-
l i e n d a . 
S a n t a C l a r a 
No ha comenzado l a presente z a f - a 
el c e n t r a l L a J u l i a . 
— N a r a n j a l cont inua s i n moler por c a u -
s a y a I n f o r m a d a . 
| — C a r m l t a s u s p e n d i ó su mol i enda por 
fa l ta de c a ñ a . * 
— Por tuga le t e s u s p e n d i ó su mol ienda de 
peis a . m. a se i s p . i^r del d í a 118 de 
es te b-c? y la r e a n u d ó a y e r . 
I — S o l e d a d reanudo el mibmo d í a su m o . 
' t ienda a l a s 7 a . n i . 
* — T r i n i d a d lo h i z o a l a s se i s a . n i . 
M a q u i n a r í a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
Deseo e n t r a r en "lalaciones con P ^ n a o c o r p o r a c i ^ 
de ingenio en boen estado y con capac idad p a r a unos ^ . u w g,tuad», J « 
T e n g o f i n c a de 300 c a b a l l e r í a s de t e r r e n o de pr imer ^ ^ W 
c i ó n del f e r r o c a r r i l , aguada de rio, j ' " c r t « ^ ^ f J l c u l a r Ho doce » ^ u ' 
c a b a l l e r í a s de c a ñ a nueva y a s e m b r a d a P U d i é n d o s o ' a ^ u ^ ( . ¿ £ trabajo pan 
mi l lones de a r r o b a s de c a ñ a p a r a la l ) r ó x i n 7 ' f ' r * - "at^ ""merc ia l . 
ingenio y a hecho, como casas , b a r r a c o n e s , ' ' ^ ' V i p ñ c com ra. en a r r e n d a » ^ J 
conocer propos ic iones de personas i n 1 6 ^ ^ ^ , ^ " e K U ¿ n c o . Malecórv •ls-
to, en sociedad o fen c u a l q u i e r a o t r a f o r m a . In forma , F . 
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a i t a» m 
N . G E L A T S & C o . ^ . 
A G U I A R . 1 0 Í » - 1 0 8 . B A N Q U E R O S -
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . # 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e e i b í m o » d e p ó . l t o . e n e . f S e c c i ó n . 
- p e g a n d o i n t e r e e e e a l 3 * a n u a l . - | 
T e * » , « « t a . e p e r e e i e n e . p u e d e n c t e e t u a r . e « a m b l é » 1 ^ 
^ o c í c t a N a z i ó o a l e d i N a v í g a z í o ^ 
L í n e a r e g u l a r e n t r e l o s p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a . 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . a l o s ^ I 
E l v a p o r T a g e r n e s " . s a l d r á d e e s t e P . u c r * ^ ' a los ^ 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a y 
m o s , c o n t i p o s d e f l e t e s r e d u c i d o s . . ^ s e 5 o r c s : 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u s c o n s i g n a t a r i o , 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n L . 
S a n P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o J u a r e 
T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 / . ^ 
O 3800 
rog 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
l o . 
J a i - A l a i 
t 0 S p A G O S j > E A Y E R 
2 o $ 3 . 1 6 
N I E L A S 
P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s 
V i e r n e s 20 de m a y o a la3 8 
p. m y 30 
B O X E O 
T pyjjjer partido de anoche f u é de 
^ " b l a n c o s : M i l l á n y J á u r e g u i . 
Cecilio v E l o l a menor, 
^inContemplaciones de n inguna c l a -
Ii . blancos a r r o l l a n desde l a s a l l -
* fiando a colocarse en 15 por s o l a -
* del color c o n t r a r i o . 
K m " el juego fuerte y seguro de 
K Vue anuló por completo la labor 
RSiilio hasta e l extremo de conver-
*• n un simple, si auo t r a n q u i l o es -
>*. I" Toda l a fuerza de l part ido 
Bfr.raron los blan.-os sobro l a z a g a 
ÍLUria. a la cual conc luyeron por 
^ Z - . r l a de tal forma que l l egaron 
"fnma facilidad al tanto de l a t í c -
-ff^iindo en 17 a sus opositores . 
f ^ r i e ' a i pegó con for ta l eza y c o n t r i -
MHs manera muy eficaz a l buen des-
jue tuvo el part ido p a r a s u co-
se defendió h a s t a dondo pudo y 
cuando le dieron e n t r a d a , y a no 
remedio el enfermo y s u c u m b i ó 
ton »u c o m p a ñ e r o . 
[Betos blanoos_ 260. 
Waron a $3.7o. 
loletos azules S tó . 
fijaban a $3.61. 
M o n u m e n t a l F i e s t a P a t r i ó t i c a ' 
^ " ¿ ' m f 1 . / 0 1 " " 1 1 ^ 1 6 a t l e t a r u s o 
F r e d P i l a k o f f . " E l M a r ü l l o H u m a n o " 
P r o g r a m a m u n d i a l 
l o . - P e l e a de boxeo a 6 r o u d s : 
E d u a r d o R o j o v s . " E l A m e r i c a n i t o " 
2 o . — P e l e a de boxeo a 6 r o u n d s : 
Y o u n g S u a r e z v a . A d o l f o D i e z . 
3 o . — P r e s e n t a c i ó n de l t r e m e n d o a t l e 
t a r u s o F r e d P i l a k o f f , " E l M a r t i l l o 
| H u m a n o ' e n s u s m a r a v i l l o s o s a c t o a 
de f u e r z a . 
A . — R o m p e r dos p a q u e t e s de n a i p e s 
u n i d o s . 
B — D o b l a r u n a b a r r a de h i e r r o de 
u n a y m e d i a p u l g a d a s , s o b r e l a c a -
t e / a . 
C — R o m p e r v a r i a s m o n e d a s de p í a 
t a c o n l o s dedos . 
D — D o b l a r u n a b a r r a de h i e r r o c o n 
I d ? d i e n t e s , de t r e s c u a r t o s p u l g a d a . 
B - — L e v a n t a r 30 h o m b r e s c o n u n a 
v i d a de h i e r r o s o b r e l o s h o m b r o s . 
P r e c i o s p o p u l a r e s : 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s , $12.00. 
S i l l a g de l r i n g , $ 2 . 5 0 . 
E n t r a d a de A n f i t e a t r o , $ 1 . 2 0 . 
G r a d a s . $0.60. 
P r o m o t o r e s : C u b i l l a s y S a n M a r -
t í n . 
F U T B O L I S M O 
P U D I E R A Q U I N I E L A 
Ttos . B l t o s . Pagos . 













Mdillo menor . 
Guiador L U C I O • 
fui a $2.61. 
f u i disputarse el ¿ e f u n d o part ido , 
a la cancha Amoroto y L i z á r r a g a , 
ro y presidente respec t ivamente del 
jteplo de pelotaris, vest idos de b l a n -
eontra Salsamendi y M a c h í n , de cami -
. uní. 
I il igual que el p r i m e r par t ido to-
l u 1» delantera los de l a c a m i s a azu l 
'm el primero la tomaron los b l a n c o s ) , 
fN quedan solos a n o t á n d o s e t a n t o s a 
fclMJnendi e s tá in trans i tab le , coge, pe-
E au , remata, en f in, que S a i f í a m e n -
II y Marhin, que; di^ho sea de paso se 
:i.»?a más fuerte <inf> un roble , v u e l -
! • Urumba a los c o n i r a r i o s , y l l egan 
t» luraa facilidad al tunto de l a v ¡ c -
teü, dejando ;i sus oi) .jsitores a medio 
arito. No padicron p a s a r de l tanto 15. 
4»roio. dentro del m a l estado de 
)M|ien que »e encuenU-a cif.sde hace 
Meta tiempo, j u g ó lo suf ic iente pana 
|»í:;re los dos hubieran hecho un buen 
UN; ahora bien: Liz i 'vraga no c o r r e s -
B o , ni con mucho, a l esfuerzo de su 
•Hüero, pueá se i>aso l a noche f lojo, 
•eiíro y sin quitarle la pe lo ta de l a 
IriJ» en cuntir) cuadros a S a l s a m e n d l . 
Tuf bien, admirablemente Ibien, S a l s i -
lenlal don Santos, que p e g ó , c o g i ó 
[Muñó en y desde todos los cuadros . 
•«letos blancos : -li;.".. 
Piaban a S M S . 
Boletos azuli»s: 620. 
hjiron a $3.10. 
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> I 
Wmer P a r t i d o , a 30 t a n t o s 
^ ^ o r y L a r r i n a g a , b l a n c o s . 
W o y E r m ú a , a z u l e s . 
, ^car todos de l c u a d r o 9 y m e -
^con 8 pelotas f i n a s . 
rrimera Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
piedillo m e n o r , A l b e r d i , J a u r e -
r lec i I io . O r t i z y E l o l a m e n o r . 
S«Pmdo P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
| 2 ° y e n menor y G ó m e z , b l a n c o s . 
j T l e l y C a z a l i s m e n o r , a / u l e s . 
t ¿ l a r t0<l03 del c u a d r o 9 y m e -
r v ! a l pelotas f i n a s . 
* * * H z Q u i n i e l a , fv 6 t a n t o s ' 
rerría, A l t a m i r a , M a r t í n , L l -
icroto y C a z a l i z M a y o r . Ame 
11 P a l i s s a d c s P a r k 
l»ermos0 s t a d i u m de P a l i s a -
e. a,brá m a ñ a n a , s á b a d o , I n 
^ u L eas de b o x e o e n ^ «l116 
koxead^' COmo s i e m p r e lo h a -
•» es de 2 r a n c a r t e l . 
^ bnpl!an0s C a s t r o , q u e e s t á n 
*qtte i i i e s t a s de b o x i n ? . e s -
j j j ^ ia de p a s a d o m a ñ a n a s e a 
^ j o g r a n i a p r o b a b l e eg e l s i -
• i f t ¿ J 0 u n J s : L u c h a r á n A n t o n i o 
Mro TAV ? l d C é s p e d e s . 
? « m S i d s : V e n t u r a N i e t o l u -
h x t l t i ú y P o i o . 
^ T a M ^ i 5 ^ B o b B a k e r l u c h a -
J i o M a P i ñ e i r o . 
^ a r d o U n ¿ S Í B l a c k B i l l , i u e b a r á 
f k ^ R o d r i g u e . 
I * * W c o t t a l Í X t 0 X 0 a l u c h a r á 
res. 
l e s -
E L H O M E N A J E D E L , 20 
P o r lo v i s to y a e s t á todo u l t imado 
p a r a l a f iesta deport iva que, ea l l u n . 
ta l , h a de ce l ebrarse el v iernes ¡M "le 
Mayo en honor del conocido e q u l p l e ' 
del H i s p a n o . A m é r i c a , F e l i p e R o d r i g u e / . 
Sabemos que el lo serft un é x i t o com-
pleto, a pesar de l a s o p i n i ó n de los 
que creen qi ^ loa equipos no pueden 
n i deben p r e m i a r a los que con t e s ó n 
y entereza defienden en todo t iempo 
sus doctr inas y principios . 
L o s equipos, a los qlie se les p i d i ó 
c o l a b o r a c i ó n , se han prestado des inte -
resadamente a cooperar a l a m a y o r b r l . 
l lantez de este acto, demostrando a s í 
mi a l t r u i s t a c o m p a ñ e r i s m o y c o r r e s p o n -
diendo, a l g u n o s de ellos, a a n á l o g a s de-
ferencias que en otros t iempo h a t e n ! , 
do el H i s p a n o p a r a los mismos . 
Cafe t era puede, pues, s e n t i r s e s a t i s -
fecho, en c u a n t o a l aprecio de que le 
hacen obje j to j , aun aquel los m á s a n t a -
gonistas suyos con respecto a s u a c -
t u a c i ó n en el foot h a l l ; y es to debe 
tomarlo e l y e t e r a í i o footba l l er oomo 
u n a m u e s t r a de Inaprec iable d i s t i n c i ó n 
a su a c t u a c i ó n de var io s a ñ o s en la 
p r á c t i c a balompf'dica, y debe g u a r d a r 
en su inter ior como, un culto, el a g r a -
decimiento que debe a los que, de t a -
m a ñ a m a n e r a , c o n t r i b u y e n con su es-
fuerzo a que s u homenaje s e a un franco 
6xito. 
Q u i s i ó r a m o s que el homenajeado en-
tendiera h a s t a d ó n d e l legan es tas re -
comendacioruES n u e s t r a s ; y nos a g r a d a -
ría que las t u v i e r a presentes en todo 
t iempo. E l l o nos interesa p o r lo que 
esto pud iera s e r v i r de ejemplo en el fu-
turo . 
L o s equipos que se e n f r e n t a r á n ese 
d í a son de un c a l i b r o respetable , con 
la c i r c u n s t a n c i a de que s i e m p r e han s i -
do fur ibundos r i v a l e s . 
E l O l i m p i a se e n c o n t r a r á con e l I b e -
r ia y e l F o r t u n a con el H ú s p a n o . 
A m b o s p a r t i d o s son de un i n t e r é s i n u -
s i t a d o ; y s i a ñ a d i m o s que en el F o r t u . 
n a J u g a r á n todos los descal i f icados, con 
el famoso y notab le Pep i to R i e r a a la 
cabeza, es m a y o r t o d a v í a e l i n t e r é s de 
estas c o n t i e n d a s . 
E n e l H i s p a n o d e b u t a r á t a m b i é n el 
Importante footbal ler c o r u ñ é s J u a n i t o 
Alvarez . hermano del famoso centro me-
dio Mano lo A l v a r e z , de fe l iz recorda-
c i ó n . 
Aaf es que veremos en juego dos v e r -
daderas e s t r e l l a s del foot h a l l . 
De Pepito R i e r a y a conocemos par te 
de su juego, por haberlo presenc iado 
y a u n a vez e n las f i las for tunis tas . 
Como hemos reconocido en su oport-
tunldad, este famoso j u g a d o r e s d e u n í 
acomet iv idad respetable, y pos^e un 
perfecto dominio del d i f í c i l a^te del 
I b a l ó n ; y en cuanto a J u a n i t o A l v a r e s , 
• nos cuentan s e r de u n a v a l e n t í a temi-
ble en e l a taque; muy h á b i l en el d r i . 
I b l i n y muy m a t e m á t i c o y preciso en 
l a c o m \ l n a c i ó n y los pases . Creemos 
que a l lado «Id fenomenal Uampitos . 
que ea s in duda e l m e j o r extremo i'.e 
C u b a , y que p o d r í a f i gurar m u y bien 
al lado de l o s Moncho G i l , P a j a z a y 
Acedo, h a r á un muy lucido papel , s e . 
cundado a s i m i s m o por e l s i n p a r P a -
quito P é r e z , que es tambi in u » verda-
dero "as" de nuestro deporte. • 
Y a a í como p a r a c o n t r a r r e s t a r c-1 
formidable a taque del quinteto h i s p á n i -
co, nos p r e s e n t a r á el a r i s t o c r á t i c o c l u b 
maleconlano una e m i n e n t í s i m a l í n e a «le 
medios. T r á t a s e n a d a menos que del f a . 
moso tr io R i e r a _ T a r í n , - B o r r a z á s q u e . . . 
es un s e ñ o r ó n t r í o . 
T a r í n , t a l t c z por l a " a d q u i s i c i ó n " 
de su famosa casa , no e s t á desai r o l l a n -
do ese Juego tan efectivo que antes nos 
h a c í a a d m i r a r a diario. Puede sor que 
i n f l u v a mucho en el lo t a m b i é n la so le -
dad en que, df i t iempo a c á , le es taban 
dejando s u s c o m p a ñ e r o s de t e a m ; pero 
con l a c o m p a ñ í a que l l e v a r á el día -0, 
presumimos que nos d a r j o t ra vez opor-
tun idad a que le dediquemos n u e v a m e n -
te los merecidos elogios a que, por su 
encomiab lc labor, t a n t a s veces s2 h a 
hecho a c r e e d o r . No es p a r a menos l a 
t a l c o m p a ñ í a . 
E n s u m a , que este par t ido bien me-
rece l o s honores de un acontec imiento 
y é l solo se b a s t a p a r a d a r a l i c l e r .u j a 
l a f ies ta c a f e t e r l l . 
Y s i a ñ a d i m o s a esto l a no meno*» I m -
portante cont ienda o l impico- lber isc . i , e s 
cusamos dec i r l a que a l l í 
aque l la t a r d e . 
E s t o s dos equipos, t l enense t a l vez 
no menos gana que loa anter iores , por 
e x i s t i r v a de viejo en e l los c i e r t a r i -
va l idad por cuest iones de "yo s o / m á s 
que t ú o por lo menos i g u a l " ; y des-
p u é s del encuentro del domingo f i g ú -
rese e l l e c t o r con q u é in tenc iones J e 
" a m i s t a d " se v o l v e r á n a ver las carr.s . 
R e p e t i m o s : el homenaje de l d í a v e i n -
te s e r á un - Verdadero acontec imiento , 
aunque no lo c r e a a s i e l m e d i t a b u n d o , t o n a . 
P M a l t y , que, por lo v is to , e s t á p e n . \ eremos 
sa'ndo e ñ l a c o n t e s t a c i ó n que v a a dar 
a n u e s t r a "respetable f i l í p i c a " s i se lo 
permite so amitro R o q u e t a . 
P e r m í t í f t e l o . s e ñ o r Roqueta . 
¿ T o d a v í a no h a y derecho. P . M a l t y ? 
Medite, medite , amigo . 
G E R A R D O M A R T I N E Z , R O D O L F O D I A Z , D I O N I S I O B A R R I O S , J U A N M E N D E Z , T O M A S M O N T E S Y 
G I L J U S T I Z , V E N D E D O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' Q U E T O M A R A N P A R T E E N L A S C A -
R R E R A S Q U E S E E F E C T U A R A N H O Y E N E L M A L E C O N 
E ! d í a d e l a P a t r i a 
V i e n e de l a p á g i n a T i r , n 
L A V I S P E R A D E L 2 0 D E 
L a a n i m a c i ó n f u é v a t r a o r d i n a r i a 
d u r a n t e l a n o c h e . E n el p a r q u e c e n 
t r a l , j u n t o a l a e s t a t u a de J o s é M a r t í , 
s e c o n g r e g ó u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n 
c í a . L o s p a r q u e s y p a s e o s o f r e c í a n u n 
a n i m a d o a s p e c t o . 
L o s t e a t r o s y l o s c i n e j s e v i e r o n 
f a v o r e c i d o s p o r g r a n c a n t i d a d de p d 
b l i c o q u e e s p e r a b a l a m e d i a n o c h e p a -
r a a s o c i a r s e a l a a l e g r í a g e n e r a l . 
A l d a r l a s d o c e l a s s i r e n a s d e l o s 
v a p o r e s , l a s b o c i n a s de l o s a u t o m ó v i 
es , l o s p i t o s d e l a s f j o r i c a s y el e s t a m 
pido de l e s v o l a d o r e s y p a l e n q u e s s a -
l u d a r o n e s t r i d e n t e m e n t e l a p r i m e r a 
¡ h o r a d e l d í a de l a R e p ú b l i c a , e x t e n j 
d l é n d o s e e l j ú b i l o y l a s ' t a l u t a c i o n e s , 
a t o d o s l o s á m b i t o s d e l a c i u d a d . 
E n l o s c a f é s - r e s t a u r a n t s y e n l a s 
c a s a s p a r t i c u a r e s e r a e j e c u t a d o e'. 
H i m n o N a c i o n a l e n m e d i o Oe l m a y o r 
e n t u s i a s m o , p r o l o n g á n d o s e l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s p a t r i ó t i c a s y i o s s a l u d o s 
a l n u e v o d í a h a s t a l a m a d r u g a d a . 
D e d o s e a u n a e l p a s e o de a u t o m ó -
v i l e s p o r e l P r a d o y e l ? , I a l e c o n e r a 
t a n c o n c u r r i d o c o m o e n 
l o s d o m i n g o s . 
L o c k w o o d , q u e r e a l i z a r á n t o d a c l a s e i c e l e b r a r á n e n e l p u e r t o , en c o m o Bi-
d é v u e l o s y a c r o b a c i a s c o n f u e g o s | g u e ; 
a r t i f i c i o , a r r o j a n d o a l a v e z o m b a s 
de g r a n e f e c t o l u m í n i c o . E l p r i m e r 
v u e l o lo r e a l i z a r á e l s e ñ o r P a r l a ^ o l 
s e g u n d o e l s e ñ o r L o c k w o o d . 
P a r a e s t e n ú m e r o h a b r á n dos p r e -
m i o s : u n o de dos m i l p e s o s y o t r o <íc 
m i l q u i n i e n t o s . 
A m á s , h a b r á r e t r e t a s n n l o s d i s t i n -
to s p a r q u e s y b a i l e s e n l a s d i v e r s a s 
s o c i e d a d e s q u e l o h a n . v^rdado , SLA 
c o m o e n l a s v e r b e n a s . 
I E 1 G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
e n e l P a r q u e M a c e o 
M A T I N E E Y F U N C I O N N O C T U R N A H O Y , M A Ñ A N A Y P A S A D O . — 
F R E N T E A P A Y R E T F U N C I O N A R A L A M A S G R A N D I O S A E X H I -
B I C I O N D E F I E R A S Y A N I M A L E 5 R A R O S Q U E S E H A V I S T O E N 
C U B A . — I P E P I T 0 ¡ ¡ P E P I T O ! ¡ P E P I T O ! E L S I N R I V A L C L O W N 
C U B A N O E S P E R A L O S N I Ñ O S 
S a n t o s t A r t i g a s , en sn deseo de con- , M a l a b a r i s t a s , pres t id ig i tadores , n e g r i t o * 
t r i b u i r a ' la m a y o r a l e g r í a y e x p a n s i ó n d ia loguis tas , p e r r i t o s , monos, p o n n i e ^ 
del pueblo cubano en estos d í a s de f i e s - e lefantes , G u e r r e r i t o y rega los en p r o -
tas p a t r i ó t i c a s , han l evant?do su herrao- f u s i ó n , son a t r a c t i v o s poderosos p a r a l a 
s a c a r p a en e l espacioso l ' a r q a e Maceo, n i ñ e z . 
D a r á n func iones t a r d e y noche, m a ñ a n a Pero , a d e m á s de todos estos i n c e n t w 
y pasado. vos , P a b l o y J e s ú s p r e p a r a n una grata! 
L a t i e n d a es l a m á s a m p l i a y c ó m o d a s o r p r e s a a s u s j ó v e n e s amigos , con l a 
que se ha visto en C u b a . T o d o bueno, p r e s e n t a c i ó n de P E P I T O , el payaso m á s 
todo l impio , todo confortable y b r i l l a n t e - c ó m i c o y m á s o c u r r e n t e que h a t r a b a j a n 
mente a lumbrado por medio de u n a p l a n - do en c i rco cubano. 
t a e l é c t r i c a , propiedad de los p o p u l a - ¡ P e p i t o ! ¿ Q u i é n no lo conoce? ¿Qnlérf 
r e s e m p r e s a r i o s , que saben hacer s i e m p r e no lo r e c u e r d o ? ¿ Q u i é n no h a r e í d o s u s 
l a s cosas como Dios manda . ch i s t e s y celebrado s u s c h i r i g o t a s ? S u 
E l p r o g r a m a p a r a e s a s func iones s e r a s o l a sa l ida a l a p i s ta , es y a motivo d » 
verdaderamente i n t e r e s a n t e y p l e t ó r i c o h i l a r i d a d . ¿ Y sus gestos, y sus s i m p a t í a s 
de novedades, pues S a n t o s y A r t i g a s , los y s u s t r a j e s , y SU v i s c ó m i c a i n a g o t a b l e 
R e y e s del C i r c o en C u b a , t i enen scebra- y s u s i n s t r u m e n t o s . . . 
dos e lementos p a r a o r g a n i z a r en c u a l - ( Pep i to toca m á s de ca torce I n s t r u m e n J 
quier momento u n a gran c o m p a ñ í a . I tos y hace m ú s i c a h a s t a de una cañal 
L o s a r r e s t o s de estos admirados y te- i jrava. Y a h o r a que v iene gordo y co ló - , 
midos e m p r e s a r i o s , s u s s i m p a t í a s p e r s o - rado de r e c o r r e r las A m é r i c a s , t r a e uai 
n a l e s y su po tenc ia l idad e c o n ó m i c a son bagaje de t r u c o s nuevos y d i v e r t i d í s i m o g 
notor ios y m á s que s u f i c i e n t e s p a r a v e n - que h a r á n l a s de l i c ias de los n i ñ o s y n U 
cer todo g é n e r o de o b s t á c u l y . A l empuje flan de l a H a b a n a . 
de bus "green backs"', ew u n a s e s c a - s i l a poderosa empresa de Santos y 
sas horas han parado l a t ienda y hecho A r t i g a s no tuv iera en su c a r t e l m á á 
desaparecer no pocos inconven ien te s que n ú m e r o s que e l de Pep i to , s e r í a y a lo 
se p r e s e n t a b a n p a r a l a c o n t r a t a c i ó n d e l , suf ic iente p a r a l l e n a r e l C i r c o en to-. 
persona l a r t í s t i c o , numeroso y de p o s i t l - das l a s funciones. T a l es l a fuerza da 
vo m é r i t o . . . a t r a c c i ó n . 
L o s i n t r é p i d o s P a b l o y J e s ú s , se h a n E s t a m o s seguros que con estos prepa^ 
acordado de los n i ñ o s y q u i e r e n q u e i n i t i v o s de S a n t o s y A r t i g a s el « s l o g a n -
t - j m b l ' n e l los d i s f r u t e n en estos dtas o grito de g u e r r a de todos los n i ñ o s erf 
del sre'neral so laz y esparc imiento . Y c o - estos d í a s s e r á : " p a p ú , l l é v a m e a ver a 
mo c u l e r a nue los e s p e c t á c u l o s p r e p a - Pepi to" Y , q u é padre a m a n t e se 
rados por l a C o m i s i ó n de F e s t e j o s , son Rará a c o m p l a c e r eso n a t u r a l deseo de 
n A m Z r r M m á s bien propios p a r a p e r s o - sus h j j o s ? ¡ N i n g u n o ! 
Santos y A r t i g a s , s i e m p r e ^ . . P e r o no s e r á n so lamente n i ñ o s de M ñ a s mayores , _ 
amigos de fe grey inAan-t!.1;.„lees¿¿-gidoS. t r a r á n agradec idos a P a b l o y J e s ú s , y 
o f r e c e r á H a b a n a , los que una vez m á s í>e ¡ n o s . 
a s t a r d e s de 
D E P R O G R A M A 
F E S T E J O S 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
h a a c o r d a d o a m p l i a r los m i a m o s , c o n 
loa s i g u i e n t e s n ú m é r o s 
de 
L O S 
F e s t e j a s 
D I A 2 0 
A l a s & a . m . — R e c o r r i d o d e b a n d a » 
de m ú s i c a p o r l o s d i s t i n t o s b a r r i o s de 
l a c i u d a d . 
2.30 p. m . — D o b l e d e s a f í o d e b a s e 
b a l l d e l C a m p e o n a t o N . d e A m a t e u r s . 
G r a t i s . 
D e 8 a 12 p . m . — U n a o r q u e s t a to 
c a r á e n l a c a s a s i t u a d a e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o 829, " .n c u y o l u g a r 
n a c i ó e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
D I A 2 3 
A l a s !) a . m . — R e c o r r i d o d e b a n d a s 
de m ú s i c a p o r p l o s b a r r i o s d e l a H a -
b a n a . 
A l a s 3 p . m . — M a t c h á v b a s e b a l l 
e n A l m e n d a r e s . G r a t i s . 
A s i m i s m o h a b r á n m a t i n é e s g i a t i s 
p a r a e l p ú b l i c o e n d i f e r e n t e s c i n e s d n 
e s t a c i u d a d , l o s c u a l e s fijarán l a L o r a 
de l a s m i s m a s . 
A l a s 3 P . n a . — G r a n m a t r h de "boxeo 
e n e l K u e v o F r o n t ó n , i e n d o l a e n -
t r a d a g r a t i s p a r a e l p ú b l i c o . 
A l a s 8 y m e d i a p. m . — F u n c i ó n po-
p u l a r e n '1 T e a t r o N a c i o n a l p o r l a 
C o m p a ñ í a de O p e r a q u e a c t ú e e n e l 
m i s m o , s i e n d o l a e n t r a d a g r a t i s . 
A l a m i s m a h o r a ; R e t r e t a en l o s d l s 
t i n t o s p a r q u e s y b a i l e s e n l a v e r b e n a 
d e l C a m p o de M a r t e . 
D I A 2 4 
G r a n f u n c i ó n d e g a l a p o r l a C o m -
p a ñ í a q u e a c t ú a e n e l N a c i o n a l ( d e 
O p e r a ) y q u e o f r e c e e l H o n o r a b l e P r n 
s l d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a l C u e r p o D i -
p l o m á t i c o y C o n s u l a r , C o n g r e s o y A u -
t o r i d a d e s . 
D I A » 
A l a s 9 a . n i . — R e c o r r i d o de b a n d a s 
de m ú s i c a p o r ios b a r r i o s de la c a p i t a l . 
M a t i n é e e n los t e a t r o s M a r t í y P a y -
rot , p o r l a s C o m p a ñ í a s q u e a c t ú a ; - , e n 
l o s m i s m o s , s i e n d o l a e n t r a d a g r a t i s . 
F u n c i ó n d i u r n a e n los c i n e s g i g u i e n 
t e a : 
J e s ú s » d e l M o n t e : T o s c a ; A p o l o y 
C o n c h a . 
C e r r o : C e r r o C a r d e n , V a r i e d a d e s 
y R o o s e v e l t . 
V e d a d o : G r i s . O l y m p i c v T r i a n o n . 
C a l z a d a de l M o n t e : E s m e r a l d a , R o l o 
y G l o r i a . 
A l a s 8 p . m . — C o n c u r s o de b a n d a s 
m e n o r e s d e 35 p r o f e s o r e s , a j u s t á n d o s e 
a l a s b a s e s a c o r d a d a s p a r a e l m i s m o , 
c o n p r e m i o s de m i l , s c i s c l a n t o s y c u a -
t r o c i e n t o s p e s o s . E l J u r a d o , q u e s e s i -
t u a r á en l a g l o r i e t a c o n s t r u i d a e n e l 
M a l e c ó n , e s t a r á i n t e g r a d o , a m á s d.; 
l o s s e ñ o r e s G e n e i a l M a n u e l A l f o n s o 
P R O G R A M A D E E O S S P O R T S P A R A 
L A F I E S T A D E L A P A T R I A 
9.30 a . m . — C a r r e r a s c e a u t o m ó v i -
l e s de 230 p u l g a d a s c ú b i c a s d e d e s -
p l a z a m i e n t o , en l a c a l l e 23 , V e d a d o , 
d e s d e l a c a l l e L h a s t a l a r a l l e 8 . P r e -
m i o s : $500.00; $300.00 y 200.00. 
9.45 a . m . — C a r r e r a s de m o t o c i c l e -
t a s , c o n I g u a l r e c o r r i d o q u e l a s ê 
P r e m i o s : M 5 0 . 0 0 ; $75.00 a u t o m ó v i l e s 
y $25.00. 
1.30 p . m . — P e q u e ñ o m a r a t ó n , deb-
de l a t r i b u n a de l M a l e c ó n h a s t a l a to-
r r e de r e l o j e n e l R e p a r t o M i r a m a r , 
a l a c u a l d a r á n v u e l t a l o s c o r r e d o r e s , 
r e g r e s a n d o a l a t r i b u n a ] P r e m i o s : 
$150.00; $75.00; $55 .00; <40.00; $30.00 
y 20-.00 p e s o s . 
1 .35 p . m . — C a r r e r a s d e p a t i n e s . 
S a l d r á n l o s c o r r e d o r e s d e s d e e l f r e n t » 
de l a t r i b u n a d a r á n l a v u e l t a a l P a r -
q u e de M a c e o , r e g r e s a r á n r e c o r r i e n d o 
todo e l M a l e c ó n y t e r m i n a r á n f r e n t e a 
l a G l o r i e t a . P r e m i o s : $80 .00; 5o.0.00 y 
$20.00. 
1.37 p. m . — C a r r e r a s de c i e n y n r d a » . 
P r e m i o s : P r i m e r o ; U n r e l o j d e o r o . 
S e g u n d o , u n r e l o j do p l a t a y T e r c e r o : 
U n r e l o j de a c e r o . 
1.40 p . ra.—Carreras d e c i e n y a r d a s 
p a r a h o m b r e s v o l u m i n o s o s , L í m l t * 
m í n i m u m ; 200 l i b r a s - d e p e s o . P r e -
m i o s : P r i m e r o , $75,00 y S e g u n d o 
25 p e s o s . 
2 p . m . — C a r r e r a s p a r a v e n d e d o r e t . 
p e r i ó d i c o s . E l m i s m o r e c o r r i d o 
á n c h e z a e l q u e l a c a r r e r a d e p a t i n e s . P r i m e r p r o 
y d o c t o r J o s é do J - Y a r i n i , m i e m b r o s _ 
se ^ a ^ a r u i a r ¡ d e l a S u b c o m i s i ó n do E s p e c t á c » lo s , j d 
p o r l o s s e ñ o r e s E d u a r d o ^ á n c e z P j q^ 
F u e n t e s , H u t e r t de B l a n k , A r t u r o B o - m i ó . 80 p e s o s ; S e g u n d o , 70 l e s o s ; T e r 
v i , B e n j a m í n O r b o n y M o i s é s S i m ó n . c e r o . 60 p e s o s ; C u a r t o , 50 p e s o s ; Q u í a 
A l a s 10 p . m , — C o m p e t e n d a J e a v í a i t o , 40 p e s o s ; S e x t o , 30 p e s o s ; S é p l ! 
d o r e s A g u s t í n P a r l á y E e y m a n _ G . m o , 20 p e s o s y O c t a v o , 10 p e s o s . 
2.15 p . m . — C a r r e r a s d e R a - L e y . 
P r i m e r p r e m i o . U n a c o p a de p l a t a y 
A l a s 5 d o l a m a ñ a n a , D i a n a . 
A l a s 8, b a n d a s de m ú s i c a s t o c a r á n 
a i r e s n a c i o n a l e s . 
A l a s 8 y 30, r e p a r t o p u e l m u e l l e 
d e - C a b a l l e r í a de l a s r a c i o n e s a l o * 
p o b r e s ce a s i s t e n t e s e n m á q u i n a s de 
c o s e r , c o c i n a s e c o n ó m i c a s , r o p a , z a p a -
t o s y v í v e r e s . 
A l a s 11 y 3 0 . — D e s p e d i d a a l g a n o -
r a l M a r i o G . M e n o c a l . 
A l a s 12 d e l d í a . — S e d e s c o r r e r á e l 
v e l o q u e o c u l t a l a e s t a t u a de l a L i b e r -
t a d , t o m a n d o p a r t e e n e s t e a c t o l o s 
n i ñ o s d e l a B e n e ñ c e n d a . 
A l a 1 y 3 0 . — M a t i n é e o a l l a b l e e n l o s 
a l t o s de l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o y 
J u n t a de P u e r t o . 
A l a s 3 . — R e g a t a s do t i n a , r e g a t e s 
d e c a n o a s de c u a t r o r e m o s , r e g a t a s 
i n t e r n a c i o n a l e s de botes , r e g a t a s do 
b o t o r e s - m o t o r e n , c u c a ñ a v o' .ras d i v e r -
s i o n e s m a r í t i m a s c o m o c o n c u r s o de 
n a t a c i ó n e x c e t a r . 
A l a s 7 y 3 0 . — I l u m i n a c i ó n d e l a 
E x p l a n a d a do l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o 
y d e l a r c o . 
A l a s 8 y 3 0 . — Q u e m a d3 u n b a r c o 
f u e r a d e l p u e r t o . 
A l a s 9 . — Q u e m a de f u e g o s a r t i f i c i a -
l e s e n e l C a s t i l l o d e l a P u n t a . 
A l a s 9 . — B a i l e p ú b l i c o en" l a E x -
p l a n a d a d e l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o . 
E n l o s d í a s 21 y 22 h a b r á t a m b i é n 
b a i l e s p ú b l i c o s d e s p u é s d e . a s 9 de l a 
n o c h e e n l a E x p l a n a d a d a l a C a p i t a n í a 
d e l P u e r t o . 
E D I F I C I O S E N G A L A N A -
D O S 
E l ed i f ic io q u e o c u p a l a s f u e r z a s 
a r m a d a s o s e a e n S a n P e d r o y O ' R e i -
l l y h a s i d o a d o r n a d o c o n b a n d e r a s . 
B U Q U E S E M P A V E S A D O S 
L o s b a r c o s s u r t o s e n j u e r t o . tant ' ; 
n a c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r o s l u c i r á n 
h o y e m p a v e s a d o s . 
P I T O S Y S I R E N A S 
A n o c h e a l a s 12, t o d a s l a s e m b a r c a -
c i o n e s s u r t a s en p u e r t o y i o s t a l l e r e s 
d e l l i t o r a l t o c a r e n s u s s i r e n a s e l d í a 
de l a R e p ú b l i c a . 
E l e n t u s i a s m o e r a i n d e p c r i p t i b l e . 
L A E X P L A N A D A ^ E C A 
P I PAN LA 
A y e r q u e d ó t e r m i n a d o e l a d o r n o d^ 
l a e x p l a n a d a de l a C a p i t a n í a d e l P u c r 
to y e l A r c o t r i u n f a l . A s i m i s m o q u e d ó 
g r a b a d a l a i n s c r i p c i ó n í>n e l p e J p s t a l ! 
de l a e s t a t u a de l a L i b e r t a d e r i g i d a 
e n l a e x p l a n a d a , y se l e h a c o l o c a d o u n 
e s c u d o n a c i o n a l d e b r o n r e . T o d o s ¡ o s 
m u e l l e s h a s t a é l f r e n t e '-le ' a c a l l e de 
E n m a y l o s p o s t e s d e l a l u m b r a d o L a n 
s i d o a d o r n a d o s c o n r a m a j e s y c a ñ a s 
unas matln6es con programas^ 
l a C a p i t a n í a , j u n t o a l m u e l l e do C a -
b a l l e r í a . 
O B J E T O S D E A R T E 
A y e r f u e r o n l l e v a d a s i l a C a p i t a n í a 
le r a t i f i c a r o n su a m i s t a d y sus p r o f u n « 
das s i m p a t í a s . M u c b o s elementos d e l 
i n t e r i o r v e n d r á n en es tos d í a s a l a c a -
p i t a l con sus f a m i l i a s a presenc iar l o s 
festejos nac iona les y los h i jos de e s o s 
honrados c a m p e s i n o » que no h a y a n t e 
nido l a oportunidad de a d m i r a r en s u » 
pueblos e l C i r c o R o j o en su t r i u n f a l 
. „ _ _ _ _ j 0 r.ij.fo I r ecorr ido por proTinc ias . t e n d r á n a h o r a 
d e l P u e r t o l a s c u a t r o c o p a s d e p i a t a , „ n a 0 p o r t S n i d u d - q u 6 seguramente n o 
q u e v a n a s e r o f r e c i d a s c o m o p r e m i o s 
e n l a s r e g a t a s d e e s t a t a r d e . 
T o d a s l a s c o p a s o s t e n t a n l a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s i n s c r i p c i o n e s . 
L O S M A R I N O S D E G U E -
R R A 
C a n o a s de l o s c r u c e r o s C u b a y P a -
t r i a s e r á n t r i p u l a d a s p o r t r i p u l a n t e s 
d e l o s c r u c e r o s N i á g a r a ^ a m e r i c a n o ) ; 
L i b i a , ( i t a l i a n o ) y C u b a ( c u b a n o ) y 
t o m a r á p a r t e e n l a s r e g a t a s de b o t e s 
p o r t r i p u l a c i c n e s de b a r c o s de g u e r r a . 
L A V E L A D A D E I X ) S 
V E T E R A N O S 
E s t a n o c h e a l a s n u e v e , s e e f e c t ú a 
r á e n e l T e a t r o N a c i o n a l l a V e l a d a 
P a t r i ó t i c a o r g a n i z a d a p o r l o s " 7 e i é r a -
n o s de l a I n d e p e n d e n c i a , c u y o p r o g r a 
m a i n s e r + a m o s e n l a e d i c i ó n do l a 
t a r d e de a y e r . 
E O S T E A T R O S Y C I N E S 
Q U E M E R E C E R A N F U N G I O 
N E S G R A T I S » 
R e l a c i ó n de l o s c i n e s y t e a t r o s q u e 
a c c e d i e n d o a l a s o l i c i t u d q u e l e s h i -
c i e r a e l s e ñ o r A l c a l d e h a n a c o r d a d o 
c e l e b r a r f u n c i o n e s g r a t i s e l d í a 20 d e l 
a c t u a l . 
D e 12 a 1 p . m . : 
C e r r o G a r d c n ; E s m e r a l d a ; G l o r i a ; 
H a b a n a ; L a r a ; M o n t e C a n o s ; N I / » ; 
O r i o n ; P a t r i a ; P a l a c i o G r i s ; R o o s e -
v e l t ; R o j o ; U n i v e r s a l ; V a r i e d a d e s y 
V i c t o r i a . 
d e j a r á n pasar—de a p l a u d i r las h u e s t e s 
srloriosas de los s i empre victoriosos ¡áan 
tos y A r t i c a s . 
A l mismo tiempo que l a h e r m o s a t lcn-' 
d a del P a r q u e Maceo, f u n c i o n a r á f r e n -
te a P a y r e t u n a grand iosa e x h i b i c i ó n 
de monos, perros de montana, came l lo s , 
avestruces , hormigueros , panagrayos, c a , 
c ' U ú a s . fa isanes , u n a comple ta c o l e o 
c i ó n de t err ib l e s f ieras . E n t r o e s t a s ú l -
t i m a s figuran- ,el temible t i gre n e p r o 
cazado en u n a p e l i g r o s a Jornada p o r 
el va l iente Santos y s u t emerar io 'lo* 
mador M r . W e c d o n , en B r a s i l ; el l eón . 
D a n g c r con sus co lmi l los de oro, c s « 
u i é n d i d o e j e m p l a r que vencl .ó en t c r r L , 
ble l u c h a a uh toro s a l v a j e en L i i m a , 
P e r ú ; y esos corpulentos y p u m a s y 
p a n t e r a s , que forman en c o n j u n t o l a 
i "menager ie" mfis c o m p l e t a que se h a 
exhib ido en este p a í s . 
C o n s t i t u i r á n , pues un verdadero "sue»' 
es'' p a r a l a grey I n f a n t i l la t i e n d a d e l 
P a r q u e Maceo y l a e x h i b i c i ó n de f r e n t e 
a P a y r e t , con que l a h a r á n fel iz en e s tos 
d í a s s u s buenos amigos S a n t o s y A r t i -
gas. 
Y a lo sabe l a gente m e n u d a : J A I c i r c o I 
( A l c i r c o ! ¡ A l c i r c o ! A l l í , y en h i e x h i -
b i c i ó n , Pab lo y J e s ú s o f r e c e r á n noveda-
des y juguetes , mucbos juguetes . 
D e 1 a 2 p. m . : 
A p o l o ; A l d a ; C a m p o a m o r ; C o n c h a : 
F a u s t o ; F a v o r i t o ; F o r n o s ; G r i s ; H e s -
p e r i a ; M a j e s t l c ; M u n d i a l ; N u e v a I n 
g l a t e r r a ; O r l e n t e ; O l y m p i c ; R i a l t o ; 
T o s c a ; T r i a n o n ; W i l s o n y R i v o l i . 
E l T e a t r o C h i n o c e l e b r a r á u n a f u n -
c i ó n de 3 a 5 p . m . 
E l C i n e V e r d u m d a r á u n a t a n d a 
de 6 a 7 p . m . y P a ü s a d e s P a r k e s t a r á 
a b i e r t o a l p ú b l i c o de 2 o . ra, a 12 J o 
l a n o c h e s i n c o b r a r s e l a e n t r a d a . 
E l T e a t r o M a r t í o f r e c e r á u n a tand; . 
g r a t i s o l d í a 21 a l a s 2 !>• » • 
( f ) A . E . A M E N A B A R . J e f e de E s 
p e c t á e u l o s e n c o m i s i ó n . 
E L A I / ' A L O E C O N D O N A 
L A S M I L T A S 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l h a i c t a d o e'. 
s i g u i e n t e i m p o r t a n t e d e c r e t o condo-
n a n d o l a s m u l t a s g u b e r n a t i v a s i m p u e s b r a v a s 
L o s s a l o n e s de l a J u n t a d e P u e r t o 3 ¡ t a s h a s t a h o y 
y l o s d e l a C a p i t a n í a h a n c u e d a d o c o n " D a d a l a s o l e m n i d a d de l a f e c h a •20 
so e f e c t u a r á l a m a t i n é e é b a i l a b l e de 
e s t a t a r d e 
a h o r a se e n c u e n t r a por e l s ó t a n o cuen-
t a con u n a b u e n a novena, no s e r i a ex-
t r a ñ o que m a ñ a n a se adic ionase una vic-
^ t o 0 8 , - 5 0 1 1 P o p u l a r e s 
1 " P e s o s ; E n t r a d a 
Peso. G r a d a s , 40 c e n t a -
T e n n i s C l u b 
^ C r p ? J ^ ^ ' T E N N I S 
^ L E s ( ¡ J t a c i o n e s 
E C A B A L L E R O S 
y M a r t : n í z c o n t r a Z a l -
E l d í a 21 del c i r r i e n t e s e r á t a m b i é n 
un m a g n í f i c o d í a e n ^ M u n t a l . 
L o s Co leg ios de L a S a l l e y B e l é n h a n 
organizado u n a Interesante f i e s t a depor 
U v a p a r a , e s a tarde, en l a que I n c l r t J l 
s u precoz m a e s t r í a dos de Ips 4 d i m i -
n u t o s " equipos de b a l ó n p í o de los dos 
afamados colegios. . , . , . 
E s decir, que los foot b a l l e r s " de l 
m a ñ a n a nos m o s t r a r á n sus . apt i tudes , 
t a m b i é n , l a tardo del s á b a d o , en n ú e s , 
t r o e s t a d i o . . . 
E s t a m o s , pues , de enhorabuena. 
Prometemos a s i s t i r . 
C E N T R O F O R Í V A R t ) . 
Mayo, 1S, de 1921. 
e l s o r t e o de los o b j e t o s q u e ^e h a n 
d o n a d o p a r a l o s p o b r e s d e b a h í a y 
l legrla y C a s a B l a n c a . 
S e h a d e t e r m i n a d o h a c e r n o v e c i e n -
t a s r a c i o n e s o l o t e s q u e s e r i f a r á n , 
c u a t r o r e l o j e s d e o r o , u n e p a r a c a d a i S e e m p l e a r á n d o s g l o b o s u n o c o n 'os 
c o r r e d o r d e l t e a m v e n c e d o r . S e g u n d o p r e m i o s y e l o t r o c o n lo s l ú m e r o s . 
v e r t i d o s e n u n s a l ó n de b a i l e y e n 61 ¡ de M a y o " , q u e t o d o s l o s c u b a n o s y 
' a u n l o s r e s i d e n t e s e n e s t a R i p ú b l l r a 
n o s p r o p o n e m o s c e l e b r a r e n d e m o á 
t r a c i ó n d e l r e g o c i j o que s - n t l m o s a l 
E L S O R T E O D E T O S v e r a n u e s t r a P a t r i a U b r e y s o b t r a -
O B J E T O S D O N A D O S n a ' c o m p e n s a c i ó n a l o s c i u e n t o a e 
A y e r t a r d e y e n u n o d e i o s I c c a l e r i n n ú m e r o s e a c r i ñ e i c s r e a l i z a d o s j o r 
d e l c u a r t e l d e l a F u e r z a ee - f e c t u ó SU8 h i j o s e n a r a 3 j ¿ e s e , d e a l -Q u e r i e n d o e s t e E j e c u t i v o c o n t r i b u i r 
a l c o n t e n t o y r e g o c i j o g e n e r a l y t a 
n i e n d o e n c u e n t a q u e a e l l o s e p r o 
p o n d e c o n e l p e r d ó n de l a s p e n a d q u e 
h a y a n s i d o i m p u e s t a s r. c i u d a d a n a 
q u e p o r u n a u o t r a r a z ó n r a r o s i n de-
l i b e r a d o p r o p ó s i t o d e d e l i n q u i r L a y a n 
E l segundo m a t c h s e r á entre el U n i -
vers idad y e l F o r t u n a . R e s u l t a r á e s t a 
l u c h a muy r e ñ i d a . L o s u n i v e r s i t a r i o s t ie-
nen este a ñ o un conjunto de p l a y e r s que 
h a s t a la f e c h a han demostrado poseer d i s 
c l p l l n a e i n t a l i g e n c l a suf ic iente p i r a 
l l e g a r a donde v a y a n s u s compet idores . I t í a 
C u e n t a n con -buenos pitchers . entre e'.los 
a M a r t í n Junco , el famoso lanzador de l 
b r a z o equivocado. 
D e l F o r t u n a , ; .qué d iremos? ¡ F n poco 
duros de pe lar son esos f o r t u n i s t a s ! 
E q el p r i m e r encuentro de l a c t u a l 
campeonato, e n t r e f o r t u n i s t a s y u n i v e r -
s i t a r i o s , los pr imeros ganaron y por 
poco s a l e n "chichiyos ' ' con un c o l l a r de 
nueve ceros . 
Probab lemente hoy o c u p a r á e l box for 
t u n i s t a un p i tcher de c a r t e l : . S a n s i d c r a . 
A d e m á s , los u n i v e r s i t a r i o s deben t e n e r 
en c u e n t a que s i se ponen un poco r e -
voltosos a S i l v i n o R u i z , el "sobrfn de l a 
zurda i s í d r i c a " , que el pasado domingo 
d e j ó a l S a n t i a g o en cero h i s t s , cero c a -
r r e r a s . . . 
v i h«. i « o , í w" , c o m e t i d o i n f r a c c i o n e s 
r a de los p r e m i o s l o m a n e j a b a l a 
n i ñ a C a t a l i n a N a d a l y e l d e l o s p r e -
m i o s e l n i ñ o B e r n a r d o E s c o b a r . 
E n u n a m e s a t o m a r o n i s i e n t o l a s 31-
g u i e n t e s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l o s g r e - -
m i e s f e d e r a d o s d e b a h í a - T)or os c a c o m p e t e n c i a de l a A l c a l d í a i m p u e s t a s | D R . s o l e r p e r k z . 
3.15 P - m . - C a r r e r a s d e b i c i c l e t a a U a f a t e s e l s e ñ o r B e r n a r d o * E s c o b a r : j > ' ^ P i a d a s h a s t a e l d í a d e h o y y l a s i ^ f ^ M a ^ 
p a r a m u c h a c h e a m e n s a j e r o s , m e n c - e s P o r l o s e s t i o a d o r e s R a f a e l T o r r e s - por i ^ u o P r o c e d a i m ^ n o r p o r m t r a c c i o . ^ a s t a 5 
d e 16 a ñ o s ; P r e m i o s . - P r i m e r o , u n r e - I o s d e p e n d i e n t e s de m u e l l e , A l f r e d o * n e s de d i c h a í n d o l e c u y a s d e n u n c i a s j n o g ü e r y M o l i x s ( D r . l u i s . ) 
p r e m i o : C u a t r o r e l o j e s de p l a t a . T o r -
c e r p r e m i o ^ 4 r e l o j e s d e a c e r o . 
2.30 p . m . — D o s j u e g o s d e b a s e b a l l 
e n A l m e n d a r e s P a r k , d e l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l d e A m a t e u r s . E n t r a d a g r a -
R E S U Í C L V O : 
D e j a r s i n e f e c t o t u d a s l i s m u l t a s de 
c a r á c t e r g u b e r n a t i v o d e Ja e x c i u s . v a 
l i e s p n é s d a t a ú l t m i a tegi 
F e r r a c a r r í l é r a 
D u r a n t e l a fe l izmente t erminada h u e l -
ga fcrrocarr!) iera, l a L i b r e r í a " C e r v a n -
tes" h a recibido mult itud' de obras e n 
todos los r a m o s de l Saber humano que 
hoy pone en conocimiento del cul to p u -
bl ico cubano, e sperando verse f a v o r e c i -
d a con los pedidos de s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a . • 
v 
L I B R O S P A R A T O D O S 
G R E E N E (Dr . C A R L O S L . ) — T r a -
tado e x p l o r a c i ó n c l í n i c a y de 
D i a g n ó s t i c o m é d i c o . T r a d u c c i ó n 
de l a 4a. e d i c i ó n Inglesa , por 
F r a n c l N C u T o u s y B | i K g l . 2 to- ., 
moa en 4o. mayor , e n c u a d e r n a -
dos . 512.oq 
F E R N A N D E Z D E V E L A S C O ( R E -
C A R E D O . ) — L a a c c i ó n popular 
en el derecho a d m i n i s t r a t i v o . 1 
tomo en 4o., r ú s t i c a 5 0.00 
M U T ( D r . A N T O N I O . ) — R e s u m e n 
del t ra tamiento de l a s enferme-
dades del c o r a z ó n . 1 tomo en 
p a s t a ? 3 . 0 0 
V l / . C O N D M D B E Z A . — L a confe-
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d'cl t r a b a -
jo en W a s h i n g t o n . 1 tamo en 
r ú s t i c a $ 0.50 
F A U U E . — M a n u a l de Obs te tr i c ia , 
T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a do l a se» 
gunda e d i c i ó n f r a n c e s a . I l u s t r a , 
d a con 512 f i guras en e l texto. 
1 grueso tomo en 4o., t e l a . . . $ 5.50 
C A S E S ( A N T O N I O . ) — C o m o h a r e -
suelto I n g l a t e r r a sus conf l ic tos 
s o c i a l e s ú l t i m o s . 1 tomo en r ú s -
t i c a ? 0.50 
L A C A P K R E (Dr . ) — T r a t a m i e n t o 
de l a s í f i l i s , por los compuestos 
a r s e n i c a l e s . S e g u n d a e d i c i ó n . ; 
r e v i s a d a y c o r r e g i d a e i l u s t r a d a 
c o n 24 f iguras en e l texto. 1 to-
mo en r ú s t i c a . \ $ 1.S0 
J I M E N E Z D E A S ü A ( L U I S . ) — E l 
estado pel igroso del de l incuente 
y s u s consecuenc ias an te el D e -
recho pena l moderno. J . tomo, 
r ú s t i c a % 0.60 
U R R U T I A ( D r . L U I S . ) — E n f e r n i e -
dades de l e s t ó m a g o . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con l i 'ó fo tograbados . 
1 grueao tomo e n r ú s t i c a . . . . S 6.00 
Z U R A N O M U Ñ O Z ( D r . E M I L I O . ) 
—Inquie tud u n i v e r s a l . Sus c a u -
s a s . E s t u d i o s do e c o n o m í a so-
c i a l . 1 tomo en p a s t a . . . . S 2.23 
R E S U M E N D E T E C N I C A O P E -
R A T O R I A . — 1M c é l e b r e obra de "í 
l o s " P R O S E C T O R E S D E P A -
R I S " que por m u c h o s aflos h a - , 
b í a permanecido s i n t raduc i r se 
a l e s p a ñ o l , p i ^ v á n d o s e los que 
no c o n o c í a n perfectamente e l . 
f r a n c é s , de poder e s tud iar e s t a 
obra ó t t é c n i c a operatoria , a c á - .' 
b a de s e r t r a d u c i d a , constando 
como l a e d i c i ó n f rancesa de 7 
tomos, de los que se h a n puesto 
a la venta los s i g u i e n t e s : ' 
T o m o I . — C a b e z a y cue l lo . 
T o m o I I I . — C i r u g í a de l afedo. 
men. 
T o m o V . — C i r u g í a de l miembro " • 
in fer ior . 
P r e c i o de c a d a tom^p en t e l a . . $ 5 Co 
. C o n t r i b u -
I.OO 
l o j d o o r o y 50 p e s o s ; S e g u n d o , u n ¡ P a d r ó n 7 S a n t i a g o G i l ; p o r .'oa i r a - 1 e s t é n r a d i c a d a s o p r o c e d a s u r a d ' 
r e l o j de p l a t a y 30 p e s o s y r e í c e r o , c e r o s de R e g l a , L e o n a r d o S a l a ; p o r l o 8 ! c a c i ó n 
u n r e l o j d e a c e r o y 15 p e s o s . 
6 p . 
G r a t i s 
D I A 21 
m . — C u a t r o b o u t s oe b o x e o . — 
E n Sant iago de l a s V e g a ? j u g a r á m a -B A S E B A L L 
' . . I fiaría í a " n o v e n a de la loca l idad con « ! . d a CTatl» 
i-» N a r í n n a l <ÍP A m a t M i n t Cienfuegos . e l temible team que m a n i - 0 6 " • C a m p e o n a t o W a C l O n a i a e A m a i e U T S ^ ^ m ^ c a b r e r a y que t iene a l j 
H o y t e n d r á n efecto, en los t errenos f enomena l E s q u i v e l como e s t r e l l a d e l N O T A : 
D I V 89 
3 30 p . m . — D o s d e s a s i o s de w ^ e 
b a l l e n A l m e n d a r e s P a r k , d e l C a m -
p e o n a t o N a c i o n a l d e A m a t e u r s . E n t r a 
f o g o n e r o s y m a r i n e r o s A m a d o y A r é - D é s e l a m a y o r p u b l i c i d a d a es te D e -
v a l o ; p o r l o s b r a c e i o s de b a h í a , T o - ' c r e t o y a t e n t a m e n t e c o m u n i q ú e s e a 
m á s R e i n a y p o r l o s c a l a f a t e s , M a ! l o s s e ñ o r e s j u e c e s c o r r e c c i o n a l e s p o r 
n u e l M a r í a H e r r e r a . ' » s i e s t i m a n i n c l u i r e n e s t a c o n c e s i ó n 
P r e s i d í a e l p r e s i d e n t e d e l u v V á e - i a 103 s o m e t i d o s a s u j u r i s d i c i ó n . 
r a c i ó n s e ñ o r C h i m i n e 
— M a n u a l de e x p l o r a c i ó n c l í n i c a 
p r á c t i c a . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 135 f i g u . 
r a s en el texto. 1 tomo e u te-
l a % 2.80 
Q L 1 N T I L 1 A N O S A L D A B A . — L a 
r e v o l u c i ó n rusa. E s t u d i o de l a 
C o r s t i t u c ' ^ n r u s a del 10 de JOi. 
l io de 1918. 1 tomo en 4o., r ú s -
t i ca $ l . ^ 
L a S e c r e t a r í a de e s t a A d m i n i s t r a - w i . n t e r ( D r . G . ' ) - L a 8 * ' i n d i c a l 
d e s m a n d a r e s ParkV'do's i n t e r e s a n t í s i -
mos d S o s , en o p c i ó n a l Campeonato 
N a c i o n a l de A m a t e u r s , que de m a n e r a 
¿-in b r i l l a n t e se viene desenvolviendo. 
' a l a u n a y m e d i a de la tarde se v e r á n 
frente a frente , las novenas A t l é t i c o de 
C u b a y A d u a n a . .„—„ 
E n l a a n t e r i o r ser ie , este m i s m o en -
cuentro r e s u l t ó un emocionante e m p a -
te debido a l a a g r e s i v i d a d p u e s t a en 
p r á c U c a en el f i n a l de l juego por l o s 
anmaAduda0na p e r d i ó el pasado domingo 
C T s e 1 g u i r á n S e r c f i m i n o 8 d e l a s d e r r o t a s l a 
^ t » * ? £ . 1 . n * ! a ? A l g o d i f í c i l nos pare -
A t l é t i c o , que h a s t a 
T o d r . e l que d e s e e i n s c r i b i r s e p a r a 
^ W 1 ^ 0 »>E L A R I A -
« D I A R I O 
ce, pero, como el 
^ M a r i i s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
box. . , 1 
: A v e r s i los snnt iagueros nos d a n ¡ 
una s o r p r e s a , rompiendo los moldes de j t o m a r p a r t e en a l g u n o s d e l o s p r e c * -
la l ó g i c a : . . . I d e n t e s n ú m e r o s ( d e b e n i c u d i r u o y d e 
9 a 11 de l a m a ñ a n a y de a a 4 d e ! a 
t a r d e , a l c u a r t o n ú m e r o 506 d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z . 
d a en A l m e n d a r e s , p a r a los juegos de 
boy, es g r a t u i t a . 
C A M P E O N A T O I N T E R C L U B S D E 
A M A T K I K S 
E n V í b o r a P a r k j u g a r á n : 
P r i m e r d e s a f í o : 
L a Sa l l e y L o m a . 
Segundo m a t c h : 
Dependientes y Vedado. 
I O S F E S T E J O S E N E S 
P U E R T O 
L o s buqubB d e g u e r r a s u r t o s e n b a -
h í a y l a s f o r t a l e z a s d i s p a r a r á n 21 c a -
Dta g r a n d e s e r á c i de hoy en e l r i r - ] fionazes d u r a n t e e l c a m b i o de p o d e r e s 
cu l to I n t e r C l u b s , que t a n acer tadamente 
d ir ige e l doctor M o i s é s P é r e z . 
E l ca l ibre do los c lubs que l u c h a n pro-
mete cosas buenas . i 
D e seguro lo s f a n á t i c o s a c u d i r á n en 
g r a n n ú m e r o . 
6 C O R E E 
p r e s i d e n c i a l e s . 
E L T B O G R A M A 
E l p r o g r a m a de l o s f e s t e j o s q u e a e 
T a m b i é n d i e r o n fe d e l a c t o el C a - ! c i 6 n Q u e d a e n c a r g a d a d e l c u m p l i m i e n 
p i t á n de l a P o l i c í a d e l P u e r t o s e ñ o r to de e s t e E t e c r e t o a c u y o e fec to co-
C o r r a l e s y e l s a r g e n t o S a n j u r j o . r r e r á l a s ó r d e n e s n e c e s a r i a s . 
E n l a m a ñ a n a de h o y a i a s 8 d a r á H a b a n a , M a y o 20 de ":92l . 
c o m i e n z o e n e l m u e l l e d e l s e g u n d o ( í ) M - V I L L E G A S , 
d i s t r i t o e l r e p a r t o de e s o s o b j e t o s d o ! A l c a l d a M u n i c i p a l . " 
c u y a c a l i d a d y a s c e n d e n c i a y a d i m o s 
c u e n t a . 
- 1 
c l o n e s de l a e s t e r i l i z a c i ó n de l a 
I m u j e r . E s t u d i o de l a s c a u s a s 
I que pueden Induc ir a un m é d i c o 
a p r o d u c i r l a e s t e r i l i z a c i ó n de 
| l a muier . 1 tomo en r ú s t i c a . . $ l.Sff 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a . . s 2.00 
' L ' A N D A U - A L D A N O V (M. A. ) — Dos 
I revo luc iones : L a F r a n c e « a y l a 
S U S C R I P C I O N 
C c n o b j e t o de s o c o r r e r v u n a i n í e l ú 
m u j e r d e s a m p a r a d a , c o n o v t o h i j o -
m e n o r e s , q u e no a l c a n z ó p r e m i o , e l c a -
p i t a n L o r r l a e s I n i c i ó u n a s u s c r i p c i ó n : e n í r e n a d o r e 3 a n u n c i a r o n hoy que e spera 
e n t r e todos l o s m i e m b r o s d e l c u e r n o r e b a j a r s e has ta de 185 a 100. p a r a á e f ¿ ¿ . 
n a r a B / w i r r a r i o der s u t í t u l o c o n t r a Georges C a r p e n t i e 
E L E N T R E N A M I E N T O D E D E M P -
S E Y 
A T L A N T I C C I T Y , mayo 19. 
J a c k Dempsey , e l c a m p e ó n de peso 
completo del mundo p e s ó hoy en t r a j e 
de cal le , 210 l i b r a s , lo que quiere de-
c i r unas 204 equipado p a r a e l r i n g . Sus 
p a r a s o c o r r e r l a . 
L a s o c o r i d a s e n o m b r a D o l o r e s J o r -
ge A r m e n t e r o s y r e s i d e * c G e n i o s n i 
m e r o 2 . 
E L E D í G 
E l R i n g p a r a lusi i n a t c h s de >oxe-: 
i r 
en l a ciudad de J e r s e y , e l 2 de ju l io . 
D e m p s e y e x p r e s ó s ó l o un i n t e r é s de 
c o r t e s í a cuando se le lnformt> que el 
r e t a d o r f r a n c é s no ndmit ia a l publico 
en s u canip;imento. T a n t o él como su 
r e p r e s e n t a n t e .In» k K e a r n s . i n d i c a r o n que 
no t r a t a r í a n de expiar sobre los m é t o d o s 
usados por e l f i a u c é s , y a g r e g a r o n que 
e n v i a r í a n I n v i t a c i o n e s a l o s en trenado-
r e s de C a r p e n t i e r , a f in de que T i n l e -
h a s i d o c o n s t r u i d o e u l a e x p l a n a d a d c i B e n a v e r t r a b a j a r a l c a m p e ó n . 
R u s a . E s t u d i o de las dos re-
voluciones que m á s h a n conmo_ 
vido a l a humanidad en los t i e m . 
Pos modernos. 1 tomo, r ú s t i c a . S 0 . M 
L U I S A R A Q U I S T A I N . - E 1 pe l igro 
y a n q u i . E s t u d i o de l a e v o l u . 
c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l de los 
E s t a d o s Unidos . E l feminismo. 
— I . a H-lspanofilia. — L a prensa.— 
— L a p o l í t i c a in t ernac iona l . 1 to-
mo en r ú s t i c a S 1 'tk 
L O S E X P L O U A D O R E S E S P A S O . 
L E S D E D S I G L O X V I . - V i n d i . 
c a c i ó n de l a a c c i ó n co lon izado-
r a e s p a ñ o l a en A m é r i c a . Obra 
e s c r i t a en i n g l é s , por C h a r l e s . 
F . L u m m i s . T e r c e r a e d i c i ó n . 
1 tomo, t e l a 5 1.0(1 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
V e l o s o . « i a l i a n o , 82 ( E s q u i n a a Neptu 
no.) Aifertado 1,115. T e l é f o n o A-496ÍZ 
H a b a n a . 
- - I N D - i 2 m. 1 
D I A R Í O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
H U G O S T L N X E S 
L O N D R E S , M a r z o 1 0 . 
E l C o r r e s p o n s a l d e l " T i m e » " e n 
B e r l í n , c a l i f i c a d e " a r d i e n t e y p e l i -
g r o s o p a t r i o t a " a H u g o S t i n n e s , e l 
" G e n e r a l í s i m o " de l a I n d u s t r i a a l e -
m a n a , a c u s a d o r e c i e n t e m e n t e de h a -
b e r i n t e n t a d o o r g a n i z a r u n a h u e l g a 
de v a r i o s c i e n t o s de m ü e a de o b r e r o s 
e n e l d i s t r i t o de l R u h r , o o n e l obje to 
d e h a c e r m á s d i f í c i l l a o c u p a c i ó n a l i a -
d a de D u s s e l d o r f , D u i s b u r g y R u h r o t . 
E l m u l t i m i l l o n a r i o S t i n n e s , m i e m b r o 
d e l R e i c h s t a g , h a l l e g a d o a c a b o e n o r -
m e s c o m b i n a c i o n e s e c o n ó m i c a s d e s 
p u é s l e í a r m i s t i c i o . M i n e r o y c o m e r -
c i a n t e e n c a r b ó n , p r o p i e t a r i o de b u -
q u e s c a b e z a y p r o p i e t a r i o de 60 p e r i ó -
d i c o s , d u e ñ o d e l m e j o r h o t e l de B e r 
I ú i l n e g o c i a n t e e n p e t r ó l e o , p a i . » l . 
c u e r o s c á ñ a m o y m a n u f a c t u r a s de v a -
r í a s c l a s e s , S t i n n e s e ? h o y s e g ú n e. 
C o r r e s p o n s a l , " e l h o m b r e m á s riv-o. 
e l m á s i n f l u y e n t e , e l má1* c o n o c i d o f 
a l m i s m o t i e m p o e l m e a o s c o n o c i d o 
de t o d a A l e m a n i a . " L a p u b l i c i d a d y 
l a n o t o r i e d a d s o n e n t r a ñ a s p a r a t i J 
p r e f i e r e p e r m a n e c e r d e t r á s d e i a s t*^P< 
t i n a s d e l R e i c h s t a g . p e r m l t l e m l o a s u s 
A g e n t e s y l u g a r t e n i e n t e s a c t u a r rolen-
t r a s é l m a n e j a l o s r e s o r t e s . 
" X o h a y n a d a e n s u figura qne r e 
v e l e a l h o m b r e d e g e n i o , " d i c e e l Ce-, 
r r e s p o n s a l . " D e c i n c u e . i t a a i j i J , de 
m e d i a n a e s t a t u r a y r o b u s t o , c o n pe lo 
y f c a r b a n e g r o s q u e r e s a l t a n e n 6" p a -
l i d e z , H u g o S t i n n e s e s a p a r e n e m e n t e 
u n i n d i v i d u o v u l g a h c u a n i j c r t r a y 
s a l e d^l H o t e l de A d l o n , « l s o m b r e r o 
l i g e r i m e n t o i n c l i n a d o a . m te do, l a 
m a n o ( n el b o l s i l l o , c o m ^ l e t « i n c n ' e 
v e s t i l o d ¿ c e g r o y s^gu'do a p r e s u r a -
d a m e n t e p o r u n o o doa S ^ i . r t t a r i c s , 
N o se d e t i e n e a h a b l a r c o i n a d i e . N o 
t i e n e t i e m p o p a r a c h a r l a ? i n ü t l l t í c o n 
J o s d e m á s h u é s p e d e s . E s u n a i n o a n -
B a b l ^ m e n t e e f ic iente , f r í a y c a l c u l a d o -
r a m á q u i n a h u m a n a . " 
L a f o r t u n a de S t i n n e s fu>! c o m e n -
z a d a a f o r m a r p o r s u a b u e l o y «tu» 
m e n t a d a p o r s u p a d r e . F n s u j u v e n -
t u d , H u g o f u é e n v i a d o a u n ^ ' m n a d i o 
y t r a b a j ó luego c o m o o b r e r o e n u n a 
m i n a , a s i s t l e n d d a n t e s a l a KÁbXUÜÍñ 
do M i n a s de B e r l í n . A loa 23 a ñ o s 
i n i c i ó e n l o s n e g o c i o s v c o r a w u ó s u 
n o t a b l e c a r r e r a . I n t e r v i n i c o n é x ' t o 
e n i m p o r t a n t e s t r a n s a c c i o n e s de c a r -
b ó n y h i e r r o , l l e g a n d o a s e ? u n a fi-
g u r a p r o m i n e n t e e n t r e l e s m a g n a t e s 
d e l a W e c f a l l a R h e n a n a , I n t e r v i n i e n -
do en s e g u i d a en e l d e s a r r o l l o de l a s 
I n d u s t r i a s de f u e r z a e l é c U l c a d a J a r e -
g i ó n c a r b o n í f e r a . 
P e r o s u v e r d a d e r o m a n a n t i a l d e r i -
q u e z a , d i c p " T h e T i m e s " , v i n o c o n l a 
g u e r r a . S u f o r t u n a a n t e s de l a gue -
r r a h a b í a s ido e s t i m a d a í;n 40.0000,000 
de M a r c o s . A c u a n t o e n c i e n d e h o y n i 
e l m i s m o p o d r í a d e c i r l o , p o s i b l e m e n t e 
a ^..000.000,000 de M a r c o s . 
" L a g e n t e se p r e g u n t a c u á l e s e l 
ob je to final de e s t a f o r t u n a c o l o s a l I n -
c e s a n t e m e n t e a c u m u l a d a , d i c e e l C o 
r r e s p o n s a l , y s i s u p r e s e n t e a s o c i a c i ó n 
c o n lo s h o m b r e s do l V o l k s p a r t l e q u i e -
r e d e c i r que S t i n n y s e s t á p r e p a r a n d e 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a m o n a r - ' 
q u i a . " S e d i c e q u e e f e c t l m á m e n t e , S U - 1 
u n e s g a s t a r í a h a s t a a u ú l t i m o M a r ó n 1 
p a r a l o g r a r l o . 
" S t i n n e s , c o n c l u y e e l c o r r e s p o n s a l , ' 
r e f i r i é n d o s e a l a c o n d u c t a d e l econo- ' 
m i s t a e n l a C o n f e r e n c i a d e B r u s e l a s ! 
c o n los A l i a d o s , se h a m e d i d o y a una1 
v e z c o n lo s A l i a d o s y r e c i b i ó s e v e r a ; 
r e p r e n s i ó n . P r o b a b l e m e n t e no a r r i e s - ' 
g a r á u n a s e g u n d a , p e r o t a m p o c o l o o l - ¡ 
v i d a r á . R e c u e r d e n a s u v e r l o s a l i a d o s 
q u e p r e s e n c i a r o n s u I r r e c o n c i l i a b l e e s - i 
p í r l t u e n l a m e s a de l a s c o n f e r e n c i a s . ' 
q u e S t i n n e s es u n p a t r i o t a a r d i e n t e y 
p e l i g r o s o . " 
F R A N C I A , P R O D U C T O J R A D E P O - ' 
T A S A 
P A H I S , M a r z o l o . 
L a s m i n a s de p o t a s a de A l s a c i a , 
o p e r a d a s a n t e s de l a g u e r r a p o r los i 
a l e m a n e s y h o y e n p o d e r de l o s f r a n -
M M 8 , h a n s i d o r e s t a u r a d a s , y F r a n - i 
c i a se h a c o n v e r t i d o n u e v a m e n t e en i 
e l c o m p e t i d o r de A l e m a n i a e n los 
m e r c a d o s de e s t e f e r t i l i a n t e . A n t e s 
d e 1914 lo s a l e m a n e s c o n t r o l a b a n 
v í r t u a l m e n t e l a ú n i c a f u e n t e de p r o -
d u c c i ó n de p o t a s a y d u r a n t e i a g u e -
r r ' a l a a g r i c u l t u r a de l m u n d o e n t e r o 
s u f r i ó l a s c o n s e c u e n c i a s de s u e s c a -
s e z . 
C o n l a d e v o l u c i ó n de A l s a c i a a 
F r a n c i p I n g e n i e r o s f r a n c e s e s I n i c i a -
r o n l a l a b o r de p o e r n u e v a m e n t e l a s 
m i n a j e n a c t i v i d a d y d e s p u é s de dos 
a ñ o s d e e s f u e r z o s s e a n u n c i a q u e 
ttuevas m a q u i n a r i a s h a n s i d o I n s t a l a -
d a s , ios s o c a v o n e s de e r t r a c c l ó n r e -
p a r a d o s y p l a n t a s de r e f i n e r í a p u e s -
t a s e n o p e r a c i ó n . 
L o s y a c i m i e n t o s de p o t a s a de A l -
e a c i a s o n lo s m á s r i c o s d e l m u n d o , 
c o m e n í e n d o m á s de 3.000-000 de to -
n e l a d a s de p o t a s a p u r a , y s e g ú n los 
c á l c u l o s , s o n c a p a c e s de p r o v e e r a l 
m u n d o e n t e r o p o r m á s de t r e s s i -
g l o s . L a s m i n a s se h a l l a n c e r c a de 
M u l h o u ? e . E n l o s c o r r e d o r e s d e l o s 
y a c i m i e n t o s l a s s a l e s c r i s t a l i n a s se 
v e n c i s p u e s t a s e n c a p a s h o r i z o n t a l e s 
d e b a n d a s r o j a s , b l a n c a s , r o s a d a s y 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
a u n q u e e s e p u e b l o n o h a b l a c o m e -
t ido d e p r e d a c i o n e s , n i c a u s a d o dafios 
e n e l t e r r i t o r i o de s u s e n e m i g o s . " 
H a g a E s t a P r u e b a 
O b s e r v e c ó m o b r i l l a n l o s d i e n t e s d e s p u é s 
E s t a p r u e b a p a r a d i e z d í a s n o l e c u e s t a u n 
s o l o j : e n t a v o . A m i l l o n e s d e p e r s o n a s l e s h a 
e n s e ñ a d o l a é r a n u e v a d e c u i d a r d e s u d e n t a -
d u r a . A h o r a l e p e d i m o s e n c a r e c i d a m e n t e q u e 
p r u e b e e s t e m é t o d o . L u e g o , d e j e q u e s u s m i s -
m o s d i e n t e s l e d e m u e s t r e n l o q u e s i g n i ñ e a p a r a 
U d , y s u f a m i l i a . 
P a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
T i e n e p o r o b j e t o d e s t r u i r l a p e l í c u l a q u é 
c a u s a l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
d i e n t e s . L a p e l í c u l a e s e s a s u b s t a n c i a v i s c o s a 
q u e U d . s i e n t e . S e a d h i e r e a l o s d i e n t e s , p e n e -
t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y a l l í s e fija. E l c e p i l l a r 
l o s d i e n t e s a l a a n t i g u a n o d e s t r u y e l a p e l í c u l a . 
D e m o d o , q u e a p e s a r d e l c u i d a d o m á s e x t r e -
m a d o , l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s d i e n t e s h a n i d o 
e n a u m e n t o c o n s t a n t e . 
E s l a p e l í c u l a l a q u e s e m a n c h a , n o l o s d i e n -
t e s . Y c a s i t o d o s l o s d i e n t e s c e p i l l a d o s a l a 
a n t i g u a e s t á n m á s a m e n o s m a n c h a d o s . 
L a p e l í c u l a e s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e 
l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o q u e s e f e r m e n t a n y 
f o r m a n á c i d o . M a n t i e n e e s t e á c i d o e n c o n t a c t o 
c o n l o s d i e n t e s y p r o d u c e l a c a r i e s . 
E n e l l a s e r e p r o d u c e n m i l l o n e s d e m i c r o b i o s . 
E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l a p i o r r e a . Y e s t a e n f e r m e d a d s e h a c e c a d a 
v e z m á s a l a r m a n t e . 
H f u « a m m m m m m s B B B B B s s m m PATOFT. É 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o m e n d a d o p a r a u s o d i a r i o , p o r l o s p r i n c i p a l e s 
d e n t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , e n t u b o s 
g r a n d e s . 
U n d e s t r u c t o r c o n t i n u o 
L a c i e n c i a d e n t a l h a h a l l a d o a h o r a l o s n u e v o s m é t o -
d o s p a r a d e s t r u i r a d i a r i o l a p e l í c u l a . D u r a n t e c i n c o 
a ñ o s se h a n o b s e r v a d o y c o m p r o b a d o c u i d a d o s a m e n t e 
e s t o s m é t o d o s . A h o r a l o s r e c o m i e n d a n l o s p r i n c i -
p a l e s d e n t i s t a s e n t o d a s p a r t e s . 
E s t o s m é t o d o s s e h a n c o m b i n a d o e n e l d e n t í f r i c o 
P e p s o d e n t . M i l l o n e s d e p e r s o n a s l o c o n o c e n y l o 
u s a n a h o r a . P o r t o d a s p a r t e s v e r á U d . l o s r e s u l t a d o s 
e n l o s d i e n t e s b r i l l a n t e s . 
P r o d u c e c i n c o r e s u l t a d o s 
U n o d e l o s e l e m e n t o s d e P e p s o d e n t e s l a p e p s i n a . 
O t r o , a u m e n t a e l d i g e s t a n t e d e l a l m i d ó n e n l a s a l i v a , 
p a r a d i g e r i r l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s a d h e r i d o s . A l 
m i s m o t i e m p o a u m e n t a l a a l c a l i n i d a d d e l a s a l i v a . 
E s t o n e u t r a l i z a á c i d o s q u e p r o d u c e n l a c a r i e s d e 
l o s d i e n t e s . 
D o s e l e m e n t o s a t a c a n d i r e c t a m e n t e l a p e l í c u l a . 
U n o de e l l o s c o n s e r v a l o s d i e n t e s t a n p e r f e c t a m e n t e 
p u l i d o s , q u e l a p e l í c u l a n o s e p u e d e a d h e r i r c o n 
f a c i l i d a d . 
C o n c a d a a p l i c a c i ó n , P e p s o d e n t a t a c a a l o s m a -
y o r e s e n e m i g o s de l o s d i e n t e s , s e g ú n m é t o d o s n u e v o s 
y e f i caces . A m i l l o n e s de p e r s o n a s l e s c o n s e r v a l o s 
d i e n t e s m á s s a n o s y m á s b l a n c o s . 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 10 d í a s . 
N o t e l o l i m p i o s q u e s e s i e n t e n l o s d i e n t e s , d e s p u é s d e 
u s a r l o . F í j e s e e n l a d e s a p a r i c i ó n de l a p e l í c u l a . O b -
s e r v e c ó m o e m b l a n q u e c e n s u s d i e n t e s , a m e d i d a q u e 
d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a . 
E s t a p r u e b a s e r á u n a r e v e l a c i ó n p a r a U d . H á g a l a 
a h o r a m i s m o . R e c o r t e e l c u p ó n , a n t e s d e q u e s e l e 
o l v i d e . 
C C P O M 
R e c o r t e este C U P O N y u n a f e z de 
l l enar lo debidamente p r e s é n t e l o a cua-1-
q u i e r a 6 « las slgulenteH casas , y r e s l . 
birft en cambio Aun t u M t o de p a s t a 
P E P S O D E N T " p a r a 10 d í a s . 
Nombre . 
C a l l o . . . 
C i u d a d . 
F a r m a c i a " I N T E T I N A C I O N A L . " 
F a r m a c i a " S A N J O S E " 
H . E. S w a n 
lA>renzo E . V i d a l 
D r . M a r c o s P l ü a r 
V e r a n o y C'o. 
D r . T o m á s C . PadrÓ-n 
D r . J . P . A l a c á n 
D r . N i c a n o r G ó m e z 
F a r m a c i a "San R a m O n " 
I s m a e l G a r c í a 
Neptuno y Monserrate 
H a b a n a y L a m p a r i l l a 
Obispo n ú m e r o 55 
P r a d o n ú m e r o 110 
G a l i a n o y V i r t u d e s 
Neptuno n ú m e r o 1M 
Neptuno y B e l a s c o a í n 
C a l l e 17, entre K y L 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218 
P a r a d e r o de l a V í b o r a 
C e r r o n ú m e r o SOS 
L a s p e r s o n a s d e l ' .n ter lor J a l a I s l a p u e d e n o b t e n e r e l ' rub í to m a n d a n d o e l C U P O N " d i r e c t a m e n t e a n u e j j t r c s 
A g e n t e s B x c l u s e i v o s p a r a l a I s l a , de C u b a : 
T K R A \ 0 , Q Ü E S T A S T C O . A P A R T A D O , I d l L H A B A N A 
g r i s e s , a l t e r n a n d o de m a n e r a q u e 
p r o d u c e n l a I m p r e s i ó n de unaj i n -
m e n s a b a n d e r a . 
F R A J í C I A R A L E M A M A 
P A R I S , F e b r e r o 25 . 
C o n o c a s i ó n de l a r e s i s t e n c i a de 
A l e m a n i a a p a g a r l a s r e p a r a c i o n e s 
p a c t a d a s a r a i z de s u d e r r o t a e n l a 
g u e r r a m u n d i a l , l a p r e n s a f r a n c e s a 
h a v e n i d o c o m p a r a n d o e s t a a c t i t u d 
c o n l a c o n d u c t a de F r a n c i a r e s p e c t o 
d e l p a g o de l a i n d e m n i z a c i ó n de 
5.000.000.000 de f r a n c o s p e d i d a p o r 
l o s a l e m a n e s d e s p u é s de l a g u e r r a 
f r a n c o - p r u s i a n a . 
" L e J o u r n a l des D e b a t s " r e p r o d u -
c e u n a c a r t a de H i p ó l i t o a i n e , p u b l i -
c a d a e n e s e m i s m o p e r i ó d i c o e n F e -
b r e r o de 1872, e n l a q u e e l f a m o s o 
h i s t o r i a d o r f r a n c é s s u g e r í a q u e " c a -
d a f r a n c é s r e n u n c i a r a a l a t e r c e r a 
p a r l e de s u renta* ' c o n e l ob je to d e 
q u e A l e m a n i a f u e r a p a g a d a m á s 
p r o n t o . 
T a i n e p r o p o n í a q u e c a d a f r a n c é s , 
f u e r a r i c o o p o b r e , o b r e r o o b u r -
g u é s , h i c i e r a e s t e s a c r i f i c i o p o r s u 
p a t r i a . D e c l a r a b a q u e u n o b r e r o de-
b í a o f r e c e r u n d í a d e t r a b a j o a l m e s . 
e'. m a n u f a c t u r e r o l a t e r c e r a p a r t e d é 
e>u e n t r a d a , e l a g r i c u l t o r l a t e r c e r a 
p a r t e de s u c o s e c h a , de m a n e r a q u e 
u H F r a n c i a p u d i e r a p a g a r l a e n t o n -
c e s f a b u l o s a s u m a , d o s a f ios a n t e s 
de I h p a c t a d o y p o n e r f in a l a o c u -
p a c i ó n d e l e n e m i g o . E l h i s t o r i a d o r 
c a l c u l a b a q u e l a c a n t i d a d q u e p o d í a 
r e u n i r s e p o r es te m e d i o , e r a de 500 
m i l l o n e e de f r a n c o s a l a ñ o . 
. ' L e J o u r n a l de s D e b a t s " , c o m e n -
t a n d o , d i c e : " A h í t i e n e A l e m a n i a e l 
e j e m p l o de u n p u e b l o , q u e a l d í a 
s i g u i e n t e d e l a d e r r o t a b u s c a b a l i -
b e r t a r s e é l m i s m o de s u s d e u d a s . 
E L H O M B R E B E E S T A D O » S E G O 
B O N A R L A W 
G L A S G O W , M a r z o i ' l . 
S e g U n A n d r e B o n a r L a w , m i e m -
b r o d e l P a r l a m e n t o i n g l é s d u r a n t e 20 
a ñ o s , y h a s t a s u r e t i r o o c u r r i d o h a -
c e poco , l a a d e r do] G o b i e r n o e n l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s , e n n i n g u -
n a p a r t e c u e n t a p o r m e n o s l a " f a c i -
l i d a d de p a l a b r a s " q u e e n e l P a r l a -
m e n t ó i n g é s . 
" E n e l P a r l a m e n t o e x p l i c ó e n e l 
d i s c u r s o i n a u g u r a l de R e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d de G l a s g o w y que p r o -
n u n c i ó h a c e poco , n o es e l d i s c u r s o ' 
de e x p o s i c i ó n e l m á s e fec t ivo , s i n o ' 
«1 p r o d u c i d o en e l d e b a t e . A s í c o m o 
e n l a g u e r r a l o s c a ñ o n e s que a s e g u - ; 
r a n l a v i c t o r i a n o s o n f o r z o s a m e n - j 
te l o s m á h g r a n d e s s i n o a q u e l l o s c o - i 
l o c a d o s e n l a s m e j o r e s p o s i c i o n e s , 
a s í e n e l P a r l a m e n t o , m i e n t r a s m a - i 
y o r es e l n ú m e r o de l o s c a f i o n a s , m e | 
j o r , p e r o s e a n c o m o f u e r e n d e b e n | 
s e r r á p i d o » . " 
" H a y g r a n d e s d i f e r e n c i a s eu l a f a -
c i l i d a d c o n q u e h a b l a n lo s h o m b r e s . 
A l g u n o s h a b l a n m á s a l l á do s u h a -
b i l i d a d g e n e r a l , o t r o s m e n o s de s u 
c a p a c i d a d e f e c t i v a p e r o e l d o n n a -
t u r a l de l a p a l a b r a n o es n e c e s a r i o 
p a r a e l b u e n é x i t o e n l a v i d a p ú -
b l i c a . " 
" H a h a b i d o s i e m p r e y h a y a c t u a l 
m e n t e e n e l P a r l a m e n t o h o m b r e s u 
y a o r a t o r i a p a r e c í a d e s e s p e d a m e n t e 
m a l a , p e r o que s i n e m b a r g o h a n t o -
m a d o u n u e s t o e n l a p r i m e r a f i l a 
de l o s h o m b r e s de E s t a d o . H a n H e 
g a d o a © l i a p o r q u e l a i n t e l i g e n c i a n o 
es u n a h e r r a m i e n t a s i n o u n a m a n o 
y e m p l e a r o n s u c a p a c i d a d I n t r í n s e c a 
p a r a d o m i n a r l a h e r r a m i e n t a q u e e r a 
n e c e s a r i a a s u o b r a . ' * 
" H a y t a m b i é n e n e l p a r l a m e n t o , y 
s i e m p r e h a h a b i d o , h o m b r e » que t>ro 
n u n c l a n d i s c u r s o s q u e d e s d e c u a l -
q u i e r p u n t o de v i s t a , de f o r m a o de 
e s t i l o , n o p u e d e n s e r c a l i f i c a d o s de 
b u e n o s , p e r o h a y en e l los t a l f u e r z a 
v i t a l , q u e s u e x p r e s i ó n se t r a s m i t e a 
s u s o y e n t e s de l a m i s m a m a n e r a q u e 
u n a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . " 
L a e l o c u e n c i a , c o m o e l genio- es 
n a t u r a l , e n c o n c e p t o d s B o n a r L a w , 
q u i e n d i c e q u e e l o r a d o r , c o m o e l 
p o e t a , ' 'nace y n o s e h a c e " . A g r e , ? ó 
q u e e n s u v i d a h a b í a o'do m u y p o - | 
e o s d i s c u r s o s e l o c u e n t e s . D i c e h a - | 
b e r e s c u c h a d o s i n e m b a r g o m i c h o s 
e s p l é n d i d o s e s f u e r z o s r e t ó r i c o s , p e - | 
r o q u e h a y u n a d i f e r e n c i a e n o r m e e n 
t r e e l o c u e n c i a y r e t ó r i c a . " L a e lo -
c u e n c i a e s fuego n a t u r a l y l a r e t o r i -
c a : - e g o a - . f i i 1o ia l . L a o l n c u e c c i a l 
a d e m á s es s i e m p r e s e l c i l l a . N o h a y 
r a d a f o r z a d o n i m e r f t n i c c e n e l l a , y 
n o e s a c u l a n d o I m á g e n e s c o m o so 
p r o d u c e e l e fecto , s i n o p o r a l g u n a 
e x p r e s i ó n i n s p i r a d a . * ' 
N l n . g ú n h o m b r e p o d r í a l o g r a r y m e 
n o * a ú n m a n t e n e r l a c o n f i a n z a de l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s o de l p a í s , 
a m e n o s q u e h a y a g a n a d o r e p u t a c i ó n 
de d e s i n t e r é s y s i n c e r i d a d , d e c l a r ó 
P o n a r IAVT y s o l o h a y u n a f o r m a de 
l o g r a r e s a r e p u t a c i ó n ; p o s e e r v e r d a j 
d e r r á m e n t e e s a s c u a l i d a d e s . 
E n l a v i d a , t e r m i n ó d i c i e n d o es J u s j 
to q u e l o s h o m b r e s s e a n a m b i c i o s o s , •. 
e s j u s t o q u e se e s f u e r c e n e n s o b r e - | 
s a l i r p e r o s e r l a u n a m e r a a m b i c i ó n ¡ 
e g o í s t a s i n o h u b i e r a e n es^s a s p i - 1 
r a c ' o n e s " u n . v i s i ó n e s p l e n d i d a " E l 
m o t i v o h u m a n o m á s f u e r t e d i j o p o r 
f i n debe s e r "e l s e n t i d o d e l d e b e r . " j 
P u b l i c a c i o n e s 
B O H E M I A ! 
E s t e ú l t i m o n ú m e r o de " B o h e m i a " , 
l a m a g n í f i c a r e v i s t a I l u s t r a d a , es 
p o r todos c o n c e p t o s e n c a n t a d o r . C a -
b e z a do e s t u d i o e s e l t í t u l o de u n 
p r e c i o s o ó l e o de R o m a ñ a c h , r e p r o -
d u c i d o a t r e s c o l o r e s . Y l e s i g u e n e s -
t o s o t r o s t r a b a j o s : 
E l P r e s i d e n t e H a r d l n g e n l a i n t i -
m i d a d , g r a b a d o a t o d a p á g i n a ; D e 
m í p a r a u s t e d e s , p o r E l l a , p r ó l o g o 
d e l l i b r o E l l a s y Y o , de n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o R o g e r da L a u r i a , p r ó x i -
m o a v e r l a l u z ; U n a C o n f e s i ó n , 
c u e n t o p o r E m i l i o G . d e l V a l l e , i l u s -
t r a d o p o r G a l i n d o ; J e s ú s y l a S a m a -
r l t a n a , g r a b a d o a t r e s c o l o r e s ; E l i 
t u e r t o , c u e n t o p o r M a r í a de L l u r l a ; j 
M o m e n t o S e n t i m e n t a l , verso"? p o r 
R o p o r í o S a n s o r e s ; E l P r e v e n t o r i o , 
M a r t í , a r t í c u l o c o n d i v e r s o s g r a b a - 1 
d e s ; E l S a l ó n 1921, a r t í c u l o s o b r e , 
e l S a l ó n de B e l l a s A r t e s p o r E l C a - , 
b a l l e r o B o h e m i o , c o n v a r i o s g r a b a - 1 
d o s ; A l b a de G l o r i a , p o r I s a b e l M a r - , 
g a r i t a O r d e t x ; y l a s a m e n a s s é c e l o - j 
n e s de A c t u a l i d a d e s , A r t e S i l e n t e , S o - | 
c í a l e s , e tc . 
L a b u s c r í p c í ó n de " B o h e m i a " v a l e 
?1 50 a l m e s , c o n d e r e c h o a r e c i b i r 
g r a t i s u n e j e m p l a r de í a r e v i s t a de 
m o d a s " E l e g a n c i a s " , q u e EíO e d i t a 
m e n s u a l m e n t » . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Posee un gran n ú m e r o de l ibros de 
a l f a novedad, escr i tos por los mejores 
t u t o r e s conocidos, entre el los merecen 
C Í L A S G R l N B ^ o e T A B ¿ R I T A N l C A . 1U14 
16 Operac iones navales ing lesas en e l 
M ¿ t del Norte, desde l a r u p t u r a de 
host i l idades h a s t a d e s p u é s de « bata l la 
de J u t l a n d i a . Por el A l m i r a n t e de la 
R e a l M a r i n a B r i t á n i c a L o r d J o h n h.. 
T^nifDí» un tomo en te la , • ^ . W . 
T K A T A D O D E A N A T O M I A T O P U . 
G R A F I C A , con apl icac iones m é d i c o - q u l -
rure icas que cont iene abdomen, pelv is , 
v miembros, por Jacob T e s t u t , i l u s t r a d a 
con 841 f iguras en e l texto, de las c u a -
les 749 e s t á n impresas en •colores, dos 
tnmnq en a s t a e s D a ñ o l a , $18.00. 
C O M E N T A R I O S A D A L E O I S L A C t O N 
n i P O T E C A R I A , por J . More l l y T e r r y . 
c inco tomos y un a p é n d i c e en p a s t a es_ 
l , a r £ l a D E R E C H O J U D I C I A L E S P A S O U 
por A g u i l e r a y R i v e s , un tomo en pas -
tn A<nr>fiola. Sí». 50. 
L E G I S L A C I O N Y J U R I S P R U D E N C I A 
C A N O N I C A Y D I S C I P L I N A D A P A R T I -
C U L A R D E E S P A S A , e x p o s i c i ó n y co-
m e n í a r i o de l a s mfts rec ientes rt'.spo. 
a ic iones d ic tadas en e l Pont i f icado de 
S e l P a p a P í o X q de l a s u l t i m a s 
publ i cadas en el de S . S . Bened ic to X V 
Por J o s é V ^ 
mo en tela. $8 ^ ^ en t ^ » ^ * 
obra de 
me 
t r a . 
1; i soher .Ducke 
fotograbados, 
tomo e n ^ ^ / " t » n t a , ea ero*,; 
T I ? A T * T-K-x '^Ti-W. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l l a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D I A G N O S T I C O M E D f A ? « A C 1 0 « . 
„ P R I N C I P I O D P Ti* «* = • 
l i r a un tomo en tela .?Í9 
D E L S I X T O M X A i aH;?0 ^ 
p n í a elemental de feLS^» 
por F . Costa, un tn™ ^ ^ t i c o * 
M A N U A L D E c t T^en tel? í 
T I C A , con 27S7 fOrmnioCA Te 
Oaetano Rummo dna • raxoii 
08 ^omos en* 
P a n a d e 
A m a s a d o r a s E s p a ñ o l a - l , t . 
L a I m p e r i a l . L a s tengo de ge.;! J*1 í 
ñ o s : desde t r e s cuartos de' s a ^ v 
n u e v e s a c o s . S o n las ú n i c a s n ? ^ 
s a n s i n n e c e s i d a d de pasar l a t T 
l a S o b a d e r a ; l a s doy el cinco r ^ 1 * 5 
to m á s b a r a t a s que las a ^ e r i c L ? * 
S u r e p r e s e n t a n t e ; Manuel S n i ' 
O b r a p í a n ú m e r o 75, P a n a d e r í T Í ' 
P a m a . " Í41 
T e n g o e n e x i s t e n c i a . 
™ ™ 2 4 i n . t 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s del mundo porque 
t o n i f i c a , S A i o n S I Y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s moles t ias del 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., ate. 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
yadu!tosque,a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las d i a r r e a s de los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c o r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
B S B B B B H B B B B B D S B B ¡ S O B a B B S B E E S B B C l l l 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
c o n s e g u i r s e con s u u s o u n a d e p o s i c i ó n diaria, 
L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y atonía 
intestinal .se c u r a n c o n la PURQATINA que es t ó n i c o laxante, s u a « y eficaz. 
m m m , 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D [ E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A - , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o á l a r s o s p a » C o b t . 
P Ü E P A B A O A : : : : : 
e o s l a s E S E N C I A S 
1 
m k l D r . J O H R S O P f e m á s f i n a s : : 
E X Q U I S I T A H U E L B A l l l T E L P A Ñ U E L O . 
D e Y e n t a : D B 9 G Ü E 8 I A J 0 B X S 0 1 I , O b i s p o 3 0 , e s q o l M 8 A g í " 
T O M E 
: w m M m s m m m m m m m 
N 
T R A J E S B E V E R A N O . " L A S O C I E D A D " 
A 
H E C H O S 
D r i l c o l o r , d e s d e . . . $ 1 3 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . 1 4 
I d . b l a n c o , d e s d e , v. 1 5 
P a l m B e a c h , d e s d e . , 
S a c o a l p a c a , d e s d e . 1 7 
P a n t a l ó n , f r a n e l a , d e s -
d e 6 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e l a c a s a . 5 2 
A M E D I D A 
D r i l c o l o r , d e s d e . - • 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . • 
I d . b l a n c o , d e s d e . . 
P a l m B e a c h , d e s d e . , k 
S a c o a l p a c a , d e s d e . . 
P a n t a l ó n f r a n e l a , d e s -
d e . . . 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e l a c a s a 5 7 
G r a n v a r i e d a d d e t r a j e s p a r a n i ñ o s a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s d u r a n t e e l m e s d e M a y o 1 9 2 1 
" L A S O C I E D A D " V d a . d e F A R G A S 
O b i s p o 8 5 , T « ! . A - 2 4 3 8 . M o n t » 3 4 7 . T e l . A . 4 8 8 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
1 
gartas ajas Damas 
p a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ^ 
a . A 13 de A b r i l 1921. 
^ t r » S e ñ o r a ^ l a C a r i d a d d e l 
Cobre! egte s a n t í s l m o n o m b r e , es 
IDV0C l a l m a de l o s f e r v o r o s o s c u -
! i e ^ r - o m b r a r a u a d o r a d a V i r -
b»1509' p a t r o n a e x c e l s o 
es n o m b n 
bu P a t r ó  
? e ? n m í e n Z o h o y e s t a c r ó n i c a r i n d i é n -
í ¿ v o t o t r i b u t o , y d a n d o a u s -
* m e n t a d e l s o l e m n e t r i d u o que 
ted^s ^ p h r a r s e e n h o n o r de de c e l e b r a r s e 
í ' u í t r a " V i r g e n . 
'nnfra V a m a r y no l a t o r p e m í a . 
f a l t a a q u í , p a r a q u e n a r r a s e 
^ " ' b r i l l a n t e z t a n h e r m o s a s o l e m n l -
v t a m b i é n l a e m o c i ó n p r o f u n -
f -te f e r v o r o s a q u e l a f i e s t a m e -
•A » I n s p i r ó a c u a n t o s a s i s t i m o s 
reCÍna h o n r a d o s p o r d e f e r e n t e i n v l -
» _ qUe n u n c a a g r a d e c e r e m o s 
í f f i a n t e , y a q u e t a n t o s e n t i m i e n t o 
w n o y s a n t o r e p r e s e t a b a . 
t a e s q u e l a de c o n v i t e es t a n l u j o -
« como a r t í s t i c a ; e s t á h e c h a a m a -
* * de t r í p t i c o , e n c u y o c e n t r o , y 
r -morosamente f o t o g r a b a d a se c o n -
templa l a i m a g e n de l a V i r g e n ; a 
^ d lado v a l a e x p l i c a c i ó n de c u á l 
iba a I a s o l e m n i d a d , 
por lo p r o n t o , l o s e l o g i o s c o m e n -
on en f a v o r d e d i c h a e s q u e l a , h e -
r h i en pape l p e r í r a m i n o . c u y o s c a -
r í c t e r e s de l e t r a r e c o r d a b a n l o s m e -
'ores de los a n t i g u o s M i s a l e s y " L i -
bros c e H o r a s " -
E n la p o r t a d a , y p o l i c r o m a d a s , 
unas a r m a s de l a r e a l e z a ; l a s de l a 
a r r e g l a I g l e s i a , de a b o l e n g o R e a l , 
«or su a u g u s t a f u n d a d o r a , y l a s r e i -
n a , y p r i n c e s a s q u e e n d i p r o f e s a -
m 0 d * l 0 J de c r i s t i a n a s c r e e n c i a s v de 
c a r i d a d n o m e n o s p i a d o s a ; " p o r 
c u a n t o s c o m p o n e n l a f a m i l i a t o d a 
de e s t e D I A R I O v . no s i n l á g r i m a s 
rtc p e s a r , p o r e l s i e m p r e l l o r a d o d o n 
N i c c i a i R i v e r o , p r i m e r C o n d e de l R i -
v e r r \ q u e t a m b i é n f u é u n v e r d a d e r o 
c r e y e n t e , y que t a n t a c a r i d a d p r a c -
t i c ó . 
T o d o s e v o c á b a m o s l o q u e n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s nos r e l a t a r o n , i n c u l c á n -
d o n o s l a p r o f u n d a y d e b i d a d e v o c i ó n ; 
todos . Bí, p e n s á b a m o s e n c u a n d o l a 
\ i r g e n de l a C a r i d a d a p a r e c i ó e n l a 
b a h í a de X i p e , p a r t e O r i e n t a l de l a 
l ^ a cíe C u b a , e n m o m e n t o s e n que 
c a s : n a u f r a g a b a n , p o r i a t e m p e s t a d 
q u e se d e s e n c a d e n ó , a q u e l l o s t r e s 
p e s c a d o r e s , n e g r o e l u n o , m u l a t o e l 
o t r o y b l a n c o e l t e r c e r o ( ¡ h e r m o s o 
et p á r r a f o que l e s d e d i c ó e l P a d r e 
T o r l o s a ' ) , q u i e n e s r e c o g i e n d o r e v e -
r e n t e s l a S a g r a d a i m a g e n , l a l l e v a -
r o n a u n a i g l e s i a de S a n t i a g o de 
C u b a . . . Y t a m p o c o se a p a r t a b a de 
n u e s t r a m e m o r i a el m i l a g r o de d e s -
a p a r e c e r l a i m a g e n d e l m e n c i o n d o 
t emp-o . i>ara r e a p a r e c e r e n u n a c o l i -
n a d e l r e d u c i d o y p o b r e p o b l a d o de l 
C o b r e ; y c ó m o de a l l í f u é l l e v a d a 
de n u e v o l a i m a g e n a u n a i g l e s i a , v a 
que en a q u e l p a r a j e no h a b í a d o n d e 
a l b e r g a r l a ; y c ó m o , no o b s t a n t e , v o l -
v i ó a d e s a p a r e c e r l a V i r g e n d e j a n d o 
e l t e m p l o p a r a p r e s e n t a r s e u n a v e z 
m á s e n l a m i s m a b a h í a , y s i e m p r e 
a s í . c a d a v e z que l a s a c a b a n de a l l í , 
h i s t q u e se c o n v e n c i e r o n de q u e d e -
b í a n l e v a n t a r l e a l l í m i s m o u n a c a -
p i l l a , q u e se l l a m ó S a n t u a r i o ; y d e s -
ron o se c a s a r o n , v e l e s c u d o de E s - j de e n t o n c e s y a n o v a r i ó de l u g a r l a 
« • « a . todo e l l o e n c u a d r a d o e n m u y S a n t a I m a g e n , r o d e a d a de p r e c e s , de 
a d o r a c i ó n , de s ú p l i c a s y de r e l i q u i a s ; 
pafia. to o 
l i n í a o r l a ; y todo e l l o o b r a de J o s é 
Rombela. u n v e r d a d e r o a r t i s t a . 
N u m e r a d a s v e n í a n e s t a s e s q u e l a s , 
_ ic8 a s i s t e n t e s t u v i m o s c ó m o d a c o -
, l o c a c i ó n en e l H n d o y e g r e g i o t e m -
«lo. todo é l c u b i e r t o c o n a n t i g u a s y 
m a g n í f i c a s c o l g a d u r a s r o j a s , d e t e r -
ciopelo u n a s , de d a m a s c o o t r a s . 
C e l e b r a b a e s t e t r i d u o l a J u n t a de 
l a A s o c i a c i ó n de N a t u r a l e s © h i j o s 
de N a t u r a l e s de l a I « l a - de C u b a , c o n 
motivo "do l a e r e c c i ó n de l a C a p i l l a 
<jne d e d i c a n , a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Caridad de l C o b r e . P a t r o n a de d i c h a 
I s b . 
L e I g l e s ia fle l a s D e s c a l z a s R e a l e s 
es P a t r o n a t o d « l R e y d e E s p a ñ a . 
A s ' s t i ó é s t e , t a m b i é n l a R e i n a , y e l 
señor Obispo de l a d i ó c e s i s . 
F u é el d í a $ c u a n d o t u v o l u g a r 
t̂ .n so lemne * c o n m o v e d o r a f i e s t a 
religiosa. 
L?.? l u c e s , l a s f l o r e s y d e m á s 
adornos r i v a l i z a b a n e n e s p l e n d o r . 
E n cuanto a e s p l e n d i d e z , t r a t á n -
dose dt; c u b a n o s h u e l g a d e c i r que l a 
hubo en m á x i m o g r a d o , p o r q u e es 
cualidades i n n a t a e n e l l o s . 
L e s R e y e s l l e g a r o n a c o m p a ñ a d o s 
df ¡a C a m a r e r a M a y o r , d u q u e s a de 
san C a r l o s , y e l j e f e s u p e r i o r de P a -
lacio, m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a . 
Pon A l f o n s o v d o ñ a V i c t o r i a e n -
traron bajo p a l i o , c u y a s v a r a s l l e v a -
ban seis s a c e r d o t e . s H i c i e r o n s u e n -
trada los S o b e r a n o s a l o s a c o r d e s 
de la M a r c h a R e a l . 
Prente a l a n u e v a y l i n d a c a p i ' l ? , 
había co locados u n o ^ s i l l o n e o de d a -
masco e n c a r n a d o , y e n e l l o s t o m a -
ron asiento l o s R e y e s . 
A la d e r e c h a de l a l t a r , e s t a b a n , en 
fu r e c l i n a t o r i o , e l o b i s p o de M a d r i d -
A l c a l á , y en s i l l r f ^ p - l ' x i m o s . n u e s -
tro querido a m i c o ei s e c r e t a r i o de 
la L e g a c i ó n de C u b a , s e ñ o r P i c h a r d o , 
(|uf a c t ú a I n t e r i n a m e n t e de m i n i s t r a 
plenipotenciario , v l o s a l t o s e m -
ploados de l a m i s m a . 
Obtenida la, v e n i a de l R e y . e l s e ñ o r 
Obispo p r o c e d i ó a l a b e n d i c ' ó n de l 
altar, con a r r a l o a l a l s p r á c t i c a s 
df) r i t u a l c a n ó n i c o . 
D e s p u é s s e c e l e b r ó u n a m l 0 a so -
lemne a toda o r a u e s t a , a p l i c a d a p o r 
el eterno d e s c a n s o do l a s f u n d a d o -
fas de, l a A s o c i a c i ó n de N a t u r a l e s 
¿e Cuba c o n r e i s d e n c l a en M a d r i d . 
L a r a r t e m u s i c a l , q u e f u é a d m i r a -
ble, la d i r i g i ó e l m a e s t r o de C a n i U i 
•le las D e s c a l z a s , p r e s b í t e r o d o n L e ó n 
Coral. 
T e r m i n a d o e l a c t o r e l i g i o s o , $ a -
' eron los R e y e s , t a m b i é n b a j o p a -
l*0- y fueron o v a c i o n a d o s p o r e l n u -
raerosf, pub l i co , q u e s e s i t u ó f r e n t e 
a la ig l e s ia . 
Antes de a b a n d o n a r e l t e m p l o , t a n -
w o- R e y c o m o l a R e i n a , h a b l a r o n 
las s e ñ o r a s de lo J u n t a , y c o n 
s e ñ o r P i c h a r d o . S u s p a l a b r a s no 
oio fueron de a d h e s i ó n a l a s a n t a 
ceremonia, y de e log io a s u o s p l e n -
Gor. s lnq de a f e c t o h a c i a C u b a , c o n 
J | . n i l e a n h e l a n e s t r e c h a r c a d a v e z 
mas los l a z o s de u n a u n i ó n s ó l i d a , 
¿ " ' l a n e r a , l e a l . E s t a s , o p a r e c i d a s a 
^ ' Z 8 - fueron l a s n a l a b r a s de don 
* c o n s t a a d e m á s q u e c u a n d o 
/•^dieron l a s s e ñ o r a s a r o g a r l e que 
SU pre ' e .nc ia h o n r a r a l a c e r e m o -
j ' resPOndi^ e n s e g u i d a d e m o s t r a n 
ción ^ d i a l l d a d c o m o a p r o b a -
a 1° c r e o ; g u s t o s í s i m o a s i s t i r é 
r l L a r s e no s<510 de t a n p i a d o s o 
^ l o . pino de C u b a . " 
setg w t a r d e de d i c h o d í a 9, a l a s 
Uali f E x n o s i c i ó n de S u D i v i n a 
Re-^r R o s a r i o v S e r m ó n . H i z o l a 
d , ^ el s e " o r P a t r i a r c a de l a s I n -
•«J O r i e n t a l e s . 
ftrpa d í a 10, a , a s o n c e . m i s a c o n 
í ' fuTu0' a p l i c a d a p o r los a s o c i a d o s 
¿os d y Po r l a s a l m a s ú e 103 deu" 
vc-ron todo9 a q u e l l o s que c o n t r i b u -
culto" a p S u f r a S a r los g a s t o s de e s o s 
ci(in r l a t a r t í c . « l a s s e i s , f u n -
^ t r v 0 a !a de ' a v í l J e r a . H i z o l a 
dr.. 8 e ñ o r O b i s p o de P l a s e n -
P o p 1 1 ' ^ l ^ m o d í a . i c l ^ u a p l i c a d . i 
los o» u d e S P i r i t u a l v t e m p o r a l de 
" n a vCtla os- P o r l a t a r d e . l a R e -
¿enal p vo a c a r g 0 de l s e ñ o r C a r -
Hco a g 0 n e s s i . P r o n u n c i o A p o s t ó -
rrert; x U S a n t i d a d . 
redica d u r a n t - • 
S A L D O A L D E B E D E L A C U E N T A D E G A N A N -
C I A S Y P E R D I D A S 
H a b a n a , C u b a , A b r i l 2 9 d e 1 9 2 1 
C o n f o r m e : 
E . D E Z A L D O 
P r e s i d e n t e . 
y c o l m a n d o de m i s e r i c o r d i a 
v e r d a d e r o s devotos , c u e a u m e n t a n 
c a d a v e z m á > . 
T r a j o a M a d r i d l a S a n t a i m a g e n 
e n M a y o de 1871 l a E c x m a . i n o l v i d a -
b l e y v i r t u o s a d a m a d o ñ a A n d r e a V a l 
d é s de M o n t o r o ( q . e, p , d . ) a c u -
y a s e x p e n s a s se l e v a n t ó u n a l t a r a I 
e s a v e n e r a b l e V i r g e n de l o s c u b a n o s , 1 
en d i c h a i g l e s i a de l a s D e s c a l z a s , a n -
t é l a c u a l t e n g o e n t e n d i d o q u e h a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o m u c h o s h i j o s 
de C u b a . 
M á s a d e l a n t e , se f o r m ó u n a A s o c i a - i 
c i ó n de l a c o l o n i a c u b a n a - p r e s i d i d a 
p o r l a h i j a de d i c h a s e ñ o r a . l a d i g n i -
s i m a B a r o n e s a de G r a c i a s R e a l ( a 
Q u i e n t u v e e l g u s t o de t r a t a r ) n a -
c i t a I r e n e M o n t o r o de V a l d é s ( q . s . 
g . h . ) q u i e n f o m e n t ó l a d e v o c i ó n a i 
d i c h a V i r g e n en M a d r i d . 
L a a c c i ó n de l t i e m p o se d e j ó s e n - j 
t i r t a n t o en l a i m a g e n c o m o e n el 
a l t a r . 
P o r i u i c i a t i i a de l a i l u s t r e s e ñ o r a 
d o ñ a C i d a d D u a i y de R o s , s e i n i - I 
c i ó u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e l a c o l o -
n i a c u b a n a de M a d r i d ; a c u y a s u s -
c r i p c i ó n u n i é r o n s e t a m b i é n o t r a s p e r 
s o n a l i d a d t í s i m p o r t a n t e s de e s a i s l a , j 
y se l e v a n t ó e l a l t a r i n a u g u r a d o e l • 
\ d í a 9 . 
L a V i r g e n es de t a m a ñ o i g u a l a l , 
do l a q u e se a p a r e c i ó n e n e l p o b l a d o i 
de l C o b r e . 
L a c a p i l l a es m u y a r t í s t i c a - de se - | 
v e r o g u s t o a r q u i t e c t ó n i c o . E s o b r a 
d e l r e p u t a d o e s c u l t o r d o n J u a n G a r -
c í a , y h a s i d o h e c h a e n los t a l l e r e s 
de l a F u n d a c i ó n C a l d e i r o . 
F o r m a n l a J u n t a : 
P r e s i d e n t a : E x c m a s e ñ o r a d o ñ a C a 
r i d a d D u u r . y de R o s . 
V l c e p r e s i d e n t a : s e ñ o r a d o ñ a C a r i -
d a d M o n t o r o de O y a r z a b a K 
T e s o r e r a : s e ñ o r i t a M a r í a V i c t o r i a 
C h a c ó n M o n t o r o . 
S e c r e t a r i a : ¿ ñ e r a G o ñ c l o o l i n a C o l 
m e n a r e s de V i z o s o . 
N u e s t r a q u e r i d a a m i g a l a s e ñ o r a | 
d o ñ a C a r i d a d D u a n y de R o s , h a p u e s -
(p e n e s t a d e v o t í s i m a o b r a t o d a s u I 
a l r . i a , si-n o m i t i r a f a n e s y t r a b a j o s , I 
s i n p e r d o n a r d e t a l l e á i z n j tle t a n j 
e l e v a d a e m p r e s a . 
D e s u r e c i e n t e v i a j e a C u b n t r a j ó 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d que le f u 4 e n t r e - I 
g a d a c o n d e v a c i ó n y g e n e r o s i d a d c u - j 
b a ñ a s q u e s e lo m e j o r que s e p u e d e 
d e c i r en h o n o r a i a v e r d a d , y q u e e l l a 
a p o r t ó v e r d a d e r a m e n t e s a t i s f e c h a , p a 
r a s e g u i r r e c a u d a n d o a q u í l a s s u m a s 
que c o n t r i b u y e r o n a l í l n Que a l c a b o 
s e h a l o g r a d o . 
L a s e ñ o r a de R o s . c u y o s s e n t i m l e n 
t o s t a n h e r m o s o : ; c o m o s u f i g u r a , s u 
p o r t e y s u t r a t o , e r a y es obje to d e 
l a a m á s c n t u s i a s v a s f e l i c i t a c i o n e s p o r 
pa""fte de todos , e m p e z a n d o p o r l o s R e 
v e s , q u i e n e s a d e m á s de lo que he r e -
í a tad<» a n t e s , e x p r e s a r á n a l a r e f e r i -
dA d a m a , a l a s o t r a s no m e n o s d i g -
n a s , que f o r m a n l a J u n t a , y a r c -
•presentant d i p l c m á t i c o s e ñ o r P i c h a i 
do s u a d m i r a c i ó a p o r c u a n t o h r . b i a n 
l l e v a d » a c a b o , •» s u d e s e o de que l a 
V i r g e a h a g a f c U z n o s o l a m e n t e a 
r , . h a s i n o aE5 .p: ñ a c u e a m b o s p a í s e s , 
• c s t r e c h u n . e n t e v c o r d i a l m e n t e h a d i r i g i d o a u n a a l t a p e r s o n a l i d a d 
V ] V a n • I p o l í t i c a - que p o r s u t a l e n t o y h o n o r a 
" " f ^ tns ia^tas n l á c e n / e s m e r e c e n t a m ¡ b i l i d a d e s m u y r e s p e t a d a , p i d i é n d o l e 
• • n i e t a ! s u o p i n i ó n y c o n s e j o p a r a v e r de c o n -
L A M E T R O P O L I T A N A 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1920 
A C T I V O : 
B O N I F I C A C I O N D E A C C I O N E S C O M U N E S . 
I N V E R S I O N E S : 
B o n o s $ 8 8 2 . 4 3 6 . 4 2 
A c c i o n e s 3 0 . 0 0 0 . 6 o 
S A L D O S D E L A S S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
P R I M A S A L C O B R O 
D E U D O R E S V A R I O S . . . / . . . 
I N T E R E S E S A C U M U L A D O S P O R C O B R A R . 
M O B I L I A R I O Y E N S E R E S 
E F E C T I V O E N B A N C O S Y C A J A : 
E n B a n c o s , n o s u j e t o a m o r a -
t o r i a $ 2 7 4 . 7 4 2 . 2 5 
C a j a 5 3 . 9 5 
C h e q u e s s u j e t o s a M o r a t o r i a 1 . 3 0 3 . 9 7 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
9 3 2 . 4 3 6 . 4 2 
6 1 . 6 7 5 . 3 1 
1 1 . 8 0 0 . 7 1 
3 8 . 6 4 8 . 1 1 
6 . 0 9 1 . 3 9 
7 . 0 2 7 . 2 1 
P A S I V O : 
2 7 6 . 1 0 0 . 1 7 
2 2 2 . 4 3 7 . 9 5 
$ 3 . 0 5 6 . 2 1 7 . 4 7 
C A P I T A L 
A C C I O N E S A U T O R I Z A D A S . 
1 0 . 0 0 0 A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 
1 5 . 0 0 0 A c c i o n e s C o m u n e s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 
A C C I O N E S E M I T I D A S . 
9 , 4 3 3 A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 
1 5 . 0 0 0 A c c i o n e s C o m u n e s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ ^ 5 0 0 . 0 P O . O O 
$ 9 4 3 . 3 0 0 . 0 0 
. 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 $ 2 . 4 4 3 . 3 0 0 . 0 0 
A C R E E D O R E S V A R I O S 
R E S E R V A S T E C N I C A S 
F O N D O D E P R E V I S I O N . . . . 
S I N I E S T R O S E N T R A M I T A C I O N 
4 0 . 6 5 1 . 4 7 
4 6 3 . 1 6 4 . 0 5 
8 . 5 7 7 . 9 3 
1 0 0 . 5 2 4 . 0 2 
$ 3 . 0 5 6 . 2 1 7 . 4 7 
V t o . B n o . : 
V I R G I L I O O R T E G A , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
D R . C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y , 
S e c r e t a r i o . 
J . M . F E R N A N D E Z , 
C o n t a d o r . 
H e m o s r e v i s a d o e s t e B a l a n c e G e n e r a l f e c h a d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e 1 9 2 0 c o n l o s l i b r o s d e L a M e t r o p o l i t a n a , C o m p a ñ í a N a c i o -
n a l d e S e g u r o s y o b t e n i d o t o d a l a i n f o r m a c i ó n y e x p l i c a c i o n e s q u e n o s f u e r o n p r e c i s a s . E n n u e s t r a o p i n i ó n , e s t e B a l a n c e G e n e r a l 
r e p r e s e n t a f i e l ú i e n t e e l e s t a d o f i n a n c i e r o d e l a C o m p a ñ í a e n d i c h a f e c h a , d e a c u e r d o c o n l o s d a t o s y e x p l i c a c i o n e s q u e s e n o s h a n 
d a d o y c o n f o r m e l o d e m u e s t r a n l o s l i b r o s d e l a C o m p a ñ í a . 
M A C L A C H L A N & J A M E S , 
C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s , 
A u d i t o r e s 
I N V E R S I O N E S E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 0 
V a l o r N o m i n a l C o s t o 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
ocuent """""-s l o s t r e s d í a s e l 
D W tt6 [Jra<lor s a g r a d o s e ñ o r d o n 
ú**, . ^ortosa . c a n ó n i g o de l a C a t e -
A l a d r i d . y c u v a p a l a b r a , e n -
I m " 
^ ' a C a r i d a d d e l C o b r e , l a 
B o n o s d e l a H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L . & P . C o $ 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
( D e u d a I n t . ) 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
( S p e y c r ) 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
( 1 9 1 7 ) 
B o n o s d e l 4 o . E m p r é s t i t o L i b e r -
t a d ( E . U . d e A . ) . . . . 
B o n o s d e l 5 o . E m p r é s t i t o V i c -
t o r i a ( E . U . d e A . ) . . . 
A c c i o n e s " L a A l i a n z a " . . . . 
1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 8 . 1 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 6 5 . 0 0 0 . 0 0 
3 5 5 . 0 0 0 . 0 0 
1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 8 . 2 8 8 . 5 0 
5 7 . 3 2 6 . 8 6 
4 7 . 6 9 2 . 5 5 
2 5 2 . 5 8 3 . 2 5 
3 1 0 . 6 7 1 . 8 5 
1 0 5 . 8 7 3 . 4 1 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 . 0 1 8 . 1 0 0 . 0 0 $ 9 3 2 . 4 3 6 . 4 2 
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F R A N C I S C O G A R C I A 
N A V E I R 0 
D O M I N G O I S A S I 
V I C E N T E R E A L R U I Z 
J O S E R U E D A B Ü S T A M A N T E 
J O S E A L V A R E Z R I O S 
D r . J A C I N T O P E D R 0 S 0 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
V A Z Q U E Z 
V E N A N C I O Z A B A L E T A 
N I C O L A S D E L C A S T A Ñ O 
Oficina Principal: OBRAPIA 27, cuarto Piso. 
i n t e l e c t u a l e s y m u c h o s c e n t r o s y C o r f c í a e l d e s f i l e g e n e r a l ; u n o s a b a n d o - « d e l a e s c a s e z y a l t o s p r e c i o s de l o s . T a n t o e l d u e ñ o c o m o ?1 A d r a i n i s t r a -
p o r a c i o n e s . n a n s u s h o g a r e s en b u s c a de r e p o s o . ; v í v e r e s t r a t é de e s t i m u l a r y a n i m a r d o r de e s t e C e n t r a l t e n d ó n g r a n e m -
E l o r a d o r e x a m i n ó - a s i t u a c i ó n o t r o s c o n el s ó l o t . u de no i n t e r r u m - 1 a m i s c o l o n o s p a r a l a s i e m b r a y c u l t i - j p e ñ o e n a u x i l i a r a s u s c o l o n o s y d a r -
U s e ñ o r a de O v a r z u b a l . 
de í a i n o l v i d a b l e b a r o n e s a de G r a c i a s e g u i r a l g u n a r e f o r m a e n e l C ó d i g o 
R ^ a l v d a m a s u m a m e n t e s i m p á t i c a y 
a t r a c ü v a . q i e . m t W s u s ™ S a d ° s 
f a v o r e s t i e n e , como- l í i s e n o t a de 
R o s . e l q u e c o n s a g r a a s u V I r « « r ¡ £ 
l a C a r i d a d - o u - a f l o r a , c o m o a s i m i s -
m o l a a d o r a n y v e n e r a n , l a s e u o n t a 
M a r í a V i c t o r i a C h a c ó n M o n t o r o , ¿ a n 
•i^o i ' r > t ' c n t i l • a n a m a m t » 
^ ^ S n a " a n ' ^ ¿ . « t a ^ o r a n i e n t e 
. n b a n a - v l a s e ñ o r a C o l m e n a r e s de 
' t a n p l e n a de r e l i g i o s o a f á n . 
de l C o b r e y t a n 
m u n d i a l c r e a d a p o r l a s c o r r i e n t e s p ! r l a s e r i e I n t e r m i n a b l e de d l v c r - , v o de l a m a y o r c a n t i d a d p o s i b l e de 
a n r q u i c a s . que t i e n e n s u m a y o r f o - s l o n e s , m i e n t r a s q u e s e q u e d a n s i n 1 f r u t o s m e n o r e s , t a n t o p o r e l m a n t e n i -
do c i e r t a s l e y e s que s o n e n p e r u j i c l o m e n t ó e n e l a t e í s m o , e n l a f a l t a de j t r a b a j o l o s p o b r e s . ¡ m i e n t o de s u s f a m i l i a r e s y b r a c e r o s 
d e l a m u j e r , y q u e , de c o n s e g u i r . o , r e l i g i o s i d a d . Y de l a i n o c u l a c i ó n d e l i C u a n d o l odo r í e e n t o r n o de q u i e - j c o m o p a r a l a v e n t a e n l o s m e r c a d o s 
V i S O B O 
de c u l t o a l a V i r g e n 
m e r e c e d o r a i g u a l m e n t e de c u o e lo -
í e m o s s u c o o p e r a c i ó n y s o l i c t e m o s , 
f o m o de l a s d e m á s , s u t r a t o y t e n e r l a 
p o r a m i í í a . -
L a s t r e s s i se h a n d e s v i v . d o - e n 
s e c u n d a r l o s a n h e l o s y los a c i e r t o s 
de l a P r e s i d e n t a . 
S e g f l n a n t e s c r o o h a b e r e x p r e s a d o 
r e s u l t a r í a s e g u r a m e n t e u n í r r a n b i e n 
s i n e x t r a l i m i t a r s e a o t r o s f e m i n i s m o s 
e x ó t i c o s . Y . e n t r e o t r a s c o s a s , l e h a 
rontewtado l o s i g u i e n t e : 
" L e í s u c a r t a c o n e l i n t e r é s que 
m e r e c e , p o r s e r de u s t e d y p o r e l 
a p u n t o que t r a t a . 
" E n l a c o m i s i ó n de C ó d i g o ? » , d o n d e 
.•;e t r a b a j a p a r a l a r e v i s i ó n d e l c i v i l 
a t e í s m o s o n r e s p o n s a b l e s l o s f a l s o s 
s a b i o s d e l a f a l s a c i e n c i a . 
E n p á r r a f o s b r i l l a n t í s i n u s r - c u e r 
d a los g r a n d e s s a b . o s . c r e a d o r e s de 
c a s i t o d a s l a s c i e n c i a s , q u e f u e r o n 
c r e y e n t e s c o m o N e w t o n - q u e j u n t o a 
' a p i z a r r a de 'os c á l c u l o s p o n í a u n 
c r u c i f i j o ; c o m o K o k . q u e j u n t o c o n 
l a A n a l í t i c a l l e v a b a el K e m p i s . A l i o -
no s o y e l ú n i c o p a r t i d a r i o de l a s r e - r a p a r e c e q u e \ o f h o m b r e s de c i e n -
f o r m a s f a v o r a b l e s a l a c o n d i c i ó n j u - j c í a q u i e r e n o l v i d a r a D i o s . L a c a u s a 
r í d i c a de l a m u j e r , y s e p e r o q u e so ¡ p r i n c i p a l e s e l o r g u l l o . Y p in e m b a r -
a c o r d a r á n l a s m á s de e l l a s . L a l e n - j go. l a c i e n c i a no e<» a t e a , p o r que es 
H t u d d e l a o b r a , a c a u s a de e s t a r i u n r a y o de l u z s o b r e n u e s t r a s f r e n -
n e s n o v i v e n de bu l a b o r , se c i e r r a n 
l o s t a l l e r e s y e m p i e z a e l c a l v a r i o de 
l a s o b r e r a s . 
P e n s a n d o e n e s t a s i n f e l i c e s , l a 
C n i ó n de D a m a s E s p a f l o l a s d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n , q u e s o s t i e n e v a r i a s 
o b r a s b e n é f i c a s s o c i a l e s , e n t r e l a s 
que f i g u r a l a p r o t e c c i ó n a l t r a b a j o 
d e l a m u j e r , h a a c o r d a d o o r g a n i z a r 
u n a E x p o s i c i ó n de a b a n i c o s , q u e des 
p e r t a r á g r a n i n t e r é s . 
C o n este f i n s e h a f o r m a d o u n a 
J u n t a de s e ñ o r a s - b a j o l a p r e s i d e n -
c i a de l a m a r q u e s a de U n z á de l V a 
IJOS b a j o s p r e c i o s a q u e t e n e m e * 
q u e v e n d e r e l a z ú c a r , l a p e r s p e c t i v a 
d e l p o r v e n i r m u y o b s c u r a e i n c i e r t a 
y l a s d i f i c u l t a d e s p a r a o o t e n t r c r é o i -
t o s s e r á n c a u s a s b a s t a n t e s p a r a q u e 
s e a m u y d i f í c i l c o n s e g u i r d i n e r o y 
h a s t a m e r c a n c í a s p a r a l a r e í a c c l ó u 
y en e s t a s c o n d i c i o n e s d e o e m o s p r e -
p a r a r n o s p a r a x o n t r a r r e s r a r e s t a s di f i -
c u l t a d e s h a c i e n d o t o d a c l a s e de e c o -
n o m í a s , p a g a n d o lo s m i s m o s j o r n a l a s 
q u e a n t e s de l a g u e r r a .• . - s e g u r a n d . i 
l a c o m i d a de los f a m i l i a r e s y b r a c e r o ? 
a l p r e c i o m í n i m o que en . . q u e l l a te-
l e s t o d a s l a s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s p a r a 
s o r t e a r l a d i f í c i l s i t u a c i ó n q u e s e n o s 
v i e n e e n c i m a y a l e fec to , todo e l q u e 
desee h a c e r u s o de e s t a c i r c u l a r d e b e 
a n u n d á i s e l o a l A d m i n i s t r a d o r q u e l o » 
a t e n d e r á . 
D e u s t e d A t t o . y S . S . 
• M a n u e l C a r r e ñ o . 
m u y a g o b i a d o s p o r o t r a s o b l i g a c i o n e s ¡ t e s ; t o d a l a c i e n c i a h u m a n a e s t á l i e - , l i e . a c o r d a n d o s o l i c i t a r de l o s a r - j c 
m i s c o m p a ñ e r o s , es d i f í c i l de e v i t a r ; ' n a de r e v e l a c i o n e s y de m i s t e r i o s , t l s t a s . l i t e r a t o s y p o l í t i c o s y a f i c i o - ; D e s e a n d o i n c u l c a r e s t a s e c o n o m í a -
y l u e g o q u e s a l e n de l a C o m i s i ó n l o s ¡ N a d i e c o n o c e é s t o s y e l l o s u c e d e n o | n a d o s r e s i d e n t e s ' e n M a d r i d o en p í o : >' c o n t r i b u i r p o r m i p a r t e en c u a n t o 
p r o v e c t o s q u e d a n t o d a v í a en l a r g a e s ¡ s ó l o a l a s t r ó n o m o , s i n o a l o s c u l t i v a • v i n c i a s , u n a b a n i c o p i n t a d o o c o n I P u e d a q u e s e l l e v e n a la p r á c t i c j 
p e r a de q u e l e s d e d i q u e n a l g u n a a t e n d o r e s d e l a s d e m á s c i e n c i a s , i n c l u s o u n p e n s a m i e n t o y s u a u t ó g r a f o - q u e i ^on e l m e J o r e S , t o ' s » e n C o e l m o m e e 
c a s . 
o ' -gu" • . " r o c a c a l  i . ^ u n a i c a a a i a s l a r e p r e s e n t a c i ó n c u b a n a f u é t a n n u i P J ™ a e ^ ^ ^ ^ ^ C o r t , , P e l a s m a t e m á t j 
m c r o s a c o m o d i s t i n g u m i . . j r e p i t o , p o r p a r t e d é l a C o m í - E x a m i n a e\ s i g n i f i c a d o 
C r e í h a l l a r m e e n a l g ú n t e m p l o * • queP p r e v a l e c e r á n l a s t e n - ¡ l a b r a . 
m i q u e r i d a C u b a . 
D i s f r u t é de c o r a z ó n , c o m p a r t i e n f l o . 
c o n t e m p l a n d o t a n e l e v a d a s m a n i f e s t a 
c i o n e s . q u e p r o c u r a r o n g r a n d e s c o n 
s u e l o s a m i e s p í r i t u . 
A l s a l i r de" t e m p l o y p a s a r p o r u n a 
de s u s g a l e r í a s , t u v e pl g u s t o de v e r 
q u e l a b a n d e j a c o l o c a d a e n u n a m e -
s^ e x p o d r á e n u n s a l ó n de l a c a s a de 
•a p a - ¡ B l a n c o j >if t r o . y s e g ú n se c o n v e n -
E l C e g a d o a t é r m i n o s de a l - ¡ g a se s u b a s t a r a n o t u a r á n a b e n e -
! t a e l o c u e n c i a , q u e a r r a n c a n u n a o v a - ! f i e .o d- m P r o t e c c i ó n d e l T " a b a j n oe d ó n e l a s de u s t e d e s . 
E s t a s , c o n g r a n d i f i c u l t a d , d e s a r - l c i ó n . 
r / i a r á n a i o s p a r t i d a r i o s de o t r o , m u y i S e ñ a l a l a s l e y e s de l a N a t u r a l e z a , 
m u y o t r o f e m e n i s m o . p o r q u e l a s r e p - ' ¿ Q u i é n l a s hr . i m p u e s t o ? H a y u n L e -
p e c t i v a s i m o u l s i o n e s s o n d i v e r g e n t e s . | g i s l a d o r . h a y D i o s ; s l h a y O r d e n -
" P o r p r o p o s i c i o n e s de l e y o p r o - j h a y u n f i n ; s i h a y u n a C o n c i e n c i a , j 
y e c t o s sue l tos - f u e r a del C ó d i g o v i - h a y u n a p e r s o n a , p o r q u e l a l e ? , s i j 
g e n t e y p e n d i e n t e de r e v i s i ó n , no m e • n o es p e r s o n a l - n o es n a d a 
Sef.0ra i3 InllaS:i 'os de N u e s t r a 
^ " e i ó n % Is 
fcinos i . r e r v o r o s í s i m a q u e l o s c u 
dativa ]1Consaeran , a s í c o m o l a in i ' fesjs-Mí: «Sil; ¡rsss: ? J F ¡ & £ J % Í S ^ £ & 
con é i aP0rv,eron a t o d o s ; y todos 
,iin'0 S a c r ados f r e n t e al" S a n t í -
a ^ a g e n i en t0 ' y a S i n i Í s m o a n t e 
^ • " a . l a V i r & e n . u n i m o s c o n 
^ rlfcKaHa n n u e s t r a s s ú p l i c a s a 
W i n a nar pl t l i0ndo l a p r o t e c c i ó n 
**** 61 P a í s d o n d e n a c i m o s , 
vtn y " í e s ^ o s 
¡I;Ur¡^onaCri"iata1nto y l o s q u e 
:'of! de no -o cl0 i í n i a l m e n t e e j e m -
« n f1D 1 ad y f e r v o r - P a r a to-
S í03 P i e T r i ^ l 6 1 1 ^ 511 a r r o d i l l a r m e 
• fi<! b e d i n i;tra S e ñ o r a . yo no 
" ra e3pepi;", le - i g u a l m e n t e , de m a -
t l a - . P o r l a f a m i l i a R i v e r o , 
J u n t 
I r - , f i e 'es devotos 7 g e n e r o s o s 
d e p o s i t n n d o e n e l l a 
i b a n g i m e n c i v i l df» l a f a m i l i a . ¡ e l a t e í s m o y de p o n e r , s o b r e toda 
" S i l a s p r c - a ^ a n d a s a l c a n z a s e n a j o b r a , l a v e r d a d r e l ü o s a . 
i n d i f e r e n t e a n a c í a que e s ; E l d i s e r t a n t e f u é m á s " u e a p l a u • ^ - V " — n f n n r l a T n P n t e r e l e i n s a s 1 v e n c e r l a m c u e m  a n    . l i   r 
^ i d m r c o S b a n a í í * W | g e n e r a l d e n t r o y f u e r a de los p o - í t i c o s | d i d o ; f u é o v a c i o n a d o . 
de e s t e ° I A ^ S V J ^ o f i c io , no s e r . a q u i e n m ^ . o s l a 
c*l*hT*™ su afect!sfmo am1^ 
d o s e a m i m o d e s t í s i m a p e r s o n a q u e , I 
»o l o r e p r e s e n t a b a : y a o u e n -
é r i t o s p r o p i o s , p o r los del pre i 
h a c e n " • p a i S a n 0 3 , l o s v í ' U n a l g o lo r e p r e s e n t a b a : y a o u e no 
•ta t0 b:en- v , s o u e p o r m L 
t i c o s o p e r i ó d i c o , y e l c a r i n o q u e le 
C 0 " L ? V i r í r e n de l a C a r i d a d s e a c o n 
todo ' 
E f e c t i v a m e n t e . . . . A u n q u e o l m o s 
1 ^ ! d e c i r c o n f r e c u e n c i a q u e e n v e r a n o c o m p l a c e m o s e n r e p r o d u .-ir, i 
E l d í a 8. r o r g a n i z a d a p o r l a A c á - ! e s c u a n d o ú n i c a m e n t e v i v e n l o s p o -
d e m í a de C i e n c i a s , a n t e s e l e c t o p ü - i b r e s , t odos l o s q u e t j . ? i m i a a u T ^ e 
to o p o r t u n o p o r e s t a r e n l a m 3 j c r 
é p o c a de p r e p a r a r t e r r e n o s y h a c e r 
s i e m b r a s d e e s t o s f r u t o s , a l e f ec to ' 
e f e z c o a todos l a s s i g u i e n t e s f a c i l i d a -
d e s : 
1. — T o d o c o l o n o q u e p o s e a t e r r e n o j 
d e l C e n t r a l en a r r e n d a m i e n t o p u e d e ; 
s o l i c i t a r d e l A d m i n i s t r a d o r de l a finca 
l a a u t o r i z a c i ó n p a r a l a s i e m b r a d€ i 
i f r u t o s m e n o r e s e x p r e s a n d o l a c a n t i - j 
t e r r e n o q u e s e o r o p o n e d e d i - ! 
c a r a e s t a s s i e m b r a s , v ? i m e r e c e U-
a p r o b a c i ó n de l A d m i n i s t r a d o r s e l e í 
c o n c e d e r á e l p e r m i s o p a r a e l l o y p o r ' 
e s e t e r r e n o no s e l e c o b r a r á r e n t a a l -
i g i m a m i e n t a s s e d e d i q u e a e s a c l a s e 
E l c o n o c i d o h a c e n d a d o s e ñ o r Ma^j d e s i e m b r a s de f r u t o s m e n o r e s y s . 
n u e l C a r r e ñ o . h a d i r i g i d o a s u s co- ( s o s t e n g a e n b u e n e s tado de i r o d u c -
l o n ó s l a s i g u i e n t e c i r c u l a r q u e n o s ; c i ó n . 
2 . — T o d o c o l o n o q u e m u e l a s u s 
l a M u j e r , p e r t e n e c i e n t e a l a f e d e r a 
c i ó n n a c i o n a l U n i ó n de D a m a s E s -
p a ñ o l a s de l S a g r a d o C o r a z O n . 
S a l o m e > r : ñ e - y T O P E T E El cultivo de fru- ^K tos menores 
B A T E R I A M E D I C A 
D E D A R C O R R I E N T E S 
c o m p l e t a c o n s u p i l i i n t e r i o r p o r 
$ 8 . 5 0 f r a n c o d e p } r t e Casa Ddaportc 
O ' R c i l í y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
do que l o s d e m á s h a c e n l a d o s h a g a n j ñ a . s e n e l C e n t r a l , s e a n de q u i e n e s ^ e -
a l g o en f a v o r d e a q u e l l a c l a s e q u e s e : r o n l o s t e r r e n o s q u e p o s e a , p o d r á so ! 
bl lco- t a n n u m e r o s o que m o c h a .^ente de c o n o c e r s u s p e n a l i d a d e s , y p o r | h a de e n c o n t r a r m u y e s c a s a de r e c u r - , l i c i t a r de l A d m i n i s t r a d o r de l C e n t r a . 
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de Z a r a g o z a , l a l s u s p e n a l i d a d e s - y p o r l a m i s e r i c o r - | p r ó x i m o t i e m p o m u e r t o : j f r u t o s p ? r l a s l í n e a s d . r C e n t r a l :-.¡ D e p a r é 
d í a d e D i o s c o m p a r t i r a l g u n a s de i H a b a n a , A b r i l i O de 1921. c u a l q u i e r e s t a c i ó n i n c l u s o a l a p r i n - í d e S30.00 e n a d e l a n t e b u e n a v a h u n 
s u s a m a r g u r a s , s a b e n i - t - f c t t í i i ^ n t o S e ñ o r D o n ¡ c i p a l de S a n t a F e . s i e n d o d e c u e u t a d e l ¡ d a n t e c o m i d a 
q u e c u a n d o l a n a t u r a l e z a se a s o c i a | M u y s e ñ o r m í o : s o l i c i t a n t e e l c a r g u e y d e s c a r g u e d e l i £ . . „ p,,-!.. 
a l j ú b i l o de los s s r e s f e l i c e s s e i n l - H a c e a l g u n o s a ñ o s que c o n m o t i v o e sos f r u t o C Z d l i " ^ I d ™ ' 
el t e a t r o p r l n c p a l 
c a r i a s M a r t . n e z . A s i s t i e r o n el c a r -
d e n a l S o l d e v i l l a . l a s a u t o r i d a d e s r 
L a n u r - i a e s a d e U n z á d e l V a l l e se r e p r e s e n t a c i ó n n u t r i d a de l a s c l n s e s 
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D i s c u r s o . . . 
V i e n e de l a p á g i n a T R E C E 
p a t i o s s i d e r a l e s , d e s p u é s de h a b e r i l u 
m i n a d o e l s o l l a s u p e r t i c i e de n u e s -
t r o p l a n e t a desde e l o r t o h a s t a e l o c a 
so , d i s i p a l a s t i n i e b l a s de l a n o c h e 
1- l u n a c o n s u s s u a v e s r e s p l a n d o r e s 
a s í t a n i b ü n e n es te p e q u e ñ o m u n d o 
a l o c u l t a r s e l a l u z q u e i r r a d i a l a 
d o c t r i n a c u l í c i d a de F i n l a y . s u r g e n 
c o m o s a t é l i t e s que g i r a n e n d e r r e d o r 
s u y o , p a r a p r o y e c t a r s u l u z l a s c u a -
t r o í i u r a s q u e r o d e a r á n a u e s t á t u a : 
G o r g a s . L a z c a r , D e l g a d o y G u i t e r a s . 
W í U J a m C r a f o r d G o r g a s . A q u e l i n . 
c o m p a r a b l e c a b a l l e r o q u a s u p o h a -
c e r s e q u e r e r y r e s p e t a r d e c u a n t o s 
t u v i m o s l a s u e r t e de m i l i t a r e n sus. 
filáis, f u é , c o m o d i j e e n e l S e g u n d o 
C o n g r e s o C i e n t í f i c o P a n A m e r i c a n o , 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n e n d i c i e m -
b r e d e 1915 q u i e n " C r e ó l a S a n i d a J 
e n C u b a " ; f u é é l q u i e n i n d u j o a l g e -
n e r l a W o o d a p o n e r e n p l a n t a l a s 
d o c t r i n a s de F i n l a y c o n f i r m a d a s p o r 
l a C o m i s i ó n A m e r i c a n a , y q u i e n e n e l 
b r e v e p e r i o d o de p o c o s m e s e s l o g i ó 
e r r a d i c a r de n u e s t r o s u e l o l a t e r r i -
b l e e n d e m i a a m a r i l l a , q u e d u r a n t e 
m á s de d o s s i g l c s , y c o n b r o t e s c p i -
d<*nicos de m a y o r o m e n o r i n t e n s i < 
d a d , p r o d u j o m i l l a r e s y m i l l a r e s de 
v i c t i m a s . 
L a o b r a d e G o r g a s no s e l i m i t ó a 
n u e s t r a i s l a ; s a n e ó e h i z o h a b i t a b l e 
l a Z o n a d e l C a n a l de P a n a m á , dea te 
r r a n d o de e l l a n o y a s ó l o l a fiebre 
a m a r i l l a s i n o a l p a l u d i s m o , q u e h i z o 
f r a c a s a r a L e s s e p s y a todos l o s q u e 
h a b í a n p r e t e n d i d o a n t e s a b r i r l a v í a 
q u e h o y c o m u n i c a e l A t l á n t i c o c o n e l 
P a c í f i c o ; p a s ó m á s t a r d e a d i v e r s a s 
r e g i o n e s de l a A m é r i c a M e r i d i o n a l ; 
f u é l l a m a d o p a r a c o m b a t i r l a m o r t ' -
t e m e p i d e m i a de t i f u s e x a n t e m á t i c o 
q u e d i e z m o a S e r b i a d u r a n t e l a g r a n 
g u e r r a m u n d i a l de 1914 a 191S; y p o r 
t U t i m o , e r a n d o e m p r e n d i ó e l v i a j ^ 
q u e le c o n f i a r a l a f u n d a c i ó n R o c k e -
f e l l e r — e n c o m p a ñ í a d e G u i t e r a s — 1 
p a r a e s t u d i a r l a fiebre a m a r i l l a e n j 
e l C c n t i n e n t e A f r i c a n o , f a l l e c i ó - n j 
L o n d r e s , e l 4 de j u l i o d e l p a s a d o a ñ o , i 
s i n p o d e r c u m p l i r e l p r o g r a m a q u e s e j 
t r a z a r a y s i n v e r s a t i s f e c h o s u deseo 
de t e r m i n a r s u s d í a s e n P a n a m á e s -
c r i b i e n d o l a e l c - í a de l a fiebre a m a -
r i l l a . 
C u b a , a g r a d e c i d a a s u s i m p o r t a n t e s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o m i s i o n ó a l d o c -
t o r L ó p e z d e l V a l l e p a r a q u e l a r e -
p r e s e n t a s e e n l o s f u n e r a l e s ; y c u a n -
do p o c o s d í a s d e s p u é s v i s i t a b a y o , e n 
e l C e m e n t e r i o N a c i o n a l A r l i n g t o n , 
s u t u m b a c u b i e r t a a ú n d e flores y 
m a r c a d a t a n s ó l o c o n u n p e q u e ñ o t r o -
zo de m á r m o l e n t e r r a d o e n l a t i e -
r r a , en e l c u a l e s t á g r a b a d o s u n o m -
b r e , m e c o n m o v í p r o f u n d a m e n t e a l 
r e c o r d a r l a g r a n d e z a d e s u s o b r a s y 
c o m p a r a r l a s c o n l a s e n c i l l e z de s u s e -
p u l c r o , t a n s e n c i l l o c o m o l a v i d a de 
a q u e l i n s i g n e h i g i e n i s t a a q u i e n l a 
H a b a n a no p o d r á n u n c a o l v i d a r , y 
p o r eso l e h a d a d o a n t e s s u n o m b r e a | 
u n a de s u s c a l l e s , y l e e r i g e a h o r a , 
a q u í e s t e b u s t o c o n s a g r a d o a h o n r a r 
a u m e m o r i a y a m a n t e n e r v i v o s u r e -
c u e r d o . 
J e s s e W . L a z e a r . A s í c o m o l a r e -
l i g i ó n t i e n e s u s m á r t i r e s , a s í l a c i e n -
c i a t i e n e s u s v í c t i m a s . U n a de é s t a s 
e s e l h o m b r e c u y a m e m o r i a e v o c a m o s 
e n e s t e i n s t a n t e . L a C o m i s i ó n d e ofi-
c i a l e s m é d i c o s d e l E j é r c i t o A m e r i c a -
no , n o m b r a d a p o r e l " o b i e r n o de 
a q u e l l a n a c i ó n e n 1900 ^ o n . e l o b j e t o 
d e e s t u d i a r l a s e n f e r m e d a d e s infec^ 
c l o e a s d e C u b a , y d e s d e l u e g o , e s p e -
c i a l m e n t e , l a fiebre a m a r i l l a , e s t a b a 
I n t e g r a d a p o r l o s d o c t o r e a W a l t e " 
R e e d , q u e l a p r e s i d í a ; J a m e s C a r r o l l , 
q u e s e o c u p a b a d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
h a c t e r l o l ó g . c i a s ; J e s s e M i . L a z e a r , 
q u e c u i d a b a d e todo lo c o n c e r n i e n t e 
l a l o s m o s q u i t o s ; y A r í s t J d e s A g r a -
! m o n t e , q u e t e n í a a s u '"B.rgo l a s a u -
t o p s i a s y l o s e s t u d i o s J * a n a t o m í a 
p a t o l ó g i c a . 
D e c a r t a d o e l b a c i l o d e B a n a r e l l l de 
l a s c a u s a s p r o d u c t o r a s 6 e l a fiebre 
a m a r i l l a , s e o c u p a r o n l o a m i e m b r o s 
de l a C o m i s i ó n d e enteMi1»» l a t e o r í a 
c x i m e s t a y s o s t e n i d a y r F i n l a y d e s -
de e l a ñ o 1881; y L a z t r a r , q u e i n t e n -
c i o n a l m e n t e s e d e j ó pica^r e n e l h o s -
p i t a l L a s A n i m a s , e l J3 d e S e p t i e m -
b r e de 1900, c o n t r a j o »1 t i f u s I c t e r ó l -
des , q u e l e a r r e b a t ó x hx c i e n c i a , q u e 
t a n t o e s p e r a b a de s u a b u e n a s d o t e ? 
de o b s e r v a d o r y a l c a i l ñ o d e l o s s u -
y o s ,e l 28 d e s e p t i e m b r e . P o r u n a n o -
t a b l e c o i n c i d e n c i a , e3d d í a m a r c a l a 
f e c h a e n q u e u n a ñ o d e s p u é s e r r a 
d i c a r a G o r g a s de n u e s t r a u r b e l a fie-
b r e a m a r i l l a . 
L a p r e m a t u r a m u e r t e d e L a z e a r n o 
l e p e r m i t i ó a s i s t i r a l é x i t o de s u 
c e m p a ñ e r o de C o m i s i ó n , p e r o e n e. 
C a m p a m e n t o , q u e d e s d e e n t o n c e s l l e -
v ó s u n o m b r e , q u e d ó p a r a s i e m p r e 
c o n f i r m a d a l a d o c t r i n a c u l í c i d a de 
F i n l a y , y d e s t e r r a d a s l a s v i e j a s teo-
r í a s q u e r o d e a r o n a l a e t i o l o g í a 
v i j m i t o n e g r o d u r a n t e c a s i d o s cen-
t u r i a s . 
E n e l ' ' T r i b u t o de G r a t i t u d " r e n d i -
do p o r B a r n e t a l a p a r e c e r e n 1909 e i 
p r i m e r n ú m e r o de l a p u b l i c a c i ó n ofi-
c i a l de n u e s t r a S e c r e t a r í a ( S a n i d a d 
y B e n e f i c e n c i a , t . I p . 17) d e c í a des-
p u é s de d e s c r i b i r s u e n f e r m e d a d y 
s u m u e r t e : " A s í t e r m i n ó L a z e a r u n a 
v i d a d e b r l l l a n í t e s p r o m e s a s , a L a 
t e m p r a n a e d a d de t r e i n t a y c u a t r o 
a ñ o s . E l m u n d o p e r d i ó c o n é l u n b e -
n e f a c t o r , l a p r o f e s i ó Í T u n m i e m b r o de 
g r a n d e s a p t i t u d e s de n o b l e c a r á c t e r y 
a t r a y e n t e s s i m p a t í a s . . . d e j a n d o en 
l a o r f a n d a d a u n a e s p o s a y dos n i ñ o s 
p e q u e ñ o s , a l ú l t i m o de l o a c u a l e s n o 
h a b í a c o n o c i d o a ú n -
C l a u d i o D e l u d o . E l c o m p a ñ e r o 
I n f a t i g a b l e de F i n l a y , e l c l í n i c o ex -
p e r i m e n t a d o , e l e s c r i t o r c a s t i z o e l 
l a b o r i o s o I n v e s t i g a d o r de los a r -
c a n o s de l a b a c t e r i o l o g í a , e l q u e i 
c u a n d o se d i s c u t í a a ú n l a v e r d a d de 1 
l a d o c t r i n a de F i n l a y , s u p o a b a n d o -
n a r l a s c o m o d i d a d e s d e s u h o g a r y | 
m a r c h a r a M a d r i d p a r a e n s e ñ a r a 
i r a m é d i c o s , r e u n i d o s e n el C o n g r e -
go de 1902, lo q u e e r a l a f i e b r e 
a m a r i l l a y c ó m o s e c o m b a t í a ; a 
d u r e n F i n l a y l l a m ó l u e g o a s u l a d o 
p a i a q u e le a y u d a r a a e x t e r m l n r e l 
b r e t o xlel a ñ o .906, f i g u r a d i g n a m e n -
te en os te l u g a r a l l a J o d e l m a e s t r o 
p o r q u e c o m o d i j e e n o t r a o p o r t u ñ l -
d a d ( A s o c i a c i ó n de j a P r e n s a M é -
d i c a de C u b a . 3 d e a g o s t o 1916. R e v . 
tie M e d . y C i r . de l a H a b a n a , t. 
X X I . p. 3 4 2 - : " C u a n d o a q u e l g r a n 
h o m b r e , e n l u c h a a b i e r t a c o n t r a l a 
i n d i f e r e n c i a , l a I n c r e d u l i d a d y l a s 
c r l t i - a s s a r c á s t i c a s de l a d o c t r i n a I n -
s e c t i c i d a de l a t r a s m i s i ó n d e l a f ie -
b r e a m a r - l l a . p a r e c í a J e f - m a y a r , a l l í 
p á í í . b a D e l g a d o p a r a i y u d a r l o , p a r a 
a t e n t a r l o y p a r a p r o s e r u i r i n f a t i g a -
blo e l c a m i n o de l a g l o r i a . L a e n e r -
g í a de s u c a r á c t e r n n c l d a del c o n -
t a c t o c o n l a s o n d a s d e ¡ C a n t á b r i c o 
f « t r e l l á i i d o s e a n t e l o s i c a n t i l f i d o s d4' 
laf- c o s t a s g u i p u z c u a n a s y d e l a s e l e - I 
r a e s c u m b r e s p l r i n e i c i , a s i c o m o I n j 
b o n d a d de s u c o r a z ó i r o b u « t e c i J a | 
p o r ' a s b r i s a s t r o p i c a l e s d e l m a r C a - j 
r l b c . qu» a s p i r a b a a d i a r i o , de m o d o | 
pt -r d e m á s d i r e c t o , c o n t r i b u y e r o n a l 
f o r m a r e l a d m i r a b í e c o m p l e m e n t o i 
, • • - •• • a • • • a 
A N U N C I O D E V A D I A 
P a r a N i ñ o s , 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
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n A l i m e n t o i d e a l 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a ñ o s p a r a p r e p a r a r 
^ l a f o r m u l a ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ • • • • • • • H E l 
q u e F i n l a y a n s i a b a p a r a 
s u g . ' or iosa J o r n a d a . " 
p r o s e g u i r , t i ra do F i n l a y , p e r t e n s c e a es te e x i - i do lo e n 
I m i ó p a t r i o t a , de v a s t a i l u s t r a c i ó n I s a b e r . 
L a m u e r t e d<J F i n l a l p r e c i p i t ó l a 
s u y a , y e n l a c a m p i ñ a d e s u p a í s 
n a t a l , a d o n d e f u é e n b u s c a de ] a s a -
l u d p e r d i d a , f a l l e c i ó e l 13 de j u l i o 
do 1916. 
c i e n t í f i c a , p r o f u n d a m e n t e e r u d i t o , h i -
g i e n i s t a n o t a b l e , p r o f e s o r de m e d i c i -
n a t r o p i c a l , c u y o n o m b r e e s p r o n u n -
c i a d o c o n a d m i r a c i ó n y r e s p e t o , t a n -
to e n e l N u e v o c o m o e n e l V i e j o C o n -
m \ \ \ m 
i 
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a l t a s c u m b r e s m a s 
J u a n C u l t e r a s . E l c u a r t o de l o s de de c o r o n a r s u s e s f u e r z o s c o l o c á n -
b u s t o s q u e h a n de r o d e a r l a e s t a - i t i n e n l e , p u e s l a f a m a s e h a e n c a r g a -
L i g a d o í n t i m a m e n t e a s u s l a b o r e s 
destb" e l a ñ o 1901 e n que d e s e m p e b a -
h a l a S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n de 
F i e b r e A m a r i l l a , p r e s i d i d a p o r F i n -
l a y o i n t e g r a d a p o r G o r g a s y G u i t e -
r a s , y t r a b a j a n d o d e s p u é s todo e l 
t i e m p o a s u l a d o , no debo s e r y o 
q u i e n lo J u z g u e , p u e s m i o p i n i ó n p u -
d i e r a a p a r e c e r a p a s i o n a d a p o r 1* 
g r a n a d m i r a c i ó n q u e s i e m p r e hft 
í - e n t i d o p o r é l . A d e m á s , s u s o b r a a 
s o n d e m a s i a d o c o n o c i d a s y e s t á n p a -
t e n t e s a t o d o s , y a l a m u e r t e d e 
F i n l a y f u é é l q u i e n e m p u ñ a n d o e l 
t i m ó n d e l a n a v e s a n i t a r i a de C u b a 
lo h a s a l v a d o de l o s i n n u m e r a b l e s 
e s c o l l o s q u e h a t e n i d o q u e a t r a v e s a r 
h a s t a e l p r e s e n t e . P e r o , s i y o c a l l o , 
h a b l a e n c a m b i o e l n u e v o p r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , q u i e n lo h a c o l o -
c a c c e n e l m á s a l t o s i t i a l de l a S a -
n i d a d , p o r s u s a p i e n c i a y s u s v i r t u -
d e s ; s i g u i e n d o e n e s t o ol e j e m p l o 
que le d i e r a e l g e n e r a l M ^ n o c a l , c o n 
l o s d o c t o r e a R a i m u n d o Menooal^ y 
F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e . 
L a s c i n c o p e r s o n a l i d a d e s q u © e « 
h a n de d e s t a c a r e n e s t © p a r q u e , o a « 
t ™ l a s m u c h a s e n s e ñ a n z a s q u e o n -
c . e r r a n c a d a u n a de p o r bí . t l e n o n a 
m i m o d o de v e r u n a q u e o 3 t á s o b r o 
t o d a s , y ng, que C u b a h a s a b i d o a p r o -
v e c h a r l a s l e c c i o n e s d e l M a e s t r o d e l 
v e r d a d e r o p a t r i o t i s m o , p r o c l a m a n d o 
l a " R e p f i b l i c a c o r d i a l c o n todog y p a -
r a todos' ' , p u e s b a h o n r a d o p o r i a u a l 
a s u s h i j o s y a loa e x t r a n j e r o s , t a n t o 
a r n e r í c a n o T c o m o e s r a ñ o l e s , e n l a * 
g r a n d e s f i g u r a de F i n l a y y O u l t e -
ra;4, de G o r g a s v L a z c a r y t a m b i é n 
e n l a de C l a u d i o D e l g a d o . 
U n a s o l a coe^ f a l t a p a r a q u © e s t a 
I v . i m p n a j e r e s u l t e c o m p l e t o , y c a t a 
e s , e u s t i t u l r l o s n o m b r e s de I s s dos 
c a l l e de D i v i s i ó n y E s t r e l l a , q u e n a -
n a ? ) m b o l i z a n , p o r los1 de o t r o s doa 
c u b a n o s q u e lo m e r e z c a n . U n o d « 
e l l o s , q u e c o m p a r t i ó I g u a l m e n t © l a 
g l j r i a de c r e a r l a s a n i d a d c u b a n a , 
y que p o r d e s g r a c i a no p o d r á s e r v i r -
l a m á s p o r q u e b a j ó a l a t u m b a e l 23 
d'; s e p t i e m b r e de 1916, n o h a y q u n 
p r o n u n c i a r l o , p u e s s u n o m b r e e j t A 
e n l a m e n t e y e n e l c o r a z ó n de todos 
n o s o i ^ o s : e l d o c t o r E n r í a n ^ B . B a r -
net . E l o t r o n o m b r e que debe f i g u r a r 
e n l a o t r a c a l l e q u e c i r c u n d a e s t e 
r a r q u t - d e b e s e r el de C o w l e y , p a r a 
h o n r a r a s í e l a p e l l i d o i l u s t r e de l a 
f a m i l i a q u e d u r a n t e t r e s g e n e r a c i o -
n e s c o n s e c u t i v a s s i r v i e r a a lp p a t r i a 
c o n los t a l e n t o s de s u s e n s e ñ a n z a y 
c o n e l f i lo de s u m a c h e t e , desde el 
a b u e l o , q u e o c u p a r a l a S e c r e t a r í a de 
l a J u n t a S u p e r i o r de S a n i d a d a m e -
d i a d o s d e l s i g l o X T X h a s t a e l n i e -
to que o f r e n d a r a s u v i d a en los c a m -
pos de l a r e v o l u c i ó n de 189!). 
P a r a c o n c l u i r r e p e t i r i l a s p a l a -
b r a s que m e s i r v i e r o n n a r a c o m e n -
z a r m i E l o g i o de F i n l a v a n t e l a 
A c a d e m i n de C i e n c i a ? M é d i c a s , F í s i -
c a s y N a t u r a l e s d e ' l a H a b a n a , en 
é l t e r c e r a n i v e r s a r i o de s u f a l l e c l -
m ' e n t o : " B o r r a e l t i e m p o l a s i n c r i p -
c i c n e s y d e m u e l e l o s m o n u m e n t o s , 
p e r o r n u e l l o ? '•me p o r s u c i p n c i a y 
v i r t u d e s h a n c o n q u i s t a d o u n 
n o m b r e , e s o s no m u e r e n n o r o u e l a 
p a t r i a l o s s a l v a de l o l v i d o " ( A n a l e s 
de la A c a d e m i a , t. L V . p. 335.) 
A N E M I A 
" R A Q U I T I S M O , P a l i d e t , d o r o a i a y o t r a s m a n i f * ^ 
c i o n o a d o s a n g r o p o b r e . 
G U D E ' S P E P T 0 - M A N G A N 
p u e d e t o m a r s e c o n c o m p l e t a c o n f i a n z a p o r e n a « f ^ t o s 
t ó n i c o s y r e o o n s t i t u y e n t e a . B n r i q n e c o l a s a n g r o y í o r t a » 
I s e o t o d o e l s i s t e m a e n g e n e r a l . B s ú l a e j o r t é n i e o y 
r e s t a u r a d o r d e e a n g r e rica y r o j a q u e c e n ó o s l a C i e n c i a , 
A u m e n t a l a s e n o r g l a a v í t a l o s , y e s t i m u l a e l a p e t i t o y U 
d i g e s t i ó n , 
G u d e ' s P c p t o - M a n g a n aa p r e p a r a e n doa f o n a a a t t a t & i * * 
l í q u i d o — ataba* cont ienen loa mismo* i a g r a ü a a t t a * b m ^ ^ w ^ 
p i d a l a f o r m a qne prof iera , pero tonga c m d a d o <to 3 « a « l a e e w 
O u d e ' s P o p t o - M a n g a n aparoaoa o a a l paqaMo. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a o t a s ^ 
"EL PROGRESO" 
S O C I E D A D A S O M M A D E L A T A D O T P L A N C H A D O A L T A P 0 B 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , qv.e a part'l 
j de l l u n e s 23 d e l p r e s e n t e , q u e d a n m^di f l eados los p r e c i o s de l L a v a d o en 
i l o s T a l l e r e s de l a E m p r e s a . 
E L M O D E L O C H I C . 
6 L A C E B L A N C O L A V A B L E 
Y B L A N C O Y N E G R O . 
C o n f e r e n c i a a g r í -
c o l a e n e l R e c r e o 
T a r e a s q u e v a l í a n $ 1 . 7 5 , v a l e n 
M e d i a s t a r e a s q u e v a l í a n $1 .20 , v a l e n , 
L a s l i b r a s e x t r a a • • 
L a l i b r a d e p a ñ o s a • 






E ü t a r e b a j a e s debido a l a p e q u e ñ a r e b a j a o b t e n i d a e n loa j o r n a l a 
y m a t e r i a l e s . 
H a b a n a , M a y o 15 de 1921. 
J O S E M E N D E Z , 
A D M I N I S T R A D O R . 
C 4096 a l t 2d 20 
E l d o m i g o 15 de l c o r r i e n t e c o n c u -
r r i ó ^ e l p e r s o n a l de V u l g a i / a c i ó n 
A i r í c o l a de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 
a l p u e b l o d e l R e c r e o . 
E n e l p a r a d € « - o lo e s p e r a b a e l d i g -
no A l c a l d e d o c t o r E l i a s O H v e r . a , 
q u i e n u n a v e z m i s d e m o s t r ó s u ex-
q u i s i t a c u l t u r a p a r a c o n l o s v i s i t a n -
t e s . 
P o c o d e s p u é s de h a b e r l l e g a d o lo s 
e n v i a d o s de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 
h i c i e r o n -.iii r e c o r r i d o p o r el c a m p o 
v i s i t a n d o a ' g u n a s f i n c a c d e l pueb lo , 
e n t r e e l l a s l a d e l p r o g r e s ' s t a a g r i -
c u l t o r s e ñ o r B a l d o m c r o R o d r í g u e z , 
q u e s o l i c i t ó de é s t o s , y q u é c o m p l a c í 
do, l a m a n e r a c o m o se h a c e n l a s po-
( d a s e n l o s á r b o l e s los I n j e r t e s y m a -
n e r a de c o m b a t i r a l g u n a s p l a g a s . 
D o a l l í p a s a r o n a v e r dos p u e n t e s 
q u e se e s t á n t e r m i n a n d o s o b r e el c a -
n a l d e l R o q u e - y q u e s e I n a u g u r a r á n 
el d í a 20 d e m a y o . 
A l a s dos de l a t a r d e d i ó c o m i e n -
zo l a con fer t enc ia , d e l a q u e s a l i e r o n 
c o m p l a c i d o s , p o r q u é a d e m á s de r e c i -
b i r I n s t r u c c i ó n a g r í c o l a se l e s o b s e -
q u i ó c o n c i r c u l a r e s y b o l e t i n e s que 
t r a t a n s o b r e l a m a n e r a de c o m b a t i r 
l a s b i b i j a g u a s , e l e m p l e o de l o s a b o -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
n o s v e r d e s , l a p i n t a d i l l a e n e l c e r d o , j 
e t c . e t c . 
T a m b i é n s e K • r e p a r t i e r o n r a q u e - ! 
t i cos de f r i j o l de t e r c i o p e l o . 
C o n ! a m a y o r a r m o n í a y ! a s a t i s - i 
f a c c i ó n de t o d o s t e r m i n o l a c o n f e r e n 
c i a . * 
S I D I A R T O D K L A M A R I . 
R A « s e ) p e r M i l i * s e j a r 
I n f o r m a d o . 
R a m ó n I . C a r b o n e l l 
A e s t e s e ñ o r , que r e c l e n t e m e n í ? t r a s l a d ó s u d o m i c i l i o a !a v i l l a d» 
G u a n a b a c o a , s e i e s u p l i c a e n v í e s u a c t u a l d i r e c c i ó n a l D o c t o r G u s t a v o A . 
G o n z á l e z , C u a r t a A v e n i d a , 171, C á r d e n a s . 
C 4017 7d 17 
E N V I A M O S U N C U P I D O O 3 3 P L A T A 
s í m b o l o d e a m o r , s u e r t e , fe l ic idad, e i 
d i j e , s o r t i j a o p a s a d o r a l recibo ^ 
80 c e n t a v o s - P o r $ 2 . 9 8 i ;na m á q u i n a 
d e a f e i t a r , s i s t e m a G i l l e t e on .2 ho-
j a s g a r a n t i z a d a s . P o r $1-25 u n a sor-
t i j a O n i x , de m o d a . P o r 48 centavo* 
50 a r t i s t a s de c i n e de f a m a m u n d i a l . 
R . O . S á r c h e z , N e p t u n o 100, H a b a n a 
C 4002 l O d 17 
* a o i . r c i o > ' K S i n t r a v e s o -
S A S D E L O E S E R * - i 
H á g a n s e los pedidos • » ! • 
Oficina C e n t r a l : M o n i * n » á» 
G*mez, n ú m . 570, H a b u u . j 
D B . J O H N S O N 
A g e n t e genera l 
T a l t A-eeM 
P E L E T E R I A 1 A GRANADA" 
O B I S P O Y C U B A . M E R C A D A L Y C S . ^ C . 
B A N Q U E R O ^ R J V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . , 
T k B a n k of N o v a S c o t i a 
E s t a b l e c i d o « a 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O , 
P O N D O D E R E S E R V A , 
A C T I V O T O T A L , m á s 
$ 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s d e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a , P u e r t o R i c o , J a m a i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o , N e w Y o r k y e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e s e a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a l o s t i p o s c o r r i e n t e s 
G i r o s d e l e t r a s y p a e o s n o r c a b l e s a t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , B a l e a r e s e I s l a s 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
O ' R e i l l y , N o . 3 0 - A . . 
E s q u i n a a C u b a . 
F . L . G r a l i a m * 
A d m i n i s t r a d o r . 
O i 0 3 6 A t t Z • _ Í 6 d . 
A T E N C I O N P E R S O N A L 7 J 1 L C U E N T E ] 
> — í 
^ A B S O L U T A ¡ R E S E R V A 
E N J T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C J U D A D E Í _ _ 
p a r a ^ c r c o m e r c l o d e I m p o r t a c i ó H 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p c % i c ¡ 6 n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e J S O ^ a f t o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
- d e e s t e p a í s . 
•tv.., r 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o . I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S P E y j A J E R O S 
C j ^ S J E J E G U R I D A D A U N A L Q U i l E R M O D t C O 
O F I C I N A P R l N C I P A L s 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) ^ 
. < 
S U C U R S A L E S : 
Í Ñ C L A N o . 5 7 , \ - í O F I C I O S ^ ^ 
¿ V E N I D A D E I T A L I A { C a l l a n o ) ^ ™ 
' M A N Z A N A V E C O M E Z . p o r Z u ü * -
i s 
470 C a j a d e A h o r r o s ^ 
D I A R I O D e . L A fflARINA M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
2 0 S flN* 
\ m o d e m 
vs de l a P r e n s a de 
A ^ ^ i ó n del V i c e p r e s i d e n t e 
:í. a ^ l ioenciado E r a s m o R e -
cii-iII,a- !i«r n o m b r ó m a n t e n e -
tf^ ^ í e g ü s F i o r d e s de e s t e 
' -re doctor don A n t o n i o 
»! ilU í n s t a m a n t e . h o m b r e d e 
t r i d e n t e de l a A c a d e m i a 
^ Í I Artes y I ^ 1 ^ 8 - o r a d ^ 
K l d a d i s t a d« D e r e c h o , f l 
[ J l & x M o a c v p ' : . . e l m e n . 
* c * ? ^ i / S n de l a P r e n s a dr 
te^r a l d o c t o r S á n 
P Á G I N A V E I N T I U N A 
Í L s V m a n t e , p a r a M a n t e n e -
l J Ü W S F l o r a l e s de S a n -
^ • V r c u b a n a g u a r d e e n s u 
m"3 ser c o n s a g r a d a p o r t a n 
_ prócer. 
^ c T í T E R A R I O S R E C I B I 
t a S E C R E T A R I A D E L A 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
i a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
s u e lo - ' P r a d e n c Í o T o r r e - d u e ñ o d e u n t ^ 
í e a d e p ^ i t o s a g r a d o ^ ? " e / u n v i g i l a n t e de l a 
, 5_ . . . P to l l c ia q u e fue a c o m p r o b a r s i 
h a b í a i n f r i a n d o e l a r t í c u l o 116 de 
l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s , f u é c o n -
d e n a d o a 10 p e s o s de m u l t a . 
M a n u e l A l v a r * - ? , c h a u f f e u r de u n 
f o r d q u e p o r s a l v a r s e d e u n b a c h e 
s e f u é c o n t r a o t r o y o c a s i o J S d a ñ o 
d i e z p e s o s . 
P o r d e s o b e d i e n c i a a l a s ó r d e n e s de 
S a n i d a d E n r í ' - u e Y a ñ e z 20 í . j s o s . 
P o r t e n e r d e s p e r d i c i o s de a e u a e n 
s u s c a s a s J o s é A l v a r e z y S a n t i a g o 
C a s t e l l a n o s c i n c o p e s o s c a j a u n o . 
P o r i n f r a c c i ó n M u n i c i p a l J o s é V I -
• l l a n u e v a d o s p e s o s y t r e s p o r d a r s e -
ñ a s f a l s a s . 
P o r l e s i o n e s L u i s S e r r a n o d i e z p e -
s o s de m u l t a y c i n c o de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
V i c e n t e R e g ó p o r l e s i o n e s 30 d í a s 
de a r r e s t o . 
F e l i p e S a n s ó n , c h a u f f e u r q u e p o r 
p a s a r l a l í n e a -3 l o s t r a n v í a s c h o c ó 
c o n u n c a r r o l e s i o n a n d o a l c o n d u c -
t o r c i n c o p e s o s de m u l t a y a i n d e m -
n i z a r e n 16 y 15 e l d a ñ o y l a l e s i ó n . 
E s t e b a n O r t e . ? a p o r l e s i o n e s v e i n -
t e p e s o s de m u l t a . 
P o r e s c á n d a l o J ' s é A l v a r e z u n pe -
nos grave 
| m a d a c a r t a h e v x i s t o c o n s u m o p ' a • j 
I c e r q u e h a a c e p t a d o u s t e d e l c n r « m ' i i « Í Ü i ^ I a r í a G u t i é r r e z . q a e m a l t r a t ó s i a a la H a b a n a desde e l P r e s i d i o 
M a n t e n e d o r de l o s J u e g o s S ' e s 3 103 ' 
de S a n t i a g o de C u b a ; en n o m b r e r r o 
p í o y e n n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a de O r f m t e . le damot, Ufe 
g r a c i a s p o r s u b o n d a d . 
E s t a A s o c i a c i ó n , s e s e n t i r á a l t a -
m e n t e h o n r a d a a l r e c i b i r l e en S a n -
t i a g o d e C u b a , c o m o h u é s p e d de h o -
n o r . 
L a f e c h a d e s i g n a d a p a r a c e l e b r a r 
l a f i e s t a de l o s J u e g o s F l o r a l e s es 
e l d í a 23 de j u n i o p r ó x i m o . 
E r a s m o R s g o e i f e r o ^ 
S a n t i a g o de C u b a 14 de m a y o 1921 . 
P o r r a l t a s a l a p o l i c í a Rogts l lo A 
A l m e n t e r o s c i n c o p e s o s 
J o s é V i l l a r d i ez p e s o s . 
R n el C e m e n t e r i o t r a t ó de p o n e r f in i 
E l s a r c e n t o Robledo ins truj -6 lag p r i ' a sus ^ í a s . I n f i r i e n d o v a r i a s p a s t i l l a s | 1 'ROCESADOt» 
m e r a s d i l i g e n c i a s en el H o s p i t a l , d i n - ! <,e b i c loruro de merenrio , M a r í a Queve- *'or ,os d i s t in tos jueces de e s t a r a 
dose conocimiento del c a s o a l Juzgado \ <*0- vef ino de Pocito . L L p l t á l h a n s ido procesados en l a t a r d e 
E l a c u s a d o í u é remit ido a l V i v a c . 
C O N L I C O R S K D A N T E 
J u a n de l a ttirr* ^ „ ' í * ' a ^ e c i r t n C n a r t i . que es t imando""VÍ ! F u i i a s i s t i d a en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l ^ ! J c r - M a n u e l M a r t í n e z R í e s con 300 E n e l t e r c e r C e n t r o d 
: u u c i d i o r r e , c a u n e u r d e u n f hecho c a s u a l , d e c r e t ó l a lihonto^ Por e l doctor P e l á e z . de u n a grave i n - P^^oí , por r a p t o ; O l i n d a C a o D í a z , por I a s i s t i d a de u m jrrave n 
f u é 
•TVi,.* , - - \ — - " ' h e c h o  b e r a d de l p  ct r 
i o r a q u e c a u s ó d a ñ o a l a d e f a n s a ! chauffeur . | t o x i c a c i ó n , de 
d e u a t r a n v í a p o r i r p o r l a i z q u i e r d a 
10 p e s o s de m u l t a y dos de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
L O A R R O L L O U N T R A N 1 A 
i E l doctor A r m a s , en l a C a s a de So-
, . I corro de J e s ú * Monte, a s i s t i ó cié 
J O s e M e n d a y C a m i l o L ó p e z p o r I h e r i d a j graves l a cabeza v tronco 
d a ñ o c i n c o p e s o s de m u l t a c a d a u n o a . Dn í ^ i ^ " © que no pudo p r e s t a r de-
y d i ez de I n d e m n i z a c i ó n . 
F u e r o n a b s u e l t o s a c u s a d o s de f a l -
t a 17 I n d i v i d u o s . 
ec larando que l a c a u s a de b ^ r t o c o a l í g a d o . c o n 000 pesos y Manue l i la i n g e s t i ó n de u n a g r a n dos is de l i cor 
o a e r e r poner f in a su v ida e r a e s t a r G o n z á l e z G o n z á l e z , por hurto, con 300 sedante V i r e n t a S;i >ral S i lva , de -5 a ñ o s 
Z u r r i d a de l a v l d i desde que f a l l e c i ó Pe508-
su s e ñ o r a madre. E S T A F A D E U N C O B R A D O R 
E l a d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a N a -
I r iona l de V i n o s y L i c o r e s ha denunc iado 
, ¿ v D E L A P R E N S A D E 
r p v T F ' P A R A L O S J U E G O S 
' ^ F L O R A L E S 
N ú m e r o s 1 F l o r de L i s ; 2 
? ! - n b l a n c o ; 4 e n b l a n -
tatoriales; 6 S i m i l l b u s ; 7 
o p e í enemigo e l c o n s e -
'Irationis: 10 Q u i e n e d u c a 
alivia: U V e r s o s y F l o r e s ; 
13 V i v a m i p u e b l o ; 14 
f . 15 C u b a s e r á s i e m p r e I I -
atria- 17 en b l a n c o ; 18 N a -
S u m ; 20 P o r v e n i r ; 
22 e n b l a n c o ; 
»4_Cuba s o n r i e n t e ; 25 
>G C u a i m a r o ; 27 Z e n e a ; 
G l o r i a : 30 Q u i s i e r a . 
J a i m e D u r a n 
Homo 
ría I s a u r a : 
A L f . A N A M 1 E N T U D E M O R A D A 
Jp* | E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s d e n u n c i ó ' 9ue e l cobrador ' de l a r e f er ida c o m p i -
c - ^ r a c i ó n por su es tado de gravedad. K l i ^os*' G a r c í a V a l d é s . de C2 año-! y vecino i afa se ba alzado con cuentas que le d l ó 
her ido t v J a r r o l l a d o por el t r a n v í a I ̂ e E a b r a . n ú m e r o 16?, que A n t o n i o D í a z ' a r a s u cc':->ro, a s c e n d e n t e s a 1.000 pe-
213, en J e s ú s del Monte y Cocos. G a r c í a , ca sado con su h i j a A d e l i n a , y SOS!-
que fu i \ por e l l i acusado en e l J u z g a d o | 
Q I E R I \ N M \ T \ R I E M-orrecc iona l . a c a u s a de haber l e quer ido i E S T A F A 
Kva„„i .=™ M.-ñ.iPr v-P-inn Ha « ' " ' ^ r P e q u e ñ o s hijos, d e s p u é s d e U T n r l b i o C a z o r r o G ó m e z y A l e j a n d r o 
10 ^ n ^ f ^ ^ d0- ^ « f u e n t e P i n t a d o , vec inos de S a n 
l n ^ " V . l a 1 ? - ^ . » ^ a k P a s a r i n1"-1»1» otro indiv iduo, y exhib iendo Ignacio , n ú m e r o 134. h ic ieron detener por 
los t r e s se h a l l a b a n t r a b a -
el c e n t r a l M i r a n d a , en O r l e n -
—>o de pedir" en cdl idad de p r é s 
to de morada . tamo la s u m a de 96 pesos, para s a c a r uu . 
De esta denuncia se le d i ó c n e n t a a l p a s a j e p a r a M é x i c o , y a su r e g r e s o de * ncg<5. 
S a b i n o P a l a c i o s q u i • u s a n d o de 
u n a c r i a d a se s e r v i c i o c o n en.fafio 
p a r a c a m b i a r l e u n a m o n e d a le e s t a f ó 
^ - - — — — i - ' I A i i — > ; ' — _ ¡_ j í _ J í ^ ^ ' r * " i-crr«rid. r e r f i n » a v i v a ruerza , r e ia m i s a 
SOS de m u l t a y a i n d e m n i z a r l a r « í e - i ^ S 1 * 1 > ( aru ,en . t r e s indiv iduos q u e ! comet iendo d i s t i n t o s ;u-tos de v i o l e n c i J , «UP c u a n d o 
r i d a c a n t i d a d l - 09 encontraban a p o c a d o s le h i e l e - i por lo q»ie e s t i m a i ;ar . ía y s u a c o m p a ñ a n jando en l 
F d n n ^ o T l ó n o o > „ s « ^ • i i - , ü?n x u n d , spar0 de reT,51ver, que no le te han cometido un del ito de a l l a n a m i e n - j te. les hubo 
r ^ u u a r ú o L l a n e s d u e ñ o de u n t a l l e r i h i r i ó . 
P o s t e r i o r m e n t e fué detenido P e d r o B 
y v e c i n a de T u l i p á n n ú m e r o l'J y medio, 
en e l Cerro.-
D i j o l a paciente que t o m ó m á s c a n t i -
dad de l a cuenta , por lo que se s i n t l i 
mal . 
} R A M A C U R S A D O 
anio S á n c h e z de B u s t a -
H a b a n a 
a m t ó o : R e c i b i d o s u e s t l - s o . 
icios clasificados de última hora 
O I I i L E R E S 
C A S A S V P I S O S 
DE S E A C O L O C A R si-; U N A J O V E N pen i n s u l a r de c r i a d a Ve manos; l l eva 
t iempo en e l p a í s y tiene ^buenas refe-
renc ias . I n f o r m a n en l a cal le 19, n ú m e r o 
400, entre C u a t r o y Seis . Vedado. 
WSOi '¿2 my. 
p o r no e x i g i r c e r t i f i c a d o a los m e -
n o r e s q u e e m p l e a c o n i n f r a c c i ó n d e l 
a r t í c u l o 116 do l a s o r d e n a n z a s S a n i -
t a r i a s 31 p e s o s de m u l t r . 
A b e l a r d o F e r n á n d e z y M a n u e l G a r -
c í a c o m p a ñ e r o s d e t r a b a j o q u e r i -
i ñ e r o n c i n c o p e s o s de m u l t a c a d a 
ñ e r o n c i n c o p e s e s d e m u l t a c a d a 
u n o . 
A m á n e l o S o l a n a c h a u f f e u r q u e p o r 
s a l i r a l a c a l z a d a s i n l a s p r e c a u c i o - i 
n e s d e b i d a s f u é a l c a n z a d o p o r u n t r a n I 
v í a a l que o c a s i n ó d a ñ o 31 p e s o s de ¡ 
m u U a y c i n c o de i n d e m n i z a c i ó n . 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n e n v a r i a s 
c a u s a s de d e l i t o y 33 J u i c i o s d e f a l t a . 
A C U S O A U N V I G I L A N T E 
jfajpJlletfa M o r e j í n . v e n n a de A n t ó n 
R e c i o , n ú m e r o '>'2. t r a n s i t a n d o a v e r por 
l a e s q u i n a de T e n l e n l e R e y y M a r t i , fu,; 
a r r o l l a d a por un a u t o m ó v i l "de a l q u i l e r 
cuyo chauffeur e m p r e n d i ó la^ fuga. 
E n e l P r i m e r C e n t r o de S o c o r r o s fu* 
a s i s t i d a de g r a v e s l e s iones en d i s t i n t a s 
par te s del cuerpo. 
L ijo 11 l e s ionada que cuando f u é a r r o -
l l a d a - o r e l auto s o l i c i t ó el aux i l i o da 
? p r é s - el v ig i lante n ú m e r o SS4 u WT, p a r a que 
c a r un i de tuv iera el chautfcur y e l p o l i c í a s í 
esf i
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A 
: 
SE U E S K A C O L O C A R U N A C O C I N E R A de med iana e d a d ; cocina a la e s p a -
! ñ o l a y a l a c r i o l l a ; pref iere d o r m i r en 
lesociiparse la r a ? a H a b a n a , s u ca8a; t;ene r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a 
. Inforniín en la mi sma . ^ . londa ha trTbaj-wlo. E l que q u i e r a ha-
my- | b l a r con e l l a : Ofic ios , 32. 
A" LN N O V E N T A P E S O S ' ^ J ? ™ : " . . n i y - _ 
rnos y e le fantes a l tos de / ^ F I O I O S , 6S, S E O F R E C E N D O S 1 I E R -
i, con «ala . t re s h i ib l tac io - \ J manas ; c o c i n e r a y cr iada de mano y 
Mrvlclos. Informan en S a n un mozo p a r a c a f é o cua lquier otro t r a -
bajos, de 13 a 7 o por el te- | balo. 
!. j i'JTOa L'2 my. 
I c m s H B B B D m n w i i iiituiiiiii mMnBManBWHUBMMoMB 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E V N C O C I N E R O D E C O -l o r : sabe bion su oflicio y t iene quien 
I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
A L L H E U M O S O P I S O A I 
M\e\\í cusa ID, nfnuero 241, 
h- reise. Pregunten por R e - 109. entre R e i n a y S a l u d 
riaan; TelfiVmo M-52iU. 107ÍH 
•S2 my. 
IILA I N A H E R M O S A C A S A 
ida en la ctilla Ll , esquina a 
\, de sala, recibidor, cinco h a -
, il i i imüos. coedor, cocina, 
:'.t>s y b a ñ o p a r a c r i a -
t verse de 1 7 de l a tarde . 
I %la misma. Telefono F-14«7 . 
l-'G my. 
V A R I O S 
Ecos del Vedado 
S A N J U A N D E L A - S A L L E 
E s l u n e s 23, l o s p r o f e s o r e » y a l u m -
nos d e l c o l e g i o de L a S a l l e o b s e -
q u a r á n a s u P a t r o n o c o n t o s s l g u i e n " 
t e j c u l t o s : 
A l a s s i e t e y m e d i a , m i s a de c o -
m u n i ó n e n l a c a p i l l a de l c o l e g i o . 
A l a s n u e v e , e n l a P a r r o q u i a , m i -
s a s o l e m n e a t o d a o r q u e s t a ; e s t a s e -
r á d i r i g i d a p o r e l M a e s t r o P a s t o r , s e 
c e m p o n d r á de t r e i n t a p r o f e s o r e s . 
O f i c i a r á e l P . D r . M a n u e l A r t e a g a , 
el s e r m ó n e s t a r á a c a r g o de l P - A l -
v p r e z . P r i o r d e l C o n v e n t o de l a M e r -
c e d . 
A g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n . 
r R G P I B T A R I O S D E M E D I C I N A 
E l d í a 14 t u v o l u g a r e n e s t a S o -
c i e d a d u n a g r a n v e l a d a , ^ c o n s i s t e n t e 
en u n a s e c c i ó n do c i n e y e n e l l a se 
• p r o y e c t a r o n v a x i a s c i n t a s m u y h e r -
m o s a s . 
S e p u s o e n e s c e n a u n a d i v e r t i d a 
c e m e d i a . 
E l p ú b l i c o , c o m o s i e m p r e , n u m e r o -
so. 
F e l i c i t a m o s a l o s o r g a n i z a d o r e s 
de e s t a f i e s t a , p o r e l é x i t o ob ten ido . 
B A U T I Z O Y B A I L E 
E l d í a 15 r e c i b i ó l a s a g u a s d e l 
l a u t i s m o , de m a n o s de M o n s e ñ o r 
A t a a c a l , e l l i n d o n i ñ o R a f a e l S á n -
c h e z K l u s , h i j o de n u e s t r o s a m i g o s 
s e ñ o r a J u a n a R i u s y R a f a e l S á n -
c h e z ; f u e r o n s u s p a d r i n o s l a I n t e r e -
s-ante p e ñ o r l t a N i e v e s S á n c h e z y e l 
s e ñ o r F e d r o L u í s V a l l s 
j o s e l r i v e r 0 
g o n z a l o g . p u m a r 1 e g a 
f e u p e ' r i v e r o 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . Telefono A-0OR9. 
1803a « 11 
L e d o . R a m ó n F e n t á i d e z U a n o 
A B O O A D O V ICOYAr.IO» 
Manr.nnr. d« Gómez , 2 i « 229. T M Í f o n c 
A - M l d . 
12713 » *b 
L d o . ftEDRO J I M E N E Z T U B 1 0 
Abosado y Notar lo Ajnar i f i ' -a . 32. !>•-
par lamento . (UL T e l é f o n o A-2274. 
» 7 0 » m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R ^ U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
M&noraclonos de valores , adrolnlaPtrf.'-Jfln 
de flncaB. Hipotecas , venta da « o l a r e » 
en todos los R e p a r t o s . Manzana d« Ofi-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P r B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W 0 
Abopnclo». AyulVir. 71. 5o. piso . Telefono 
C o n e s t e m o t i v o _8e o r p a n i z ó e n c a - A-24J2. De 9 a 12 a. in. y de 2 a B p. m. 
? a de s u s p a d r e s u n a n i m a d o b a i l e , 
e n e l c u a l e l M a e s t r o A n t o n i o B a r -
b a c o m b i n ó u n p r o g r a m a e s c o c i d o . 
L a r o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
IA r P . E C l O S A R K S I D E N C I A R I Ñ A , 
de fabricar, en e l Vedado. lü"l;7 
• M-.'Otíb, tle 9 a g ^ ü ^ j g , 
CO H R K S P O N S A L írlf's. P a r a este puesto u otro de 
of ic ina .se ofrece .joven cubano con l a r - 1 . ~ " v. 
ga y recomend. ibje e x p e r i e n c i a . No t ie- c o n e l e g a n t e s t a r j e t a s d e l b a u t i z o , 
ne I n c o n v e n i e r u é en ir a l campo. Direc -1 p o n c h e , d u l c e s y h e l a d o s , 
c i ó n : V . R . M d i a r i o d e L A M A - E n t r e , los c o n c u r r e n t e s a n o t a m o s 
)do el d ía . 
20 my. 
C O M I ' K A Y V E N T A 
-A BER31OS0 V F K K S O O p i - j 1 ^ 1 ^ 1 ? I A T / p A C V 1 ? > ¿ ' T \ 
pió p a n corta f a m i l i a | - O T J 4.̂ 1 V A T I l O i £ * i J ± ¿ \ . 
nn lir.nito departamento ln ] 
"e flos hahit:jciones. b a ñ o 
«ervicios. C u 11c X i , n ú m e r o 
27 my. 
" m o ^ T T í b o r a ^ 
• U Y A N 0 
> i : ' A s u t a i i l / x i 1 « » o 
U R B A N A S 
SK V E N D K E N E L V E D A D O U N C H A -let de lujo, m a g n í f i c a m e n t e Hituado, 
a ia;-' s e ñ o r a s : 
R í u s de S á n c h e z . T u r de S á n c h e z , 
T u r de C o e l l o , A r o c h a de B u J o s a . 
M o r a l e s de T u r . M e n é n d e z de V a l l s , 
T u r de M o r a l e s , V a l l s de O s o r l o , 
S a n t a n a de F e r n á n d e z , B l a n c o de 
C a m a f i o , S a n t a n a de O r a m a . 
S e ñ o r i t a s : 
A l d a B e r e a de l R i e s g o : L u i s a . T e -
r e s a . N i e v e s y A n g e l a S á n c h e z : S a -
r i t a y C o n s u e l o B u J o s a ; F e , J o s e f i -
n a y" P r i m i t i v a A l v a r e z ; R o s i t a R a 
en la ca l le 21 y B . C inco cuar tos a l t o s , ; - A d r i a n a B e t a n c o u r t , C u c a y T e 
s a l a , b ib l io teca , comedor, etc., etc. G a r a -
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E 0 H B K 0 C H 
Ahocados. Amnrimrft, 11. H a b a n a . Cab'e 
y T o i í j r r a f o "Oodelnte." Te le fono A-2«5fl. 
D i . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
C l r u j a n » de la Asoclac l f la de Depen- Medico de V i s i t a de l a Q u i n t a de De-
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s ^ I Pendientes. Inyecc iones de N e o - í i a l v a -
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : San | san. T r a t a m i e n t o in ter -raquideo de Id 
Lfizaro, 30& L u n e s . M i é r c o l e s y Vier -1 « í f U l s . C o n s a l t a s : de 3 a 5. Manr ique , 
nes . De 12 a 2. T e l é f o n o M-D57Ó. Do-1 SI . a l t o s . T e l é f o n o A - S 3 i a H o r a * ea-
m i c l l i o : S a n M i c n e l , 188 T e l é f o n o A-9102. ' P e í a l e s . 
973C 31 m 1ÜÓ31 10 t 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o so domici l io y consul ta a 
ilt 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t B B de 1 a 3 p. m. Te le fono A-7418.1 r e r ? ? v „ e i S n c l a ' « '^niero 32^ a í t o £ T e l é t o -
I n d u s f r l a 37. I P ? . *1-2e'1- C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 a. m. Medicina I n t e r n a , 
I e spec ia lmente de l Corazdn y de loa P a l -
monea. P a r t o s y enfermedades de n i -
C 3261 ind 28 ab 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c a de T u b e r c u l o s o s y C« E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de nifios. K l e r c I 6 n rto 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a t ' ' o n « a l a -
do, L0«, en tre V i r t a < í « s y A n i . . , * i . 
C 3533 81d-lo. 
LOS. 
8971 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a las enfermedades de l a piel , 
s í f i l i s y secre tas . Sol , 85. T e l é f o n o A-C39L 
C o n s u l t a s d e 8 a 8 y d c l a 4 . B o r a a 
e spec ia l e s a quien lo eollclte. 
12308 31 ab 
D r . E . P E R D 0 M 0 
C c n s n l t a s de 1 a 4. E a p e c l a l l s t a en v í a s 
v..*inarlaff, estreche* ae la o r i n a , v e n é -
reo, h idrora le , a f n i l a ; « a t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones s in dolor. JeaUa M a -
ría , 31 T e l é l o n o A-176^ 
8871 S I m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C l n : » í a y p a i t o s . T a a i o r e s abdoui inalen 
íes t f l c iar io , Inirado, rlflfin, etc.) , enferme-
dades de vehoras. I n y e c c i o n e s en ser l e 
del 914 p a i a l a s í f i l i s . D a I • 4. H m -
I eJrado , S a 
12740 SO ab 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medic ina I n t e r n a . C o n s a l t a s de 13 a 
C o n c o r d i a , 113 . T e l é f o n o M-1415. 
10756 s i ¡ny 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Je fe da l a 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
Medic ina, C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s . 
Sol . 79. de 1 » 2. D o t ñ l c l l i o : 16. en tre 
J y K . T e U f o n o F-18C2. Vedado. 
9888 13 J l 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - d e V a l e s 
D L C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A R E N E F I C A' ' 
..ef* de l e s S e r v i r l o s Odontolfiglcos d e l 
f ? / ? a l I e F a Pro fe sor de la ü n i v e r -
bldad. C o n s u l t a s , de S a 10 a. m 
P a r a los s e ñ o r e a socios d e l C e n t r o 
Oal lego, de 3 a a o p. m., a lus h á D l l e s . 
H a b a n a , oo, bajos . 
30d-17 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en extracc lonea . A n e s t a * 
a u local y genera l . C o n s u l t a s J e 9 a 11 
y de .2 a 4. R e i n a , 68. ba^os. 
10 n a - l a 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i n a s . De l a s C n . T e r s i d a . 
des rte H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y H a b a . 
r".B ^•,a8 p a r a c a d a cliente. C o n . 
« " l t a ' V de 0 a 1 y de 2 a S. C o n s u l a , 
do¿,A"- baJ0s- T e l é f o n o A-C792 
e744 31 rn 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e in tes t inos , exc lus ivamente . 
C o n s u l t a , anf i l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y s o X ) del a p a r a t o d i -
gestivo. H o r a s convenc ionales . L a m p a - 1 K n f e r m e d i í l e s secretas , t r a t a m i e n t o s 
r l l l a . 74. T e l é f o n o M-1262. p e d a l e s , s i n emplear Inyecc iones mer-
cur ia l e s . 4e S a l v u r s t n . N e o s a l v a r s t n , e t c . ; 
D r . L A G E 
10020 31 m 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d l r l n a y C i r u g í a . C o n preferenc ia par-
tos, e t f e r m e d a d t í de n i ñ o s , del pecho y 
aangre . C o n s a l t « 4 de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, altos. T e l é f o n o A-0488. 
12743 30 ab 
D r . R 0 B E L Í N 
P i e l , rangre y enfermedades s ecre tas . C n -
r a c i ó n r á p i d a por E l s t e m a mode.-ntsliao. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4 P o b r e s grat le . C a 
11c de -Jesús Marta , 91. T e l é f o n o A-1332; 
de 4 y i z e d l a * 0. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DES L A Q U I N T A D B 
D E Í E N D I E F T E S 
C i r u g í a en genera l 
C o n c i t a s : L u n e s , K l é r c o l a s y V i e r n e s , 
de i v m e d i a a 4 y media. V i r t u d e s . 
144-B. T e l é f o n o M-246L D o m i c i l i o : B a ñ o s , 
6L T e l é f o n o F - m j c i 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
sre y d e m á s comodidades p a r a cr iados 
*5a nave d * 1 7 ñ o r 3 S s i n T i e n e J a r d í n todo a lrededor , i n f o r m a n 
, • F « . « en ^ y B a l t o s T e l é f o n o v i s a . 
en el centro , $e a l q u i l a e n 
• i t Santo T o m á s . I n f o r m a n e n 
35. E s q u i n a a P e ñ a l v e r . 
w Importadora l a V i n a t e r a . 27 my. 
¡lAN E S 1,A V I B O R A E S -
L , ,0<, «'ompiiestoa de s a l a , 
aatro martos . l^año. t e r r a -
. cuarto y b a ñ o de cr iados . 
RfC», sitmeifin ideal , a l a 
' '«eparto Santa A m a l l a , C . 
i uonte. "iiO. u n a c u a d r a 
m v a n a C e n t r a l . L l a -
•JJM, liodeca. i n f o r m a n en 
aepariamentos 408-9; de 2 
'« A-44S5. 
2-4 my. 
19704 3 Jn, 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende b a r a t í s i m a u n a espacld*ft y 
f r e s c a c a s a de 8.06 por 42.;»i m. en l u -
g a r c é n t r i c o , con j a r d í n , s a k i , sa l e ta . I» 
cuar tos .» el de cr iados , comedor c o r r i -
do, c u a r t o de b a ñ o con cuatro a p a r a t o s , 
y a g u a ca l l en te ; c o c i n a de gas. T i e n e a l 
fondo un buen s o l a r de 7.'.Wi por 32.50 
con sal ida a o t r a cal le , propio p a r a g a -
rage o chalet . T o d o en 21.300 pesos y 
reconocer ( ¡úmoda bipoteca de 7.700 pe-
sos a l o c h ó por ciento. Pueden vender -
se por separado . Se oyen ofertas . D u e ñ o : 
C a l l e D. n ú m e r o 14, t e l é f o n o F-100O. 
10802-3 24 my. 
M é d i c o c i r u j a n o de la Ouintn de Depen_ 
. d ientes y H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " B s . 
tA F e r n á n d e z , N e n a A r z e , ! p e c l a l l s t a en s í f i l i s , p ie l y v í a s u r i n a 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r s i a m l e n t o s de V í a * O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f iecnencla y c o r r i e n t e s . Manrique. 
50. De 12 a 4. T e U f o n o A-4474. 
C 858-1 I n d 29 oc 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . T r a -
tamiento espec ia l p a r a l a s enfermeda-
des de los Vtranos intornos . C o n s u l t a s 
y reconocimu'atos de 12 a 2. Perseve-
r a n c i a . 7. T e l t t o n o A-251L 
12343 S I ab 
H A B A N A 
BA R A T O S E V E N D E M O D E R N A C A S A de a l tos en ca l le c é n t r i c a . Se d e j a 
en hipoteca lo que deseen. E s ganffa. 
Su d u e ñ o i n f o r m a en San L á z a r o , 308, 
bajos , o por a l t " i ¿ f o n o F-ü;'.::J. 
lt»S05 22 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t a s de 3 a 5 p. m. S a n L á z a r o . 308- T e -
l é f o n o M-9570. P a r t i c u l a r : C a l l e 6 n ú -
mero 5, Vedado. T e l é f o n o F.62t}2. 
mete de m a m p a r a s y 
• con l a s m i s m a s con-
% ,„1„rTlJ1cl0!,! p a r a o f i c i -
sro 103 a iora l idad . I n -
28 my. 
a d o r n o 
r e s e n t r e l a z a d a s , c o n p r o f u s i ó n do 
b o m b i l l o s e l é c t r i c o s . 
L a o r q u e s t a e j e c u t ó u n p r o g r a m a 
e r r o g l d o . 
U n n u e v o t r i u n f o d e í¿« S o c i e d a d 
V i d r i e r a d e T a b a c o , e n e l M u e H e . 1 ^ X t u ^ <s S . S o A " " : 
L a regalo en se i s c i en tos pesos con to- T r c m o l 8 y e l a m i g o A d o l f o M i r a n -
d a . 
N O T A B E L U T O 
H a d e j a d o de e x i s t i r e n e s t e b a r r i o , 
e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o s e ñ o r A d o l -
P o d r í g u e z . C a r m e l i n a R e y e ? . " T e t é " ; r í a s . I n y e c c i ó n de Neosalvarsftn. C o n ^ u l -
P é r e z C u b i l l a s . J u l i t a y B l a n q u i t a 
S í m c h e z , E m l l i t a V a l l s . C a c h l t a y 
P u r a B l a n c o , y o t r a s m u c h a s . 
L n r g a v i d a d e s e a m o s a l n u e v o 
cr'.FiUnii^-
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A Y B 
E l d í a 14, t u v o l u g a r en e l a r i s t o -
c r á t i c o C h a l e t , el t r a d i c i o n a l B a i l e 
de l a » F l o r e s . 
A l a s n u e v e , l o s e a l b n e s e s t a b a n 
ot -upados p o r l a s m á s d i t i n g u i d a s f a -
m i l i a » d e l V e d a d o , l a s d a m a s p o r t a -
b a n c a p r i c h o s o a d o r n o s de f l o r e s en 
sut: t r a j e s , l o s c a b a l l e r o s v e s t í a n de 
b l a n c o . 
L o s s a l o n e s l u c í a n u n a r t í s t i c o T r a t a m i e n t o s especia les p a r a l a O B E S I -
de v e r d e s g u i r n a l d a s y f io- d a d . ei e n f l a q u e c i m i e n t o y el a r -
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
M é d i c o de la c a s a de S a l u d "Covadon-
g a " y del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
A y u d a n t e de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
T r a t a m i e n t o in travenoso e In traraqu ideo . 
M é t o d o de los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
Se dan horas espec ia les . Concord ia , 25; 
8 a 5. T e l é f o n o A-7Ü10. M8ML 
C 3816 S0d-8 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d ; E n f e m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m l e n t c de Ion cu-sos inc ip ientes y 
avanzados de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
su l tas y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4. S a n N i c o l á s . 27. T e l é f o n o M-1600. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
P r o f e s e r do l a E s c u e l a de M e d i c i n a . C i -
r u j a n o de l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
AmLsUkd, 34. crttoa. T e l é f o n o A-4544. 
r a d i c a l y r i p l d a . D e 1 a 4. No 
v i s i to a domici l io . Montt . 125. e s q u i n a a 
A n é e l e s . Be dan h o r a s especia les . 
C 9916 l n d 
C l í r á c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
Baa Migue'.. 55. bajos , e squ ina a S a n Mi-
c o l í s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1354. T r a t a -
m l e n t c de las enfermedades gen i ta l e s y 
u r i n a r i a s del hombre v ) • mujer . E x a -
men directo O* ;a ve j iga , r í ñ o n e s , etc. 
H a y o s X . Se prac t i can anJUlsia da o r i -
nas , aangre . Se hacen v a c u n a s y se a p l i -
can nuevos esnecl f lcds v N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de 7 y media a 8 y media . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r a e n c l a a y 
dvl H o s p i t a l NOmero L'no. E s p e c i a l i s t a 
ea v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C l s t u s c o p i a y ca te ter i smo de los 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r t á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de S a 0 p. 
m.. en l a c a l l e de Cuba , n ú m e r o 09. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y SeOoras . ) 
Se ha tras ladado a V i r t u d e s . 143 v me-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a a. T e l é f o -
A-920aL 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . N a r i s y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , Jueves y 
S á b a d o s , de 1 a a L a g a ñ a s . 46, e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A -44tA 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medic ina I n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d e n í e r m e d i t a e s de l a s v í a s d i -
ges t ivas y t rasornos de Vi nutr i - lOn 
1 l l 4 b U ^ O R S A L U D , S E A L -
I P H aani0nes ,on muebles y 
.i1 noche v^Sl?,?',,, <le moral idad. L a r e g u u 
* y «los uniH» eza y ^ c t o a das l a s ex i s t enc ias , por tener que e m -
i b a r c a r m e r á p i d a m e n t e ; p a g a c i n c u e n t a 
. 22 my. pesos por a l q u i l e r , c a s a y comida. M a r -
8K A L o r i i V r v v^iT ce l ino V a l d é s , San LAzaro , 211. a l tos , es -
i S S ' Z ^ 1 ^ Esc,>'bar' T e l é f o n o M""'i4-
corriente, luz e l é c t r i c a 1 22 j n . 
M U E B L E S Y 
P K E N D A S 
I M A N I J A D O R A S 
FA M I L I A A M i É R I C A N A Q l ' E V A A L L E g a r a C u b a desea comprar e l a j u a r 
completo p a r a k a b l l l t a r su c a s a ; pero 
han de s e r muebles y objetos que, a u n -
que sean de ufo, t engan lujo y c a l i d a d 
de c o n s t r u c c i ó n super ior . Si los prec ios 
no son de m u c h a oportunidad, no I n t e -
r e s a e l asunto . D i r i g i r s e a Mr. B o b e r t 
T u r n n r í , B o x 501. H a b a n a . 
líjTSti 29 m y. 
fnte , . r ^ ' 1 3 - d6 m e d i a n a V E N D E N L O » M U I 
•"«Ido ^ ^ « J o r a , que se- £ 5 matr imonio , prop ios ps 
Primeiii»1*6303' d o r m i r en des ta , por a u s e n t a r s e . O 
l al ParaHl^* P r i m e r a c u á - I Jos. 
ro. Pandero de los t ran-1 11 
M U E B L E S D E U N 
a r a fymllÍA mo-
"'brapTa, 71, b a -
9795 
-o my. 
£ i a ü R A c o ^ 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
U t ? r Í . ^ ^ A R A D E R O d e 
^BQeira. Lose l ra y Anton io 
Ü n de al»,? buscan un her 
. O k S ^ a d o 8 1 1 ^ ^ el los dh-f-
1 uf^1». l ^ ' p , ^ 3 el í a v o r de 
S l S h|jos deKsPafia. vec inos ! 
•ra. ue Gumers indo y ¡ 
E n l a C a s a del Pueblo . T o d a en oro, 
g a r a n t i z a d a . Neces i to dinero y vendo a 
c u a l q u i e r precio . C a m p a n a r i o , e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , L a Segunda de 
Mas tarhe . 
19810 ^ my- •• l a -
to K e t a n c o u r t y C r o w l e y , 
D e j j i u n h o g a r l l e n o de t r i s t e z a y 
do ,or- , m N u e s t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s 
e n p a r t i c u l a r a l dootov L u i s A . M a r -
t í n e z . 
P ? r a e l f i n a d o u n í o r a c i ó n p o r s u 
a l m a a n u e s t r o s l e c t o i e * » . 
B O D A 
P a r a e l d i a 21, a l a s n u e v e y m e -
d i a d e l a n o c h e , e n e l t e m p l o de l a 
M e r c e d , e s t á s e ñ a l a d a l a b o d a de 
l a ' . n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a L o l a 
C a s a d o , h i j a d e l e d u c a d o r c u b a n o 
d o a l o r F r a n c i s c o C a s a d o . 
E l a f o r t u n a d o e l e g i d o , e s e l c u l t o 
d o c t o r E n r i q u e S á n c h e z P e s s i n o . 
B e n d e c i r á l a u n i ó n e l P - A l v a r e z , 
P r i o r y V i s i t a d o r de los P a u l e s . 
B o d a que h a r á é p o c a p o r g o z a r 
g e n e r a l s i m p a t í a s e l d o c t o r C a -
s a d o . 
E l t e m p l o l u c i r á s u s m e j o r e s g a -
T K I T 1 S M O . D e 1 y media a 3. C a m -
panar io , 74, a l tos . C o n s u l t a s g r a t u i t a s 
los si lbados, de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s enfermedades de la p ie l 
s í f i l i s y secretas . S o l . Sí». T e l é f o n o n u -
mero A-6391. C o n s u l t a s de 8"a 9 y de l 
a 4. H o r a s e suec ia l e s a quien lo so l ic i -
te. 
lfiD62 ?1 m j . 
I N S T R U M E N T O S 
L o r e n z o B l a n c o 
23 noy. 
d e m ú s i c a ! J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E 
« U n o 
¡ S Í 2 > L ! Í 2 L E J A D O R A S 
' ' NA A C H A C A 
aB i , Jnano- UemPo en el 
aclo. iH t"t iende algo 
w- segundo p l 'o . 
22 my. 
PI A N O L A : V E N D O C N A C O N M V V po-co uso; es de 88 n o t i s , a c c i ó n con 
t u b e r í a de m e t a l ; e s t á en muy buenas 
condic iones : me c o s t ó l .STO pesos y l a 
D r - M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o de las F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y ú*'. l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a profes ional . E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre , pecbo. s e ñ o r a s y nifios. 
P a r t o s T r a t a m i e n t o especia l curat ivo de 
l a s afecciones geni ta les de l a mujer . 
C o n s u l t a s de u n a a t res . O r a t l s los 
martas v v iernes . L e a l t a d , 91.93. H a b a , 
na. T e l é f o n o A-022tí. 
1613Ü 25 m 7 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catcdr*t l co de l a U n i v e r s i d a d ; medico 
da v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ea •' H a r e g r e s a d » de l e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , eufermeifades de sef ioras y de 
la sangre , C o n a u l t a a : Ue 2 a C. San ÍA-
taro, 340, b a j o a » , , _ 
C 8837 ía*1 9 a 
tí* M I G U E L V I E T A 
E s t ó m a z o « I c t e r t i n o d , d a M l l o a ^ «• 
xunl e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s dd ? a 4. C a r l o s I I I . 5*? 
C 2ü03 i n d s mv 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unl^araente enfermedades de nlflos. C o n -
s u l t a s de 1 a 3, d i a r l a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
b a n a . 
12884 4 m y 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a on enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de Itudlologfa y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . ISx- lnterno dal Sanator io de New 
Y o r k y e x - a l r e c t c r de l í S a n a t o r l o "Lw 
E s p e r a n z a . " K e l n a . 12(': de 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A -2533. 
D r a . M A R I A G 0 V Í N D E P E R E Z 
M é d i c a - C l r u j n n a de l a F a c u l t a d de l a 
HaJbana y E s c u e l a Práct i í -u de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades -Je s e ñ o -
r a s y partos. H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p- m. Refugio , 29, 
bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
lefono M-3422. 
12740 30 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la U n i -
vers idad de la l i a b a n » . M e d l c l r a Inter-
na. E s p e c i a l m e n t e afecc iones del cora -
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. ( i , eutre 15 y 
17. Vedado. T e l é f o n o F-2579. 
C 1741 § l d - l o . 
D r . F R A N C I S C O J . D F V E l A S C O 
I nfermedades del C o r a z ó n . Pulmones , 
t ervioaas . P i e l y enfermedades secretas . 
C o n s u i t a s : Dn 12 a 2. los dtas ln l o rabies , 
t, i lud. r ü m e r o 34 T e l é f o n o A - M l ü 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a . 
b a ñ a . Medic ina y C i r u g í a en g e n e r a l 
P i e l , sangre y v f « u r i n a - t a s . C ó n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. &, A n i m a s . 19. a l t o » . 
T e l é f o n o A-lOCtí. 
C 1201 Wd I f 
D r . J . D I A G 0 
Afecc iones de las v í a s a t i n a r l a s . E n f e r -
medades de l a s sefloras. A g u i l a , 72. De 
3 a 4. 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
M é d i c o c l ro jano . E n f e r m e d a d e s de se-
fioras y de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 a 
4 p. ni. T r a t a m i e n t o espec ia l y r á p i d o 
de l a s enfermedades s e c r e t a s . C l í n i c a 
p a r a sombres , de 8 n 10 de la no^be, 
l e s lunes , m i é r c o l e s y ^ i e r n e a S a n J > -
s é , 9S. bajos . 
i r M 6 m 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D R I T A L I A , 60, ( A N T E S 
G A L I A N O . ) 
B.stableclRU>nto m é d i c o dedicado a l 
t ra tamiento del A r t r i t l s m o . R e u m a t i s m o . 
Obes idad , D iabe t l s . enfermedades ner-
v iosas y c r ó n i c a s , contando con nemo-
rosos aparatos . Safios R u s o s . T u r c o » , de 
L u z , E l é c t r i c o s , Masage? , G i m n a s i a , ate-, 
« t e . R a y o s X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a « t e , 
etc. P i d a folleto g r a t i s . 
812 I n d . - » • 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R r . T A N O - O E . N T I S T A 
p m , S,01,6^.0 de " ^ « « a y C i r u j a n o s de 
P h l l a d e l p h l a y l 'n lvers ida . l de la H a b a -
na . E s p e c i a l i d a d en Medic ina v C J r u . 
g l a de l a boca y los dentes . T r a ' t a m i e n . 
* . . c a z de , a r ' l orrea a lveolar . P r o . 
c e ñ i m i e n t o s modernos . E s t r e l l a , 45. C o n . 
s u l l a s : de 9 a 11 y de 1 a 4. 
18273 1 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o 
da 
Qulmlcs A g r í c o l a e I n t ' n s t r l a L 
D r . R E N E C A S T í í L L A N O S 
A n á l i s i s de a l i ó n o s completos 11& 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 252ó. T e l é f a , 
no M-lao» . 
« t t » 31 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple te s . 94 moneda of ic ia l . L a b ó r a l o -
r í o A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d . Üü. bajos. r eH-V.uo A-StO" 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s qutu. l . ;c- í en aa-
• wraL 
C 2007 3t>d-lo. 
0 C Ü U S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
. _ O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor Santos F e r -
n á n d e / y o c a l l s u del C e n t r o Gal lego . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 106. 
D r . A . C . P 0 R T C C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . K A K I / . Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres SJ a l mes d i 1] 
a 2 P a r t i c u l a r e s de 2 h 4. San N l c o l i » . 
52 T e l é f o n o A-SM7. 
12747 30 ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L Í 8 T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r » . 
do. 10B. eu tre T e n i e n t e R e y y D r a g o -
nes. 
C lOISfl l a M • 
: A L L b i A < . 
D r . J . B . R W Z 
De los hosp i ta les de F l l a d e l f l a . N e w T o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s o r e t r o s c ó p l c o a 7 
c l s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del rlf ión por lo* 
Hnyos X . I n y e c c i o n e s del COA y 9i4. R e i -
na. 103. bajos . De 12 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 3C58 31d-lo. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I H T A 
ü n l e o e n C u b a , con t i tu lo nnlvO)ft iUrlo 
E n e l despacbo, I L A uouj|<n.!i«.. vrec lo 
segfln d i s t a n c i a s . Neptuoo , U l ' v j é f o o » 
A-3S17. Man leu re. M a s a Jet . 
F . S U A R F Z 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo-* X . P i e l . E n f é r m e o s d e l S e c r e t a a 
T e n g o N e o s a l r a r s á n p a r a inyecc iones . De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-C-V-to. P r a d o . 3A 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C l r n j a n o de l a C&sa de S a -
lud " L a B a l e a r . " C i r u j a n u c e l H o s p i t a l 
N ú m e r o L'no. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des Ju mujeres , f a r t o s v o l r u » / * en ge-
neral . C o n s a l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para 
los pobres, K m p c d r a o v , Eje T e l é f o n o 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e « ; a d e s J e ' 
pecbo exc lus ivamente C o n s u l t a s - de t2 
a 2. Hernaza. 22. b a l o a 
31 m 
Qulropedlata del " C e n t r o A a l u r l a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s Cotlege, Cli lcago. C o n . 
s u l t a s y operaciones . Manzana de Gó-
mez. Departamento . 203. P S 3o. Da i 
a 11 y de 1 a 0. T e l é f o n o A-utílS. 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
C o m a d r o n a facul ta t iva . Consu l tas de 12 
a 2. C o n d e s a , n ü ^ i e r o 3. e squ ina a C a m -
panario . 
c 3501 31d-lo. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t l t o U r por o p o s i c i ó n é e R n -
.ermedadea Nerviosa a y Mentales . Mé-
c ico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " Me-
« t e t e a I n t e r n a en general , i s p e c l a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s del S i s t ema Ní-rr lo-
8o. L ú e s y E n f e r m e d a d e a del C o r a z ó n 
C o n s u l t a s : De 1 a 2. (|20.) Prado 2ü 
a l t o s 
C 3626 31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o cnrat lvo del a r t r i t l s m o . 
p ie l , (eczema, b a r r o s , etc . ) , reumatismo, 
diabetes , d i s p e p s i a s b i p e r c o r h l d r l a . en 
terecol l t l s . Jaquecas , neura lg ia s , nenras 
tenia , h i s ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s en 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D e n t a l , i ^ " ^ ^ d ^ e u l o a tod 
F a c u l t a t i v o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n - ! ° ; , c¿e*¿eem 
4. a l tos C o n s u l t a s de I 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , 108, e s q u i n a a A m a m r » 
Hacen pagos por el c a b l a ; UudlUma Z I T . 
tas do c r é d i t o y g i r a n i ^ t r a * « CVILÁ v 
larga v i s t a . Hacen pagos por CUÍJIQ r l 
ran l e t r a s a c o r t a y larga v i s t a e a b r » 
todas las capi ta les y el «-dad.». l apoV-
tantea de los E s t a d o s l .uiuok, U^U .̂Q -
E u r o p a , a s : como s o b r j u d u « i v » 0nH. 
blos de E s p a ú a . D a n c a U n a i * crenc- i 
sobre New Y o r k . F i l ^ d c l f l ^ . N « w o^.. 
leana. Bao F r a n c i s c o , L o a m * « , Par ta ! 
U a m b a r g o . MuJ r ld y B a i k f U M a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a ooveaa c o n » , 
t r u i d a s con todi.s loa ^ « . c l a n t o s moder 
nos y las a lqu i lamos p « i a « u - . U a r va ' 
lores de todas c l a s e s iu i r o m » 
c u s t o d i a 0 c ios i n i e - v — t í a 0gtl 
d ientes . A c o s t a , 
1 • 5. H a b a n a . T e l é f o n o A-&135 
18000 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C í m e f a D e n U I y Ora'. . S l n o d t l t C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a Alveo lar . Anes tas 'a 
f ennedades nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a i por el gas. H o r a t i ja a l p « c l e o t c . C o d -
.5. E s c o b a r . 162, ant iguo, bajoa. No baca guiado, 20. fel^fono A1021 
N . G E L A T S Y C O M x " . 
B A N Q U E l ^ 
c s sra 9 • 
r i s i t a s a domici l io . 
12741 •0 ab 
12712 30 A O 
doy e n 490 pesos ; P a v e r í a y ^ e a g r á - A C C I D E N . T - . A r T o M O V I L I S T A . _ T R E S : Médico da la C a s a de Bene f i cenc ia 7 Ma-
d a r á . C a l l e F l o r e s . 
S a n t a E m S l U v Zapotes . J e s ú s del Monte. 
19S08 -4 my-
P E R D I D A S 
H E R I D O ^ . t e rn idad . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n í e r m e -
E n la e n t r a d a del puente que ex i s te : nades de los nlflos. M é d i c a s y Q n i r ú r g i -
i n m e á i a t o a l P r e s i d i o D e p a r t a m e n t n l en r a a C o n s u l t a s : De 12 a 2. Lfnea . entre 
l a c a l a d a de Z a p a t a , o c u r r i ó a y e r tarde F y G, Vedado. T e l é f o n o F-4234. 
un accidente de s u f o m ó v l l , que o r i g i n ó 
t r n K í ^ e ^ d e ^ n ó ' en la s i g u i e n - ^ F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
O E H A P E R D I D O t'N T I T I L O . 81 a l - te f o r m a : 
guno lo ha encontrado haga e l favor de E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 6W4. que c o n d u -
e n t r e g a r l o a l mismo d u e ñ o . A g u s t í n G d - pía e l chauffeur .Tos^; C a b r e r a , vecino 
mea F e r n á n d e z en O b r a p l a , 113, que s e r á de i r t a d e s 48, y que l l evaba como p a -
g r a t l f l c a / o ' 1 s a l e r o s a .Tullo M a r t e l l . de G l o r i a -98. y v i s i ta s a domicilio. 
107R4 ~ my- ' a J o s é Polanco, de T e n e r i f e , 4?, se d i r i - C 12060 00 d 80 d 
Profesor de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de la P i a l . 
R e i n a , W, (a l tos ) . C o n s a l t a s : L a n a s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; de 8 a & No h a c e 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S D r - ^ T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o de L i r . r a r l l l a 
A-1262. R a y o a a . etc. R e c 
grat i s - T r a t a m i e n t o s y e 1 , 
prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u l a r : 
P r a d o . 20. T e l é f o n o A-^401. H a c e v i s i -
tas . 
C 1C27 ind 27 t 
n * m Ü * n * Z \ m enfermedades de la boca y los d l e ñ - I lea/,es / ^ n a r l a : 
<^oc7m I n t o ^ ' Í 5 * E x p e r i e n c i a cMnlca en ñ i f l a s C l r S - ¿ * lse'r,iro" 
u?a0cicnee. a ! ft.b^"ÍyK.J2^?™A Radlograf ta . 1 ^ 
i . B A L C E L L S Y C a . 
a b n c 
A m a r g u r a , N ú m . 5 4 
i D a c ^ n p a g o » por el cab le ; « J r a n l e t r a * 
a c o r t a y larga v i s t a s o c T a s c W v o r i 
' L o n d r e s . P a r í s y sobre touau iws ••si.T° 
: l . í e s y pueblos de E b í - u U t> / a j * » R a -
C a n a r i a s . Ag». . ^ - t ú f ^ ' jom. 
conf ia i i ^ v ^ a i ^ j ••Jio-
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a « n las enfermedades de ' a 
El e L a v a r l o a l s y v e n é r e a s de l H o s p i t a l an L u l a . ? n P a r i a C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
O t r a » horan por convenio. C a m p a n a r i o , 
tX a l t í :9 . T a ' . é f o n o I-i-SSS y A-2208 
1274i 30 al) 
A l t a frecueurta. M e d i c a c i ó n e l e c t r o l í t i c a . 
E s t r e l l a , i ó . C o n s u l t a s p r a t l s de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
" O W 81 ab 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o Dent i s ta Por tas U n i v e r s i d a -
des de Madr id y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : 
enfermedades de l a boca. Prec ios m ó -
dicos . C o n « n l t a : de 8 a 12 v de 1 •» A 
R a f a e l M a t l a de L a b r u , %*. antes Aifulla. 
ia>43 3i m * 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 0 y 7 8 . 
Hacen pagos por cat g iran l e t r a s * 
r o r t a y l arga v i s ta y dan c a r t a s de era-
dito sobr*: L o n d r e s . P a r l a . Madr id B a r 
<elona. New \ o r k . New O r l e a n ^ ' F i l a 
delf ia. 
de los — tados Unidos. MéJUo y E u r o -
pa, a s í como sobre torios loa r neblos 1% 
JCapafla y sus per tenenc ias . Sa raclben 
d e p ó s i t o s en cuenta corr iente . 
T A G I N A V : i N T í D 0 3 ( H Á g t Ü í > ¿ L A I n k i ú i i A F f i a v o 2 ü d e 1 9 2 1 
Crónica latólica 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u 
S a n t o 
ios as i s tentes a l santo 
p r á c t i c a de que r - r \ 0 1 HOA 
sacr i f i c io de l a ¡ U J K U I N A . 
L A F I E S T A D E L T í T L ' E A U 
L a I g l e s i a P a m M j a a l del E s p í r i t u 
¿santo ce lebro la f e á t i v i - i i d del T i t u l a r 
c^u ios s i a m e n t e s c u l t o s : 
M I S A L»K COA1U-MON Ü E N E I . A L 
A las s ie te do l a marta na i e lebrd l a 
« i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l e l i : l* 
'-'•anclsco P i e d r a , 
• la i a so lemne s i se s i e n t a n , se a r r o d i - ; 
i l i en a l c a n t a r s e en e l coro el I n c a r n a - j 
I tus, a e x c e p c i ó n b c c h a de los sagrados ; 
i m i n i s t r o s que se h a l l a n revest idos de los . 
! s agrados ornamentos , s i e s t á n sentados 
i d e b e r á n inc l inarse prufundamente en 
. sus as i entos , menos en las m i s a s so lem. 
I nes de l a E n c a r n a c i ó n y Nat iv idad de 
I Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o , que d e b e r á n 
I de a r r o d i l l a r s e en 1:, g r a d a del a l t a r . 
L o que en cumpl imiento a lo orde- I 
\ nado por S . E . K . y para su publ i ca 
I c i ó n en e l B o l e t í n de e s t a p r o v i n c i a j 
i e c l e s i á s t i c a , e sp ido l a presente en l a 
c iudad de l a H a b a n a , a 16 de a b r i l del 
a ñ o del S e ñ o r 1921. 
D R . A L B E R T O . M E N D E Z . 
A r c e d i a n o Secretar io . 
S A N T A N D E R y e l 
H A V R E 
s u u r e e l 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E B E L E N 
F u é amenizado el han j iet-i e u c a r i s . . 
t ico con. preciosos motetas por nutr ido ' E l p r ó x i m o domingo ce l ebra sus c u l -
turo de Toces bajo la d i r e c c i ó n del or- tos m e n s u a l e s . 
K a m s t a det templo, s e ñ o r C a m i l o B r a o . 1 V é a s e el p r o g r a m a en l a S e c c i ó n do 
D a sagrada C o m u n i ó n estuvo mu'- A v i s o s R e l i g i o s o s . 
c o n c u r r i d a . j J 
a i . . M I S A S O L E M N I ? | P O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
t r i r la3 ocl10 y media, expuesto el S a n - S O R A D E D L O U R D E S , D E L T E M P L O 
tis imo ¡ s a c r a m e n t o , c e l e b r ó la M i s a so . i D E L A M E R C E D 
iemno el P á r r o c o , R . p . Ce le s t ino R i - ! C e l e b r a r á e l p r ó x i m o domingo u n a 
* ero, a s i s t ido do loa P a d r e s P i e u r a v g r a n f u n c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a R e i n a 
^ u n e z . | ^ todos los S a n t o s y Madre del A m o r 
..-.u 0 l11?31". .en el a l t a r mayor , e l c u i l ; H e r m o s o . 
e s taba a r t í s t i c a m e n t e engalanado c o n 
m u l t i t u d do p lan tas y f lores, y b r i l l a n . 
tomcntt i l u m i n a d o . 
L A P A U T E M U S I C A L 
L o s c a n t a n t e s del O r f e ó n C a t a l á n , se-
ñ o r e s M a n u e l Porres , L u i s G i l , Pedro 
J'agC-s, l l a m ó n A r r u f a t , J a | te G r ^ - o n , 
I s i d o r o Cris tofo l , A r t u r o G n o n a y ' E n . 
r lyuo T a y á , in terpretaron m a g i s t r a l 
E l programa, en la S e c c i ó n de A t I . 
sos R e l i g i o s o s . 
D I A F E R I A D O 
T a hemos expresado en l a C r ó n i c a de> 
a y e r que no hay hoy o b l i g a c i ó n do o i r 
M i s a , bajo pretext , pero e l amor a l a 
P a t r i a debe l l evarnos a o r a r por e l l a y 
E u c a r í s t i c o de ' S a ^ t i i a b a T " ' I miamos muchos bienes pues con e l l a 
L a a r t í s t i c a l abSr ae los or feon i s tas I a l c a n z a m o S «P,16,tomen d ispos ic iones que 
f t é u n á n i m e m e n t e e l o g l a ü a - or Ieon la tas | nos sean verdaderamente provechosas . 
Eí^ S E R M O N 
E l s e r m ó n f u é p r e n u n c i a d o por Mon-
s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , s ecre tar io de 
' .1111.1a y Gobierno del Obispado do l a 
l l á b a n a y C a n ó n i g o A r c e d i a n o . 
E n el p r e á m b u l o habla sobre l a c r e e n . 
< ¡a en im íMqs , l a cua l es u n i v e r s a l 
porque C r i a d o r , l a ha grabado en e l 
U N C A T O L I C O . 
D I A 20 D R M A T O 
E s t o mes e s t á consagrado a M a r í a , 
como Madre de l A m o r H e r m o s o y R e i -
n a de todos los S a n t o s . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
T E M P O R A . —Solemnidad e x t o m a do 
5 D E J U N I O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
* a l 4 r á p a r » 
l o h r e e' 
y p a r a 
C O R U Ñ A -
c o b r e e l 
V E R A C R U Z . 
1 9 D E J U N I O 
S A N T A f i D E R • 
S A I N T 
s a l d r á p a r a 
V Í G O . 
C O R U J A , 
G 1 J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e el 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a i 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O l 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A . 
C I O N D E C O R R E O S 
2 9 D E J U N I O 
E l v t p o r c o r r e o f r a o c é t 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
\ 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n el b i l l e t e . 
t r o . B a r a c o a . G u a n t á n a m o y S a n M a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a . M a y a g ü e i y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a . T u n a s de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de l S u r , G u a -
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n h e n a d a 
de M o r a y S a n t i s g o de C u b t . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o . B a h í a H o ^ ü a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a . B c r r a c o s . P u e r t o E s p e r a a i b . 
M a U s A g u a s , S a n t a L u c í a . R i o de l 
M e d i o . D i n a s , A r r o v o s de M a n t u a y 
U F e . l 
K É S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - ! 
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e . 1 
t u n o m b r e y p u e r t o de d i s t i n o , c o n ' 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c ! . i - : 
r i d a d . _ | 
E l C o n s i g n a t a r i o : I 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . s í t fcv 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 l 
C e s i r v e n c o i c i d a s a d o m i c i l i o 
•O y se admi ten abonados a la mesa. 
Ga l iano , 1CÍ a l tos . 
17034 21 m 
r i t a d o r e s para qne c o n c u r r a n el c i tado . 
d í a con sus proposic iones , que d e b e r á n 
Se a j u s t a r s e a l P l i ego de Condic iones 
que \c. encuenra de manif iesto en d icha 1 
SeHraebtana>' Mayo 16 de 1021. 
( F . ) L u i s C a r m e n a , 
Secr<t;-rio de la A d m i -
n i s t r a c i ó n Munic ipa l . 
C 4015 3d-18 a 
" m ü N í C í P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispues to por el s e ñ o r A l c a l d e , >*i"e 
Fe -saque a pfiMica s u b a s t a el « e r v i c i o 
de B a ñ o s de Mar . p a r a los pobres de l 
T é r m i n o en l a temporada de 1921 a 1922, 
v qr.e el acto tenga efecto el d í a 17 de 
j u n i o del c u r í e n t e aflo, a l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , en e l Despacho de e s t a Secre -
t i r í a , de su orden se convocan l i c i t a -
í l o r e s para que c o n c u r r a n el c i tado d í a 
r o n sus proposic iones . que d e b e r á n 
a j u s t a r s e a l P l iego de Condiciones que 
se e n c u e n t r a de mani f ies to en e l ex-
p r e s a d o Departamento . 
Ua'bana, Mayo 17 de 1021. 
( F . ) L u i s C a r m e n a . 
Secre tar io de lo A d m i -
•' i* ' n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C - 4042 3d-18 
C o r a z ó n del hombre j u n t a m e n t e con la N u e s t r a S e ñ o r a do la C a r i d a d del C o . f i w r i n r M I T C V A Y O R K A l H A 
Ley .Natural, por lo cua l l a a d o r a c i ó n a I bre, P a t r o n a de T u b a . S a n t o s B e m a r « T L » « S t w ^ w ^ Z L 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s por tos v a n o r s f 
" F R A N C E " . de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s v ^ 
Dios es producto de u n a In ter ior per -
s u a c l ó n del hombre. 
K x a m l n a como el hombro p r á c t i c o es. 
t a c r e e m i a a la so la luz de s u r a z ó n 
y de a q u í la necesidad de la d i v i n a 
d i ñ o de Sena, f r a n c i s c a n o ; Teodoro y 
A n a s t a s i o , confesores ; A s t e r i o y B a u -
dil io, m í r t i r e s ; s a n t a s B a s i l i s a y P l a u . 
t l l a . v irgen y m á r t i r . 
S a n t a P l a u t i l a , v iuda.— X a c i * en R o -
i í e y e l a c i o n , y p a r a dar a i^sta, crf.encia • m a . Descendiente de u n a i l u s t r e f a m l -
l iniver^a!, hac iendo <¡ue t i u u - i a á e la ve- | Ha , c a s ó con un c ó n s u l romano, quo-
n ida dei E s p í r i t u ¿ a n t o e r a t a m b i í i n dando a los dos a ñ o s v i u d a , 
necesar ia porque e s t a obra d e b í a r e a r - ( A p e s a r de haber © " u p a d o u n a p o n , 
l i a a r l a el a m o r . 1 empezaba a conocer l a s u b l i m i d a d da 
K l Padre engendra a l H i j o . P o r est-j l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a , t e n í a un c a r á c -
se le a t r i b u y e la f o r m a c i ó n de las co . ' con grande contento de su a l m a . T u -
yas de 3a nada , o sea la C r e a c i ó n . Por ' vo P i a u t l l a , l a inefable d i cha de r e c i -
eso se ie da el nombre de P a d r e o m n i - I M r el a g u a s a l v a d o r a del B a u t i s m o , 
potente. E l H i j o es l a s a b i d u r í a üe l de manos del grande S a n Pedro , p r í n . 
Padre , y por eso se le a t r i b u y e el orden d p e de los a p ó s t o l e s . De boca del m i s . | ' A p a r t a d o 1 9 9 0 . 
y l a h e r m o s u r a del universo . T o d a s las mo Santo a p r e n d i ó P l a u t i l a l a inmor-
« o s a s fueron hechas por E l . T a m b i é n t a i d o c t r i n a del E v a n g e - l i a - P r a c t i c ó 
se a t r ibuye a l Hio l a r e p a r a c i ó n de esto c o n adRi irable verdad todos los p r e c e p . 
cTdcM pur l a U e d e n c i ó n , con tanto m a - i tos cr i s t ianos , y e r a t a n t a y tan g r a n -
y o r motivo, cuanto <jue e l Verbo se e n . de su s a n t i d a d que S a n P e d r o l a r e s - • — 
c a m C p a r a rert imirnos . E l E s p í r i t u P e t a v a como a u n a e s c o g i d a de D i o s . 
.Santo se oriffina por el mutuo a m o r ; L a S a n t a P l a u t i l a fut madre de l a g l o - ! 
dél Padre y del Hi jo , y por eso se le r i o s a v irgen y m á r t i r S a n t a P l a v i a D o - i 
a t r i b u y e n t o d o » los benef ic ios de Dios I « n l t i l a . Afe is t ió a l m a r t i r i o de S a n P a . I 
pr inc ipa lmente la c o n u m i c a c y . i de ui I b lo . E l fervor sub l ime de los p r i m i t i - I 
Vida. Ki K s p i r i t u de D i o s en i a c r e T . vos d i s c í p u l o s de los a p ó s t o l e s , a c o m - | 
eran; posaba « o b r e las aguas. A l E s - ' PHñó s i empre a S a n t a P l a u t i l a . E l auo ( 
pu-.tu Santo so a tr ibuye , por tanto, la I d<í »U) d e s c a n s ó n u e s e t r a S a n t a en el ' 
i;omnnicaci6n de la v ida eapirittittl por , S e ñ o r . 
l a g r a c i a , esto os, l a s a n t i f i c a r l ó n Je ' ~ ~ 
hombres i f T ^ . . 
E n el A p t l g u o .Tes tamento se p r e s e n - | J J | Q J | C S 
ta como entre velos para que c u a n d o se 
mani t e s tara en el Nuevo no p a n e l e r a ! que k» n a n .ic p r e d i c a r . l>. 51.. « n l a S, 
«•star tn c o n t r a d i c c i ó n con e l a n t e r i o r . 
E u el baut i smo de C r i s t o , se oyS la 
voz de! P a d r e , m i e n t r a s el EZspitMtl 
¡Si-nlo reposa sobre su cabeza en l o m a 
visible de pa loma . 
1 n el cuerpo del s e r m ó n d e m o s t r ó 
coiuu a l Eispir i tu Santo se t lé'm l a - i í . 
lítt a c i ó n de la I g l e s i a : su OjctensiOn 
por el mundo, s u f irmeza a travos u« 
los s i g l o s . 
S i e l E s p i r i t o Santo no b u b i e r a ve. 
nido la obra do .Nuestro Sc-ñor .ios>.;_ 
cr i s to hubiera quedado bi feunscr ipt , ! a 
la vida do los A p ó s t o l e s y a i s o ¡ o r e . 
cuito del C t n A c ' i i o . 
B a s t a recordar su ignoran ia el touioi" 
etc., de que e s t a b a n p o s e í d o s , a p e s v r 
de los tres a ñ o s de instnicC';i>n del Si 
h é l i c e s : L A L O R R M N E . L A f A V £ -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R ü -
C H A M B E A U , e t c . « t e 
P a r a m á s i n f o r r a c » t ü r i j j i n o 
E R N E S T G A Y E 
o n c i o s . 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 V 
H A B / C N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y w u ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
WARD UNE 
V a p o r e s amer icanos de pasajeros 
y carga. Sa len p e r i ó d i c a m e n t e de 
la H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
•y B I L B A O 
Para m á s pormenores diricirs* a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda j tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Asente Genera l 
Oficios 24 f '¿6, Habana. 
o n r i A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i r i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o por el s e ñ o r A l c a l d e , se s a -
que a p ú b l i c i s u b a s t a el s u m i n i s t r o 
«le Uni formes p a r a l a Servidumbre de 
la A d m l n i s t r a r i f m Munic ipa l durante el 
e j e r c i c i o de 1021 a 1022. y que e l acto 
t e n j a efecto el d í a 2a de J u n i o del co -
r r i e n t e a ñ o a l a s 0 do l a m a ñ a n a , en 
e l Despacho de la S e c r e t a r í a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , de su orden se 
convocan l i c i t a d o r e s p a r a que el c i tado 
d í a y hora concurran con sus proposf-
t iones que deberftn a j u s t a r s e a i P l i ego 
«•e Condic iones que se e n c u e n t r a de m a -
nif iesto en el c i tado Depar tamento . 
H a b a n a , Mayo 18 de 1921. 
( F . ) L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o de la A d m i n i s -
t r a c i ó n Munic ipa l . 
C 4102 3d-20 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o t^or el s e ñ o r A l c a l d e , que 
saque a p ú b l i c a S u b a s t a el s u m i n i s -
tro do F o r r a j e y H e n o del P a í s , para 
l a s Dependenc ias M u n i c i p a l e s durante 
el e j e r c i c i o de 1921 a 1922, y que e l a c -
to p a r a la c e l e b r a c i ó n de d ichas subas -
t a s tengan efecto en los d í a s 15 y 18 
respcct ivnmente del mes de J u n i o del 
afio en curso , a las 9 de l a m a ñ a n a en 
el Despacho de e s t a S e c r e t a r í a , de su 
orden se convocan l i c i tadores p a r a que 
c o n c u r r a n a las c i tadas s u b a s t a s con 
s u s proposi iones , que d e b e r á n a j u s t a r s e 
0] P l i ego de Condic iones que se encuen-
t r a de manif ies to en esta S e c r e t a r l a . 
K l b a n a , Mayo 16 de 1921. 
( F . ) L u i s C a r m o n a , 
Secre tar io de la A d m i -
• n i s t r a c i ó n Munic ipa l . 
C 4014 , o ú - 1 8 
f n ^ ^ "no3 t l n ^ 8 - ^ 
IntHiRente pars'n e s t r ^ J * 
^ I ^ e m a r ^ ^ A X O L Í ^ 
'd?- f o r m a n f p L ^ l t e , - ^ E S 
K h : ^ - c f é 
ie ñoco l r n o t a s . a T i e n e poco u s ^ "ot*s. « i « t ¿ ? ¡ 
P^r ausentarme, ^ t . 
3 . e.n^e_ Santa ^ « W ? **• ntr  " S I - > l o ^ 
K V ^ ^ T T í I T r . ; ; 
k ' tri en maznTff N0 n u ^ > 
— 
P a r a t o d o s ios i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
ríos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a o I j a a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . 7 9 » 0 . 
Z. C a t e ó r a i , de l a U a h a a j i . d n n u i 
el S r i m e r semestre de l tkfiO 1931 
Mayo 20, Nues tra S e ñ o r a de i a C a r i ú a d : 
M , t . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
Mayo 22, L a S a n t í s i m a T r t n l d a a ; 
1. s e ñ o r f-'enitenclarto. 
Mayo 2tt. S S m n m . C o r p u s C h r t s t l ; 
W i . s e ñ o r .\r<cistra'.. 
.Mayo 2W. . lubi lco C i r c u l a r : M . 1. 
fior ArcetliHt».. . 
J u n i o 19, i t o r g l n é o [ I I (De M l n a r r a ) ; 
W. I Shñor l . c c t o T a l . 
J u n i o 29, F e s t i v i d a d de S a n Pedro y 
Kan P a b l o : M. l . seflor S. SAlx de l a 
Mora . 
H a b a n a . 39 de D i c i e m b r e de 1920. 
V i s t a la d i s t r l b i i o i í i n oe sermones que > r i JT L o n s u l de r -SDana . 
N o » presenta Nuestro V e n e r a b l e C a b l l -
A V I S O 
c e a o r e s p a s a j e r o s , tanto c í p a ñ o l e s co-
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasa ie" p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e r ^ a f sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o n por el sc-
ii'>r y de babQt s idq vieijrt.xa.apa i ior 'as | ' Io- vonimo"» en a p r o b a r l a y la a p r o b a -
i'epetidas a i * á r i c i o n é a «ir desucriato , .\o | n>os. confe^iendo -Vi dtaa de indiusren-
."i- a t fev ian ;i s a l i r del Ct í i idcu io . P c r o i ^ f t . en ¡a forn<a acos tumbrada , a todos 
(lescicnde el lO^píiitu S a n i o .\ la Igno . ; 'ns fie'.rs qur, i ¡ B v o t a m v i t e oyeren ia 
rum ia se tr i ieca en s a b i d u r í a y l a cu- i o ^ i n a p a l a b r a . IAJ i lecretfl y fírrua 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 ) 7 . 
b a r a j a en l ieroismu. 
S a n l 'edro, que antes t e m b l a r a anto 
naa d é b i l mujer , a l u n a permanece I n t r c . 
pi-io nri;va iu n i n a g c K ^ • • * 
"Antea .';e debe obedecer a Dios Que a I 
'uh bombres. 
F s t e iiombre ruido e ¡^'norarnte . des-
p u é s de la \ m i r l a del B s p í r i t u Santo , 
pred ica y hay en su p a l a u r a ta l p e i -
sua< lón , s a b i d u r í a y don de prer.tes, que 
tonvii .rte a cinco m í i p e r s a n a s . V el 
qiic no sabe hablar mas iiue torPQ- ! 
m e n t é su id ioma, « h o r a .habla tudas 
laa l enguas . 
V esto jiobre pescador do G a H i c a , se 
d ir ige a Huma r ^ n la p r é t é n s l 6 n de de_ 
i r p c a r al paganlBmo y a ios CSyares . 
Süi iores del inundo. 
Y p a s a n los s ig los , y, ;. qm' nos dice 
Ut H i s t o r i a ? ¡ A l d i . i l a y v e r é i s quer i> 
n a 
S . E . U . 
- I - «. i i O B I S P O . 
T n r mnndato de S . I-,. I t . . D R . M E S -
D E / , Arced iano . Secre tar io . 
A V I S O S 
Í G L E S I A C A T E D R A L 
M É S D K M A Y O 
T o d o s los d í a s a l a s s ie te y media 
de i a noche r t -zn del ICosario, l e t a n í a s 
c a n t a d a s , e j erc ic io de l d í a y e o l í t i c o s 
¡i la Virfren. K l m i é r c o l e s diez y ocho 
ocapflrfl la C á t e d r a S a g r a d a el M. L se-
ñ o r P e n i t e n c i a r i o . S a n t i a g o O. A m i g o y 
E l v a p o r 
censegu ido ! V con la a y u d a de B«8 2 ? r Q f l f i , J i e " 9 4 V 0 ' i > « í t í S S Á' i n í . 
i p a ñ e r o s ,1c Apostolado, conqu i s tan el 1lA';!.l.laUo e l ^ P- l ^ " 1 ^ de V.4,0-0" 
Dundo para C r i s t o . ¡ J"4'" -1 m 
com 
el m 
J"s un hecho que no podemos n e g a r í 
que vemoa. pues a h í estft el s u c e s o r < 
do S:in Pedro, a l u i e n l a s nac iones e n . i 
v ían sas repreaentantes reconocicmloio I C U L T O S A L I N M A C r L A D O C O R A Z O N 
I G L E S I A D E B E L E N 
como el m a y o r poder e s p i r i t u a l fin l a 
t i r r i a . 
K n P o m a hace muchos aigloa que se 
a todos se mue.-tra l a c o l u m b a de T r a . 
jano , l evantada en cor-meiuoracJ":! de 
h a i i c r concluido con el C r i s t r u . i s m o , l a 
tui i l v i e i i« a ser la s e ñ a l d é su t r i u n f o . 
V Se l evantan las heregias y la per-
siguen los grandes del BUTlp y l.i co .n . 
baten los oncp .ppd i s tas . . pero !a b a r -
q u i l l a de Pedro s igue n. ivc^aiul > t r i t i n . 
.•inte de todas l a s tenpc-:fa-tes. " • • - . 
pmirfi h a s t a el f in de los s ig los . So ha 
ensayado con e l l a todos \ „ s m é d i ó a de 
D£¡ H A R I A 
T R I D U O P K i a ' A P A T O U I O . . Í .OS D I « . S 
10, 20 Y 21 D E M A Y O 
A las 7 y :!¡4. S t n t o P o s a r l o . 
A l a s S, M i s a con c á n t i c o s f p l á t i c a , 
r o r el P. D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n 
D I A 22 
F I E S T A E N I I O N O U D E L P E P I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A 
A l a s s iete , m i s a de c o m u n i ó n í r e n e -
r a l por l a c o n v e r s i ó n «le los pecadores 
A las S v media . M i s a solemne, a to-
21 m 
barbar ie y d é l a c i v i l i z a c i ó n y del I <la orques ta , que c e l e b r a r í el I ! . P. C a -
numano ingenio, y <lo todo tr iunfo l o r ' s i m i r o Culpada'. S. J . M i n i s t r o de l C o -
Oora y g r a c i a del E s p í r i t u S a m o . i legio" de R e l é n . 
A su a v a n c e se opuso el [aiporio H e - ! P r e d i c a r á e l R. P. J u a n F r a n c i s c o J a -
mano en los pr imeros s ig 'ns y caso r a . v i e r Abcns io , S. J . 
ro, l a v i c t ima v e n c i ó ai verdugo. V a s í i . i » <n 
iu-rel ló en los veinte s ig los que l l e v a ! „ , , , j , 
«ie ex i s t enc ia a cuantos ta l ian c o m b a . A Ia3 8, h o n r a s f ñ n e b r e s por los d l -
tido, con la p a r t i c u l a r i d a d de (jn'o m u . i funtos de l a C o n g r e g a c i ó n , 
eos de s u s perseguidores desde S a n P a . N o t a : Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a n es -
l*io a los a c t u a l e s t i e m p o » , se han de- i tos cu l tos con l a m e d a l l a de la C o n g r e -
c i a r a d o s u s m á s esforzados pa lad ines , í g a c i ó n . 
y otros l a p idieron contr i tos el p c ñ l é n . ; H: ibrá i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s p a r a 
ü.-sto solo lo puede o b r a r Díq^ . L'hS | los nuevos asoc iados , 
nombres son iticapa. es de a l c a n z a r es- i 1020S 
tas victorias . j r_- • • " ' " 
P o r eso bien doria S a n A ^ u s t ^ i : "Que 1 
l a c o n v e r s i ó n M e l mundo e r a e l m a y o r I 
de los mi lagros" . Y , en efecto, l a r a b i a 
ele los j u d í o s la espada de los CSeares , 
e l orgul lo de los f i l ó s o f o s , el inferes 
«le lus sacerdotes i d ó l a t r a s , el f a n a t i s -
mo de lo^ pueblos que no q trér ian d e j a r 
Bíia ant iguos dioses, todo lo m á s fuerte 
que hay en el mundo se l e v a n t a contra 
nqnel los pebres pescadores desarmados . 
Bin e locuencia , s in prest ig io . A d o r a r l a 
C r u z en lugar de l a s dlTinidadeia t 6 
modas del pagan i smo era una l ' c u r a i ) a . 
r a el mundo ganado . E a e m p r e s a e r a 
Kobrohumana tanto Por l a cant idad que 
los A p ó s t o l e s q u e r í a n en el mundo co-
rrompido, como por el poder n e c e s a r i o 
P a r a d a r g lor ia s u m a a e s t a e m p r e s a 
g i g a n t e s c a . 
Y. s in embarco , t r i u n f a n de todas es 
l a s r epu l s iones . 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R ü Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
tobre e l d í a 
2 0 D E M A Y O 
a las c u a t r o de l a t £ i - « . ^ e v m d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I O N D E C O R R E U S . 
E M P R E S A N A V I E R A D F . C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A R >N " " t D U A H . 
0 0 S A L A . " ' L . A R 1 U A L ) S A L A " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A . " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
' J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
V ' \ G E L E S . " " C A R I D A D P A D C ^ . " 
L A F E . " " C A M P F X F E " Y 
A N T G L I N V Z L C O L L A P O 
. O S T A N O R T E Ü F . C U B A 
H a b a n a . CwIS/MÍ&í , N a ^ v i l a s . T a -
&fa. M a n a t í . P u e r t o P a d í » . . C i n a r a , 
• ' l í a . B a ñ e s . Ñ i p e , S a g ú * . J e l a n a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a - ^ á e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o por el s e ñ o r A l c a l d e , se s a - I 
que a piVolica s u b a s t a el servic io de 
lavado de ropa, p a r a las D e p e n d e n c i a s 
í l u n i c i n a l e s d u n n t e el e j erc i c io e c o n ó -
mico de 1921 a 1922, y que el acto t en - : 
íta efecto el d ía 2;! de jun io de l c o r r i e n -
te año.' a las 9 de l a m a ñ a n a , en el 
Despacho de la S e c r e t a r í a de la A d m i n i s - 1 
t r a c i ó n Munic ipa l , de su orden se con-
vocan l i c i t a d o r e s p a r a que c o n u r r a n el I 
v i tado d í a con s u s proposic iones , que i 
d e b e r á n a j u s t a r s e a l P l iego de C o n d i - i 
d o n e s que se encuentra de m a n i í i e s - ! 
to en el c i tado Depar tamento . 
H a b a n a , Mayo 1S de 1921. ' 
(P . ) L u i s C a r m o n a . 
S e c r e t a r i o de la A d m i n i s 
t r a c i ó n Munic ipa l . 
C 4101 3d-20 
M U N Í C Í P í O L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o por el s e ñ o r A lca lde , que l 
so saque a p ú b l i c a S u b a s t a e l s u m i n i s - 1 
tro de carne p a r a las Dependenc ias M u - ! 
n i c i p a l e s durante el e jerc ic io de 1921- a ' 
1922, y que el ac to tenga efecto el din , 
14 de .funio del corr i en te a ñ o , a las 9 
Oe l a m a r á r . en el D e s p a c h o de e s t a i 
S e c r e t a r í a , de su orden se convocan l i - ; 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A " 
D i s p u e s t o por e l s e ñ o r A l c a l d e , que 
se saque a p ú b l i c a S u b a s t a el s u m i n i s -
t ro de V í v e r e s F i n o s p a r a las D e p e n -
denc ias Munic ipa le s durante el e j erc i c io 
de 1921 a 1922, y que e l acto tenga efec-
to e l d í a 13 de jun io del corr i en te a ñ o , 
a l a s 9 de l a m a ñ a n a , en el Despacho 
de es ta S e c r e t a r í a , de su orden se con-
vocan l i c i tadores p a r a que c o n c u r r a n e l 
c i tado d í a con sus proposic iones , que 
d e b e r á n a j u s t a r s e a l P l i ego de C o n d i -
ciones que se e n c u e n t r a de manif ies to 
en d i c h a S e c r e t a r í n . 
H a b a n a , Mayo 1G de 1921. 
( F . ) L u i s C a r m o n a , 
» \'t. Secre tar io de la A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , j 
C 10Í3 3d-18 j 
¿ P O R Q U E 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d 
c i o n e s t i e n e t a n t o t r a b a * T 
q u e t a n t a s p e r s o n a s [ 
c a r g o d e r e p a r a r l e y a f i * 
p i a n o , a u n q u e lo hayan 
d o e n o t r a p a r t e ) 
P O R Q U E 
t e n e m o s l o s m e j o r e s a f i n i f c d 
m e c á n i c o s d e l M u n d o , y . 
t e n e m o s e l U N I C O y MEjOR 
11er m e n t a d o a l a moderna. 
T o d o s n u e s t r o s trabajos son 
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N , 
O b i s p o , 7 8 . T e l é f o M A-lifl 
W M . H . S M I T H , 
M a n a g e r R e p a i r Dept 
C 4024 
O F . V E N D E UN G R A N PIANO r i 
O de p lancha eaterisa metiliti. 
m á s moderno. Urge su venta, y 
SO pesos propio para «studio 






jíono y a 
toes fiado 
1 
C A S A I G L E S I A S 
A G E N C I A S 
D E M T J D A y Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-8078 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A - 3 » » . 
E s t a s tres a s e n c l a » , propiedad da H i p ó -
l i to Sufire/.. o frecen a i pflbllco en ge-
n e r a l un servic io no mejorado por n i n -
guna o t r a agencia- disponiendo para ello 
de completo mate iut i de t r a c c i ó n j per-
sona l i d ó n e o . 
A70S5 9* • 
F u n d a d a en el año 19M. Mfl9lCi i 
•frumentos para banda y orquestu 
pecial idad en riol ines, guitarras t 
y m a n d o l i n a s ; y cuerdas lai 
del Mundo, y accesorios da t 
ses. Se s irven los pedidos al 
P r e c i o s especiales para come; 
profesorado. Compostela. 48, 
po y O b r a p l a . Te lé fono U 
ÜVW7 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A 
PI A N O S X AITTOPIANOS A FU3 Huberto de Blanck. Ittlna, S4, 
b a ñ a . T e l é f o n o M-9S75. Mislca, cxd 
ro l los . fonOgrnfcs y discos. 
12443 Ü 
bermoí 
nru « in 
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u, coa e 
m u sin 
Udo los i 
E N E N A N 
/ ^ I i A S K S PJE H A N D O L I N A . 
0 r r i a , l a ú d , mando la , banjo 
r r a . San L á z a r o y L. icobar . 
M-L'i:."!. i i n b a n a . 
10721; 
B A N D U - T N S T I T I ' T R I / , E X T R A N J E R A , C Ó V . 
y j í u i t a - ¡ X t í t u l o s l i a r a idiomas, m ú s i c a , etc. , e x - I 
T e l é f o n o , c é l e n l e s re ferenc ias , desea c o l o c a c i ó n , I 
' $S0. in forman : Concordia , tf, bajos . 





i Si, í 
A d m i t e p a i a j c r o s v c a r g a g e n e » * , 
i n c l u s o U b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e fl * M d: 
la m a ñ a n a y d ; 1 a ^ de U r d í . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a bor-
do D G S H O R A S antes de l a m a r c a d ' 
f n el b i l l e te . 
V A L O R E S 
T R A V E S I A 
Se de jan m a t a r como corderos los p r i 
i c ios d i s c í p u l o s y se l e v a n t a n o í r o s , 
Bl proc lamar D l ó a a J e s u c r i s t o e r a I 
• n.i d e c í a r a c i ó n de s u e r r a a l a n a t u r a -
leza h n m a n a corrompida . Y en l u c h a 
tan des igual , t r iunfan del mundo p a g a . 
>"» loa Idolos c a e n por t i e r r a en l o d ' s 
; t r t i b y los hombrea se a r r o d i l l a n a n t e 
« I tus de « ' r i s t o . V no solo e l pueblo 
sino l a parte m á s i l u s t r a d a del "-énoro 
Jiiimano, las m á s grandes loteUgenciaf l 
nan c r e í d o y creen en J e s u c r i s t i . . hace 
« • r e a de dos m i l a ü o s , y h a s t a e l m a r -
t ¡ r i o . 
E s t á r e v o l u c i ó n s a l v a d o r a , es la m i s 
aftombrosa (me en el mundo se ha ve 
n f u a d o por la fuerza,, n u l a de unos 
Pobres pescadores de .Hi^ea y el efec 
to s in e m b a r c o es inmenso , p o r su ex" 
tensiOn y por s u d u r a c i ó n . K s t e ferió" 
"i< o no se jmede expli<!ar s i no se a d - , 
i:iile l a i n t e r v e n c i ó n d i v i n a , l a a c c i ó n 
de l a Omnipotenc ia de Dios sobre los 
VV"".^1168 " l i r a f^ndirl^s a a b r a z a r l a 
u e i l g l o n fundada por p-esucr is tn y vi 
v u i c a d a por ej E s p í ;> , S a n t o . 
L \ > o n a a s egu ir las i n s p i r a c i o n e s del 
b a p i r i t u Santo y no desechar l a g r a c i a 
P e í e l pecado antes bien, a c r e c e n t a r l a 
por los S a c r a m e n t o s . 
Pide a l ' d iv ino I > | ; r i t u que i lumine 
las Inteliffettoiaa y f o r t a l e z c a l a s vo 
luntades l i a r a que ie amemos en e s n í r l " 
tu y verdad . " 
Despnéf l de l a M i s a , f u é reservado el 
Bantfs imo S a c r a m e n t o . 
Kaé numeroso el c o n c u r s o de f i e l ' 3 
<iue a estos cul tos a s i s t i ó . 
A e l los p r e c e d i ó e l so i une novena 
r i o . 
O D L S I ' A D O Ü K L A H A B A N A 
C O M P A Ñ Í A G E W t R A L E I R A * 
S A T L A N T i O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o t F r a n c e s e s b a j o c o a 
i r a * * p o s t a í c o a el G o b i e r n o F r a n e é a . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c e » MEXICO 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C 
N A R I A . 
C O R U 5 5 A v 
E L H A V R E 
s o b r e el 
2 0 D E M A Y O 
E3 v a p o r c o r r e o f r a n c o . ESPAGNE 
L o * p a s a j e r o s d e b e r á n e j e n o i r so-
b r e t odos los b u l t o í d e su e q u i p a j * 
u n o j i b r e y p u e r t o de des t ino , c o r 
foda< svs l e t ras y c o n l a m a y o r c í a 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D I T ? 
S a n I g n a c i o . 7 1 A]ÍOK 
T e l é f o n o A - 7 % 0 
A -
s a l d r a p a r a 
l o b r e e l 
y p a r a 
C O K U N A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O ' 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L I h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é * C I R C U L A R S a b i é n d o s e establecido por a l s u n o s l a I 
c o r r u p t e l a de permanecer sentados m i c n í 
t r a s en las mi sas so lemnes se c a n t a o| i 
I n c a r n a t u s . el K s c m o . y R v d m o . s e ñ o r 
ftbispo d iocesano se h a serv ido d i s p o - j 
tu r la p u b l i c a c i ó n de l a prese into c i r . ' , , - , i i - i -
• a l a r con el f in de rpie I l e s u e a c o . i d e ID.KÁfü t o n e l o O a s y ¿ b e l i c e s . 
: • l a i i c n t o de los f ie les de <• t a d i ú c e . | t- i i . • • j - • 
: - i . que es su v j i u n t a d s* ' b - t l d r . í e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , p a r a 
Bourdonnai  
E l v a p o r 
Antonio López 
C a o i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
2 3 D E M A Y O 
l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a n r O l i c a . 
A P R E N D A A E A B I . A R I N í i l . K S P R O N -
X"Jk. to y p r á c t i c a m e n t e . C o m e a n d l e a r n 
Kiiírl ish fron L y s W i l l s . i tamsay lí)-2o. I 
C a l l e S a n t a C l a r a , altos. 
l'J718 22 my. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e i o s p a r a di -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d^ b i l l e t e s : D e 8 a 15 
de la m a ñ a n a t i c I a 4 d e i a l a r d e . 
L o s b i l l e tes de p a s a j e solo s e r á n 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e la 
t a K r l a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n c s c r i b i i so-
b r e t odos los b u l t o s de s u e n u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é - 1 
r r e z , 1 5 a ñ o s , s a l d r á h o y c o n M . r : 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a - j 
v a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a ' m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , e n N e w Y o r k , 1 5 2 , f o u r t h 
A v e n u e . 
C 4 0 0 12d-10 
P r o f e s o r c e n t í h i l o a c a d é m i c o ; d a 
d a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s c í - p e c i a l e s . C u r s o e spe-
c i a ! d e d i e z a i u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o i t p a I de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 1 
C 750 It ind 10 o ! 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a 'bai lar, por pro fe sora a m e -
r i c a n a . A l i o r a es el t iempo p a r a a p r e n -
der en l a s vacac iones , no c u a n d o e s t á n 
l l enas l a s clrse^- K n - e í i o bien y pronto 
el l ' o v - T r o t . One Steps, V a l s . Schot i sh y 
P a s o - D o b l e T a n t á s t i c o . E n s e ñ o en 4 c l a -
ses garant izado . L a m i t a d de los prec ios 
para e;-tc mes y el de J i m i o . Manr ique , 
0, a i tos , moderno. T o d a s horas . P r e g u n -
t a r , por Dulce Mar ía . C l a s e s p a r t i c u l a -
res . 
10fi2;i 25 m 
A C A U E M I A S l . í j ' I . C I A l . K s D E I N -
X X g l é s , una en Laaipari l laü 89, a l tos , 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en 
L u z , 37, a l tos . H a b a n a . D i r e c t d r : C . P . 
M a n z a n i l l a . 
17715 20 m 
EM I L I A A . 1>K C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incori>orada al C o n s e r v a -
torio Peyro l lade . Nuevo s i s t e m a de en-
E e ü a n z a progres iva , muy r á p i d o . L a g u -
nas . h7. bajos . T e l é f o n o M-aUStí. 
Wjjgg 1 J n 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
E n s e ñ a n z a de IngK-s, t a q u i g r a f í a , meca-
nogra l ' í a . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u . 
jo m e c á n i c o Prec ios b a j í s i m o s . So c o l ó , 
ca gratu i tamente a sqs a lumnos a fin 
de curso. D i r e c t o r : Profesor F . He i tz -
man. C o n c o r d i a , 91, bajos . 
10221 26 m y ^ 
A C A D E M i A D E C O R T E F R A N C E S . 
M \ . D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e , 
Se ccnfccc ionan vest idos de ú l t i m a no-
vedad, a prec ios mtfd'cos. Monte, 289, 
altos , por lifcstro. 
1773(1 4 j n 
i ¡ A V I S O ! ! 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, fin.'ca en sn c lase , l a 
m á s a n t i g u r , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
premio y d ip lomas de honor de la C e n -
t ra l en H a r c e l o n a : y la credenc ia l que 
me a c r e d i t a para p r e p a r a r vtumnas. 
C l a s e » de corte, cos tura , sombreros , p i n -
tura y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o -
dos de corte, c o r s é s , ú. 't ima e d i c i ó n . Se 
admiten a j u s t e s i-ura t e r m i n a ' pronto. 
V a a domicil io. H a b a n a . 63, en tre O^Rei-
ily v San J u a n de Dios. 
i s i n s 8 j n 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e no t í c v e c i a -
r a m e n f e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e 
l l ido de su d u e ñ o , a s i c o m o e l á e \ 
p u e r t o de d e s t i n o . O e m á s p o r m e n o r c t 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
v a p o r 
A ALF 
C a p i t á n C O B F X 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r nn experto Contador se dan c la se s 
n o c t u r n a s de contab i l idad Dará j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n s e -
t ianza p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 09, a l tos . 
191J6 16 j n _ 
TT'BrSEÍfAXZA C O M P L E T A D E S O M -
J L i breros en e s p a r t r i s i n horma y a l a m -
bre, en co i to t i empo; corte s i s t ema M a r -
tí y bordados a m á q u i n a . $5 pesos a l 
mes. p l o r i a . 107, a i tos , entre indio y 
Ange le s . Mercedes P u r ó n . 
21 my 
N o p i e r d a u s t e d s n t i e m p o ; a p r e n d a 
i n g l é s . U s t e d lo n e c e s i t a p a r a el des-
e n v o M m i e n t o d e s u v i d a s o c i a l y c o -
m e r c i a l . D e t e r m í n e s e h o y m i s m o y v e a 
a l P r o f e s o r P e d r o P o n s . E s p e c i a l i d a d 
e n l a p r e p a r a c i ó n d e los a l u m n o s p a r a 
l a s e g u n d a e n a e ñ a n z a . C o l e g i o el " P o r -
v e n i r . ' ' C a l l e 2 3 , e n t r e ( J y H . T e l é f o -
no F - ^ 0 2 3 . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
15fi J0 23 my i 
U ü P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E -
A gios Cí. O. de Ave l laneda , l a y 2a, , 
e n s e ñ a n z a ; no d a r á vacac iones durante 
el verano; s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , 
s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i é n , d i sc i -
p l i n a m i l i t a r y m o i a l c r i s t i a n a , id iomas , 
comercio, m ú s i c a , coste y cos tura , m e . 
canograf ia , t a q u i g r a f í a , t julroga, L J e . 
bus del Monte. T e l é f o n o i ICltí 
1W:íó 25 my. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s i e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A . N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A S A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
bay c lases e spec ia le s p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando c a o -
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A o e l a r d o 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l tos . 
17602 31 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , s e h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
m a r í a a s u c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n s u c o l e g i o p a r a p a s a r s e i s 
m e s e s e n l a F l o r i d a y o t r o s s e t s e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o e s 
a r a z ó n d e $ 6 5 , 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s l o s g a s t o s p a g o s . R e f e r e n -
c i a s e n . C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C O M P A N I Y , O ' R e i l l y . 
9 1 2 . A p r o v é c h e n s e 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S a n M c o l á s , 35. bajos . T e l . M-103(J, 
E s , en toda C u b a , l a que mejor y m á s 
pronto e n s e ñ a la c a r r e r a do Comerc io 
completa, pero espec ia lmente l a T a q u t -
gra f í . i . Ir* M e c a n o g r a f í a , el I n g l é s y la 
C o n t a b i i f l a d , siendo a s i m i s m o l a q u « 
menos cobra y l a ú n i c a que coloca g r a -
tu i tamente a sus a l u m n o s a fin de c a r -
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
C u r s o s especia les y p o r / s e p a r a d o s pa-
r a s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros , I 
a s í como para es tudiantes de P r i m e r a 
y Segunda e n s e ñ a n z a . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s , a j u s t e s conven-
c ionnles . E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s meca-
n o g r á f i c o s y traducc iones . 
ICD'JS 30 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N K L 
V E R A N O 
E s t e ant iguo y acredi tado Colegio, 
que por sus a u l a s han pasado a l u m n o i 
que hoy son l eg i s ladore , da renombre, 
m é d i c o » . Ingenieros , albogados. comer-
c iantes , a l tos empleados de B a n c o , etc.. 
ofrece a los p a d r e s de fami l ia l a se-
garidai'. de u n » Móllda i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los ins t i tu tos y Univer-
s i d a d y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha ^or l a vida. E s t á s i tuado en 
la e sp lendida Q u i n t a San J o c é , de B e l l a 
V i s ta , que ocupa l a manzana compren-
d i d a por las c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l . 
Segunda v B e l l a V i s ta , a una cuadra 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
brucero . Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo 
uace ser el Colegio m á s sa ludable do 
l a cap i ta l . G r a n o e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i lados dormitor ios . Jardín , 
arboleda , c i inpos de sport a l e s t i lo de 
loc grandes Colegios de Norte A m é r i c a -
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a , Ví-
bora. > (abana. T e l é f o n o I-18M. 
1S210 24 m y 
SE S C R I T A C E L I A V A L E S : ?B0f r a de piano y solfeo; wrwjj 
r a d a r c l a s e s en su casa y a d * ^ 
a d e l a n t o s r á p i d o s , pues se tom»^ 
dero I n t e r é s por sus disc ípulo! 
183, (bajos. 
lffl.0>5 " 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P / 
SI d e s p u é s de tres meses d« cU*y 
ted y a no h a b l a y escribe fnnee* 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
M A N Z A X A D E G O M E Z , 240. T i l * 
1S064 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O * 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P ^ i n 
E L D I A 3 D B MATO. 
C l a s e s nocturnas . 7 P"9,0 j « . Va a l 
C l a s e s part iculares por el « " ^ g i 
demia y a domicilio. i D c « « ° « « 0 p 
der pronto y bien el Idioma J T 
Compre usted e l M E T O D O ^ 
R O K E R T S . reconocido J " " ™ 
como e l mejor de loa métodoi 
fechr. publicados. E s ^ L í ' í i i j 
a l a p a r senci l lo y * f r a i * i ^ f #1 
p o d r á cualquier veraona. domum^ j 
co t iempo a l lengua I ^ ' ^ . ^ f c » 
s a r l a hoy d í a en esta Lepúolicv 







K l nien 
RI t í *l 
' W 1* 
B . nueva 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A l i S , 
por su ser iedad y c o m p e t w ^ J 
rant l za au aprendizaje. B M " é 
tenemos 250 a l ^ 0 0 ^ ' . * , y l» , -
d ir ig idos por 1« P r ° ' e s , f o t í i í j 
l i ares . De l a s ocho de ,,I «.rf 
las ó l e z de l a no^f - c '"tn iéd*»] 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , • " ' £ ^ 5 * ' 
dependientes. ortogr«?ía . ^ ^ T ¡ 
g l é s . f r a n c é s , ^ ^ t í t ^ i h a O ^ l l ana , d i c t á f o n o t e T e g r ^ » . ^ 
p e r i t a j e mercant i l , " ^ " S poe*J . 
¿ u i n a s de calcular- f ^ e t Ü 
la hora. E s P l e n d ^ ? J ™ o ¿ P"1*. ! I ti lado. Prec ios b a j « i n « * ? n .-
prospecto o ^ , t l en0J s J í {.a 
A c a d e m i a '•Manri2°fred*TeJa-
nado , 12. a tos. en r ^ e ^ e p t j 
nedrado. T e l é f o n o M - f w - rt o » 
{ernos y n í S s ^ o s ' P * campo. Autor izamos a i " 7 i a * « * a 
m i l l a « " ^ " " p r l c a n o s -tros m é t o d o s son a m e n e s , jjo. » 




C SSÓ2 15-d 10 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a «Jut l érre í . 
Cor te y c o s t u r a , "sombrero y p in tura 
Or ienta ! . Se dan c l a s e s a domici l io , l a 
de Octubre. 525. antes J e s ú s de. Mon-
te, e.Miulna a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
I W f 13 j n ' 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n o 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . C l a s e s de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde la 1 
de l a tarde bas ta las 10 de l a noche . 
M e c a n ó g r a f o s en un me? e n s e ñ á n d o l e s 
todos los s i s t e m a s de m á q u i n i s y toda 
c iase de t r a b a j o s de oficinas. So aacen 
toda clase de t r a b a j o s de i n á q a i n a s por 
d i f í c i l e s que tean. Se a l q u i l a n m á q u i n a s 
de e scr ib ir . 
1CT74 20 ab 
1> K O f E S O K A P E C o l t T B Y C O S T l R A siste-.na M a r t í y l iordados a u i A i / í -
na . se ofrece para ciar c l a s e s en l a c a í a 
y a domici l io . T a m b i é n se dan c lases por 
l a s noches. O í i c i o u , 7*. a l tos . 
18731 SO my. 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a . A i ^ b r a , G e o m e t r í a . T r i g o -
n o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s i n d i -
viduales, c lases c o i e c l l r a s , con pocos 
alumno^, profesor A l r a r e a . in ic iador 
8 E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e usted los temas l á c l l e s , ren-
ca a consu l tarme los d i f í c i l e s , y me-
d í a n t e l a T n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el p r o g r a m a of ic ia l , s i n i n t e r r u m -
p i r sus ocupaciones. Monserra te . 137. 
U N I 12 j n 
B A I L E S N U E V O S 
Prof . W i l l i a m s , au tor del S a x o - J a z z . ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l F o x : el D a n z o - F o x . 
p a r a los que detes ten d a n z ó n ; el Paso 
M i l i t a r , nuevo one s tep cubano; e l V a l s e 
F a n - t a sy , e l Classlc^JTango. un P a s o -
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schot t i sch 
modernos , etc.. etc- I n s t r u c t o r de bai-
les de l a E s c u e l a de Cadete?. C l a s e s p r i -
v a d a s y colect ivas en los sa lones del 
C o n s e r v a t o r i o "Slcarárt ." A-707C, de 8 112 
a 10 112 p. m.. e s tr i c tamente . A p a r t a d o 
1088. De $0 a ? l i ) por 18 lecciones. A s i s -
ta a su pr imer ensayo grat i s . I n s t r u c -
toras amer icanas . 
i:«070 27 ui 
A k A M U J E R L A ? 0 R I Í 
p r á n d o m e a lguna * * q ¿ i cotiO 
a u m e n t a r el V ^ c \ o . ^ ^ 
planos. Compro l a s uwo 
alquilo y ^'nb'0, léPfono M-19^ S 
senme por el T ' i M o n Z3treA* ' i 
n ú m e r o 11. esquina a * & j t 
el D i a m a n t e . H ™e 
casa . 
12410 
A c a d e m i a C o m e r c i é 
M a n z a n a de G ó m e ^ i a t \ f J ^ 
M-4622. ^ ^ " ^ f A c t o 7 ' ^ S r M 
no por el ™ * \ o d ? J ¿ l e ¿ ¿ ¿ l & m 
te los dos í « f , o r * " „ idtoo»» * > • 
aprender a ^ ' ^ a c ^ U ^ J S B 
tiemoo. T a q u i g r a n a c 5 1 ^ 5 ^ 
C r u z i T a q u i g r a f í a i n s i t S< B 
Contab i l idad . Banca « t c ^ o . 
ducciones J lu ¿ t 
K ' ^ j — — r r 
E s t u d i e t a q u i r a f í » 
f í a O r e U a n a , ^ T ^ M 
A c a d e n i í a P a r i s i é n " M A R T I 
n 
C o r t e . ' C o n f e c c i ó n . S o m b r e r o » , P i n t u r a s . 
F l o r e s y Bordados . D i r e c t o r a : M a r í a 
Z a m o r a C a s t i l l o , con m e d a l l a de oro y 
l a c r e d e n c i a l qde me a u t o r i z a a p r e p a -
r a r a lumnas para el profesorado con op-
c i ó n a i tf<u!o de B a r c e l o n a . C13.-ÍC* d i i -
r laa , a l t e r n a s j a domicilio. C e r r o . (H9, 
1 . 7 / - 2* m 
« de U b r e , r ^ f f i 
g r a f í a p r á c t i c a , " ^ ' j j 
L t . « , l e t r a , en fl"a j r e f o r m e s u l e t r a , en a e r _ 
d e m i a s m á s 
l a R e p ú b ü c a en ^ ^ e i | U 
r J c a N a c i o n a l S a n ^ 
T e l é f o n o A - 7 3 6 / . n » 
Á c Á D É S n Á T ^ -
a domici l io 7 en D^ léfonJ * 
na r,. entresuelo. 
1S0C4 - - - -
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
^ ; ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z - A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
" o un 
í t » " " J b r i c a r l o , ba de e s t a r s l -
I » r a , í t c a l z a d a s de I n f a n t a y 
Dtre V l u í s M a r t í n , L a R o -
•plnefnue F a l g u e r a s y V i s t a H e r -
-erro- 24 m 
^ ^ T T i r ^ l . G A R A J E D K I>A C A -
S S ^ O ^ T f r i a v e l , 3, entre B e l a s c o a í n 
« ¡ • j calle ^ p - i - r completamente inde-* ^ /4a Clavei , o, cni.' ^ •-•"•i• :*Ue ° pi]ar completamente inde-
«n todos los s erv ic ios , muy 






- a r r e n d a m i e n t o l a c a s a S a n 
238 , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o 
U***0' ^ ' m u y a m p l i a y d a a l M a -
D u e ñ o en C a m p a n a r i o , 2 8 , a l -
25 m 
^ - T ^ T i l A C A S A J O V E L L A R , 
CE e Infanta . L a l l ave en la 
^*Birede jnfcuUíi- In forman en 6 y 25. 
- - " ^ n D Ó T c E R O A D E D R A G O N E S , 
E' i niio unos a l tos independientes , ./ns de cuatro grandes sa lones , 
<^p ncTmil metros superf ic ia les , p r o -
" ^ r a Sociedades Reg iona les , des-
J|c,1 ^ V t c Doy contra to largo . T e l é -
go I-12T2-
cuartos , comedor ¿ i fonHCr.lnC0 E r a n d e s 
.bafio ' e ^ e l T r a l U ú a ^ C o ^ i n ? y b U ^ 
c u a r t o p a r a cr iados v har-w> « y . n 
mismos . I n 8 t a l a c i o n e 3 y d e ^ B P t r a ,l0S 
^ ¿ o f - ^ "n l o ^ b a T o s . 7 eleC-
C E ~ 4 ^ o n r l X " C A S A _ M A N r Í q i F 
I n f o r m a n en la misma. T e l / f o n o M-Ífii-t-
a r e ^ s t e n o r ^ 1 ^ 1 1 en la ^ ¡ ^ ^ toSVs 
i e n t ^ l f c ^ o í o y a ^ ^ y" muebTeV 
10021 01 
O ^ S ^ « A 0 0 ' »». S E A L Q U I L A "Í ;n 
departamento complejamente i n d i -
pendiente , compuesto de U I m ^ t a c l o n - s 
con sus s e r v i c i o s y b a ñ o de lujo ini.>r: 
nf ^ ^ f y s ^ l , a t , 0 • « c l n s i v a m e ¿ t e p a r a 
« n « ^ o ' r'et1Q de consu l ta o r o s a 
a n á l o g a , pudiendo u t i l i zar se , s i desea 
H n T 0 6 a ^ n i f eSperl1- el P a s i l l o a n ^ 
r i o r a este Departamento P a r a ver^e 
a ^cualquier hora del d í a . , 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V f D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A K I A N A O , e t c . 
E N E S T A B L E C I M I E N T O PA R A E L 2« D E M A Y O S E A L Q U I L A N r " T N L A V I B O R A , S A N L A Z A R O , 4t y los a l tos de L i n e a . 126, e squ ina ftlJCi medio, en tre Mi lagros v S a n t a CatM-
c a le de n h i ? ^ 6 cV.mercial- í 1 " ? la1 Diez . V e s t í b u l o s a l a . h a l l , comedor. 6 l i n a , se a l q u i l a en S1CO , m a moderna y 
po. cedomop par te del m i s - . dormitor ios . 2 b a ñ o s . 2 cuar tos y s e r - i b o n i t a c a s a , compues ta de s a l a , a n t e s a -
t e r c a l a d o , co-
cocina, patio 
lado. I n f o r m a r á 
bajos , esqui -
1!>40;í 
I t re s cuar tos buen bafio y d e m á s de- I 
1 pendencias , en W pesos, con contrato , ' 
' mes ade lantado y 'buen f iador L a l lave : ^ , 
uelle c a b a l l e r f a : en l a bodega. Otros in formes * n 4, n ú - ! Beni-?no h ú m e r o 5.., e squina . a 
A V I S O 
Se a lqui la en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 
antee L i u n a . frente a l m  l l 
y p laza de A r m a s , la p l a n t a b a j a de e s - mero 1S5, e s q u i n a a 10, a l tos 
ta c a s a ; f o r m a dos e s q u i n a s ; da a t r e s 1952: 
fa l l e s , con 16 puertas y mide 450 metros 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S ' n a - * - . P e r s e v e r a n c i a de B y " Vedado, con sa la , sa le ta . í l my. 
SE A L Q U I L A r A L I J O S A C A S A R o -deada de J a r d í n , s i tuada en la ca l le 
E n l a c a l l e d e m a n i l a . 9, a U N A E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o » , e n t r e V i l l e g a s y c u a d r a de los dos paraderos del C e - . » ' L — J ^ . H - . m a i r f A » A r t A e 
rro . se a l q u i l a n unos a l tos , con <*nco A g u a c a t e , h a y d e p a r t a m e n t o s a e s a e 
pos ic iones , que miden metros 4X4 12 . o j e n e s o . h a s t a 2 0 . SÍn m u e b l e s . L l a v Í D 
sean 8S cuadrados , con a i o t e a a l f r e n - " P * » » 
te y d e m á s servicios . G a n a n $.0, con; j a n j i n b n s a , e t c . U n i c a m e n t e a nom.-
buenas g a r a n t í a s . Bon muy f rescos . S j r - ! , . . j » ^ . . ! , „ - _ - , 
ven p a r a un t ren de lavado o p a r a í a - b r e s so los . I n d i s p e n s a b l e b u e n o s a n t e -
m l l i a s decentes , q u * no t engan ni .ños ¡ ce<Jeilte$ y dos m e s e s e n f o n d o . 
oe ¿ a 10 anos. . , ' o, _ 
1()6<T7 24 m | 13291 4 _ m T . _ 4 L Q M L O M A G N I F I C A N A V E , T E C H O C E A L Q U I L A T N A H A B I T A C I O N B A -
J \ do nrntPn ^on s a l a t s a l e t a , propia Ja. de construcolfin moderna^ con lu^ 
U e r n a r d i n o J e s ú s de l Monte. Se l 
a proposi to p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a A ^ O L . 
o a l m a c é n por su buen punto y c a p a d - ' ^ dado p 
dad. Se a l q u i l a J u n t i o en dos p a r t e s ' confortable , prec i 
E n l a m i s m a se a l q u i l a n unos e n t r e - ; 0 escl , l ina a 21, de ^ 
suelos p a r a o f i c inas , -vista a l m a r . 19453 
_ 21 my. _ ~ 
C E A L Q U I L A E N Á E S Q U I N A P A R A b o ' ^ e s q u i n a a Paseo . I n f o r m a n : V i l l a ' J o - . 
M dega. I n f o r m a n en Luz, " 
e azotea, c  s l  y s l t , i  - . 
para lepfisito, g a r a j e o i n d u s t r i a , de 250 e l é c t r i c a . I n f o r m a n en Mente . SOI, Joye-
i r e t r o s y c a s a cont igua de 110 metros , se . r i a . . „ . _ 
23 my. f r J n ^ . k í I J ^ her,no9a v * ™ * * " " I p r t f U r f l un solo inqui l ino , en C r u z d e l ! H f B 24 my. 
m T - _ fren'te r e c i b i d o r corl).dor Baia g a n d e s ( {,ad E s t é T e z a t r e s minutos del I 
A L Q I L A P A R T E A L T A D E L V E - ! babi tac iones , e l e í t a n t e s s r T i c l o a « « n i t a - ¡ n ^ v ^ Mercado I n f o r m a : T e l é f o n o A-9CÍ25. 
equefn casa amueblada , muy , ^ " U ? ' hab i tac iones p a r a l a «««Ti - j Ro<jrjgue2 
19077 2S m m ó d i c o . In forman' : ' duiubre, etc. E l cr iado ia e n s e ñ a a todas 1 a 4. T e l é f o n o F-4400. | ,J0^a•<, ^el d í a ¡ p a r a f a t a r de precio y 
J ¡ my i condic iones , en B e r n a z a , 6. J o y e r í a L a 
• . . ; ; r — '- Segunda -Mina. T e l é f o n o A-6:J63. 
I it^E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A , 02, j 10255 20 my. 
todas horas . 
195C7 
-S, b a j o s a sefina y C a l z a d a 
¡ F-1439. 
9o m „ 1 15)428 
e s q u i n a a J . T e l é f o n o SE A L Q U I L A C H A L E T S I T U A D O E N lo mejor de l a V í b o r a , S a n M a r i a -
S 
quier 
my. my. no. 66. e squ ina a S a n A n a s t a s i o ; t iene 
S E A L Q U I L A P A R A E L J a r d ' n ' P o r t a l , sa la , r ec ib idor , h a l l , 5 
A . L ( i S " ^ N L 0 S A L T O S D E I N -
O fanta , 10C-F, entre San U a f a e l y S a n 
Miguel , compuestos de s a l a , s a l e t a y 
cuatro c u a r t o s y un departamento a l -
to, t iene cocina de gas yi todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San 
Miguel , 211. al tos . 
fojj ID m 
E A L Q U I L A E N M O N S E R R A T E 5 F H - A ^ L D A D O , S  A L Q U I I — 
p l é n d i d a p lanta b a j a , prop ia o a r a ' r u a l > * * • ^ de J " " ' » - ' a c ó m o d a c a s a , c a - g a n d e s dormi tor ios g r a n cuarto de b a -
il comert io ; t i e n e servic io s a n i t a - He 13 n ú m e r o ÍS, compuerta de s a l a , h a l l , flo- comedor a l fondo, g a r a j e y cuarto 
* 5 h a b i U c i o n e s , dos b a ñ o s , comedor a l p a r a chauffeur, l avadero y s e r v i c i o para 
fondo, dos c u a r t o s , t r a s / a t i o y gara je . i n a d 0 8 ' independiente ; en e l mismo I n -
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-21.»'. to,2Sft _ 
19419 27 mv. ! _ 19-4j 22 my. 
MA L E C O N , US, E N T R E P E R S E V E R A N -cia- y G e n e r a l A r a n g u r e n . a l q u i l a h a -
bi tac iones s i n comida , muy razonables . 
i:)739 25 my. 
- \ r I V A C O M O D O Y F R E S C O : S E A L -
v q u i l a n los hermosos a l to s de un 
cha le t , en e l C e r r o , a una c u a d r a de l a .-
C a l z a d a , por cien pesos mensuales , e s - ca l l e S. numero a i , A . e n t r e 13 y lo. > e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres so los de m o r a l i d a d , en la 
r í o y b a ñ o 
19557 
I n f o r m a n en Cuba , 120. 
23 my. 
" T o r i L A N b a j o s p a r a o f i c i -
CE 7 ^ a lmacén de m e r c a n c í a s . San M i -








^ r r ^ p n o r i o p a r a c o m i s i o n i s -
1 (^*aoe tengan m e r c a n c í a s . Se a l q u i -
fi ' '1 piso alto, para o f ic ina . T a m b i é n 
É ^ i a n i l a independiente e l a l m a c é n y 
• o f l W T a c ó n . 4. 
#69 ~ i m r -. 
- — " P Í S G A N E B L A D O 
• . imlla por seis meses, un piso a l to . 
Smiblado, en l a ca l le de A n i m a s , 182, 
¡Ipaeato d3 sa la , s a l e t a dos cuar tos . 
•Jto de baño y cuarto de c r i a d a , te-
t2rnn v demás servicios. R e f e r e n c i a s y 
} S fiador. H o r a s : do 2 a 4 de la t a r -
28_m 
n T l o ^ O O M E R O I O , S E A L Q U I L A Ü N 
ftermo^o local s in co lumnas , en e l 
L g n edificio B e l a s c o a í n , 54; puede 
L m « informan en los a l t e s del m i s -
S ¿e 1 a 5 de l a tarde . 
i í í l; 26 my-
^ " " i X Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
01» casa calle Concordia , 12, en tre G a -
«ujo j Aguila. Informes : T e l é f o n o F-3126. 
• i 23 my. 
C E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I ^ O 
»̂ » alto, construido a la moderna , en 
££rT,a8J0, m' y otro I d - en S a n N i c u l á s , 
í?fí- ¿ " S T W : E1 R a s t r o H a b a n e r o , Mon-
te, 50. T e l é f o n o A-8032. 
_ « g g 3 j n . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas para 
a lqu i l eres de c a s a s por nn procedimien-
to c ó m o d o y gratui to . Prado y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 
l é f o n o A-5417 O m. T « -
i n d . - B n e . - l l 
C E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
O tos. Compos te la , 179, in forman en 
l a m i s m a , 
10048 «v» m 
CE A L Q U I A N L O S A L T O S D E I N -
Obnta, KW-B, entre San R a f a e l y S a n 
Mitue¿ compuestos de s a l a , s a l e t a y 
jotro cuartos y un depar tamento al to , 
HHM cocina de gaa y todos los s e r v i -
dN lanltarios. I n ' o r m a n : San Migue l , 
JU. altos. 
19(57 26 m 
CA R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D , n ú m e r o 16, se a lqu i lan los a l tos $135, 
con sa la , comedor, 4 cuartos , 2 b a ñ o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; so ptiede ver a todas ho-
r a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
MU R A L L A , 84, E N T R E H A B A N A T i C o m p o s t e l a . se a l q u i l a e s ta casa , I 
p a r a establec imiento , se puede ver a to - j 
das horas . I n f o r m a su d u e ñ o : L i n e a y 
K . Vedado. T e l é f o n o F-2134. 
BE L A S C O A I N , U | S E A L Q U I L A N D O s ! pisos a l tos , con 39 habitac iones , con 1 
s u s serv ic ios , propia p a r a c a s a de fa -
m i l i a s ; t a m b i é n se a l q u i l a la p l a n t a b a - i 
J a p a r a es tablec imientos , toda en s a l ó n ; 
corr ido , teniendo (500 metros c u a d r a d o s 
y c a j a s de a i re a los costados, que l a 
h a c e n muy fresca . I n f o r m a n de su p r e - i 
c í o y condiciones . T e l é f o n o F-2134. 
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S 
A L T O S D E L A C A -
S A E M P E D R A D O , 
N U M E R O 1 6 , E S -
Q U I N A A C U B A . 
I N F O R M A N E N L A 
M I S M A 
8 1 
E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A , Q 
c a l l e 27, n ú m e r o 92. con g a r a j e y t o - | 
das las comodidades necesar ias . Infor-
m a : ca l l e 15. e n t r e 6 y 8, 430. su d u e ñ o 
104SO 20 m 
19245 
E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , 
a c a b a d a de c o n s t r u i r s e , s i tuada en l a 
t á amueblado y se pueden q u e d a r con 
e l los por poco dinero. I n f o r m e s : B . 
Kat-dón. Monte, 320. 
10507 20 m 
dado. P u e r t a i z q u i e r d a Se d a l l a v í n . 
19CS2 21 my. 
^ C U A C A T E , N U M E 
s a respetable , c erca de o f ic inas 
E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , S A L A , i teatros , se a l q u i l a e sp l end ida y muy 
a le ta , t r e s grandes cuar tos , patio, 
s erv ic ios , media c u a d r a t r a n v í a . C a l z a -
da C e r r o , en $90. un mes y buen f iador. 
I n f o r m a : P e d r o L a m a s . M o n s e r r a t e y 
L a m p a r i l l a , bi l letes . 
10505 23 m 
apaisane» uc wtioLi ti 1 j ^c. E-iLUdua vil i a o 1 *1 J A/\Í\ 
esqu ina de Zapote y F l o r e s , con sn ga- 5 e l i q u í i a U n a n a v e d e 4 Ü Ü metTOS, 
r a j e e s p l é n d i d o . I n f o r m a n : F u e n t e l're^a 1 _ _ _ _ _ - , „ _ 
c o . s a n Ignac io , so. T e l é f o n o s A - M o a , Prl>P»a p a r a a l m a c é n , g a r a j e O W Ü U I -
M-S291. 
19279 20 m 
EN S E R R A N O E S Q U I N A A S A N T A I r e n e se a l q u i l a una magnif ica casa 
«Je r é e l e f l t e c o n s t r u c c i ó n . T i e n e c a r a j e . 
I n f o r m a n : F u e n t e P r e s a y Co . S a n I g -
nac io , 56. T e l é f o n o s A-510f y M-.-fiOL 
10279 20 m 
t r i a , se d a e n p r o p o r c i ó n . D i a n a , e n -
t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a L C e r r o . 
15401 20 m 
S E A L Q U I U E N E L V E D A D O 
u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , e n l a c a l l e 
2 5 , e s q u i n a a 8 , c o n r e g i a s c o m o d i -
d a d e s , t e r r a z a s y j a r d i n e s ; todo a c a -
b a d o d e d a r l e l e c h a d a s y p i n t u r a s ; l a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n e l C e A l q u i l a t n a im a n t a a l t a , 
T . u r « A 1 Q 7 Á „ « i I o c m O aca l lada de c o n s t r u i r , con t e r r a z a . 1 l ^ ^ C . L A > a b a c o a , s e a i . w i ü - a » » -
l e l e t o n o y e n e l 1 - Z 0 1 0 . c u M - r t a . acera de la sombra, sa la , s e i s ^ t a prec iosa y f r e s c a casa en l a cal le 
de C á h x t o G a r c í a . 60. con s a l a , s a l e t a . 6 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
19693 
caba l l eros solos, 
í l m y . 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
r' N A H A B I T A C I O N B A R A T A , S E C E -de por p e q u e ñ a , r e g a l í a de los mue-
b l e s : t iene buen punto ; gana $6 ; don-
de q u i e r a r a l e 14 o $16. G a l i a n o y Z a n -
Ja. bodega, in forman de 11 a 4. 
I96g7 21 my. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , EN< t r a d a independiente y luz e l é c t r i c a , 
en Siraón B o l í v a r , 40. 
bodega del mismo 46. 
19619 
I n f o r m a n en la 
21 my. 
l o : « 6 20 my. cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor co-
rr ido , s e r v i d o s p a r a c r i a d o r y lavade-
cuadra de 
S e a l q u i l a p a r a f i n e s d e l c o r r i e n t e e K ros; ',anTp i>o'orcs. 37. en tre R o d r í g u e z 
• • « f i i r o t n y L e o n a r d o , a u n a cus 
c h a l e t V i l l a t s p e r a n z a , e n Z 7 y D , c o n c a í rada d i J e s ú s del Monte 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , s i e t e 
N C A S A P A R T I C U L A R . S E A L Q U I -
l a una h a b i t a c i ó n , se desean buenas 
re ferenc ias . C o n c o r d i a , 167. ant iguo, a l -
tos, entre Oquendo y Soledad. 
10631 24 my. 
HO S E A L Q U I L A U N A S A L A E N 
s t r i a . p r ó x i m a a l P a r q u e Cen< 
cuar tos y cuartos de cr iados , serv ic ios | t r a l ; dos v e n t a n a s a l a ca l le , g a r a n t í a 
K N S4Í I n d u 
c o m p l e t o s ; toda la casa e » h e r m o s l í l m a 
1¿ t iene t res pat ios con á r b o l e s f r u t a l e s : 
I es mtiv c é n t r i c a , e s t á a media c u a d r a del 
00 m t r a n v í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-50fl2. 
i Ü n i 23 my. 
dos mewes en fondo. I n f o r m e s : I n d u s -
t r i a y V i r t u d e s , accesor ia de la bodega, 
por I n d u s t r i a . 
19639 21 my. 
T T N A 
cet 
S A L A M U Y O R A N D E Y F R E S C A , 
C u a r t o s d o r m i t ó n o s , d o s b a ñ o s , dos ^ a u ^ ^ l a Q m j a ^ ^ n o u a n a ^ c o a c a l -
C U a r t o . c r i a d o s y « m a o s í d e m . ; ^ ^ . . W , ^ ^ " J ^ q8 ^ l T r a n v í a , l a cas i ta chalet de mader*, 
c i ñ a y g a r a g e . P u e d e v e r s e d e 9 d e ¡ p 0 / ^ ; ^ ^ ^ J 6 ^ V L ñ o in/oVman' d0- t ^ S í Ü ^ J ^ T d n n i l l & i o ^ r ^ i 6' ¿ ^ ' « « « Á 
U m o J i * . j n « „ „ i „ <-ai,-( r. ,1* »...í-.i»^ nes s a n i t a r i a s , parte do l a l i n c a i^os 19622 m a ñ a n a a 3 de l a t a r d e . P r e c i o : 1 en la f á b r i c a de b a ú l e s . Mangos ; t iene ¿4 s o l a r e s con a lgunos ' ' r g s ^ r s S S B T S l ^ m 
« - U J 5 S = L - £ L _ ! arbo les fruta les , c o r r a l e a p a r a g a l l i n a s , A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I 
O • c i b n c -19013 
CE ALQUILA UN G R A N L O C A L , p r o -
C pío para a l m a c é n , i n d u s t r i a , etc. V i -
Ñu, 135, una cuadra de C u a t r o C a m i -
Informa: Avel ino C k m z á l e z . T a l l e r 
maderas. Vives y R a s t r o . T e l é f o n o 
30 my. 
t i s t a o A c a d e m i a . Todos los c a r r o s p a -
*an por l a e s q u i n a Razonab le . Man» 
25 m 
2 5 0 . 0 0 0 pesos . 
10J24 20 my. 
SE A L Q U I L A , C A S A N U E V A , Mar ía , . 75, bajos, p a r a comerejo, a l - **• n ú m e r o 138, e s q u i n a a 15, Vedado. 
tos, ta ni l ía . I n f o r m a n en el 
1S787 
62, a l t o s 
22 m 
C E A L Q U I L A U l í M A G N I F I C O L O C A L 
A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A S A 
r>.  
c a l l e 2, n ú 
SI my. 
J E S U S C E . 
O B , 
Prec io razonable . In forman 
mero 8, entre 0 y 11 
lo:u<5 
de e squ ina , propio p a r a e x h i b i c i ó n de C E A L Q U I L A C H A L E T D E L U J O , P R O 
a u t o m ó v i l e s o cualq l er o tra i n d u s t r i a . £ 3 p i ó para 
PA R A I N D U S T R I A O G A R A J E , P R O -xlmo a t e r m i n a r s e , a lqu i lo un lo-
ca l de 300 metros, en J e s ú s del Monte, 
San Indalec io , entre E n a m o r a d o s y ban 
Leonardo , Su d u e ñ a : E s c o b a r . 10, b a -
jos . 
18961 23 m 
y agua de pozo, ana l i zada , que h a curado ^ • c ' ? n e ! , . e ° n a . . la c a l l e , en S a 
a muchos del e s t ó m a g o : lugar a l to y 1 " • i J P i ' Revl l lag lgedo , <0. a l tos , 
fresco; $35 mensuales- I n f o r m a n : A v e - I IO818 
n lda de l a R e p ú b l i c a . 149. T e l é f o n o I 
A-0.-32 
10451 20 my. 
CA S A C O N G R A H C A N T I D A D D E T E -rreno, p r o p i a p a r a d e p ó s i t o o i n -
d u s t r i a , se a l q u i l a o vende en Marianao , 
ca l l e de L u i s a Q u i j a n o : le p a s a por e l 
frente e l t r a n v í a do Zanj . i . I n f o r m a n : 
Trocadero ,55 . T e l é f o n o A-35u8. 
17796 20 my. 
r c o r t a f a m i l i a , s i tuado en e l 
I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de H a m e l . S a n Vedado, ca l l e N, n ú m e r o 
L á z a r o , e s q u i n a a H o s p i t a l . ! V 10. I n f o r m a n en el m l s m 
19487 21 m I cal le «le A m i s t a d , n ú m e r o 61 
- • I IMtft 
£ ¡ K A L Q U I L A N L O S B A J O S 1 
¡ T T T T i M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
, e s q u i n a a J ó s e d e l a l y p Q ^ Q L Q J f l E n C a r m e n 
7 e n t r » í f L ^ 2 C a b a l l e r o , s e a l q u i l a e l c h a l e t 
Á . de 2 a 4 R p I l n . V i s t a t i e n p 6 c u a r t o s v t o - l Q 1 5 a l q u i l a y s e v e n d e , m u y b a -20 my. p e u a - V I 5 i a , U W N U C U B l l u s y i O " | O r a t o . t n lo m á s alto de M a r i a n a o , 
B e - C E A L Q U I L A B I E N A M U E B L A D A , C A -
t r e s cuartos . I «a 
Se traspasa u n s e g u n d o p i s o s i t u a d o 
m Galiano, e s q u i n a a Z a n j a , c o m p u e s -
U de sala, c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o -
d u y b a ñ o , c o n c u a t r o b a l c o n e s a l a 
calle; es casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
ia, coa escalera d*. m á r m o l . S e t r a s -
pua sin r e g a l í a , c o m p r a n d o a l c o ñ -
udo los muebles y d e m á s e n s e r e s q u e 
tón completamente n u e v o s y s i n u s o 
ie ninguna c lase . E s c r i b a a l A p a r t a d o 
Nfcl, 2487, H a b a n a . 
[ J ^ 2 , _ 23 my. 
O a i . Q r i L A N L O S B A J O S D E N E P T U -
" i llaves e informes en S a n L á -
¿ j o ' ^J08- T e l é f b n o A-3565. 
_ 20 my. 
V \ r . l . M A L K C O N S E A L Q U I L A "ara 
t í 0 el plso baJ0 ^e la c a s a n ú -
« ««, compuesto <le s a l a , sa l e ta , doa 
no* co^'na de gas, t e l é f o n o , cuar to 
' .luz e l é c t r i c a y d e m á s s e r v l -
rman en el mismo, de 11 a 12 
i de l a tarde. 
!0 my 
SE A L Q U I L A , P R I N C I P E , 8, A L T O S , . sa la , comedor, dos cuartos y servic ios . 
I n f o r m a n en la misma, entre E s p a d a y 
C e r n e r o 
10167 17 m y 
casa ca l l e de L u z . 22, Junto 
l é n , con s a l a , comedor y  . | O  p a r a corta fami l i a . E s t r a d a . C a l l e 
I n f o r m a n en T e n i e n t e Rey , 33, a l t o s ; de I> e s q u i n a a 21, Vedado. 
HU E S P E D E S , O ' R E I L L Y , 116, B U E N A S y vent i ladas babltaciones , en lo m á s 
c é n t r i c 1 de l a H a b a n a , C o c i n a e s p a ñ o -
la y a m e r i c a n a . 
19654 23 m 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a hom.bres so-
los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . I n q u i s i * 
d o r , 1 6 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
19634 22 m 
2 a 5 p. m. 
19492 
10267 
da c I n e r n m n r l i r l a d p s m n H p r n a t ' un c ó m o d o chalet , compuesto de s a l a , a s l a s c o m o a i u a a e s m o u e r n a s . . sa le ta sel8 cuartog y doblen s e r v i c i o s , : ^ í s A . d e H U E S P E l í E s T T T A L T A Ñ o T l r r . 
I n f o r m a n a l l a d o ca<ia H e l a S e - ' 0 1 "".invla en l a esquina . I n f o r m e s : N o - | V ; a i t o 8 , e squina a B a r c e l o n a , se a lqui -
m r o r m s n a i t a a o . C a s a O S t a s e ; KU0lra. T e l é f o n o 1-7014. • ian dos hermosas h a o l l a c l o n e ¿ amuebla-
20 ato 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O : S E A L Q U I L A E N &H) p r > i s el cb 1 ñ o r a C o n d e s a d e l R i v e r o . 
19491 § m I das , con todo esmero, 
de 
A 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -mer piso de Prado, 11, con s a i a , s a -
le ta , rec ib idor , cinco hab i tac iones , co-
medor a l fondo, gran b a ñ o , dos c u a r -
tos p a r a c r i a d o s con sus serv ic ios , co-
c ina de gas, t e l é f o n o , agua abundante. 
L a l lave en los bajos. In forma su duo-
flo en P r í n c i p e de A s t u r i a s , 15. V i l l a 
B e l é n , V í b o r a ; a todas horas . 
18490 20 m 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -JOS ae Romny, 31, esquina a Monte, 
con s a l a , comedor, tres cuartos , c o c i n a 
de gas y b a ñ o Informan en los a l tos . 
a l e t V i l l a R o s a , lo m á s 
fresco y c e r c a de la H a b a n a , cal le N. en -
tre 10 y 21, compuesto de t e r r a z a , por-
V , t a l , s a l a , s a l e t a y un g r a n s a l ó n p a r a s é AntónIcT Saco, 22, V í b o r a ; prec io : '65 . E D A D O , S E A L Q U I L A N E N A L T U - estudio o c o s t u r a , cuatro grandes h a b i t a - , Su d u e ñ o : Apodaca , 33 r a s de A l m e n d a r e s , A v e n i d a de la , c lones y dos p a r a cr iados , garage, g r a n | 19225 
P a z , a u n a c u a d r a de l Puente , 2 e s p l é n - 1 comedor, bafio y s e r v i c i o s completos, cer - • 
d idas c a s a s con 5 c u a r t o s , 4 bafios, 4 c a a l rededor y dos habi tac iones a l t a s T > R O P I A P A R A C A R N I C E R I A S E A L -
cuartos para cr iados , garaje . I n f o r m a : con sus serv ic ios y e n t r a d a Independien- - C qui la l a hermosa .casa J e s ú s del 
N. C á r d e n a s , C a l l e 15 y 2. T e l é f o n o F-4180. I te. P a r a t r a t a r : Monte, 50. altos, y p a r 
19713 20 my. v e r l a en la m i s m a todos los d í a s , d 
• - O » A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T il'''6'A%0Ps)Cr80nas 
L Q Ü 1 L A E S P L E N D I D A C A S A , P O R - ; ^ en ei K e p a r t o B u e n R e t i r o , a media • í o " o A-9069. 
_ t a l ^ sa la , sa le ta , dos habi tac iones , j cUa(jra de l a A v e n i d a de Co lumbla jr 
y con v i s t a a la 
mora l idad . T e l é -
27 m 
c o c i n a de gas y s e r v i c i o s s a r l i a r l o s . J o -
21 my. 
a una c u a d r a del t r a n v í a : con por ta l , 
s a l a , comedor, 3 cuartos , h a l l , p a n t r y , co-
c ina , cuarto y s e r v i c i o de c r i a d o s ; l a 
l lave e informes en L e a l t a d , 133, entre 
Sa lud y Dragones . 
l!i.-,x<t 24 my. 
EN S A L U D , 6, A L T O S , I N F O R M A N da var io s depar tamentos con v i s t a a 
l a ca l le y h e r m o s a s habi tac iones en pun-
tos c é n t r i c o s ; hay abundante agua y se 
desean personas de m o r a l i d a d . 
18401 0 Jn . 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A M O D E R -n a c a s a s in e s t r e n a r , de dos p l a n -
t a s independientes , cada p l a n t a t iene 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 5 dormitor ios , 2 
bafios, comedor, r e p o s t e r í a , coc ina y c a -
lentador de gas, c u a r t o de cr iados con 
s u s e r v i c i o ; a l q u i l e r razonable . C a l l e 
I 4 a 6 de l a tarde . 
10183 20 my. 
F s t r a d a r u l i n a . Monte, 559, inmenia ta 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A , C O N S U ¡ m a y do sus precio y condicione^, Ce cont Lrato, en C y 21, Vedado, infor-1 rro , 484, e s q u i n a a D o m í n g u e z , 
man a l lado. | 19286 
18940 21 m 
20 m 
PaBeo, 27 y 29, a c e r a de l a s o m b r a ; pue - i ^ k E t , A 
rip vf»rsf> n tndns h o m s f> informan p.n 1n. *^ tllS 
18923 23 m 
E S P / 
de cl««M 
fnncí», IT 
O U Y E R 
0 1 
A T i l 1J 
í r o b S Í 
í S tr ^ r i L A E>í H A B A N A , 194, U N 
B t e í in. ^ ,acabrido de c o n s t r u i r con 
los adeUntos modernos y prepa-
««pecialmenta p a r a a l m a c é n , de-
Wt. < e^tablei'lmlento comerc ia l de-
lHon m i , c o n t r a t o y Be Piden 200 ~g,4niensualfs. 
20 my 
S I U 
• tencl» >• I 
«ta 
ambo'. 
t m á Q U l i 
- 1 * 4 * 
\ n X \ f ? ^ 0 1,190 A L T O S E A L Q U I L A 
• jn,.,. Pesos men.vualea, en la c a s a 
ÍL 1,^. c?nstruccl6n s i ta en H a b a n a , 
C egtrp"te ceroa de M u r a l l a E s t á 
•Mbldnr •' y 80 ' » n i p o n e de' s a l a , 
K ír«nCLnrt.r, c"artos, s a l e t a de co-
f v" ba£io de f a m i l i a y otro de 
tortnrn,iOSa; coclna de s » 8 y ca l en-
loao de lo m á s ref inado y con-
¿e- ¡se e n s e ñ a a todas horas . 
• ^ 7 — 20 my. 
I ? í r o ! c a l I . L \ C A S A A M U E B L A ^ D A . " 
^ ^ K * 7 Cómoda T i e n e s a l a , come-
fcuw V m . ^ 3 1 ? ' " uri0 chi1"0' coc ina 
«TÁlonn^ d^ bafio y s e r v i c i o s de 
fiador pe308- R e f e r e n c i a s y 
» d. 1 , ií,1Jecrtn' <c' P iso tercero. 
¡"^ 1 a 4 de l a tarde . 
1 . .20 my-
loe h ^ * ^ S O L O P A R A F A M I L I A , 
••>Ua S0bos y vent i lados altos de 
• fnarV«comLp'iestos de rec ibidor , 
»ao« nif„ baBo' cocina, comedor, 
¿e. pnrilo8 ,nter lores , con snla , dos 
^ « " o d o 8 » 8 0 1 , u e d e n V,8r 
, r - r — ao_m y. 
I W l f f i a ^ I : M O N T E , 23», V E N D E N 
L*1 Par w P t t''11 al Precio do 19 a 
* a i v -n03 . de c u a r t o s con m a r -
éeme i T l , JueKos corr i en te s S240 
4e «ala 8 , a P e c i o s m ó d i c o s , 
I rajt>hi»a ,e comedor, l á m p a r a s 
« u e b l e s . L a V e r e d a . T e l é f o n o 
^ — _ l _ j n . 
P ^ H T ? ^ L O C A i ' f a r a ' i n -
«cllltaV- # a l r a a c e n a r m e r c a n c í a s . 
B Precio- 1 ^ motriz, gas y c lec 
1 «n la oai!» , ^eso8 a l '"es- I n -
1 ia calle de O o r a p í a , 47, bajos . 
fe ^ 19 my. 
Í C i a c ^ 1 ; ' ; . * 7 0 - , E S Q U I N A A S A N 
sali AI \ ^ ^ t o s , se a l q u i l a 
I 5 cuartn. v*ntanas . coedor, 
^ ^ernanH;,d08 baño6- I n f o r m a : 
j rnandez. en l a c a r t ) o n e r í a . 
Í T r ; 21 my. 
I L - ^t i L A i * ~ 
^'"'que i'>ñLA C A S A C A L L E D E 
" ^ a / s Jr!.J??Inpue8ta do z a g u á n , 
»ran es c u a r t o s corr idos , 
i í 0 s de ? h „ , y traspat io , cuartos 
?• cuart"iados y en lo? a l tos , 4 
""^rman • x- 8,1 correspondiente 
10 A-O801. ^ePtuno , 137, bajos. 
- . - 25 m y . 
U¿0 ^ « o r ^ M ^ ; 5 2 5 5 M A T R I -
i Í5nto comJ se a l q u i l a un 
Jlllbitaci0n?sPuesto de dos e s p l é n -
abundan»«C0<,Ina' b u « n bafio. 
Be f r i o n a " i e . y demfta s e r v i c i o s 
^tiguo*8 de mora l idad . E s c o -
. cas i esquina a R e i n a . 
5 « h r ^ r - r — 21 m 
C A S I T A 
por so-
ca y $30 
S E A L Q U I L A : E n l a c a U e d e S a l u d , 
n ú m e r o 3 7 , a l to s , e n t r e M a s r . ' q u e v j 
C a m p a n a r i o , u n a c a s a f a b r i c a c i ó n m o - < 
d e r n a , c o n s a l a , rec;Mdory c i n c o c u a r -
t o s , b a ñ o c o m p l e t a , c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , e t c . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 1 3 8 ; de 8 de l a 
m a ñ a n a a 5 d e l a t a r d e . | 
E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N E N B A 
r r i o comerc ia l , una c a s a de p l a n t a 
baja con buen frente. I n f o r m a , el sefior 
F r a n c i s c o V e l a r d e , en A g u i a r , 66, eltoa. \ 
Te lé f íJno A-2224. 
C 3071 8d-15 
de e se a to as ras c i f  e  l a 
ca l l e 4 n ú m e r o 203, en tre 23 y 25, V e d a -
do. 
19742 22 my. 
A L Q U I L A L A E S P A C I O S 
ada c a s a ca l l e d é 
¿ " " y ' v k N * • ^e a l q ^ ' a p a r t e d e u n a c a s a e n l a 
I n f o r m a : doctor A l a c á n . T e l é f o n o F-5147. 
Vedado. 
r.i.icó 22 my. 
S e a l q u i l a o v e n d e e n e l R e p a r t o L a 
EN S300 B E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a s a de u n a s o l a p lanta , ca l l e M n ú -
mero 35, en tre 19 y 21, con g a r a j e y de-
m á s comodidades, p a r a u n a larga f r j n l -
l i a . I n f o r m a n en l a misma a todas ho-
r a s . 
19760 3 j n . 
n e « é a i S Ü i o r r ^ * 0 " ' Tien .8 d08 h a b i t a c i o n e s y de" | S i e r r a , c a l l e 6 a . , e s q u i n a a l a . , l i s t o a 5a., compuesta de j a i ' i í i n e s a lrededor , 1 • „ , i „ _ . i _ „ 
dos grandes portales , s a l a , Mili , 4 u - r - ; r e c h o a c o c i n a , c o m e d o r , s a l a y g a -
mosas habi tac iones a w i Jado y 2 a l : r I n f o r m a n e n C u b a , 2 3 , d e p a r t a -
otro, comedor a l fondo, baao con todos ' ^ •» aa Áf\f \ i ~r t *• 
sus serv ic ios , coc ina, despensa , 2 cu^r-1 m e n t ó 3 . l V l - 4 0 9 7 . tos de cr iados con sus HérVMiot y ga-
raje . A l q u i l e r $275. L l a v a s : i Inea y 4, 
bodega. T e l é f o n o s A-4228 y V ' l f t Ú 
1ÍI0H2 
19527 20 my. 
SE A L Q I I L A . S I vii-
p a r a ser o c u p a d o , u n e l e g a n t e c h a l e t 
d e d o s p l a n t a s , c o m p l e t a m e n t e a m u e -
b l a d o y r o d e a d o d e h e r m o s o s j a r d i -
n e s . L a s l l a v e s c a l l e 5 a . , e s q u i n a a 1 0 , 
53, a l tos . 
19278 -0 m 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d . 102. T e l é f o n o A.9158. C o n todas 
comodidades y precios e c o n ó m i c o s , eer^ 
vicio pr ivado en todas l a s hab i tac iones 
y agua cal iente , buena c o m i d a . E r a , 
fia H e r m a n o y V ivero , 
16424 27 m y 
onfort, vea ej i in nio-o R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
1 chalet de e squina . Mi lagros y B u e n a v e n - pjoiM 
D E L 1 t u r a . V í b o r a , con 5 dormi tor ios , 2 Vjaños ! . 
31 m A L M K N D A K L S , A U N A C U A D R A P a r q u e , y a media de la l í n e a , se de '"fanni ia . ' J a r d i n e s en ios e x t r e m o s , ! o e A L Q U I L A E N O R F I L A , C A L L E 2 
18043 
DU L C E R O S . A R R I E N D O U N A P U E R -t a de un g r a n es tablec imiento de 
c a f é - r s s t í u r a n t , para poner u n a g r a n 
v i d r i e r a de d u l c e r í a . T a m b i é n se puede 
poner f rutas f inas . B u e n punto y de m u -
cho porven ir , doy contrato . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R a y o y He lna . ca fé . 
18220 21 my. 
A L Q U I L E R , C A S A V E D A D O , E N L O 
X X mejor de l a A v e n i d a W l l s o n , a n t e s 1 tre 8 y 10. Prec io $150. I n f o r m e s : T e 
L í n e a , numero 93-A. entre 6 y 8, n d m l - l é f o n o 1-7373. 
to porpis ic iones por dos g r a n d e s c a s a s 
muy frescas , 50 metror. de fondo, a c a b a -
das de c o n s t r u i r , de f a b r i c a c i ó n moder-
na , toda de cielo raso , con g a r a j e » 5 
cuartos , por ta l , sa la , sa l e ta , co lumnas de 
e scayo la , comedor a l fondo, bafio g r a n d e 
completo, s e r v i c i o y bafio p a r a c r i a d o s , 
lavabo en los cuar tos y en el bailo, a g u a 
ca l iente en todos los serv ic ios . C o c i n a 
grande de gas . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c o de 
p r i m e r a . T i m b r e s y o tras comodidades. 
Puede verse a todas horas . I n f o r m a : 
doctor M a t a . S a n L á z a r o , 308. Ha'bana. 
10719 23 m 
a l q u i l a » el f r e sco f moderno chale t da o-araje y d e m á s comodidades ; l a l lave 
dos p lantas , s i tuado en la ca l le 7, en-1 
UN A L M A C E N : S E D E S E A A L Q U I L A R para a l m a c é n y o f ic inas , un local do 
400 a 800 metros , s i n grandes p r e t e n s i o -
nes los propietar ios . No rega i fas n i por-
q u e r í a s , pues l a ¿ p o c a de los mi l lones 
se ha concluido. C a sa e j f traordinar iamente 
s e r l a Ñ o corredores . E s c r i b i r a M. l í . 
A p a r t a d o , n ú m e r o 856, c iudad. 
19155 21 my. _ 
SE A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U -parse y a dos cuadras do P r a d o , u n a 
casa con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a -
ilo y c o c i n a de gas. I n f o r m e s : C e r r o , 
544 
19277 -0 m 
E n E m p e d r a d o , n ú m e r o 3 1 , se a l q u i -
l a u n p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y 
d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n e l m i s -
m o , s e g u n d o , a l t o . 
19344-45 20 m ^ 
D R A G O N E S , 9 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a n los aj tos en $140, se compo-
nen de s a l a , saleta, 4 cuar tos , cuarto 
b a ñ o a l centro, comedor y serv ic ios s a -
n i t a r i o s completos. L a s l l a v e s en los 
bajos . M á s in formes : I>ivid Po lhamus . 
H a b a n a , 05. a l tos A-36Ü5. 
19196 21 ra_ 
C¡E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P T U -
O no, 49. prec i samente p a r a of ic inas o 
profes ionales . I n f o r m a n en la m i s m a y 
por te I Tío no A-5870. 
19355 2 4 _ m y . _ 
E A L Q I I L A I N A B O N I T A Y F R E S -
ca c a s i t a accesor ia independiente , de 
sa la , un cuarto comedor, bafio, pat io , pro-
p a r a p a r a hombree solos o un matr imonio 
de m o r a l i d a d s i n n i ñ o s , en S u á r e z , 102. en 
60 pesos. B u e n v e c i n d a r i o : L a l lave en l a 
iKHiega. Su duefio en C o r r a l e s . 35 a n t i -
guo. _ 
19383 ^ O j n r - ^ 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A K a i n r , 
21; se componen de z a g u á n , s a l a , 
a n t e s a l a , 3 h e r m o s a s habi tac iones , ba-
fio moderno, completo comedor, cocina, 
cuarto de c r i a d a , serv ic io y b a ñ o c r i a d a , 
gajae y patio. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-42(t> 
l a l lave en l a misma. 
19242 21 my. 
PR O X L M A A D E S O C U P A R S E , S E ven-de o a r r i e n d a en uno de lo? mejo -
r e s puntos del Vedado , e l e s p l é n d i d o cha -
let de l a ca l l e L e squ ina a 1?,, con m a g -
n i f i cas comodidades y u n a buena d i s -
t r i b u c i ó n p a r a u n a fami l ia de gusto. 
C o m p u e s t a de s a l a , comedor, h a l l , 5 dor-
mitor ios con dos bafios de a g u a f r ía y 
cal lente , 2 p a n t r y s y hermosa c o c i n a de 
gas, en l a p l a n t a ibaja; y t r e s dormito-
r ios en los a l to s , t a m b i é n con dos bafios. 
A d e m á s un ampl io g a r a j e con capacidad 
p a r a 3 m á q u i n a s con 3 m a g n í f i c a s h a b i -
tac iones en los a l tos y ( s u c o r r e s p o n -
diente bafio. J a r d i n e s y ocupa u n a s u -
perficie de 1.183 metros . P a r a c o m p r a 
o a r p / i d a m l e n t o d i r i g i r s e a l B a n c o N a -
c ional de C u b a , Ser. piso, n ú m e r o 311. 
19770 3 Jn | 
ca l l e 13, n ú m e r o 
ne 6 cuartos , 2 bafios 
O n ú m e r o 11, c a s a con s a l a , ssaleta, 8 
cuartos , patio amplio . L a l i a r e en la bar-
ber ía de a l lado. Bu duefio en G o r v a c i o , 
154, a l tos , 
19319 •> , • : 20 m y . _ 
P a r a e l v e r a n o . R e p a r t o B u e n R e t i r o , 
0 y s2t•ibTuieo:iV¿síco.(SdPo0rrtaí• g f e ^ ^ g ^ K í I < < t f Í ^ P r e c i o 1 3 5 p e s o s m e n s u a -
n l a bodega. D u e ñ o : S a n t a C a t a l i n a , 40. 
T e l é f o n o 1-3326. 
19436 21_ m _ 
A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E L E -— — _ . — Q E  ' 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , V A C O N * - pante c a s a J u a n a A b r e u , n ú m e r o 22 t r u l d a . la hermosa casa s i t a en la entre J . A l o n s o y M. P r u n a , L u y a n ó , com-
é a l a , ve  
l lveng room. comedor, p a n t r y , 2 c u a r t o s s a n i t a r i o s , pat io y t r a s p i l l o , toda de | e . a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a de 
de c r i a d o s y garaje . L a l lave en l a m l s - l c } e l o raso . L a l l ave al lado. I n f o r m a n ] n , _ L . ( B 
ma y dan r a z ó n en L í n e a , 130-A. e n - en c a m p a n a r i o , 147, a l tos , en tre R e i n a 
tre 10 y 12. E n e l prec io se t e n d r á ] y E s t r e l l a . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S V habitaciones , a prec ios de v e r d a d e r a 
s i t u a c i ó n , edif icio C e n t r a l P a l a c e , s i -
tuado en la ca lzada de M á x i m o Clómez, 
n ú m e r o 238, c a s i esquina a los C u a t r o 
C a m i n o s . IíOS t r a n v í a s de todos los 
puntos de l a c iudad p a s a n por e l f ren 
t e . C a s a de cuatro pisos, acabada de 
c o n s t r u i r ; t iene ascenaor , a g u a en a b u n -
d a n c i a ; t a m b i é n a l q u i l a m o s los tres p i -
sos Juntos. E s t á p r e p a r a d a p a r a lo que 
se quiera dedicar, hotel , c a s a de h u é s -
pedes, o f ic inas o v i v i e n d a s ; todas l a s 
habitac iones t ienen t imbre , t e l é f o n o y 
a lumbrado . I n f o r m a n en e l m i s m o ed i f i -
cio, en e l p r i m e r p ieo , 
C 3706 15d & 
c i r c u n s t a n c i a s 
qui l tnato. 
WÍI5 
y condic iones del i n - ( 19.-17 20 my 
N 75 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 06 n I T r N ' 75 y E S 0 9 1 
—• l - J cal le de San 
C o l u m b i a , ' ca l le D o l o r e s , e s q u i n a a H a b i t a c i o n e s : E n S u á r e z , 3 , c a s es-
L o m a , s e a l q u i l a u n a m o d e r n a c a s a q u i n a a M o n t e , a l t o s d e l a m u e b l e r í a , 
c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o - se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
20 my. 
V E D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S j y Santa C a t a l i y pequefias, a l lado de los b a ñ o s , sa la , s a l e t a cor 
p a r a u n a y m á s personas , en c a s a f r e s -
ca y l i m p i a . C a l l e T e r c e r a , n ú m e r o 381, 
entre 2 y 4. 
15615 21 mav-
m L á z a r o , entre Mi lagros . ntt b a ñ ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d o s y ser -
na, l e t r a A . T l e n o por ta l , . * , r 1 11 G W A L Q U I L A , E ? 
s r r l d a , dos c u a r t o s a l t o s VICIOS S a n i t a r i o s , COU g a r a g e . L a l i a - O H a b a n a , dos b 
IPN L A C A L L E 17, E N T R E A y B , S E i ^ f n c J ' a p e l J a l q u i l a n los a l tos de la c a s a 328, con 
sa la , sa le ta , comedor, c inco grandes h a -
bi tac iones , dos pequefias p a r a cr iados , 
coc ina y ca l en tador de gas , g r a n b a ñ o 
y t e r r a z a a l fondo, garage y cuarto de 
chauffeur . I n f o r m a n en los (bajos. 
18087 20 my. 
y l r ^ s p ^ • i n f o r r » : G e r a r d o M a u r i z e n 
independiente p a r a los bajos . In forman ' l a c a $ a de | a e s q u i n a . C a l z a d a R e a l 
' " ' y D o l o r e s . T e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . 
18910 10 my. 20 m. 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A ^ Y I Lunodsu a^sio6"iAn-59i5ley 
HB B M O S Á C A S A E N L A V I B O R A , E N , . a g u í r u H ^ f o c r V ^ " en el P - n t e A l m e n -
c a s a compues ta de sali», s a l e t a , cuatro 1 dares . I n f o r m a : H l g i n l o H e r n á n d e z , R e 
e u l r t o s comedor corr ido a l fondo, bafio 1 par to K o h l y . 
y d e m á s s erv ic io s . Sn prec io IT.", posos. 1 u 
en l a bodega de la esquina . 1 • • • • • • • • • 
N L O M E J O R D E L A 
lermosas habi tac iones , 
a l t a s , Juntas o s e p a r a d a s , con luz « l é c -
t r l c a , t e l é f o n o , l l a v í n y s erv i c io s trini-
tar io s completo, p a r a hombre m lo o 
matr imonio s i n nlfios. C a l l e de S a n N i -
c o l á s , 203, a l tos , en tre Montes y T e -
neri fe , of ic ina. 
18710 — 26 m 
27 my. 
L a lla> 
L U Y A N O 
19325 21 my. 
A L Q U I X O P A R A E L V E R A N O , E N L O m á s sano de l a V í b o r a , Prec io so 
V A R I O S 
R E D A D O , 17 Y B , P R O P I O P A R A H O - • S ^ o s ^ V n t a ^ u ü l e ^ n í ^̂ ^̂  s i n e s t r e n a r c a r a de la b r i s a 
V tel o c a s a p a r t i c u l a r , con 18 habita-1 bi taclones , doble servic io , g a l e r í a , t é r r a - cuartos , s a l a , s a l e t a comedor, h a l l 
c lones , todas e x t e r i o r e s , 3 cuar tos de 
bafio y d e m á s comodidades. I n f o r m a n en 
l a m i s m a de 1 a 5. 
VX<w 21 my. 
LO M A D E O O J I M A R , E N E L R E F A R -to Moré , l u g a r e l m á s sano y fresco . I 
a media h o r a de l a H a b a n a . 15 minutos 
en auto, se a l q u i l a un moderno c h a l e t 
s i n e s trenar , con g a r a j e y luez e l é c t r i c a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . E s -
q u i n a de Neptnno y Consu lado , c o n s t r u c -
c i ó n nueva, a p r u e b a de fuego. T i e n e 
elevador. T o d o » los cuar tos t i enen bafios 
p a r t i c u l a r e s , a g u a cal iente . P r e c i o s m ó -
dicos. T e l é f o n o A-9700, 
18257 8 Jn 
Jos 
ciones, aooie servic io , g a t e r í a , i e r r a - _ — : : „ l , i j „ K _ n . ^nnfnrf 1 f , . i V * ' ^ — --• 
s a l ó n do comer ; l a l lave en los h a - i t e r r e a s , « ^ f M d e bWlO. confor t . ,nBt lart fu brad a abundante 
19721 my. 
moderno, s e r v i c i o s p a r a cr iados , g a r a j e . ' raz(3n e n ' j o s a l to s de l p r i m e r c h a l e t que 
e squ ina y e s t á a ¿ c u a - 8e Te a ^ i zquierda de l a C a l z a d a , 3 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a c a l l e g Í J aoB habi tac iones roc ina , b a ñ o 
, _ . i? » *»É>e . inodoro, en cawa p a r t i c u l a r , a s e ñ o r a s 
1 7 e n t r e U y L , n u m e r o Z o o , e n e l u matr imonio s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . L ' n i -
V ^ J ^ J » J „ I co Inqui l ino . Se exigen re ferenc ias . L a w -
V e d a d o , q u e se c o m p o n e n d e s a l a , ton .m v í b o r a . T e l é f o n o A-218O. D e 1 a 
se i s c u a r t o s , h a l l , c o m e d o r y a l f o n - 1 5 ^ ^ a e n t e - ^ m 
do dos c u a r t o s a l f o n d o p a r a c r i a d o s , ' - • . , 
• _ . . . • « T • • L V J ' I v ; s q t i n a d e c i e l o r a s o , e n l a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , c o m p u e s t o s d e c i u d a d , e n c a r r e t e r a r e c i e n t e m e n t e a d o E3£ J £ su5 3 3 £ r « r í í r LWÜT^PI'BÍÍÍP^ ^ t r ^«Í^ r S a ? ' p m " T e l é f o -
. „ i i - • £ *M0 al afio- , ¡ S r a bodega. D u e ñ o : 8a. y ¿ « r r i a o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o s , n o I - Z 7 6 9 . 
L a l l a v e e n los a l c o s y p a r a i n f o r m e s 21. T o m o $1.000 en hipoteca. ' ^ i r * 1 10447 
e n el T e l é f o n o M . 3 3 3 2 . 22 n' e a r a í í e Y l i n d a t e r r a z a ^ f r e n t e - l n - ~ -
IBfiM 21 my 
g r a n traspat io . 
( ¡ ras de l a C a l z a d a , en $120. I n f o r m a s u 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O d u e ñ o en el T e l é f o n o A-9080; de 10 y 
media a 12 a. m. „ , ., , , 
- 1 _ m _ S e a l q u i l a , c o n m u e b l e s , p o r t r e s m e -
i i 
c u a d r a s a n t e s del 
1072S 
P r e v e n t o r i o M a r t í . 
23 my. 
S e a l q u i l a n lo s m o d e r n o s y v e n t i l a d o s ses , u n a a m p l i a y f r e s c a c a s a de c a m -
a l t o s de M i l a g r o s , 1 2 0 , e n t r e F i g u e r o a p o , a m n y c o r t a d i s t a n c i a d e l a H a -
y C o r t i n a . R e p a r t o M e n d o z a , a u n a b a ñ e , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d e l a 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T f r e s -cas habi tac iones , p a r a uno o dos c a -
bal leros . M a g n í f i c o s bafios, t e l é f o n o y 
luz toda la noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a 
cate. 80, a l tos . 
18865 22 my. 
21 ray. 
\ 7 E D A D O , S E A L Q I I L A U N A M A G N I f i c a res idenc ia en l a ca l l e 17. In for 
m a n : T e l é f o n o F-1253. 
19584 23 my. 
l - e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e m i - f o r m a s u d u e ñ a , e n l o s b a j o s , T e l e f o - S , 1 ^ h^Í í Í L ! ñ ^ H , E r M 
O lagros , en tre J u a n Bruno Zayas v , , « 0 1 1 „ £ yt T * 1 1 / i ? h a U e i 
C o r t i n a , V í b o r a , a c u a d r a v med i i de l UO 1 - 2 8 8 1 . r r a en l a c a l z a d a de Managu 
t r a n v í a y a dos de l Parque Mendoza. | 1929S . 3 my. ' P e n d i d a c a s a de v iv i enda g 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l ia . T e n i e n t e S e y . n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
bace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i j a s . 
F ! e c t r i c i d a d , t imbres , duchas , t e l é f o n o s ^ 
C a s a recomendada por v a r i o s C o a s u -
lados. 
18837 21 m 
H O T E L V A N D E R B I L T 
t í     l  , 
compuesta de J a r d í n , por ta l , r ec ib idor , 
sa la , g a l e r í a , c u a t r o habi tac iones , bafio 
— I completo In terca lado , comedor, p a n t r y , 
Ví»HaHn« Si» a l m i l l a l a r a s a r a l U 4 ¡ c o c i n a , cuarto y serv ic ios de cr iado?, g a -V e a a d O . Oe a l q u i l a l a C a s a c a l l e * » ¡ r a g e y c u a r t o s y serv ic ios de chauffeur . 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
S e a l q u i l a e n l a c a l z a d a de L u y a n ó , 
E n l a loma de la U n i v e r s i d a d , N e p t o -
no, 300, e s q u i n a a M a z ó n , e s p l é n d i d a s 
habi tac iones lujosamente decoradas, a g u a 
M O S A F I N C A corr iente , b a ñ o adyacente, buen t r a t o , 
r í a s de t i e - ! buena comida, e l punto m á a sa ludable 
_ á. T i e n e e s - ; y fresco de l a c iudad. P r e c i o s m ó d l -
p l é n d l d a c a s a de v iv ienda , grandes f r u - eos. Se h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . 
c a f é , c a ñ a y s i embras menores. | 18816 20 m 
A p e n d a de un todo, c a s a de v i v i e n d a pa-
r a numerosa f a m i l i a . C a s a p a r a encarga - ¡ 
do y t rabajadores . Pozos f é r t i l e s de a g u a H O T E L C A L I F O R N I A 
m i n u e r a l n a t u r a l . P a r q u e pera aves de C a a r t e l e s . 4, e squina a A g u i a r . T e l é f o n o 
e n t r e 2 5 V 2 7 c o n c i n c o c u a r t o s « a - 1 T o d a de azotea y c o n patio. P r e c i o 200, c a l l e de ü u a s a b a c o a , 1 8 , e n t r e H e r r é - c o r r a l . C a ñ e r í a s p a r a r iego. H a y a l g u - A-5032. E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a s l -
c u u c « .^ y mm, u u w v u a i t w * , m pe90a s u d u e ñ o a l lado. r • ' v a ' T , e a s H o l a t e l n g . dos y u n t a s de bue-1 tuado en lo máa c é n t r i c o de l a clndacL 
l a , s a l e t a , c a l e n t a d o r l a v a b o s d e a g u a 10C70 22 my i r a 7 c o m p r o m i s o , u n a n a v e C o n c a - ye?, t s r l o s toretes, cochinos , guanajos Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
1 , . 1 — 1 — •—1 k ^ l l o r i ^ T . « I f n n A n v k a K í t a r i n n * * a l 1 g a l l i n a s . E s t á sobre l a c a l z a d a , con muy buenos departamentos a la ca l l e y 
c o m e n t e , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s , ' t l m a c e n e s d e d e p o s i t o , s e a l - b a í l e n l a s a l f o n d o y ü a o i t a c i o n e s a l - f á c i l y b r a t a c o m u n i c a c i ó n , i n f o r m a n en hahi tac io / ies desde $0^0, $0.75 $ i e o t 
f f e ^ t / ^ í 0 » A U N A 
^ K ® ^ i n s t a l é .al , lul lada- -r 
^ U n d 6 fel1.0,?, e l é c t r i
"fcÍ!9 • Kevl l lag igedo. 61. A n -
Í ^ ^ A N ^ r . - 30 m 
• o L V ^ U Í a d o s fl M A G M E I C O S , e lx-
í t ó ^ s o s d n p110* d6 Consu lado , 
S * 8 tt>dernL rado' con todas l a s 
l t ? ; comedr r L i m p u e s t o s de s a -
^«n ^. E m i l i a Z • cuat«"o bab i ta -
^ i í n u ^ P e n s i J « u n CURrtlco p a r a 
iMu,1*^^, ¿ r i 2 a n t r y ' doble s e r -
? caiientc'ectrlca s o t e r r a d a y 
ínfortt' ^on servic ios en las 
rnian en el T e l é f o n o nfl 
31 my. I 
- E m n a . f r e n -
I * ^h l t l c in* una ca8a de a l -
^ í e r n c i o a ^ ^ " « e d o r . co-
unos entresuelos con ¡ 
21 my. í 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a 
c a s a , S a n M i g u e l , 1 0 7 , a c u a t r o 
c u a d r a s d e G a l i a n o , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a 
f a m i l i a . T i e n e s a l a , c o m e d o r a l 
f o n d o , z a g u á n , r e c i b i d o r , p a n t r y , 
s i e t e h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , p a t i o , 
t r a s p a t i o , g a r a j e ^ a r a d o s m á q u i -
n a s , a s í c o m o d o s e s p l é n d i d o s y 
l u j o s o s c u a r t o s d e b a ñ o , m o d e r -
n o s . C u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
d e c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s . E n l a 
m i s m a i n f c r ¡ u a n . 
c 4022 
qui lan dos en la C a l z a d a de L u y a n ó t - e n r o o i a O a r a d e n ó s i t o s . E a r a ^ e s . l a hodega L a G u á s i m a V i e j a , en e l k l - . S2.00. Bafios, l u í e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
COU c o n t r a t o , e n x a u p e s o s , n a v e e n n á m e r 0 3 205 y 200, cerca de l a C a l z a d a ^ ' I " " » " » ^ l ^ T V ^ ? I 1 16metro 15 de l a ca lzada de Managua P r e c i o s espec ia les p a r a los h u é s p e d e 
de C o n c h a I n f o r m e s : Composte la , 9S. j g u a r d a r c a r r o s y a n i m a l e s , e t c . , e t c . y en la 
_ -0 my- ¡ o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . E l p u n t o ; 
l a c a l l e 4 , n ú m e r o 2 5 7 , a l t o s . 
. 19611 
V E D A D O , C H A L E T 
A l q u i l o , c a l l e 11, e n t r e 4 y 6. vestfbulo, 
s a l a , « 'omedor, bibl ioteca, tol let , cena-
dor, altos , rec ib idor , 4 cuartos , b a ñ o , 
2 c losets , t o r r e con 1I4-3Í4, de cr iados , 
garaje , r e n t a $38."». Se vende t a m b i é n en 
$55.000. J o r g e Oovants^. San J u a n de 
Dios , 3. T e l é f o n o M-9595. F-1C07. 
10C81 28 m 
Managua , 
en l a ca l l e P r i m e r a , n ú m e r o 26, en l a 
t o m a d e l m a z o , v í b o r a , s e a l - m a g n í f i c o . P u e d e v e r s e d e 1 a 4 
JLJ q u i l a , una preciosia casa , esqulnxi a , i r» • * u • 
f ra i l e , compuesta de por ta l , sa la , a n t e s a - de l a t a r d e . P a r a i n f o r m e s : m o n n q u e 
la, ha l l , sa le ta de comer, 5 babl tac iones , t o o T _ i i f » I C c j 
bafio completo, cocina de gas. g a r a j e y *«»o. 161 l O A - l O D - í , 
cuarto de cr iados . I n f o r m a n : O ' F a r r l l , l o . 
T e l é f o n o 1-1257. 
19O10 22 my 
;0 my. 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A : S A U L , S A -
I O leta , t r e s c u a r t o s ; a l lado de l a bo-
t i ca B u s t a m a r t e . C o n s u l a d o y calle4, en 
Se a l q u i l a u n a f r e s c a y m o d e r n a c a s a c l n T c í h a * " _ _ 81 ,3d0' E20dmyfiO: 
_ 2 a . , n ú m e r o 4 , e n t r e A v e n i d a A c o s t a t e s ü s - d e l m o n t e , OSO y m e d i o , 
y L a s r u e r u e l a . V í b o r a , a l f o n d o d e l " 21 lado de l a ' echer ia , hay habi tac io-
' , i i . » . nes a l t a s y ba jas , c a s a nueva y m u y 
p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s , p o r t a l , s a - freses. 
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
g a r a j e y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e n 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
Se a r r i e n d a e l "Hote l V a r a d e r o . " de l a 
sociedad a n ó n i m a de su m i s m o nombre 
es tables . 
H O T E L " H A B A N A ' 
Habi tac iones muy v e n t i l a d a s y m n y b a -
ra tas . Rodeado de todas l a s l í n e a s de 
los t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
minos , frente a l Nuevo Mercado. A b o -
T a m b i é n se o i r í a n propos ic iones p a r a ' s i l I í i0*! de S 0 ™ 1 ^ , Pa&os Por adelantado o 
v e n t a P a r a Informes , d i r í j a n s e a l P r e - f i a d o ^ B a m i s l m o s . T e l é f o n o A-8825. 
s idente de l a sociedad, cal le Siete, n ú -
mero diez y nueve. Oeste, C á r d e n a s . 
C 3803 l5d-8 
.Id-17 
PR O X I M A A U E S O C U P A R S E . SK A L -q u l l a J u n t a o separada , la c a f a A c o s -
ta 43 t res p i s o s ; cada uno 3 cuartos , s a -
la, comedor y rec ib idor; los bajos pue-
den s e r v i r r a r a c o m e r c i a ; es muy f r e s -
c a ; mds d e t a l l e s : L u z , 10, a l tos . 
iMBS 25 m y. 
O E A L Q U I L A N L { ) 8 i M N D O S Y E R E S -
¡ 5 eos a l tos de l a c a l l e 27. ni'imero 78, 
entre L y M, a media cuadra de la 
U n i v e r s i d a d . 
19CC0 22 b 
E D A D O : E S P L E N D I D O ^ A L T O S , a c a l 
hados de f a o r l c a r , se a l q u i l a n en 
l a ca l l e 1(5. n ú m e r o 156, e n t r e 17 y 15. el c h a l e t . 
con cinco f r e s c a s hab i tac iones , s a l a , co- lofini 
medo-, h a l l , c u a r t o s de cr iados y g a r a -
ge. I n f o r m a n en l a misma y en e l te- A R A J E : 8 E A L Q U I L A N C A P A S P A -
l é f o n o F-6273. " . ¡ v T r a dos m á q u i n a s . T a m b i é n p a r a de-
195550 25 my. ' p ó s i t o . E n la m i s m a se vende un eeca-
• - • . - - _ ¡ p á r a t e , moderno, de hombre y de se -
- « r E D A D O , A L T O S E H L A E O M A , f r e « . ! "^Qn-a^311 M a r l a n o ' «• v í , J o r a . 
V eos, vent i lados , a c e r a s o m b r a , cal le S 5 2 
15 entre B y P ¡ s a í n , s a l e t a gran c om e - i n E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A « . s a 
dor al fondo. 5 c u a r t o s m á s dos de c r i a - i O de reciente c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en i r i o s 
dos. dos bauos, g r a n *o*ina; a lqu i l er la c a l l e de Santa I r e n e , c a s i e squ ina u ' 
N80: c e r c a colegios L a Sal le , D o m i n i c a » . , S e r r a n o T i e n e g a r a j e . I n f o r m a n : F u e n -
F r a n c e s a s ^ C a t h e d r a l School j l a _ Ig l e - te P r e M v Co S a n Ignac io , 5Q. T e K f o -
i n o s A-540G y M-320L 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , J E S U S D E L Monte, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
en la A v e n i d a de A c o s t a , 
acabada de f a b r i c a r . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a ; o s e a e n t r e C a l z a d a y l a . 
•l«\:,-t 21 ra 
C E R R O 
24 m EN C A L Z A D A D E L C E R R O , E S Q O . DI 
s i a . I n f o r m a n : esquina cal le 15 y K. 
104^ 21 my 19279 20 m 
a a l a ca l le d c C o l ó n . Se a l q u i l a n 
unos altos compuestos de s a l a , comedor, 
cuatro habi tac iones y s erv i c io s s a n i t a -
s l tuados a una c u a d r a do los c a -
r r o s e l é c t r i c o s y a o t r a de los t renes 
de M a r i a n a o ; dan frente a la calle de 
C o l ó n . G a n a n noventa pesos, ¿ a ^ t v e 
en el caf?. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2930. 
r '7 'ó 24 m 
K N V I L L E G A S , 99, S E A L Q U I L A A hombres solos, una h a b i t a c i ó n g r a n -
dan de, es c l a r a y f r e s c a ; t iene luz y 
l l a v í n . 
« g j * 23 my. 
2 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l I lodrlguea F l l l o y , prop ie tar io 
T e l é f o n o A - 4 7 1 Í D e p a r t a m e n t o s y hab i -
tac iones bien amuebladas , f r e s c a s y mnv 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a la ca l l e loa 
e l é c t r i c a v t imbre. B a ñ o s do agua ' c a -
l i ente y fr ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e a -
ropeo. Prado . 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
mejor loca l idad de l a c iudad. V e n e a t 
v é a l o . ' 
HA R D I W S H O U S E . C A S A D E H U E s l pedes, Crespo , 9. T e l é f o n o M-5010-
con elevador, se a lqu i lan habi tac iones 
y aar tamentos a todo lujo, a m u e b l a d a s ^ ' i : A L Q I I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
KJ muebles, agua corr iente , l u » toda l a ' ^ o n í r t 0 eI c o n í o r t moderno, 
noche y b a l c ó n a l a ca l l e . V i r t u d e s . 13, 1W1J 
a l t o s ; s ó l o a caba l l eros de 




SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N b a l c ó n a l a ca l l e , con luz e l é c t r i c a , c a -
s a nueva y de moral lda . Pef ialver. 68, en -
i r e . « . n C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e l é f o n o M-4248. 
19731 23 my. 
mora l idad . I r p E H I E N T E R E V , 61, A L T O S , S E ~ A l Z 
A quilar. á o s habi tac iones , u n a 20 oe-
sr»^ v ntro 41?» sos y o t r a $15. 
19867 21 m 
i g u e a l a v u e l t a 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
p a g i ( w v e i N T i c u a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
\ I M U V f t S O L A R , tfOBO t A n n l -
O rado, con U n á ea«A jr S l e t é u u a ^ i o á d é 
tnndora, n u e r a . Uentat l h e t t h t á ^ tre9 
pesoa a l me^. Hú prec io 4:990 peséá-. iti= 
'or inan en la nalle Mlratnnfi hflmerd Í 4 | 
Ue!>arto C o l u m b i a » M a r l a n a o i 
O K T K A S P A S A E l i C O Ñ ^ R A T d B f i V f f 
O s o l a r de 14 V a r a s por 5?i a $f Varai 
teniendo cine e n t r e g a r unos fcíiiW) l á | 
contiido y e l res to en mensual idades S é | 
" • i ueso-, Ks t . l s i tuado en l a ca l l e 6s= ¡ 
» f « t ¿ í ^ 8 , en tre L i b e r t a d y MllagroSi &ee= | 
••' de >.! b r i s a , por e l fondo el t á r r i t é 
•^i Santoa S u á r e a y P a r q u e Central- , dos l 
c u a d r a s do loa parques y á Una e'i í idrít i 
d e í g r a n c lhe y »-e«taurant-. í ' r f l td d lreé= i 
to con el Interesado l'lo Pern í inde í - . e d ; 
-vuii.Hiad. CiN TeK'fond 
J O S E F í G A R O L A Y D E L V A L L E 
LC Y A X O : S E V E N D E N : T X A C A S A , toda de c i t a r ó n , de azotea, en S a n -
ta A n a . 2-A, e squ ina R e f o r m a , con por-
t a l , s a l a , sa le ta , t res hermosos c u a r -
tos, cocina, patio y serv ic ios , rentando 
?75 en $7.500. U n s o l a r en S a n t a F e -
l i c i a y G u a s a b a c o a , con 640 v a r a s c ' i 3 - ¡ 
dradas , en $4.000, puede d e j a r s e en l i i -
roteca . R e f e r e n c i a s : L . A r a n g u r e n . > > -
r a l l a . 98. 
19100 22 m 
S I . \ E > D ! , T N A C A S A 1>E l>OS l ' J A N -tas ir d-̂ j endientes , c » c* »* l«arto S:in-
tos S u á r e z , t iene 14 por 2S. CAU I IU-JO 11»-
ne porti1!. t a l a , a n t e s a l a . sodM.'lor, cv.a-
tro cuarto* , b a ñ o i n t e r c a l t d o lujoso, l a -
rabos , a g u a corr iente , cocina, s e r v i c i o 
de cr iados , garage, hermoso patio , techos 
concretos decorados, p u e r t a s tie c r i s t a l , 
c a r p i n t e r í a de cedro, e l egsntos columnas, 
paredes en co lores : se vende c^n t^Ulos 
v m a c e t a s , por a u s e n t a r s e Iri f a m i l i a . 
P r e c i o 32 m i l pesos. Su d u e ñ o I-310V. 
19541 2J my. 
C A S A Y T E R R E N O 
E n SG.OCO y reconocer $4.000 en hipoteca, 
cnsa m a m p o s t e r í a , por ta l . s a l a , s e i s 
t erreno l lano , cer -
i s ta . 
S O L A R E S Y E R M O S ! 
T r i B N D O A $27 E L M E T R O , S O I i A R 900 
> m e f o s . ISx.'iO. con pr imera h ipoteca 
de $10.500 a l 7 por eiento. quedan 9 me- I 
ses , en tí y 29, Vedado a 15 metros d e l ! 
t r a n v í a M a r i a n a o y P a r q u e C e n t r a l ¡ E s - ] 
t a es l a m e j o r i n v e r s i ó n a h o r a con l a • 
c r i s i s de los R a n c o s ! E l punto mfts a l to 
v sa ludable . S. Soler . A c o s t a , .'57. de 111 
» 1 y de 5 y med ia a 8. Domingo todo t i j 
d í a ; s i n corredores . 
19744 25 my. 
E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D*» 9 a 11 v r lp 7 a 5 T P I A 2 2 8 6 ' '^do r e j a h ierro . R e p a r t o R u e n a V i 
u e y a. i i y a e z. a J . l e í . ^¿ .¿ .KJV. . F I 7S A-OOSL L i e n í n . 
B O N I T A C A S A : Moderna, inmediata ul 
-Malecón, dos p l a n t a s , en el bajo t iene j i - ^ 53.00», U L T I M O P R E C I O , C A S A 
s a l a , sa le ta , t re s c u a r t o s , lu josos b a ñ o , | ĴJ p0r ta l , sa la , comedor, t r e s cuartos , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s ; en e l a l to i g u a l ; p j ^ g f inos, g r a n pMtio. m a m p o s t e r í a y 
c ie los r a s o s y c a n t e r í a . R e n t a a n u a l 2.800 n,aticra frente a l a ffthrica P a l a t i n o . C e -
pe^os. Prec io 11.000 pe^os y 12.000 a l ocho rr( , F i g u r a s . 78; de 12 a 9. L l e n í n . 10510 27 ra por ciento. O t r a buena c a s a , c e r c a de u e i n a , dos p lantas , moderna , r e n t a 1.080' 
pesos a n u a l e s . Prec io 9.250 pesos. O t r a r j E V E N D E I . A C A S A S A N E A 7 t \ . R O , 
buena c a s a ant igua , con 335 metros, en ¡ 5 27-A. V í b o r a , a dos c u a d r a s . C a l í a -
lo.UX> pesos, c e r c a de R e i n a , es ganga , da. e n t r a S a n F r a n c i s c o y A v ^ n ' d a de 
F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 30, bajos De 9 C o n c e p c i ó n ; se compone ae s a l a , sa leta , 
a 11 y de 2 a 5. | con 4 haibltaciones c o r r i d a s , pat io y 
un g r a n t r a s o a t i o , con un cuar to al fon-
C ! E V E N D E : G R A N E S Q t I N A , E N E L 
k> R e i m r t o A l m e n d a r e s , junto a l t r a n -
v í a , mide 2.000 v a r a s cuadradas , a $4.00 
v a r a , con casa de m a d e r a y todos los 
s erv i c io s . E n t r a casa , e squ ina y c e n t r o 
igua l precio. I n f o r m a : su d u e ñ o : P a -
saje R, e squ ina a 5. R e p a r t o R u e n a V i s -
ta, 'le L ó p e z . 
1977G 24 ; m 
IT A L O S P I N O S , V E N D O H E R M O S A es-Lt qu ina , F i n l a y y L a b e l l a , tres c u a -
d r a s E s t a c i ó n , mide G62 v a r a s , 20X33. la 
doy en $1.000 y pagar resto a l a C o m -
p a ñ í a , a $20 mensuales , pronto t r a n v í a 
por e l frente . I n f o r m a : Redro L a m a s . 
M o n s e r r a t e y L a m p a r H l a . D i l l c t e s . 
19:>00 23 m 
TE R R E N O S , V E N D O A L N A C U A D R A de I n f a n t a , una m a n z a n a con 6,000 
metros y* dos lotes c e r c a del nuevo F r o n -
t ó n , con 800 metros , propios p a r a i n d u s -
t r i a . J u l i o C i l . Oquendo, 92, e s q u i n a a 
D e s a g ü e 
19221 20 my. 
K O C S S I O X : EN- E L V E D A D O , E S -
quina de 1130 metros , con t r a n v í a por 
d e l a n t e ; se vende urgentemente a 281 
pesos metro. Reconoce 10.000 pesos de 
h ipoteca . In forman en T e j a d i l l o , 5, a l - ¡ 
tos. T e l é f o n o s A-(j202 y M-519S. No se de-
sean corredores 
19544 20 my. 1 
D e C a r l o s I I 1 a u n a c u a d r a y c o n f r e n - j 
to a A y e s t e r á n , v e n d o s o l a r , 1 7 . 6 8 p o r 
4 7 . 1 7 , i g u a l 8 3 3 . 5 0 , m u y b a r a t o , a d - j 
m i t o c h e q u e s d e l b a n c o E s p a ñ o l . I n -
f o r m a n e n O f i c i o s , 3 4 , b a j o s . 
20 my 
CA F E R E S T A C R A N T S E V E N D E , 
este negocio por c a u s a de o tros in te -
re se s . H a y bben contrato , cuatro a c -
cesor ias , v e n t a t r e s mi l pesos mensua le s . 
R e s t a u r a n t e s t á a lqui lado por e l mes 
solo y l a c a n t i n a queda l ibre 40 pesos. 
A p a r t a d o 264. H a b a n a , in forman. 
__Rn7a 27 my. 
O E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
O a l m a c é n de vinos , muy buenas con-
dir lonos , por var io s conceptos , i n r o r -
mes - E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . 410. S e ñ o r G r a -
ve P e r a l t a , a todas horas . Avikfc . 
18830 
' b&íCJil n A N T . A K K I E N D O O V E N -
-^\) do. en el mejor punto de la C i u d a d . 
H a de s e r del g iro y de a lgunos r e c u r -
sos. R ú e n negocio. I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R a y o y R e i n a , ca fé . 
21 my. 
194S1 
¡ 0 J 0 ¡ A L N E G O C I O 
H O R R O R O S A G A N G A 
porque urge l a venta , el mejor negocio 
que j a m í í s p u d i e r a p r e s e n t a r s e a usted. 
L o tengo yo. esto es. v e n d i é n d o l e v i r i a s 
manzanas de terreno en l a s inmediac io -
nes de C o j í m a r , j u n t o a l pueblo y a los 
b a ñ o s , con frente a l a c a r r e t e r a del Mo-
r r o . A c u é r d e s e lo que v a l í a e l Vedado 
y lo que va le hoy; estos t e r r e n o s tan 
pronto se c o n s t r u y a el puente H a b a n a , 
que no tardarft mucho tiempo, v a l d r á m á s K N R E I N A , g r a n c a s a p l a n t a b a j a m á s ^o. P r e c i o $7 450- V a l e mucho m á s . I n 
de 4CÜ metros, orotea. agua redimida . Su | forman en l a m i s m a . 1 Y o s ' d e í V e d a d o h o y puedo d á r s e l o s 
precio muv oarato. Urge l a venta , lí I g a - , 19076 20 m " nl í , " _ ' ^ - - — i . - — . 
r o l a , E m i edrado, 30, bajos . De 9 a 11 y 
ue ^ a 5 . 
• b a r a t í s i m o s y p a r a i n v e r t i r en t erreno 
no h a l l a r á mejor o p o r t u n i d a d ; hay t r e s 
U N A G A N G A : M a g n í f i c o chalet , su prec io 
muv b a r a t o ; es una de l a s mejores p r o -
piedades de l V e d a d o ; se compone de J a r - ! go 
din , porta l , s a l a , r ec ib idor , h a l l , e s p l é n - 1 10140 
• ¡ ido . .siete hermosos cuartos , t res baflos 
I l e i^ey . V e n g a a verme, y le d a r é m á s 
— I n _ \ 1 o n n e n o r e s de este negocio. I n f o r m a n en 
„ ' T T X B O R A : S E V E N D E N C U A T R O C A - Monte. 19, a l f ó s , de 8 a 10 y de 12 a 
l u j o s í s i m o s , s a l ó n do comer dos c u a r - ! y ^ ng o r a d 
to.» a.toa, serv ic ios y cuajto^ P « r a c l i a o l - . esQnIlMl. o con salat comedor. 
f e u r ; garage , cielo raso decorado 
haciendo ; A l b e r t o . 
¡JU 1 n s q u l n a : 3 con s a i a . comedor, dos c u a r - ' 1931S 
! tos. cocina, pat io y s e r v i c i o s ; l a e s - ) — 1 
21 my. 
^ tan todas $315. se dan en $32.000 R e t e - ' ;"52 varas . Su d u e ñ o . Apodaca , n ú m e r o 
2 ^ 0 0 0 P E S O S A L 8 P O R 1 0 0 tencias su d u e ü o : Ln A r a n g u r e n . Mu- 58. Benigno L ó p e z . Se venden p u e r t a s 
» , , , „ „ ' r a l l a , 9!?. altos. Puede d e j a r s e en h i -
Se dan en liiMotuca. sobre u n a ibuentt c a s a n o t ™ 
en e s t a cluciad o e:' « l Vodad4.v po»* e l , 1 l t l l0¿ » 50 m 
l .eiupo ui.u desee <1 ini .cro»Kdo. i - i g a K l U , ^ 
11 y do ú O E v hUiiP¿(ini«iu, oO, baJo^. 1>Ü 0 a SV V E N D K L N C H A L E T , E N E L P L -parto 
y p e r s i a n a s nuevas y de uso. 
1S3,'1S 24 my. 
S O B R E F i N C A R U S T I C A , eheque!? 
Doy de 0 a 7 .0JJ pesos en h i ¡ ) o t e c a , so- 1 el d u e ñ o . San M a r i 
bte txaca lú&tieu en es ta p r o v i n c i a F i - Antonio . V i l l a E s t h 
^.atoia, iMi ipeüradu, 3U, bajos . Do 9 a 11' 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
P i r r a g a y otro en el R e p a r t o | I N C O M P A R A B L E 
I Mendoza, chiqui l l i s , muy 'baratos, se dan I 
: fac i l idades para el pigro y se a d m i t e n ; V e n d o s o l a r e s e n e l R e p a r t o A l m e n -
i cheques in terven idos ; t r a t o directo c o n . . , < 1 1 p 
an i a n o , e s q u i n a a San 
;V.HJ7 21 m 
¿ ue - a o, 
. \ ' M 6 l 
•>! >nv I W K V E N D E X 
- 1 • _ 1 k j c a s i nueva, modernis ta , con sa la , sa-
V K Ñ D E E N A R R O V O N A R A N J O : 1 'e ta y :! cuartos , patio, s erv ic i en , azo-
¡ 3 d o . ¿ a s a s 'ue moderna, c o n s t r u c c i ó n . I toa. ca l le S a n t a T e r e s a , u n a c u a d r a t r a n -
L u z 1 y 8 en S25.(WO y $50xvO; en l a i v í a Calzad: . C e r r o , en $9 000. puede de-
\ [ t J y i n f a m a r a n ' " ^ ' * M a r S4.00O en h ipoteca , a l 8 por 100. s i 
w.i0.ua i n l o i m a r u n . ^ ^ ^ i n v i e n e . I n f o r m a r á n : M o n s e r r a t e y 
^ — | L a m o a i i l l u , b i l l e tes . P e d r o L a m a s . 
t a $ 4 . 5 0 0 , ú n i c o p r e c i o . U n a p r e c i o - 10133 
d a r e s , ( r e n t e a l a s l í n e a s de p l a y a E s 
t a c i o n C e n t r a l , V e d a d o y M a r i a n a o , 
a p l a z o s y a l c o n t a d o . A d m i t o c h e q u e s 
l i b r e t a s y b o n o s d e los b a n c o s E s p a -
ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l e n p a g o 
de los m i s m o s , a l a p a r . E s t o s m i s m o s 
p u e d e n c o m p r a r l o s d a n d o c i e n p e s o s 
d e e n t r a d a y d i e z pe sos a l m e s . P a r a 
»a m - i A * lu>fho< m o n o l í t i c o s h i e r r o V E N D K L N A C A S A M O D K R N A , E N i n f o r m e s : s u d u e ñ o . J o s é P i ñ ó n , c a l l e 
S a Caoa d e W c n o s m o n o u i u o s , n i c r r a ^ la ca l le San Benigno. c e r c a del u . 7 a „ f K a M a „ 
y c e m e n t o , s ó l i d a y m o d e i n i c o n s t r u c - ; Parque s a n t o s Suftrez, l u s a r en que nse- n o s p u a i , n u m . . r o / , a n o s , e n t r e n e p -
r l ó n n i » ^ do^ v e n t a n a s e n lo t:"ra 2 a r a s Í e ? , P r o i 8U f n e r o se eou . - . t u i l 0 y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 2 9 8 1 . 
CiOD, piSO» l i n o s , UOo v e n i a u a s , c u iWipone de por ta l , s a l a , sa l e ta , t re s b a l u - ¡ „ . J 
m e j o r d e l C e r r o . T i e n e g r a n s a l a , s a l e - , taciones, comedor corr ido a i fondo, i . a - • H a b a n a . 
J , . . . . I "o, dos inodoros, c ie los r a s o s , c u a r t o 19071 
t a ¿OS h a b i t a c i o n e s , COCina y s e m - j d e cr iados . I n f o r m a n en P r o g r e s o , 26 
c tos r a e m o s . D i r e c c i ó n : S e ñ o r Rire - '17 (1 ,70 ,10 A-5024-
29 my 
21 m ÍT ' L ( . K A N N K O O C I O : C A M B I O I N S O -, . J l a r en el b a r r i o A z u l , de 10X40. de 
M p _ , + : n ^ RA •j-r.fímin n T h a r Á n I ~ ~ "Z I e squina , con fremte a l a Calzad:! , por 
r o , C a s t i l l o , b 4 , a n t i g u o , O C t t a c o n , . g K V E N D E N D O S C A S A S A E O S Q C E Hn Cami6n de 2 y media O 3 (one ladas . 
2 3 , a l t o s . 
_  i  6 _ 
ero. p a r a s a c a r l e s ouena qUe e s t é en buen estado, s i es cacha 
"n mT- ¡ u t i l i d a d . Una, 5oU pesos m e n s u a l e s , y . I a r r r o que no se moles te ; tampoco t r a -
_u U J J . _ i 0 ( r a 4;^ pesos. Se ' puede sa.-ar mS" 
Uuena V i s t . i . Vaguer . 
18803 20 my. 
G r a n c a f é y f o n d a . P o r e n -
f e r m e d a d d e u n o d e l o s s o c i o s 
s e v e n d e u n b u e n c a f é y f o n -
d a , e n c a s a e s p l é n d i d a d e i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é -
n i c a s . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a 
R A M O N R E V 1 L L A 
Si us ted quiere vender s u s propiedades 
pronto o tomar d inero en hipoteca , a v í -
s eme; voy a su domic i l i o : operaciones 
r á p i d a s y r e s e r v a d a s . A m i s t a d y B a r -
celona, ca fé . T e l é f o n o A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo u n c a f é / ven ta de 90 a 100 pesos 
d iar ios , en 5.000 pesos ; mi tad a l conta-
do. A m i s t a d y Barce lona , c a f é . T e l é f o n o 
A-4002. 
r a m o n Y e v i l l a 
Vendo u n a 'bodega, cinco a ñ o s de con-
trato, muy s u r t i d a , vende de 80 a 100 pe-
sos d iar io s , en 7.C00 pesos, m i t a d a l con 
tado. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é -
fono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo u n a bodega sola en esquina, c a n -
t inera , en 4.000 pesos, m i t a d a l conta-
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , ca fé . T e l é f o n o 
A-4002. 
2 £ _ m y ; i O 
T T O D E O A E N C A E Z A D A . S E V E N D E . 
X > Mvu prop ia p a r a dos socios, v e n t a a 
m i l mensuales , hay e x i s t e n c i a s de diez 
mil nesos , dos c a r r o s con sus m u í a s , un 
auto L o vendo p a r a ocuparme con otro 
negocio G a n g a este mes D e t a l l e s ; A p a r 
tado, 264. H a b a n a . 
19176 -7 m y 
D I N E K O E m r . ^ A C 1 
H I P O T E C A S 
d e l c a f é L a D i a n a . 
locori-iH 24 my. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo u n a e s q u i n a con 2ÜU metros , nueva, 
con es tab lec imiento y cuatro a c c e s o r i a s , 
r e n t a en solo recibo 100 pesos m e n s u a -
les, en 11.000 pesos. A m i s t a d y B a r c e l o -
na, ca fé . T e l é f o n o A-4002. 
O E V E N D E U N T E R R E N O D E 6,400 me- i 
O tros , ca l l e R e a l . M a r i a n a o , l a mejor 
s i t u a c i ó n ; precio muy bajo. I n f o r m e s : 
R i e l a , 111. L e i v a y G a r c í a . 
24 my. 
L T l ' R A D E ¿""RIO X E M E N D A R E S , D E 
Zaldo S a l m ó n , se t r a s p a s a un so lar 
con cheques del B a n c o E s p a ñ o l , a l a 
par . I n f o r m e s : A-449S. 
106ÍS 23 m 
V e a esto q u e es g a n g a : E n l a a m p l i a -
c i ó n d e l a c a l l e 2 7 , de I n f a n t a a M a -
l i n a , h o y W a s h i n g t o n , s s v e n d e n 4 7 4 , 
p r o p i o p a r a r e s i d e n c i a o g a r a g e . I n -
f o r m a s u d u e ñ o e n e l n ú m e r o 5 d e l a 
R A M O N R E V I L L A 
C a f é s , bodegas, hoteU| i . c a s a s de h u é s -
pedes, v i d r i e r a s de t^T.JcCs de todos p r e -
cios. A m i s t a d y B.?MI.>CA. café . T e l é f o n o 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s conocido y mejor r e l a -
cionado en l a HaJ'oana, y por lo mismo 
el mils c a p a c i t a d o p a r a hacer negocios. 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c f é . T e l . A-iOO'-'. 
1907G 1 j n . 
C h e q u e s a l a p a r . S e a d m i -
t e n a c a r g o d e l b a n c o D i g ó n 
H e r m a n o s , e n p a g o d e c h o -
c o l a t e C r e m a d e C u b a . F á -
b r i c a , R e a l , 1 4 5 . T e l é f o n o 
1 - 7 0 7 6 . P u e n t e s G r a n d e s . H a -
b a n a . 
197S8 22 m 
SE D A N $0,000 E N P R I M E R A H I P O -teca, sobre f i n c a u r b a n a , en l a H a -
bana, a l 12 por ciento y g a r a n t í a doble. 
Doctor F e r n á n d e z . San Ignac io , 10. T e -
l é f o n o A-S042, de 2 a ó p. m. 
1970S 23 m y ^ 
ET D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
has ta .5200,000, en una o v a r i a s p a r t i -
das, a l 10 i»>r ciento, sobre f inca u r b a n a , 
en l a H a b a n a y con s ó l i d a g a r a n t í a . 
D o c t o r F e r n á n d e z , S a n Ignac io , 10. T e -
l é f o n o A-SW-', de 2 a 5 P. m. 
1970S 23 my. 
O M P R O P A R T T Í T T ^ —1 
eos, do a C r i ü n ! ? A 8 ^ E l ^ 5 ^ * y -
n» E l e c t r i c , p a ^ " P ' e f e r i 1 a ? ? ? C t e 
z á l e z . Picota, co a l rontado l ^ l í S 
1919,". ^ Gov 
a l 9 por ciento anV,011 ^ 
t ereses por mens„Í , i . !?brand(rV,« 
$15.750 eefetivo G o r ^ u 1 ^ 6 » T ¿ 5 
19193 González. P ico . '*»^ 
3 0 A C C I O N E S — ^ 
Vendo de l a C o m p a ñ í a r . 
con su dividendo ¿ o r r ? ^ * * * Pn-
n e c e s i t a r dinero In/orm ^ n ( i l e a t » N i 
i B . Garc ía . iDfort"aa en 
líA 1 r 1 . > „ T ) A 1 { A H I P O T E C A i T T — 
J . usufructos . Drí-stamJ, . ^QrTiTt»» 
D I N E R O 
1TS74 
rO M P R O C H E Q U E S Y E I B R E T A S D E todos los 'bancos; los pago mejor 
que nadie , con efectivo en el acto. I n -
forman en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73, 
T e l é é f o n o M-9333. 
10703 24 my. 
n u s i r . a . 
18813 27 my. 
to con corredores . I n f o r m a n : Manuel 
M o n é . S a n t a E m i l i a , 54, J e s ú s del Monte. 
lOl.TT 21 m 
y L o c o , J t x ú s d e ] M o n t e , S e ñ o r R a m ó n 
H e r m i d a . 
1935g 20 my. 
c a l l e d e E s p e r a n z a , n ú m e r o 1 4 4 , d e 
t r e s p i s o s , a c a b a d a de c o n s t r u i r ; n o 
e s t á a l q u i l a d a . M á s i n f o r m e s e n l a 
n i i s m ^ . L a g u a r d i a . 
S E V E N D E 
L'na m a í r n f f i c a manzani l , c o n frente sobre 
G a n g a s i n i g u a l . E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o -
o o c e ? $ 1 8 3 0 0 a i n u e v e p o r c i e n t o , 1 5 "J j T '• 
, 3 3 - S e v e n d e y p u e d e ser l e n e g o c i o , es 
T e s d o u n a c a s a d e d o s p i s o s , e s u n 1 _ ' i „ o-
, 1 , - T , p r o p i o p a i a p e r s o n a de s u s t o . í ) . 
g r a n n r g o c » p a r a e l c o m p r a d o r . V e a - 1 • Q J - J , , . _ 
A - ^ ^ ^ ^ S ^ „i ^ l „ , TUJ» ! ̂ U I e r e n o n e c e s u a d i s p o n e r do u n C u r l ü s m ; (lc «8 metros, superf ic ie 4731 
rae d c e c t a m e n t e e l c o m p r a d o r . N o q m e s 0 j o c e i l t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e > ^ ' ; ? - " 1 - - : 
r o i n t i n s o - : a i dn-» m n - r í a i ? _ S a n t a Ve-- j • - • 1% en E s t r e l l a , entre A y e s t e r á n c I n f a n -
r o rntra^ n i a o y c o r r e i a j e . o a n t a r e - ^ 1 m a s m o d e r n o y e s p l e n d i d o cfca-1 ta . superf ic ie 2.300 metros , a 45 pesos 
l i a a , n u m e r o 1 , L h a J e t , e n t r e J u s t i c i a | e t a c a b a d o de t e r m i n a r , e n l a C a l - l ! n e t r ° - en, los ü?* 5? *?(fpt* P a r t e , e n 
•wi, , . ' , I o n • 1 hipoteca, la e s q u i n a de I n f a n t a y E s t r e -
z a d a d e l C e r r o , n u m e r o 5 3 0 , e s q u i n a J i a superf i c i e 41:5 metros, l a e sou ina do 
a T u l i p á n ; se c o m p o n e de s a l a , s a - ( 
l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p í e n -
S e _ v e n d e j a h e r m o s a y e l e g a n t e c a s a , h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o de 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o 
de c r i a d o s e s p l é n d i d a o o c i n a , d e c o r a * 
c l o n e s d e l o m i s a l e g ó r i c o , e i q u e 
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
DOS S O L A R E S , . U N T O S O S E P A R A -dos, vendo sumamente . b a r a t o s , en 
e l s a l u d a b l e y p intoresco r e p a r t o San 
J o s é de B e l l a V i s t a , en el c r u c e r o de la 
Víbora. . Son l lanos y e s t á n a i a som-
b r a y b r i s a . T e l é f o n o A-0832. 
19321 3 1 r a y. 
EN J E S U S D E l i M O N T E , S A N I N D A -lecio, entre e l P a r q u e Santos Suí i -
rez y C a l z a d a P r í n c i p e Alfonso. I -a D o -
m i c i l i a r i a . V e n d o : mangana t r e s con 
0.330.00 v a r a s cuadradas , a doce pesos. 
Media cont igua c u a r t a , con 3.043.536 v i -
r a s c u a d r a d a s , a doce pesos. U n s o l a r 
frente a la b r i s a , p a r a j e alto, a legre , 
fresco, muy sa ludable , t iene a l c a n t a r i -
l lado i n t e r i o r con agua por d e m o l i c i ó n 
de c a s a que h a b í a , t iene v a r a s c u a d r a ¡ 
das 001.362, a catorce pesos. D u e ñ o : C o -
1 r r e a , 20. 
17^71 20 m 
E n l a c u a d r a p r i m e r a y m á s c o m e r -
c i a l de l a c a l l e O b i s p o , s e v e n d e te -
r r e n o proipio p a r a e d i f i c a r . A d m i t o 
p r o p o s i c i o n e s . F l o r e n c i o G o n z á l e z , c a -
l le L e a l t a d , 1 2 5 , a l t o s . T e l . A - 9 8 8 0 . 
H U E S P E D E S 
Se vende l a c a s a de h u é s p e d e s . X e p t u -
no, 2-A. frente a l P a r q u e C e n t r a l , con 
24 habi tac iones , t iene contrato y paga 
un m í n i m o a l q u i l e r de $245, por em-
barcarme en l a a c t u a l p r i m a v e r a la doy 
en un precio muy razonable . I n f o r m e s en 
la m i s m a , el d u e ñ o . 
10016 2 Jn 
BO D E G l E K O s i . S E V E N D E U N A « O -dega sola, de e squ ina , un d i a r i o de 
$90 m i t a d de cant ina ; observen a n t e s de 
h a b l a r 3el negocio; se dan 8 a ñ o s de con-
t r a t o ; se vende por tener su d u e ñ o que 
a tender asuntos de fnbr icHcbln; lo m i s -
mo se vende la propiedad. I n f o r m e s : R e i -
n a y A m i s t a d c a f é . J . M. C a s a s . 
19410 24 my. 
C e n t r o g e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a de h u é s p e d e s y d e i n q u i l i n a -
t o , c a f é s , ¡ f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
g e s . O f i c i n a s : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
X T B N D O C H E Q U E S i ) E T O D O S E O S 
\ bancos , en todas cant idades ; los f a -
c i l i to en el acto. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 73. T e l é f o n o M-9033. 
19704 24 my. 
19:;G9 0 my. 
20 my. 
E n 4 . 5 0 0 p e s o s se v e n d e u n a c a s a d * 4 . c a s i s m p r e q u e e 3 t é d e E ? r 
a a d m , q u e m i d e 1*3 p o r 2 6 , R e p a r a » , d o p a r a dentro> S a d u e ñ o . M R e c a . 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e I I 
tros , a 45 pesos m e V o , l a tota l idad, se 
v e n / e por parce la , l a de S u b i r a n a y S i -
t ios KWO metros. I n f o r m a su d u e ñ o : l l a -
m ó n r e ñ a l v e r . S a n Miguel , 123, a l t o s ; de 
7 a 9 y de 12 a 2 
10181-32 24 m 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a -
r e s a $ 1 . 3 0 0 , a p l a z o s , e n e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 d e e n t r a -
d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a 
y. m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a i r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a a l o f i c i n a de 
7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , { M a r i o A . D u m a s y S . A l p e n d r e . C a l l e 
9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 -7280 . R e p a r í o A l -
m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
8 Jn 
L a i r t o n , ca f l e 1, e s q u i n a a S a n F n t n -
c ó c o . S e ñ o r S b n c e l G o n z á l e z , A - S 8 1 1 
S e VCTMb e n g a n ^ a l a h e r m o s a c a s a , 
c a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o 1 8 9 - A , c o a 
9 d e p a r t a m e n t o s , d o s b a ñ o s , d o s e n -
t r a d a s , n o e s t á a l q u i l a d a ; a b i e r t a de 2 
a 5 . T e l e f o n o A - 8 8 1 1 . C a f é L l u v i a d e 
O r o . O b i s p o , e s q u i n a a H a b a n a , e n 
l a v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
H o r r o r o s a g a n g a . S e v e n d e u n a h e r - V E N D O 
m o » c a s a e n Z a n j a , 9 7 , dos p l a n t a s , I e n cal lo r i i e r t a Cerrac la u n a c a s a : 8 | f 
o p o r 1 8 v a r a s , e n l a a c e r a d o l a b r a - P0r 20: r e n t a 75 pesos, en s w.'O, y dos 
«•a O r n r v f i n 1» ^ o » . T«*¿ on A r í t ó n Itecio, y una en J e s ú s del 
- a ^ u q u e n t í O y S a n J o s é , r e n r e t e n a . , Monto y t r e s en A n i m a s . I n f o r m a n : B . 
S e ñ o r C a r l o s R o z a s . D e 8 a 9 y d e 3 a G a r c í a , A m i s t a d , 130. 
5 . T e l é f o n o A - 6 1 4 3 . 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s l a b o -
r a b l e s . 
10588 27 my 
\ R I . N D O U N A C A S A E N O Q U E M D O , 
T toda de cemento a r m a d o , c ie lo raso, 
con s a l a , comedor y t r e s cunrtps-', en 
SO.ÍJOO, pudiendo reconocer l a m i t a d en 
hipote-a , e n á desocupada. J u l i o C i l . 
Oquendo, 92. 
1S471 20 m 
S e v e n d e l u j o s o c h a l e t de e s q u i n a , e n 
l a a v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a , a t r e s 
c u a d r a s d e l t r a n v í a . S a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , t r e s d o r m i t o r i o s , m a g n í f i c o 
b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , c o -
c i n a y g a r a g e . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o o e n M i l a g r o s , 3 8 - A . 
19275 20 ni y. 
R U S T I C A S 
T t O D E G A , E N B U E N A D A K R I A D A , J e -
JL> s ú s del Monte, largo contrato, poco 
a lqu i l er , m u c h a venkta, se da muy Iba-
r a t a . I n f o n u a : S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 
07, ant iguo. 
19341 20 m 
H U E S P E D E S 
Vendo u n a c a s a de h u é s p e d e s en IS.000, 
en la cal le ed A n i m a s , a m u e b l a d a : y 
o tra en K e l n a . en 5.000 pesos. B u e n 
contrato . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
G A R A J E 
DOV E N I I I r O T E C A O C H O M I E P E -SOS sobre c a s a en la Habana , de a b -
soluta g a r a n t í a , a l i n t e r é s del s ie te y 
medio por ciento a n u a l ; no tra to con co-
rredores . I n f o r m a n en J e s ú s del Monte, 
73. T e l é f o n o M-9333. 
_19705 24 m y . _ 
r p O M O E N H I P O T E C A A E 10 P O R 100, 
JL .'<4,000, sobre una propiedad que v a -
le el t r i p l e no pago corretaje . Neptu-
no. 1G8. T e l é f o n o A-4238, de 11 a 1. 
i'.";il 21 my. 
D I N E D 0 E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e 2 0 0 p e s o s h a s t a 2 0 0 
m:A p e s o s , a l t i p o m á s b a j o e n p l a -
z a , s o b r e c a s a s y t e r r e ó o s e n t o d o s los 
b a r r i o s y R e p a r t o s . T a m b i é n se c o m -
p r a n p r o p i e d a d e s , q u e c u y ó s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a a o s . I n f o r m a n g r a t i s : 
R e a l S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 , A - 9 2 7 3 . D e 
9 a 1 0 y de 2 a 4 . 
C H E C K B A N C O N A C Í o Ñ a l 
C o m p r a m o s cantidades- t i ^ , ^ 
P laza . T r a t o directo. ' E Ma!*?1^0' <• 
M a n z a n a de Gómez " l " - ' 
18*43 " " 1 -
I ¿B 1 
¿ : . HoteJ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S | 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A.48S2, 
21 j j . 
S e a d m i t e n c h e q u e s de D i g ó n y hts 
m a n o p o t r o s c r é d i t o s , a la p u IO, 
b r e h i p o t e c a s y c o m p r a s de f i n c a * » 
b a ñ a s . I n f o r m a n de 1 2 a 2 y d« e 
a 7 , e n D e l i c i a s , n ú m e r o ,6, eatti 
P a m p l o n a y M a d r i d , J e s ú s del Moítí, 
T e l é f o n o 1 -1492 . M a r t í n e z . 
DOV U X P R I M E R A H I P O T U C A , P O R 3 a ñ o s , a l 8 por ciento anua l , diez 
m i l pesos, se desea buena g a r a n t í a . G o n -
z á l e z . P icota , 30. 
19193 20 my. 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
C o m p r a m o s l i b r e t a s de d e p ó s i t o s y che-
ques in terven idos de los bancos Nac io -
n a l , E s p j f i o l e I n t e r n a c i o n a l , comprome-
t i é n d o n o s a l lagar un punto mí is sobre 
toda c o t i z a c i ó n que se o frezca en a n u n -
cio que se nos muestre con é s t e . N u e s t r a s 
operac iones son en e l acto. J . M. Yepe , 
C o n c o r d i a , 5(5, bajos . 
19554 lio my. 
C h e q u e s a l a p a r . S e a d m i t e n a c a r g o 
d e l b a n c o D i g ó n H e r m a n o s , e n p a g o 
d e c h o c o l a t e C r e m a de C u b a . F á b r i c a , 
R e a ! , 1 4 5 . T e l é f o n o 1 -7076 . P u e n t e s 
G r a n d e s , H a b a n a . 
19005 23 my. 
H I P O T E C A S 
C O L O C A M O S D I -
N E R O E N H I P O T E -
C A , S O B R E C A S A S 
E N L A H A B A N A , 
V E D A D O , C E R R O 
Y J E S U S D E L 
M O N T E . 
A R E L L A N 0 y H N 0 S , 
E M P E D R A D O . 1 6 
I? 
B S o n l o 






r n n nnn 
¡Mi!') A-0 
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a i u i r i L 
b i l l t r U , 
A y luí ti 
i CA'A r . 
MUd^n i ni 
Ufo»'.da t i 
Re vende uno en l a c i l l e de I n f a n t a , 
en 5.000 pesos. F a b r i c a c i ó n moderna , s i n 
co lumnas . C a p a c i d a d p a r a 80 m á q u i n a s 
Deja mensual 1.500 yesos . L i b r e contrato 
5 a ñ o s . A l q u i l e r 210 pesos mensua les . 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
19472 20 my. 
B O D E G A S 
S E A D M I T E N C H E Q U E S 
y l ibre tas de todos los bancos y c a j a s 
de ahorros , en pago de s o l a r e s . Se ven-
den dos, j u n t o s o separados , a plazos, 
en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , a una cua-
d r a del P a r q u e n ú m e r o 2, y c e r c a de 
l a l inea y g r a n hotel de Mendoza M i -
den los dos 2i» de frente por 47 de 
J U A N P E R E Z 
S e v e n d e e n Í L S O O p e s o s l a c a s a d e 
O c t a v a , n ú m e r o 4 , e n t r e D o l o r e s y T e -
j a r ; O b i s p o , n ú m s r o 4 0 , p o r H a b a s s , 
c a c t r w i a . A - 8 8 1 1 . C a m i l o G o n z á l e z 
D e 1 2 a 2 . 
^ J * * * ? 20 my. 
" V T E G O C I O O R A N D E : E N M A R I A N A O , 
-i- i a 4 c u a d m s del parad&ro do Qoe-
madoa se r e n d e n dos casas . h a r a í l s l -
m a s . R e n t a n m á s de 10 por 100 y se 
«lan fac i l idades r * r a e l pago. T r a t o d i -
rec to . I n f o r m a : V i c e n t e A n t u ñ a n o . M o n -
te, 23. L i b r e r í a . L e 11 a 2. 
gggg N 21 m 
DOS C A S A S V E N D O E N Lealtad""" m T a l lado, en $14.000; t iene cada uno 
s a l a , comedor, y 3 c u a r t o s y granan a $70 
c a d a una ¡ p a r a t r a t a r : E Be l lo , X e n -
tuno. 201. T e l é f o n o A-S115. 
. 2 5 5 20 my. 
(" J A N G A : E N $2,600, S E V E N L) K UN - J s o l a r que mide 225 m e t r o s ; t iene f a -
b r i c a d o departamentos de m a d e r a ; cal le 
p r i n c i p a l del R e p a r t o de J u a n e l o , L u y a -
no ; g a n a $30 mensuales . I n f o r m a su due-
ñ o en S a n .Toaquín y Z e q u e r i r a , bodega, 
J . C . G a r c í a . 
h " g M 24 my. 
E N IA C A L L E D E 0 ' R E I L L Y ' 
Vendo dos c a s a s en l a par te m á s comer-
c i a l , prec ios razonables , u n a de e l l a s 
de e squ ina . I n f o r m a : D a v i d P o l h a m u s 
H a b a n a , 05, al tos . A-.36!)5. 
™ ™ 21 m 
P R O P I E D A D E S 
Se venden 2 prop iedades en l a c a l l e Nep-
tuno, de e squ ina , cerca de B e l a s c o a i n . 
con u n a superf i c i e de a¿S metros , en 40 
m i l pesos y dejo 20 mi l en hipoteca, 
a l 10 por 100. R e n t a n $265 mensuales . 
A m i s t a d , 198 B . G a r c í a . 
SI m 
SE V E N D E O A L Q I I L A : P R E C I O S O " " Y nuevo chalet , a c a b a d o de f i b r i c a r . I 
N a d i e lo h a habitado a ú n . E s p l é n d i d a - I 
mente s ituado, ca l l e Siete, e s q u i n a a , 
D i e z , R e p a r t o A l m e n d a r e s . a cuatro m i -
ñ u t o s en t r a n v í a del Vedado, a quince • 
minutos en a u t o m ó v i l del P a r q u e C e n -
t r a l , solo a unos minutos de O r i e n t a l i 
I ' a r k o l a P l a y a de Mar ianao . P l a n t a , 
b a j a : p o r t a l a l frente , t e r r a z a d e s c u b i e r - ' 
t a a l costado, h a l l , b ib l io teca , s a l a , 1 
l l v l n g room, to l le t . c o n ^ J o r , coc ina , 
despensa , . « a r t o y ser'vicio de crlodo, 
p a r a j e y cuarto p a r a el chauffeur. P l a n -
t a a l t a : t e r r a z a d e s c u i d e r a a l frente , 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o » y nno do 
desahogo, b a ñ o y closet- I n s t a l a c i ó n com-
ple ta do e l e c t r í c l a a d y do agua, y una ! 
gnperf"fie de J477 r a r a s , muy p r o p i a ! 
p a r a u n bonito J a r d í n . P r e c i o raxornt-1 
ble. I n f o r m a preclBatue"1* duoflo:' 
J o s é F . B a r r a q u é . D i r e c c i o n e s : en l a l 
Haban . i , Ofic ios . 49. T e l é f o n o A-7180. K n | 
A l m e n d a r e s . Siete e s q u i n a a C u a t r o . T e -
l é f o n o 1-7422. • 1 
1S501 22 m I 
/ .Quién vende r a s a s ? P E R E Z 
;. Q u i é n c o m p r a c a s a s P K K E Z 
i Q u i é n vende f incas de campo, P E R E Z 
; .<|uién compra f incas d e c a m p o ? P E K E Z 
Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? I ' E R E Z 
L o a uegoc io i de es ta c a s a son ser ios y 
reservados . 
C I M A & T O R R E S 
C a s a s , f incas r ú s t i c a s y s o l a r e s e hipo . 
tecas. E n J e s ú s del Monte : D o s c a s a s 
dc^ m a m p o s t e r í a . muy boni tas , de $8.500 
a $r»..jO0. E n la V í b o r a , dos hermosos c h a - I 
lecitos de m a m p o s t e r í a , de $10.000 a 
$27.WK). C a s a s en la H a b a n a . V a r i a s cer-
ca del F r o n t ó n y otros h i e r r e s , desde 
SO.óOO h a s t a $12.000. E s t a b l e c i m i e n t o en 
la H a b a n a . C a f é c a n t i n a ; de a l q u i l e r e s 
produce so lamente 120 pesos a l mes, con-
trato l a r g ó ; negocio verdad . C a s a s en 
Reg la y G u n n a b a c o a : v e r d a d e - a s gangas 
y o t r a s muebas impos ib le de e n u m e r a r 1 
por anuncio . E m p l e e su d inero en nego-
cios s ó l i d o s , f i á n d o s e a n u e s t r a f o r m a -
l idad y competenc l i . H o r a s de O f i c i n a : 
de :'. a 0 de l a tarde . A g u i a r , üü. T e l é f o n o 
18300 20 m 
c o s t ó hace t r e s a i ios; parte de contado 
y -es to a p lazos c ó m o d o s . U t i e ñ o : A . 
del IÍUS^O. A g u a c a t e , 38. A-9273 P e 9 
a 10 y de 2 a 3. 
S 0 L A R C Í T 0 D E 7 . 2 5 
por 25, a $2.SÓ v a r a , ca l le C , en tre 2 
y 8. B u e n a v l s t a , pegado a l paradero de 
O r f i l a . Su d u e ü o : A . del B u s t o , A g u a c a -
te, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
e n t r e C o r r e a y Santa I r e n e vendo l indo 
so lar , de S de frente por 37 de fondo; 
l i n d a por un costado con chalet y a cons 
t n i í d o . P r e c i o $7.50 vara Puede d e j a r 
m í i s de l a m i t a d en hipoteca a l ocho 
VoH c iento anual . Su d i » e ñ o : A . del 
B u s l o . Aguacate , 38. A-92(3. D e 9 a 10 
y do 2 a 4 
A T E N C I O N 
Vendo 1 c a s i t a s en e l C e r r o , a 5 000 
pesos cada una y 2 en l a H a b a n a , de 
dos p l a n t a s . B a r a t a s . A m i s t a d , 130. B . 
G a r c í a , informes. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o j i a r a reedi f iepj de n u e v a p l a n t a ) , se 
vende o se a r r i e n d a u n a propiedad c^r-
ca del l i t ora l de S a n L á z a r o . R e n t a ac -
tua lmente m á s de 200 pesos mensuales . 
T r a t o d irecto en G a l i a n o y Neptuno. P e -
l e t e r í a . 
17«a) 4 j n 
Í P R A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R 
Mcde! y Ochotorena . O b r a p í a . 98, a l tos . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o L T e l é f o n o M-3083. 
18340 20 m 
R A M O N R E V I L L A 
C o m p r a y vende toda c l a s e de es table-
c imientos , f incas r ú s t i c a s y uiibanas. 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f . A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Vendo t r e s c a s i t a s en e l centro de l a c i u -
d a d : r e n t a n se senta p e s o s ; en $0.0O0. 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l . A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Mucho d inero p a r a hipoteca a l t ipo m á s | 
bajo. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l e -
fono A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Vendo una esquina de 350 metros , en e l ' 
mejfir b a r r i o comercia l , c a s i r e g a l a d a . ! 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o n ú -
mero A-4002. 
1S701 20 my. I 
S 0 L A R C I T 0 D E 1 4 . 1 5 
f rente por 35 de fondo. C a l l e M i s u e l , R e -
p a r t o S a n t a A m a l i a , a c e r a de la b r i s a , 
a $2.95 v a r a . P a r t e contado y re s to a 
p l a z o s ; s i se f a b r i c a no se c o b r a ade-
lantado nada. Su d u e ü o : A de l Bus to , 
Aguaca te , 38. A-9273. D e 9 a 10 y de 
2 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A 1 6 . 5 1 
frente , por 35 fondo, a $1.80 v a r a , con 
frente a la c a l z a d a de l a V í b o r a a M a -
nagua . R e p a r t o la L i r a , en a l t u r a s de 
A r r o y o Apolo . P a r t e de contado y r e s t o 
a p lazos D u e ñ o : A . de l Bus to , A g u a -
cate , 3S. A-927* D-e 9 a 10 y de 2 a 4. 
S 0 L A R C I T O ~ D É 6 P O R 1 5 
P r i m e r a , en tre Jose f ina y S á n c h e z , a 
u n a c u a d r a de la C a l z a d a de l a V í b o r a 
y paradero de l a H a v a n a C e n t r a l . P r e c i o 
$5.50 v a r a ; si se fabr i ca no se cobra 
n a d a adelantado. T r a t o directo A . del 
B u s t o . A g u a c a t e , 38. A-9273. D e 9 a 10 
y de 2 a 4. 
S O L A R D l T ? P O R 1 5 
a una c u a d r a del paradero y ca l zada 
de l a V í b o r a , se vende a $5.50 v a r a , 
s i se f a b r i c a no se c o b r a n a d a a d e l a n -
tado. T r a t o di-ectp. A . del Busto , A g u a -
cate, 38 A-92T3. D e 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R DES P O R 1 3 
se vende a $8 v a r a . R o d r í g u e z y J u s t i -
c ia . D u e ñ o : A . del Bus to , A g u a c a t e , 38. 
A-9273. D e 0 a 10 y de 2 a 4. 
C H E Q U E S Y L l B R E T A S 
de b a n c o s y c a j a s de a h o r r o s , se com-
p r a n y se a d m i t e n en pago de so lares 
a plazos v a contad-» , ' n f o r m a n : R e a l 
S tate , A g u a c a t e , 38. A-9273 D e 9 a 10 
y de 2 a 4. 
A G U A C A T E ^ P E G A D O 
a Obispo y P a r q u e C e n t r a l vendo c a s a 
de dos p lantas , moderna , compuesta de 
s a l a , s c V u i c o r r i d a , cuatro cuartos , cuar 
to de b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s en c a d a 
piso . E « t á pedida en a l q u i l e r p o r l a 
s u m a 255 pesos m e n s u a l e s . P r e c i o 
20.500 pesos. D u e ñ o : A . del B u s t o , A g u a -
ca le . 38. A-9273. I > e 9 a l 0 y d e 2 a 4 . 
19034 21 my. 
VE N D O D O S F I N C A S , E N A I i O l I / A K , u n a de 4 c a b a l l e r í a s , en $12.000 y 
o t r a de 11, en $30.000; o tra en A g u a -
cate, de 17, ' en ^ ^ ^ - O ^ ; 7 o t r a en R i n -
cón , de 1, en $8.000. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
19511 21 m 
AT A N D O A C C I O N F I N C A D E P R O D L C -c l ó n y c r i a n z a . T i e n e s i e m b r a s de 
boniatos , malangu. y u c a , arbo leda , p a l -
mar , guayaba l , aguas de pozo y de r io , 
casa^ g a l l i n e r ó s , ch iqueros . c o r r a l e s , 
cuartones , dos v a c a s de a bot i ja , 2 no-
v i l l a s , un ternero , dos yuntos bueyes , 
1 y u n t a novi l los , 2 cabal los- y s u s e q u i -
pos, 28 cerdos , 100 pa lomas , 200 g a l l i -
nas , 4 carneros , 3 c a r n e r a s , aperos en 
general y t i e r r a » p r e p a r a d a s P r e c i o : 
4:4.000. contrato 4 a ñ o s , r e n t a m e n s u a l 
$30. D í a z Minchero, Guanabacoa , c a s e r í o 
V i l l a M a r í a , bodega. 
ItiO-m 22 m 
G A R A N T I C E S U D I N E R O ~ 
S e v e n d e n u n a s p e q u e ñ a s f i n q u i t a s 
f r e n t e a l a g r a n f i n c a " E l C h i c o " , 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , 
t o d a s c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a y 
m u c h o a r b o l a d o . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y f o r m a d e p a g o . A g u a y lu2 e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
_ P 301 d 2. 
T ) O R $.->"0 T R A S P A S O C O N T R A T O f i n -
- L c a r ú s t i c a , de 1 y media c a b a l l e r í a s , 
en C a l z a d a , a 15 minutos de la H a b a n a , 
y por $600 t r a s p a s o r e s i d e n c i a v e r a n i e -
ga con terrenos p a r a cult ivos y c r i a n z a . 
D í a z Minchero. Guanabacoa , c a s e r í o V i -
lla M a r í a , bodega. 
19047 22 m 
Vende 3, una en 1.500 pesos; o t r a en 
3.500 pesos ; o t r a en 3.000 pesos ; todas ron 
contrato , poco a lqu i l er . V é a m e en A m i s -
tad, 13Ü B . G a r d a , 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
19014 20 my. 
F O N D A 
Se vende u n a fonda e s t a b l e c i d a en la 
Ha'bana hace 12 a ñ o s , con contrato , poco 
a l q u i l e r B u e n barr io , c é n t r i c a , se d a 
b. irata por enfermedad del d u e ñ o . A m i s -
tad, 13'}. B, G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vende una en Neptuno, con contrato , e n 
4.500 pesos. D e j a m e n s u a l 350 pesos. V é a -
me en A m i s t a d , 130, B . G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ven le una en l a ca l l e l a R e i n a , con 
c o n t r a t o de 3 a ñ o s . A l q u i l e r 85 pesos , 
y tien-.» 19 bi ib i tac ioncs . I>e.la m e n s u a l 
5(i0 pesos l i b r e s y puede d e j a r 700 pe-
sos. Prec io 5 000 pesos A m i s t a d , 130. B . 
G a r c í a . 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
de 5.0O9 pesos h a s t a 2C.00O pesos, en e l 
c e n t r o o en e l C e r r o . C o m p r o 3 6 4 c a -
s i t a s que no excedan de 7 a 8 m i l pe-
sos. I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 157. a l tos . M a n -
de de ta l l e s por e s c r i t o . G a r c í a . 
31 m 
C h e q u e s y l i b r e t a s de t o d o s los b a n -
c o s y c a j a s de A h o r r o s se c o m p r a n a 
b u e n o s p r e c i o s . I n f o r m a n : R e a l S t a t e , 
A g u a c a t e , 3 3 . D e 9 a 1 0 y d e 2 a 4 . 
19572 
A d m i t o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a l a p a r 
s o b r e e l b a n c o D i g ó n H e r m a n o s , p o r 
1 4 . 0 0 0 p e s o s . I n f o r m a n : S o m e r u e l o s , 
n ú m e r o 6 3 . 
1944:'. 2B my. 
TR E l N T A M I L P E S O S , D O Y P O ^ 0 0 8 a ñ o s , a l 8 por 100. O t r a s p a r t i d a s 
m á s p e q u e ñ a s a l 10 y 12 por 100. P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. \ 
19511 21 m 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos lot 
s i tos que se bagafi en el Departamen* 
to de A h o r r o s de la Asociac ión da Dt» 
pendientes . Se garant izan con todoi IM 
bienes que posee la A s o c i a c i ó n No, • * 
P r a d o y Trocadoro . De 8 a 11 a. tn,-. ! • 
5 n. m. 7 a 9 d » l a noclie. TeléíoM 
A-5417. 
C 0926 1» U ' ^ 
A l " ] 
A t e n c i ó n : N e c e s i t o c o m p r a r c h e c k d e l 
N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l , a b o -
n a n d o e l d i e z p o r c i e n t o m á s q u e n a -
d i e . R e i n a , 6 4 . T e l é f o n o M - 3 9 5 2 . 
19375-70 
¡ D I N E R O ! 
Se da en h lpotee i sobre casas en «*» 
c iudad . C e r r o , J e s ú s del Monte T 
dado. Pifcarola, Empedrado, 30, Bajo» 
D e 0 a 11 y de 2 a 5. Te lé fono A—a» 
VMM l '•> ' " ^ 
A V I S O 
A los que deben a Reina , 8, 2 
Penabad. A r e c e s y Co., vendo cüeq"" 
con el 15 y e l 20 por 100 d« descuentfc 
Informes ; A m i s t a d , 136. . -
T > O l ) i : < i A . V E N D O V N A H V K N A , E N 
1 J ca lzada, dentro de l a c iudad, muy 
c a n t i n e r a , buen contrato y buena venta. 
P a r a i n f o r m e s : C e r r o . 537. c a s i e squ ina 
a B u e n o s A i r e s . P e r n á n d e z . 
18312 24 my. 
M A N U E L L L E N I N 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I m p o r t a n t e : p a r a a q u e l l o s q u e p i e n -
s a n e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a y d e s e a n 
h e c e r s e d s u n b u e n n e g o c i o a l l á , se 
v e n d e u n m a g n í f i c o t a l l e r de l a v a d o , 
m e c á n i c o , e n l a C o r u ñ a , p e r f e c t a m e n -
te o r g a n i z a d o y d e j a n d o b u e n a u t i l i -
d a d . P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a : 
J . B . A p a r t a d o , 3 2 1 . H a b a n a . 
l ' W K 26 my. 
I / ' I O S K T J DK B K B I P A S KM >;I- M I K ^ 
¿ l ie . V a l e lo que p e s a en oro, es nego-
c io redondo, lo vendo en s iete m i l pe?os , 
haciendo e l negocio ri ipido. pues deseo 
e m b a r c a r m e pronto. Marce l ino V a l d é s . 
San L ü / a r o . 211. a l tos , e s q u i n a a 1 loo -
bar. T e l é f o n o M-2254. 
10725 22 m 
T > P E N ' N E G O C I O : U 8 T K D O I I E R E <Om-
J J p r a r u n a v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros , en lugar de mucho trfinslto y 
como negocio p a r a usted, venga a v e r -
me con uno que ent ienda del nesoc io y 
decidido a comprar , p a r a probar le l a 
ventaja de la misma. B e l a s c o a í n , 04, e s -
q u i n a a Salud. 
lOGIO 24 my. 
A L O S Q U E S E E S T A B L E Z C A N * 
T r a s p a s o contrato nueve a ñ o s , c a s a 
grande, t i enda y b a z a r ropa hecha, adap 
tab la a cua lqu ier g iro , con a r m a t o s t e s , 
v i d r i e r a , enaeres , etc. R e n t a c i e n pesos 
mensua les , s i tuada en Neptuno, de B e -
l a s c o a í n a G a l i a n o . 10.000 pesos . No t r a -
to c o n corredores , c h a r l a t a n e s o logreros . 
R a m í r e z , G a l i a n o , 06, a l tos , de 2 a 5 . 
19533 20 mv. 
C o r r e d o r l e g a l i z a d o . C o m p r o y v e n d o 
i c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o : , d i -
i ñ e r o e n h i p o t e c a , no t e n g o soc ios n i 
. e m p l e a d o s , so lo g a r a n t i z o m i s a c t o s , 
i F i g u r a s , 7 8 , c e r c a de M o n t e . T e l e f o -
n o A - 6 0 2 1 : d e 1 2 a 9 . 
B O D E G A S E N B E L A S C O A I N 
Vendo una en $5.500; o t r a en $6.00O; e l -
quileVes baratos y c o n t r a t o s ; pueden 
v i v i r de la c a n t i d a d sola, cantado y p l a -
zos. F i g u r a s , 78. A-C021; de 12 a 9. M a -
n u e l L l e n í n . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo l.odega en $5.000: o tra en $6.C00, 
c a n t i n e r a s , buenos puntos , mucho m u r i ó , 
a l q u i l e r e s baratos y contra tos ; contado y 
plazos, coinodid.-«^¡ p a r a fami l i a . F i g u r a s , 
78. A-0n21. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
K n $3.500 bodega, loca l moderno, m u -
c h í s i m a barr io , pudiendo ponerle m e s a s 
de c a f é s in e s t o r b a r n a d a a la bodega;, 
Ir -r ían gran negocio. F i g u r a s , 78 A-0tl21;' 
de 12 a 9. Manue l L l e n í n . 
22 my. 
T E M E S E O V A L . E S B L M E J O K B A N C O : 
JL C a s a s : F s p e r a n z a . s a l a , t r e s cuartos , 
$5.200; K s i i e r a n z a , sa la , cuatro cuartos , 
$7.000: S u á r e z . una muy bonita , $8.500; 
E s p e r a n z a , s a l a , dos cuartos , $3.500; J m -
trtn IJecio. s a l a , comedor, dos c u a r t o s en 
$4.000: E s c o b a r , sa la , t re s cuartos , «J:5.00 
P e ñ a l v e r , pegndo a B e l a s c o a í n , con f r e n - i 
te a dos ca l les , $8.500: B e n j u m e d a , c e r e a l 
de B e l a s c o a í n , sa la , s a l e t a , t r e s cuartos , 
$6.500: A r a m b u r u , cerca de S a n K a f a e l , s a 
la , comedor, tres cuar tos y t re s c u a r t o s | 
en l a azotea, muy buena. $11.000; O t r a i 
í d e m . $8.500; A g u i l a , una de c a n t e r í a , i 
y c ie los rasos , $12.500; Municipio , por-1 
t a l , s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s , comedor, í 
pat io y traspMtio, $5.500; Vedado, muy 
bon i ta casa , $10.000; Vedado, muv buena, | 
$9.000; J e s ú s del Monte, cerca de l a 
I g l e s i a , s a l a , sa le ta , tres cuartos , co-
medor, $8.500; S a n F r a n c i s c o y D e l i c i a s , 
s a l a , sa le ta , t res c u a r t o s , comedor, toda • 
c ie los vacos, muy bara ta . S i a usted no 
le a l c a n z a el d inero p a r a hacerse de u n a 
de estas c a s a s le dejo parte en hipoteca, I 
a l ocho por ciento. Benjumed:i , 44, S e ñ o r : 
LOpez. 
10109 22 my. _ 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . C o m p r o c h e q u e s / 
p a g á n d o l o s p o r s u j u s t o v a l o r , e n e l 
a c t o . M a r t í , E m p e d r a d o , 3 0 , e n t r e s u e - ; 
l o , de 9 a 1 2 y de 3 a 5 . 
19187 20 my. 
C H E Q U E S 
C o m p r o e n t o d a s c a n t i d a d e s , ¿«I 
B a n c o N a c i o n a l ; m o d e r a d o (te-
c u e n t o . O b i s p o , 5 9 , a l t o s del cate 
E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t i ' 
d o 1 9 4 3 . C . L ó p e z . 
LE A E S T O : . - . Q t l E R E L S T E D C O M . p r a r ? ¿ Q u i e r e usted vender cua lqu ier 
establec imiento o c a s a A base de c l a r l . 
dad y s e r i e d a d ? E s c r í b a m e hoy mismo 
S e ñ o r M a r í n . C a l l e D , n ú m e r o 15, V e -
dado, y le g e s t i o n a r é lo que desee. T r a . 
to con los i n t e r e s a d o s solamente- \(eaTne 
de 2 a 4 en el c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i . 
guel. T e l é f o n o A,0094. 
15384 22 m r 
C A F E Y F O N D A 
! E n K .500. c a f é é y fonda; a l q u i l e r barato 
l y c i r . t r a t o ; hace buena v e n t a ; c e r q u i t a 
de lo; muel les . F i g u r a s . 78. A-6021. De 
12 a ¿ . Manue l L l e n í n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
I E n $4.5fX), bodega c a n t i n e r a , a n t i c u a , h a . 
ce b u e n a venta . C o n t r a t i ) 0 a ñ o s F i g u -
r a s , 7 a A-6021: de 12 a 9. M a n u e l L i e . 
R E P A R T O J A C O B I N O 
E n $2.500 vendo bodega. K e p a r t o . laco-
mino, bien s u r t i d a , a l q u i l e r $30, c o n t r a -
to 4 a ñ o s , comodidad p a r a f a m i l i a , hace 
buena venta . F i g u r a s , 7& A-Q021; de 12 
a 0. Manue l L l e n í n . 
R E P A R T O L A W T 0 N 
E n $7.500 vendo la mejor bodega de es te 
K e p a r t o . en cant inera , no paga a lq i i i ' er , 
hace g r a n venta . F i g u r a s . 7S. A-0021; ú v 
12 a 0. Manue l L l c n i n . 
1S20S , ü m 
D I N E R O P A R A H I P A T E C A S 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
T e n g o p a r a colocar sobre propiedades 
de a b s o l u t a g a r a n t í a , en la H a b a n a , l a 
c a n t i d a d de 60.000 pesos y 42.000, en 
f r a c c i o n e s de 10 mil y 12 m i l pesos . I l e -
r e s y C o m p a ñ í a , A m a r g u r a , -JS, a l tos . 
T e l é f o n o M-,15<?0. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Re compran cheques intervenidos , l e t r a s 
l i b r e t a s y 'bonos. Se hace la o p e r a c i ó n i 
r á p i d a y a l contado. U e r e s y C o m p a ñ í a , ! 
A m a r g u r a , 48, a l tos . T e l é f o n o M-?506. i 
l!>'ffl-1 20 my. 
D O Y E N H I P O T E C A 3 . 3 0 0 P E S O S ; 
en B o n o s del banco E s p a ñ o l , s i n i n t e r é s ' 
por un a ñ o . Informan en e l c a f é de Con-1 
c o r d i a y H o s p i t a l , el d u e ñ o . 
» » « 31 my. 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s de t w l o » ^ 
b a n c o s ; t e n g o p a r a i n v e r t i r cien » " 
pesos e n p r i m e r a s hipotecas. Mo 
1 9 , a l to s , d e 8 a 1 0 y de 12 a 2. A»-
b e r t o . 
18744 
r a w presLamus v -^- _ sa im-
personales . Compramos r a sn^ P" 
l or I n t r í n s i c o , preferentemente <;'»naeStt» 
cas. A c t u a m o s s iempre por ^ u|ltt 
cuenta o como a p o d e r a d o » , P"- E»*1*? 
no cobramos ^ o m l s ^ . ^ X a » » » * * 
Roig . Acosta . 25. A-2223; u n t c ^ 
12 a 2. - -
18650 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T 0 D A > 
C A N T I D A D E S a,l0t 
Mede l y Ochotorena. ObraPÍ? 0 ^ ^ 
D e p i r t a m e n t o . numero L Teieio 
--
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipotec» « e ^ r . 
dos puntos en l a H a b a n a » p ^ s u B « J ¿ 
tos en todas cantidades. ^ j ^ r » 
propie tar ios y . ^ ' ^ ^ " c o t i ^ ^ / ' **-
p ignorac iones de ™\0J*snrier3Lcione*-
r iedad y re serva J * * 0 ? ^ * * * 








V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se cende una, en 2 mi l pesos, con con-
trato , so la en esquina. A l q u i l e r 50 pesos,, 
con comida para una persona . D e j a d i a -
r io 7 a S pesos l i b r e s . A m i s t a d , 1.16. B . 
G a r c í a 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S E X T o -das cantidades, desde mil pesos en 
ade lante , i n t e r é s del nueve a l doce por 
ciento. I n f o r m a : F r a n c i s c o 7s . 'ass l , en 
C a r m e n , 11, de 12 a 3 y de 6 a 8. 
1M66 26 my. 
TO D O S I O S Q U E T E N G A N D E P O s T -tos en e l banco de los s e ñ o r e s D i g ó n 
H í m í a n o s , compro c r é d i t o s h a s t a un 
m i l l ó n de pesos, p a g á n d o l o s en t e r r e -
nos, h ipotecas y f incas , cobrando en 
cheques y l i b r e t a de a h o r r o s , s i n n i n g ú n 
descuento. I n f o r m a n : S a l u d . 2. 
10227 24 my. 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , P O R tres a ñ o s , a l 9 por ciento a n u a l . 
$17,000. se exige buena g a r a n t í a . G o n z á -
lez. P ico ta . JO 
1 í > m 20 mv. 
1 i O Y l .N P R I M E R A H I P O T E C A , P O R 
J L ' 2, 3 o 4 a ñ o s , a l 0 por ciento a iuie l , 
$6.000, s e d e s e a g a r a n t í a . G o n z á l e z . P i -
c o t a . 30. -
10193 ~ - - 20 my. 
rez- - r c 0 i V 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s . Cambio ^ 
t u l o s d e l o c h o p o r c i e n t o • ^ " J p á 
l a c a n t i d a d de 8 0 . 0 0 0 P ^ f ^ 
c i e n t e s a u n a b u e n a « f j T S 
t r i a l , c h e q u e s i n t e m n i d o s ^ 
I n t e r n a c i o n a l . E . S o a r e i , ^ 
n ú m e r o 5 4 . í o j 1 1 ^ 
19520 . r z - ñ í f o * * 0 '» 
h con suf ic ientes t T * " c er.to. un» ^ 
2 o á a ñ o s , a l ™eT,e * * L C | £ 8 * . 
t idad de $4,250 o tra de ^ 
$2,000 y o t r a de y f * * ' *a 
G o n z á l e z . P i c o t a , w- • ^ ^ T ^ g ñ ^ 
19103 - — i t P O ^ T j í í 
O E D A N E N r R ^ . E " i f r ciento ^ 
O por dos a ñ o s . »• " ^ o* JD.^ 
Gon/á ' .cz P i c o t a , ¿v- ^ ^ - ^ f { 
dad I n f o r m a : • David Po.u ^ ^ 
95, a l tos . A - 3 « ) 5 -
19196-
V E I N T I C I N C O A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
^ ^ T n ^ r e ' 3. a l toa . c e r -
P R A D O , 1 1 3 
H u é s p e d e s de MlRue l 
t»«* ^ aVa dé reciente r e c o n s . 
f r t p i estf„,fu¿n habitaciones y de-KLT* ' ^ n toda a s i s t e n c i a , con 
<íSS*lo» c02nos. E s p e c i a l i d a d p a r a 
W S T o « ' í . r a s a d é e s t r i c t a m o r a . 
E S ^ a , > ^ o a r r i c i o , r-n la roi^ma 
S ^ ^ ^ Í U e s por su amplio 
M r 
H O T F I R O M A , / ^ A S A P A R A F A M I L I A S : L A P A R I - E V E R E T T H O U S E . t iene el ^uato d e , 
_ . . " V I t i * I V U r n A 1 ^ , g i é n . s a n K a í a e l , 14. entre Consu lado s a l u d a r a s u s a n t l í m o s amigos y f a n l -
t-ste hermoso y antlgmo edif icio h a s ido e I n d u s t r i a - H a b i t a c i o n e s c o n toda a s í s l i a r e s , v i a j e r o s ^abanos y e s p a í o l e s . y 
?lamfcnte reformado. H a y en é l t e n é i s , esmerado servic io , precios m ó d l - o frecer les l a nueva C a s a l e Huf-spedea. I 
departamentos con bafios y d e m á s 8«r - c( 
r í e l o s pr ivados . T o d a s l a s h a b l t a d o n e - » 
t ienen lavabos de agna corr iente . Su 
propietar io J o a q u i n S o c a r r í s , ofrece a 
las fami l ias estables , el hospedaje m á s 
5 ? ™ 5 ndd lco y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l é f o n o : A-9268. Hote l R o m a : A-lft30. 
vluinta Avenida . C a b l e ? T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " 
1915* 24 my. 
H O T E L I M P E R I A L 
! E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hobres 
que. con e l nombre de T H E C O N O B E S S | 
¡ I N N , acaba do a b r i r p a r a l a a c t u a l t e m -
I porada de verano , en una de l a s ca l l e s 
i m á s h e r m o s a s y e l egantes de l d i s tr i to1 
de R e s i d e n c i a s de Sara toga , p r o v i s t a de ¡ 
C a s a p a r a fami l ias , i unto ideal p a r a el I todas l a s comodidades m o d e r n a s desea- j 
V e r a n o . Se a l q u i l a n habi tac iones y de- , b les , e n l r e l a s que sobresa l en f r e s c a s y 
p a r t i m e n t o s amueblados con o s i n co- i v e n t i l a d a s habi tac iones , con a g n a co-
mida S a n l á z a r o , J(M. T e l é f o n o A-íUlíL " r r i e n t e . b a ñ o s privados, luz e l é c t r i c a 
i i r s o 10 j n abundante , coc ina s i n r i v a l de p r i m e r a ^ 
s e r á n 
i w r a 19478 
mi t lmos huevos por expreso « 
$3.50 docena, embalnje J J ^ L 1 " S S ' S t 
l l i n a s ea l los . no l lonas de pura r a r a , p r e -
c 0 4 s í j e m p . a r e s . a n t e s ^ c o m p r a r g a -
Hinas de r a e a . v i s í t e n o s . G r a n j a ATÍCO-
3 A m p a r o C a l s a d a A l d . b ó , B e p a r t A L o a 
I ^ o s . H a b a n a . Se m a n d a n UneTos a do-
mlcnio- X m y ' 
• 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z o l a e t a , 8 3 . G ; a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
| m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . | En19fTOnsu 
X7 < R E 8 C A S Y B O N I T A S H A B I T A C I O -' nes amuebladas . ^e a l q u i l a n p i r a 
kombrea solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , i 
lado, 4ó. Ser. pf-o 
26 my. 
^ S Í T H Á B I T A C I O N E S 
^ ^ mnebles, t o d a s c o n a ^ w 
^ ' j B a f l o s W o s y c a l i e n t e s . R e s -
^ café r e p o s t e r í a y He lados . 
M ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
" ^ Í S " C o b a M o d e r n a " . C u a -
^ ^ f o n o M - 3 5 6 9 . 
t H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
H O T E L G L O R I A C U B A N A i c o n ba ,CÍ>nM a l a c a ü e , l u z p e r m a 
MoBEerrate , ?, a l tos . T e l é f o n o A - 3 4 U nente y l a v a b o s d e a f u a c o r r i e n t e , B a 
H O S P E D A . . K m E S i P E O I A 2 L P A R A L A S | i o s d e a g l l a f r í a y ^ ^ U , B u e n a CO* 
haT^safr,mi-8 ^ ? ^ r J c 0 f friescojde l a H a \ m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ; 
b a ñ a , en la p r i m e r a cuadra del P a r a n á r a » ^ T I ^ a t T-
C e n t r a l : ai fondo del Hote l P l a z a , T R A V , J o a n o a n t a n a m a r t m . ¿ u i u e t a , 8 3 . T e " 
V I A E N L A P U E R T A I I ¿ £ „ ™ A o o r t 
Se ofrecen magni f icas Habi tac iones v ' le^tono ^ - ^ M . 
D e p a r t a m e n t o s a las famil ias v p e r s o - l T ' N 
ñ a s de e s t r i c U moral idad, con b a l c ó n í V « 
a l a c a l l e . 
Se tenta hab i tac iones con lavabo da 
M . R 0 B A 1 N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s -
' z z i j l n d e a i a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d « ! 
D E A N I M A L E S 1 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s . ! 
" • - a — ^ » ¡ t r e s r a 2 a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s j 20 m 1 i c i c a a w u i c i t i n . t o , ^ . w - — I 
-ZZ——~.—I T ) O R NO P O D F . R I . A S T E N E R , V E N D O „ f , _ _ _1_c._í . . _ _ _ J r t C J « r a - r a n ^ -
T » I A R R I T 7 . : G R A N C A ^ A D E H U E S - J T s a l l i n a s p r o p i a s p a r a cr ia | se dan . X c t r a S c l a S C S í C e r d O S d e r a z a , p C -
i > pedes. I n d u s t r i a , 124 se a l q u i l a n b a - b a r a t a s . I n f o r m s c : Compos te la , 66, acce- rTn<i v # » n a r l n • ' r A K a l l n » ; d e K e n - 1 
bitnfiones con toda aaCsteneta; prec ios sor ia . ' ' O s G C v e n a a o , C a D a i l O i u c r v r u | 
mrtdiros. Abonados a la m e s a a 'JO p e - j 1071 
sos al mes. 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G U A N E S T A B L O D E B ü B B A S do ifKCHJÍ 
« L S L t u c k y . d e p a s o : p o n i s p a r a n i ñ o s : * M r t ¡ ¡ & * S * S g S s f f « : 
C A S A D E F A M I X i I A D E C E N T E I lud, p l a n t a b a j a , 
se a l q u j l a un ( J í p a r t a m e n t o de cua- i 193fi^ 
tro habitaciones , a matr imonio de mo- ¡ TÑ, C A S A N I K> A D E H E E S P E 
a y n a c o r r i e n t e . ' " — ¡ r a l i d a d . I n f o r m a n en Aguacate . 61, se-1 ^ de ; M i n n e s o t a H o u s é , grandes de- í:.r,s o negro; v i s t a hace . . . . .. 
Bafios y Duchaa C , W f r í a y c a - • S T ^ 7 p i S O - OQ m Parta 'nentos con b a l c ó n a j a ca l la , a ? ^ s ^ V ^ e P ^ t J n 0 r y e m T 7 V í b o r a - 1 V l V e S , 1 5 1 . 
l í e n t e 
P R E C I O S M O D I C O S , con desaynno c a i 
ma y comida a l a Cuban-i / E r p a f i o l a ¡ 
P r o p i e t a r i o : W ^ ^ - ^ f f T p K » E S : J E S C 8 M A R I A 
h j X o E Telefono M-5200. T e n g o 
B ^ ^ h a h i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s y 
E á ^ M nara oficina* o C:ÍS nn.1-
l ^ s í D t M Parjc comp,eto y comida 
^ solos, desde 43 pesos en T f N I N Q U I S I D O R , 30, S E A L Q U I L A U N A 
í ^ ^ m l t o abonados y medios abo- J _ j m a g n í f i c a s a l a prop ia pnra oficina ; 
m**'' J , * * precios muy r a z o n a b l e s . ' -
! S Í U T ¿ P Ó R T A N T E 
AA hospedes . B r i n d a n d o s a -
l í ^ « S i d a d lo mejor de su tipo. 
T ron agu.i corr iente . , muebles 
flamante. N a d a mejor p a r a 
A» rasto. Grandes b a ñ o s , e le-
0 tnrfa clase de serv ic ios a l a 
' X r m s n : Prado 64. J u a n M a r 
n a 11 v de 3 a a. 
5 . <!« 0 * 1 7 21 my 
T w — 
~ r Z ^ I ñ l O . 1*». A L T O S , S E A L . 
K , 7 n t ¡ * h a b i t a c i ó n a hombre solo 
fíS^aalo; caaa chica, de e s t r i c t a m 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 • 31 my 
| o r o n s n l t a m é d i c a , t a m b i é n t r e s ba'bita-
c iones j u n t a s o separadas , con luz e l é c - I 
t r i c a y t e l é f o n o . P a r a informes- San I g - i 
n a c i ó . 92, preguntando por L u z . 
I 21 m 
SE A L Q t ' l L A L N A H A B I T A C I O N A * hombres so los o matr imonio .«in n i -
ñ o s . S u ü r e z , 108, segundo piso. I n f o r m a : ! 
l l o s a P é r e z . 
19241 20 m y 
latr imonios s i n n i ñ o s u hombres s o l o s . . a l ú e l Colegio . 
Fabr ieac i f in moderna, todas las h a b i t a - ) "ÍOO 
c l o n e » con lavabos de a g u a corr iente , ' 
O E V K N D E H C O N E J O S D E F L A N D E S , b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a ^ 
verdad , t a m a ñ o colosal , co lor l i ebre f f C l d i 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
29 my. 
muy f r e s c a s y mucha l impieza , a perso- \ " \ T E H D O M U L O S D E T I R O T C A R R O S 
. 120. V 
I A V E S E I N C U B A D O R A S 
n a ^ T L Incubadoras C y c l e , p a r a 50 huevos, l a 
denes en seguida qoe «e rec'ben. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s o j del M0"-
te. en e l C e r r o , en « l Vedado, ca l l e A 
y 17. y en Gaanab*c«"». c a l l a MAzlmo 
Gfimea. n ú m e r o 100. y en todoa loa ba-
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
" " — " — ' ' no A-4S10. que a'- fin s erv idos í n m e d l a -
V E N D O 3 t a m é n f e . 
ñ a s de e s t r i c t a mora l idad . Manrique,
E s q u i n a a S lud . T e l é f o n o M-Ó150. 
1S525 9 j n 
E L O R I E N T E 
de 4 ruedas , de 
j forma : V i c e n t e D í a z , 
y C r u c e r o de M a r i a n a 
19769 
O F I C I O S 
3 m mouth j a v a d a s , producto de u n a se lec- j 
SE V E W D E N T R E S M U L A S D E S I E T E c l ó n j l a s g a r a n t i z o ^ « M i e n t e s _ppn«dO« c u a r t a s , bien cu idadas 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
ÍS y de poco t r a - a s de huevos, que i n » u b a n b i e n ; t a m - £ | T a l l e r L s p e C i a l l S t a d e L a m p a m i a , 
> d « h e r r a l e f r a n - b i é n se vende un ga l l i to L e p h o r n b lan- i » • i - ^ — ^ 
'fira r e p a r t o . i S - co a c l l m a U d o y procedente de L a P e n - 3 9 , es e l UIUCO e n U I s l a C U y o p r o -
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s habita- , r 
c lones con toda a s i s t e n c i a Znlueta . 36. bajo Se vende un c a r r o 
esquina a T e n i e n t e K e y . T e l é f o n o A.182& céSi c 0 n c a j a p r o p i a p a r a r e p a r t o . . 
177TO-"1 31 m f o r m a n e n E l B a t e y . C e r r o . 536. T o d o n a P o u l t r y F a r m , descendiente de po- ^ ¿ ^ j j e n t o m o d e r n o e a r a n b z a u n b u e n 
h a r a f n . nedoras de 2o0 huevos. J . M a r t í n e z T o - • 
; E n E s c o b a r , 1 0 , a l to s , e n t r e S a n L á - ^19774 a 
z a r o y L a g u n a s , se a l q u i l a n d e s d e el 
: l u n e s e s p l é n d i d a s h a b i ' . a c i o n e s c o n 
t m u e b l e s o s i n e l los , a h o m b r e s so los , 
s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
11 j n 
P A L A C I O P W A R 
. S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y v e n t i í a d r s 1 S e a l q t u l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n c o ¡ b V w T r k t a " m o r a l i d a d . Y e ' d a " c o m ¡ d a 
- | h a b i t a c i o n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o d e ^ V e | » t , d ° s b a l c o n e s a l a c a l l e , ¡ y t o d o ^ ^ j ^ S e no 
B e 
28 my. 
O f i c i o s , n ú m e r o 8 4 ; e n t r e L u z i ^ m a e x t r a P r e c i o s c o m i d o s . A . 6 3 5 5 . 
A c o s t a . T i e n e e l e v a d o r . [- V i r t u d M y G l h a n o ' 
18505 9 tn. 
T4t nid lo . 
r T T a n i A r > A H A B I T A C I Ó N P A -
^mbres foloa. Se ex igen re feren-
t e Bellly. 88. a l to» . 
m ~ 
SE A L Q L I L A I N A H A B I T A C I O N A L * ta , con Ibalcfin a l a ca l l e , en S a n I g -EN C A S A P A R T I C U L A R , N L E V A . 8 B ^ í a ' eon loaicon a l a ca l l e , en a l q u i l a una hermosa h a b i t a c i ó n amue I^f10 y Jesus . M a r í a . P r e c i o 00 
21 my. 
Z k l Q t T X . A S DOS H A B I T A C I O N E S 
V. í foe«os; son grandes y vent i ladas , 
r a s a de fami l i a . J e s ú s P e -
i141" ^
bl ada , con muebles nuevos: g r a n c u a r ! , Inl^,:í?Ian en l a bodega, 
i to de a ñ o ; h a y t e l é f o n o ; c á m b i a n a a r e -
f e r e n c i a s . V i l l e g a s . 88. a l tos . 
19107 24 tn 
ifi4Rn 25 m 
e n lo s b a j o s . 
19073 29 my 
V E D A Í K ) 
H o t e l " C H I C A G O ' 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A H A B I -
i v t a c l ó n , p r o p i a p a r a rhauffenr , por 
! tener comodidad para m í •ni i ñ a s 25 pe-
1 sos todo I n f o r m a n en l a misma. C a -
1 l e en casa 
• 20 my. 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l ¡ l i e 37. en tre 4 y G. 
CA S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A , punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n - ' 19337 10. e squina a C h a c ó n . H a b i t a c i o n e s tr ico d<i l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b l -
muy frescas , con b a l c ó n a l a ca l l e , e s - tac lones . con b a l c ó n a l Paseo del P r a - ¡ 
inerado servicio y excelente comida. Se do e inter iores , con v e n t a n a s ir . iy ír»<9-• 
20 m 
r r e s . C o n c o r d i a , i s i - B , 1^7. moderno, en- t r a b a j o . R e c o r d a m o s n u e s t r a e s p e c i a 
tre Oquendo y So ledcd T e l é f o n o M-30ia ' 
10061 20 my 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y 
A c a b a m o s de r e c i b i r un cargamento de 
' «"abífllos de paso de K e n t u c k y loa c u a -
les vpiidemoa a un precio n u n c a visto 
l i d a d e n p a j i l l a s f i n o s , j i p i j a p a s y e n -
g o m a d o d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a . L l e -
v e u s t e d s u j i p i j a p a y q u e d a r á a g r a -
d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o d e u n t r a b a -
j o q n e e s e x c l u s i v o d e e s t a c a s a . 
17490 Í 2 my. 
L , B L U M 
R e c i b í h o y : 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
A c n a r e l a a y sepias , de s u p e r i o r e a l l d * d 
O r d é n e l o s a : T o m á i P o t e s t a d . L a y a n ó , 
61-A. a l tos . J e s ú s del Monte . H a b a n a -
So l i c i to agentes . 
18777 23 ra 
A V I S O S 
a l L O C H A l NA M A G N I F I C A T T A B I -
R * ^ n eon baño pHvado. y todo e l 
| £ L a matrimonio respetable . Se 
C n r e f r é n e l a s y se dan. Laprunas, 
K M entre B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
¡TAUir i lA UNA H A B I T A C I O N E N 
llndostriH. 82, altos, con v i s t a a l a 
§t t luí toda la coche. 
WB 22 m y . ^ 
«CASA r A R T I C U I A - R D E C E N T E don 
no hay inauí l tnoa , <?« a l q u i l a una 
hHtifWn interior r q n o f-ln uniebles. Se 
Bfoa'.da íl lo desean. R e i n a , l.".l, p r i m e r 
|k» « la dere''ba. 
« 0 21 my. 
i l RAKA.FI.. 144, E N T R E G E R V A S I O 
fi Hélasooatn. departamentos y baf i -
¿MÍ altas y .Tajas, con ajrua c o r r l e n -
¿ n u nnera. ¿t; caro pian re ferenc ias . 
mn-) A-6KÍ7. 
m 21 my 
admiten abonados a la mesa. 
17755 25 m 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a . s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
I d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
I p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
i p e n d i e n t e p o r Z a l u e t a . E n e l E - a -
' c a n t o i n f o r m a n . 
JC1391 ind . IB t 
p O N B A L C O N A l P A R Q U E , " U N A . ' H A -
bltaciftn, en 845; o tra In ter ior , 
con o s i n muebles. Comida desde $25. 
A f i l i a r , 72, a l tos . 
VUSÍ1 21 m 
T r E D A B O : Q I I N T A B A S T I E N : E N l a s l s yf-n s   
V a l t u r a s del Vedado, con v i s ta , p a - dc_*•~,0 e" ade lante 
cas. Buenos bai los y duchas , uz elí'C- n o r í m l c a de l a c iudad y adentro de u n a T o d o s n n o s , sanos . f:!erÁes y m ; | ; n í 
tr loa, toda l a noche serv ic ios coiupietos p r a n q u i n t a a m e r i c a n a , con grandes J a r - ¿ s _ 9 a . 5 1 . „ r 2 . s 
y e smerados , esplendida comida, a gus- clines y parque amer icano , con juegos T a m b i é n tenemos un sementa l excep-
to de los s e ñ o r e s h r ó p K t o * . PreVios de tennis y c r o q u e t ; lo mfts fresco de l fion"1 de Paso con pedi^ree y dos mu 
». Se a lqu i lnn g r a n d e s hab'itaclo- la3 t i n n a , marchadoras . e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A - i l í f 9 . N'edado
1775*1 4 j n nes y departamentos 
con bafios modernos 
bion amueblados | P u e d e n verse todos estos a n i m a l e s en 
pr ivados y cotí ' a ral1e 25, nflmcro 7, e n t r e M a r i n a e 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e i í e y , de 1 5 ! JTJ lunes , 23, a l a s 3 y media da l a t a r -
a 2 5 l i t ro s . | ^ 86 r e m a t a r á n en l a ca l le de A t n a r -
• rt . ' i i i . • o r í . c u r a , 85, casa de los sefteres M o j í y C o . , 
I U t y r o s H o l s t e m , ¿ \ ) t oros y v a - | 6 1 1 docenas c a m i s e t a s en es tado de a v e -
i r ía , c o r r e s p o n d i e n t e a l a descarga del 
1 vapor A m u r r o a r u con i n t e r v e n c i ó n de l a 
ca.sa do seguros R . V a l d i v i a . 
19630 
vicio. E l a lmuerzo y comida puede tomar 
se por s e m a n a s y e n l a h a b i t a c i ó n . E s 
t r i c t a m o r a l i d a d ; no se a l q u i l a a c a b a -
l l e r o s s dos ni se permite v i s i t a s en 
los cuartos . P n d o . 93. a l tos del c.ifc A l e -
m á n . 
17797 20 ;ny. 
t r a l . en la e squina Te l f fono F-1883 y 
F - I S U . 
m : i ' 22 m 
C A S T I E L L O Y C 0 . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
'-'3 m 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e - j h l unes 23, a las 2 de l a t a r d e , se re-
V A R I O S 
O B R A P I A T 
L a m p a r i l l a , departamento a la ca l le , 
a g u a corr iente , hab i tac iones grandes c o n 
o s i n muebles ; se cambian referenc ias . 
Telefono A-S197. 
19315 20 my. 
T H E C 0 N G R E S S I N N 
135, C i r c a l a r St . Suratoga s p r ü r g s . N . I , 
Mrs. A n g e l i n a Ruárez . v i u d a de P r i m o 
M. S u á r o , p r i m i t i v o prop ie tar io de l I 
1 j n 
P C I O S O C A B A I . I O C R I O L L O , D B 7 c u a r t a s de a lzada , de t i ro y mon-
ta , g r a n marchador y e s p l é n d i d a s con-
dioloncs Urge s u venta . C o l ó n . 1. es-
tablo. 
10110 24 m 
s a s . 
V I V E S , 1 4 S . T e l . A - 8 1 2 2 
HU E V O S P A R A C R I A D E í i A L L I N A S de pura raza . T e n e m o s l í a r r e d P l y -
moutb Rocks , Uodre I s l a n d R e d s , W h l t h e 
W y a n d o t t e y L e g h o r n Hl&ncas, n 20 cen-
tavos c:ida u n o ; c a t a l a n a s del I^raí. 
A n d a l u z a s A c u l e s y 1-igth B r a r . m a a , es-
peciales , a 25 centavos cada huevo. Muy 
t J E V E N D E C N A J A C A C R I O L L A , D E frescos , f e r t i l idad g a r a n t i z a d a . A n t e a 
O 7 l i t c u a r t a s a lzada, de t i ro y m o n - , de c o m p r a r huevos p a r a c r í a , "vea l a a 
ta . Sa lud , entre Oquendo y Soledad, j ga l l inas" , es muy i m p o r t a n t e No t^ne 
m a t a r á n en l a ca l le M u r a l l a . 85, casa 
V i u d a de H u m a r a y S a s t i a , 100 docenas 
machetes de acero, c o r r e s p o n d i e n t e a, 
l a de scarga del vapor ü a c l a C a s t l e , en. 
estado de a v e r i a , con i n t e r v e n c i ó n de l a 
c o m p a ñ í a de Seguros R . V a l d i v i a . 
lfl(>30 23 n 
19111 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
ffeur Empiece a a p r e n d e r hov miomoi 
P i d a on folleto de i n s t r u c c i ó n g r a t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . San 





y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
T^Hr F . L O A R A J K K I , M O D K I . O , D K J L - . 
X l i Sús MftTfa, A l c a r j t a r l l l a , 22, Se v e n d e n ' 
dos f o r d d niicvoH, ron iioco uso, uno del I 
20, con ;i©r;nif(iie, y otro del lít, en .$450 
y .fi^y. P a r a i n f o r j f c s : el d u e ñ o del ga-1 
ra je . ' 
]i»GT9 21 m 
'UCASIZAOOBr.S: S i : > r N D K I NA 
!>"«:'.• i Shaler. de un d í a de uso. pro-
l_|ir» Tnlranizar ritmaras v gomas; se 
^fase en D r a g o n e s , OS. T e l é - j 1 > A C K A R I - V A * A . Í K n o s , K S T I L O mo 
'• i i j . „ i .x_ .. IÍ,.I a. 
¡ B 27 my 
ÍM»E MI Y K A K A T O . I N C A -
^«cVurd de 4 y media tonela-
Pirretto estado. I n f o r m a n en 
w-. aecundo piso. 
20 my. 
n e s C a m i o 
F A G E 0 L 
4 T o n e l a d a s 
91 p o r 1 0 0 
^ f u e r z a d e a r r a s t r e . 
3 6 p o r 1 0 0 
m á s d e v e l o c i d a d , 
cons i s te e n s u n u e v o 
^ n a de t r a s m i s i ó n . 
^ " C a s e , " M a r i n a , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 8 4 6 7 
t t n í m o ^ i V Í 0 i e u a l a n"OTo. en 
C ^ $ ^0C ^•aT.""(n>'veland-" tM10 
E «" maentf- ^^cels ior . 3 ve loc i -
B ^ r e n t rpef'10s ""i.v redur idoa . 
• j * i , - . , ! , - . Ma^-eo e s q u i n a 
J ^ T — 27_m 
Í Í D ' a í í i ^ d l n 5 ,>ASAJEP<rt)s, c o n 
Í J 7 1 » mnv namo >' gomas bue-
¡•tado r ñ . f ^ ' J m i c o y en muv 
• *n M.,Vir) i-n en magnif ico 
^}t4*!' d i ' ,1 0 l d s m o b i l L l m o s i n . 
L ™ * buenacanibrP' un <'arr0 mo-
G Í L " ^ , "on lon ias . en $800. U n 
Ulo« A h r e n í ^"enas gom.V. e n 
l'eoas. cns- I a r q u e Maceo, e s -
R K G A L A D O S . V A -
camian Unidn. I n f e r -
an L á z a r o , e s q u i n a 
I X rlorno, c u excelentCH condiciones. So 
vende por embarcarse su d u e ñ o . I n f o r -
m a : T lméhez . T e l é f o n o A-5434. 
L9fl45 21 m 
S e v e n d e u n C a d i l l a c , d e s iete p a s a -
j e r o s , c o n se i s m e s e s de u s o , p o r a u -
s e n t a r s e l o s d u e ñ o . I n f o r i P . c s : c a l l e 8 , 
e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
líMiJO 23 m 
V E N D E UN" F O K D D E L 17, P O R em-
O 'barcar.se s u d u e ñ o ; para ver lo h a s -
ta l a s 11 a. m. en .1 y 9, Vedado. 
T.M'.I-J 21 i 13 _ 
B u e n a o p o r t u n i d a d : se v e n d e n se is 
g u a g u a s a u t o m ó v i l e s , u n F o r d c o n 
c u a t r o g o m a s n u e v a s , l i s to p a r a t r a -
b a j a r , u n c a m i o n c i t o c o n c a r r o c e r í a de 
f á b r i c a , p r o p i o p a r a R e p a r t o . C i n c u e n -
t a g u a g u a s d e m u l o s , c i n c u e n t a c a -
r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a m o n t a r s o b r e 
c a m i o n e s , u n fue l l e p a r a f r a g u a , u n 
v e n t i l a d o r c a p a z p a r a d o s f r a g u a s , u n 
a p a r a t o p a r a t u s a d e r o , a d e m á s t e n e -
m o s , m u e b l e s , e j e s y d e m á s e n s e r e s 
p r o p i o s d e l a i n d u s t r i a de ó m n i b u s . 
S e v e n d e t o d o p o r l a c u a r t a p a r t e d e 
s u v a l o r . S i n o t i e n e todo e l d i n e r o , 
no i m p o r t a . V é a m . e y le d a r é f a c i l i -
d a d e s . D i r i g i r s e a l a e m p r e s a d e ó m -
n i b u s L a U n i ó n , T e j a r de O t e r o , L u -
y a n ó . 
m - W 17 Jn. 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
'•Ciiningham,' ' de 7 p a í - a j e r o s , con 
solo un mes de uso, no da en p r e -
,cl<n r i d i c u l a m e n t e 'iiajo. por tener que 
emtMKrcar su d u e ñ o , i n f o r m a n en e l 
T é l é r o n o F-4200. 
r.rrr.s 24 m 
U N 0 H Á S 8 I 8 I ' A K A C L S A , 8 C I M N -dros, t ipo C a d i l l a c , Delco, luz. a r r a n - I 
que. acumulador nuevo y 5 r u e d a s con 
gomas de c u e r d a ; acepto l a p r i m e r a , 
oferta razonable . C a r l o H A h r e n s . P a r q u e 
Maceo, e s q u i n a a V e n u s . F a c i l i t o pagos, i 
torgg 27 m 
HC P M O B I L E . S E V E N D E S H l í M O -bl ies de 5 as i entos , a precios redu-
c idos ; el c a r r o mejor del mundo en su 
c l a s e E c o n ó m i c o y re s i s t en te . Ban L á -
zaro . DO. 
15385 20 my. 
i ^ l ü S A B U I C K S E V E N D E C O M P L E T A -
V-* mente nueva, se is c i l indros , se i s go-
m a s S a n t a F e l i c i a y Cueto , LuyunO. T e -
lefono 1-29.3Ó. 
10173 24 my. 
VE N T A : 8 E V E N D E U N F L A M A N T E a u t o m ó v i l m a r c a C b a n d l e r , de s iete 
pasa jeros , con gomas nuevas de c u e r d a 
y motor de exce lerhe ca l idad . Puedo v e r -
se en ¡a c a l l e 23, e s q u i n a a 2, Vedado. 
1937S 22_ m y. 
S E V E N D E V N A M O T O C I C L E T A I N -dian . en m a g n í f i c o estado, con MI co-
che l a t e r a l . C o n c h a . 11, a l m a c f n de fo-
r r a j e . J e s ú s de l Monte. 
1»42.1 23 m y. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E on r . l jón . C o -r r i d a . 4, un a u t o i i n K i l C i u n a r d , W a l -
cker , moderno, muy poco uso. cuatro a s l e n 
tos, se is r u e d a s de a lambre , propio p a -
r a t u r i s m o . I n f o r m a n en la l l á b a n a , 
O ' n e l l l y . BB. S e ñ o r V e n t a . 
1922!» 20 mv 
CC A M I O N E S B E 8 M E M E R , S E V E N D E N , J de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de m o r a t o r i a ; grandes f a c l l l d a , 
des de pago. S a n L á z a r o , 90. 
20 my. 
V e n d o u n H u d s o n , S u p e r S i x , c o n c i n -
c o r u e d a s de a l a m b r e y se i s g o m a s 
n u e v a s . C h a p a p a r t i c u l a r , e n i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s ; s e s o m e t e a t o d a 
p r u e b a . T a m b i é n l o c a m b i a r í a p o r u n 
D o d g e u o t r a m á q u i n a m.ás p e q u e ñ a : 
P a r a v q r s e e i n f o r m e s , e n J e s ú s d e l 
M o n t e , 3 2 5 , l e t r a A , o p o r e l t e l e f o -
n o 1 - 5 1 9 1 . 
19681 21 my. 
SR V E N D E TTNA M O T O C I C L E T A M A R -c a I n d i a n , de 4 cabal los , en buen 
estado, se d a cas i rega lada , por t e n e r 
quo e m b a r c a r s u d u e ñ o . Z a p a t a y B , 
Vedado. J a r d f n L a s Mercedes. 
l'-OL't 21 m 
A L C O N T A D O O A P L A Z O S , V E N D O v a r i o s a u t o m ó v i l e s F o r d ; so pueden 
ver a todas horas en A y e s t e r á n , 0, l a 
T e n e r l a ; p r e g u n t a r por V i l l a r . 
19440 2ri my. 
AV I S O : S E V E N D E V N C A R R O C O N su motor de la marca Benz , nuevo, 
s i n uso, precio 1.200 pesos ; puede verse 
y probarse en Zapata , n ú m e r o T. a to-
da5' horas . E s u n a v e r d a d e r a ganga. 
19351 22 my. 
CC A M I O N C I T O r O R D , (SS V E N D E , C A -y r r o c e r l a c e r r a d a , forradla de zinc, 
prop ia p a r a cua lqu ier c l a s e do r e p a r t o , 
4 gomas y c á m a r a s nuevas , motor a to-
da p r u e b a ; se d a a prec io de m o r a t o r i a . 
S u b i r a n a l e t r a E , e s q u i n a a P e ñ a l v c r . 
J . L ó p e z . 
T.iftoi 21 m 
¡ T T N C I I A S S I S D E i T O N I X A D A S , m a g -
U n í f l r o p a r a guagua o c a m i ó n , t iene 
gomas mac izas nuevas , motor C o n t i n e n -
i t a l , magneto Bosch y equipo e l é c t r i c o , 
e s t á I g u a l que nuevo y l i s to p a r a po-
n e r c u a l q u i e r c a r r o c e r í ; i . C a r l o s A h r e n s . 
I P a r q u e Maceo e s q u i n a a V e n u s . F a c i -
l i to pagos. 
107*Mi 27 m 
C J E V E N D E L N I - O R D , D E L 16, R E C I E N i 
a j u s t a d o , v e s t i d u r a y fuc i le nuevo. I 
m a t r o pomas nuevas , se d a barato , p u - ¡ 
diendo d e l a r la mitad ;i p i í a r en p í a - , 
zos c ó m o d o s . San Mig'uc', 170, gara je . i 
1950G 23 m 
SE V E N D E V S A C T O M O V I L O L D S M O -hile , de ocho c i l indros , con doble p a -
r a b r i s a s , completamente nuevo, c inco 
ruedas do a lambre , a c a b a d o do p i n t a r , 
en 1.600 pesos. Tam'b lén se c a m b i a r í a p o r 
una c u ñ a chica , en buen es tado , dando 
o rec ib iendo la d i ferencia . Su d u e ñ o : 
P r a d o . 33, de dos a c u a t r o de l a t a r d e . 
Doctor D o m í n g u e z . 
C 3996 Sd- lü . 
G A N G A S 
i Vendo en 1.500 pesos un C h a n d l e r de s ie-
te p a s a j e r o s , y un H u d s o n , t ipo sport , 
en 2.CO0 pegos, y un Comogul , c inco p a -
sajerOH. en 1.000 pesos . I n f o r m a n en ^uils 
tad. 136. R. G a r d a . 
G O M A S 
l í f e ¿ S i 
21 m 
I N S U P E R A B L E S 
N E U M A T I C A S Y M A C I Z A S 
e n todos t a m a ñ o s , para a u t o m ó v i l e s y 
camiones . I . a goma usada en las m á q u i -
n a s del ( iobierno de los E s t a d o s Unidos . 
L u j o , r e s i s t e n c i a y e c o n o m í a . D e v e n -
t a en los p r i n c i p a l e s g a r a j e s . P r e n s a 
píira montar gomas " M a s ó n . " V ives , 
O r ó e n r ? • A p a r t a d o A-2S49. 
19252 23 m 
K G O M A S f 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . I V U 2 4 1 
S e v e n d e u n c a n d ó n " C l y d e s d a l e " 
de 3 y c u a r t a t o n e l a d a s , d e seis m e -
ses de u s o . T a m b i é n se a d m i t e n c a -
m i o n e s de 1 a 5 t o n e l a d a s a s t o n a g e . 
G a r a j e E u r e k a . C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r e n -
te a l F r o n t ó n J a i - A l a i . 
18209 29 my 
C 3267 Ind 23 ab 
PR O I . O N O t ' E M ' L A D U R A C I O N D E HVS gomas, r e p a r á n d o l a s cuando se les 
rompan, gues l a s p iedras , los v idr ios , 
los cruces , etc., l a s rompen por bue-
nas que é s t a s c e a n ; las r -úniaras , no 
estando cuar teadas , por grande que s e a 
la ro tura , se pueden r e p a r a r , puea c u a n , 
do se c u a r t e a n por v i e j a s no admiten 
l a v u l v a n i z a c i ó n C o m p r o y vendo go-
m a s y c á m a r a s . A v e n i d a de l a I t e p ú . 
b l ica , 352, e n t r * G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
4887 26 my. 
\ T E N DO l N A C A R R O C E R I A D E R F . -par to y u n a de c a r g a y t r e s de F o r d , 
todo nuevo; y c o m p r o c a r r o c e r í a s v i e j a s 
de F o r d . I n f o r m a n en V a p o r . 43. T e l e -
fono A3037 T a l l e r ó*« c a r r o c e r í a » y he-
r r e r í a . I n f o r m a r á n . 
15t»9 n j i 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . - n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . • 
C 3510 31<J-lo. 
i M o t o c i c l e t a s " l u d í a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
C 2216 l»d -17 
C A M I O N 
SE V E N D E U N C A M I O N E O R D D E t r a n s m i s i ó n de cadena , motor n ñ n i e - l 
ro |& en touen es tado, y un c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fuerte , p a r a un c a -
al lo o para dos. F r e n t e a l paradero del 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por Beni to Q u i j a n o 
E n P u n t a B r a v a de Guatao. 
C 3S81 CO-d 11. 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 30 ab 
SE V E N D E U N D O D G E D E P O C O I SO se i s ruedas a l a m b r e , s e i s gomas nue 
v a s ; puede verse en Z a n j a , 73, garage . 
Prec io f i j o : dos m i l doscientos peaos. 
No hay r e b a j a . S u d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 
635, B , a l tos . V i c e n t e . 
19008 28 my 
O E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N ^ ' 
¡ 3 d ian en perfectas c o n d i c i o n e s ; se a d - ¡ 
mlte fheque de Demetr io C ó r d o v a . Puede i 
verse en l a ca l le V a p o r , 6& l e t r a B . por 
•San F r a n c l a c o . de 11 a 12 de l a raa- ! 
fiana y de 6 a 7 de l a tarde. 
19578 23 my. 
E V E N D E U N D O D G E B R O T K E R N , j 
del *20, cuatro gomas n u e v a s ; otro 
del 19, c inco ruedas de a l a m b r e , p i n -
t u r a de f á b r i c a , buenas goma*, se ven-1 
den F o r d a plazos y a l contado. Pueden 
verse a todas horas en Z e q n e l r a . entre 
F e r n a n d i n a y B o m a y , G a r a j e . V í b o r a . 
_19086 ^ 2 m | 
SE V l i N D E U N A M O T O C I C L E T A I N - I d ian . con su coche l a t e r a l , modelo I 
del 19* se dan p r u e b a s en 15 d í a s y se 
admiten en s u pago cheques de l a c a s a 
C ó r d o v a . Su d u e ñ o : P í o F e r n á n d e z . A m i a -
tad. 52. a l t o s ; de 12 a 2 p. m. 
19059 20 m 
HT D S O N S U P E R BUE, C O N R V E D A S I de a l a m b r e y dos de repuesto , l i s -
to de todo, se vende o negocia con Dod-
ge. ú l t i m o mode'o. T a c ó n y E m p e d r a d o , I 
caf)*; de 3 a 5. 
D e s d e í h a s t a 5 T o n e l a d a i 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - ' 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p n - ' 
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
F R A N K R O B I N S f C . 
H A B A N A 
AU T O M O V I J i D O D G E B R O T H E R S : P o r no n e c e 9 l t * . » l o se vende uno do 
4 pasajeros , con gomas de c u e r d a nue-
vas y a c u m u l a d o r nuevo, todo en buen 
es tado y l i s to p a r a t r a b a j a r . P u e d o 
verse en L í n e a , 80, en tre A y B , V e d a -
do. T o l ó f o n o F-4370. 
19327 24 m 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
l i l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s I 9 2 - 1 Í ) 4 . 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N -dic iones por tenerse que a u s e n t a r BU 
d u e ñ o . I n f o r m a n ^ e l g a r a g e Pef ia l -
ver. Oquendo. entro S i t i o s y Pef ia lver . 
19660 23 my. 
Cl G R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E T un a u t o m ó v i l C a d i l l a c , con s u mo-
tor, en m a g n í f i c a s condiciones . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o jr-142a. 
19°. 17 31 a y . 
O m E X N E G O C I O : S E V E N D E U N F o r d 
JL> en 525 pesos, entregando 150 en ma-
no se d a R plazos e l resto. K a t i t r a b a -
jando , estft en buenas condiciones, s e 
puede v e r en Z a p a t a , n ú m e r o 26, g a r a -
ge de C a l v l ñ g t de l a s se i s de l a m a -
ñ a n a a l a una de l a tarde . T i e n e e l n ú -
mero G062. 
18158 21 my. 
CU S A J O R D A N U L T I M O M O D E L O , p a -r a persona de gusto, equipada ron 
motor C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , que h a c a 
m á s de 30 m i l l a s por g a l ó n ; el carro m á s 
potente, e legante y e c o n ó m i c o que b» 
puede desear , en S a n L á z a r o , 99. 
15395 20 my. 
DO S M A Q C I H A S D E 6 P A S A J E R O S , con luz. a r r a n q u e y equipo moderno, , 
en $750 y $950, en muy buen estado. C a r - ' 
los A h r e n s . P a r q u e Maceo esquina a V é -
nus . 
A - 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s y S a n 
N i c o l á s 
19154 m C 3479 ind 1 m 
" I C A R I A S M O T O C I C L E T A S C O N T S I N 
V s i d e c a r s (coche l a t e r a l ) en p r e c í o a 
muy reducidos , C r e v e l a n d 2 ve loc idades , 
con 'buenas gomas, magneto Bosch , e tc . 
en $180. Parque Maceo e s q u i n a a V e n u s . 
19431 20 my. 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E U N G R A N C A R R O D E P A -
O n a d e r í a , un buen mue lo ; se da b a r a -
to. I n f o r m a n : A g u a c a t e . 74. 
19125 27 mv. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
L ^ ^ S i ' ^ 4 0 * 5 0 m i l p e s o s 
{ ¿ ^ i Y n w e n t a l a b a j a d e j 
O * » c « t t * J ? 0 « e f e c t i v o . S e 
/ C O M P R O U N A B O D E G A S O L A E N E S -
\ J qu ina , que se encuentre abandonada 
y tenga barr io . G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
19J93 -0 m*-
20 m 
re<l«do n 0 D E E S Q U I -
to? ^ fonrii* 4?or ^ ' « S me-
W s ^ i t a?" ¿ ¡ - a t o d irecto . 
W90 Den» , . , Banco He C a -
"el>artament0i 
4d-:0 
CO M P R O E N E l . V E D A D O , P A R T E A L -t a un chale t que v a l g a sobre u.OOO 
pesos ; otro de 30.000, y u n a buena c a s a 
de u n a p l a n t a con se i s cuar tos , de ho 
m i l pesos. L a f a b r i c a c i ó n ha de de 
p r i m e r a . M á s dos c a s i t a s de t f a 20 m i l 
pesos p a r a r e n t a . B n P r a d o dos buenas 
c a s a s para f a m i l i a . T a m b i é n compro 
c a s a s a n t i g u a s en b a r r i o c o m e r c i a l , p a r a 
d e r r i b a r l a s o p a r a renta . T r l a n a P a n 
I n d a l e c i o . 11 y medio. T e l é f o n o 1-1-.-. 
No corredores . 
19683 28 
N o v e n d a p o r m e n o s d e lo q u e v a l e ; i 
n o soy c o r r e d o r y d o y d i n e r o c a r i e l , 
v a l o r d e s u p r o p i e d a d , e n t o d a s c a n - ! 
t i d a d e s . L o s « ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n ¡ 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . M . V a l d i v i a . ; 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
f C O M P R O 
V.^ metro 
cota, 30. 
m u . : 
• O I , A R E 5 , P R E C I O D E L 
il c o \ t a d o G o n z á l e z . 1";-
20 my. 
17 j n 
F O N D O D E E S Q L I -
PR O L I E T A R I O S L E A J T E S T O : C O M -pro v a r i a s esquinas con 8 o 10 c a -
s a s un idas y 2 o 30 casas de $3.000 a 
0 mi l p e s o s ; o p e r a c i ó n r á p i d a ; d i r e c t a 
menta con e l prop ie tar io . B e n j a m e d a , 44. 
S e ñ o r L ó p e z . > 
17679 20 my. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro c a s a s y s o l a r e s en todos los b a -
rr ios , cerca de t r a n v í a s . T r a t o directo . 
F i g u r a s , 78, c e r c a do Monte. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 U de 12 a 9. M a n u e l L l e n l n . 
1820S 19 m 
D I R E C T O D E S V P R O P I E T A R I O D E -seo c o m p r a r por su v a l o r ac tua l u n a 
c a s a de sa la , s a l e t i . t r e s cuartos , patio 
y t raspa t io , que e s t é s i t u a d a en el C e -
r r o , c e r c a de la c a l z a d a ; no pido gan-
ga ni pago; P a r a t r a t a r . Monte, 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2 
19556 27 my. 
V E N T A 0 E F I N C A S U R B A N A S * 
T > U f : N N I : ( , O C I O : V E N D O E N Í^Ó"© 
J L ) u n a casa de madera , en muy buen 
estado, mide ."i.50 de frente por 21 me-
t ros fondo; s i t u a d a a 2 c u a d r a s de T e -
Jas y media c u a d r a de I n f a n t a . I n f o r -
m a : G a r c í a en K o m a v , 1, a l tos , de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
10110 21 my. 
S 
O E C O M P R A L N 
O na . en el Vedac 
t ros - n a d r a d o s de frente por 22 80 m e -
tros c u a d r a d o s de fondo. T r a t o directo . 
P l r l g l r s e por escr i to a l B a n c o de C a -
n a d á . Ser. piso. Departamento , 32% 
C 4065 ^ - 1 9 
VE N T A S D E C A S A ? . S I U S T E D D E -sea vender su propiedad r á p i d a m e n -
te, v e n g a r o n los ú l t i m o s precios a l a 
M a n g a n a de G ó m e z , 437; tarabh'n com-
pramos e bipQtec.iinos. a l u s t a n d o n o s a l 
t iempo a c ' u a l . T e l é f o n o M-.xwJ. A . C á -
mu». i n f o r m a r á . 
I f l X 22 my. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o c a s a : , s o l a r e s , f i n c a s 
d e r e c r e o y p r o d u c c i ó n ; d i n e r o e n h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o 
m á s b a j o d e p l a z a . M a n z a n a de G ó -
m e z , 2 5 9 . T e l é f o n o M - 3 4 6 2 . S a n J o a -
q u í n , 1 2 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
17904 16 my. 
I T X V P O I N A H I E N A C A S A . S O L I D A 
wy c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en buen punto, 
en .$cO.0O0, pudlendo d e j a r s e u n a buena 
parte en hipoteca a l 8 por c iento sobre 
!a injMna. I n f o r m a n : G e r v a s i o , 131. bajos . 
lOToo 20 my. 
T E A E S T o T ^ V E N D O ^ L A ^ C A S A H A N J Migue l , 87, con sn la , sa l e ta , 4 hahi tn-
"•iones, c u a r t o de b a ñ o , p i s o s f inos, c ' a -
r a y v e n t i l a d a , s ó l o a 3 cuadras de G a -
l i a u o ; buen p u n t a l y techo de loza por 
tabla. S-'2,300, ú n i c o precio. Su d u e ñ a l a 
VÍVP y e n s e ñ o ; dejo a lgo en hipoteca. . 
10732 20 my. 
• V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A A 
dos cuadras de C a r l o s I I I , en el E n -
sanche de l a I la 'bana y frente a l P a r q u e ; 
toda decorada, con 5 cuar tos , porta l , ga-
r a j e y d e m á s comodidades modernas . I n -
f o r m a : S e ñ o r L a g o . U e i n a . 28. T e l é f o n o 
A - O l l ó . 
10730 22 my. 
DE . O P O R T U W I D A D T S E V E N D E C O N uí-genc^s , en lo mejor del Vedado, 
a dos c u a d r a s de 23. c e r a de l a boinhra. ca 
s a de una p lanta de c ic lo r a s o y m o s a i -
co. EU terreno mide .''.50 metros. Ul t imo 
prec io 13.000 p e s o í i . Se puede d e j a r la 
mi tad en hipoteca. Inforimin ,en T e j a -
di l lo . 5, a l tos . T e l é f o n o s A-Ü202 y MlolOS. 
No queremos corredores . 
19p43 20 mv. 
\ , ' E N D O U V A C A S A C f t l f S A L A , S A -l e t a y cinco habi tac iones , c o c i n a y 
flus fcervlcloa; mide 200 metros , buena 
c o n s t r u c c i ó n ; l a doy b a r a t a . I n f o r m a n en 
J e s ú s r e r e g r i n o , 1(>. 
19347 20 my. 
r p O M A S P E R E Z C A N T I L L O , S A N BlT-
JL nlgno, 94, e squ ina a Coco. Compro y 
vendo c a s a s y so lares en l a V í b o r a , de 
e squ ina y centro, de Í 0 m e t r o s por 40 y 
de 20 por 40, desde J4 metro, en lus ca-
l l e de O T a r r i l , C h a p l e , J u a n B r u n o Z a -
y a s y F l o r e s , e squina a C o c o ; gest iono 
a s u n t o s en H a c i e n d a y en Sanidad. 
19720 23 my. 
T > U E N N E G O C I O : C A S A E N O O N S -
O m i c c i ó n , c a s i todo e l m a t e r i a l p a r a 
t e r m i n a r l a ; muy 'barata; urge e l nego-
cio. S a n L e o n a r d o , 4. ca^i esquina a 
F l o r e s . J e s ú s del Monte, R e p a r t o S a n -
tos SuArez. 
18197 my. 
S i g u e a l f r e n t e 
. A G I N A V E I N T I S E I S DIARIO DE LA MARINA Mayo 20 de 192i 
C R I A D A S D E M A N O , MANEJADORAS, C O C I . 
Ñ E R A S , CRIADAS D E COMEDOR. C R I A N D E -
RAS, COftTURARAS, L A V A N D E R A S , e tc . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c i r 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . I A D 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , ^ ¿ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L T A \ A N D E R A : E N I N D I O , 39, S E S O -




— _ - ! Solicita buenos agentes para la Haba-
E S O L I C I T A V N A M U Y B l ' E N A C O - , . . 6 , , i i 
c i ñ e r a y r epos tera genera l , en a m - : na y en el mtenor de la isla, que pue-
editar su honradez y cumpii" 
desempeño de sus traba-' 
jos.. Representará a una prestigiosa 
C O L I C I T O S E Ñ O R A D E R E S P E T Q , .^as cosas J s f ' ñ ^ s asf ^ no T * p r é - i T 3 " ^ ¡ T 
O sepa del manejo y coc ina de n n a ca - sen te T t t i g a . r e c o m e n d a c i ó n . cSe" 28 . f««» acredita 
s a para dos c a b a l l e r o s : es p a r a e l c a m - e sq i , ina a j n ú m e r o 8. a l tos . miento n el 
po. J n f o r m a n : G e r v a s i o , 131, bajos . | 19008 00 m I m i c a , ' u c u " 




AGUA 0 REFRESCOS 
V ^ S t oueA t S ^ J S S S Í I S U m S ? o v ^ t ^ n . S u e ^ p f t u ón-" j coir.pañía para la venta de casas y $o -
g / S ^ T ü ^ t C n S a í l % l n S % % f ^ r ^ ^ ^ a f a ñ J n ^ fiares a plazos. Pida informes al señor: 
^ r e i n t a peso?, Y s& so-1 Espinosa, San Rafael, 49, bajos. De 1 
una l a v a n d e r a que g a n a ^ i i . j c : ' J _ D - , „ , 
mana ies . ios a v í o s y el1 a 4 de la tarde. íseccion de fropa-
. ¿ j n y . ^ han s e r T Í d 0 , T 
y 
20 m 
r C A R E N T A P E S O S D E S U E L D O , C O - ! l i c i t a t a m b i é n _ mida y h a b i t a c i ó n con serv ic io inde- cinco pesos s e m a n a 
pendiente , g a n a r á ; m u j e r p e n i n s u l a r , a lnjj ierzo. A g u i a r , 38, 
l i m p i a y formal , que se hal le l ibre de | 10127 
explotadores y q u i e r a s e r v i r y coc inar I 1 ! " i 
para f a m i l i a e x t r a n j e r a , corta , en c h a l e t C A « n l í r í f a u n a r n r i n p r a n n a IÍI IPT- ' 
p e q u e ñ o y lugar de veraneo, f resco y i 3 6 S O H C I i a i m a C O C i n e r a q U C G u e r - ! 
sa ludable . D i r í j a s e a C a s a b l a n c a y totne A n AI u r n m n A n v «i t i o n p i i n 
a l l í l a guagua a u t o m ó v i l de C o j i m a r y 1113 e n e i a C O m O G O y SI l l e n e U n j 
mande p a r a r en l a L o m a de M o r é : es n ^ a n a ñ n « n p n n PstnrKa nn! 
el pr imer chalet que se ve a l a i z q u i e r - 111110 p e q u e ñ o q u e D O CSÍOi D a , D O 
DA19T2T 23 m y . jimporta. Sueldo 20 pesos. Jesús; 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A las1 del IVSante, 447 , aliado del Cuar 
L J h a b i t a c i c n e ? . que tenga recomenda- i i . l J _ D ^ — . k a » / » » 
c t ó n e s . Ca l l e 21. e s q u i n a a G , Vedado. l e i a e D O m o e r O S . 
V b o r n 
sus del 2 
Scbra i t t 
9 j n 
ganda. 
19223 24 my. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MlSMO 
Se p a g a e l pasaje . 
22 m 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no f ina , que s e p a leer y e s c r i b i r , y 
u n í 'buena c o c i n e r a repos tera . H a n de 
t r a e r re ferenc ias . B u e n sueldo. I t e ina , 
1W. r e l o j e r í a . P r e g u n t e n por l a s e ñ o r a 
E m i l i a . 
l&SSO , ' 21 m y . 
lí>022 21 my. 
COCINEROS 
Se desea un cocinero o cocinera, qus 
sepa su obligación y sea aseada. Buen 
S1 
— sueldo. Calzada, 72, Vedado. 
l impieza de r a s a ch ica , dos h o r a s por 
la m a ñ a n a . Sueldo 12 pesos. Domingos l i - I C O L I C I T O UN C O C I N E R O R E P O S T E 
bres . T e n i e n t e R e y , entre Monserrate y l ̂  ro- P a r a un C e n t r a l c e r c a : STO. V e d a 
B e r n a z a . r e l o j e r í a . 
m o 2 21 my. 
d 0 i ' í f i i - e J 7 ^ n ü m e r o 162' de V 1 4- ¡ S e gana mejor sueldo, con menos t r a 
j J ^ T Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -1 j bajo qi-v en n i n g ú n otro oficio-
CHAUFFEÜRS 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O p a r a cuatro de f a m i l i a . B u e n sueldo. 
A m i s t h d , 6, bajos . 
19697 21 my. 
SE S O l i l C I T A U N A M A N E J A D O R A con recomendaciones , p a r a un n i ñ o S100 a l mes y mas gana un buen chan* 
de dos a ñ o s y medio. San L á z a r o , 484, I ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
bajos . ' IMda un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
10592 23 my. Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
g E S O L I C I T A C R I A D A C O N R E r ^ l & o 6 0 ^ H a b a n ^ S O L I C I T A C R I A D A  
r e n c i a s ; $25. c a s a y r o p a l i m p i a . B a -
ñ o s , 114. a l tos , en tre 23 y 25, Vedado. 
19609 21_my. 
SE S O L I C I T A C R I A D A F O R M A I i , P A -r a La l impieza de u n a s h a b i t a c i o n e s y 
cu idar u n a n i ñ a - Cal i© 23 esqu ina a 2. 
15618 22 my. 
^ E S O L I C I T A UNTA M A N E J A D O R A que 
TENEDORES DE LIBROS 
M K . - K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n cortw t iempo usted pueda 
ootener el t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la i 
tínica en s u c lase en l a U e p ú o l i c a da 
C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a jrran escuela es el ex-
perto m á s conocido an la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentoa y ¡ 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a J e cuantos 
nos v i s i t e n y qu ieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P R A C T I C O i en T e n e d u r í a de Libros; y QUG sepa i n - I 
g l é s . D i r i g i r * * por escr i to , dando re fe - ! 
r e n c i a s a : A . S. P é r e z . A a p a r t a d o 777,1 




sepa su o b l i g a c i ó n . C a l l e 17. n ú m e 
r o 10, Vedado. 
19635 22 my. j r p K N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A uno «D16, s e a competente en l ibros y un r i ñ o de 10 m e s e s : debe tener m u . | c o r r e s p o n s a l , con recomendaciones de c a -
c h a exper i enc ia y b u e n a s r e c o m e n d a d o - s f s ^ D-irigirse p o r 
nes. Composte la .y5S. a l tos , entre O b r a - | - a n u s ^ i t ^ a _ A ^ ^ e r n á n d e z . Poste r e s -
21 my. I __1'J^,6_ * 21 m.v-
O E S O L I C I T A I N A J O V E N , E S ^ I ^ T . ! S O L I C I T A I N T I N E O O R D E L I 
O la . formal y t r a b a j a d o r a , p a r a todo 
el serv ic io de u n a s e ñ o r a so la , que «rn-
t i e n d a de coc ina y duerma en la. rolo-
c a c l ó n . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . B u e n 
trato . Oquendo, Ctí D*, bajos. 
10ii49 -.'l m 
pía T L a m p a r i l l a 
196-17 
Precios 
Pintores y vidrieros, oírecémosies: a|u'i*ehvJL| 
' i . , • 1 una m u é s 
precios muy reducidos, aceite genuino is-j74-75 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi — ; _ Z 
como tambié^ pintura blanco de zinc A los dulceros Ganga. Se vende una 
marca "Dos Leor.s." Cub.. 35. Gui- bu2na. paila ds cobre, muy barata, 
lian y Barbeo. S. en C. i Se venden tres armatostes, en mag-
: nífico estado y un molino de cate, 
A g u i a r , l i o y re. . l u r ü e| pUert j , ir , W 
1 7 N O B R A P I A , l í T ^ T T ^ 
^ .u couibros. . a n e x ó t e BE< 
oes. t a m b i é n .e v e S i L l í 
V ^ r e r T ^ 0 ^ . ^ . ^ ^ ^ a ^ ' muy peco usado. Informan de'todo en ^ ^ Z ^ r ^ ^ 
t era . ceroa de l a H a b a n a . I n f o r m e s : San CeiTO, 523. v P] \ n Á T ' / ' V ' ' i n • pues neresi í ,1 
Benigno , 66. J e s ú s del Monte. i , ' v o, mT e l v- .??1' S1U, 
192S1 ''O m 18905 . -3 my l . u . j 
P A S ^ L A S 
i SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-' VINAGRILLO MISTERIO ¡Joaquina V a l d é s . M a s a g á u . L 
M I F N T H V A P P I A f Para pistar los labros, car* y unas, i ras. Viriudes, 51 baii» T . 
Extracto legítimo d e ^ f r ^ . U r p e c i a l , contra ¡a ^ J ^ J S 
cabeza, ' arr 
jo 
ocar 







E n su cecina ae gas v c a l e n t a d o r y ! _ ' " , "ri , - - r - • > — C a s ? a , d 
a h o r r a r í i n d i n e r o y t i e m p o y « s t a - á n <ir. cpcanio Vegetal. L l eclor ^ue pada, lavados de cabíi»! 
y ^ ^ L ^ ^ r / ^ e - da a ¡os labio.; última prepararon ¡ cej.s y manicure. A t S d l 
g u i d a . V á r e l a r e g u l a el r o n s i > i o de cas r¡e h ciencia s n la q i i i m i c a -deJn3. i ñoritas. ADeríu»-» P1 I , 
p o r su m í - t o d o espec ia l , f í n i co en la H a - , . . . , , C „ ^ - - Á » „ , ^-ren- O ^«aes 
b a ñ a . V á r e l a t i c i i e t o d a s l a s piezas d o , >'lt DU centav.... Se vende 0 1 .-\gen- 9 ^ m. _ î ,.. 
repua^to que usted necesita. V á r e l a tie-1 ( £« Farmacias, Sfderías f en SU de-1 
j ne p e r s o n a l entendido en todos los t r a . r . , -' i-> i ' J C - J _ < 
¡ b a j o s . V á r e l a hace toda c l a s t de I n s - ' l K M ' o : reluquena de Ocnora?. de; 
ta lac lones e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y n o ! ( „ _ _ M o r t í n p r N p n t n n n 81 Teléfo-
c o b r a c a r o No olviden que V á r e l a es •'na" fflarXinez, nepiuno, o í . x e . c i o 
el ú n i c o m e c á n i c o que complace a sua no A - 5 U 3 9 . 
c l i entes y g a r a n t i z a s u ? t r a b a j o » . C a . 
lio G. r .úmero t, V e d a d o ; o VUlegaa , 43. 
I H a b a n a . 
r.ifiT.i 
DOBLADILLO DE OJO 
j Se hace en e l acto. Se forran botones. 
Se hacen pl isados de todos los anchos . 
Y f e s t ó n de veinte formas . L o s t r a b a j o s 
de el I n t e r i o r se remi ten en 24 horas. 
J o s ú s del Monte, 460. 
18136 6 Jn 
a r a una c a s a que está , en un 
1© a c o n s e j a a u'-ted que v a y a a todos I 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no ae deje e n s a ñ a r , no d é 
n i u n centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a i 
Escue la . S 
i J rSdao fn0sytruracK. Ú t í ^ por. an • de 1 2 litros 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE!de 16 ,ltros 
LA HABANA I ̂  2 0 litros 
C U M i A ' / A u r "iAIS de 3 0 litros . . . . 1 0 0 . 0 0 ' / ^ ^ ^ A D K M O D A S L A N O N P L U S P L -
aAW LAZAKÜ, Z 4 9 . u u y a w ¡ V v t r a . g r a n l i q u i d a c i ó n en s o m b r e r o s 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por Son ¿ e nlata Alemana j de . o ñ o r n s . s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ú l t i m o s 
F U E N T E A L P 4 R Q T T K D F M A C E O ^ U l l U C | J i a i r t n i c m a i m . | r í n d e l o s de Pul í s , adornados , desde 5 a 
También tenemos cafeteras y i ^ J f 2 ' entre C a l i a n o y ^ V v . 
PA R A I . A S D A M A S : P A R A L I M P I A P vest idos de s e ñ o r a , de todas c l a s e s 
y c o r t i n a s , e s t r é s y d' . jar como nue-
vo, el t a l l e r R e i n a V i c t u r l a . M o n s e r r a -
te, 25. T e l é f o n o A-3110. Un ica casa en l a 
Haibana que so dedica en l impieza a 
ser0- ~ , 18065 22 m 
$ 5 5 . 0 0 ^ I > o r , E R O S O V 1 G O I U Z A D O R del seno m a -
s r \ r \ r \ lPrn0- Unico preparado con el cual to-
DU.ÜU f!a niadre puede L a e t a r a su hijo. De 
venta en todas las F A R M A C I A S . 
8 0 . 0 0 í C 409 J 8d-19 
pueblo p r ó x i m o a l a H a b a n a . Se pref ie - T E A E S T O C O N E S P E J U E L O S B U E -
S5 ^ ^ " ^ I ^ r . - 6 . " la_.ca9a:!-L' nos= A n t e s .de . h a c e r s u casa , hable1 o t r o s artículos para cafeteros y i P O C O S E O C C P A D E S U P E R S O N A Se e x i g e n buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a i con n o s o t r o s ; le hacemos los p l a n o s y 
el s e ñ o r M i g u e l B a r r o s , en e l B a z a r T a - 1 a s u m i m r s la d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a do l a Hii 
o b r a , o j o . es u n a d i r e c c i ó n de v e r d a d r i s . Manzana de G ó m e z . 
10540 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A , P A R A los quehaceres de u n a casa de c o r t a 
fami l ia . S a n Ignac io , 65. 
19671 21 _m__ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -s u l a r que s e a l i m p i a , sep<i c u m p l i r i 
20 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A ^ 
R A D E Í C 
i no es s a l i r de l paso como hacen a l g u -
I nos y c o b r a m o s el m í n i m o de l a t a r i f a ; ' 
, ' .«an?is i n n ^ „ r e i H r f t ; !n forman en Ó b i s ^ u n vendedor é 
po. -U y m e d i o , l o i r e r i a . ", 
18021 27 m y . 
" r \ O B I i A D I L L A D O R A D E O J O , S E N E -
i todo el que d e j a que las p i a r a s c a -
ry , , | - , i ñ a s lo hagan parecer v iejo a n t e s de 
ame por ielelono y pasara t iempo. P a r a combat ir la vejez prema-
ceros. 
Ll 
c o n su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a c^sa. | J 0 8 * - B O D R K i L E Z A A Z Q P E Z , D E S E A ' r j . , ^ sea v r & c U c a : t a m -
que e s t á s i t u a d a en l a V í b o r a . I n f o r m a n ! ! ' , ^ b e r e p a r a d e r o de su h e r m a n a 1»<^ s^ desea c t i u r r a r u n a m . i n i n n a de 
en Cuba , 140. e s q u i n a a M e r c e d , ibajos. | N,e\'.e,? " o d r f g u e / . . hace poco t r a b a j a b a f . " * - i d i l i o . en buen es tado. I n f o r m e s : 
IflKlfl 04 m v en "llbor*, 44j se r u e g a a q u i e n sepa de . <-a,le 8 n ú m e r o 3.), e n t r e 13 y 15, ^ edarlo. 
. _ 1' - é l l a o l r í j a n s e a : M o n t e y M a t a d e r o , ca- 10250 20 m y . 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
HABANA. 
C E S O L I C I T A l ' N A M C C I I A C H A P A 
l O r a l o s quehace res en casa de c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en A g u i a r , 50, a l t o s 
de l a l m a c é n . 
10449 21 ni y. 
f é : 2«í5 y 26& 
19720 _ c _ 23 m _ 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
O s e ñ o r J u a n de la T o r r e Mai l lo , n a t u -
ra l de L u c e n a . provin . - ia de C ó r d o b a . 
Bspaf fá , p a r a asunto de una herenc ia . I n -
sueldo. C a l l e l-i numero a l tos . fol-niar ¿ K r a n c i . c o L u q u e . A c o s t a y No-
• " J K S o 8 y C- T e l / i 0 n o V - ™ . ^ .^ado- vena, t ren de lavado. V í b o r a . ' 
S 
1E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S ; B P E N 
Sv^i80 .1 ' ,1^1^ L v n n t C H ^ f , ^ Se vende maquinaria ú n usar para re- ' q u e r í a s , pe^fu 
k. > e l ;4 IMPÍO de u n c a b a l l e r o so lo . r . , % 7 r-k f i 
C U e i l l i * 72. a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y tiñería de a Z U C a r . Doce f l í t r O S de car- ^ la " P E U A g u a c a t e . S e ñ o r R o i g ; a t o d a s ho ras . 
19503 1 bón animal, de 10'-3" diámetro, cua-
'1 tro hornos do carbón animal, automá-
C O L I C I T O L N A M L C l l A C H I T A D E 13,' 
O E S O L I C I T A I N M A T R I M O N I O P A -
o r a c u i d a r y l impiar una of ic ina , a ticos de 80 retortas cada uno; un en 
(•Mml>io de c ' s a y un p e q u e ñ o sueldo. 
t u r a , lo mejor es h a c e r uso de la T I N -
T U R A M A R G O T . E s t a no tiene r i v a l . No 
mancha la ropa, ni ensuc ia la piel . No 
de la ta a quien la usa. Devuelve e l ver-
dadero color n a t u r a l - L a m a g n í f i c a T I N -
T U R A M A R G O T se vende en su D e p ó s i -
to, a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " s a l u d , 47, frenta a l a I g l e s i a de 
| l a C a r i d a d y en todas las buenas pelu-
merfas . etc-
P E L Ü Q l ' É E I A P A R I S I E N , " hay 
completo sur t ido do j ostiaos. P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
L a mejor p e l u q u e r í a p a r a los n i ñ o s . 
C 34,.t.r> 31d-lo. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de P r a d o , 33, bajos, de 2 a 4. Doc tor D o m í n - fiador de carbón ammal; seis filtros 
O a 14 a ñ o s , p a r a cuidar una n m a d e , ̂  p r i m i t i v o F c r n á n d c / . del . p u e b l o de guez. 
auo y medio y a y u d a r a lgo en l a c a s a ; ; ^ ¡ j u e r a s . Pola de A l l e n d e . A s t u r i a s , l o ' C 301) 
sueldo c o a v e n c i o n a l y se le d a r á c o l é 
gio. I n f o r m a n : T u l i p á n , 30. bodega. 
1942^ 20 ni y. 
8d-15. 
s o l i c i t a su p r i m a E n c a r n a c i ó n F e r n A n 
i dez de Z a r r a c f n . E s c r i b i r a : N t p t u n o , 2VA I Q E S O I i I C I T A N 
O d izas > a r a c,' al tos . Ha'bana. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
10617 % 2 j n 
de mano, buen sueldo. E . n ú m e r o 237.1 
entre 23 y 25. Vedado. 
10493 20 ta 1 
5 3 S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , d « ' ^ ^ c l e J e a _ ^ ^ L ^ ^ J . ' ] 1 ™ ? I í l 0 ' J * m h 
O 14 a 15 a ñ o s , pa 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6^50 
C 4035 
"Taylor" de 504 boquillas cada uno; 
dos tachos de serpentín de 14 pies 
prtnl diámetro, con sus condensadores; ocho 
PLISADOS 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $ 1 . 2 5 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
AVISO 
Melenitas o patillas, vend, 
en todos los colores y tana, 
ños, son las mejores imi^ 
das a las naturales, y lo ^ 1 
en otra parte le cuesta \ V 
aquí le cuesta $1. 
También cortamos el p«lo 
a las damas, con un estilo que 
nadie nos puede imftar. 
justicia todas las damas dices 
que en la 
GRAN PELUQUERIA 
de señoras, de 
JUAN MARTINEZ 
todo es más barato que a 
cualquiera otra casa de n 
giro, y está mejor montadi 
que ninguna, y por eso se Te 
tan favorecida. 
Convénzase y háganos M 
vb'ta; a la vez verá las ma* 
ra villas que hacen los produc-
tes Misterio, en sos rostros, 




• San Is 
I |>M A ( 
17 Uunbr, 
3 • 
t r e P r a d o 
d a d o r a . 
lS04{t 
coser en Refugio , e 
Morro. T a m b i é n una bor- fanqUes presióa; un juego ds diez 1SJ 
21 m | centrífugas, 40" p ir 2 4 " , movidas 
Se hacen de todos anchos. Se hace rto-' V»i s f í< í / í« : S a v » < 5 v Rlii<5,-»s5 
b ladi l lo de ojo y f e s t ó n de veinte f o r - ¡ ' e s t I G 0 5 ' ' J d y a s y O I U i i c 5 . 
mas. Se forran botones. J e s ú s del Mon-
to, -400. Se remi ten trabajos a l I n t e r i o r . 
3Í5 6 j n 
Ar . v K T v s . • HOMRRF*» o Mf TFRITQ por correa, con mezclador de 70 tone-, 
para e l i n t e r i o r n e c e s i t a m o s . O a n a - etc. Informan en Armar, 100,' 
L r a A n . f ^ d e 4 J 0 atlOS-l n a t u r a l de I n f i e s t o . A s t u r i a s . L o i n t e - I J ? " , s e S l V ^ e n t e , ^ 58 d ' f r i o s . A r - ' - ' 
tfctllOB t f i c i l v e n t a . E n v i a r 10 cen tavos a i l O S . 
s e l l o s a A . G a r c í a . San N i c o l á s , 7tí. pa r a 19400 
3 I n OJ O : N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A i 190Q cor 
, , .0 | r e s a E s t a n i s l a o S i l l é s . A m i s t a d , n ú m e r o 
l 130. B a r b e r í a , P o r D r a g o n e s . 
j medor. sueldo, 36 pesos ; dos para 
cuartos . 30 pesos ; o t r a pnra i r a N u e v a 
Y o r k , o t r a p a r a caJballero solo. 40 pesos , 
u n a m a n e j a d o r a . 36 pesos ; dos c a m a r e r a s **¿M»jj*mmmm^m 
una s i r v i e n t a c l í n i c a , 36 pesos y u n a en - T A V A N D E R A , 
cargada . H a b a n a , 126. J j 
J0391 20 my 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N A ce C R I A D A P A R A omedor, de b u e n i presenc ia . C a l l e 13 
n ú m e r o 145. c a s a del s e ñ o r K l v e r o . No-
t a : u s a r á uni formes . 
19205 21 my. 
R I A D A D E M A N O , C O N R E F E K E N -
c laa y deseos de t r a b a j a r , ae s o l i c i -
t a p a r a y u d a r a l a l i m p i e z a de una c a s a 
de c o r t a fami l ia , en donde s e r á bien t r a -
tada y r e c i b i r á excelente sueldo. P r a -
do. 1S. altos. 
1919S 20 my. 
: R I A I > O S DE MANO 
S E N E C E S I T A l ' N A 
que tenga buenas recomendaciones . 
E s t r a d a P a l m a , 23, Víbora'. T e l é f o n o 
1-2855. 
19716 
i n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
17502 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es .nejor y 
' ' — i más completo que ninguna 01ra casa. 21 ni y 
C G S T Ü R E Í C A S 
( J E V E N D E A P R E C I O S M U Y V E N T A . Enseño a Manicure. 
O josois u n a g r a n e x i s t e n c i a d ^ t u b e - A r a D L - r ' i r » r»ir r u 1 r C r T C 
r í a de H e r r ó n e g r o h a s t a lO'» de diá- A K R E C L U ü t C L J / O : DV L I O . 
! me t r - ) . v á l v u l a s y accesor ios de 114'' I n s -
"EL SIGLO X X ' ' 
GALIANO Y SALUD. 
C 3705 >7d-ó 
PARA COSER EiN EL TALLER .Y; ^t10" 
Esta casa es la primera en Cubai 
EN SUS CASAS 
ados . l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s de c u ñ a , que implanto la moda del arreglo de 
r ec tos y m a c l i i l i e m b r a d o s . m a d e r a , a l e n - • 1 1 ; J- ,„ 
por algo las cejas arregladas c e j a s ñ a s bo-nl ias imples L n o l e x calde 
zaro 279 y Oquendo 
''•'Ti5 23 m 
Peluqueros y Peluqucrao de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
. Q E S O L I C I T A U N A B C E N A L A V A N * . . 
V f X E S I T O UN' C R I A D O D E M A N O , p r á - 1 O dera . r a r a l a v a r en la «•«sa. en l a ' 
-i-i t ico, con re ferenc ias , sueldo 50 pe- c a l l e P numero 34, e n t r e 15 y 17; se d e - ! 
sos; un portero que ent i enda a lgo de ; sean re ferenc ias , 
c a r p i n t e r í a . 30 pesos ; un m a e s t r o dulce-
ro p a r a el campo 60 pesos y 30 por c i ento , 
un camarero y un matr imonio . H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
19391 20 my. 
X t C I N E R A S 
S 
E S O L I C I T A JOs 
haga los nnebaceres de l a 
"i C O C I N E R A <U E 
Vendedores, hábiles, muy con 
en las bodegas, necesito para vender me jores precios y garantizamos 
caramelos "Mundial," de mucha pro- trabajo para todo el año. Deben 
pagonda y buena comisión. San Lá- traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda' 
clon. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 1 0 9 . 
Horas ds costura: de 1 s 5. 
f ru ida 
b a ñ a . 
C 401 
G. C . R. A p a r t a d o 54. H a - ' arregladas en otro sitio; se arreglan 
15ci-17 ' sin dolor, con crema que yo preparo. 
M E V E N D E I N M O T O R D E K E R o s i N A Sólo se arreglan señoras. 
¿3 de 16 H . P.. c o m p l e t a m e n t e n u e v o : • RIZO PERMANENTE 
una c a l d e r a v e r t i c a l de 25 I I . P y u n , / - J ') .. ' i J . 
i a l a d r o de 20- . p a r a s e r m o v u i o a m a n o garantía un ano. dura ¿ y J . puede 
^ £ ™ c o r r e a . E m p e d r a d o . <. T e l é f o n o Iavarse. |a cabeza todos bs dias. 
A-8.,66. A p a r t a d o 9ÜS; de S a 12 y de 0 
a (i de l a t a r d e . 
1855G 
QUITA BARROS 
Mister io se l l ama eqta loción astrlnj* 
ie. que los cura por conipleto, eo li 
e f í m e r a s apl icaciones de asarla H 
t'.',. para el campo lo mando por tU 
s i bot icario o sedero no lo tteH 
l'.du.o en su <lepós l to: Pelaqaprti 
S e ñ o r a s , de Juan. Martínez. Neptuno, 
CIERRA POROS Y QUITA G 
SAS DE LA CARA 
Mister io se l l ama esta loclfln 
Jente. <iue con tanta rapidez l«s el« 
los poros v les quita la graaaL nw 
A l campe lo mando por $3.40. al ao 
tiene su oc t l car io o sedero pldaio 
un d e p ó s i t o : Pe luquer ía de 8«flora* 
J u a n M a r t í n e z Nep'.uno. 8L 
QUITA PECAS 
Pafio v manchas de la cara. Mlítírt» 
l lama e s t a loc ión astrlnjenta • 
ra. 'nfaUMe. y con rapidea qniu 
ras . manchas y p a ñ o de »a car* 
produc idas por lo que sean, tooai 
aparecen aunque sean dj« m"^0» 
y uj ted las craa incurables L>e aB 
mo y verá usted la realidad. V a ^ 
pesos, p a r a el campo $8-40. Fiaaw 
las b o t i c a » y s e d e r í a s , o en «n 
si to: P e l u q u e r í a de Juan Martina», 
tuno. S L 
P la bu» 
rtÜEVA r E L u Q U E R I A 
Pnra seforas y niños 
1960G 22 m y . 
Estucar y tintar la cara y brazos-
20 m y . 1*1 con |05 productes de be!l?¿a mis-1 Ln casa qne corta y ríe» al i-elo 
— '""^ Ix ^ i „ f. ;» nlfios con afta esmero y trato caí 
O E Y E N D E L N A B O M n A A C O P L A D A , , tefio, con la misma perteccon que la fie 
a lo» 
cariño*©. 
N E C E S I T A E N C A S A D E C O M E R - : 
O <io. un corres i )on>al t a q u í g r a f o , «pie 
s e p a i n g l é s ; d i r i g i r s e detal lando e x p e - i 
r i e n c i a . r e f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s a l I 
A p a r t a d o 1643, H a b a n a . 
jgggg 21 m y . 
 de 
a l e m 
pos 
l'JCll 
S í Z i n ^ 7 i en s n i r S : el mejor gabinete de b e l l e z a de P a -
t e l a , 113, e n t r e So l y M u r a l l a . |ns; el gabinete de beilsza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca - i m | 
SE V E N D E U N A P A R A T O D E T O S T A R dor use los productos misterio; nada c a f é , m a r c a "Rápido I d e a l . ' ' de 
O g u i a r uso. c a p a c i d a d IfO ki los y un " ^ " L — , . ^ » „ 
molino de polca , doble, p a r a moler m á s P E L A R . RIZANDO. N ' N U b 
matr imonio solo. i g e n i o ; a , . u e i vendedor en la casa Cudahy Pac 
s e p a c o c i n a r y s e a formal , s i n e s t á s r o n - i i 
p i j i • m/t i I O E S O L I C I T A E N L A A S O C I A C I O N fie de 4()0 l i b r a s p o r ho r i . A m b a s m á q u i n a s • i r 
Colocados: el joven Maree de i S c o n t a í i c i e . c o m c r t i a i e H ^ n o m b r e se pueden v e r 1 - n s . ^ . a i a « r ^ n d e . T o s - -on verdadera peneccion y por p i 
v - p n r l n r l r t r lo o o c n U , D I •v ' ' «rerc ión ríe todos los e m p i n o s de l a l a d e r o de_ c a f é B l Braxo F u e r t e . M a r U t ¡ t u q a e r O I expertos: es el mejor saló 
[VIA DAME GIL 
í R e ^ l é n l legada P a r í » . 
Ha^e la D a c c I o r a d A a v tinte .ra loa 
BRILLANTINA MISTERIO 
O n d ú . a . -suaviza, evita c a á » « ¡ J 
t i l l a n da bri l lo X s o l t " ^ aK ^ 
p o n i é n d o l o sedoso. Use u n ^ S V t * 
un peso. Mandarlo al Interior Í U ^ 
t icas v s e d e r í a s : o m«Jor «° 
s i to : Neptuno. 81. P c l u q n e r U ^ — J 
PRODUCTOS DEL DR. MONO, 
DE PARIS 
K e n ú b l l a , de au ibos !-e.\os. e s t é n o no n i i i n e r o _ 
t r a l b a j a n d o . j i j ira e s c r i b i r l e s sobre u n i C 405" 
o n v e n i e n - 1 — — — 
M o r ó n v C í a . S. en C. 
30d-lS 
PA R J l F i m á q u i n : 
[uquerot expe 
de niños en Cuba. 





raba i ioa con p r o d n e t o » v « ^ « t n u « ' ' ' ' N MARIETA íoara las ma 
tualuiente inofensivos y permanenfep. con v " 
g a r a n t í a del onen r e s u l t a d " n n s ^ 
Ha» p a l n c a » y p o s t í t o , con r a y a s na- ! i U J a / 
Incompa^bfea."113 C,eaCt0n •00 FLOR DE ROSAS 
I -e ln . iJas a r U s t i c o s de t o d o » eatI!o«i ! r \ r p T I A T O R T O 
p a r a casamientos , teatros , " s o l r ó e s a i , L / L L l l -^n i !r.T->A 
E x p e r t a s tnanueurea. A r r e g l o de ; LECHE DE ALMENDKA 
i j o s y cejas . Scbampotnga. 
a de r e b a j a r can tos , o t r a de con aparatos modernos o sillones g i -
my. I a b r i r hend idos , o t r a de l ü a r z apa tos . ratr»rin<! v r c r l i n a l n r r h » 
• o t r o de i o n e r t icones, o t r a A o j e t e s , dos ¡P." Í A i r V AO O 
P A R A E L ; a u x i l i a r e s , h o r m a s de c l a v a r de b o m -
Cuidados del cuero '•abellndo v Um-
plozs dai curi» por medio d» r i;aiitr*-
| c lonas y masajes e s t b é t l q a e . ' manua le s 
| y v ibrator ios , con los d í a l a s . Madnine 
w ü obtiene marav i l lo sos resaltados. 
O N D U L A C I O N H E l t M A > BN T B 
E s t a caca g a r a n t i z a la o n d u l a c i ó n 
SE S O L I C I T A I N A n i n s u l a r , que ¿ y u d e en l a l impieza | R 3 
de c a s a de c o r t a f a m i l i a , t i ene que d o r - ! ^ Dei ner cOn la Southern P a C i f l C c r 0 [ ; c ¡ t a v a r i o s v e n d e d o r M 
tnlr en la c o l o c a c i ó n . Se le da un buen i «feftO • C í l U v Q^K 1 . 7 M T K n 9 vanos Venoeaores 
cuarto y 44o. c a l l e 13. n ú m e r o " V e n - e n * o u ' Guillermo botolongo, en jóvenes y activos para vender „ 
tri96T2y 6' V e d a d ü - a . almacén de electricidad, $150.. eléctricos de gran demanda. Pueden g j . % f ^ a t ^ t J ^ á J a ^ ^ - a ^ í u \ t v i o tacu!tat,vo >' cs la 9ue me,or da 
Necesitamos un iefp dp nfirina imanar de 5 pesos hasta 2 ' ^ - - " ^ V M O I ^ 
MASAJE: 50 Y 6C CENTAVOS 
. T , - '"H0 S16 ^es t ' t l o^ - . ' ' ' usas y sa- h re . T a r a v e r l a s . M o n t e . 358. p r e p u n t a r r-j m a - a í „ 1. h e r m o s u r a He \» " M a r c e l . " «bas ta de 2 pulgadas ingle-- - Bada en os ferrorarrilp<; ^100- < i n . . T ü e Lcade r - « a i i a n o . 19. a po r Paco. Ll masaje es la Hermosura ae la d ancho), con su aparato r r a n c é s . 
C O C I N E R A , P E . ! ^ ^ . en ios lerrocarriies ^ I U U , • c 4065 v ( _ j 8 n i 21 my. ; mujer. pues hace desaparecer las arru-1 ú l t i m o modelo perfeccionado. 
quesean W*- V E N D E N V A R I A S M E Z C L A D O R A S 1 gas. bairos, espinillas, manchas y¡ VILLEGAS. 54. 
artículos SLSi«?^ÍS£ f i j ^ s ^ ? ^ ^ ! ! grasas de la cara. Esta casa t.ene t^ ^ Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A .6977 
Recomendamos a w 
damas estos prodactoi 
"MAIS0N PIPEAÜ" 
Tel. W Neptuno, 76 . 
C 3686 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se s o l i c i t a una c o c i n e r a b l a n c a o d e pany. O'Reilly, 9 y medió, altos.! Q E ' 1 O L I C I T A O F Í C Í A L Á ~ D E V E S T I -
Color que S e p a b i e n £U o b l i g a c i ó n V __(: 408:5 3d-19 ! O dos. en Aguacate . 5S: f i no saho su 
haga postres; buen sneldo. Villa María í sE S O L I C I T A L N A L A V A N D E R A Y i r u e o C y 
Frente al n a r a u » ¿ p l a L m » a M a S ¿ i n i n i ñ 2 de 12 a 14 a,ios' en U e a l . 1:131 19213 r r c u i e a i p a r q U v ce la LOm.a ael lúa- M a f i a n a o . f rente a l A y u n t a m i e n t o . i « W 
Trt. ! lí>62S ••! n1T. r . nm*».l, 
o b l i g a c i ó n , que no se p r e s e n t e . A . E s -
H e r m a n a 
23 my. 
M I S G E L A J f E Á 
„ . R. -NIN _ , Í Í 1 M ñ q u i n a s S inger . A g e n t e I t o d r í g u e z 
nto por ciento mas b a r a - i A r i ¿ ^ Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t K com-
5 modelos, por ser las me- prándDiue a l g u n a m á q u i n a S inge r nueva . 
- . . , 1 i 1 r p i " aamentar e l p r e c i o a l c " n t a d o o a , 
jores imitadas al natural; se reter , p lazos . <"ompro l as usadas. Se a i q u i ' . a n ; 
k.Xuílii Imm nm»A*m r>rtnii»n^r>l a r 7 < a m b l a n po r las nuevas. A v í s e m e p o r ! 
, man también las usadas, pomendolar 0 *, tci,-.fono M-1904. A n g e l e s 
i a la moda; nc compre en ninguna n . e s q u i n a a K s t r e i l a . j o y e r í a E l D i a 
z o . 
10429-30 20 my. 
Se solicita una cocinera con buenas 
VENDEDORES AGENTES 
cheques de Digon Hermano a la par, 
OLOCACiUiNt in contra Víveres y Licores de importa-
ViLLAVERDE Y CA. 
referencias. Informan en F , número:SoJ:clto Persona responsable en Q 
ido. ¡cada población de la Isla para G R 
n l m ' v#»nrJoi - 1̂ 1 V / 1 ^ D U " s' QOl*ra uste<l t e n e r un b i ' » a c o c i n e r o ; p r a m o s m a t ^ r i a i e s . r e l l e n o y . • o r i t r a t a - ' d u r a d e r o . K r e c i o : "ÍU C e n t a v o — " \enaer el mata bibijaguas marca da dula p a r t i c i p a r , h o t e l , f o u a a o e s t a - ; mos t r a b a j o s de e x c a v a c i ó n y o t r o s , a n i i f T A R O R D I I F T I I I A4? • 
O C I N E R A a o u <t 1 n n n r> v • i b l c c m n e n t o . o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d*»-1 p rec io po r m e t r o P a s a m o s con d i n e r o ' ^ • ¿ u l I r t r N ^ J . 
i 6 n y que a y u - : $ ' garantía. Remitan por g l - p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r epa r - í n e f e c í i v o . en l a n ' ^ o U n i c a m e n t o de PARA SUS CANAS 
. : O'Reilly, 13. Teléfono A'2348 / ^ A I 11 • B S Q Ü I S A A « - K E F A R T O 
J O , esquina a 17, Veda . ¡ a  l i  l   O A N A G E N C I A DK C O L O C A C I O N E S . V / Buena visu. f r e n t e a ¡ a ' l í n e a , . o m -
135 60 
< J E S O L I C I T A V2ÍA C O C I V 
OI du 
Negocio. Por cuatro días admitimos parte sin antes ver los mod-rics y p r e - f ^ E f t Si me ordena in'' 8 ' 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la i 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para da.r brillo j 
a las uñas d; mejor calidad v más; 
l r er . Preci : 50 centa s. 
CT5. 
u c i t a . 
S i n . 
V I N E R I A ' ' C O S T A R 
. « r r i a . i 1 9. T E L E F O i ^ ' Industria, ¡ 1 - - r v 
el salón más amplio. _ ^ 
ción. A . García, Bayona, número 2 
lna»-
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
-AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 5 0 centavos. 
flfonicure: 5 0 centavos. 'nados, p e l u c a s y P0r£Zf£\ Pi 
5 0 cenia ; b insustituible - T I N I ^ V ^ 
i te.'donde se coníecciona f**^ 
¡timos modelos y a . ^ S e 
aerma en la eolocae . 
i « a l a l i m p i e z a y q u « t r a i g a referen-< 
n t L op.a 1,^pia-,PUe c - n ü m e r o 154. i ro postal $1 importe de la m u é s 
altos , ontre 17 y 10. Vedado. 1 • • , 19(02 _ 2 o my. I tra que se remitirá y será de pro 
t idores . aprendices , e t c . que sepan 
onltgaclfin. l la ire a l telefono de es ta qn-
rigua y acredi tada casa que se los fa-
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias 
10 de la m a ñ a n a . 
18862 Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay e»» 
C E sonciTAiNA m E N A M A N E J A " . ! piedad del vendt 
O d o r a penin^STar, p a r a i r a los E s ' l / V T ^ v c i i u \ 
íá°^_?nid<>8- «?• «epa i * c r y e s c r i b i r i Y C0. Químicos. Francisco Caula, y tenga buen sueldo. J e s ú s M a r í a 104 I . 
bafe. ..0 mv Apoderado. Obrapía, 4 5 . HABA 
O E S f t j ü i C l T A ¡m¡ C O C T Ñ E R A P A R A 
O cor ta f a m i l i a y que ayude a la l i m - i C GOST. T el 31 
pier.a de u n a c a s a ch ica . A'illegas. 13, h a - ' —, — 
a  S e r a  prO-1 C H I t a r t   s re fere c i s Sa \ r E X U O l N T A N O l E K E D O H D O D E 3 L f " o r c s J ^ « M I I J M I V W » . • l a r C5 
j D u n T C D T 3 ^ ^ , . ^ ^ - 0 * ^ 3 - f̂*110.' d9 13 l s l a 1 ' 0 ' •"a fo metros de d i ü m e t r o por • uches de un pesovdos: tamban te 
dor. B. H L L L L K * trab^adores p a r a *\ campo. ,,108 de a,to. , ^ 40 p ipas , en $400. I n f o r - M . 3mrt . „ „ | 0 . p , n | í n 
~ _ « i i •• ^ m a r á n en San Benigno . 60. J e s ú s del ¡ mmos 0 la aplicamos en los esplín 
M A Q U I N A R I A ^ ' " i » » - - 1 didos gabinetes & casa 20 m. 
Í l O l l D O A C I A L Q U I E R P R E C I O : B A -J r r e t a s de var ios t ipos. C a b l e g a l -
O n i l los de 1:4 a 112"' y motores de pe- Ivanizado. nuevo. C a b l e acerado. C a n a -
t r ó l e o "Novo'', dê  C. S. y 10 cabal los , to- Ies american.-is. G a r r u c h a s y motones 
ac io . 7(i. _ , c u a d e r n a l e s de varios t ipos. M a m p a r a s . 
24 my. ; T u e r t a s con s u s marcos . T e r s l a n a s . l .o-
' zas de m ú r i a o l . P u e r t a v i d r i e r a f ina . 
C E D E S E A C N A C O C I N E R A P A R A ~ 1 W39> 20 my. 1 V I E N D O A F i . A N A D O R A B L F F A I . O D E PomteS de cerca, i e j a s f l o r e a d a s y 11-
O p e r s o n a s y l i m p i a r una casn ptaue ' o 1 r — ' fiie5 to"e-atias- T l a n t a porttlt l l de sas. Li>iones . T a b ü de c i n t a . T i r a n t e s 
fia; se la d a r á buen sueldo. C a l l e 0 e s - í Se S O l K l t a U n a s e ñ o r a O U n a e n f e r m e - i vaPor- 03 Cb5: T l a n t a . p o r t á t i l de t r i t u - .argos . 8X12. 1 iez;is «V ¿«i , 
Jo 
lO.jíó SE S O L I C I T A T N A O P E R A R I A P A R A Poco uso. o i n 161U hacer d o b l a d i l l o de ojo. J e s ú s d e l jjjggg 
J ' Monte. 430. 
Tam 
bien la hay progresiva. que cuesta 
$3 00; ésta se aplica al pelo con la 
' " T O O ; ninenn^ mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
Para el 2 0 de Mayo. Pilar alquila 
vende al por ^ J i * 
ntidades. Se ofrec " 1 ^ 
rtas manicu^-1 
«Arreglar las cejas 
i vos. 
Teñidos de pelo, del color que)d( 
se desee, con la Tintara "JOSE-jj 
FINA" que es la mejor. !zan y se \#nciín a 
Corte y rizado de pelo a n;ños. 
_ C J490 _ • 3ld-1o. 
FESTON DE VEINTE FORMAS 
ly s 
des 
cios de expe.- — ¿ f i o i í 
di r t í cu ios 
mena', peinetas y adorno» 
cabeza n c i I 
Se hace dobladi l lo de ojo. Se forran bo-
F I T 7 A n F T H A R D E N 
tnnes y se hacen p l i sados de todos a n - \ r r \ o V - , „ ve 
chos. J e s ú s del Monte. 4C0. E n t r e C o n - jViLW 1 U K N . s e , , , , 
c e p c i ó n y San Francesco. 
..nd-n aQ1"'r ^ 
L A C A ^ A & 
BELLEZA 
6 jn ENCANTO" y 
R R O . " 
Estos especifico I d 
fllC) 
e 
q u i n a a 13. a l to - . Vedado. T e l é f 
Q E S 
O ra 
20 Fu7>-!t0,1 ra Para atender a una señorita enfer-
I O L I C I T A ¡TÑÁ C O C I N E R A , P A - ! m a * Calzada de Jesús del Monte, V í -
con bora, entre Lagueruela y Gertrudis. re ferenc ias , t iene qve- ser coc inera , n , i «MH I 
CKT.nna a 13. in forman. Villa Loreto. 
13475 20 m I 10178 
r a r p i edra . 100 d iar ios . M á c p . i n a s de va- i ^ r S e m T c a p í o de p o r c p l ^ ^ s l S i M.anÍla' p i l l a s , peine-
p o r . d e 30 y 50 Obos. C a l d e r a s desde 10 n i r « L ' H i e r r o Bandido. Meta l . Z inc . B i - tasf pierrots, gitanas, chinos y toda 
100. T r e s compresores de a i r e , v a r i o s s i g r a s de meta l nuevas , de 2 t i p o s ; y r í a t e ¿ p H i s f r a r p * A o n r l a Q l » n h - « 
l a t e r l a l e s má^. todos en per - ^ ae Q i s r r a c e s . M g U l i a , » J , e n i r -
20 my. 
W I n c h y motores de p e t r ó l e o . F r a n c o F . d i s t i n t o s ra^u^ 
P n e r i a . O R e l l l y . 1¡2. departamento 14. fecto estado. C a r l o s 1\[, mimero 35, Neptuno y S n iguel. Teléfono 
Telefono A-Ü500. D e C a 0 de l a tarde, moderno ^ n t r a F r a n c o y S u b i r a n a . De o r t n o 
T r a t o directo . 17 á 11 y de 1 a 6. 1 V 1 - » J » ¿ . 
1SCW6 co my. • 10462 22 m * 17S93 ; i m 
T.a me.loi m a - a j i s t a g r a d u a d a que se ha | l-/í r p í i c a c e S " 
i conocido en l a H a b a n a desde el a ñ o se importan, son y „ j - ^ 
1014 a l T.^O. es la ser tor í J . F . de M a r - TPiA^nno el foll?tO ^ 
'inez. que habiendo abandonado su pro- vos. » 1Qt11''- , J ; , í i a * f a 
í e s i ó n temooralmente ix»r causas comer- , | ^ B E L L E Z A O p - j - ^ p Q 
c í a l e s , o f r e e sus serv ic ios a sus nu 
morosos c l i e n t e l a y a l p,',bllco en ge-
n e r a l en Neptuno. SOO, e squ ina a M a -
zún. Hote l V a n d e r b i l t . T e l é f o n o A-8204 
1SS17 • 27 m C 30O3_ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C ¡ 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E * 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t e S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S ; J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t a , « t t . 
C E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N E S -
O p a n o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o mane-
j a d o r a ; le g i m a n los n i ñ o s y sabe su 
o b l i g a c i ó n . D l r í j a j i s e 
tos . 
1953 i 
" í ^ ^ ^ f ^ e x o - a n j e r o . s 
O f i c i o s . 56, a l -
20 m y . 
C R I A N D E R A S 
E O F R E C E V N 
' ca sa p a r t i c u l a r , 
en Morro , en tre R< 
^ r ; Pide 33, entre 
nl ta 
r da 
y de e x c e l e n 
r e f e r e n c i a s . 2 
F y G, V e d a d o . 
' 22 m y . 
« ^ I T ' Á S o S T E X T K X N J E 
Í O Í ^ P rfesea c o n s e g u i r pos i , 
Knorabl6- « e - o t o i n a r a en c a r g o 
í S d e c o m P ^ ' dog n l f i a s ; Compro -
I 6 J í , ¿ ñ a r l e s e l I d i o m a f r a n -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V ^ N 60 **0rro- entre e fu 
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o * o H ¡ i ü68 B r o t h e 
comedor . T i e n e buenas r e f e r e a c ^ » l n - d a r o ^ r a s -
f o r m a n en E s t é v e z . n ú m e r o 132. j 
20 m y . j / ^ K A r F F E U R P E N l X S t L A R . 
F F E E R P A R A 
a i n s u l a r . R a z ó n 
y C o l ó n , t a l l e -
I n f o r m a n a to-
21 m y . 
i o n 
m e n d a c i o n e s ; en P a l a t i n o , 11. 
10451 
^ r r e s P o ñ " d e n c i a a Z u l e t a . S f e a r r i L M a r . e . 
CH A r F F E U K F E M N S I L A R . C O V • i r w A . afios de P ^ c t ^ a en e l manejo de toda 
J I I I . U A - c iase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a c^-
, s a p a r t i c u l a r o de 
reco- i e i t e l é f o n o A-2031. 
19601 
-Q my. — 
/ C A B A L L E R O b l V C H A U F F E U R , t a n 
\ J ga. D e s e a co locarse un joven, pe 
n i n s n l a r . t r a b a i a d o r , p a r a f regar m á 
quinas y o tros t r s b a j o s , no quiere s u e l -
do, solov prac t i carse en el manejo. I n -
f o r m a n : Paseo , 7. T e l é f o n o P - i i r s . 
10408 20 m 
: D E i 
E A C O L O C A R S E U X P E X I X S C -
r r e c i é n l legado y de oficio h e r r e -
. I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 1-3. H a b a n a . 
19614 21 m y . 
^ rom 
l » ! n f r 
DE S E A C O L O C A R S E U X J O V E X , D E a y u d a n t e de chauf feur ; t iene t l tn -
s a b é m a n e j a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
20 m y . RA" I W B O E S E A C O L O C A R t N A 
¿S? cha e s p a ñ o l a , p a r a coser y l i m n i a r " ' " " ^ 
a l g u n a s h a b i t a c i o n e s ; t i e n e buenas r p m . ! ^ r í ! C I , l a r de comercio . I n f o r m a n en 
21 my, 
« T A E X T R A B A J O S F I N O S . S E 
»ce a d o m i c i l i o , s e r i e d a d y p r o n -
n t r e g a s en 24 h o r a s , b o r d a d o s , 
'men M a r t i n e s . K e v i l l a g i g e d o . 6 L 
21 my-
A-0577. L a C e n t r a l . 
19439 A L C O M E R C I O D E T E J I D O S 
3 • 
I 
^ - p E Ñ l N S C L A R , D E S E A 
HA c r i a d a de m a n o ; n o v a : 
f o r m a n : Cuba. 39. a l t o s . 
T T X J A P P X E S , J O V E X . H O N R A D O Y i M E hago cargo de hacer C r e a » , e s t i l o í n -
\ J serlo, desea co locarse , p a r a chan- g l é s , teniendo c l i c h é s p a r a m a r c a r l a 
E D E S E A C O L O C A R -TOVEX. 
de o f i c i n a , i 
22 m y 
1042Ü 20 my. 
.2 m y . 
- ^ r r T Í ^ p E X I X S F L A R E S 
jOJfc- * _V„ u n a de c r i a d a 
b u e n Colocarse de coc ine ra 
inconveniente h a c e r 
Jolocarso j u n t a s , o 
« a n - ca l lo 15. e n t r e 
i Ir 'n 13 c a r t e r í a L o u r d e s . 
UX A S E Í f O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O -carse p a r a l i m p i a r habitac iones , s a -
I>F-. 1 bf c o s e r a mano y a m á q u i n a y desea 
a f u e r a de l a c iudad. T i e n e buenas refe-
u c l d o . i í t n a o i T Ú o T 1 1 COrta L a m p a -
p laza . j i a j o í ' • 
s e p a r a - . ™y- _ 
1 G | U ^ " ' " " 0 — N - P E X I N S U L A R , D E S E A 
I n f o r m a n : S a n Ignac io . 100. T e l é f o n o 
A-34S6; p r e g u n t a r por Gumers indo . 
19603 21 my 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
O p a ñ o l a , r e c i é n p a r i d a , de c r i a n c e r a , 
t i e n e su n i ñ o . San Miguel y Hosol ta l . 
T i e n d a . No se admitan t a r j e t a s . 
19651 2J m 
ffeur o a y u d a n t e de chauffeur, en c a s a ' f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l de t e l a s u p e r i o r , p a . 
— p a r t i c u l a r . M-9290. M , 146. E l K o b e . , r a l a H a b a n a . C r e a de bi lo puro con s u s I t r C S a inmediata NatlOnill Steel Co. 
24 m coronas lo mismo te la r i c a , grano de . . . ' 
x x a . x . r v i K - r o v R K V K R F v r ' T . u or<í' m a d a p o l á n f r a n c é s ; t r a b a j o en a z u l ¡ Lonia, 441 . Habana. H A I F F E I R , C O N R E F E R E N C I A S D E y dorado; p a s ó a h a c e r l a a quien lo 
casa que a c a b a de t r a b a j a r , desea ¡ l i c i t e o en m i t a l l e r . P r e c i o s m i t a d de Q ^ Q R , ^ F X T R A N J E R A C O N O 
do co loca r se e n casa de mora l idad , 
« n a d a de c u a r t o s o de mano: tteva t iem 
- — „ m v i r v T-ÍS. P0 en el P"*18: sabe c u m p l i r con su 
^ ? i ^ f e g a d a A d e J O c r i E a d a E d S ; 1 ^ * * ' ^ ^ I n £ o r m a n : V i r -
^neladora. I n f o r m a n en S a n t a , lu.,n,j 
úmero 1. c a r b o n e r í a , C e r r o 
P E N I N S E L A R , D E S E A O f Ñ i -
p a r a c r i a r l o e n su casa o d a r l e 
c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r , no t iene 
pretens iones . T e l é f o n o M-376L 
19468 20 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CO N T A B I L I D A D P O R H O R A S . L A -4 
o t r o s ; lo m i s m o vendo c l i c h é s ; voy a l 
campo mediante contrato. P a r a m ü s i n -
f o r m e s : Manue l G a r c í a , E s t r e l l a 42.. 
19680 27 my. 
JO V E N E S P A S O L , P E R I T O M E R C A X -t i l . d ispone de v a r i a s h o r a s a l 4>a 
._ >' se ofrece p a r a en e l la s , l l e v a r nna se-
A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s ' C o m e r c i a - s e c r e t a r í a , t e n e d u r í a de l i b r o s o c o s a 
les. le l l e v a sus l i b r o s por horas , le i m - i ^ n á i c s a T e l é f o n o A - 5 3 7 L 
. p l a n t a s i s t emas y le a y u d a en todo lo 195ac 2C m y 
el pecho; lo mismo lo importa i r a l a I concerniente a sus prob lemas contab le s ; pT; 
r<»'rcación como en s u casa . I n f o r m a n ; I ser iedad, d i s c r e s i ó n y a b s o l u t a g a r a n - W 
O ciendo bien E u 
mas , exce lentes re 
p a ñ a r s e ñ o r a o fai 
tor R Catas f i s . 
fono F-1776. 
19069 
E l e n a , 
C 4016 
195. Cienfuegos . 
VENTA DE MAQUINARIA I S ^ a n f f p í r a t r a b a j o s . 
fT _ _ -j I r o n o c i m i e n t o s genera les . 
Un Tanque de hierro, D D D i e S 1 1,osee e l i n g l é s , c o n buenas re 
i - , . i i r • J u I a c e p t a en l a c i u d a d o i n t e r i o r . 
diámetro p o r I ¿J pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
J . M . 
4d- lS 
/ ^ L I E R I T U S T E D E C O N O M I Z A R D I X E R | > 
en p i n t a r su casa o d e c o r a r l a con- las . p in .— 
e j o r t s p i n t u r a s y e smal t e s que se c o -
n o c e n ? A v i s e por correo a J . iTa rc i a , 
G l o r i a . 50. y s e r á usted bien servido . 
10313 
22 m v . 
Q E O F R E C E S E Ñ O R A , P A R A A M A D E 
O l laves , coser y z u r c i r , t a m b i é n p a r a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n ropero de hotel , todo 
con p r á c t i c a . T i e n e re ferenc ias . T e l é -
fono A-3054. ^ 
PJ^Í-J 21 m 
T R A X J E R A , C O N O - r» 
ropa, sabiendo 5 id io- i í l x 
ferencias. desea acom-1 por 
a l l ia . D i r i g i r s e a l doc- ift43 
A-254. Vedado. T e l é -
! l m 
20 my. 
Pen insu la re s . 
J j * r . . X e p t u n o . 141 
1 my. 
D O S J O v T Ñ C O L O C A R 
de c r i a d a s de m a -
C R I A D O S D E M A N O 
MV / C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O Y f o r -
_o my. m a l . desea colocarse , no i m p o r t a que 
- . , " T»ir«sirjL i?aj"a mucha f a m i l i a . I n f o r m a n : P a u l a , 1». 
P ^ ^ ' c o n a ! Í u r t a E t E c t i c a E P e favo-r ^ l a m e n t e por el c u a r -
C e r r o . R e p a r t o ! • « • C a ñ a s . San C r i s t ó 
bal . l e t r a C . 
19214 20 m 
22 m y . 
" C O L O C A R L X A M C C H A -
sular de c r i a d a de mano , 
san I n d a l e c i o y Se ra f ine s . 
21 u i 
197 
DE S E A C O L O C A R S E L X A C R I A N D E r a de un mes i 
f icado de S a n i d a d y presenta s u n i ñ a . 
Informan en G ' F a r r i l . 47 T e l é f o n o 1-1233 
V i b o r a . > 
19200 19 m y . 
C H A U F F E U R S 
t í a en todos los t r a b a j o s ; sernos e x p e r -
tos en contabi l idad a n a l í t i c a , contab i -
l idad f a b r i l , f e r r o c a r r i l e r a , e t c ; reso lve-
remos s u s problemas por dif ic i les que 
de p a r i d a ; t iene c e r t í - 1 s é a n . M a n z a n a de G ó m e z , 437. T e l é f o n o 
i l WBB. de 8 
19435 
a 12 y de a i p. m. 
m y . 
DE S E A C O L O C A R S E do de m a n o y u n ib E X B C E N C R I A - O H A l ' F F E E R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -uen portero. T i c - ^ locarse en c a s a part lcu lnr o c a m i ó n ; 
rO R R E S P O X S A L Y T E N E D O R D E L i -bros, f r a n c é s , e s p a ñ o l e i ta l iano , se 
ofrece, joven de 20 . ñ o s . re ferencias i n -
mejorables . D i r e c c i ó n : C u r a z a o , L T e l é - T ^ x P F R T O C O R R K S P O N S A L E N 
fonn M-019S. 
19400 20 m y 
? E L I M P I A N Y A R R E G L A N ' C O C I N A S 
de gas. L u i s J^úñ^z. T e l é f o n o M-12Ó0. 
F a l g u e r a s y P i n e r a . 
V.I'A'J 20 my. 
OF R E C E S E R V I C I O S C O S T E R A , R O P A b l a n c a y de n i ñ o s , p o r d í a s o mes, 
t r a b a j o e s m e r a d o , co loco u n h i j o de 13 
a ñ o s , c r i a d i t o p a r t i c u l a r o g a b i n e t e Se 
desa u n l a v a d o f i n o p a r t i c u l a r . Se ga-
r a n t i z a l o s m e j o r e s i n f o r m e s . Q u i n t a 
100. e n t r e 8 y 10, V e d a d o . 
19220 • » my- i 
E S -
y c o m p e t e n -
ÍOS Y S E Ñ O R A S , 
72, a l tos , e n t r a d a 
en por C a s i m i r a . 
27 my. 
P E R D I D A S r' X A S E Ñ O R I T A Q U E P O S E E E L I X -g l é s y otros id iomas , desea un e m -
pleo en c a s a de comercio . Sabe mecano-
g r a f í a y ent iende un poco do t a q u e g r a f í a . 
L l a m e a l A-2483, a l a s e ñ o r i t a de l A p a r -
tamento n ú m e r o 24. 
i 19358 21 my. 
i ^ O L I C I T O C O L O C A R E X M U C H A C H O 
I de buena conduc ta ; t iene informes . 
Sol. 8, F o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . 
19444 20 my. 
PR A C T I C O F A R M A C I A : D E S E A U N A c a s a e s t a b l e c i d a donde e n t r a r como j - — 
socio o encargado. I n f o r m a n : S a n L e o - UD pOCO de d i n e r o y dOS CUCUlaClOI ies 
nardo . 12, por S a n Ben igno . 
10212 20 i 
PE R D I D A : H A B I E N D O S E E X T R A -viado un t i tu lo de chauffeur, e x p e -
dido a nombre de C á n d i d o S o l a r e s , con, 
fecha de A b r i l de 1920, a s í como l a 
c i r c u l a c i ó n del a u t o m ó v i l m a r c a F o r d . 
Se ruega su d e v o l u c i ó n en la c a s a I n -
fanta , 28, donde s e r á gra t i f i cada l a p e r -
s o n a que los entregue. 
10661 21 m 
Se ha perdido un título de chauffeur 
a nombre de José Solía García, con 
T T X A J O V E N P E X I X S E L A R D E B U E -
I J n a f a m i l i a , desea c o l o c a r s e de m o -
e -
nen h u e n a s r a í c r e n c i a s . T a m b i é n se no le importa s a l i r a l campo; t iene r e -
ofrecc un matr iraonfe s in n i ñ o s ; e l l a bue comendaciones . Znlueta , 71. por D r a g o -
an coc inera ; y dos muchachos p a r a c u a l - nes. T i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-3Ó85. 
— | qu ier t raba jo y dos cr iadas . I n f o r m a n e n 1 10709 25 mv. 
MUCHACHA, Q U E H A B L A E L H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-479-'. 
1*5 desea p o s i c i ó n c o m o mane-1 19572 21 my. 
"jhana0. V i e ' h a W a el i n - i J 3 E A ^ _ S?^??*^-E_1Fií._ll?CCHACK.0 ,ne.roi.' 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O X sa l , con l a r g a prfict ica en p a r t i d a do-
ble y cuant i . s r e f erenc ia s puedan de-
searse , ee ofrece p a r a t raba jo f ijo o 
por horas . T a m b i é n a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n 
1 J p n ñ o l . f r a n c é s e i n g l é s , 
y . ¡ t e como t e n e d o r de l i b r o s , se o f rece en d i s t a en •'asa de u n a f a m i l i a ; s o l o p a r a 
i t o d a s o c u a l q u i e r a de es tas c a p a c i d a d e s ; coser . I n f o r m a n U . B M a r t f n e z . San Pe-
f i j o o p o r h o r a s . D i r i g i r s e a : J . B . L ó - á r o - 2S> m o d e r n o 
pez. C á r d e n a s , 54, H a b a n a . 
17S73 21 my. 
O E D E S E A C O L O C A R UN O K A V F r K U K en e l campo, s iendo buena. D i r i g i r s e a : 
» 5 e s p a ñ o l , en c a s a p a r t i c u l a r o de c o - i A P a r t a d o i 189<VS 
"í. i ' » ' « ñ " S i t i o s 53- c u a r t o 13. • r e c i é n l l e g a d o , de s i r v i e n t e ; sabe a l -ba lA en S i t i o s , o ó . t u a r i o , i . . o de ing¡é¡ ¡ In forman en Xejf ldi l Io 15 
, ' l 1 10565 21 m y . 
;>", 
p r á c t i c o en l a c a r r e t e r a y en l a c iudad 
no le importa i r a l campo, t iene c a r t a s 
que lo acredi tan . I n f o r m a n : A p o d a c a . 9. 
T e l é f o n o A-S253. M a n u e l G a r c í a . v 
10746 
A S T U R I A N A , D E S E A 1 T T H S 
¿ r s c de c r i ada de mano o c o - , U t i c o en gl servic io , con recomenda , 
« rasa de m o r a l i d a d ; sabe t r a - c i ó n , s o l i c i t a co locarse de cr iado de m a - i O E D E S E A C O L O C A R U X J O V E N P E -
tiene quien por e l l a re sponda . no 0 c a m a r e r o de hote l : sabe p l a n c h a r ; O n i n s u l a r . de avudante de chauffeur; 
fj Genios, i . ropa de caba l l ero . I n f o r m a n : L e a l t a d , SO, no le i m p o r t a s a l i r a l campo: sabe cum-
-'• m _ e s q u i n a a Concord ia . T e l é f o n o A-06^1. p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Gervafilo. 120. 
1944S 
V A R I O S 
i Q E D E S E A C O L O C A R U X J O V E N , P A 
••»•_ I ̂  r a t r a b a j a r p r e s e n t e . 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 5.000 pesos p a r a u n n e g o c i o q u e d e -
j a 1.000 pesos mensua le s y ne g a r a n t i -
za. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
31 m 
19391 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O y h o r t e l a n o de m e d i a n a edad con 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s de l a casa que 
h a t r a b a j a d o diez a ñ o s . P u e d e n l l a m a r a l 
t e l é f o n o A-3318. 
19531 21 m y . 
de dos máquinas. Se agradecerán sin-
ceramente a quien lo encontrase lo en-
tregue en Monte, 69, altos. No se re-
dama el dinero <iue contenía. 
19420 20 m y . 
PE R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O n n a p e r r i t a n e g r a c o n l a cabeza a m a r i l l a , 
p o r l a V í b o r a , es l a n u d a ; se g r a t i f i c a r á 
a q u i e n l a l l e v e e V í b o r a . «97 o D o m í n -
guez. 1, C e r r o . 
21 m y . 
T T N A S E S O R A D E R E S P E T O , D E S ¿ i ' A d m Í , " S t r a C Í 6 n d e F Í , , C a $ U r b a D E S 
U c o l o c a r s e de a m a de l l a v e s y r e p a - P o r u n m ó d i c o in t e rSs m e h a g o c a r g o de 
I * 
(OKA C O N C H A S E C O L O C A de 
manejadora- a ser p o s i b l e T T ^ ' 
• - , U i 
11 my. 
matr imonio solo. L a m p a r i l l a , 86, 
21 m 
|L COLOCARSE U N A SESORA*, 
insular, para c r i a d a de m a n o , 
i seria. I n f o r m a n c u A y e s t e r á n , 
« e l e r i a . 
21 m 
B U E X C R I A D O D E 
edad, e s p a ñ o l , t i e n e buenas r e f e r e n 
10r)04 : i my. 
i c i a s . C a l l e 23 
F-2111. V e d a d o . 
10407 
l . ^ H A U I F E l R M E C A N I C O , 
de lo que 
de buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : ' d é l a ' m i s m a . 
C u a r t e l e s , 20. T e l é f o n o A-5111. Bodega . I l a 0 ! ! 
196<7J 
sar a l g u n a r o p a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a t o d a c lase de a d m i n i s t r a c i ó n de f i n c a s 
p o r e l l a . C a m p a n a r i o , 4. l a enca rgada > u r b a n a s . D o y r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s a 
l o s que la s o l i c i t e n . D a v i d P o l b a m u s . H a -
30 m y . b a ñ a . 05, a l t o s . A-3695. 
19106 21 m 
_ 1 9 2 5 3 _ 
SE H A E T B b l a n c a , ma l 
t i e n d e p o r MÍE 
P r a d o , 44, sor 
10134 
I A D O U N A P E R R I T A 
, que e s t á p e l a d a , e n -
E l que l a e n t r e g u e en 
r r a t l f l c a d o . A-5782 
20 m 
SASTRE 
A L A S M O D I S T A S : 
•Á\. i n s u l a r DE S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R I T A , p e n i n s u l a r , de c o s t u r e r a , en c a f a de 
JOVEN, E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
wse de c r i a d a de mano , t i e n e r e -
te» I n f o r m a n en I n f a n t a , 18, e n - de caJballcro 
pluno y San M i g u e l ; h a b i t a c i ó n , 1 10407 
20 my. 
O E D E S E A C O L O C A R U X C R I A D O , 
O fino, en c a s a p a r t i c u l a r , t iene buenas 
recomendac iones de f a m i l i a s d i s t i n g u i -
das, sabe c u m p l i r con su deber, no t ie-
ne inconveniente en s a l i r f u e r a de la 
H a b a n a . I n f o r m a : F- IOIC, P l a n c h a ropa 
U N A J O V E N P E N 
a t r a b a j a r l a c o s t u r a , sa -
, be e l oficio y desea p e r f e c c i o n a r s e en l a 
en e l manejo de toda c lase de .uito- S a s t r e : Sabe c o r t a r y t i e n e p r á c t i c a ; se , m o d i s t e r í a ; hace h a b i t a c i o n e s o t r a b a j o m o r a l i d a d , p r e t e n d e g a n a r b u e n s u e l d o ; 
a n á l o g o a c a m b i o de que l e d e n l a co- e n t i e n d e t o d a cla'ne de c o s t u r a ; p r e f i e r e 
m i d a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y . 00, m u e b l e - l i a V í b o r a o J e s ú s d e l M o n t e . T r a t a r : 
r í a E l M o d e l o . T e l é f o n o A-9944. ' A s i l o M e n o c a l . C e r r o . 440 y m e d i o . 
19371 20 my. . 18509 21 m 
y J , Ibodega. T e l é f o n o I m ó v i l e s , se of rece p a r u casa p ^ r t i ' - U ' a r ofrece p a r a a v i a d o r o a y u d a u t e de c o r 
de . -omerf io: t iene buenas referencias 
I n f o r n y m en Mente, 419, *«lASav» A-«:2e« 
tador. E s c r i b i r a J . O l lver . C o n c e p c i ó n , 
tre 15 y 16, V í b o r a . 
19. 
n D I A B I O n W A M -
t n f o n u U N b 
20 m 
!«s- • ... i C ^E C O L O C A U N B U E N S I R V I E N T E , de 
I - i la ^ modiana edad, muy a c t i v o en el ser-
)ESEAN C O L O C A R DOS J O V E N E S v i c i o ; t iene quien responda por su hon-
pailolas; una p a r a c r i a d a de ¡ n a n o s radez T e l é f o n o A-Oail i-
a para manejadora; son p r á c t i c a s 19212 20 my . 
;'ut- Suárez, n ú m e r o S2. I — 
'-0 my. TT^ J A P O N E S J O V E N ; M U Y S E R I O Y 
, _ T ' U honrado, se desea co locar p a r a c r i a -C L UNA M L C H A C H A E S P A -
.ra criada do mano. I n f o r m a n 
nació, n ú m e r o 02, a l tos , c u a r -
11 Sueldo 30 pesos es lo que 
20 my. 
l ó 
do de mano , en ca^a p a r t i c u l a r ; habla 
I n g l é s . M o n t e . 146 M-9290. 
10271 23 m y 
S 1 
rUHEA COLOCARSE U N A J O V E N acos-
1/Himbrada a vjaj:i_r, con í a m i l u i r e s -
Ktible que va ra a t .-^pañ:! o u los E s -
U4u9 Unidos Tiene I tu^nas r e f e r e n c i a s . 
Nepluno. 114, t e l é f o n o n ú -
; E D L S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de mano, de buena presenc ia y 
p r á c t i c o en ol s erv ic io ; c o a buenaa r e -
e o m e n d á c l o n e a . In formes en Sol , 8. T e -
l é f o n o A-8082. . 
19^70 20 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de fami l ia , /.desea 
u s t e á c o m p r a r , vender o cambiar rai-
((uinaa de coser a l contado o a i>lazoa 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83SL Agente d« S ln-
ger Pfo F e r n á A n d e r . 
17521 31 m 
Matrimonio recién casado, con muy 
20 m y ^ | buenas referencias, muy trabajador y 
C O L O C A R U N A J O V E N D K f0?jBaI, se ofrece: ¿1 para primar cria-
i manos en casa de m o r a - . „ , , r . . 
id . 123, a l t o s . N ú m e r o 18. | do y ella para la costura en blanco, de 
20 m v. 
COLOCAHSE U N A J O V E N p e n 
lar para c r i a d a de ruanos. Sabe 
con su o v l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n 
s, D ú m e r o 1 . 
20 m y 
— ! prefiere el Vedado. Para más infor-
mes llamen al teléfono A-8850. 
18460-63 20 m y . 
Ct l)>M A C O L O C A R U N A MI C H A -
• cka e spañola de c r i a d a du m a n o o 
• • •ar tos o para m a n e j a r u n n i ñ o . I n -
• n a u en I) y 21, c l i a l o t V e d a d o . T c -
Tfcno i -1381. 
j y > _ 21 my. 
r •• 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A R E P O S T E R A , P E N I N S U -Jar, desea encontrar u n a f a m i l i a de 
m e r a ) i d a d . C a l l e 15 e s q u i n a a F , bodega, i 
10717 22 my. 
C O C í M i : A 
SE G U I M O S R E A L 1 Z / Í V D O J A S E x i s -t e n c i a s de l o s g r a n d e s a lmacenes de 
n u e s t r a f á b r i c a de m u e b l e s y muchos 
Juegos de m i m b r e con c r e t o n a y d o r a d o s 
de s a l ó n , f r a n c e s e s . E n j o y e r í a de - b r i -
l l a n t e s y r e l o j e r í a l e p e m o s u n s u r t i -
dr» i n m e n s o que s e r í a p r o l i j o e n u m e -
r a r , y p o r f a l t a de n u m e r a r i o hacemos 
g r a n d e s d e s c u e n t o s a l c o n t a d o . T a m b i é n 
vendemos a p lazos , a l p r e c i o f i j o m a r -
icado. y a s i m i s m o v e n d e m o s á l c o n t a d o , 
a d m i t i e n d o buen-a p a r t e en checks ' d e l 
Banco E s p a ñ o l . Casa de R u i s á n c h e z . A n -
ge les . 13; y E s t r e l l a , 25 a l 29. 
^ m 0 7 23 |B ' 
PO R T E N E R Q U E I R A E S P A Ñ A D E r e -pen t e , vendo v a r i o s m u e b l e s buenos , 
b a r a t Í H Ú n o s . en jue t ros de sala , c o m e d o r , 
y c u a r t o , o u l d e t a l l o y t a m b i é n u n p l a -
n o , y se a l q u i l a e l m a g n í f i c o y f r e s -
co d e p a r t a m e n t o que ocupo en T e n i e n t e 
R e y . Til, a l t o s . 
10707 24 m 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
do o r o g a r a n t i z a d o , con su cuero y l e 
t r a s , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A g u i l a , 19. T e l é -
E R O W T A P U N I N S U L A R D E - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A I N E R  i Tr»or 
oloci -e do c r i a r l a de ipano; e s p a ñ o l a ; sabe d e s e m p e ñ a r su of i -1 ^ ^ 
r; tiene r e f e r e u r i J S . I n f o r m a n : c i ó . c.s bueaa repos tera y duerme en l a . j lo propio 
7S, liajop, departamento n ú m e - c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l o 17 entre F to ' cruc i f i jo i 
si no es c a s a do mora l idad que y 0- n ú m e r o 228, Vedado 
squon. 10620 21 m y . 
20 my. 
ÉA r m n r m v r - — , . „ - " ' CJE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
" . T 0 ^ , ? 0 ^ ? 1 1 , V*A JOS E S Pea O r a r a c o c i n a r y en l a misma una m u -iular para c r i a d a de manos o co-
cl6nCnca i:aluilia- ^S"11". I W . A , h a -
c h a d l a p a r a c r i a d a de cuar tos o de co-
j n o c l o r ; . ambas cumplen con lo que se 
ron ipromentan . B c r n a z a , 54. 
_ -0 m y . p.r.ií» 21 my. 
JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E ( < K K I . S E A C<»I .OCAR U X A SK>fO_RA~EÍ 
sea co locarse dv. c r i a d a pafiola ríe, coc inera . T i e n e recoenria-
e j a d o r a ; e.-: de buens f a - c lones . In forman en O ' R e i l l y , 53. altos, 
í u i e n l a g a r a n t i c e ; p a r a UtQiD 21 my 
)rercr ia E l Bazar . Mon-
O R 40 C E N T A V O S E X G I R O O S E -
r e m i t o un pe r che ro de b o l s i -
a r a o f i c i n i s t a s y u n b o n i -
pequef io . e s m a l t a d o . T o m á s 
A l m a c é n de J o y e r í a 
fono M-47&Í. 
17771 30 m 
" 1 T U E B L E S : S E V E N D E E L A J U A R roiinpS ¿ f , f i b r a ' 
. 1 U c o m p l e t o do u n a casa. T o d o n u e v o , i i i 
P o t e s t a d . L u y a n ó , 61-A. a l t o s , na-bana . y e l egan t e . L o s a c r i f i c a m o s t o d o . P u e - Almohadas, desde 
1071 
C A . , A 
Ciudad. 
20 m y . 
' h : 
J . s l A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
l)aiioI.T. <ie cocineen o p a r a hab i ta -
n. i c iones ; Mb»» coc inar a la c r i o l l a y a l a 
•"••M-A C O L O C A R U X A P E X I X S U - espai!ic!a; sabe cuoópl ir con sus ofldipa-
da de mano o m a n e j a d o - c iones : quiere Vedado o fuera do la 11a-
n B c n i a z a . tió, ( l epar - b a i n . San .Miguel, 1S2, alto:'. 
1010) 19 m y . r e f e r e n c i a s ; la cocine-
y a l a cr io l la ¡ c o r t a 
c imiento; no sa le £ u e - D L S L A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A b l a n c a y de m o r a l i d a d : sabe bien s u 
-Q MT ! o b l i g a c i ó n y hace poslref . d e s e a u n a cor-
J ' t a fami l ia o un m a t r i m o n i o ; duerme en 
P A R A C R I A D A . ia c o l o c a c i ó n , a y u d a a los quehaceres de 
i cha p e n i n s u l a r ; la c a s a ; sueldo $35. Ofic ios , 70, antiguo, 
a S a n t a C l a r a . 
20 m y . 
, ^ ——, ha de ser c a - eSf |nina  
M i r l t w Ir-forDian: C a l l o G a l - 1 lom 
•Uramar. bodega. C o l u m b i a . • 
5 m y . j Í I B D E S E A C O L O C A R U X A C O C I N E R A 
O O L O C A R s l í DOS M U C H A - I ^ <íSPañüla- T n í o r n l a n en I n d u s t r i a 
29 m y . 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , 
en b u e n es tado de c o n s e r v a c i ó n . U n 
m o l i n o de c a f é , de ' f a b r i c a n t e f r a n c é s , 
con su m o t o r de m e d i o c a b a l l o . U n es-
c r i t o r i o con sus c a r p e t a s , r e j a s y es-
t a n t e r í a . I n f o r m a n en E l B a t e y . C e r r o , 
536» T o d o se d a (barato'. 
10773 ^ 11 j n 
GA N G A T ~ S E V E N D E U N A M A Q U I N A S i n g e r nueva , de c i n c o g a v e t a s ; se d a 
b a r a t a p o f no neces i t a r se . Be puede v e r 
en M i s i ó n , 77, a l t o s , e squ ina a F l o r i d a . 
25 m y . 
VE N T I L A D O R E S : G R A N S A L D O ; D E S -de 15, 20 y 25 pesos. A p r o v e c h e c i t a 
o p o r t u n i d a d y n o pase ca lo r . J e s ú s d e l 
M o n t e . 325. l e t r a A , e n t r e San N i c o l á s 
y P a m p l l o n a . C a s a p a r t i c u l a r . 
193SS 21_ w y . 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S , e s t a n t e s y m á q u i n a de e s c r i b i r Re ' 
m i n g t o n . 
den v e r l o s e l s á b a d o p o r l a t a r d e y e l 
d o m i n g o p o r la m a ñ a n a y t a r d e . C a l l e 0, 
e n t r e 21 y 23. L a p r i m e r a c a sa p o r 23, 
acera i z q u i e r d a . 
18068 f 20 m y 
O 
i b a r a t o s , a l p o r m a y o r y m e n o r , en c l a ses ¡ » • f " ' . * -
I fin«K, e x t r a s y espec ia les , p a r a que se V a r i a s l O r m a S y l á m a n o s 
J O : S O M B R E R O S J I P I J A P A S O F R E Z -
CO a l p ú b l i c o en r e a l i z a c i ó n , a p r e c i o s 
M O S Q U I T E R O S 
De rejilla, desde. . . >; $ 2 . 9 5 
De punto, desde. . > M . " 3 . 7 5 
De muselina, desde. w M ; . M 3 . 5 0 
" 1 . 7 5 
" l . O O 
Tenemos colchonetas y colcho^ 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : O O M P R A , venta , r e p a m c i ó n y a l q u i l e r . L u i s T 
de los R e y e s . O b r a p l a . 32. por C u b a . 
T e l é f o n o A-1036. 
12781 30 my 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Q u i e r e us ted vender s u c a j a c a u d a l e s o 
c o n t a d o r a y v i d r i e r a s de todas c lases . 
A v i s e a l T e l é f o n o M-3288. 
17839 4 Jn 
A T E N C I O N 
Soy e l que pego lozas de l a v a b o s , mftr, 
moles, Jarronpes de s a l a y m u ñ e c o s y ob-
j e tos de a r t e . Poco d i n e r o . A v i s e a 
A_8587. A n d r é s U . C o r r a l e s , 4 4 ; g a r a n -
t izo e l t r a b a j o . 
14429 24 m y 
San Migue l . 130 C . 
21 m y . 
T O R - E M - I 
convenza pase a v e r l o s a l H o t e l C h i c a g o , 
P r a d o . 117. J . A g u i l a r . 
101*51 24 m y . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t c y V i l l e g a t , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C 3358 l n 17 ab 
" E l E n c a n t o " 
Galiano y San Rafael. 
can I n d - e - a . 
No olvide que sus muebles se lo pa-
Contadoras Nacional de segunda ma-
no, las vendo muy baratas. Kuroky y 
Jesús. Monte. 6. Cuchillería. 
SE A R R E G L A N c lases , d e j á n d e 
p e c i a l l d a / e n m i l 
1 l é f o n o M-a524. 
18788 
S D B T O D A S 
> nuevos K s -
in lay . «0. T e -
27 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUMERO 9 
C o m p r a toda c l a s e de muebles que s e le 
propongan. E s t a c a s a paga un c i n c u e n t a 
por ciento m á s que l a s de s u giro. T a m -
b i é n compra p r e n d a s y ropa, por lo que 
deben hacer u n a v i s i t a a la m i s m a a n t e s 
de I r a o t ra , en l a s e g u r i d a d que en-
c o n t r a r a n todo lo que deseen y s e r á n 
serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1903. 
" B I L I A R E S 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o » 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
n a c e m o s ventaa a plazos. 
T o d a c í e s e de accesorios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y o r é -
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o r a p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2001 I n d 8 ab 
A V I S O . 8 K A R R K O L A N Y B A R N I Z A N 
B ^ c V v f n ^ ™ ^ ^ muy bien "La Sirena," Neptnwv A ^ d a ' S V ^ S ^ . ^ ^ 
p e n i n s u l a r e s : 
P i í d o , i z i . 
d i r e c c i ó n : 
20. m y . 
19411 
C O L O C A R U N A M U C H A -
sular , que l l e v a t i e m p o en 
ecomendaclones . L t - i a f omento , 
y 1C; cuarto n ú r n t - 1 
101. 
20 m y . 
UÑ A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a edad , desea co locarse de co-1 
p ine ra p a r a c o r t a f a m i l i a , d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . Concha, l e t r a C. e s q u i n a 
cuad ro g r a n d e a l ó l e o . 
r r ó n í a n t a s L n . 1 m á q u i n a coser S i n g e r . 1 , casa también los T e n d e muy baratos, desee L l a m e a l T e l é f o n o F-1208. 
f i l t r o . 1 n e v e r a W h l t e F r o s t r e d o n d a , , J t o d a s c l a s e s v n a r a todos los r u i -
1 d e p ó s i t o p a r a p a n . 2 mace te ros , 2 p í a - j 1 7 C . * " V , , Z Z Z Í V . 
tos p a r e d t e r r a c o t t a , i b r o n c e i l á m - , tos. Llame s i e m p r e al A-3337 y u s t e d 
p a r a comedor . 1 c o q u e t a con su b a n q u e - . . 0 i J l i . - t J . 




"<E D E S F A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u u a r ; cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
C E 
O ] 
J R M A L , V I U D A , C O N W A 
camelo de una h a b i t n -
l a c r i o l l a y sabe de r e p o s t e r í a : t i e n e 
buenas r e f e r enc i a s . I n f o r m a n e n A g u a c a -
te y T e j a d i l l o , c a r b o n e r í a o p r e g u n t e 
' h a e l ? g ^ J í i é S r i é 'a SSffl: N o d u e r m e en l a coloca-
• ^ S i B * n i 
de 
ana . T i e n e n muy bue -
•í?8- ^ ^ m e usted a l T c l é f o -
<»« 8 a 12 a. m. y d i g a que 
20 m 
^ * María J u H a . ' 
• f t ^ ^ V 0 " ^ 1 ^ M A D R I L E Ñ A 
l i a á l o c a V 0^a• ' f i ^ d a fte manos o 
130 * r a r a í a n i i l i a denle. R a z ó n : 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O f o r m a l en casa de m o r a l i d a d c a t a l a -
na, en c o r t í f a m i l i a 
lo. R a v o . 84-A, a l t o á . 
19380 
o m a t r i m o n i o su-
20 m y . 
20 m y . 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , SE O I R E -
K J ce p a r a c a sa p a r t i c u l a r y c o m e r c i o ; 
en l a m i s m a u n h o m b r e p a r a a y u d a n t e 
u o t r o s quehaceres de l a casa. N c p t u -
no. 28. c a f é . 
"0 m y . 
s 'ní i lar^0OI O C A B 3 M U C H A C H A S , 
b d o r a / e a r l a d a s de mano o 
* n ü V r * ^ , e e C n ü t C r r ¿ " e V v e -
Í Í ^ E ^ L ^ , C O - ! T ^ ^ C ^ I r S ^ S e S r A t , ^ b ^ n ^ 
* Nortpn uua ^ u l l i i quo e m b a r - ! 1 vaercio , 
lo y «« te v e r a n o ; sahe h a c e r nemos coi 
n en ¿ u í r l f l2 . sa con los n i ñ o s , l n - . Í0T.^f^. : b ' 
B ^tlos, 83. 
r^vT- 20 n. 
C O C I N E R O S 
n i t a r l a s . 1 p e r c h e r o de p ie , 1 coc ina gas 
4 h o r n i l l a s , 2 c o l c h o n e s y v a r i a s p l a n -
tas s a l ó n , t o d o en m u y b u e n e s t ado y 
de m u y poco uso. C a l l o 11, e s q u i n a I . 
n ú m e r o 160, V e d a d o ; de 7 a 9 a. m . y 
de 3 a 4 p . m . 
19636 — m 
19706 
i s m o r a m o . I n -
l i l a , c a r n i c e r í a . 
27 m y . 
1R57S !1 my 
L A M I S C E L A N E A 
Mneblea en g a n g a : Se renden toda 
se de muebles, como Juek. >«. de cuarto , 
de comedor, de a s í a r toda clase de ob 
Jetos re lucionados al giro, prec ios ata 
competencia C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor . S a n H » r a e l u ¿ l & , e squ ina a Ger-
vasio. Telefono A - f l 
G R A N T A L L E R D E C A R F I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Almacén de muebles y prestamos. 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se compran pianos, alhajas de 
o r o y plata, briflantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes d e 
Se h a c e n t o d a c lase de r e p a r a c i o n e s en 
m u e b l e s usados y se b a r n i z a n a l co 
l o r que p idan . N u e s t r o s t r a b a j o s y e x -
p e r i e n c i a son g a r a n t i z a d o s . VV-anos y , 1 i 
se c o n v e n c e r á . A n t i l l a , T e l é f o n o , hombre, mcluSO ClC etiqueta. 
A-W64. F i g u r a s . 72. | ' * 
C 3751 10d-6 r - I t L L 
Ls la casa que mas barato E O P O R T U N I D A D : P O R A U S E N , I 
L A H A B A N E R A 
Muebles finos, de todas clases 
y. , T ^ ^ B S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O M e v e r a s (^mas. Juegos de coarto,1 © « ¿ i ñ a o ' V o c i e d á d . ' j e S ú s 
1 1 J de color, «-on bas tante p r á c t i c a en n c v c i a o , j « © . ; tos 
j e r o . se v e n d e n u n h e r m o s o j u e g o d e ' 
sa la , u n o de c u a r t o y v a r i o s m u e b l e s I 
m á s y en l a m i s m a se a l q u i l a u n m a g -
n i f i c o d e p s r t a m e n t o p a r a c o n s u l t o r i o , ' 
M a r í a , 21, a l 
v e n de. 
c 2no2 l a d 
su oficio. Manrique , 134. T e l é f o n o A-7GÍ». . 
19734 . 1 
— E S E A cox .ocARi>E w C O C I N E R O , situación.^ Una visita y se conven-
renostero . Joven, en c a s a p a r t i c u l a r , , *%' • n . . . p _ l ^ í ^ ^ 
T i e n e bnenas r e c o m e n d a d o - . ceran. Camilo Komay y Lo. Mon-
)medor, sala, etc., a precios de ^ ' > « n i n ^ i L O C A R C X A M U C H A " ^ e j a d o r á * 1 ^ ' P a r a c r i a d a de m a -
L * la co i 00 ttene inconvenieute 
^S**?*™^^^ 46. Teléfono A-1920. 
lí)10.-. 24 m 
21 m 
^ « s e n u n í a m l h a s b o - haJbi tacl6i- , 8. 
de m a J l bnenas r e f e r e n c i a s 
• a l f o r m ^ no 0 m a n e j a d o r a s . Se . — 
" t o d 9 ¿ •v8ne!do c o n v e n i d o I n - C E O F R E C E U N C H I N O P A R A C O C I 
Pedos « o r a s en T » ™ . ^ m i > . . 
,"!ae8. p r e g u n t e n 
C 4062 4d-19 
2 1 m 
^ ? u n t K S E D 0 9 J O V E N E S 
y nr i l^0 separadas , p a - Q comerc io 
la« K a r ^ M * DET ? a n o - T '6" V i v e s ^ g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
J - M a r í a . V i l l a de 
C A S A G I R O N 
Seis s i l l a s c a o ^ a o f i c i n a s , 
p l a n o s caoba , a H3 y 7*» peso 
p l anos y de c o i t i n a , a 40 y 4 
K S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O » E - b r e r o s . ^ a | 3 0 : mesa caoba 
p ó s t e r o , e s p a f 
P r a d o . 101. O n a r a m e r i c a n a o i n g l e s a . I n f o r m a n en 
por J o s é C o m p o s t e l a , 126, H a b a n a . S a n L e e . 
I 10558-59 28 m y . 
J U E G O D E S A L A , $ 4 5 
E n l a casa d e l p u e b l o . C o m p u e s t o d e 6 
I (butacas. 12 s i l l a s , m e s a de c e n t r o , es-
p e j o y c o n s o l a . 
^ 1&4.77 21 m 
C E V E N D E B A R A T O A P A R A D O R , MI -
O sa y v i t r i n a a m e r i c a n o s . San B e r n a r r 
$35: b u r ó s d l n o , e n t r e S e r r a n o y F l o r e s . Casa da 
L de r o b l e , dos p l a n t a s . 
> pesos ; l i - 19553 £ 1 m y . 
p a r a d l b u - • — — -
C O M P O R T E L A , 134, C A S A 
S Í 
LA CASA NUEVA 
L A A R G E N T I N A 
PENABAD HNOS. 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C 374.1 i n d3 m 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A . 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c o a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
1541? 23 m 
¿ D e s e a u s t e d a r r e g l a r suv m u e b l e s ? 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m n e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a T 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 , 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
175«S 4 Jn 3 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 1 < 
A l c o m p r a r s u s muehlea v e a loa pre -
cios de e s t a casa , donde s a l d r á bien s c r - i 
vido por poco d i n e r o ; hay Inegps del 
s a l a , sa l e ta , cuarto y comedor ; piezan 
s u e l t a s ; hay e^ca^aratea desde $18 í i 
camaii con bas t idor a $15; lavabos a $151 i 
aparadore i» es tante . $22; m e s a s de no-
che a $3; y o tros m á s , todo en reía- . ' 
c l6n a ' los prec ios a n t e s mencionados . | 
T a m b i é n se compran y c a m b i a n mus-
bles. J 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importador d e l 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n del 
e x p o s i c i é n : Noptnm>, 150. en tre E s c o b a r ' 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de rec ibidor . Juegos del 
s a l a , s i l l o n e s Be mimbre , e s p e j o , d o r a - , 
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce , ' 
camas de h ierro , camas de n i ñ o , burós.1, 
e s cr i tor io s de sefiora. cuadros de s a l a y . 
comedor, l á m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuarto , l á m p a c a s de sobremesa, colum-
n a , y macet** m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines d o r a -
dos. n o r t a - m a c e t a s e s m á l t a l o s , v i t r i n a s , 
coquetas, entremeses cherlones . adornos 
y f iguras de todas c lases , m e s a , c o r r e -
deras , redondas y cuadradas , r e lo je s de 1 
pared , s i l lones de p o r t a l . e s capara te s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g lratortaK. 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y ^ l l l e -
r í a de l p a í s en todos los e s t i l o s " 
A n t e s de comprar hagan u n a v i s i t a M 
. ' L a E s p e c i a l . " Neptuno. 15&. y s e r á n 
bien serr idoa . No confundir . Neptuno, 
130. 
Vende ios muebles a^ p l a x o i y f a b r i -
c a m o s toda c lase de muebles a gasto 
del m á , exigente . 
L a s ventas del campo no ^agan e m -
ua la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
Se 
Sue emos 
M U E B L E S 
muebles p a g á n d o l o s m á s o a i n r a n 
naQie. 
prec ios de v e r d a d e r a ganga. 
J O Y A S 
Rl qniere e m p e ñ a r sus Joy^a p a s a por 
S u á r e z . 3. L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a d é su g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos muy i 
b a r a t a s por proceder de empeflo. Ko 
se o lv ide: " L a Su l tana . '» Suárea . 3. T a - i 
l é t e n o M-lgl4. R e y y S u á r e z . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n pin c.? un g r a n surt ido da m u e b l e n i 
que vcxdemos a prec ios de v e r d a d e r a ! 
o>:a«i¿n con e s p e c i a l i d a d re~ ' .mir : ^3 tue-1 
gos da cuarto, s a l a y comedor, a p r e - 1 
c los de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n ] 
e x i s t e n c i a en j o y a * procedentes de etn- ' 
p e ñ o , a precios de o c a a l ú n , 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objeto* 
de va lor , cobrando un tflmo Lntcréa. , 
" L A P E R U " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
B i l í L A R E S . S E V E B T D K l de c a r a m b o l a s , c o n t o d o s s 
s e r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s : se d 
t e r c e r a p a r t e de l o que v a l e . SJ 
l e c i o . 10, e n t r e S a n t o S u á r e z y 
r a d o s . 
irt2tM 
M X S A 
E n a m o -
24 m y . 
L A O R I E N T A L 
c o m p r a n « R e b l e , « a d w , d e ^ ¡ l ^ a l T a í l C T l á Z S e T a c ^ ^ " u ^ d ' c o m ^ f ^ u ^ b & r s i 
Neces i - • 
a s i es 
da* clases, pagándolos m á s que n Í B - l u « _ ¿ . — • ^ ' u l . ~ J n o 5 o m P r e s i n a n t e s v i s i t a r e s ta c a s a 
' „ ^ t Z T y U » ~ - . barnices de muñeca, $e esmalta y nos, v endemos u n Juego de c u a r t o de seflo 
f J - mismo que OÍ ^ i hacemos cargo de «avases. Gloria. 123, 
d e m o s a módicos precios- Llame al o L _ ' ' 
Teléfono A-7974. Malijn, 112, | Ü T & m IflPTO 
EN $35 V E N D O C N J U E G O D E B A M - C E C O M P R A N M U E B L E S ' bú . de 6 p iezas , y en $10 dos f a r o - O l o s b i e n , a v j - c n a l t e l é f o n o 
17063 
P A Í I A N D O -
M-210». 
4 Jn. 
F i g u 
ñol en casa p a r t i c u l a r Jan te . $35; M e s a s c o r r e d e r a , c u a t r o t a - T A P O L A R . 0 
ras ' W c a s i e « q u i n a a M a s . $20: c amas h i e r r o g rneso . a 20. i u de p r é s t a m o s . 
122. 28 v 34 p e s o s ; n e v e r a d e l p a í ? , $23; de p r e n d a s y m u 
¡ D E S E S P E R A D O ! ! 
Ies e l é c t r i c o s - C a l z a d a , 90. V e d a d o , e n - ; 
t r e A y Paseo . 
» m 1 1 4 c a j a , c o n t a d o r a s " N a t i o n a l 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y g a r a n -
, t i z a d a s , con u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o de 
s<iuina 
2 1 m y . 
^lONES^ ^ ^ ^ ^ HABI-
0 C O S E R 
20 m y . 
SE O F R E C E S í A E N T R O C O C I N E R O , A la e s p a ñ o l a , f r ancesa y c r i o l l a , r e p o s -
teVo. j o v e n , b lanco , no t e n g o p r e t e n s l o -
n e a D i r e c c i ó n : L u z . 97. T e l é f o n o A - í » . i . 
19470 ^ ^ _ 
Cociaero repostero español, sin familia, 
se ofrece para casa particular o de 
«>i!SL®OA'R D 0 8 M E C H A - comercio; muy limpio «n la cocina; 
^ a ^ ^ p , ^ ^ tiene referencias por escrito por ha-
Henen re8peto berse embarcada la familia para Euro-
i p o d a c a . i i !eaitosf l I pa, Vhres, 1 9 2 . Es joven Teléf. A-3588. 
22 my. ' , , . 20 my. 
^ebles de t o d o , p o r efec-
m á q u i n a de coser . $20; e s c a p a r a t e s d e to de l a c r i s i s a c t u a l ; se r e b a j a u n 40 
c e d r o , a 35, 38 y 45 pesos ; lavn'bos a 22. p o r c i e n t o ; h a y j u e g o s de c u a r t o s m u y 
30 y 35 p e s o s ; f i a m b r e r a m o d e r n a , $25; f i n o s , p a r a s e ñ o r i t a s , y l o s m u e > l e s 
Casa ' l i r ó n . H a b a n a , 71. c o m p l e t o s de una b a r b e r í a . 
11»563 20 m y . 104Í» 1 j n . 
se r e a l i z a n t oda c l a s e Ca ja s c o n t a d o r a s a 50 y 80 pesos. V e n g a sa Taloi:- L * 8 hay en t o d o s l o s e s t i l o s 
p r o n t o . 
10556 
A p o d a c a . 58 . y que m a r c a n desde $3 99 h a s t a $99 90 
n m v 100,1 l e t r a s p a r a d e p e n d i e n t e s , c i n t a y l í i T " " " ' . ^ " T 1 " " " " ^ ' " * r Xj* 
v 1— | t i c k e t . C o m p i r e l o s p r e c i o s y v e r á q u e ' ^ l 6 0 1 * 1 - * e P t u ? 0 - ^ e s q u i n a a L e a l -
i t a d . T e l é f o n o A - 0 o l 8 
r i t a , e s m a l t a d o en m a r f i l , m u y f i n o , q u e ! 
Tale $1 200. ee d a en $400. t enemos g r a n ' 
s u r t i d o en Juegos de c u a r t o de m a r - ; 
q u e t e r f a , c o m p l e t o s , desde $270, l o m i s -
m o e n j u e g o s d e c o m e d o r , los h a y d e s - ' 
de $200. h a y u n o r e d o n d o , fino, q u e v a -
le $1.000, se d a en $500, e n n e v e r a s es-
m a l t a d a s h a y de t o d o s t a m a ñ o s , son 
m t i y f i n a s y l a s m á s p r á c t i c a s p a r a es-
t e p a í s , l a s h a y desde $100, r e a l i z a m o s 
u n j u e g o de m i m b r e , m u y f i n o , c o n c r e -
t o n a , en $300. D e d i c a m o s e spec ia l c u i -
dado a l o s m u e b l e s de e n c a r g o . H ó n -
r e n o s c o n su v i s i t a y t e n d r e m o s sumo 
g u s t o en c o m p l a c e r l e . N o o l v i d e : L a 
rO M P R O T N A C A J A D E C A V D A I . E S no hay r ecargo de c o m i s ' ó n p a r a v e n - istu 2S m 
O P O R T U N I D A D N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b a n 
Se vende una caja de caudales de d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o - C i n e m a t ó g r a f o . S e v e n d e u n c i n e 
tamaño regular, doble puerta y n o A - 8 0 5 4 . ¡ c o m p l e t o , 5 0 0 s i l l a s , u n a p a r a t o 
usada, que e s t é en buenas c o n d i c l o - dedores , pues son g a n g a v e r d a d , y l a I 
nes . t a m a ñ o m e d i a n a y r e n d a n b a r a t a , g a n a n c i a es d i r e c t a m e n t e p a r a e l c o m - T T N E Q U I P O C Ó U P L E T O D E O F I C I N A 
( J o n z í l e z . P i c o t a , 30. i p r a d o r . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n U . U c o n m u l t í g r a f o . e tc se v e n d e en 
8)193 20 m y . | 19153 13 j n | p r e r t o r a z o n a b l e . I n f o r m a n e n 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón: Bernaza, 3, 
altos. 
C 397(1 • ' « M S 
C A M A S I M P E R I A L E S A $ 1 5 
E n l a casa de l pueblo. C a m p a n a r i o es-
d ^ M a s t ^ r ^ 1 0 1 1 dc l a V a l l a ' l a ' ^ • i m p r e n t a , d e 9 a U a . m 
194.ñ7 * 19556 
f A o t i o g r a p h y t o d o s l o s e n s e r e s d e l 
m i s m o . I n f o r m a n : M o n t e , . 1 2 5 , 
SE V E N D E J E E G O C U A R T O , q u e t e r í a . nuevo . V i t r i n a , a p a r a d o r 
a u x i l i a r , mesa y 9 t a b u r e t e s , j u e g o cua r -
to b l anco , s e ñ o r i t a , c o n c r i s t a l e s ; o t r o 
m o d e r n o , c ed ro , u n p i a n o . Juego s a l a 
caoba, o t r o t a p i z a d o , d o s cuad ros , 4 s i -
I 1 Iones p o r t a l , s i l l d n b a r b e r o , e scapa ra -
t e l u n a s , a p a r a d o r c o l o n i a l , caoba, s u e l -
t o con espejo y u n a m á q u i n a de coser . 
San M i g u e l , 140. 
I D t n i ' • 
A I * » ! »8» e n t r e T r o c a d e r o y A n i m a s . 
.TI A n - . r> ÁM a C 4016 
SE V E N D E E N J V E O O D E C U A R T O e » -m » l t a d o . co lor marf i l , con cinco p i e -
zas. V a l e 600 pesos . $e da en 300 pesos. 
O t r o de m a r q u e t e r í a , con « i n c o piezas , 
e scaparate l u n a s b i s e l a d a s , r a m a - coque-
ta, chiffonler y m e s a de noche, en 350 
pesos Pueden verse en J e s ú s del Mon-
t 175. 
- 10113 
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A T R A V E S D E í , S V I D A 
A P I O © © ! 
E l señor Orlando prcyre ¡dirá, si tie-
ne tiempo para leer este artículo, ocu-
pada como debe estar su atención en-
tre parabienes y solicitudes, que yo 
no lo dejo respirar. Todavía no ha en-
trado en el vetusto e incomodo minis-
terio de Obras Públicas, que fué,Maes-
tranza de Artillería en pasadas épocas, 
cuando ya está el periódico haciéndole 
indicaciones y pidiéndole reformas. 
No debe tomarlo a mal, sino a impa-
ciencia por el bien de todos y por 
el suyo propio .Sólo le voy a pedir 
una cosa bien simple, en apariencia, 
1 no obstante que aquí es de gravísima 
dificultad. | O h ! No debe atemorizar-
se, porque no se trata de rotular las 
calles, ni ponerle un número definitivo 
a las casas. No debe pedirse lo impo-
sible y ya convenía en ello conmigo, 
la otra tarde, el señor Gobernador Ba-
rreras, cuando discurriendo por el Ve-
dado acerca de las buenas condiciones 
morales de nuestra administración, nos 
paramos en una esquina y nos propu-
simos mutuamente el siguiente proble-
ma: "¿Qué calle será esta?" 
Es algo que entra en lo humano lo 
que voy a indicar al señor Secretario 
de mañana. Sencillamente que inau-
gure su reinado limpiando la ciudad y 
las carreteras que la dan entrada y 
salida, del lodo, la basura y los pe-
druscos que se amontonan junto a los 
contenes de las aceras. E l primer Se-
cretario que haga eso se calza la in-
mortalidad, con estatua de cemento 
armado, y además el Ayuntamiento le 
pone su nombre en el papel, a una 
calle, y Víctor Muñoz instituye el día, 
o la noche, de los Padres de la Pa-
tria. 
No se necesita más que buena vo-
luntad e instintos <5e persona limpia, 
y me consta que el señor Freyre es 
hombre de suma pulcritud. Con un 
par de cuadrillas y un carretón con 
su mulo por cada una, se pondría a 
la Habana en forma tal, que nada pu-
diera decir ese americano amable y 
distinguido por su evangélica profesión, 
que nos ha difamado a su antojo en 
un periódico que circula en los Es-
tacaos Unidos. 
Lin^piar Jas jcalles, ^¡componer los 
i baches y darle buen aspecto a los so-
i lares yermos no es cosa de romanos, y, 
j sin embargo, nos produciría honra y 
¡ provecho. Yo creo que el señor Se-
cretario no mirará con desdén esta 
petición que parece de Club Rotario, 
y que es, en realidad, un clamor pú-
blico que repercute a diario, aquí en 
el periódico, que no se acerca una sola 
persona que no nos indique: "¿Por 
qué no hablan ustedes de la incuria en 
que se tienen las calles?" 
Y ya que estoy en el camino de las 
peticiones, voy a sugerirle al señor 
Secretario una reforma de gran utili-
dad pública. Ante la Nueva Estación 
j de Policía que se ha construido al 
1 costado del teatro Martí, hay un vas-
to terreno, que para nada sirve y prue-
ba ds ello es que lo han dejado en 
las mismas condiciones de origen en 
que lo encontró Don Cristóbal Colón, 
hace cuatro siglos. Tiene el aspecto, el 
flamante edificio, surgiendo de la "tie-
rra muerta", de una persona quo se vis-
tiera elegantemente y se olvidase de 
calzarse medias y zapatos. Nosotros 
tenemos esta rareza de no dejar nada 
concluido ni perfecto. Pues bien, de 
aquel terreno, que está frente a la 
fachada que da a Dragones, se puede 
tomar una faja de cinco metros de an-
cho, ampliar con ella la. y facili-
tar un buen parejero de automóviles 
que, colocados "de culata", como en 
el Parque Central, daría cabida al 
gran número que aguardan, sifl tener 
donde situarse, a las farc£*s que es-
tán en *1 espectáculo cfc Martí. 
Es una simple proposición de ley. 
Si el señor Secretario hiciera como 
yo, que cuando marcho por las calles 
me voy fijando en las cosas, muchas 
reformas haría, que son de evidente ne-
cesidad. Bien es verdad que un minis-
tro no tiene la cabeza pora llenarla 
con nimiedades ni simplezas, pero por 
eso debe atender a los que, sin gran-
des ideas, aportan razones de un buen 
sentido práctico, que tiene importan-
cia, porque de nada sirve, como hacen 
algunos, el blasonar de patriotas, si 
no dan "un golpe" por el decoro na-
cional. 
V, 9 
H e e r a n d o l a m e m o r i a 
d e M a r t í 
Frente a la casa número 107 de la 
calle de Paula, donde nació José Tíai-
tí, el Apóstol de la Independencia de 
Cuba, se celebró anoche la vela.da or-
ganizada para conmerorar ei triste ar.I 
versarlo de la muerte del ilustre pa-
triota ocurrida en los campos de ba-
talla de Dos Ríos, 
Hablaron en dicho acto el Alcalde 
de la Habana, señor Diaz de Villegas; 
el Presidente de la Academia de la 
Historia j del Ateneo, doctor Evelio 
Rodríguez Lendián y el señor Francis-
co María Gonzálea. • 
Sus patrióticos discursos "fueron rul 
desámente aplaudido por la muche-
dumbre que invadió la cuadra de la 
calle de Paula entre Avenida de Bél-
gica y Curazao 
L a Banda Municipal abrió y cerró U 
velada tocando el Himno Nacional y ¡ 
una marcha fúnebre. 
Los oradores hicieron uso de la pa-
labra desde un balcón de la citada 
casa. 
E n este solemne acto quedó dicho 
edificio consagrado a Biblioteca, G a 
len'a iconográfica y Museo destinados 
a honrar al insigne prócer 
Entre las¡ personas que concurrieron 
a este acto se encontraban 
MJorales Broderman, en represen 
tación del Presidente de la Repúbli-
I ca; el t^cretario de la Guerra, briga 
1 ú i f T José Martí con su ayudante ^el 
* capitán Canelo Bello; *1 Secretario 
I de Instrucción Pública, doctor Gonza 
lo Aróstegui; la señora Mioí Bacar-
I di, autora del busto de Mar.f colocado 
en el salón principal de la referida 
casa el doctor López del Valle; nues-
tro distinguido compañerc el joven 
| Paco Sierra; a los miembros del Co-
1 mité que hace veinte años organizó 
! la colecta para adquirir 'a casa donde 
neció Martí y a otras muchas personas 
, cuyos nombres no r^orJamos. 
la Dirección General de Comunicado 
nes tomándola de los fondos sin 
invertir que existen' en el Departa» 
mentó en 31 de enero próximo pa-
sado. 
ESTATUTOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los dos esta-
tuios del Consejo Provincial de 
Oriente, adoptados en 4 y 10 de fe-
brero último. 
E L DR. MIGUEL A. AGUIAR 
E n la Gaceta Oficial se publicó 
nyer un decreto cuya parte disposi-
tiva dice: 
" " ' v ' ' | 
R E S U E L V O : " 
~ ^ - r , 
Primero: Aceptar la renuncia pre-
sentada por el doctor Miguel Angel 
Aguíai y Ballorl del cargo de Subse-
cretario de Gobernación, expresando 
quedar satisfecho del celo, laboriosi-
dad e Inteligencia que en el desempe-
ño de sus funciones ha demostrado. 
Segundo: Disponer que cese en la 
Comisión que le fué conferida el Le-
trado doctor Mario Alfonso y Caba-
llero, quien volverá a ocupar el pues 
to que anteriormente venía desempe-
ñando. 
Tercero: Dar por terminada la si-
tuación de excedente que le fuó re-
conocida al doctor Miguel Angel 
Agmar y Ballori. y en su consecuen 
cia, disponer que una vez terminada 
la entrega de la Subsecretaría de 
Goternación al empleado a quien re-
glamentariamente le corresponda, pa 
so a ocupar el cargo de que es titu-
lar, o sea, el de Abogado Consultor 
de ia Dirección General de CoraunI 
cpc'cnes con la categoría de Jefe de sájelos 
Administración de Primera Clase que Trancado en la playa cerca de la Isla 
panamá enviará también represen-
tantes a la Argentina. Chile, el Perú 
y Brasil para exponer su situación 
en la controversia fronteriza. 
Se recibirá a sus emisarios en et-
*a capital con todas las cortesías ofi-
claJes, pero pe dijo de un modo defi-
nitivo que IOA Estados Unidos ia« 
sdetirían en que se arregle la controu 
-rersla amistosamente por medio de 
una adhesión al laudo Whlte que com 
prende el teritorlo de Coto. 
Costa Rica ha expresado ya su sa-
tisfacción • o n respecto a las decislo-
n M contenidas en el citado laudo. 
B U Q U E A M E R I C A N O E J I B A R E A N " 
U A D O D O N I T E t ^ O A B O R D O 
NUEVA YORK, mayo 19. 
E l vapor ameríano de carga y pa-
Panhadle State", fué emba-
tione fisionada. 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a h a -
c e n a c u s a c i o n e s c o n t r a 
M r . B r i a n d 
e ^ S j I n g l a t e r r a d e s e a l a r e u n i ó n d e l S u p r e -
m o C o n s e j o . - L a s p r i m e r a s g e s t i o -
n e s d e l n u e v o g a b i n e t e a l e m á n 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E N E L PARQUE C E N T R A L 
Ante la estatua de Martí, en el Par-
que Central, que se encontraba adorna 
da con banderas, flores y plantas, se 
celebró anoche otra velada que orga 
fc!zó el Comité de Defensa Nacional 
con arreglo al programa que oportu-
1 aamente publicamos. 
LOS EMIGRADOS 
Anoche se efectuó la velada con-
memorativa del vlgébimo cuarto ani-
versario de la muerte del apóstol José 
Martí .organizada por la Asociación 
Nacional de Emigrados Revoluciona 
rios Cubanos, en los salones de la so 
cledad del Pilar. 
Presidió el señor Cardenal acompa-
ñado de la Directiva de la Asociación 
del Alcalde Municipal de la Habana, 
señor Díaz de Villegas, y de la ilustra 
poetisa Lola Rodríguez de Tió. 
Los díscursbs de los señores E . 
Reyna, Aurelio Méndez, A. Borges, co 
mo el resúmen hecho por el doctor 
Cardenal, merecieron muchos aplau 
808. 
Las poesías recitadas por la señorita 
Margarita Ordex, Sopo, Ledo, fueroa 
aplaudidos. 
L a celebrada poetisa Lola Rodil 
guez de Tió recitó una oatriótica poa 
sía. "A Martí", que le mereció una 
ovación. 
L a agrupación cívico artística "Ig 
nació Cervantes" ejecutó numerosas 
compesiciónes. Igualmente la Banda 
Municipal. 
Después de las doce terminó tan 
patriótico acto. 
E L D E B A T E EN L A CAMARA DE LOS 
DIPUTADOS.^ACÜSACIONES CON-
T R A BRIAND 
PARIS, mayo 19. 
Hoy fué interpelado el Gobierno 
M. Briand, en la Cámara de los Dipu-
tados, sobre su actitud con respecto 
a Alemania. 
Tres diputados hablaron hoy y otros 
tres han anunciado nuevas interpela-
ciones que harán que la decisión se 
difiera hasta el sábado, fecha en que 
M. Briand contestará y pedirá un vo-
to de confianza a la Cámara. 
Los tres oradores que pronuncia-
ron hoy discursos fueron: M . M . An-
dró Tardieu, centrista; Baudry D'Asson 
realista, y Margaine, racvcal. Todos 
coincidieron en instar a M. Criand, ya 
posible las labores de rutina en los di-
ferentes ministerios, a fin de que se 
familiaricen con las ramificaciones y 
aspectos técnicos del ultimátum alia-
do y de las condiciones de reparación 
que Alemania ha aceptado. 
El doctor Wirth, por conducto del 
Ministerio óe Estadj», del cual es je-
fe interino, ha indicado a todos los 
departamentos del Gobierno la nece-
sidad urgente de un esfuerzo coordina-
do preliminar, al propósito, según se 
dijo, de producir un ambiente de con-
fianza en las relaciones con la Enten-
te. 
Hoy se confiesa que la falta áe este 
Ellis» en la noche de hoy después de 
que un destacamento de bomberos de 
esta capital trató de sofoar sin éxito 
un incendio que se había declarado en 
sus bodegas. 
E l fuego epezó en una tubería de 
suministro de petróleo, en el lado ba-
bor del buque, mientras se hallaba 
anclado en su muelle del río Norte. 
Pronto se propagó bajo cubierta y a 
lo largo de la obra muerta constiu-
ye3do un peligro para otros buques 
anclados en las inmediaciones. Des-
pués de grandes esfuerzos, los bonr j jy 
beros extinguieron las llamas en la subcomité 
cubierta y en los camarotes Sin cm- I ciar j secretar. a 
bargo., en el cuarto de maquinas y en niisn estaba Inf nsta 
laa bodegas, el fuego se hizo tan in-¡ cbrar d e s ¿ n o á o t0rizado 
nes de loa moÜTr^ 
H - e r a ^ d i ^ 
f A l ser p r ^ ^ . 0 19. 
tesorero de una ¿ 1 ^ . ^ (w. 
deportivos, p ^ V ^ ^ U de 
mación t ¿ s ^ y \ ™ S ^ l £ Í S 
Pañía de s e g u ^ 
descubrió que W ^ t r a ^ « ¿ ¿ L ^ 
presentaba tenía TŜ11 ' i * * S ¿ t ' »• 
Por valor en c o n » 
pesos sobre m . d e íaotiS* > 
-••otMoS pesos. "^lada-
S E M E G A Q U F ^ T T . 
B E LOS OBRRn^W 
NUEVA YORK. m^0 ^ 
.Los caudillos obreL l" 
meros marítimos. m l n L t ^ 
dores radiogr¿ficos y » 
ÍTaron las noücias S ! ™ ^ . i l 
Washington que a n i f i e ^ t 
rizaron al Secretario de, Í / J * a ¿ 
vis para que gestionase en . f 3 0 ^ 
Thomas B. Healev „ . 
distrito del A t l á n t i c ^ ^ ^ í í 
-elfo de la Asociacifin L S * * 
níros Marítimos, declaré 
Que se envió a 
,. á '  ^ 8 * ^ T Í ? * 5 
l  , l f   i  t  ta- j  e °S)e 
tenso, que el jefe de bomberos ordenó i Bcr( . L _ 











la mencionada playa. A l em- ton eSa noni/""^10 ^ 
pezar el fuego no había más que una | " ¿ f ^ d f Pués de 
^•.-..i.-.-x- J - — i 1—~ " i 1 llue 61 ^cretario no • tripulación de veinticinco hombres a 
bordo y todos loglraron escapar de las 
llamas. Í A compañía de correos d© 
los Estados Unidoa opera dicho bu-
que* " 
1 N V E J Í T 0 E S U I C I D A 
NUEVA YORK, mayo 19. 
E l doctor F'rank Borsody. inventor 
de muchos artefactos de guerra y cou 
decorado varias veces en países ex-
tranjeros, so suicidó hoy arrojándose 
de una ventana del sexto piso en su 
residencia de la calle 117 O 
E l doctor Borsody saltó de la ven-
tana cuando su enfermera, que ha es-
tado asitiéndolo constantemente des-
naaa que ofrecer habían trmir 
negociaciones y que el subco 
hal.abs de nuevo en caminn 
Va York. 
Los jefes de la Asociación M 
de Telegrafistas Radloeráfícos T • 
clararon que 2.000 operadores , & 
de buoues que zarpaban de este «¡S 
to permanecerían firmes en «„ 12 
ira de protesta contra ia rh,f, I 
jornales. 
ambiente ha sido la principal causa, de su enfermedad, volvió las espaldas 
de que Alemania se desacreditase ante Por un nstante. E l finado padecía 
1™ ol.^J^^ J + i i dejido hace años de canco Jos aliados durante la controversia 
sobre reparaciones. E l nuevo canciller. 
T T T n r A TOT,r\TATi 0T?U;i\n hx 
I I N EX-SEriíFTARIO D E ESTAS 
I CHICAGO, mayo 10. 
Hoy fué inchierario esta rinW 
i rndáver d* Franklin K. Laru, gj. 
que no había ocupado la regkV alema 
na del Rhur, a que tomase rígidas ¡ que todavía no ha llegado a los cin- I D E N T I F I C A C I O N D E L C A R R E T O 
mago. 
en el estó-
Había nacido en Hungría 
NAUFRAGIO D E UNA YOLA 
• Ayer tarde dos marineros de na-
cionalidad filipina pernecientes a Ia 
dotación del crucero americano "Niá 
gara" tripularon una Yoya y llega-
ron frente a Ia explana de la Capi-
tanía del Puerto donde invitaron a 
dos jóvenes pertenecientes a una acá 
deuda militar, a dar un paseo. 
Los jóvenes cubanos aceptaron la 
Invitación y los dos marineros em-
prendieron la boga hacia el interior 
de la bahía. Encontrándose frente a 
la Ensenada de Tíscornla pasó a has 
tante marcha el caza-submarino de la 
armada nacional número 3 y la ma-
rejada que hizo el barco hizo que la 
Yola zozobrara cayendo al agua los 
cuatro tripulantes. 
L a lancha "Boston'' de la refinería 
de Belot, traficaba cerca del lugar 
de los hechos y entonces su patrón 
señor Jaime Rovirosa se dirigió ha-
cia el lugar donde estaban los náufra 
gos logrando extraer del mar a tres 
de ellos. 
También se encontraba cerca del 
lugar donde naufragó la Yoya uno de 
los botes en que regresaban a tierra 
varios miembros del Comité Pro Ita-
lia y entonces el oficial que dirigía 
el tote al ver que uno de los náufra 
g'os se sumergía, rápidamente se des 
pojó de la guerrera y se lanzó al 
mar logrando extraerlo. 
Ese era el joven cadete J . Silva 
quien fué llevado al crucero Niágara 
y asistido allí. E l salvamento lo ve-
rificó el teniente de navio del cruce-
ro Italiano "Libia" señor Pope. 
« Los otros náufragos eran marine 
ros del Niágara y se nombran Maria-
no Sarmiento, quien estuvo a punto 
de perecer y el otro Pilar Joquin. 
E l otro joven, llevado al Libia, se 
nombra Carlos Lavin. 
E n los primeros momentos ge cre-
yó que el joven de apellido Silva era 
el hijo del Jefe del Campamento de 
Columbla coronel Eugenio Silva pero 
más taTd\ se aclaró que se trata de 
otro coronel Silva. 
Del caso se díó cuenta al Juez Co-
rreccional de la primera sección. 
rado m¡a¿ana de New York para se-
guir viaje a España vía Canarias. 
E L ESPAGNB 
Sobre el vapor Espagne que se espe 
ra de hoy a mañana no hay aerogra 
ma quo fije su llegada a este puerto. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor correo español Antonio 
López se espera de Nueva York el 
próximo sábado. / 
E L SAN MATEO 
Procedente de Boston se espera el 
vapor americano San Mateo que lle-
gará el martes con 319 toneladas de 
carga entre ella 169 de papas, 650 
bultos de bacalao. 
E L ULUA 
E l vapor UJua llegará el viernes 
de Colón en lugar del jueves. 
E L ALFONSO X I I 
Ayer tarde salió para Coruña y es 
cak-s el vapor correo español Alfon 
so X I I con más de mil pasajeros y 
carga general. 
E n este vapor embarcó el señor 
Eusebln CoteriHo y su distinguida fa 
milia, el capitán Inspector de la Com 
pañía Naviera de Cuba fué despedi-
do por todo el personal de la Empre-
sa. 
MR. BAGLEc 
Por el señor Ministro de Cuba en 
los Estados Unidos se ha pedido se 
le concedan franquicias de estibo al 
señor Bargley, distinguido, caballero 
que llegará en breve de México. 
E L MEXICO 
E l vapor francés México, es espe 
E L H E R E D I A 
E l vapor Heredia no llegará has 
ta el próximo miércoles. 
VAPOR MERCANTE 
E l vapor Lake Slavi de la casa de 
Lykps Bros ¡legará de Hosuston y 
Gálveston con carga general. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l vapor Eóuardo Sala, llegó ^ayer 
a Santiago de Cuba. 
E l Julián Alonso, llegará hoy a 
Manzanillo. 
E l Ramón Marimón. l legó ayer a 
Baracoa. 
E ; Reina de los Angeles, está en 
Cienfuegos. 
E l L a Fe, está en Nuevitas. 
E l Purísima Concepción, cargando 
para la costa Sur. 
E l Caridad. Padilla en Puerto Pa-
dre. 
E l Las Villas, en viaje para Vuelta 
Abajo. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el Alfonso X I I . para Coruña: el 
Pastores, para Nevr York; el San 
Gil, •ara Puerto Limón; la goleta 
Herald. para Tamna; el Cuba y los 
des ferries para Key West. 
LOS HIDROPLANOS 
E l hidroplano Ponce de León saldrá 
hoy a las ocho de la mañana para 
Cíiibarién con el millonario ameri-
cano Robert Aklns y de un grupo 
de amigos. 
E l Columbus después de tomar par 
te en la despedida del general Me-
nocal saldrá para Cárdenas. 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cámara para 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Véalos. 
Ferretería "LA LL'AVE." Neptuno, 106, 
entre Campanario y Perseverancia- Te-
léfono A.44S0. 
C 3749 IND. 6 Myo. 
D E P A L A C I O 
DESPIDIENDOSE 
Ayer se despidieron del general Me 
nocal con motivo de entregar hoy 
éste la Presidencia al doctor Alfre 
do Zayas y Alfonso y embarcar para 
e! extranjero, los señores Antonio C. 
de Bustamante; Carlos 31. de Céspe-
des; Manuel Rivero; Rosendo Colla-
zo; Ricardo Dolz; Sánchez del Por 
tal; Plácido Hernández; Miguel A. 
Aguiar; los Secretarios del Gabinete; 
Carlos Barnet; Gabriel de Cárdenas; 
Carrera Jústiz; Perfecto Díaz; el ge 
neral "Goyo" Galán; Jesús Calzadllla; 
Mr. Long, Ministro de los Estados 
Unidos en Cuba; Elicio Árgiielles; Ju 
lio Sanguliy; los coroneles Lora, Pu 
jol y Carrillo; los Tencientes Coro-
neles Rangel. Berna! y Gustavo Ro-
f'riguez; Oscar González. Capitán del 
Ejército; Pórtela; los Ayudante del 
Jefe del Estado, Ortega, Jiménez, Mo 
rales Broderman y Tabío; Coronel 
Matías Betancourt; general Vázquez; 
Gustavo Robreño; Federico Villoch; 
Rafael M. Ortlz; Santiago Rey; Os-
car D. Albertlnl; doctores Ricardo 
Lancís, José A. del Cueto y José M. 
Covín; Comandante Sandó; Francis-
co Sarlolé Capitán Campiña; Cayeta 
no Quesada; Manuel Carrerá; Gene-
ral Cebreco; Fajardo; Pedro P. Ra-
bcll; Manuel Carrerá; los doctores 
Quesada v Agüero; José R. Villalón; 
Miguel Carrión y otras muchas per 
sonas. 
medidas, con objefj de obtener garan 
tías de Alemania. Acusaron a Briand 
de abandonar el punto de vista fran-
cés, cediendo a la presión de David 
Lloyd George, el primer ministro in-
glés. 
M. Margaine apeló en tonos dramá-
ticos a M. Briand para que solicitase 
de los Estados Unidos una ayuda en 
la resolución de los problemas euro-
peos. "Nos toca, exclamó, demostrar 
a América como puede asegurar en 
Europa la paz que tanto necesita". 
L A S P R I M E R A S GESTIONES D E L 
GABINETE W I R T H SE R E D U C E N A 
A C T I V A R L A RUTINA ORDINARIA 
B E R L I N , mayo 19. 
En círculos autorizados se declara 
que la ambición del gobieroo presidido 
por el canciller Wirth es el manteperse 
a la fecha con respecte^ 1 sus obli-
gaciones de reparación, y si es posi-
ble, algo adelantado. 
Las1- actuales tareas del Gabinete 
se reducen a tratar de activar ea fe 
cuenta años, asombra a sus colegas 
de Gibiaete por la penetración y pers-
picacia políticas, así como por la tác-
tica que ha desplegado desde que es 
jefe del Gobierno, según declara gen-
te que se dedica a observar con deten-
ción los acontecimientos políticos y las 
gestiones gubernamentales. 
ÑERO SOSPECHADO EN LA E X 
PLOSION D E L A C A L L E D E W A L L 
NUEVA YORK, mayo 19. 
Funcionarios del Departamento de 
Justicia manifestaron hcy que cinco 
personas habían identificado a Giu-
seppo de Fillppo, carretoneroo de Ba-
yonne, New Jersey, como el individuo 
! que manejaba el carro que condujo el 
¡ explosivo causante del siniestro en la 
¿e pronostica que el doctor Wirth,| calle de Wall. So califica a tres de 
probablemente, conservará, un control! las identlficacionea como positivas, 
nominal de los asuntos extranjeros de 'De Füippo se encuenll a detenido con 
Alerr,ar,;a orí»™*'* A * 1, - I U ' \ ] exclusión de fianza e incomunicado 
Alemania, ademas de la cancillería. INo , . _ . R.^R.„„„, T , , , 
, bajo acusación de ser sospechoso, un 
se ha progresado en cuanto a llenar iauto federal que lo acusa de conspi-
los puestos vacantes del Gabinete o rar para destruir propiedad del go-
en extender las bases parlamentarias! hierno fué firmado hoy y pe le comu-
del nuevo Gobierno. Continúa desper-1 * > r la mañana Su 
• , , i i 1 abogado Joseph Scala declaró que el 
tando gran ínteres la suerte de la re- detenIdo no tenía Telación alguna con 
solución Knox sobre la paz en el te- la conspiración de la bomba. No sa-
rritorio alemán. Un personaje, hablan- búi siquiera dónde se, encontraba la 
do hoy en nombre del Gabinete, decía- cal1^ *e uaU * tí día de ¡f 
i h v - i- - i ¡ s e hallaba cu Bayonne. donde hace 
ro que «I Gobierno tiene vivos deseos á o c Q años qUe ejerce de carretonero. 
fes los ai 
lenninan 
tartana 
tn^ Ff-rán trasladados a la" rima 
pico KI ("anitán. m o] valle Ynsnnr. 
de f.-ilifornia par^ sor allí esparddn 
a los cuatro vjpntos seprún solidté 
e! difunto antes de su muerte. 
Los parientes de Mr. Lañe pxnijf» 
r?n esta últiim voluntad original, n 
latanio que había pasado jrran jar 
to dp su tida en Ir. región del To»-
n'.itc y nue tal afecto le vrofesalia m 
qulpn que sus restos pudieran hall». 
?3 diseminados por toda ella. 
seorptario del Interior falledrbam 
en Hocheítcr. Minnessota. y ! •=-, amela C 
de que se restablezca la paz con los Los agentes del Departamento de Jus-
Estados Unidos, en cuanto sea posible, ticia se abstuvieron de dar los nom 
ya que se ha llegado a un acuerdo so-
bre la espinosa cuestión de reparacio-
nts. 
E l c o n f l i c t o d e l P u e r t o 
B u e n o s A i r e s a s u m e 
g r a v e s c a r a c t e r e s 
A m e n a z a s a l g o b i e r n o 
d e 
'MR. CROWDER 
E l general Crowder conferenció 
ayer con el señor Presidente de la 
Ropúbiica, el cual se encontraba re-
i ' trido en sus habitaciones particula-
res. 
E L COMANDANTE D E L " L I B I A " 
Ayer hizo una visita de cortesía al 
Jefe del Estado el comandante del 
crucero "Libia", el cual ^ra acompa-
ñado del Cónsul de Italia en Cuba. 
COMISION DE ESTUDIOS 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto nombrando a su 
ayudante capitán José Jiménez, -icle-
gado del Gobierno de Cuba en Euro-
pa con el objeto de que estudie todos 
los adelantos Introducidos en el ar-
ma de caballería. 
BUENOS A I R E S , mayo 19. 
Esta capital se vé amenazada por 
un boycoteo de las compañías navle-
%is cuyos vapores tocan en su puer-
to y por una huelga general de las 
federaciones obreras de manera que 
el gobierno del presidente Irigoyen 
se vé frente ^ frente a la delicadí-
sima tarea de encontrar una solu-
ción a las dificultades suscitadas por 
los obreros del puerto de naturaleza 
tal que impida la ejecución de cual-
quiera de ambas amenazas. 
L a cuestión que se debase, es el 
que se permita a mano de obra no 
federada trabajar en el puerto. 
L a Federación de estibadores cu-
al el nueve de mayo, ha concedí'.j 
gobierno hasta el viernes por 'la tar-
de para que llegue a un arreglo do 
la cuestión de acuerdo con las de-
mandas de dicha federación. 
Los representantes locales de las 
compañías de..vapores fracnesas. in-
glesas, americanas, italianas, españo-
la», holandesas^ noruegas. Japonesas 
y brasileras con una flota en con-
junto de unos cuatro mil buques, ha 
notificado al gobierno que de no per-
mitírseles emplear obreros no fede-
rados en la descarga de sus barcos 
si así desean hacerlo, ha llegado la 
hora de considerar la cuestión do 
que sus buques cesen de tocar en 
yos miembros están en huelga desde puertos argentinos. 
M é j i c o d e s e a a j u s t a r s u s d i -
f i c u l t a d e s c o n l o s E . U n i d o s 
L a c o n t r o v e r s i a P a n a m á - C o s t a R i c a 
MEJICO ANSIA AJUSTAR SUS DI- cías, a mantener nuestros propios de-
TRANSFERENCIA P03 Esta(ios Unidos in inerva o pre-
E l Presidente de la República ha|JulC1(Xl* , ? 
firmado un decreto disponiendo se { E1 general, que está dando un via-
transfiera la cantidad de 10,000 del'^6 Por los Estados Unidos, manifestó 
cipftulo "Atenciones de Hacienda" a i'l116 el Presidente Obregón se halla 
I L B E N C I A S CON LOS ESTADOS 
UMDOS 
NUEVA YORK, mayo 19. 
E l general Manuel IVláez, uno do 
les jefes irebeldes activos en Méjico, 
durante el gobiernod cel Presidente 
Carranza, e íntimo amigo del general 
Obregón. publicó hoy un comunicado 
declarando que Méjico estaba absolu-
tamente resuelto a terminar y llegar | Por una sola clatío ya sea capitalista 
a un artreglo de sus diferencias con 0 proletaria 
rechos basados en las leyes interna 
clónales y en la ética que ('ebe pre-
valecer entre las naciones." 
Añadió que "el Presidente Obregón 
estaba convenedo do que el estableci-
miento efectivo de un gobierno que 
representase a todas las aases socia-
les es el único remedio a nuestros 
bres de los 
Filippo. 
que identificaron a Do 
HONORES AL DIFUNTO PRRíER 
MAGISTRADO WH1TE 
"WASHINGTON. Mayo 19. 
iBdward Douglas White. Primer Ma 
glBttado dô  Tribunal Supremo dt 
los Estados Unidos, yace hoy cadá-
ver en su residencia de esta capital 
mientras los personajes de más «leva-
do rango en los consejos de la na 
clon, rivalizan entre sí para rendírl.'' 
homenaje. Por orden del i residente 
Hardlng los negocios del gobierno se 
suspenderán el sábado cuando se lie 
va el cadáver a su última morada en 
el Cementerio de Oakhlil Georgt 
Town. Las ceremonias del funeral s-*-
rán particulares, pero donde quie¡;i 
que la bandera americano ondee so-
bre tropas de los Estados Unidos en 
tierra o en alta mar o ^n cualquier 
uunto cine M encuentro Jzada ya ¡.e.i 
embajada, lekación o consulado, el pa-
bellón será puesto a media asta pa.a 
que sepa el mundo que los Estadoa 
Unidos lloran una irdeparable pérdi-
da. E n Washington ios departaraou 
tos del gobierno permanecerán cerra-
dos todo el día desde la Casa Blanca 
para abajo. 
HOOTER ESTUDIA L O S TRATADOS 
COMERCIALES DE LOS ESTADOS 
I V i D O S QUE PRONTO T E R -
MINARAN 
WASHINGTON, Mayo 19. 
E l secretario Hoover se dedica en es 
tos d6as a estudiar el probable efecto 
«obra e¡ comercio americano de la 
terminación de una partida de trata-
dos comerciales entre los Estados Uní 
dos y naciones extranjeras, c.ue impi-
den el imponer derechos diferenciales 
a nercancías a bordo de buques dt 
dictas naciones. 
E l acto de la marina mercante au-
torlzca al Presidente para que revoque 
dichos tratados, pero el Presidente 
Wllson se negó a atenerse a la di-
rección del Congreso, manteniendo que 
éste carecía de autoridad en la mate-
ria. 
No se ha hecho pública todavía la 
opinión del Presidente Hardlng sobre 
L O S FrnvT R.viFs n v r , ppnrn» 
M A G T * . T R A B O npr, TPTnrvu m 
MO N O S E R A N OFICIALES 
WASHINGTON, mayo 19. 
E l Presidente y Mrs. HardinT tisl 
taron cadáver del Primpr Mirlf-
irado Mr. Whftp. nern r^netaro" A 
intenso dolor de la familia no 
tandr, p ninsruno de 5us miemhr*. 
Oumnliendo los deseos d? b fam'» 
Ifa se han eliminadn los Hotall^ m 
clames del funeral, nrrn todos in<: «ií 
nertamentos del rrobíerno y torios ] i * 
ranfi'o'? dp la vida n''iiiUra amoriran». 
se verín renrpsenHdos pnfrp Iw v 
roncurran a rendir «ns respeto? fl 
cadáver ^el ilustro finado. 
AUof rli*rnat.nrios de la TĤ 51» r«-
tÓÜCa y o*»--̂  iHPsiqT do V.'• ^ " 
ton y ciudades cercanas han P<vWft 
permiso nara asistir a los funorsH 
como testimonio d* recnoto ^ la ele* 
vada reputación del difunto. 
•¿ayas i 
ID no lo : 
dw en ( 
cue es ig 
te. 














PT, 'rT?^SlT>r\Tr T M P n i V 
I./t L E Y T>E P F ^ T P i r n o N Pffl 
n i íATOim 
WASHINGTON, mayo 19-
E l Presidente Harding firmó W 
la ley de restricción inmigratoria. 
K C E P C K 
IMIA C C 
"Adquisiciones de Libros para 1» Se 
rrctaría de Hacienda." 
DEPOSITO MERCANTIL 
Por otro decreto presidencial se ha 
autorizado a la "American Steel Com 
pany" para establecer el depósito 
mercantil de materiales de construc-
ción de estructuras de acero y ca-
rros de ferrocarril, precediéndose al 
afianzamiento de la fabricación de al 
macones. 
dispuesto a hacer frente con firmeza 
a las responsabilidades incurridas co-
males e impediría la tiranía ejercida el asunto ni se han^ dado expllcacio-
L T T L Ó R C A T A L A N A 
LOS R E P R E S E N T A N T E S TAÑAME-
SOS ENVIADOS A WASHINGTON 
NO INFLUIRAN E N L A DECISION 
D E L GOBIERNO AMERICANO 
WASHINGTON, mayo Id. 
L a decisión del gobierno americano 
lectivamente durante loa últimos años , de que Panmá se atenga a las dispo-
PARA PERSONAL 
Se ha resuelto destinar la suma de 
5119.473 a! concepto "Personal4* de cualesquiera que sean (las conaecuen 
do ebolución convulsiva, en los quo j Bidones del laudo White en su cen-
se han cometido muchos errores y un troversia fronterza con Costa Rica 
gran número de injusticias. E l reco- no cambiará en punto alguno a causa 
nocimiento de una falta y de sus con- | de la acción de Panamá al enviar 
secuencias justamente definidas, no emisarios a esta capital con objeto ¿o 
que defiendan el panto de vista 
namefio. en la cuestión pí-
puede en modo alguno afectar a la 
dignidad de fln pueblo qu^ se respete 
a ai mismo. Agregó el general: "Es-
tamos resueltos a ;iegar a un arreglo I birse noticias oficiales declarando 
respetando con lealtad y equidad los que los señores Narciso Garay. secre-
derecros «Je nuestro vecino sin distin-1 tarlo de Relaciones Exteriores y Ju-
gos ni régateos, y al mismo tiempo, j lio Lafargue. vendrían a Washington 
para hablar en nombre de Panamá. 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
Í Ü g í o r e ^ 
Las estufas "GARLAND. 'fabo-
cadas en los Estados Unidos. 
las que más se usan hoy en 
ropa, gozando de una populan 
enorme. , < 
Las hay de muchos tamaño»/ 
para diferentes clases de com 
tibie: carbón, leña o gas. 0 ^ | 
bien para gas y carbón o leo» 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa ^ / j 
LAND" siempre hay la « e g u ^ 
de poder cocinar^ en cas0.,^ # 
tar alguno de ios combuítible» 
tados. . i . «ó* 
En la Avenida de I * ; " 
mero 63. está el s a l o n ^ ^ 
dé las cocinas "GARLAND' 
do la entrada ^ e . . * 







tardando mucho tiempo 
en todas las casas ¿onde * 
ten reñidos sus moradores^ ^ 
intereses, pues son. 3 
muy limpias, elegantes c i ^ 
sas. las más económicas en Somos los únicos fabricantes de 
los palatinos número 2. para vender 
a 5 ctvs.; Idem número 1. para ven-
dei a 2 centavos, y de las galleticas, 
para las señoritas, heladas; mercan-
cía tan deseada por el público y con-
íveniente para su negocio. Así como 
Esto se hizo público hoy al recl- %tcda clase de envases para belados; 
precios sin competencia, háganos una ^ oficinas: Cienfuegos 
visita y se convencerá. Los pedidos «Teléfono A-2881 
para el campo se sirven con pronti- i Exposición 
tud. Teléfono A-6530. 
alt. Ind. 1 
R O D R I G U E Z Y 
IMPORTADORES DE 
NITARIOS EN ^ „ jj. 
9. 
Avenida a« Iulli 
